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Útmutató a kötet használatához 
A Magyar Tudományos Akadémia fennállása óta nem készült átfogó munka, 
mely összefoglal ta volna az Akadémia tagjainak névsorát és legfontosabb é le t r a j z i 
adata i t . 
Ez a kiadvány lenne hivatva megadni ezt az ada t sze rű tá jékoztatást az alábbi 
rész le tek közlésével: 
az akadémiai tag neve, 
az MTA osztá lyszervezetében elfoglalt helye, 
foglalkozása, a müveit tudományterülete, 
születési és halálozási adatai , 
akadémiai taggá il letve akadémiai t i sz t ségre való 
választásának időpontja, 
székfoglalójának c ime és megje lenés i adatai, valamint 
egyes akadémiai kiadványokban az akadémiai t ag 
halá láról szóló megemlékezés . 
Ez a munka tehát jellegénél fogva nem tudománytörténeti , tudománypolitikai 
feldolgozás, nem az akadémiai tagok t e l j e s munkásságát rész le tező és é r t éke lő ki-
advány, csupán az akadémiai tagok akadémiai pályafutásával kapcsolatos legszük-
ségesebb adatokat ta r ta lmazó összeá l l í t á s . 
A közel 150 év nagytér jedelmü anyagának összeál l í tásánál e l s ő d l e g e s 
f o r r á s k é n t az MTA hivatalos kiadványait, a Névkönyvet, az Almanachot, az 
Evkönyvet, az Ér tes í tő t és a Magyar Tudományt használtuk fel . E nyomtatott f o r -
r á sok mellett v i tás kérdésekben, i l letve nem publikált adatok k ide r í t é sé re igénybe 
vettük a Régi Akadémiai Levél tár é s az 1949 utáni anyagot ta r ta lmazó Akadémiai 
Levél tá r i ra tanyagát . 
Amennyiben ezek a fo r rások nem adtak megfelelő információt vagy egymás-
nak ellentmondtak, m á s o d l a g o s f o r r á s k é n t tudományos igénnyel készült 
ál talános lexikonokra, kézikönyvekre támaszkodtunk. Egyes vitás személyi kérdé-
sekben és elvi problémák megoldásában az MTA felsőbb szerveinek döntését kértük. 
A külföldi tagok személyi adatainak megállapí tásában a nemzeti biográfiákat , 
lexikonokat é s egyéb nemzeti t á r su la t i kiadványokat tekintettük mérvadónak. 
H e l y e s í r á s tekintetében a mai he lyes í rás t használtuk. Kivételt csak a 
székfoglalók címeinek bibliográfiai l e í rásáná l tettünk, ahol a he lyes í rás betühiv. 
A s z e r k e s z t é s b e n igyekeztünk e g y s é g e s e l v e k e t a lkalmazni , de 
ez az anyag t e r m é s z e t e é s csaknem másfé l évszázados időtar tama mia t t n e m 
m i n d i g v o l t k i v i t e l e z h e t ő . Amennyiben az egységes alapelvtől eltértünk, 
az t az egyes rész le tkérdéseknél külön megemlí t jük. 
VI 
A kiadvány s z e r k e z e t e há rom r é s z r e tagolódik. Az I . r é s z b e n s z e -
repe lnek azok az akadémiai tagok, akiket az a lapí tás tól 1949-ig bezárólag vá lasz -
to t tak az Akadémia belső illetve külső tagjává. Ebben a részben a belső tagok kö-
zöt t tüntettük fel a nem akadémikusként választott igazgató tagokat, valamint a nem 
akadémikusként válasz tot t olyan igazgató tagokat, akik nagyobb anyagi vagy egyéb 
befolyásuk révén t i sz te le t i tagokká le t tek. 
A I I . r é s z az ú j jászerveze t t Akadémia belső és külső tagjainak adatait 
t a r t a lmazza , akiket az 1949.X.31-én történő tagválasztó ö s szes üléstől , valamint 
az 1949.XI. 29-én t a r to t t t i sz tségválasztó ünnepi közgyűléstől, az 1973. évi köz-
gyűlés ig bezárólag választottak. 
Azoknál a tagoknál , akiknek a tagsága 1949 előtt már fennállt é s 1949 után 
folytatódott, nevük a z I. és a II. r é szben i s s ze repe l , a II. részben az adatok te l -
j e s megismét léséve l . 
Az I. és a II. részben is s ze rep lő belső é s külső tagok kategóriáját általános 
gyűjtőfogalomnak szántuk,ahová kor tól és alapszabályban foglalt tagsági e lnevezés-
től függetlenül soro l tuk be betűrendben az Akadémia belföldi és külföldi tagja i t . 
A III. r é s z a kiadvány mel lékle te i t foglalja magában. 
Az egyes adatokkal kapcsolatban az alábbiakra szere tnénk a figyelmet felhivni: 
Név 
A névváltozásokat csak akkor vettük f igyelembe, ha azok az il lető tag akadé-
m i a i tagságának időszakára estek. 
A nemesi előneveket csak abban az esetben közöltük, ha azok névvariánsként 
szerepe lnek . 
Az orosz tulajdonneveket az akadémiai á t i r á s i szabvány szer in t ir tuk á t . 
A l a t i n - és a c i r i l lbe tüs egyéb szláv nyelvek tulajdonneveit az il lető nyelv mai h e -
l y e s í r á s a szerint tüntet tük fel. 
Osztálymegnevezés 
1830-1845 között csak az Akadémia rendes tagja i t sorolták osztályba. A t i s z -
te le t i tagok és a belföldi levelező tagok csak 1846-től, a külföldi levelező tagok pe-
dig 1847-től tar toznak a működési területüknek megfe le lő tudományszakot képviselő 
osz tá lyhoz . Azoknál a t isztelet i és levelező tagoknál valamint külföldi levelező t a -
goknál , akik még n e m voltak osztályba sorolva, az osztálymegjelölés helyett a kö-
ve tkező szöveget a lkalmaztuk: "osz t .meg je lö l é s nélkül" . 
Az MTA tudományos osztályainak fej lődését , vál tozását a 2 . s z . melléklet 
m u t a t j a . 
Az egyes neveknél az o s z t á l y v á l t o z á s o k a t feltüntettük a tag megvá-
l a sz tá sá tó l kezdve a haláláig. Abban az esetben, ha a megválasztott tag az egyik 
tudományterületet képvise lő osztályból, egy másik tudományterületet felölelő osz-
tályba lépett át, a megváltozott osztály neve mellett közöltük a változás dátumát i s . 
VII 
Foglalkozás 
A foglalkozások megjelölésénél - minimális korrekciótól eltekintve - a Ma-
gyar É le t r a j z i Lexikon adatait tüntettük fe l . Szóhasználatban a ma használa tos fog-
lalkozáselnevezéseket alkalmaztuk é s lehetőség szer in t egységes terminológiára 
törekedtünk. Ez azonban nem volt töret lenül megoldható. A közel 150 év alat t ó r iás i 
mér tékben fejlődött a tudomány és differenciálódtak a tudományszakok. Ebből köz-
vetlenül adódott, hogy az általánosabb foglalkozás megje lö lések helyébe mindinkább 
az árnyaltabb, résztudományterüle teket felölelő meghatározások léptek. 
Ilyen meggondolások alapján az a n y a g i , r észében c s a k f o g l a l k o z á s 
m e g j e l ö l é s t adtunk - a körülményektől függően - általánosabb vagy d i f fe ren-
ciál tabb változatban, mig a II. r észben a foglalkozások meghatározását m á r csak 
ugy láttuk megfelelőnek, ha a foglalkozás mellett fe lsorol tuk azokat a speciál is 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t i s , amelyekkel az il lető tag foglalkozik. 
A II. részben a foglalkozást, a tudományszak megjelölését az MTA Alma-
nach ja , illetve az egyes tudósok személyes megfogalmazása alapján állítottuk össze . 
A külföldi tagoknál egységesen a te l jes anyagban csak foglalkozás megjelölés t 
adtunk. 
A kiadvány foglalkozás meghatározásai nem rögzi t ik kialakulásában a tudós 
pályafutásának t e l j e s tudományos prof i l já t , általában a pályájuk végére kialakult 
összképet jelzik. A szakmai , tudományos tevékenység feltüntetését az egyetemi 
t aná r i rang r é s z l e t e z é s nélküli ki tétele z á r j a . 
A kötet s ze rkeze t i adottságai nem tették lehetővé, hogy az egyes tagok Aka-
démián kivüli, h ivata l i , politikai, közéleti , egyházi pályájának az egyes ál lomásain 
ke r e sz tü l , annak egészé t fel tüntessük. Ugyanakkor ezeknek az adatoknak egy pont-
ban való rögzítése s em lett volna cé l s ze rű , hamis képet nyújtana az Akadémia tag-
jainak ezirányu tevékenységéről . Ilyen meggondolások alapján eltekintettünk ezek-
nek az Akadémián kivüli funkcióknak és rangoknak a fe l soro lásá tó l . 
Az elmondottaktól el térő gyakorlatot csak a nem akadémikusként választott 
igazgató tagoknak é s azoknak a t i sz te le t i tagoknak az esetében alkalmaztunk, akik-
nél a politikai, közélet i funkció, vagyoni helyzet szolgált megválasztásuk alapjául . 
Itt a foglalkozás megjelölésüknél i s ezek voltak az e lsőrendű szempontok. 
Az ú j j ásze rveze t t Akadémia tagjainak, i l letve a jelenleg élő akadémikusoknak 
a különböző tudományos intézetekben, az iparban, a mezőgazdaságban, a politikai 
é le tben betöltött t i s z t j ük re vonatkozóan a periódikusan megjelenő MTA Almanach 
nyújt a legfr issebb helyzetnek megfelelő, r é sz l e t e s tá jékozta tás t . 
Születési és ha lá lozás i adatok 
A születési é s halálozási adatok megál lapí tásában az elhunytaknál a Magyar 
É l e t r a j z i Lexikon ada ta i ra támaszkodtunk. 
A születési é s halálozási adatokkal kapcsolatos fö ldra jz i neveknél a k o r a -
b e l i elnevezéseket használtuk. A k ö z k e l e t ű külföldi városneveket a magyar 
he lyes í rás i szabályok ér telmében m a g y a r o s he lyes í r á s sa l illetve h a g y o m á -
n y o s m a g y a r nevén tüntettük fe l . Amennyiben megbízható adat nem állt r en -
delkezésünkre, a következő jelet alkalmaztuk: - -
Vili 
Tagság 
Csak a tagválasztás időpontját közöltük. Ha a választás időpontja után nem áll 
zárődátum, a t agság az élőknél je lenleg is fennáll, az elhunytaknál pedig azonos az 
elhalálozás dátumával . Ha az akadémiai tag más tagsági kategóriába lépett át, ak-
ko r sem alkalmaztunk záródátumot, mer t t e rmésze t e s , hogy az előző tagsága az uj 
tagsági kategóriába való választásáig volt érvényben. 
A tagválasztás időpontja után csak abban az esetben tettünk zárődátumot, ha 
az akadémiai t agság valamilyen oknál fogva (lemondás, kizárás) megszűnt . 
A belső és külső tagok elnevezés változásait , valamint az akadémiai tagság-
nak az alapszabály szerint i s zámsze rű alakulását a 3 . s z . melléklet tünteti fel . 
A belső tagok megválasztásuk időrendjében összeállított névsorát az 1. sz. 
melléklet t a r t a lmazza . 
A tagsági kérdések során külön ki kell térnünk az Akadémia 1949. évi á t -
s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s t a g s á g i p r o b l é m á k r a . Az átalakulás 
s o r á n az Akadémia az 1949 előtt választott régi tagok egy részének továbbra is 
megállapította a tagságát , más r é s z é t a formális jogokkal rendelkező t a n á c s k o -
z ó t a g o k kategóriájába sorolta. Ez utóbbi tagsági megnevezést az 1949. évi 
alapszabály iktatta be a tagsági fo rmák közé, továbbá kimondta, hogy a tanácskozó 
tag a jövőben i smé t megválasztható levelező vagy rendes tagnak. Az 1956. évi 
alapszabály a tagsági formák fe lsorolásánál már nem emliti a tanácskozó tagokat, 
csupán a "Vegyes intézkedések" c . fejezetben tesz említést a r ró l , hogy az Akadé-
mia tanácskozó tag ja i továbbra is használhatják címüket. Ez a megfogalmazás sze-
r e p e l a tanácskozó tagokra vonatkozóan minden további alapszabályban egészen 
1970-ig. Az 1970. évi alapszabály m á r semmilyen vonatkozásban nem té r t ki a ta-
nácskozó tagok ka tegór iá já ra . 
Az átalakulás változást hozott az Akadémia osztályszervezetében i s , igy ke-
rü l t so r többek között a Nyelv- és Széptudományi Osztály S z é p t u d o m á n y i A l -
o s z t á l y á n a k a m e g s z ü n t e t é s é r e (MTA 1949. évi alapszabálya 49 .§ .4 . 
bekezdés) , mely körülménynek tagsági vonatkozásai is voltak. A Széptudományi Al-
osz tá ly keretein belül fejtették ki tevékenységüket az irodalomtörténészek, irók, 
költők illetve egyéb művészeti ágak képviselői. Az Akadémia az i rodalomtörténé-
szek egy részének megállapította továbbra is a tagságát, más részét a minden osz-
t á ly ra vonatkozó gyakorlat ér te lmében a tanácskozó tagok közé sorol ta . A Szép-
tudományi Alosztály ezek után fennmaradó további tagjainak tagságát - a jegyző-
könyvek tanúsága s ze r in t - az Akadémia megszüntette a művészi működésűkre való 
hivatkozással , jóllehet ezeknek a tagoknak a tevékenysége nem minden esetben kor -
látozódott tisztán művészi működésre . A Széptudományi Alosztály megszűnése 
folytán törölt tagságokat az egyes neveknél szöveggel jelöltük. 
Továbbá az 1949. évi á t szervezés során minden osztályra kiterjedően néhány 
a k a d é m i a i t a g s á g az ország i l legál is elhagyása, ellenséges politikai tevé-
kenység illetve b í rósági Ítélet miatt - egyéb lezáró döntés hiányában - m e g s z ű n t . 
E körülményt a megfele lő neveknél je leztük. 
Az ujjáalakult Akadémia a későbbiek során néhány akadémiai tag esetében a 
tagságukból való k i z á r á s r a , f e l f ü g g e s z t é s r e hozott határozatot . Mig 
1949 előtt a kizárás tényét csak a k i z á r á s dátumának a feltüntetésére korlátoztuk, 
IX 
addig 1949 után kitértünk a tagság megszűnésével , v isszaá l l í tásával , fe l függeszté-
sével kapcsolatos elnökségi határozatokban foglalt körülmények rövid köz lésé re . 
Az á t szervezés so rán az Akadémia a k ü l s ő t a g s á g o k rendezését nem 
tűzte nap i rendre . Az 1949 előtt választott külső tagok tagságának felülvizsgálatára 
- néhány korábbi kivételtől eltekintve - 1960-ban került s o r . A tagreviziő ál tal 
megerős í te t t külső tagságokat folyamatosnak tekintettük. Azokban az esetekben, 
ahol a megerős í t é s nem tör tént meg, e körülményt megfelelő szöveggel je leztük. 
Az 1949 előtt választott é s az 1960. évi tagreviziő előtt elhalálozott külső tagok 
esetében szövegszerű megjegyzés t nem alkalmaztunk, tekintve, hogy a fentebb j e l -
zett körülményből, valamint az elhalálozás dátumából jogál lásukra a válasz egyé r -
telműen adódik. 
T isz t ség 
A kiadvány az alábbi t isztségeket so ro l j a fel: 
elnök (elölülő) 
alelnök (másodelőlülő, másodelnök) 
főt i tkár (titoknok) 
főt i tkárhelyet tes 
akadémiai t i tkár 




osztályt i tkár 
osztá lyt i tkárhelyet tes 
főkönyvtárnok 
E felsorolásban s z e r e p l ő megbízatásokon kivül a kiadvány jelöli az e se t en -
kénti, rendkívüli t i sz tségeket i s . (ideiglenes elnök, t i sz te le tbel i főtitkár s tb . ) 
A kiadvány nem t é r ki az akadémiai tagoknak a különböző tudományos bizot t -
ságokban betöltött t i s z t ségükre . E r r e vonatkozóan F r á t e r Jánosné: Az MTA állandó 
bizottságai 1854-1949. Bp. 1974, MTAK. 430 p. c. kiadvány ad rész le tes t á j ékoz-
tatást , az 1949 utáni bizot tsági t i sz t ségekre vonatkozóan pedig az MTA Almanachja 
szolgál f o r r á s u l . 
Az igazgató tagok alkotta Igazgató T a n á c s szerveze te , funkciója, s z á m s z e r ű 
össze té te le az idők folyamán változott. 1825-1869 között az Igazgató Tanácsot 25 
tag, az alapítók és nagyobb mecénások t e s tü le te alkotta. 1869 után az Igazgató T a -
nács 24 tagból állt, fele r é szben a nem akadémikusként választot t politikai, egyházi 
méltóságokból, vagyonos tagokból, fele r é s z b e n pedig akadémikusokból, akik mint 
aktiv tudósok a gazdasági ügyek mellett kézben tartották az Akadémia tudományos 
ügyeinek az i rányí tását . 
1945-ig az igazgató tagsági megbízatások, mint az akadémiai tagságé fennál l -
tak egészen az akadémiai tag haláláig. 
1945-ben egyes igazgató tagságok megszűntek és u j igazgató tag vá l a sz t á s r a 
került s o r , majd az 1946. évi akadémiai alapszabály az Igazgató Tanács s z e r v e z e -
tét t e l j e sen u j alapokra fekte t te . Az Igazgató Tanácsot az elnök, a másodelnök, a 
X 
főti tkár, a 4 osztályelnök, a 4 osztá lyt i tkár , valamint a 4 osztály által 3 évre vá -
lasztott 4 be l ső tag, s az osztályonként ugyancsak 3 évre választot t l - l gazdasági 
szakértő, ö s sze sen 31 tag alkot ta . 1948-ban ez a létszám osztályonként l - l belső 
taggal bővült. 
Az Igazgató Tanács é s az ezzel kapcsolatos tagság az Akadémia ú j j á s ze rve -
zésével megszűnt . 
A t i s z t s ég elnevezések vál tozását a 4. s z . melléklet foglal ja össze . A t i s z t -
ség megnevezésénél mindig a korabel i e lnevezéseket alkalmaztuk. 
Egy néven belül a t agságra é s a t i s z t s é g r e vonatkozó adatok k r o n o l ó -
g i k u s sor rendben követik egymás t . 
A t i s z t s é g r e való vá lasz tás dátuma után z á r ó d á t u m o t i s jelöltünk. Ha az 
akadémiai tagot ugyanarra a t i s z t s ég re egymás után többször megválasztották, a k -
kor a közbeeső periódusok kezdő és záródátumát nem tüntettük fe l , csak a t i sz t ség 
elfoglalásának kezdő és a t i s z t s ég betöltésének legvégső dátumát. 
Ha a t i s z t s é g záródá tumára konkrét adat (elhalálozás, lemondás , magasabb 
t i sz t ségre való választás s tb . ) nem állt r ende lkezés re , akkor zárődátumként a kö-
vetkező t i sz tségvise lő megválasztásának kezdő dátumát jelöltük meg . 
Ha a t i s z t s é g r e való vá lasz tás dátuma után nem áll zárődátum, akkor a t i s z t -
ség a jelenben is fennáll. 
1945-ig a t isztségek zárődátumát csak az é v s z á m megadásá ra kor lá toz-
tuk. 1945 után, tekintve, hogy az anyag egyre inkább nagyobb é rdek lődés re ta r tha t 
számot, a zárődátumnál az év mel le t t a h ó n a p o t é s a n a p o t i s közöltük. 
Az alapszabályok é r t e lmében hivatalból igazgató tagok é s elnökségi tagok 
t isztségét külön nem emiitettük. 
Székfoglaló 
Az MTA tagjainak székfoglaló kötelezet tségét első izben az 1832. évi 3 . 
nagygyűlés (VIII. 28-IX. 7 . ) mondta ki, mely szer in t minden újonnan választott 
r e n d e s t a g eredet i é r t ekezés felolvasásával köteles elfoglalni székét . A l e -
v e l e z ő é s a t i s z t e l e t i t a g o k ilyen irányú kötelezettségét csak az 1841. 
évi 12. nagygyűlés (VIII.26-IX.5.) határozta meg. A továbbiakban vál tozást az 1869. 
évi alapszabály hozott, mely a székfoglaló előadás megtar tásá t csak a rendes é s 
levelező tagok esetében tette kötelezővé, a t i sz te le t i tagok esetében nem. Ebben a 
kérdésben ez a gyakorlat áll fenn a mai napig. 
A fentiek ér te lmében az 1870 után választot t t isztelet i tagokon kivül 1830-
1841 között mintegy 200 akadémiai tag nem volt köteles székfoglalót tar tani . T o -
vábbá az MTA Almanach s ze rkesz t é s i gyakorlata alapján (rendes tagok - megvá-
lasztott rendes tagok, levelező tagok - megválasztot t levelező tagok) bizonyitható, 
hogy a későbbiek során mintegy 70 akadémiai tag nem tartotta meg székfoglalóját . 
Mintegy 40 ese tben pedig a rendelkezésünkre álló nyomtatott é s i r a t t á r i akadémiai 
é s egyéb bibl iográfiai for rások alapján nem s ikerü l t hitelt érdemlően megállapítani, 
hogy az il lető tagok eleget t e t t ek-e székfoglalói kötelezettségüknek. Ennek megál la-
pításában problémaként je lentkezet t , hogy az egyes folyóiratok sze rkesz té s i gya-
korlata nem minden esetben tüntet te fel , hogy a közölt tanulmány székfoglalóként 
hangzott el. 
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A székfoglalók cimei u tán feltüntettük a megjelent tanulmányok, c ikkek 
l e l ő h e l y é t , a monográfiák megjelenési a d a t a i t . Amennyiben a székfoglaló ön -
állóan nem je lent meg, de t é m á j a egy nagyobb mü keretében feldolgozást n y e r t , 
utaltunk a m ű r e . Az esetek k i s részében a m á r emiitett f o r r á sok alapján a s zék fog -
lalók megje lenés i helye nem volt azonosítható, ezeknek egy r é s z e feltehetően nem 
is jelent meg nyomtatásban. 
A megjelent székfoglalók címeinek h e l y e s í r á s a a szabvány értelmében b e t ű -
hív. 
Azokban az esetekben, a m i k o r az akadémiai tag neve a kiadvány I. és II. r é -
szében is s ze repe l , - függetlenül a felolvasás időpontjától - a székfoglalók minden 
esetben a II. r é szben szerepe lnek . 
Az MTA elhunyt t ag ja i ró l szóló megemlékezéseket k i zá ró l ag az alábbi a k a -
démiai kiadványokból gyűjtöttük össze : 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 
Akadémiai É r t e s í tő 
Magyar Tudomány 
Emlékbeszédek 
Csak az akadémiai tag halá la időpontjában megjelenő megemlékezéseket v e t -
tük számba, az évfordulók alkalmából megjelenteket nem. 
A megemlékezések ese tében függetlenül az ugyanazon fo lyói ra t c imvar iác ió i -
től, egységesen a fent emii tet t címeket használ tuk a bibl iográf iai hivatkozásokban. 
A felsorolt per iódikus kiadványok c ímvál tozása i ró l az 5 . sz . mellékletben Lronoló-
gikus összeá l l í t ás t készítettünk. 
Nemzet iség 
A külső tagoknál jeleztük nemzet iségüket . Abban az e se tben , ha nemzetiségük 
meghatározása v i tára adhatott alkalmat, a döntést nem az anyanyelvük, hanem 
t u d o m á n y o s m ű k ö d é s ű k h e l y e a l ap ján hoztuk. Az i l l e tő tagot annak az 
országnak a tudósaként szerepel te t tük, ahol tudományos munkásságá t leginkább k i -
fe j te t te . Kivételt csak a magyar származású kültagoknál te t tünk, ahol a n e m z e t i s é -
güket magyarnak tüntettük fe l , jelezve me l l e t t e azt az o r szágo t , mely tudományos 
működésűknek utolsó vagy kiemelkedő sz in te re volt . 
A kiadvány lezárásának végső dátuma 1974. április 30. Az ezután bekövetke-
zett változásokat már nem volt módunkban fe l tüntetni . 
Végül i s ezúton szere tnénk köszönetet mondani azoknak, akik ész revé te le ik -
kel segítették a kötet s z e r k e s z t é s i munkáját, s e téren külön köszönet illeti Szabó 
I m r e akadémikus elvtársat , az MTA alelnökét , aki ér tékes tanácsaival j e len tősen 
elősegítette a kiadvány megje lenésé t . 
Bp. 1974. áp r i l i s 30. 
MTA Könyvtára 
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Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1891.VIII. 15. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 1958.X.17-Í elnökségi ülés ha tározata alapján 
az e l lenforradalomban való r é s z v é t e l e miatt 1958.X. 17-én nevét 
tö r l ik a tanácskozó tagok sorából . 
Székfoglaló: Gazdasági élet é s közgazdasági tudomány. 
Fe lo lv . : 1940. VI. 10. 
ÁBEL Jenő 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
klasszika-f i lo lógus , egyetemi tanár 
szül . : Pest , 1858.VII.24. 
megh. : Bp. 1889.XII.13. 
lev. tag: 1882. VI. 1. 
Székfoglaló: Isota Nogarola. Bp. 1885, MTA. 82 p. /É r t ekezések a Nyelv-
é s Széptud. köréből . 12.köt. 1 2 . / Fe lo lv . : 1885. V. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10. köt. 4. sz . 
ÁBRAHÁM Ambrus 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biológus, egyetemi tanár 
szül . : Tusnád , 1893.XI.20. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
ACSÁDY Ignác 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztá ly 
tör ténész 
szül . : Nagykároly, 1845.IX. 9. 
megh. : Bp. 1906.XII. 17. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
Székfoglaló: A magyar jobbágy-népesség s z á m a a mohácsi vész után. 
Bp. 1889, MTA. 45 p. / É r t e k e z é s e k a Történelmi Tud. köréből. 
1 4 . k ö t . 3 . / F e l o l v . : 1888. X. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1907. 18 .köt . 59-60.p. 
AKIN Károly 
Matematikai Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
fizikus 
szül . : Buda, 1830.1.15. 
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megh . : F iume, 1893.X.31. 
lev. tag: 1868. III. 18. 
Székfoglaló: Az exakt tudományok je len állapotáról Magyarországon. 
Fe lo lv . : 1868. XI. 9. 
ÁLDÁSY Antal 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi tanár 
s zü l . : Pest , 1869.IX.25. 
megh . : Bp. 1932.VII. 14. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
r . t a g : 1926. V. 6. 
Székfoglaló: Zsigmond király viszonya Milánóhoz é s Velenczéhez r ó m a i utja 
idejében. Bp. 1909, MTA. 190 p. / É r t e k e z é s e k a Tör téne t i Tud. 
köréből. 22. köt. 5 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1909.20. 
köt. 161-166.p. Fe lo lv . : 1909. III. 8. 
Zsigmond király és Spanyolország. Bp. 1927, MTA. 127 p . 
Fe lo lv . : 1927. I. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1932. 42 .kö t .324-325 .p . 
ALEXANDER Bernát 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcselet i és 
Társada lmi Alosztály 
f i lozófus, esz té ta , egyetemi t aná r 
szü l . : Pest , 1850.IV. 13. 
megh . : Bp. 1927.X.23. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
r . t a g : 1915.V.6 - 1919. Tagsága k i zá r á s folytán megszűnt . (1919.XI.24- i 
összes ülés határozata) 
Székfoglaló: Nemzeti szel lem a philosophiában. = Budapesti Szemle, 1893. 
75.köt . 1 - 2 8 . , 224-256. , 394-430.p. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1893.4.köt . 539-554.p. Fe lo lv . : 1893. V. 8. 
Magyar f i lozófia. = Athenaeum, 1915.1 .köt . 1 -21 .p . 
Fe lo lv . : 1915. VI. 7. 
ALEXITS György 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1899.1.5. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948. XI. 17 - 1949. XI. 29. 
L. még a 2. részben 
ALFÖLDI András 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
r égész , egyetemi t aná r 
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szili . : Pomáz, 1895. VIII.27. 
l ev . t ag : 1933.V. 19. 
r . t a g : 1945.V. 30. Tagsága i l legális külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Az avarok nemzetisége. F e l o l v . : 1934. I . 22. 
Az utolsó nagy pannon c s á s z á r . Bp. 1946, Egyetemi ny. 23 p . 
Felolv. : 1945. X. 22. 
ALMÁSI BALOGH Pál 
L . 
BALOGH Pál, Almási 
ALMÁSI BALOGH Sámuel 
L . 
BALOGH Sámuel , Almási 
ALSZEGHY Zsol t 
Nye lv - é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagyszombat, 1888.11.12. 
m e g h . : Bp. 1970.1.14. 
lev. tag: 1933. V. 19. 
r . t a g : 1947.VT.6. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán 
az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. (MTA 1949. évi 
a lapszabálya, 49 .§ .4 .bekezdés ) 
Székfoglaló: A17. század magyar l i r a i költészete. Bp. 1935, MTA. 54 p . 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. Oszt . köréből. 25. köt . 6 . / 
Felolv.: 1934. X. 1. 
Gvadányi József . Részlet "A 18. század magyar i rodalma" c . 
készülő monográfiából. F e l o l v . : 1948. X. 4. 
AMBRUS Zoltán 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i r ő , müforditó, k r i t ikus 
s z ü l . : Debrecen, 1861. II. 22. 
m e g h . : Bp. 1932. II . 28. 
lev . tag: 1911. IV. 27. 
Székfoglaló: Háború. Elbeszélés . =Nyugat, 1915.8.évf. l . k ö t . 463-476. , 
524-545.p. Felolv.: 1915. III. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesí tő , 1932. 42 .kö t .81-83 .p . 
ANDRÁSSY Dénes , gróf 
főrendiház tagja 
s z ü l . : Krasznahorkaváral ja , 1835. XI. 18. 
m e g h . : Palermó, 1913.11.26. 
igazgató tag: 1906.1.21. 
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ANDRÁSSY Géza , gróf 
fe lsőház tagja , vas ipar i nagytőkés 
szü l . : Pes t , 1856. VII. 22. 
megh . : Bp. 1938. VIII. 29. 
igazgató tag: 1931. V. 15. 
ANDRÁSSY György, gróf 
Törvénytudományi Osztá ly 
Bölcsészet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
alapitó tag , gazdasági szakí ró 
szü l . : Kassa , 1797.11. 5. 
megh. : Bécs, 1872.XII. 17. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t i s z t . t ag : 1833.XI.8. 
másodelőlülőh. : 1850. VI. 10 - 1855. 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
poli t ikus, miniszterelnök, honvédelmi min i sz te r , külügyminiszter 
szü l . : Tőketerebes , 1823.III .8 . 
megh . : Volosca, 1890.11.18. 
igazgató tag: 1876.VT. 10. 
t i sz t , tag: 1888. V. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2. köt . 79-88., 326-350.p . 
ANDRÁSSY Gyula, gróf 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
t ö r t énész , politikus 
szü l . : Tőketerebes , 1860.VI.30. 
megh . : Bp. 1929.VI. 11. 
lev. tag: 1898. V. 6. 
r . t ag : 1904. V. 13. 
igazgató tag: 1913.IV. 24. 
Székfoglaló: Miként t a r to t ta fönn Magyaro r szág a középkorban alkotmányos 
szabadságát? = Akadémiai É r t e s i t ő , 1900. 11 .köt .297-317.p . 
Felolv. : 1900. V. 6. 
II. Rákóczi F e r e n c . Felolv . : 1911. II. 6. L . - - : A magyar á l l a m 
fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. 3 .kö t . 
Bp. 1911, F rank l in . 459 p. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1929. 40. köt . 221-222.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt. l . s z . 
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ANDRÁSSY Manó, gróf 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
numizmatikus 
szül . : Kassa , 1821.III .3. 
megh. : Görz , 1891.IV.23. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Kiadatlan magyar é rmek és pecsétgyűrűk. Saját gyűjteményé-
ből közli - - . = Archaeológiai Közlemények, 1861. 2 .kö t . 49 -64 .p . 
Fe lo lv . : 1860. VI. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1891 .2 .kö t .551-555 .p . 
Emlékbeszédek, 10.köt. 12. sz . 
ANDRÁSSY Tivadar , gróf 
polit ikus, fes tő 
szül . : P á r i z s , 1857.VII.10. 
megh. : Bp. 1905.V. 13. 
igazgató tag: 1894.V.3. 
ANDREÁNSZKY Gábor 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
botanikus, egyetemi tanár 
szül . : Alsópetény, 1895.VIII.1. 
megh. : Bp. 1967.XI.20. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
o sz t . t i t ká r : 1948.III.22 - 1949.XI.29. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Európa magashegységi f lórá jának e rede te . 
Fe lo lv . : 1946. X. 28 .Megj . : Contributions à la question de T 
origine de la f lo re alpine européenne. = Hungarica Acta 
Biologica, 1949. vol .1 . 82-91 .p . 
ANGYAL Dávid 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi tanár 
szül . : Kunszentmárton, 1857.XI.30. 
megh. : Bp. 1943.XII. 18. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t ag : 1917.V.3 . 
t i sz t , tag: 1936. V. 14. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi István történet i e s z m é i . = Budapesti Szemle, 
1907.130.köt. 161-177., 347-370.p . , 131.köt. 56-94.p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1907.18.köt .225-238.p . 
Fe lo lv . : 1907.1.14. 
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Az 1615-iki bécsi török békének ti tkos pontjai. = Emlékkönyv 
gróf Klebeisberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésé-
nek emlékére . Bp. 1925, Budapesti Hir lap ny. 367-382 .p . 
Fe lo lv . : 1918. IV. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943.53.köt .370-372.p . 
ANGYAL Pál 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szü l . : Pécs, 1873.VII. 12. 
megh. : Bp. 1949.1.24. 
lev. tag: 1909. IV. 29. 
r . tag: 1930.V.8. 
Székfoglaló: Visszalépés a k i sé r l e t tő l , eredményelhári tás és jóváté te l . 
Bp. 1910, MTA. 78 p . /É r t ekezések a Társadalmi Tud. köréből. 
14. köt. 4 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1910 .21 .kö t .21-31 .p . 
Fe lo lv . : 1909. XII. 6 . 
A közigazgatáse l lenesség büntetőjogi é r téke lése . Bp. 1931, MTA. 
62 p. /É r t ekezések a Filozófiai és Társada lmi Tud. köréből . 
3 .kö t . 1 2 . / F e l o l v . : 1930. XII. 9. 
ANGYALFFY Mátyás 
osz t . megjelölés nélkül 
mezőgazdasági szakíró 
s zü l . : Naszály, 1776.11.5. 
megh . : Pozsony, 1839.III. 17. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5.köt . 217 -218 .p . , 
7 .kö t . 78-85.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1840.207.p. 
ANTAL Géza 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
sebész 
s zü l . : Nagyenyed, 1846 . - -
megh . : Bp. 1889. XII. 20. 
lev. tag: 1889. V. 3. 




szü l . : Jászladány, 1793 körU1 
megh . : Pest , 1850.VI.20. 
lev . tag: 1833.XI. 15. ^ 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1852.12 .köt .205-207.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863.266-267.p. 
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APÁTHY István 
Bölcsészet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : H id ja , 1829.VIII. 19. 
megh.: Bp. 1889.XII.4. 
lev.tag: 1873.V.21. 
r . t ag : 1884. VI.5. 
Székfoglaló: A kényszer -egyesség a csőde l já rásban . Bp. 1875, MTA. 25 p. 
/Ér tekezések a Társadalmi Tud. köréből .3 .kö t . 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1875.9.évf . 2 .p . 
Felolv . : 1875. I . 4. 
A szerzői jogról szóló törvény (1884.XVI.t . c z . ) mél ta tása jogi 
é s gazdasági szempontból. Bp. 1885, MTA. 32 p. 
/Ér tekezések a Társadalmi Tud. köréből. 8 . k ö t . 3 . / 
Felolv . : 1885. XI. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2 .kö t . 144-147.p. 
Emlékbeszédek, 6. köt. 12. s z . 
APÁTHY István 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, egyetemi tanár 
szül . : Pe s t , 1863.1.4. 
megh. : Szeged, 1922.IX. 27. 
lev. tag: 1898.V.6 . 
Székfoglaló: A rögzithetőség é s a fösthetőség különbözősége, mint az élettani 
állapot változásainak jele az idegrendszerben . Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1908.19.köt. 401-411.p. 
Felolv . : 1908. VI. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1922.33.köt . 278-279.p. 
APPONYI Albert , gróf 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
politikus, va l lás - és közoktatásügyi min i sz t e r 
szül . : Bécs , 1846.V.29. 
megh. : Genf , 1933.11.7. 
t iszt , tag: 1898. V. 6. 
igazgató tag: 1908.11.13. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1933 .43 .kö t .5 -8 .p . 
Emlékbeszédek, 22. köt. 5. s z . 
APPONYI György, gróf 
politikus, udvari kancel lár , főrendiház tag ja 
szül . : Pozsony, 1808.XII. 29. 
megh. : Eberhard , 1899.11.28. 
igazgató tag: 1858.XII. 19. 
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APPONYI Sándor, gróf 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
diplomata, bibliográfus 
szül . : Pá r i z s , 1844.1.19. 
megh. : Lengyel, 1925.IV. 18. 
igazgató tag: 1888. V.2 . 
t i sz t . t ag : 1905.V. 12. _  
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1925.36. köt. 95-96. p . 
Emlékbeszédek, 20. köt. 3. sz . 
ÁPRILY (JÉKELY) La jos 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
költő, műfordí tó 
szül . : Brassó , 1887.XI. 14. 
megh. : Bp. 1967.VIII.6. 
lev. tag: 1 9 3 4 . V . U . Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. (MTA 1949. 
évi alapszabálya, 49. §. 4 .bekezdés) 
Székfoglaló: T s ' a i Yen kinai költőnő tizennyolc v e r s e . F o r d í t á s . = Budapesti 
Szemle, 1938. 248. köt. 216-226.p. 
Fe lo lv . : 1938. I. 10. 
ARANY János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
költő, műfordí tó 
szül . : Nagyszalonta, 1817.III .2. 
megh.: Bp. 1882.X.22. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
titoknok / f ő t i t k á r / : 1865.1.26 - 1879. 
t iszteletbel i főti tkár: 1879. V. 22 - 1882. 
igazgató tag: 1879.V.22. 
Székfoglaló: Zrinyi [ M i k l ó s i é s [ T o r q u a t o ! Tas so . = Budapesti Szemle , 
1859. 7. köt. 177-212. p . , 1860. 8. köt. 107-143.p. 
Fe lo lv . : 1859. X. 31. 
/ 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 1 7 . k ö t . 2 . s z . 17-31 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884.321-335.p. 
ARANY László 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
költő, műfordí tó 
szü l . : Nagyszalonta, 1844.III. 25. 
megh. : Bp. 1898.VIII. 1. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A magyar politikai köl tésze t rő l . Bp. 1902, Frankl in . 76 p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1873.7.köt . 173-175.p. 
Fe lo lv . : 1873. X. 6. 
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ARÁNYI Lajos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
patolőgus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Komárom, 1812.V.29 . 
megh . : Nagymaros, 1887.VII.28. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A boncztani ra jzok hasznáról és kel lékeiről . = Magyar Akadémiai 
Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . Osz t . Közlönye, 
1860.1.köt . 109-133.p. 
Felolv. : 1860. VII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892 .3 .kö t . 117-132.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 359-361. p. 
ARENSTEIN József 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és F iz ika i 
Alosztály 
matemat ikus 
szül . : Pest , 1816.1.12. 
megh . : Stuppach-Gloggnitz, 1892.11.23. 
lev. tag: 1847. XII. 23. 
Székfoglaló: d 'Alembert elve, az úgynevezett vir tuál is u tak elve. 
= Társa lkodó , 1848.22.sz . 176.p. [ R é s z l e t . 3 
Felolv. : 1848 . IV.1 . , V . 8 . 
ÁRVAY Gergely 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i rő , mtiforditó 
s zü l . : Vajta, 1790.XI. 4. 
megh. : Buda, 1871. VII. 7. 
l ev . tag : 1834.XI.8. 
ASBÓTH János 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
i ró , u j ság i ró 
s zü l . : Szatumik, 1845.VI .7 . 
megh . : Videfalva, 1911.VI.28. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: Korunk uralkodó eszméi. Bp. 1896, MTA. 24 p . /Ér tekezések a 
Tá r sada lmi Tud. köréből. 11. kö t .11 . / 
Felolv. : 1895. X. 14. 
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ASBÓTH Lajos 
Matemat ikai Osztály 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
hadtör ténész 
s zü l . : Keszthely, 1803.VI .20. 
megh. : Bp. 1882.V. 6. 
l ev . tag : 1863.1.13. 
Székfoglaló: A hadmes te r ség k i fe j lődésérő l . = Magyar Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Matematikai é s Te rmésze t tud . Oszt. Közlönye, 1863. 4. köt . 
373-387.p. Fe lo lv . : 1863. V. 18. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . ó . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1883.297-298.p. 
ASBÓTH Oszká r 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
sz lav i s ta , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Uja rad , 1852.VIII.10. 
megh . : Bp. 1920. VIII. 24. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
r . t a g : 1907.V.3 - 1919. T a g s á g a k i z á r á s folytán megszUnt. (1919.XI.24-
összes ülés határozata) 
Székfoglaló: A szláv szók a magyar nyelvben. Bp. 1893, MTA. 53 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 1 6 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1893.4. köt . 389-392.p. 
Felolv. : 1893. IV. 10. 
A j > gy vá l tozás a hazai szlovének nyelvében é s a dunántuli 
magyar nyelvjárásokban. Bp. 1908, MTA. 61 p . 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. köréből. 2 0 . k ö t . 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1908.19.köt. 426-433.p. 
Felolv.: 1908. III. 23. 
BABITS Mihály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
költő, mtiforditó, e s s z é i r ó 
szili. : Szekszárd, 1883. XI. 26. 
megh . : Bp. 1941.VIII. 4 . 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
Székfoglaló: Sophokles: Oidi pus Kolonosban. Fordi tás . = Sophokles: 
Oidipus k i r á l y . Oidipus Kolonosban. Ford. Babits Mihály. 
Bp. 1942, F rank l in . 102-213. p . 
Felolv.: 1941 . IH.3 . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1941. 51. köt . 362-364.p. 
BADICS Ferenc 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i rodalomtör ténész 
szlil. : Székesfehérvár , 1854.VIII. 27. 
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megh . : Bp. 1939.VII. 18. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
r . t a g : 1910.IV.28. 
t i sz t , tag: 1926. V. 6. 
Székfoglaló: Az első magyar i rodalomtör ténet i ró . Pápay Sámuel élete é s 
irodalmi működése. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1897. 
7.évf. 1 - 1 5 . , 129-142., 257-274 . , 385-397.p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1896.7.köt. 623-628.p. 
Felolv. : 1896. X. 5. 
Gyöngyösi Is tván i smer t é s i smere t len köl teményei . Bp. 1912, 
MTA. 96 p. /É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 22. köt . 
4 . /K ivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1911. 22 .kö t .600-607 .p . 
Felolv. : 1911. X. 2. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1939. 49. köt. 263-264. p . 
BAINTNER János 
Törvénytudományi Osztá ly 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
jogász , egyetemi tanár 
szlil . : Liptóujvár, 1815.1.15. 
megh . : Pusztaszer , 1881.VIII.4. 
lev. tag: 1865. XII. 10. 
Székfoglaló: A bírósági sze rveze t , különösen a birőságok megalakulása. 
Pest, 1870, MTA. 37 p. / É r t e k e z é s e k a T á r s a d a l m i Tud. k ö r é -
ből. 1.köt . 12 . /Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1869.3.évf. 
211-212.p. Fe lo lv . : 1869. XII. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3 . k ö t . 4 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882.259.p. 
BAJZA József 
Tör téne t í rás i Osztály 
költő, kri t ikus, s ze rkesz tő , publicista 
s zü l . : Szűcsi, 1804.1.31. 
megh . : Pest , 1858.III .3. 
lev. tag: 1831.11.17. 
r . t a g : 1832. III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 10 .kö t .7 . s z . 3 - 1 5 . p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 288.p. 
BAJZA József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i rodalomtör ténész , t ö r t énész , egyetemi tanár 
szü l . : Fugyivásárhely, 1885.1.31. 
megh . : Bp. 1938.1.8. 
lev. tag: 1926. V. 6. 
Székfoglaló: Horvát eposz Kálmán k i rá ly ró l . = Budapesti Szemle, 1928. 
211 .kö t .11-50 .p . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1928.39.köt . 
159-161.p. Fe lo lv . : 1928. V. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1938. 48 .kö t . 129-132.p. 
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BAKSAY Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i ró , költő, mUforditő 
s z ü l . : Nagypeterd, 1832.VIII. 1. 
m e g h . : Kunszentmiklós, 1915.VI. 18. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t a g : 1903.V.8. 
t i sz t , tag: 1910.IV. 28. 
Székfoglaló: 1 Fordí tás i kísér letek H o m e r o s Ilias-ából alexandrinekben. 3 
Az Iliász e l s ő énekéből. F o r d . Baksay Sándor . = Vasárnapi Újság , 
1887.34.évf . 7. sz. 110-111. p . 
Felolv.: 1887. XI. 21. 
Az Odysszeia IV. éneke. F o r d . Baksay Sándor . = Budapesti H i r -
lap, 1 9 0 7 . 2 7 . é v f . 3 0 5 . s z . 4 6 - 4 9 . p . Fe lo lv . : 1907. IV. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1915. 26. köt. 584.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt. 9. s z . 
BALANYI György 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
t ö r t é n é s z , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Kecskemét, 1886.11.10. 
megh . : Bp. 1963. V. 4. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A ferences mozgalom begyökerezése m a g y a r földön. Bp. 1940, 
MTA. 51 p . /Ér tekezések a Történeti Tud. köréből . 25 .köt . 1 0 . / 
Felolv.: 1939. XI. 13. 
BÁLÁS Károly 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Balassagyarmat , 1877.1.4. 
m e g h . : Körmend, 1961.X. 10. 
l ev . t ag : 1929.V. 10 - 1948.IV.23. T a g s á g a k i z á r á s folytán megszűnt. 
(1948.IV. 23 - i összes ülés határozata) 
Székfoglaló: Ar-adók é s res iduum-adók. Bp. 1931, MTA. 19 p. / É r t e k e z é s e k 
a Filozófiai é s Társadalmi Tud. köréből. 4. köt . 1 . / 
Felolv.: 1930. XII. 9. 
BÁLÁS P. E l e m é r 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Szabadka, 1883.1.28. 
megh . : Bp. 1947.XII. 17. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
Székfoglaló: Perszemléle t é s kr iminál-pol i t ika. Fe lo lv . : 1947. II. 10. 
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BALÁSHÁZY János 
Természet tudományi Osztá ly 
mezőgazdasági szakiró 
szül . : Sátoral jaújhely, 1797.III .6 . 
megh.: Debröcen, 1857.XI. 19. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach. 1863. 287.p. 
BALASSA János 
Természet tudományi Osztá ly 
sebész, egyetemi tanár 
szül . : Sárszent lőr inc , 1814. V. 5. 
megh.: Pes t , 1868.XII.9. 
t iszt , tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A képző-műtétek. (Operationes p las t icae . ) Pest , 1867, Emich ny. 
46 p. /Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 1876. (1864-
1869). 1 1 . k ö t . 6 . d b . / Felolv.: 1861.IV. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1868.2 .köt .329-331.p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 13.köt . 5. sz . 12-33.p . 
BALÁSSY Ferenc 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész 
szül . : Bethlenfalva, 1821.XII .9 . 
megh.: Mak lá r , 1896.X.4. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A székelyek a lapszerződése vagyis a székely krónikának e s z e r -
ződést t a r ta lmazó pontjai. Bp. 1873, MTA. 57 p. /É r t ekezések 
a Történeti Tud. köréből. 2 .köt . 1 0 . / Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1873. 7 . é v f . 113-115.p. 
Fe lo lv . : 1873.IV. 7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12 .kö t . 5 . s z . 
BALLA Antal 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész, politikus, egyetemi tanár 
szül . : Kiskunhalas, 1886.IV.26. 
megh.: Bp. 1953.XI. 22. 
lev.tag: 1945.V.30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az angol munkásmozgalom. Fe lo lv . : 1946.1.14. 
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BALLA Károly 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
jogász, költő, meteorológus, közgazdasági iró 
szül . : Nagykőrös, 1792.IV.2. 
megh. : Pótharaszt , 1873.V. 16. 
lev. tag: 1839. XI. 23. 
BALLAGI Aladár 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Kecskemét, 1853.X.24. 
megh. : Bp. 1928.VI.21. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t ag : 1904. V. 13. 
Székfoglaló: Colbert mint á l l amfé r f i . Fe lo lv . : 1885. IV. 13. L. - - : 
Colbert [ Jean Bapt i s te ] . 1 - 2 . r é s z . Bp. 1887-1890, MTA. 
A spanyol inquisi t io. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 
15.köt . 533-550.p. 
Fe lo lv . : 1904. X. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1928.39.köt . 169-170.p. 
BALLAGI Géza 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
tör ténész , jogász 
szlil . : Szarvas , 1851.V.3. 
megh. : Sárospatak, 1907.VI. 17. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
r . t ag : 1907.V.3. 
Székfoglaló: Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az i rodalomban. 
Bp. 1890, MTA. 103 p. /É r t ekezések a Társada lmi Tud. köréből. 
10. köt. 8 . / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1890.1. köt. 499-502.p. 
Felolv . : 1889. X. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1907.18 .köt .642-644.p . 
BALLAGI Mór 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
teológus, nyelvész, s zó tá r i ró 
szlil.: Inóc, 1815.III. 18. 
megh. : Bp. 1891.IX. 1. 
lev. tag: 1840. IX. 5. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Nyelvészeti nyomozások. Buda, 1841, M . k i r . E g y e t e m be t . 35 p. 
(Bloch Mór ic név a l a t t . ) Fe lo lv . : 1840. XII. 28. 
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A magyar nyelvészkedés köre. Bevezetésül sémi gyöknyomo-
zása ihoz . = Akadémiai Értesi tő , 1859.19.évf . l . k ö t . 397-423.p. 
Fe lo lv . : 1859. V. 2. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1891.2 .köt .711-722.p . 
Emlékbeszédek, 7 . k ö t . 7 . s z . 
BALLÒ Mátyás 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus 
szü l . : Liptószentmiklós, 1844.XI.30. 
megh. : Bp. 1930.IX.27. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: Ujabb tanulmányok a kámforcsopor t köréből. Bp. 1881, MTA. 
18 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 11. köt. 5 . / 
Fe lo lv . : 1881.11.14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 22. köt. 6. sz. 
BALÓ József 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
patológus, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1895.XI. 10. 
lev. tag: 1940.IV. 26. 
r . t ag : 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948.XI. 17 - 1949.XI.29. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
L . még a 2. részben 
BALOGH Artúr 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály, Bölcselet i és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Abony, 1866.III.18. 
megh. : Kolozsvár , 1951.III .4. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Jogál lam. Bp. 1914, MTA. 57 p. /É r t ekezések a Tá r sada lmi 
Tud. köréből. 14. köt . 8 . / 
Fe lo lv . : 1914.1.12. 
BALOGH Ernő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Nagyszalonta, 1890.VIII. 11. 
megh. : Bp. 1964.XI.24. 
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lev . tag: 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A fe r tőzés megeredésének kísér le tekben szemlél tethető elemi 
szövetélettani a lapfel té te le i ről . = Matematikai és Te rmésze t -
tudományi Ér tes i tő , 1942.61. köt. 684-704. p. 
Felolv. : 1942.XII. 21. 
BALOGH Jenő 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Devecser , 1864.V.14. 
megh. : Bp. 1953.11.15. 
lev. tag: 1901. V. 10. 
r . t a g : 1912.V.2 . 
főt i tkár: 1920. XII. 20 - 1935. 
igazgató tag: 1936. VI .3 - 1945.IV.26. 
t i sz t , tag: 1937.IV. 29. 
másodelnök: 1940. IV. 26 - 1943. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk á ta lakí tásáról . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1902.13.köt . 105-115.p. 
Felolv . : 1901. XII. 9. 
A kriminológia hatása a büntető Í t é lkezés re . 
Fe lo lv . : 1913.1.13. 
BALOGH Kálmán 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fiziológus, farmakológus, egyetemi tanár 
szü l . : Szolnok, 1835.IX. 28. 
megh. : Bp. 1888. VII. 15. 
lev. tag: 1864.1.20. 
r . t ag : 1877.V.24. 
Székfoglaló: Néhány sző az izomidegek végződéséről . = Akadémiai Ér tes i tő . 
A Matematikai és Természe t tud .Osz t .Közlönye , 1865.6.köt . 
153-178.p. Felolv. : 1865. II. 27. 
Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről . Bp. 1878, MTA.33 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből . 8. köt. 1 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1878.12.köt . 115-116.p. 
Felolv . : 1878. VI. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 . k ö t . 9 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 361-364.p. 
BALOGH Pál, Almás i 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
orvos , nyelvész 
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szü l . : Nagybarca, 1794.X.18. 
megh . : Pest , 1867.IX. 11. 
lev. tag: 1831.11.17. 
r . t a g : 1835. IX. 14. 
Székfoglaló: A nyelv s annak a lélekhez való viszonyai. = Magyar Tudós 
T á r s a s á g Évkönyvei, 1837. (1834-1836) .3 .kö t .2 .osz t .23 -69 .p . 
Felolv . : 1836.1.4. 
BALOGH Sámuel, Almási 
Filozófiai Osztály 
bölcsészet i i rő 
szül . : Nagybarca, 1796. VI.6. 
megh . : Serke, 1867.X.15. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A philosophiának physiologiai fordulatáról Némethonban. 
= Akadémiai Értesi tő, 1859 .19 .év f .3 .kö t . 151-172.p. 
Fe lo lv . : 1859. XII. 5. 
BÁNKI Donát 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
gépészmérnök, egyetemi tanár 
s zü l . : Bánk, 1859. VI. 6. 
megh . : Bp. 1922.VIII. 1. 
lev. tag: 1911.IV. 27. 
Székfoglaló: Folyadékok mozgása haj l i tot i csatornákban. = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1913.31.köt .77-88.p . 
Fe lo lv . : 1912. XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 13. s z . 
BÁNÓCZI József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
i roda lomtör ténész , fi lozófus 
s zü l . : Szentgál, 1849. VII. 4. 
megh . : Bp. 1926.XI. 20. 
lev. tag: 1879. V. 22. 
Székfoglaló: A magyar romant ic ismus . Bp. 1882, MTA. 20 p. / É r t e k e z é s e k 
a N y e l v - é s Széptud. körébő l . 10.köt. 1 2 . / 
Fe lo lv . : 1882. III. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1926 .37 .kö t .260 .p . 
Emlékbeszédek, 21.köt. 6 . s z . 
BARABÁS Miklós 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
fes tő 
s zü l . : Kézdimárkosfalva, 1810.11.10. 
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m e g h . : Bp. 1898.11.12. 
lev . t ag : 1836.IX.10. 
BARABÁS Samu 
Bölcse le t i , Társada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
t ö r t é n é s z , könyvtáros, levéltáros 
s z ü l . : Papolc, 1855. XI. 14. 
m e g h . : Papolc, 1940. XI. 18. 
l e v . t a g : 1910.IV.28. 
Székfoglaló: Két hamis Frangepán-oklevé l . = Századok, 1914.48.évf. 
674-696.p. Felolv. : 1914. IV. 20. 
BÁRÁNY Ágoston 
T ö r t é n e t í r á s i Osztály 
j o g á s z , levéltáros, i r ő 
s z ü l . : Miskolc, 1798.XII .29. 
m e g h . : Makó, 1849.IV. 11. 
lev. t ag : 1836.IX. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1852 .12 .kö t . 183-186.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863.261.p. 
BARANYAI Lipó t 
Bölcse le t i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
közgazdász 
sz t i l . : Bélye, 1894. VII I .7 . 
igazga tó tag: 1940.IV. 11 - 1946. VII. 24. 
t i s z t . t a g : 1943.V. 14. Tagsága i l legál i s külföldre t ávozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
BÁRCZI Géza 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
n y e l v é s z , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Zombor, 1894.1.9 . 
lev. t ag : 1939. V. 12. 
r . t a g : 1947. VI. 6. 
L. még a 2. részben 
BARITZ György 
o s z t . megjelölés nélkül 
m é r n ö k k a r i ezredes 
s z ü l . : Nagyenyed, 1779.X.28. 
m e g h . : Zára , 1840. XH. 27. 
l e v . t a g : 1832.III.9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1841 .1 .kö t . 19-21.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 6 . köt. 133.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1842.73-74.p . 
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BARNA Ferdinánd 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, müforditő 
szül . : Nagykároly, 1825.V.23. 
megh. : Bp. 1895.VU.21. 
lev. tag: 1868.III. 18. 
Székfoglaló: Tanulmányok a magyar régi egyszerű é s az ujabb összete t t 
szenvedő igealak körül. = Nyelvtudományi Közlemények, 
1869.7 .köt .333-402.p . 
Felolv . : 1869. I . 25. 
BARNA Ignác 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
költő, mtiforditó, fogorvos 
szUl.: Nagykároly, 1822.11.3. 
megh. : Bp. 1894.XI. 23. 
lev. tag: 1876. VI. 8. 
Székfoglaló: A rómaiak s a t i r á j á r ő l és sa t i ra Í róikról . Bp. 1876, MTA. 36 p. 
/ Ér tekezések az MTA Nyelv- és Széptud.Oszt . köréből. 6. köt. 3. / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1876.10.évf . 161-162.p. 
Felolv . : 1876. X. 16. 
BAROS Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész 
szül. : Bp. 1876.1.22. 
megh. : Bp. 1936.X. 17. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: Az i rodalmi hagyomány é l e t e r e j e . Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1928.39.köt . 196-198.p. 
Felolv . : 1928.X. 29. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1936. 46 .köt .288-289.p . 
BARSI József 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
publicista, s tat iszt ikai é s filozófiai i ró 
szül . : Lehota, 1810.11.23. 
megh. : Bp. 1893.U. 18. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
Székfoglaló: Az emberi öntudat jelen fokáról . Pest , 1870, MTA. 27 p. 
/É r t ekezések a Társada lmi Tud. köréből 2 . k ö t . 2 . / Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő , 1870. 4 .évf . 211-214.p. 
Fe lo lv . : 1870. X. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8. köt. 105-124. p. 
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BARTAKOVICS Béla 
egri é r sek 
szül . : Felsőelefánt , 1791.IV. 14. 
mègh. : Eger , 1873.V.30. 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
BARTAL Antal 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus 
szül . : Besztercebánya, 1829.IV.24. 
megh. : Dunaharaszt i , 1909.IX.6. 
lev. tag: 1873. V. 21. 
r . t ag : 1898. V. 6. 
Székfoglaló: A c lass ica philologiának és az összehasonlí tó á r j a nyelvtudomány-
nak mivelése hazánkban. Bp. 1874, MTA. 182 p. /É r t ekezések 
az MTA Nyelv- é s Széptud. Osz t . köréből. 4 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1874. 8. évf. 2 - 5 . , 51-52 .p . 
Fe lo lv . : 1874. I . 5 . , III. 2. 
A magyarországi lat inság szó tá ra . [ - - : A magyarország i lat in-
ság szó tá ra . Bp. 1901, F r a n k l i n XXX, 722 p. c . mü keletkezé-
sének tör ténete . 1 = Akadémiai Ér t e s i tő , 1899. 10. köt. 501-506.p. 
Fe lo lv . : 1899. V. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 20. köt. 560-561. p. 




szül . : Füss , 1785.IV. 2. 
megh. : E t r eka rc sa , 1865.IX. 20. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t i sz t , tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Egy XVII. századbel i záloglevél, adalékul a magyar örökösödési 
jog tör ténelméhez . = Akadémiai Ér tes i tő , 1859.19.évf . 1. köt. 
51-63 .p . Fe lo lv . : 1859. II. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 11. köt. 8. s z . 15-33. p. 
BARTALUS István 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
zenetör ténész , népdalgyüjtő 
szü l . : Bálványosváralja, 1821. XI. 23. 
megh. : Bp. 1899.11. 8. 
lev. tag: 1875. V. 26. 
Székfoglaló: Művészet és nemzet i ség . Bp. 1876, MTA. 32 p. /É r t ekezések 
az MTA N y e l v - é s Széptud. Oszt . köréből . 5. köt. 6 . / 
Fe lo lv . : 1875. X. 18 . , XI. 15. 
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BÁRTFAY László 
Tör téne t í r á s i Osztály 
iró, i rodalmi szervező 
szü l . : Felsővadász, 1797.V.6. 
megh . : Pest , 1858.V. 12. 
lev . tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863.290-291.p. 
BARTÓK Béla 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
zeneszerző , népzenekutató, zongoraművész, zenetudós 
szü l . : Nagyszentmiklós, 1881.III.25. 
megh. : New York, 1945.IX. 26. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
r . t ag : 1945.V.30. 
Székfoglaló: J^iszt F e r e n c . = Nyugat, 1936. 29.évf. 1. köt. 171-179.p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1936.46.köt .29-34.p . 
Felolv. : 1936. II. 3. 
BARTÓK György 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
f i lozófus , egyetemi t aná r 
szül . : Nagyenyed, 1882. VIII.3. 
megh . : Bp. 1970. XI. 26. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
r . t a g : 1945.V.30. 
tanácskozó t a g 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A " r e n d s z e r " filozófiai v izsgála ta . Bp. 1928, MTA. 45 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társadalmi Tud. köréből. 3 . k ö t . 
5 . / Fe lo lv . : 1928. I. 16. 
C Soeren Aabye l Kirkegaard exisztencial izmusa. 
Felolv. : 1947. IV. 15. 




Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é : 
orvos 
s zü l . : Rimaszombat, 1826.VIII.26. 
megh . : Bp. 1904.XI.6. 
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lev. tag: 1868.III. 18. 
Székfoglaló: A tes tegyenészet (orthophaedia) ujabb ha ladása s tudományos 
állása napjainkban. Pest , 1869, MTA. 22 p . /Ér tekezések a 
Te rmésze t tud . köréből. 1 .kö t . 16 . /Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1869.3. évf. 19-20. p . 
Felolv. : 1869. II. 8. 
BATSÁNYI János 
osz t . megjelölés nélkül 
költő 
szül . : Tapolca, 1763. V. 9. 
megh . : Linz, 1845.V. 12. 
lev. tag: 1843.X. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1847.7. köt. 226-232. p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8 .kö t .90 -91 .p . 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1848. 89-90 .p . 
BATTHYÁNY Fülöp, herceg 
Vas m . főispánja 
szü l . : - - 1781.XI. 13. 
megh . : Németujvár , 1870.VII.22. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
BATTHYÁNY-STRATTMAN Lász ló , herceg 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos 
szü l . : Dunakiliti, 1870.X.28. 
megh . : Bécs, 1931.1.22. 
igazgató tag: 1915.X.8 . 
t i sz t , tag: 1917. V. 3. 
BAY Zoltán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
f izikus, egyet 3mi t aná r 
s zü l . : Gyula-ar i , 1900.VII.24. 
lev. tag: 193 .IV. 29. 
r . t ag : 1945. V. 30. Tagsága illegális külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik, 
oszt .e lnök: 1946.XII. 19 - 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Elektronsokszorozó mint e lekt ronszámlálő . = Matematikai é s 
Természet tudományi Ér t e s i tő , 1938.57.köt. 513-539.p. 
Felolv. : 1938.IV.11. 
Rádióhullámok v isszaverődése a Holdról. 
Felolv. : 1946.XI. 18. Megj . : Reflection of microwaves f rom the 
moon. = Hungarica Acta Physica, 1947. vol . 1 .no. 1. 1-22. p . 
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BAYER József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
szinháztörténész 
szül . : Baja , 1851.XI. 23. 
megh. : Bp. 1919.XII. 14. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
r . t ag : 1911.IV.27. 
Székfoglaló: Nemzeti j á téksz in , mint közligy. = Budapesti Szemle , 1900. 
101 .kö t .48-67 . , 191-210., 339-371.p . Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1899.10. köt. 557-569. p . 
Felolv. : 1899. X. 9. 
L Johann Chris toph Friedrich 1 Schiller d rámái a régi magyar 
színpadon é s irodalmunkban. Bp. 1912, MTA. 112 p. 
/ Ér tekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 22. köt. 2 . / 
Felolv. : 1911. V. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1920. 31. köt. 150-151. p. 
Emlékbeszédek, 19.köt.7. s z . 
BEDŐ Albert 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
e rdész 
szül . : Sepsikőrispatak, 1839.XII.31. 
megh. : Bp. 1918.X. 20. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: Magyarország erdőségei . Bp. 1885, MTA. 23 p. /É r t ekezések a 
Természe t tud . köréből. 15. köt . 1 7 . / 
Felolv.: 1885. VI. 15. 
BEÉLY Fidél József 
Filozófiai Osztály 
pedagógus, esztéta 
szü l . : Székesfehérvár , 1807. VII. 5. 
megh. : Kőszeg, 1863. VI. 20. 
lev. tag: 1839.XI.23. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1863. 4. köt . 53-64.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 277-283. p. 
BEKE Manó 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szül . : Pápa, 1862.IV.24. 
megh. : Bp. 1946.VI.27. 
lev. tag: 1914.V.7 - 1920. Tagsága k i z á r á s folytán megszűnt . (1920.IV. 
19-i összes Ülés határozata) 
lev. tag: 1945. IV. 26. 
Székfoglaló: Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből . 
= Matematikai é s Természet tudományi É r t e s i t ő , 1916.34. köt. 1 -61 . p. 
Felolv. : 1914. X. 19. 
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BEKE Ödön 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
finnugor nyelvész 
s z ü l . : Komárom, 1883.V.20. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L. még a 2. részben 
BÉKEFI Rémig 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Hajmáskér , 1858.VIII.3. 
m e g h . : Eger, 1924. V. 21. 
l ev . tag : 1896.V. 15. 
r . t a g : 1908.IV.30. 
Székfoglaló: A cz i sz te rcz iek középkori iskolázása Pá r i sban . Bp. 1896, MTA. 
87 p. / É r t e k e z é s e k a Tör téne t i Tud. körébő l . 16.köt. 1 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1896.7 .köt .629-636.p . 
Felolv. : 1896. X. 12. 
A pécsi egyetem. Bp. 1909, MTA. 138 p. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1909. 20. köt. 109-121.p. 
Felolv . : 1909. II. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1924 .35 .kö t .111-113 .p . 
Emlékbeszédek, 22.köt . 11. sz . 
BÉKÉSY György 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
f iz ikus , biofizikus, egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1899.VI.3. 
m e g h . : Honolulu, 1972.VI.13. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
r . t a g : 1946. VII. 24. Tagsága i l legál is külföldre t ávozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: A r e z g é s é r z é s technikai jelentősége é s m é r é s e . 
Felolv. : 1940. II. 19. 
BÉLÁK Sándor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
k í sé r l e t i kórtani kutató, farmakológus, egyetemi t a n á r 
s zü l . : Enying, 1886.VII. 17. 
megh . : Bp. 1947.III. 12. 
l ev . tag : 1943.V. 14. 
Székfoglaló: Spastikus é s dilatatorikus hyperergia . 
Felolv. : 1943.XII. 20. 
BELLA Lajos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztá lya , Történettudo 
mányi Alosztály 
régész 
szül . : Pozsony, 1850.XII. 29. 
megh. : Sződliget, 1937.VII.8. 
lev. tag: 1926. V. 6. 
BENCZÚR Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
festő 
szül . : Nyíregyháza, 1844.1.28. 
megh.: Dolány, 1920.VII.16. 
t iszt , tag: 1910. IV. 28. 
Székfoglaló: Mikszáth Kálmán arcképe . Festmény. Az Akadémia s z á m á r a 
benyújtotta: 1913. IV. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1922.33.köt. 154-174.p. 
BENE Ferenc 
Természet tudományi Osztály 
orvos, egyetemi tanár 
szül . : Mindszent, 1775.X. 12. 
megh.: Pest , 1858.VII.2. 
t i sz t . tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1858.18.köt . 451-469.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863.293.p. 
BENKŐ Dániel 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mezőgazdasági szakiró 
szül . : Kézdivásárhely, 1799.1.9. 
megh.: Bp. 1883.XI. 19. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: A növények t ápsze re és táplálkozása gazdászat i szempontból. 
= Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai é s Te rmésze t t ud .Osz t . 
Közlönye, 1861. 2.köt . 122-157.p. Fe lo lv . : 1861. III. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2 . k ö t . 2 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 336-338. p. 
BENYOVSZKY Zsigmond, gróf 
Törvény tudományi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
jogi i ró 
szül . : Nagyszombat, 1798.VI.21. 
megh.: Solt, 1873.IV. 20. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
BEÖTHY Ákos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
politikus, publicista 
szül . : Nagymar ja , 1838.XI.12. 
megh.: Bp. 1904.XII. 1. 
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lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Az 1848-iki törvényhozási mii je l lemzése . 
Felolv. : 1902. XI. 10. 
BEÖTHY Leó 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
szociológiai, közgazdasági, statisztikai i ró 
szül . : Nagyvárad, 1839. - -
megh.: Bp. 1886.1.5. 
lev. tag: 1877. V. 24. 
Székfoglaló: A társadalom kele tkezésérő l . Bp. 1878, MTA. 98 p. 
/Ér tekezések a Társadalmi Tud. köréből. 5 . k ö t . 3 . / 
Felolv. : 1878. III. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7 . k ö t . 3 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887.328.p. 
BEÖTHY Zsolt 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész, e s z t é t a , egyetemi t aná r 
szül . : Buda, 1848.IX. 4. 
megh.: Bp. 1922.IV. 18. 
lev. tag: 1877. V. 24. 
r . tag: 1884. VI. 5. 
igazgató tag: 1893. V.12. 
másodelnök: 1910.IV. 28 - 1913. 
Székfoglaló: Mikes Kelemen é s novellái. = Budapesti Szemle, 1880.23.köt. 
225-242.p. F e l o l v . : 1880. IV. 5. 
Természe t i tö rvény a t ragikumban. 
Felolv . : 1884. VI. 9. L. - - : A tragikum. Bp. 1885, 
Kisfaludy T á r s . 640 p. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1922.33.köt . 141-142.p. , 1924. 35.köt. 
16-35.p. 
BERCZIK Árpád 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
novellista, szinmiiirő 
szül . : T e m e s v á r , 1842.VII .8 . 
megh.: Bp. 1919.VII. 16. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
r . tag: 1907 .V.3 . 
t iszt , tag: 1916. V. 4. 
Székfoglaló: A negyvenes évek magyar politikai és i rány-vigjá tékai ró l . 
= Budapesti Szemle , 1892.69.köt . 1 -21 .p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1891. 2. köt. 638-644. p. 
Fe lo lv . : 1891.X. 5. 
Emlékbeszéd Vadnai Károly r . t a g felett . Bp. 1909, MTA. 11 p. 
/MTA elhunyt t ag j a i fölött ta r to t t emlékbeszédek. 1 5 . k ö t . 4 . / 
Fe lo lv . : 1909.11.22. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1919.30.köt .300-304.p. 
Emlékbeszédek, 1 8 . k ö t . l . s z . 
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BÉRCZY Károly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i r ó , u jsági rő , mtiforditő 
szü l . : Balassagyarmat , 1821.III .2. 
megh . : Pest, 1867.XII. 11. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: Az i rodalmi humorró l . = Szépirodalmi Figyelő, 1860.1 .évf . 
65 -67 . , 81-83. , 97 -99 . , 113-115.p. 
Fe lo lv . : 1860. XI. 26. 
BERDE Áron 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztály 
meteorológus, nemzetgazdász, egyetemi tanár 
s zü l . : Laborfalva, 1819.III. 8. 
megh . : Kolozsvár, 1892.1.25. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A levegői nyirkosság némely égalji befolyása . = Akadémiai 
É r t e s i tő . A Matematikai é s Természe t tud . Oszt . Közlönye, 
1860 .1 .kö t .45-64 .p . 
Fe lo lv . : 1860. III. 12. 
s 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3. köt. 460-464. p. 
BERNÁT István 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
agrárpol i t ikus , egyetemi tanár 
s zü l . : Rimaszombat , 1854.VII.3. 
megh . : Bp. 1942.1.19. 
lev. tag: 1906.III. 23. 
r . t a g : 1927.V.5. 
Székfoglaló: A földbirtok megosz lás ró l . Bp. 1908, Stephaneum ny. 41 p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1908.19 .köt .75-77 .p . 
Fe lo lv . : 1908.1.13. 
A szociáldemokrácia ujabb fej lődése. = Budapesti Szemle, 1928. 
209.köt . 350-382. p. 
Fe lo lv . : 1928. IV. 16. 
BERTHA Sándor 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
s zü l . : Ete, 1796.IV.7. 
megh . : Bp. 1877.II. 4. 
lev. tag: 1839. XI. 23. 
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BERZEVICZY Alber t 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
kulturpolit ikus, esz té ta , tör ténész 
szül . : Berzevice, 1853 .VI .7 . 
megh. : Bp. 1936.III.22. 
t i sz t . t ag : 1904.V. 13. 
igazgató tag: 1904.XII. 11. 
elnök: 1905.XI.27 - 1936. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1936.46.köt . 15-23.p. 
Emlékbeszédek, 23. köt. 5. s z . 
BERZEVICZY Vince, báró 
oszt . megje lölés nélkül 
sz inész , színészet m e c é n á s a 
szül . : Da róc , 1781.III. 16. 
megh. : Kassa , 1834.IV. 15. 
t iszt , tag: 1832. III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .kö t . 170-184.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1836. 79 -80 .p . 
BERZSENYI Dánie l 
Fi lozófiai Osztály 
költő 
szül . : Egyházashetye, 1776. V. 7. 
megh. : Nikla, 1836.11.24. 
r . t ag : 1830..XI.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 . kö t . 202 -209 .p . , 
4.köt. 127-128.p . 




szül. : Magyarkanizsa, 1787.11.13. 
megh. : Dunaföldvár, 1852.11.28. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1852.12.köt . 200-204.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 273-274.p. 
BETHLEN Is tván, gróf 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
polit ikus, miniszterelnök 
szül . : Gernyeszeg, 1874. X. 8. 
megh. : Szovjetunió, 1947. - -
t iszt , tag: 1928. V. 18. 
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BEZEREDJ Pál 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
mezőgazdász 
s zü l . : Sopron, 1840.III. 17. 
megh . : Hidja, 1918.1.21. 
t i s z t . t ag : 1917.V.3. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17.köt. 21 . s z . 
BEZNÁK Aladár 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
o rvos , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Szatmár, 1901. - -
megh. : Montreal, 1959. VII.17. 
l ev . t ag : 1945.V.30. 
r . t a g : 1946.XII. 19. Tagsága i l legál is külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik, 
igazgató tag: 1946.XII. 19 - 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Albinó patkányok növekedése, élelem- és vízfogyasztása külön-
böző z s í r t a r t a lmú ét rendeken nyugalomban é s kényszerű t e s t i 
munka a l a t t . 
Felolv. : 1945. XI. 19. 
Az acetylcholin mint ingeranyag béka harán tcs ikos izmában. 
Felolv. : 1948.IV. 26. ( T á r s s z e r z ő : Rády Zoltánné). 
BIBÓ István 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya , Tör ténet -
tudományi Alosztály 
jogász 
s z ü l . : Bp. 1911. VIII. 7 . 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az ál lamhatalmak e lvá lasz tása egykor é s m o s t . 
Felolv.: 1947.1.13. 
BIELZ Eduard Albert 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
zoológus 
s z ü l . : Nagyszeben, 1827.II .4. 
m e g h . : Nagyszeben, 1898.V.26. 
lev. tag: 1873. V. 21. 
BIRÓ Vencel 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya , Tör ténet -
tudományi Alosztály 
t ö r t é n é s z , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Vér tessomlő, 1885.VIII.9. 
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megh . : Kolozsvár, 1962.XII.2. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Erdélyi nagybirtokos a XVII. század második felében. 
Felolv.: 1942.III .9 . 
BITNICZ Lajos 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
matemat ikus , nyelvész 
szül . : Ják , 1790.VII. 17. 
megh. : Nagykanizsa, 1871.VI.28. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
t iszt , tag: 1847.XII. 23. 
Székfoglaló: A nagy számok törvényéről az ember sze l lemi nyilatkozásaiban. 
= Akadémiai Ér tes i tő , 1851.11 .évf . 241-249.p . 
Felolv. : 1851. VII. 14. 
BLÁTHY Ottó T i tu sz 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
gépészmérnök 
szül . : Ta t a , 1860.VIII. 11. 
megh. : Bp. 1939.IX.26. 
t iszt , tag: 1927. V. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1939. 4 9 . k ö t . 264-268.p. 
BLEYER Jakab 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
ge rman i s t a , egyetemi t a n á r 
szlil. : Dunacséb, 1874.1.25. 
megh. : Bp. 1933.XII. 5. 
lev . tag: 1910.IV.28. 
Székfoglaló: Gróf Széchényi Ferenc és Schlegel Fr igyes . 
Felolv.: 1911.11.20. 





BODISS Jusztin János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
i rodalomtör ténész , egyházi iró 
szül . : TUrje , 1863.XI. 18. 
megh. : Komárom, 1921.VII.31. 
lev. tag: 1911.IV.27. 
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Székfoglaló: A classikus lat inság kérdése hazánkban. Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1912. 23.köt. 407-408 .p . 
Felolv. : 1912. III. 26. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 8 . s z . 
BODNÁR János 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi t aná r 
szUl.: Nagyvárad, 1889. XII. 31. 
megh. : Bp. 1953.X. 29. 
lev. tag: 1937.IV.29. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A higany é s a r z é n mikrokémiai meghatározása . 
Felolv. : 1947.IV. 28. 
BODO LA Lajos 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
mérnök, egyetemi t aná r 
szUl.: Sampierdarena, 1859.X. 9. 
megh . : Bp. 1936.VI.28. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
Székfoglaló: A rudas te rü le tmérők a lapképle téről . = Matemat ikai és T e r m é -
szettudományi Értesi tő , 1908.26.köt . 178-199.p. 
Felolv. : 1908. III. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1936.46.köt . 285-287.p. 
BOÉR Elek 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1899.IX.13. 
megh. : Uj fehértó, 1954. VI. 28. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A közgazdaságtan rendszere é s a politika. Bp. 1943, MTA. 53 p . 
/É r t ekezések a Nemzetgazdaságtan és Statisztika köréből. 
U . S . l . k ö t . 8 . / F e l o l v . : 1942. II. 23. 
BOGISICH Mihály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
zeneiró 
szUl. : Pes t , 1839.1.10. 
megh. : Esz tergom, 1919.VIII.7. 
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lev . tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: Magyar egyházi népénekek a 18. századból . Bp. 1881, MTA.87 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Nyelv- é s Széptud. köréből . 9. kö t .11 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1881.15.évf . 70-74.p. 
Felolv. : 1881. II. 21. 
BOGNÁR Rezső 
Matematikai , F i z ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus 
s z ü l . : Hódmezővásárhely, 1913.III. 7 . 
lev . tag: 1948. VII. 2 . 
L. még a 2. részben 
BÓKAY Árpád 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
belgyógyász, farmakológus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest, 1856.VIII. 15. 
m e g h . : Bp. 1919 .X.20 . 
lev . tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: Néhány nehéz fém ha tása a harántcsikos izomzat s z e r k e z e t é r e . 
= Matemat ikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1897.15. köt . 
192-223.p. Felolv.: 1897. V. 17. 
BÓKAY János 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
gyermekgyógyász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest, 1858.IV. 19. 
m e g h . : Bp. 1937.VII .6 . 
l ev . t ag : 1923. V. 11. 
Székfoglaló: A bárányhimlős eredetű övsömör . (Zos te r var ice l losus . ) 
= Orvos i Hetilap, 1924. 68 . évf. 1. sz. 2 - 6 . p . 
Fe lo lv . : 1923. XI. 19. 
s 
Megemlékezés: Akadémiai Értesitő, 1937. 47. köt. 251.p . 
BOLGÁR Elek 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
j ogász , tör ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Kassa, 1883.VII .3 . 
t i s z t . t a g : 1945.V.30. 
L. m é g a 2. részben 
BOLYAI F a r k a s 
Matematikai Osz tá ly 
matematikus 
s z ü l . : Bolya, 1775 . I I .9 . 
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megh. : Marosvásárhe ly , 1856.XI. 20. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 282-283.p. 
BORBÉLY Samu 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai, Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi tanár 
szül . : Torda, 1907.IV.23. 
lev.tag: 1946. VII. 24. 
L. m é g a 2. részben 
BORBIRÓ Virgil 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
épitész 
szül . : Nagyenyed, 1893.III .6. 
megh.: Bp. 1956.VII.25. 
lev. tag: 1948. VII. 2. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése 
folytán az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. /MTA 
1949. évi a lapszabálya, 49. §. 4 .bekezdés / 
Székfoglaló: A háztudományi kutatás a lapkérdései . 
Fe lo lv . : 1949. I. 10. 
BOROVSZKY Samu 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész 
szü l . : Karavukova, 1860.X.25. 
megh. : Bp. 1912.IV.24. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: A nagylaki uradalom tör téne te . Bp. 1900, MTA. 50 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Tör ténet i Tud. köréből. 18 .köt . 10 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1900.11 .köt .449-465.p . 
Fe lo lv . : 1900. IV. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1912 .23 .kö t .342-343 .p . 
Emlékbeszédek, 16.köt . 13. sz . 
BOTKA Tivadar 
Tör ténet í rás i Osztá ly 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogtörténész 
szü l . : Kisendréd, 1802.VII.6. 
megh. : Kisvezekény, 1885.1.6. 
lev. tag: 1847.XII. 23. 
r . t ag : 1872. V. 24. 
t i sz t , tag: 1877. V. 24. 
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Székfoglaló: Vázlatok a megye i alkotmányos élet múlt jából . = Akadémiai 
Ér tes i tő . A Filozófiai , Törvény- és Történet tud.Oszt .Közlönye, 
1861-1862. 2. köt . 347-356.p. 
Felolv.: 1861. XII. 16. 
Trentsini Chák Máté és k o r t á r s a i . Bp. 1873, MTA. 71 p. 
/É r t ekezések a Történeti Tud. köréből. 3. köt . 4 . / 
Felolv. : 1873. VI. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 342-343. p. 
BÖCKH Hugó 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus 
szül . : Bp. 1874.VI. 15. 
megh . : Bp. 1931.XII.6. 
lev. tag: 1915. V. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1932. 42 .köt . 78-79.p. 
Emlékbeszédek, 21. köt. 23. s z . 
BÖCKH János 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus, bányamérnök 
szül . : Pes t , 1840.X.20. 
megh. : Bp. 1909.V. 10. 
lev . tag: 1876.VI.8. 
Székfoglaló: Adatok a Mecsekhegység é s dombvidéke ju rakorabe l i lerakodá-
sainak i s m e r e t é h e z . 1. Strat igraphiai r é s z . Bp. 1880, MTA. 
50 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből . 10. köt. 10. / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1880.14. évf . 67. p. 
Felolv. : 1880. IV. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909.20.köt . 514-515.p. 
Emlékbeszédek, 16.köt. 12. s z . 
BÖHM Károly 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály 
f i lozófus , egyetemi t a n á r 
szü l . : Besztercebánya, 1846.IX.17. 
megh . : Kolozsvár, 1911 .V. 19. 
lev . tag: 1896. V. 15. 
r . t a g : 1908.IV.30. 
Székfoglaló: Az é r t éke lméle t feladata s a lapproblémája . Bp. 1900, MTA. 58 p . 
/É r t ekezések a Bölcseleti Tud. köréből. 3 . k ö t . 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1900. 11 .köt . 408-413.p. 
Felolv.: 1900. III. 12. 
A megér tés , min t a m e g i s m e r é s középponti mozzanata . 
I smere te lmé le t i töredék. Bp. 1910, MTA. 68 p . /Ér tekezések a 
Bölcseleti T u d . köréből. 3 . k ö t . 6 . / K i v o n a t b a n : Akadémiai 
Értesi tő, 1910. 21.köt. 5 - 1 0 . p . Felolv. : 1909. XI. 8. 
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Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1911. 22.köt . 416.p . 
Emlékbeszédek, 18. köt. 17. s z . 
BÖLÖNI FARKAS Sándor 
osz t . megjelölés nélkül 
gazdasági , politikai i ró 
s z ü l . : Bölön, 1795.XII. 14. 
megh . : Kolozsvár, 1842.II .3. 
l e v . t a g 1834.XI.8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6 .köt . 139.p. 
Magyar Tüdős Társasági Névkönyv, 1843. 221.p. 
BRASSAI Sámuel 
Matematikai Osz tá ly 
Filozófiai Osztály /1864.1 .19- tő l / 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya 
pol ihisztor , egyetemi tanár 
s z ü l . : Torockó, 1797.VI. 15. 
m e g h . : Kolozsvár, 1897.VI.24. 
lev. t a g 1837.IX. 7. 
r . t a g 1865. XII. 10. 
t i s z t . t a g 1887. V. 13. 
Székfoglaló: A m ó d s z e r r ő l , l . r é s z . Mit tanitsunk? Pes t , 1867, MTA. 48 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Bölcsészeti Tud. köréből , l . k ö t . 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1867. l . é v f . 23-25.p. 
Fe lo lv . : 1867. I. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1897. 8 .köt . 405 -406 .p . , 1899. 10 .köt . 
276-296.p . 
BRESZTYENSZKY Adalbert 
Matematikai Osz tá ly 
matematikus 
s z ü l . : Németpróna, 1786.VIII.5. 
m e g h . : Tihany, 1851.11.15. 
lev . t a g 1836. IX. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 270-271.p. 
BRIEDL Fidél József 
L . 
BEÉLY Fidél József 
BRISITS Fr igyes 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész 
s z ü l . : Máza, 1890. I I I .4 . 
megh . : Vác, 1969.XII .7 . 
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lev. tag: 1934 .V . l l . Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése 
folytán az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. /MTA 
1949. évi a lapszabálya, 49. § .4 .bekezdés / 
Székfoglaló: Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Bp. 1937, MTA. 77 p. 
/Ér tekezések a Nyelv- é s Széptud. Oszt. körébő l . 2 5 . k ö t . 8 . / 
Felolv.: 1935. IV. 1. 
BRUCKNER Győző 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
jogász 
s zü l . : Felsőlövő, 1877. VII. 27. 
megh . : Bp. 1962.IV.7. 
lev. tag: 1926. V. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Kray Jakab, a késmárk i vér tanú közéleti s z e r e p l é s e és d iplomá-
ciai működése II. Rákóczi F e r e n c szolgálatában. CBp. 192871, 
MTA. 98 p. Fe lo lv . : 1927. V. 16. 
BRUCKNER Győző 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus , egyetemi tanár 
szü l . : Késmárk , 1900.XI.1 . 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
BRUSINA Spiridion 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus 
szü l . : Z á r a , 1845.XII. 11. 
megh . : Zágráb, 1908. V. 21. 
lev. tag: 1891. V. 8. 
BUBICS Zsigmond 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , művészet tör ténész 
szü l . : Ozora , 1821.III. 11. 
megh. Baden, 1907. V. 22. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
t i sz t , tag: 1900. V. 4. 
Székfoglaló: Eszterházy Pál M a r s Hungar icusa . Bp. 1895, Frankl in . 95 p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1895. 6 .köt . 409-412.p. 
Felolv. : 1895. III. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. l . s z . 
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BUCHBÖCK Gusztáv 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
kémikus, egyetemi tanár 
szü l . : Pozsony, 1869.11.15. 
megh. : Bp. 1 9 3 5 . X . l . 
lev. tag: 1907 .V.3 . 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1935. 45.köt . 385-387.p. 
BUCZY Emil 
osz t . megje lölés nélkül 
költő, esz té ta , csillagász 
szü l . : Kolozsvár , 1782.V.16. 
megh. : Kolozsvár , 1839.X.28. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5.köt. 219-220.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1840. 209-210. p . 
BUDAI Ézsa iás 
osz t . megje lö lés nélkül 
tör ténész, k lasszika-f i lológus 
szü l . : Pér , 1766.V.7. 
megh. : Debrecen, 1841.VII.14. 
t i sz t , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1841. l . k ö t . 79-82 .p . 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 6 .köt . 4 3 - 5 4 . , 
137-138.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1842. 79-80. p. 
BUDAY Kálmán 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
patológus, egyetemi tanár 
szül . : Pécs, 1863.X..13. 
megh. : Bp. 1937.XI. 17. 
lev. tag: 1913.IV.24. 
r . t ag : 1931. V. 15. 
Székfoglaló: A vaslerakódások jelentősége aBan t i -kóros lépdaganatokban. 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1917. 35.köt . 
448-458.p. Fe lo lv . : 1916. XI. 13. 
A lymphogranuloma-sej tek sze rkeze té rő l . = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1934. 50.köt. 13-45.p . 
Fe lo lv . : 1933.III. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1937. 47.köt . 259-260.p. 
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BUDAY László 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus , egyetemi tanár 
szül . : Pécs , 1873.X.27. 
megh.: Bp. 1925.III.7. 
lev. tag: 1914. V. 7. 
Székfoglaló: Népünk műveltsége. = Budapesti Szemle , 1915. 161. köt. 
372-395.p . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1915. 26 .kö t .78-83 .p . 
Fe lo lv . : 1915. I . 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1925. 36 .köt . 92-95.p . 
Emlékbeszédek, 22. köt. 12. s z . 
BUDENZ József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szül . : Rasdor f , 1836.VI. 13. 
megh.: Bp. 1892.IV. 15. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
r . t ag : 1871. V. 17. 
Székfoglaló: Török-magyar nyelvhasonlítás é s hasonlitó magyar -a l t a j i hang-
t an ró l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Nyelv- és Széptud. Osz t . 
Közlönye, 1861-1862. 2.köt . 158-190.p . 
Fe lo lv . : 1862. I . 13. 
BUGARSZKY István 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Zenta , 1868.V.21. 
megh. : Bp. 1941.III .3. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: A bróm és aethylalkohol egymásra hatásának sebességérő l . 
Kísér le tek állandó hőmérsékle ten . = Matematikai é s Te rmésze t -
tudományi Ér tes i tő , 1901. 19.köt . 128-177.p. 
Fe lo lv . : 1901. I. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1941. 51.köt . 180-181.p. 
BUGÁT Pál 
Természet tudományi Osztály 
orvos, egyetemi tanár , nyelvész 
szül . : Gyöngyös, 1793.IV.12. 
megh. : Pes t , 1865. VII. 9. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1863. 3 .kö t . 419-425.p. 
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BULLA Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosz tá ly 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
földrajztudós, egyetemi tanár 
szü l . : Keszthely, 1906.IX.22. 
lev . tag: 1946.VII.24. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
L. még a 2. részben 
BUNYITAY Vince 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
egyháztö rténé sz 
s zü l . : Sátoral jaújhely, 1837.1.11. 
megh . : Nagyvárad, 1915.III.26. 
lev . tag : 1884. VI. 5. 
Székfoglaló: A mai Nagyvárad megalap í tása . Bp. 1885, MTA. 20 p. 
/É r t ekezések a Tör téne lmi Tud. köréből. 12. kö t . 6 . / 
Felolv . : 1885. II. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1915. 26.köt. 263-264.p . 
Emlékbeszédek, 17. köt . 11. sz . 
BUZA László 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szü l . : Sárospatak, 1885.II.8. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
r . t a g : 1946. VII. 24. 
L. még a 2. részben 
BUZÁGH Aladár 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F i z ika i 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi tanár 
s zü l . : Derencsény, 1895.VII.6. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
r . t a g : 1946. VII. 24. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI. 29. 





CHERNÓCZY NAGY József 
L. 
NAGY József, Chernőczy 
CHOLNOKY Jenő 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
fö ldra jz tudós , egyetemi t a n á r 
szül . : Veszp rém, 1870. VII. 23. 
megh.: Bp. 1950.VII.5. 
lev. tag: 1920. V. 5. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A Yang-cze-Kiang deltájának fö ld ra jza . 
Felolv. : 1922. X. 23. 
CHYZER Kornél 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos, egészségügyi s z e r v e z ő , t e rmésze t tudós 
szül . : Bá r t f a , 1836.1.4. 
megh.: Bp. 1909. IX. 21. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: Sáros vármegye ásványvizeiről . = Akadémiai Ér t e s i tő . 
A Matematikai é s Természe t tud . Oszt. Közlönye, 1863. 
4 .köt . 259-341.p . Felolv.: 1863. II. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 2 0 . k ö t . 561-564.p. 
CONCHA Győző 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Marca l tő , 1846.11.10. 
megh.: Bp. 1933.IV. 10. 
lev.tag: 1886.V.6 . 
r . tag: 1900. V. 4. 
oszt .e lnök: 1913.IV.23 - 1919. 
igazgató tag: 1914.V.6. 
másodelnök: 1922. V. 11 - 1925. 
tiszt, tag: 1931. V. 15. 
Székfoglaló: Egyéni szabadság és par lamenta r izmus Angliában. Bp. 1888, 
MTA. 32 p. /É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud .köréből . 9.köt. 8 . / 
Felolv. : 1887. XI. 7. 
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A rendőrség t e rmésze te é s á l lása szabad ál lamban. Bp. 1901, 
MTA. 48 p. /É r t ekezések a Társada lmi Tud. köréből. 1 2 . k ö t . 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1901. 12 .köt . 422-425.p. 
Felolv . : 1901. IV. 15. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 43.köt . 157-158.p. 
Emlékbeszédek, 22. köt. 10. s z . 
CORZAN AVENDANO Gábor 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
matematikus 
s z ü l . : Szomolnok, 1827.VIII.20. 
megh . : Bp. 1903.VI. 14. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Az u j e l emző mértan tör ténet i fej lődése s alapvonalai ö s sze füg-
gésben f R e n é ! Descar tes rendszeréve l . = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Matematikai és Természe t tud . Oszt . Közlönye, 1865.6.köt . 
1 -42 .p . Fe lo lv . : 1864. XI. 28. 
COTEL Ernő 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök , egyetemi t aná r 
s zü l . : Salgótarján, 1879.IV. 23. 
m e g h . : Bp. 1954.XI.8 . 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A nyersvasgyár tó nagyolvasztó alakjának fe j lődése . 
Felolv . : 1945. X. 29. 
CSÁKY Albin, gróf 
polit ikus, va l lás - é s közoktatásügyi min i sz te r , főrendiház elnöke 
s zü l . : Korompa, 1841.IV.19. 
megh . : Bp. 1912.XII. 15. 
igazgató t a g 1891. V. 7. 
CSÁKY Károly , gróf 
Szepes m . főispánja 
s zü l . : - - 1783. - -
megh . : Pest, 1846. - -
igazgató tag: 1838.IX. 5. 
CSÁNKI Dezső 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
t ö r t é n é s z , levéltáros 
sz l i l . : Füzesgyarmat , 1857.V. 18. 
m e g h . : Bp. 1933.IV. 29. 
lev. tag: 1891. V. 8. 
r . t a g : 1900. V. 4. 
osz t . e lnök: 1919.X.22 - 1931. 
igazgató tag: 1925. V . 7 . 
másodelnök: 1931.V. 15 - 1933. 
Székfoglaló: Kőrösmegye a 15. században. Bp. 1893, MTA. 134 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből. 15 .köt . 1 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 . k ö t . 446-450.p. 
Felolv. : 1892. IV. 4. 
Mátyás k i rá ly mint városép í tő . = Századok, 1904. 38. évf . 
297-321., 395-412.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 
15.köt .145-154.p. 
Felolv.: 1904. I . 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 43.köt . 293-295.p . 
CSANYI Dániel 
Matematikai Osztály 
matemat ikus , mérnök 
s z ü l . : Nagybánya, 1820.1.20. 
m e g h . : Debrecen, 1867.1.20. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: Rövid t á j ékozás a mér tan rendszere fe le t t . = Akadémiai É r t e -
sitő. A Matematikai és Természe t tud . Osz t . Közlönye, 1864. 
5.köt. 292-389.p . 
Felolv. : 1863. X. 19. 
CSAPLÁR Benedek 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , tö r ténész 
s z ü l . : Dunaszerdahely, 1821.1.3. 
m e g h . : Bp. 1906.VIII.20. 
lev . tag: 1886. V. 6. 
Székfoglaló: A magyar irodalomnak há rom előkelő mecénása II. József k o r á -
ban. F e l o l v . : 1887. XI. 7 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 13.köt. 1 0 . s z . 
CSAPÓ József , Tunyogi 
L . 
TUNYOGI CSAPÓ József 
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CSÁSZÁR E l e m é r 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosz tá ly 
i rodalomtörténész, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1874.VIII. 27. 
megh . : Budakeszi, 1940.VII .3 . 
lev. tag: 1909.IV. 29. 
r . t a g : 1922. V . l l . 
igazgató tag: 1938. V. 6 . 
t i s z t . t ag : 1938.V.6. 
Székfoglaló: Bessenyei [ G y ö r g y ] akadémiai törekvései . Bp. 1910, MTA.78 p . 
/Ér t ekezések a Nye lv - é s Széptud. köréből. 21 .köt . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1910. 21 .kö t . 10-19.p. 
Felolv.: 1909. XI. 2. 
Az irodalmi kr i t ika . Bp. 1923, Pallas. I l l p . Kivonatban: Aka-
démiai É r t e s i t ő , 1923. 3 4 . k ö t . 175-180.p. 
Felolv.: 1923. II. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50 .köt . 410-413.p. 
CSÁSZÁR E l e m é r 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ika i és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Miiszaki Tudományok Osztálya 
f iz ikus , egyetemi t a n á r 
szü l . : Gige, 1891.XII. 6 . 
megh . : Bp. 1955. VIII. 7. 
l ev . tag : 1928. V. 18. Tagsága birósági Í télet folytán az MTA 1949. évi 
á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Vizsgálatok a z uj kvantumelmélet köréből. = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1929. 46 .köt . 584-600.p. 
Felolv.: 1929. VI. 3. 
CSÁSZÁR F e r e n c 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Törvénytudományi Osz tá ly /1847-től / 
költő, műfordító, s ze rkesz tő , jogtudományi iró 
s zü l . : Zalaegerszeg, 1807.VII.9. 
megh . : Kerepes, 1858.VIII. 17. 
l ev . tag : 1832.III.9. 
t i sz t , tag: 1847.XII. 23. 
Székfoglaló: Az adós személyének megí té lésé rő l . Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő, 1848. 8.évf. 1 - 5 . , 7 -8 .p . 
Felolv.: 1848. I . 10., I . 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 293-294. p . 
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CSÁSZKA György 
kalocsai érsek, főrendiház tagja 
szi i l . : Nyi t raszerdahely , 1826.XII.4. 
megh . : Bp. 1904.IX. 11. 
igazgató tag: 1895. V. 8. 
CSATHÓ Kálmán 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i ró 
s zü l . : Bp. 1881.X. 13. 
megh . : Bp. 1964.11. 5. 
lev. tag: 1933. V. 19. Tagsága a Széptudományi Alosz tá ly megszűnése 
folytán az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. (MTA 
1949. évi alapszabálya, 49. §. 4.bekezdés) 
Székfoglaló: Részlet egy készülő regényből , f A szép juhászné . Bp. 1936, 
Singer-Wolfner . 284 p. 1 
Felolv. : 1934. I . 8. 
CSATÓ Pál 
osz t . megjelölés nélkül 
i r ó , u jsági ró , forditó 
s zü l . : Sarkad, 1804.1.7 . 
megh. : Pozsony, 1841.11.15. 
lev. t a g 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1841. l . k ö t . 29-32 .p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6 .kö t . 133-134.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1842. 74-75.p . 
CSATSKÓ I m r e 
Fi lozófia i Osztály 
Törvénytudományi Osz tá ly /1867- tő l / 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya 
jogász 
s zü l . : Vác, 1804.XI. 5 . 
megh . : Bp. 1874.11.23. 
lev. tag: 1839.XI. 23. 
CSÉCSY I m r e 
L . 
CSÉCSY NAGY Imre 
CSÉCSY NAGY Imre 
Természet tudományi Osztály 
o rvos , te rmésze t tudós 
s zü l . : Érkeserü , 1804.XI .28. 
megh . : Debrecen, 1847.VII.23. 
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lev. tag: 1844. XII. 24. 
Székfoglaló: Emlékirat a botanikai magyar műnyelv j av í t á sá ró l . 
Fe lo lv . : 1845. VII. 21. (A fe lo lvasás t megelőzően a mii meg je -
lent 1824-ben, majd a 2 .kiad. 1834-ben.) 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1847. 7 . k ö t . 279-282.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8 .kö t 99.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1848. 9 1 - 9 2 . p . 
CSEFKÓ Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Baja, 1878.XII. 8. 
megh. : Szeged, 1954.XII.2. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Magyar szólásfe j tések . 
Fe lo lv . : 1948. II. 3. 
CS ENGE RI János 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály /1920. V. 5 - t ő l / 
klasszika-f i lológus, müfordi tó , egyetemi t aná r 
szül . : Szatmárnémet i , 1856.X.2. 
megh. : Bp. 1945.IV.21. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
r . t ag : 1920. V. 5. 
t iszt , tag: 1930. V. 8. 
Székfoglaló: Homeros poét ikája . = Budapesti Szemle, 1894. 77.köt . 406-423.p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1894. 5.köt . 71-74 .p . 
Fe lo lv . : 1894. I . 8. 
Horat ius sa t i rá i é s epistulái u j átültetésben. = Horatius I F l a c c u s 
Quintus l költeményei. 2. r é s z : Satirák és epis tu lák. Csengery 
János átül tetésében. Szeged, 1922. Délmagyarorsz . Hirlap- é s 
Nyomdaváll. 258 p. Részletek a forditásből: Akadémiai É r t e s i t ő , 
1921. 32.köt . 221-229.p. 
Fe lo lv . : 1920. V. 17. 
CSENGERY Antal 
Tör téne t í rás i Osztály 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
politikus, publicista, közgazdász, tö r téne t í ró 
szül . : Nagyvárad, 1822.VI.2. 
megh. : Bp. 1880.VII. 13. 
lev. tag: 1847. XII. 23. 
r . t ag : 1858. XII. 15. 
igazgató tag: 1870.1.17. 
másodelnök: 1871.V. 17 - 1880. 
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Székfoglaló: Ipolyi Arnold magyar mythológiájáról . 1 Ipolyi Arnold: Magyar 
mythologia. Pest, 1854, Heckenast. LVI, 600 p. 1 = Budapesti 
Hirlap, 1855. 758.sz. 4 2 0 4 . p . , 759 .sz . 4208-4209.p. , 762 . sz . 
4222.p . , 763 .sz . 4226-4227 .p . , 764 . sz . 4232-4233.p. , 765 . sz . 
4238-4239.p . , 767 .sz . 4246-4247.p. , 7 6 8 . s z . 4252-4253.p . , 
769 .sz . 4256-4257.p. 
Felolv. : 1855. VI. 11. 
A scythák nemzet isége. = Budapesti Szemle , 1859. 6. köt . 
243-263.p. Felolv.: 1859. V. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 16.köt. 7 . s z . 23-37.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1881. 293-306.p . 
CSERNA János 
Matematikai Osztá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök 
s z ü l . : Zámoly, 1795.1.7. 
m e g h . : Heves, 1890.X.25. 
l ev . tag: 1832.III. 9. 
CSERNOCH János 
b iboros , he rcegpr ímás , főrendiház tagja 
s z ü l . : Szakolca, 1852.VI. 18. 
m e g h . : Esztergom, 1927.VII.25. 
igazgató tag: 1915. X. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1927. 38.köt. 217-218.p . 
CSIK La jos 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
biológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Felsőnyárád, 1902.1.7. 
m e g h . : Szeged, 1962.IV.12. 
l ev . tag: 1947. VI. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
CSÍKI E rnő 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
entomológus 
s z ü l . : Zsilyvajdejvulkán, 1875.X. 22. 
m e g h . : Bp. 1954.VII .7. 
l ev . tag: 1925. V. 7. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Rendszertani tanulmányok carabidákon. = Matematikai é s 
Természettudományi É r t e s i t ő , 1929. 46 .kö t . 632-638.p. 
Felolv . : 1929.Hl. 18. 
CSIKY Gergely 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
d r á m a í r ó , míiforditő 
s z ü l . : Pankota, 1842.XII.8. 
megh . : Bp. 1891.XI. 19. 
lev. tag: 1879. V. 22. 
Székfoglaló: Plautus 1 Titus Maccius 1 nőalakja i . = Budapesti Szemle, 1882 
30.köt . l - 3 1 . p . Felolv . : 1881. X. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1893. 4 .kö t . 121-136.p. 
CSOMA József 
Bölcseleti , Társada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
tö r t énész , heraldikai i ró 
s z ü l . : Rásony, 1848.VI.27. 
megh. : Devecser , 1917. III .1 . 
lev. tag: 1900. V. 4. 
Székfoglaló: Nemzetiségi czimerek tanulmánya. Bp. 1900, MTA. 23 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből. 19.köt . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1900. 11.köt . 542-545.p. 
Felolv. : 1900. X. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17.köt. 17. s z . 
CSOMA Sándor, Körösi 
L . 
KÖRÖSI CSOMA Sándor 
CSONTOSI János 
Bölcseleti , Társada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
könyvtáros 
s z ü l . : Epe r j e s , 1846.X.26. 
megh . : Bp. 1918.X.25. 
lev . tag : 1883.V. 17. 
Székfoglaló: A Corvina felkutatott maradványai . 
Felolv. : 1885. V. 11. 
CSORBA József 
Természet tudományi Osztály 
o rvos , fizikus 
s zü l . : Nagyszőllős, 1789.1.9. 
m e g h . : Pest, 1858.XI. 23. 
lev . tag : 1832.III.9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 296-297.p. 
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CSŰRÖS Zoltán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1901.11.6. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. részben 
CSÚRY Bálint 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Egri , 1886.11.13. 
m e g h . : Debrecen, 1941.11.13. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: Ér in tkezésen alapuló névátvi tel . Bp. 1929, MTA. 57 p. 
/ É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. köréből . 24.köt. 1 3 . / 
Felolv . : 1928. VI. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1941. 51.köt . 178-179.p. 
CZECH János 
Tör téne t í rás i Osz tá ly 
tö r t énész , jogász 
s z ü l . : Győr, 1798.VI .20. 
megh , : Pest, 1854. XI. 1. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
r . t a g : 1832.III. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1854. 14.köt. 300-306.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 277.p. 
CZETTLER Jenő 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, egyetemi tanár 
s z ü l . : J á szá rokszá l l á s , 1879.IV. 2. 
m e g h . : - - 1954. - -
lev. tag: 1922. V . U . 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A porosz állam fe l támadása az első f r anc i a leigázás után. Bp. 
1 19231 , Magy. Gazdaszöv. 15 p. 
Fe lo lv . : 1922. XI. 13. 
CZINÁR Mór 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tö r t énész , l evé l tá ros 
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szül . : Szakolca, 1787.III .30. 
megh. : Pannonhalma, 1875.11.10. 
lev.tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Győr vármegyei Sabáriáről . = Akadémiai É r t e s i t ő , 1859. 19 .évf . 
1 .köt . 515-526.p . Felolv.: 1859. VII. 25. 
CZIRÁKY Antal, gróf 
o rszágbí ró , Fe jé r m. fő ispánja , jogi i ró 
szül . : Sopron, 1772.IX.8. 
megh. : Pozsony, 1852.11.22. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1859. 19 /3 .kö t . 27-44.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 273.p. 
CZIRÁKY János, gróf 
fő tárnokmester , főrendiház alelnöke 
szül . : Buda, 1818.XII. 29. 
megh.: Lovasberény, 1884.11. 9. 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
CZOBOR Béla 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
műtör ténész 
szül . : Székesfehérvár , 1852 .V.9 . 
megh.: Bp. 1904.1.23. 
lev. tag: 1881. V. 19. 
r . t ag : 1899. V. 5. 
Székfoglaló: A pécsi székesegyház domborművei . Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1889. 23 .évf . 143-144.p. 
Felolv . : 1889. VI. 17. 
Arpádházi boldog Margit ál l í tólagos házi o l t á r k á j a . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1901. 12.köt. 409-422.p. 
Felolv . : 1901. IV. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1904. 15 .köt . 95-96.p. 
Emlékbeszédek, 12. köt. 10. s z . 
CZUCZOR Gergely 
Tör téne t í rás i Osztály 
Nyelvtudományi Osztály / 1 8 3 8 . I X . 7 - t ő l / 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
költő, nyelvész 
szül . : Andőd, 1800.XII.17. 
megh.: Pes t , 1866.IX. 9. 
lev.tag: 1831.11.17. 
r . t ag : 1836.IX. 10. 
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Székfoglaló: Zrednai Vitéz János, némel ly tekintettel Magyarország ál talános 
á l l apo t já ra . = Magyar Tudós Tá r saság Evkönyvei, 1840. 
(1836-1838). 4. köt. 2. o sz t . 112-135. p. 
Fe lo lv . : 1837. V. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 11.köt.9. s z . 12-27.p. 
DADAY Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, hidrobiolőgus, egyetemi t aná r 
szü l . : Búzamező, 1855.V.24. 
megh . : Bp. 1920.IV.2. 
lev. tag: 1889.V.3. 
r . t ag : 1910.IV. 28. 
Székfoglaló: A nápolyi öböl ro ta tor iá i . Bp. 1890, MTA. 52 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Te rmésze t tud . köréből. 1 9 . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1890.1. köt. 505-506.p. 
Felolv . : 1889. X. 21. 
Adatok a phyllopoda anos t raca -a l rend eddig i smer t fa ja inak 
i smere t éhez . = Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 
1911. 29 .köt . 165-192.p. 
Fe lo lv . : 1910. XI. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1920. 31.köt. 154-155.p . 
Emlékbeszédek, 19. köt. 4 . s z . 
DÁNIELIK János 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
publicista 
szü l . : Murányvára l ja , 1817.V.20. 
megh . : Eger, 1888.1.23. 
t i s z t . t a g 1858.XII. 15, 
Székfoglaló: A bölcsésze t számára igényelt szabadságról és függetlenség-
ről . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Filozófiai , Törvény- é s Tör téne t -
tud. Osz t . Közlönye, 1860. l .kö t . 205-230 .p . 
Fe lo lv . : 1860. III. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .köt . 11. sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 352-354.p . 
DANKÓ József 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
egyházi i ró , püspök 
szü l . : Pozsony, 1829.1.26. 
megh. : Pozsony, 1895.1.16. 
lev . tag: 1881. V. 19. 
Székfoglaló: A f rancz ia könyvdisz a r ena i s sance -korban . Bp. 1886, MTA. 
XII, 194 p. Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1885.19.évf. 65-74.p. 
Fe lo lv . : 1885. IV. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .köt . 2 . s z . 
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DARÁNYI Ignác 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
agrárpol i t ikus , földművelésügyi miniszter 
szül . : Buda, 1849.1.15. 
megh.: Bp. 1927.IV.27. 
t i sz t , tag: 1909.IV. 29. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21 .kö t . 5 . s z . 
DARKÓ Jenő 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
bizantinolőgus, egyetemi t aná r 
szül . : Dálnok, 1880.VII.13. 
megh.: Debrecen , 1940.1.8. 
lev.tag: 1913.IV.24. 
Székfoglaló: Bölcs Leó Taktikájának hi telessége magyar tör ténet i szempont-
ból . Bp. 1915, MTA. 121 p. / É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. 
köréből . 23. köt. 4 . /Kivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1914. 
25 .kö t . 553-568.p. Felolv. : 1914. V. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1940. 50. köt . 304. p. 
DEÁK Farkas 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
i ró , tö r t énész 
szül . : Marosvásárhe ly , 1832. IV.4 . 
megh.: Marosvásárhe ly , 1888.VI.4 . 
lev. tag: 1876. VI. 8. 
r . t ag : 1885. V. 28. 
Székfoglaló: Nagyvárad e lvesz tése 1660-ban. Bp. 1877, MTA. 42 p. 
/É r t ekezések a Tör téne lmi Tud. köréből . 7 .köt . 1 . / 
/ 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1877. l l . é v f . 54 .p . 
Fe lo lv . : 1877. II. 19. 
A kolozsvári ötves legények s t r i ke j a 1573-ban é s 1576-ban. 
Bp. 1886, MTA. 57 p . /É r t ekezések a Történelmi Tud.köréből . 
1 3 . k ö t . 3 . / F e l o l v . : 1886. IH.8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8 .kö t . 9 . sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 355-356.p. 
DEÁK Ferenc 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
jogtudós, á l l amfér f i 
szül . : Söj tör , 1803.X. 17. 
megh.: Bp. 1876.1.28. 
t i sz t , tag: 1839.XI. 23. 
igazgató tag: 1855.IV. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 15.köt . 3 . s z . 3 -83 .p . 
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DEÁKI Filep Sámuel 
Nyelvtudományi Osztály 
költő, müforditó, i rodalomtör ténész 
szül . : Kolozsvár, 1784.X.25. 
megh. : Kolozsvár , 1855.X. 22. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 280 .p . 
DEÁKY Zsigmond 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő, nyelvész 
szül . : Himód, 1795.V. 14. 
megh. : Győr, 1872.XII. 29. 
lev. tag: 1832.IX. 1. 
t i sz t . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: - - székfoglaló beszéde . = Akadémiai Ér t e s i tő . A Nyelv- és 
Széptud. Oszt . Közlönye; 1860. l . k ö t . 1 - 9 . p . 
Fe lo lv . : 1860. 1.2. 
DÉCHY Mór 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
földrajztudós 
szül . : Pest , 1851.XI.4. 
megh. : Bp. 1917.11.8. 
lev. tag: 1909.IV. 29. 
Székfoglaló: Kaukazusi utazásaim tudományos eredményei . = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1910. 28.köt . 524-549.p. 
Fe lo lv . : 1910. III. 14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt . 5 . s z . 
DEDEK CRESCENS Lajos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : Nyi t ra , 1862.VI.19. 
megh. : Esz te rgom, 1933.IX. 12. 
lev. tag: 1926. V. 6. 
Székfoglaló: Szalkay László,a Mohácsnál elesett p r i m á s - é r s e k . 
Fe lo lv . : 1926. XII. 13. 
DEÉR József 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : Bp. 1905.III. 4. 
megh. : Bern, 1972.IX. 26. 
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lev. tag: 1945. V.30. Tagsága i l legális külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Német nacionalizmus és német t ö r t éne t í r á s . 
Fe lo lv . : 1946. X. 21. 
DEGEN Árpád 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus 
szül . : Pozsony, 1866.III.31. 
megh. : Bp. 1934.III.30. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
r . t ag : 1928. V. 18. 
Székfoglaló: A búzának egy u j , vadontermő fajvegyüléke. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1917. 35 .köt . 459-478.p. 
Fe lo lv . : 1916. XII. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1934. 44.köt. 310-311.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt . 3 . s z . 
DÉKÁNY István 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
fi lozófus, szociológus, egyetemi tanár 
szü l . : Kecskemét , 1886.IV.30. 
megh. : Cegléd, 1965.XI.20. 
lev. tag: 1922. V . U . 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. 
Bp. 1926, MTA. 23 p. /É r t ekezések a Filozófiai és Tá r sada lmi 
Tud. köréből. 2 . k ö t . 8 . / 
Fe lo lv . : 1922. X. 16. 
DESSEWFFY Aurél , gróf 
osz t . megje lö lés nélkül 
politikus, publicista 
szül . : Nagymihály, 1808.VII.27. 
megh. : Pes t , 1842.11.9. 
lev. tag: 1833. XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6.köt . 119-132. , 
139-140.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1843. 222-223.p. 
DESSEWFFY Aurél , gróf 
országbí ró , felsőház tagja 
szül . : Pest , 1846.1.16. 
megh. : Bp. 1928.III. 28. 
igazgató tag: 1883. V. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1928. 39.köt . 109-110.p. 
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DESSEWFFY Emil , gróf 
Törvénytudományi Osztály 
politikus 
szül . : E p e r j e s , 1814.11.16. 
megh.: Pozsony, 1866.1.10. 
lev. tag: 1843. X. 7. 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
e lő lü lő / e lnök / : 1855.IV. 17 - 1866. 
t iszt , tag: 1858.XII. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 11. köt. 7 . s z . 4 -16 .p . 
DESSEWFFY József , gróf 
oszt. megje lö lés nélkíil 
politikus, publicista, költő 
szül . : Krivány, 1771.11.13. 
megh.: Pes t , 1843.V.2. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t iszt , t a g 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 7 .kö t . 134-148. , 
156-157.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1844. 82-83 .p . 
DETRE László 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
csil lagász 
szül . : Szombathely, 1906.IV. 19. 
l e v . t a g 1946.VII.24. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
L . még a 2. r é szben 
DÉZSI Lajos 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Debrecen , 1868. VIII. 23. 
megh.: Bp. 1932.IX. 17. 
lev. tag: 1906. III. 23. 
r . t a g 1923. V . U . 
Székfoglaló: Széphistóriák a XVI. és XVII. századból , c . székf . é r t ekezés 
egy részletének kivonata "Tinódi széphis tór iá ja Jasonről" c ím-
m e l . = Akadémiai Ér tes i tő , 1907. 18.köt. 73-80 .p . 
Fe lo lv . : 1906. XII. 3 . 
Balassa Bálint kö l tésze te . 
Fe lo lv . : 1924. XI. 10. 
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DIVALD Adolf 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
e rdésze t i szaki rő 
szUl.: Selmecbánya, 1828.VI. 1. 
megh . : Szombathely, 1891.XI.12. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: A természettudományok é s az e rdésze t . Pozsony, 1865. 
Sieber ny. 24 p. 
Fe lo lv . : 1864. XI. 28. 
DIVALD Kornél 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
művésze t tör ténész , i ró 
s zü l . : Epe r j e s , 1872.V.21. 
megh . : Bp. 1931.III .24. 
lev . tag: 1911.IV. 27. 
Székfoglaló: Zsámbéki műemlékek. Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1912. 
23 .köt . 382-388.p. 
Fe lo lv . : 1912. III. 26. 
DIVÉKY Adorján 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
s zü l . : Alsókubin, 1880.VIII. 17. 
megh . : Bp. 1965. V. 25. 
lev. tag: 1930. V. 8. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Az a rany bulla é s a j e ruzsá l emi k i rá lyság alkotmánya. Bp. 1932, 
MTA. 29 p. /É r t ekezések a Történeti Tud. köréből. 25 .kö t . 1 . / 
Fe lo lv . : 1931. I. 19. 
DOBY Géza 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
növénybiokémikus, egyetemi t aná r 
s zü l . : Bécs, 1877.XII.30. 
megh . : Bp. 1968.IV. 1. 
lev. tag: 1934. V . U . 
r . t a g : 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Kísér le tek a talaj hasznos ni t rogén- tar ta lmának physiolőgiai-
chemiai megha tá rozásá ra . = Matematikai é s Természet tudományi 
Ér t e s i tő , 1936. 54.köt . 831-858.p. 
Fe lo lv . 1935. IV. 15. 
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DOHOVICS Vazul 
Fi lozófia i Osztály 
szépi rodalmi , bölcsésze t i , egyházi i ró 
szül . : Ötvösfalva, 1783.III. - -
megh. : Huszt, 1849.XII. 13. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1850. 10 .köt . 130-131.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 265.p. 
DOLÁNYI Ala jos 
L. 
KOVÁCS Alajos 




Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
f i lozófus 
szü l . : Tótkomlós, 1817.XI. 17. 
megh. : Bp. 1895.IV. 18. 
lev . tag: 1871.V. 17. 
Székfoglaló: A bölcsészet szükségképeni tudomány. Pest, 1872, MTA. 33 p. 
/Ér tekezések a Bölcsészeti Tud. köréből. 2 .kö t . 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1872. 6 .évf . 5 - 9 . p . 
Felolv.: 1872. I . 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11.köt. l . s z . 
DOMANOVSZKY Sándor 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , egyetemi t a n á r 
szül . : Nagyszeben, 1877. V. 27. 
megh . : Bp. 1955.IV.30. 
lev . tag: 1915.V.6. 
r . t ag : 1926.V.6. 
igazgató tag: 1933. V .19 - 1946. VII. 24. 
t i sz t , tag: 1940. IV. 26. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A harminczadvám eredete . Bp. 1916, MTA. 54 p . 
/Ér tekezések a Történeti Tud. köréből. 24.köt . 4 . / 
Felolv.: 1916. IV. 3. 
József nádor tel jhatalmú kormányzása 1805-ben. = Budapesti 
Szemle, 1930. 217 .kö t .64-93 . , 208-238.p. Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1930.40.köt . 289-296.p . Felolv.: 1930. II. 10. 
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DORNER József 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus, gyógyszerész 
szü l . : Győr, 1808.XI.2. 
megh. : Bp. 1873.X. 9. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A g ó r c s ő tör ténelmének s alkalmazásának vázlata. = Akadémiai 
É r t e s i t ő . A Matemat ikai és Természe t tud . Oszt . Közlönye, 
1860. l . k ö t . 20 -30 .p . 




szü l . : Marosvásárhely , 1803.III . 15. 
megh. : Pest, 1867.XI. 17. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
t i sz t , tag: 1865. XII. 10. 
Székfoglaló: Az erdélyhoni evangel ico-reformátusok egyházi jogtana. Pest , 
1863, Os te r lamm. XII, 219 p. 
F e l o l v . : 1863. I. 19. 
DÖBRENTEI Gábor 
Filozófiai Osz tá ly 
i r ő , müforditó, szerkesztő 
szü l . : Somlószőllős, 1785.XII .1. 
megh. : Buda, 1851.III.28. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
titoknok: 1831.11.20 - 1835. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1851. 11.köt. 157-161.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 271.p . 
DÖME Károly 
osz t . megje lö lés nélkül 
i r ő , müforditó 
szü l . : Komárom, 1768.1.26. 
megh. : Pozsony, 1845.V.22. 
t i sz t . tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8.köt . 91 .p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1846. 86.p. 
DUDICH Endre 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
zoológus, egyetemi tanár 
szü l . : Nagysal ló, 1895.III.20. 
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l e v . t a g 1932.V.6. 
r . t a g 1942. V. 15. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
L. még a 2. részben 
DUKA Tivadar 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos 
szíil . : Dukafalva, 1825.VI.25. 
megh. : Bournemouth, 1908. V . 5 . 
lev. tag: 1863.1.13. 
t i sz t , t a g 1900. V. 4. 
Székfoglaló: Alsó-Bengál physikai é s éghajlat i tekintetben. = Budapesti Szemle, 
1867. 9 .köt . 41-55 .p . 
Felolv . : 1864. V. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt. 9 . s z . 
ÉBER László 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész , müfordi tó 
szü l . : Pes t , 1871. V. 28. 
megh. : Budakeszi, 1935.III. 29. 
lev. tag: 1914.V.7 - 1920. Tagsága k izá rás folytán megszűnt . (1920.II.23-i 
összes ülés határozata) 
Székfoglaló: Újonnan fe l fedezet t falfestmények Almakeréken. Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő , 1914. 25 .köt . 662-665.p. 
Felolv. : 1914. X. 12. 
ECKHARDT Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Arad , 1890.XII.23. 
megh. : Bp. 1969.V. 16. 
l e v . t a g 1942. V. 15. 
igazgató t a g 1946.VII.24 - 1949.XI.29. 
r . t ag : 1947. VI. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Losonczy Anna. = Budapesti Szemle, 1943. 264.köt . 193-205., 
291-305.p. Fe lo lv . : 1942. X. 12. 
Gondolatok a me ta fo rá ró l . 
Felolv . : 1948. IV. 5. 
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ECKHART Ferenc 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
jogász, t ö r t énész , egyetemi t aná r 
szü l . : Arad, 1885.XI. 18. 
megh. : Bp. 1957. VII. 28. 
lev. tag: 1919.X. 23. 
r . t ag : 1934. V. 11. 
igazgató tag: 1945.VI.6 - 1946. VII.24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Már ia Terézia iparpol i t ikája . 
Fe lo lv . : 1920. X. 4. L . - - : A bécs i udvar gazdasági politikája 
Magyarországon Már ia Terézia ko rában . Bp. 1922, Budavári 
Tud. T á r s . 380 p. 
Ál lamérdek és a jog tanitása Mária T e r é z i a korában. 
Fe lo lv . : 1936. I. 20. L. - - : A Királyi Magyar Pázmány Pé te r -
Tudományegyetem tör ténete . 2 .köt . A jog- és államtudományi 
ka r tör ténete . 1667-1935. Bp. 1936, Pázmány Péter-Tudományegy. 
XIV, 728 p. 
EDVI ILLÉS Károly 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász 
szü l . : Somogyszil , 1842.VI.26. 
megh. : Bp. 1919.IV.6. 
lev. tag: 1895. V. 10. 
Székfoglaló: Par lament i szólásszabadság. Bp. 1903, MTA. 20 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Tá r sada lmi Tud. kö rébő l . 13.köt. 1 . / 
Fe lo lv . : 1903. VI. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 20. köt. 14. sz . 
EDVI ILLÉS Pál 
Filozófiai Osztá ly 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
egyházi i ró , költő 
szü l . : Réti, 1793. VI. 29. 
megh. : Pest , 1871.VI.22. 
lev. tag: 1835.IX. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1872. 6.köt . 183-186.p. 
EGERVÁRY Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
matematikus , egyetemi tanár 
szü l . : Debrecen, 1891.IV.16. 
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lev. tag: 1943. V. 14. 
r . t ag : 1946. XII. 19. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI. 29. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
EGYED Antal 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
költő, műfordí tó 
szül . : Székesfehérvár , 1779.VI .13. 
megh. : Dunaföldvár, 1862. VIII. 27. 
lev. tag: 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 314-315.p. 
EMBER Győző 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
levél táros , tör ténész 
szül . : Stájerlakanina, 1909.IV. 17. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
ENDRŐDI Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
költő, i ró 
szül . : Veszp rém, 1850.1.16. 
megh. : Bp. 1920.XI.7. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Is ten felé. Költemények. Bp. 1 1901^ 3 Athenaeum. XVI, 
242 p. Részlet a miiből: Akadémiai Ér tes i tő , 1902.13.köt . 10-15.p. 
Fe lo lv . : 1901. XI. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18 .köt . 3 . s z . 
ENGEL József 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
nyelvész, gyógyszerész, o rvos 
szül . : Bécs, 1807.V.2. 
megh. : Kolozsvár , 1870. VI. 2 . 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: A magyar nyelv mive lésé rő l . 
Fe lo lv . : 1860. XII. 22. 
ENTZ Béla 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
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szü l . : Kolozsvár, 1877.III .10. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
ENTZ Ferenc 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
orvos , szőlész , ker tész 
szü l . : Sümeg, 1805.XII. 6. 
megh. : Promontor-Budafok, 1877.V.9. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A bor zamatos alkatrészeinek képződéséről . 
Felolv. : 1859. III. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1877. 11 .köt . 220-222.p. 
ENTZ Géza 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, egyetemi tanár 
szü l . : Mezőkomárom, 1842.III .29. 
megh. : Bp. 1919.XII.4. 
lev. tag: 1883. V. 17. 
r . t ag : 1890. V. 8. 
osz t .e lnökh. : 1907. XI. 18 - 1908. 
osz t . elnök: 1908. IV. 28 - 1919. 
igazgató tag: 1909.IV. 29. 
Székfoglaló: Tanulmány az amoeba ve r rucosá ró l , különös tekintet tel finomabb 
sze rkeze té re . = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 
1887-1888. 6 .kö t . 214-215.p. 
Felolv. : 1888. IV. 16. 
A vorticellinák rugalmas és összehúzódó e l eme i . Bp. 1891, 
MTA. 44 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből . 21. köt. 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1891. 2.köt . 165-166.p. 
Felolv. : 1891. II. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1919. 30 .kö t . 306-308.p. 
Emlékbeszédek, 20.köt . 15. s z . 
ENTZ Géza 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, egyetemi tanár 
szü l . : Kolozsvár , 1875.V.30. 
megh . : Bp. 1943.11.21. 
lev . tag: 1910.IV.28. 
r . t ag : 1932.V.6. 
Székfoglaló: Hydrát pusztító amoeba. = Matematikai és Természet tudományi 
Ér tes i tő , 1911. 29.köt . 836-868.p . 
Felolv. : 1911. III. 13. 
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Az o s t o r é s protoplasma növekedéséről . Bp. 1934, MTA.64 p. 
/Matemat ika i és Természet tudományi Közlemények.37. k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1934. III. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1943. 53.köt. 287-288 .p . 
EÖTVÖS József , báró 
Tör ténet í rás i Osz tá ly 
Történelmi Osztá ly 
Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
i r ó , költő, poli t ikus 
szi l i . : Buda, 1813 . IX.3 . 
megh . : Pest, 1871.11.2. 
lev . tag: 1835. IX. 14. 
t i s z t , t a g 1839. XI. 23. 
másode lő lü lő / a l e lnök / : 1855.IV. 17 - 1866. 
igazgató tag: 1855.IV. 19. 
elnök: 1866.III. 18 - 1871. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16. köt . 6 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 13.köt. 6 . s z . 3 -16 .p . 
EÖTVÖS Loránd, báró 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
f iz ikus, egyetemi t aná r 
s z ü l . : Buda, 1848. VII. 27. 
megh . : Bp. 1919.IV. 8. 
lev . tag: 1873. V. 21. 
r . t a g 1883. V. 17. 
elnök: 1889. V. 3 - 1905. 
igazgató t a g 1906.III . 23. 
Székfoglaló: Adatok az e lec t ro-s ta t i sz t ika e lméle téhez . Kivonatban: Akadémiai 
É r t e s i t ő , 1880. 14.évf . 4 - 5 . p . 
Fe lo lv . : 1880. I. 19. 
A folyadékok felületi feszültségeinek összefüggése a kr i t ika i 
hőmérsék le t t e l . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1884-1885. 3.köt . 54 -73 .p . 
Fe lo lv . : 1885. I. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1919. 30.köt. 297-300 .p . 
ERCSEI Dániel 
o s z t . megjelölés nélkül 
f i lozófiai iró 
s z ü l . : Mezőtúr, 1781.VII.24. 
m e g h . : Debrecen, 1836.11.23. 
lev . tag : 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1836. 91-92.p. 
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ERDEI Ferenc 
Bölcseleti , Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalomtudományi Alosztály 
agrárökonómus 
szül . : Makó, 1910.XII. 24. 
lev. tag: 1948.VII.2. 




költő, k r i t ikus , esztéta, f i lozófus, népköltési gyűjtő 
szül . : Kiskapos, 1814.IV. 1. 
megh. : Sárospatak, 1868.1.23. 
lev. tag: 1839. XI. 23. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Népköltészetről . = Kisfaludy T á r s a s á g Évlapjai, 1844. 4.köt . 
157-173.p. Fe lo lv . : 1842. XI. 30. 
Apácai [ A p á c z a i ] Cse re János ösmér te tése . = Sárospataki 
Füzetek, 1859. 3 . é v f . 316-337.p . 
Fe lo lv . : 1859. X. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 13.köt . 2. sz . 14-21.p . 
ERDÉLYI László Gyula 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Zs igá rd , 1868.III. 2. 
megh. : Za lavá r , 1947.VIII. 17. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
Székfoglaló: A tihanyi apátság kri t ikus oklevelei . Bp. 1906, MTA. 111 p. 
/Ér tekezések a Történet i Tud. kö rébő l , 21 .kö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1906.17.köt. 596-607.p . 
Fe lo lv . : 1906. VI. 18. 
ERDEY-GRÚZ Tibor 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1902.X.27. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
o sz t . t i t ká r : 1947.XI. 17 - 1949.XI. 29. 
r . t ag : 1948.VII .2. 
L . még a 2. r é szben 
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ERDŐD Y Sándor, gróf 
t e rmésze t tudós , Varasd m. főispánja 
szü l . : - - 1804.VIII. 10. 
megh. : - - 1881.1.22. 
igazgató tag: 1877. V. 26. 
ÉRDY János 
Tör téne t í r á s i Osztály 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész , r égész 
szül . : Szob, 1796.IX. 16. 
megh. : Pest , 1871. V. 9. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
r . t ag : 1832.IX.9. 
Székfoglaló: Zsigmond országlásának évsora . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1835. (1832-1834). 2 .köt . 2 . o s z t . 43-60.p. 
Fe lo lv . : 1833. I. 26. 
EREKY István 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Esz te rgom, 1876.XII.26. 
megh. : Lipőtfa, 1943.V.21. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
r . t ag : 1934. V . l l . 
Székfoglaló: A közigazgatási jog é s a közigazgatási jogtudomány kia lakulása . 
= Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados ku l tú r -
politikai működésének emlékére . Bp. 1925, Budapesti Hi r lap ny. 
11-33. p. Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1922.33.köt. 218-220.p. 
Fe lo lv . : 1922. IV. 10. 
Közigazgatás és önkormányzat . Bp. 1939, MTA. 382 p. 
Fe lo lv . : 1935. X. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53.köt. 368-370.p . 
ÉRKÖVY Adolf 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
gazdasági i ró 
szü l . : Ehr s te in, 1818.IX.28. 
megh. : Keszthely, 1883.XII.13. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Az erdők, mint esőzés i tényezők a sikföldön. = Erdőszet i 
(Erdészet i ) Lapok, 1864. 3 . év f . 385 -400 .p . , 1865. 4 . év f . 73-92.p. 
Fe lo lv . : 1864. X. 3 . , XI. 28. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1884. 18.köt. 105-107.p. 
Emlékbeszédek, 2 .köt . 6 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 338-340 .p . 
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ERNST Jenő 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
biofizikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Baja, 1895.IV. 16. 
l ev . tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g : 1946. XII. 19. 
L. m é g a 2. részben 
ESTERHÁZY Miklós, h e r c e g 
Sopron m. fő ispánja , főrendiház t ag ja 
s z ü l . : Bécs, 1869. VII. 5. 
m e g h . : - -1920 . IV .6 . 
igazgató tag: 1914.1.16. 
ESTERHÁZY Pál, herceg 
poli t ikus, diplomata, Sopron m . főispánja 
s z ü l . : --1786.III . 10. 
m e g h . : Regensburg, 1866. V. 21. 
igazgató tag. 1853.III. 16. 
ESTERHÁZY Pál, herceg 
j ogász , nagybirtokos 
s z ü l . : Kismar tonvára l ja , 1901.III. 23. 
igazgató tag: 1940. V . 1 5 - 1945.IV. 26. 
FÁBIÁN Gábor 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nye lv - és Széptudományi Osztály 
i r ó , műfordító 
s z ü l . : Vörösberény, 1795.XII.28. 
m e g h . : Arad, 1877.XII.10. 
l ev . tag: 1832.III. 9. 
r . t a g : 1835.IX. 14. 
Székfoglaló: A p ròsa , s kifejlése fö l t é t e le i . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1837. (1834-1836) .3 .kö t .2 .osz t . 70-82.p. 
Felolv. : 1836.IX. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5. köt. l . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 257-260.p . 
FÁBIÁN Is tván 
Nye lv - é s Széptudományi Osztály 
nye lvész 
s z ü l . : Tamási , 1809.IX.2 . 
m e g h . : Győr, 1871.VII.19. 
lev. t a g 1858.XII. 15. 
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Székfoglaló: Nyelv. Nyelvkíilönbsé^ és nyelvrokonság. Nyelvvizsgálati rend-
sze rek . = Akadémiai Ér tes i tő , 1859.. 19.évf. l . k ö t . 497-515.p. 
Fe lo lv . : 1859. VII. 4. 
FABINYI Rudolf 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Jolsva, 1849.V.30. 
megh.: Bp. 1920.III.7. 
lev.tag: 1891.V.8. 
r . t a g 1915 .V.6 . 
Székfoglaló: Stereochemiai tanulmányok. Bp. 1894, MTA. 60 p . 
/É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 2 3 . k ö t . 3 . / 
Felolv . : 1893. III. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1920. 31 .kö t . 153-154.p. 
FABINYI T ihamér 
jogász, pénzügyminisz ter , felsőház tagja 
szül . : Hisnyóviz, 1890.VIII. 11. 
igazgató tag: 1940.IV. 11 - 1945.IV. 26. 
FABÓ András 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
egyháztörténész 
szül . : Losonc, 1810.III. 10. 
megh. : Agárd , 1874.III. 18. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Beythe István é l e t r a j za . = Akadémiai Ér tes i tő . A Filozófiai, 
Törvény- é s Történettud. O s z t . Közlönye, 1863-1864. 4.köt. 
210-268.p. Fe lo lv . : 1864. V. 9. 
FABRICZY Kornél 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
mérnök, művésze t tör ténész 
szül . : Lőcse , 1839.IX. 3. 
megh. : - - 1910.X. 5. 
t iszt , tag: 1903. V. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17.köt. l . s z . 
FABRICZY Sámuel 
Törvénytudományi Osztá ly 
jogász 
szül . : Poprád, 1791.III .18. 
megh. : Lőcse , 1858.III. 18. 
lev. t a g 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 289-290.p. 
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FABRITIUS Károly 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
történész 
szül . : Segesvár , 1826.X.28. 
megh.: Bp. 1881.II .2. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: Pemffl inger Márk szász gróf é l e t e különös tekintettel a re formát iő 
e l t e r j e d é s é r e az erdélyi szászok között . Bp. 1875, MTA. 174 p. 
/É r t ekezések a Történelmi Tud. köréből . 4. köt. 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1875. 9.évf. 26-31 .p . 
Fe lo lv . : 1875. II. 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 8 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 254-255.p. 
FALK Miksa 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
publicista, politikus 
szül . : Pes t , 1828.X.7. 
megh.: Bp. 1908.IX. 10. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből szá rmaz ta tva . 
Pes t , 1864, Har t leben. 36 p. 
Fe lo lv . : 1863. X. 26. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1908. 19 .köt . 526-528.p. 
Emlékbeszédek, 14.köt. 3 . s z . 
FARKAS Gyula 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
fizikus, egyetemi tanár 
szül . : Pusz tasá rosd , 1847.III .28. 
megh.: Pestszent lőr inc , 1930.XII. 27. 
lev.tag: 1898 .V.6 . 
r . t ag : 1914 .V.7 . 
Székfoglaló: Pótlások a vektor-tanhoz és az e lek t romágnesség tanához. 
= Matematikai é s Természet tudományi Értesi tő , 1898. 16.köt. 
321-364.p . 
Fe lo lv . : 1898. X. 17. 
Biztos egyensúly potenczial nélkül . = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi Ér t e s i tő , 1915. 33 .köt . 339-361.p. 
F e l o l v . : 1915. IV. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1931. 41 .köt . 131-133.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt . 15.sz . 
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FARKAS Lajos 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcselet i és 
Társada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szü l . : Bonchida, 1 8 4 1 . X I . " 
megh . : Kolozsvár, 1921.VI.24. 
lev . tag : 1893. V. 12. 
Székfoglaló: A római obligatio fogalmi lag véve a közép- és újkori jogi e lmé-
letben. Bp. 1913, MTA. 90 p. /É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. 
köréből . 14. köt. 6 . / 
Fe lo lv . : 1912. XII. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 32.köt. 288-289.p. 
Emlékbeszédek, 20. köt . 5 . s z . 
FARKAS Sándor, Bölöni 
L. 
BÖLÖNI FARKAS Sándor 
FÁY András 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
i ró , politikus 
szü l . : Kohány, 1786.V.30. 
megh . : Pest, 1864.VII.26. 
t i sz t , tag: 1831.11.15. 
igazgató tag: 1845.VI.9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 14.köt. 2 . s z . 16-40.p. 
FAY ER László 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcselet i és 
Társada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szü l . : Kecskemét, 1842.VI.2. 
megh . : Bp. 1906.XI. 9. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Bp. 1895, MTA. 32 p. 
/É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. köréből . 11.köt. 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1895. 6.köt . 140-143.p . 
Fe lo lv . : 1894. XII. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1906. 17.köt. 706-709.p. 
Emlékbeszédek, 13 .köt . 6 . s z . 
FEHÉR Ipoly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
t aná r , pannonhalmi főapát 
s zü l . : Visk, 1842.IV. 11. 
megh . : Pannonhalma, 1909.X.27. 
t i sz t , tag: 1896. V. 15. 
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FEJER Lipót 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztá lya 
matemat ikus , egyetemi t aná r 
szü l . : Pécs , 1880.II .9. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
r . t ag : 1930. V. 8. 
t i sz t , tag: 1946. VII. 24. 
igazgató tag: 1946.XII. 19 - 1949.XI. 29. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
FEjÉRPATAKY László 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi tanár 
szü l . : E p e r j e s , 1857.VIII. 17. 
megh . : Bp. 1923.III.6. 
lev. t a g 1884. VI. 5. 
r . t a g 1893.V.12. 
o sz t . t i t ká r : 1914.XI.9 - 1923. 
Székfoglaló: A királyi kanczel lár ia az Árpádok korában. Bp. 1885, MTA. 
149 p. Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1885. 19 .évf . 137-139.p. 
Fe lo lv . : 1885. V. 11. 
Oklevelek II. Is tván király korából . Bp. 1895, MTA. 45 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből. 16. köt . 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1894. 5.köt. 467-479.p. 
Felolv . : 1894. IV. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1923. 34 .kö t . 207-209.p. 
Emlékbeszédek, 18. köt. 14. s z . 
FEKETE Jenő 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
geofizikus 
s zü l . : Veszprém, 1880.III .5. 
megh . : Bp. 1943.III. 17. 
l e v . t a g 1941. V. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1943. 53 .kö t . 284-287.p. 
FEKETE Lajos 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
e rdész , botanikus 
szü l . : Torda , 1837.VI. 18. 
megh . : Selmecbánya, 1916.VI.29. 
lev. t a g 1910. IV. 28. 
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Székfoglaló: Az é szak i szélesség h a t á s a a fafajok t e r m é s z e t e s e l te r jedésének 
magasság i határaira Magyarországon. = Matematikai é s T e r m é -
szettudományi Ér tes i tő , 1911. 29.köt . 976-982.p. 
Fe lo lv . : 1911. VI. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 23.köt . 2 . s z . 
FEKETE L a j o s 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztá ly 
turkológus 
s z ü l . : Tardos, 1891.VI. 12. 
lev . t a g 1937.IV. 29. 
L. m é g a 2. részben 
FEKETE Zoltán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztá lya 
erdőmérnök, egyetemi tanár 
s z ü l . : Selmecbánya, 1877.IV. 18. 
l ev . t a g 1941. V. 16. 
L. m é g a 2. részben 
FELLN ER Fr igyes 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztá ly 
közgazdász, s ta t i sz t ikus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest, 1871.VII. 11. 
m e g h . : Mauthausen, 1945. - -
l e v . t a g 1915. V. 6 . 
r . t a g 1936. V. 14. 
Székfoglaló: Ausz t r ia é s Magyarország nemzeti jövedelme. Bp. 1916, MTA. 
152 p . /Ér tekezések a Filozófiai és Tá r sada lmi Tud. köréből . 
l . k ö t . 8 . / Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1916.27.köt .263-271.p. 
Fe lo lv . : 1916. III. 6. 
Adótehermegoszlás . Bp. [ 193671 , Bp.Szfv.Sta t .Hiv. VIII, 
294 p . /Stat iszt ikai Közlemények. 7 9 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1936. X. 19. 
FELSŐBÜKI NAGY Pál 
politikus 
s z ü l . : Fer tőszentmiklós , 1777.IX. 7. 
m e g h . : Bécs, 1857.II I .26. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 286.p. 
FÉNYES Elek 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
s ta t iszt ikus, földrajzi i r ő 
szül. : Csoka j , 1807.VII.7. 
megh.: Újpes t , 1876.VII .23. 
lev. tag: 1837.IX. 7. 
r . tag: 1858.XII.15. (1867-ben visszavonták r . t agságá t , i smé t lev . tag . ) 
FÉNYI Gyula 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
csi l lagász • 
szUl. : Sopron, 1845.1. 8. 
megh.: Kalocsa, 1927.XII.21. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
Székfoglaló: A nap légkörének physikája. = Matematikai é s Természe t tudo-
mányi Ér tes i tő , 1918. 36.köt . 115-143.p. 
Felolv. : 1917. I . 22. 
FERDINAND, KOBURG bolgár c á r 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
természet tudós 
szül . : Bécs, 1861.11.26. 
megh.: Coburg, 1948.IX. 10. 
t i sz t . tag: 1918.V.2. 
FERDINAND Y Geyza 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász 
szül . : K a s s a , 1864.VI. 10. 
megh.: Bp. 1924.III. 17. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
Székfoglaló: A rendi elemek a magyar alkotmányban. Bp. 1907, MTA. 96 p. 
/Ér tekezések a Társadalmi Tud. köréből. 13 .köt . 9 . / 
Felolv. : 1907. III. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1924. 35 .kö t . 209-211.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt. 10. s z . 
FERENCZI Zoltán 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
irodalomtörténész 
szül . : Borsa , 1857.X. 7. 
megh.: Bp. 1927.V.31. 
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lev. tag: 1905. V. 12. 
r . t ag : 1917.V.3 . 
főkönyvtárnok: 1925.11.4 - 1927. 
Székfoglaló: Petőfi [ S á n d o r i és a soc ia l i smus . Bp. 1907, MTA. 44 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. köréből . 20.köt. 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1907. 18.köt . 248-258.p. 
Felolv . : 1907. II. 4. 
Egy elfeledett regényről . Petrichevich Horváth Lázárnak 
"Az elbujdosott" cz. regénye. Bp. 1918, MTA. 54 p. 
/É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből . 23.köt. 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1917. 28 .köt . 470-480.p. 
Felolv . : 1917. V. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1927. 38.köt . 205-208.p . 




szül . : Rimaszombat , 1792.11.24. 
megh.: Rimaszombat , 1856. VII. 4. 
lev.tag: 1832.IX. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1860. l . k ö t . 175-193.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 282.p. 
F E S T Sándor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
filológus, egyetemi tanár 
szül . : Szepesvára l ja , 1883.XI. 21. 
megh.: Bp. 1944.XII.30. 
lev.tag: 1938. V. 6. 
Székfoglaló: Szent Margit skóciai királyné magyar s z á r m a z á s a . = Budapesti 
Szemle, 1935. (!) 238.köt. 276-305.p. 
Fe lo lv . : 1939. XII. 4. 
F E S T Vilmos 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mérnök 
szül . : Ja rosz lav , 1815.VIII. 11. 
megh.: Sopron, 1 8 7 9 . I I I . i l . 
lev. tag: 1844. XII. 24. 
r . t ag : 1845.XI. 22. 
Székfoglaló: Dredge angol mérnök uj rendszere a lánczhidakról .= Hetilap, 
1847. 6 . s z . 889-898.p. 
Felolv . : 1845. V. 19. 
Légnyomatu vaspályák. 
Felolv. : 1846. VI.30. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 283-284.p. 
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FESTETICS György, gróf 
politikus, Zala m . főispánja, főrendiház tagja 
s zü l . : Bécs, 1815.IV. 23. 
megh . : Bécs, 1883.11.12. 
igazgató tag: 1866.1.21. 
FETTICH Nándor 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztá ly 
régész 
s zü l . : Acsád, 1900.1.7 . 
megh . : Bp. 1971.V. 17. 
l e v . t a g 1938. V. 6. 
tanácskozó tag: 1950.1.14. 
Székfoglaló: Az u . n . Nagy Káro ly -ka rd . (Régészeti emlékanyag mint történeti 
k u t f o r r á s . ) 
Fe lo lv . : 1938. XI. 14. 
FILARSZKY Nándor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi tanár 
s zü l . : Késmárk, 1858.X.18. 
megh . : Bp. 1941.VI .23 . 
lev . tag: 1917.V.3 . 
r . t a g : 1932.V.6. 
t i s z t , t a g 1940.IV. 26. 
Székfoglaló: A sepa rá t i ó s se j tmagosztódás elmélete é s szerepe a növények 
fe j lődésében és rendszerében . Bp. 1930, MTA. 271 p. 
/Matemat ika i és Természet tudományi Közlemények. 37. köt. 1 . / 
Kivonatban: Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1921. 
38 .kö t . 238-248.p. 
Fe lo lv . : 1920. V. 17. 
A cha ra - f é l ék monográf iá ja a hazánkban eddig megfigyelt fa ja i -
nak é s formáinak elősorolásával . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Értesi tő , 1935. 52.köt. 459-469 .p . 
Fe lo lv . : 1934. IV. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1941. 51.köt. 358-360 .p . 
FILLINGER Lipót 
osz t . megjelölés nélkül 
teológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Győr, 1787. - -
megh . : Pest, 1844.XII .7. 
lev. tag: 1834. XI. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1844. 4.köt. 225-228 .p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 7.köt. 161. p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g Névkönyv, 1845. 91.p. 
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FINÁCZY Ernő 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
pedagógus, egyetemi t a n á r 
szül . : Buda, 1860.V. 10. 
megh.: Bp. 1935.11.26. 
l e v . t a g 1900.V.4 . 
r . tag: 1914. V. 7. 
osz t . t i tká r : 1923. V. 11 - 1935. 
igazgató tag: 1926.V.6. 
Székfoglaló: Az 1777. évi Rat io Educationis alapelvei . Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1901. 12 .köt . 375-384.p. 
Fe lo lv . : 1901. III . 11. 
Az olasz r e n a i s s a n c e pedagógiai eszménye. 
Fe lo lv . : 1915. IV. 12. L . - - : A renaissancekor i nevelés tör té-
ne te . Bp. 1919, Hornyánszky. 289 p. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1935. 45 .kö t . 142-143., 271-273.p . 
FINÁLY Henrik L a j o s 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya /1881 .V. 18-tól / , 
Történettudományi Alosztá ly 
filológus, egyetemi tanár 
szül . : Óbuda, 1825.1.16. 
megh. : Kolozsvár , 1898.11.13. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A magyar ige időformái ró l . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Nyelv-
é s Széptud. O s z t . Közlönye, 1860. l .kö t . 2 5 - 6 0 . p . 
Fe lo lv . : 1860. 1 .30 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .kö t . 11. sz . 
FINK E Y Ferenc 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Sárospatak, 1870.1.30. 
megh.: Sárospatak, 1949.1 .23. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
r . tag: 1929. V. 10. 
t i sz t . tag: 1938.V.6. 
Székfoglaló: A joga lanság min t a büntetendő cselekmény i s m é r v e . Bp. 1909, 
MTA. 76 p. / É r t e k e z é s e k a T á r s a d a l m i Tud. kö rébő l . 14.köt. 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1909. 20.köt. 157-161.p. 
Fe lo lv . : 1909.III. 8 . 
A börtönügy h a l a d á s a az utolsó s z á z év alatt. Bp. 1930, MTA. 
43 p. /É r t ekezések a Filozófiai é s Társadalmi T u d . köréből. 
3 .kö t . 11 . / 
Fe lo lv . : 1930. I I I . 10. 
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FINKEY József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és F iz ika i 
Alosztály 
bányamérnök, egyetemi tanár 
szli l . : Sárospatak, 1889.XI.27. 
megh. : Sopron, 1941. IV. 7. 
lev. tag: 1934. V . U . 
r . t ag : 1940.IV.26. 
Székfoglaló: Ujabb k í sé r l e t i adatok a hazai szenek briket tezésének k é r d é s é -
hez. Az u . n . ko l lo id -e l j á rás . = Matematikai é s Természe t tudo-
mányi Ér t e s i tő , 1936. 54 .kö t . 139-158.p. 
Felolv . : 1935. IV. 15. 
Flotációs diagrammok k iér téke lése . = Matematikai és T e r m é -
szettudományi Ér tes i tő , 1940. 59.köt. 870-880. p. 
Felolv. : 1940. X. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1941. 51.köt . 202-204.p . 
FLÓR F e r e n c 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos 
szü l . : Váradolaszi , 1809.X.10. 
megh . : Pest , 1871.VII .7. 
lev. tag: 1838.IX. 7. 
FODOR József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos , egyetemi t aná r 
szü l . : Lakócsa, 1843.VH. 16. 
megh. : Bp. 1901. III. 20. 
lev. tag: 1878. VI. 14. 
r . t a g : 1883. V. 17. 
Székfoglaló: A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus e l t e r j edésé re . 
Bp. 1884, MTA. 2 3 p . /É r t ekezések a Te rmésze t tud . köréből . 
14. köt. 2 . /Kivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1883.17. évf. 26-28 .p . 
Felolv. : 1883. II. 19. 
Bacteriumok az élő állat vérében . Bp. 1885, MTA. 18 p. 
/É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 15 .kö t . 10 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1885.19.évf. 140-141.p. 
Felolv. : 1885. V. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1901. 12.köt. 197-198.p. 
Emlékbeszédek, 11.köt. 9 . s z . 
FOGARASI Béla 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus, egyetemi tanár 
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szül . : Bp. 1891.VII. 25. 
t iszt , tag: 1948. VII. 2 . 
igazgató tag: 1948.XI. 17 - 1949.XI.29. 
L. még a 2. r é szben 
FOGARASI János 
Törvénytudományi O s z t á l y 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
jogász , nyelvész, s z ő t á r i r ó 
szül . : Fe l sőkésmárk , 1801.IV. 17. 
megh . : Bp. 1878.1.10. 
lev. tag: 1838. IX. 7. 
r . t ag : 1841.IX.3. 
Székfoglaló: Hitel- intézetek szelleméről é s befolyásáról a nemzeti jó lé t re . 
= Magyar T u d ó s Társaság Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 
6 . k ö t . 2 . o s z t . 235-260.p. 
Felolv.: 1842. II. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 266-269.p. 
FÓGEL József 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , egyetemi t a n á r 
szü l . : Sza tmárnémet i , 1884.III. 10. 
megh . : Szeged, 1941.X. 17. 
lev. tag: 1928. V. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1941. 51 .köt . 366-367.p . 
FOKOS Dávid 
L. 
FUCHS FOKOS Dávid 
FORGÓ György 
oszt . megjelölés nélkül 
orvos 
szü l . : Tószeg, 1787. - -
megh . : Lovrin, 1835.VII . 17. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5 .kö t . 124-131. p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1836. 85^87.p. 
FORSTER Gyula, báró 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
művésze t i iró 
szü l . : Esztergom, 1846.XII.21. 
megh . : Bp. 1932.VII. 18. 
t i sz t , tag: 1899. V. 5. 
igazgató tag: 1904.V. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1932. 42.köt . 243-244. , 325-326.p. 
FÖLDES Béla 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
közgazdász, s ta t iszt ikus, egyetemi tanár 
szül . : Lúgos, 1848.IX.25. 
megh. : Bp. 1945.1.18. 
lev.tag: 1893. V. 12. 
r . t a g 1901. V. 10. 
t i sz t . tag: 1933. V. 19. 
Székfoglaló: Adalékok a magyar hitbizomány kérdéséhez . Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1894. 5.köt. 402-409.p. 
F e l o l v . : 1894. IV. 16. 
A t á r sada lomerkö lcs i probléma. Bp. 1903, MTA. 71 p. 
/É r t ekezések a Tá r sada lmi Tud. köréből 1 2 . k ö t . 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1903. 14.köt. 505-521.p. 
F e l o l v . : 1903. IV. 6. 
FÖRSTER Aurél 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1876.VII .9. 
megh.: Bp. 1962.VII.7. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
r . t a g 1938. V. 6. 
t i sz t , tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Herakle i tos kosmológiája . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1922. 33.köt. 217-218.p . 
F e l o l v . : 1922. III. 27. 
A filológia fogalma. Bp. 1940, MTA. 19 p. /É r t ekezések a 
N y e l v - é s Széptud. Osz t . köréből. 2 5 . k ö t . 1 2 . / 
F e l o l v . : 1940. I . 8. 
FRAKNÓI Vilmos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész 
szü l . : Örmény, 1843.11.27. 
megh. : Bp. 1924.XI.20. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
r . t a g 1873. V. 21. 
oszt . t i tkár : 1873. V. 21 - 1879. 
főtitkár: 1879. V. 22 - 1889. 
másodelnök: 1889.V.3 - 1892. 
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igazgató tag: 1892. V. 5. 
t i sz t , t a g 1907. V . l . 
Székfoglaló: Pázmány Pé te r diplomátiai küldetése Rómába. 1632. = Uj Magyar 
Sion, 1871. 2 . év f . 721-736. , 801-813. , 881-895.p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1871. 5 .évf . 245-250.p. 
Felolv. : 1871. X. 9. (Franki Vilmos név alatt) 
II. Lajos é s Már i a . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1875. 
9 .évf . 6 3 - 6 8 . p . Felolv . : 1875. IV. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1924. 35.köt . 215-218.p. 
Emlékbeszédek, 20.köt. 2 . s z . 
FRANK Ignác 
Törvénytudományi Osztá ly 
jogász, egyetemi t aná r 
szül . : Nagykároly, 1788.IH.24. 
megh. : Bécs, 1850.III. 4 . 
lev. tag: 1847.XII. 23. 
/ / 
Székfoglaló: Ősiség é s e lévülés . Buda, 1848, Magy .k i r . Egyet. bet . 61 p. 
Felolv. : 1848. IX. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1850. 10.köt . 296-304.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 266. p. 
FRANKENBURG Adolf 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i ró , sze rkesz tő 
szül. : Néme tke re sz tu r , 1811. XI.11. 
megh. : Eggenberg, 1884.VII .3. 
lev. tag: 1845. XI. 22. 
Székfoglaló: Holnap regge l , tiz órakor! Elbeszé lés . = Életképek, 1846. 
5.köt . 18-24 .p . Felolv. : 1845. XII. 29. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4.köt . 3 . s z . 





Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
paleontológus, minera lógus 
szül . : Kolozsvár, 1856.IX. 2. 
megh. : Rákospalota, 1919.XI. 19. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: Kristálytani vizsgálatok a bélabányai pyr i t rő l . = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1898. 16.köt . 273-297.p. 
Felolv. : 1898. IV. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1919. 30.köt . 305-306.p . 
Emlékbeszédek, 20.köt. 1 9 . s z . 
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FREUND Mihály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Mliszaki Tudományok Osztálya 
vegyészmérnök 
s z ü l . : Bp. 1889.V. 25. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
FRIGY ESI József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
nőgyógyász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Kisvárda, 1875.VI.14. 
megh . : Bp. 1967.XII. 11. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Méhfüggelék-gyulladások gyógyítása penicil innel . 
Felolv.: 1946. XI. 18. 
FRIVALDSZKY Imre 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
zoológus, botanikus 
s z ü l . : Bacskó, 1799.11. 6. 
m e g h . : Jobbágyi, 1870.X.19. 
l e v . t a g 1833.XI. 15. 
r . t a g 1838.IX.7. 
Székfoglaló: Magyarország kőszenei, t e rmésze t tan i é s helyirat i tekintetben. 
= Magyar Tudós Tá r sa ság Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 5 . k ö t . 
2 .oszt . 370-390.p . Fe lo lv . : 1839. VIII. 19. 
FRIVALDSZKY János 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
zoológus 
s z ü l . : Rajec, 1822.VI. 17. 
megh . : Bp. 1895.III. 29. 
lev. tag: 1865. XII. 10. 
r . t a g : 1873. V. 21. 
Székfoglaló: A m a g y a r o r s z á g egyenesröpüek magánra jza . Pest, 1867, MTA. 
201 p. /É r t ekezések a Matemat ikai Tud. köréből . 1.köt. 1 2 . / 
Felolv.: 1866. XII. 17. 
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Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi. (Carabidae.) Bp. 
1874, MTA. 66 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből. 
5 .kö t . 2 . /K ivona tban : Akadémiai Értesi tő, 1874. 8.évf. 116-117.p . 
Felolv. : 1874. V. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1897. 8 . k ö t . 58-64.p. 
FRÖHLICH Iz idor 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztá ly 
f iz ikus 
szü l . : Pes t , 1853.1.23. 
megh . : Bp. 1931.1.24. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
r . t a g : 1891.V.8. 
osz t . t i tká r : 1913.IV. 24 - 1931. 
igazgató tag: 1920. V. 6. 
Székfoglaló: Az állandó elektromos á r a m l á s o k elméletéhez. Bp. 1880, MTA. 
24 p. / É r t e k e z é s e k a Matemat ikai Tud. köréből . 7.köt. 2 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1880. 14 .köt . 123.p. 
Felolv.: 1880. X. 18. 
Az elméleti physika kézikönyve, l .köt . Mozgástan. (Kinematika. ) 
Bp. 1892, MTA. XXXVI, 645 p . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 
1892. 3 .kö t . 379-385.p. 
Felolv. : 1892. 11.14. 
s 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1931. 41 .kö t . 135-137.p. 
Emlékbeszédek, 22.köt. 15. s z . 
FRÖHLICH Pál 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztá ly 
Matemat ikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
f iz ikus , egyetemi t aná r 
szü l . : T o r z s a , 1889.XII .6. 
megh . : Szeged, 1949.X. 15. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: A foszforescencia egy uj tö rvényszerűsége . = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1930. 47.köt . 79-95.p. 
Felolv. : 1929. IV. 22. 
FRÖHLICH Róber t 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
régész 
s zü l . : Pes t , 1844.III. 19. 
megh . : Bp. 1894. V. 23. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
főkönyvtárnok: 1892. XII. 4 - 1894. 
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y 
Székfoglaló: Pannónia e l fogla lása . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 
3 .köt . 693-698.p . 
Felolv. : 1892. XI .7 . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1894. 5 . k ö t . 439-451.p. 
FUCHS FOKOS Dávid 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Bisenz, 1884.XII.10. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Nyelvrokonság bizonyitásának lehetősége mondattani alapon. 
Felolv. : 1945. XI. 5. 
FÜLEP Lajos 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1885.1.23. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
FÜLEPP József 
Természet tudományi Osz tá ly 
bányatudós, nyelvész 
szül. Miskolc , 1786. - -
megh. : Temesvá r , 1847.VII .17. 
lev. tag: 1835. IX. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8. kö t . 98.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1848. 91. p . 
FÜLÖP Sámuel 
L. 
DEÁKI Filep Sámuel 
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GAÁL Jenő 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
közgazdász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Pusztagerendás, 1846.IX. 14. 
m e g h . : Bp. 1934.V. 19. 
lev . tag: 1896. V. 15. 
r . t a g : 1908.IV.30. 
igazgató tag. 1931. V. 15. 
Székfoglaló: Carlyle [ T h o m a s ! T a m á s társadalom-pol i t ikai r e n d s z e r e . 
Bp. 1897, MTA. 77 p. /É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. köréből . 
12.köt. 1 . / Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897.8.köt. 127-134.p. 
Felolv. : 1896. XII. 7. 
Gróf Széchenyi István é s a pest i Hengermalom-tá rsaság . 
Melléklet: Adatgyűjtemény. Bp. 1909, M T A . 46 p. / É r t e k e z é s e k 
a T á r s a d a l m i Tud. körébő l . 13.köt. 1 0 . / Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1909. 20.köt. 434-444.p. (Széchenyi mint i pa r fe j l e sz tő 
c. a l a t t . ) Felolv . : 1909.11. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1934. 44.köt. 312-314 .p . 
Emlékbeszédek, 24.köt. l . s z . 
GAÁL József 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
Nye lv - é s Széptudományi Osztály 
i r ó , költő 
s z ü l . : Nagykároly, 1811.XII.12. 
m e g h . : Pest, 1866.11.28. 
l e v . t a g 1837.IX.7. 
GAJZÁGÓ Lász ló 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
j o g á s z , egyetemi t a n á r 
szlil . : Karcag, 1883. VIII. 1. 
m e g h . : Bp. 1953.IX. 26. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A nemzetközi jog mivol tá ró l . A nemzetközi jog leglényegesebb 
elemei s vonatkozásai é s ezeknek mai he lyze te . Bp. 1943, MTA. 
51 p. /É r t ekezések a F i lozóf ia i és T á r s a d a l m i Tud. körébő l . 
5.köt. 1 2 . / 
Felolv. : 1943. I. 11. 
GALAMB Sándor 
Nye lv - és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i r ó , esz té ta , sz in ikr i t ikus 
s z ü l . : Gyöngyös, 1886. III. 21 
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megh. : Bp. 1972.XI.8. 
lev. tag: 1945. V. 30. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán 
az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik . (MTA 1949. évi 
a lapszabálya, 49. §. 4 .bekezdés) 
Székfoglaló: Szinház é s drámai i rodalom. 
Fe lo lv . : 1947. VI. 9. 
GÁLDI László 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Miskolc, 1910. V. 23. 
megh. : Bp. 1974.11.5. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az erdélyi román nyelvúj í tás . Bp. 1943, MTA. 103 p. 
/É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. Oszt . köréből. 26. köt . 4 . / 
Fe lo lv . : 1943. I. 4. 
GALGÓCZY Károly 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
mezőgazdász, gazdasági i ró 
szül . : Lápafő, 1823.1.27. 
megh. : Bp. 1916.X.23. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
t i sz t , tag: 1914. V. 7. 
Székfoglaló: A mezei gazdaság a tudomány mai színvonalán, a vá l tó-gazda-
ságot meghaladó folytonos t e rme lés i r e n d s z e r és a gőz-a lagcsö-
vezés , mint mostani i smere te ink szer int a te rmelés hatványo-
zásának netovábbja. A felolvasásból r é sz l e t az alábbi c imen: 
A váltógazdaságot meghaladó folytonos t e r m e l é s i r e n d s z e r . 
= Magyar Gazda, 1859. l . é v f . 194-197.p. 
Fe lo lv . : 1859. V. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1916. 27.köt . 659.p . 
GARAY János 
Nyelvtudományi Osztály 
költő, i ró 
szül. : Szekszárd, 1812. X.10. 
megh. : Pest , 1853.XI. 5. 
lev. tag: 1839. XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1854. 14.köt. 119-130.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 275.p. 
GÁRDONYI Géza 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , költő 
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szül . : Agárd , 1863. VIII. 3 . 
megh.: E g e r , 1922.X.30. 
lev. tag: 1910. IV. 28. 
tiszt, tag: 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Shakespeare köl tözése. Je lenet . = Akadémiai Ér tes i tő , 1912. 
23.köt. 357-369 .p . 
Felolv. : 1912. V. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1922. 33 .kö t . 279-280.p. 
GÁTHY István 
Matemat ikai Osztály 
mérnök 
szül . : Husz t , 1780.VI. - -
megh.: T a t a , 1859.IX. 24. 
lev. tag: 1836.IX. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 299-300. p. 
GEBHARDT Xavér Ferenc 
Természet tudományi Osz tá ly 
orvos, egyetemi tanár 
szül . : P a k s , 1791.1.23. 
megh.: Pes t , 1869.X. 27. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
GEGO Elek 
oszt. megje lö lés nélkül 
tö r ténész , néprajzi i ró 
szül . : Csiktapolca, 1805.III .25. 
megh.: Pozsony, 1844.X. 9. 
lev. tag: 1835.IX. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1844. 4 . k ö t . 198-202.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 7. köt. 160.p. 
GELEI József 
oszt. megje lö lés nélkül 
iró, műford í tó 
szül . : Alacska , 1754.XII. 6. 
megh. : Miskolc, 1838.III. 1. 
lev. tag: 1832.IX. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 4 .kö t . 128-129.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1841. 73 -74 .p . 
GELEI József 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
zoológus, egyetemi t aná r 
szül . : Á r k o s , 1885.VIII. 20. 
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lev. tag: 1923. V . U . 
r . t a g : 1938. V. 6. 
L. még a 2. részben 
GENERSICH Antal 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
patolőgus, egyetemi tanár 
szUl. : Nagyszombat, 1842.11.24. 
megh . : Bp. 1918. VI. 4. 
lev . tag: 1892. V. 5. 
r . t a g : 1906.III. 23. 
Székfoglaló: A hashár tya- tömlőkről . Peri tonealis , re t roper i tonea l i s , omental is 
és mesen te r i a l i s tömlők. = Matematikai é s Természet tudományi 
Ér tes i tő , 1899. 17.köt. 293-366.p. 
Felolv. : 1899. IV. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt. 460.p . 
Emlékbeszédek, 19.köt. 5 . s z . 
GENTHON István 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész 
s z ü l . : Bp. 1903.VIII. 18. 
m e g h . : Eger, 1969. V. 30. 
lev . tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Magyar é le t kezdetei Rómában. 
Felolv. : 1948. VI. 14. 
GEORCH I l lés 
o s z t . megjelölés nélkül 
jogász 
s z ü l . : E t rekarcsa , 1772.IX.28. 
m e g h . : Pest, 1835.VII .31. 
t i s z t , tag: 1832. IX. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 4 .köt . 98-105.p . 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1836. 87-88.p . 
GEREVICH Tibor 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya ,Tör ténet -
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Máramarossz ige t , 1882.VI. 14. 
m e g h . : Bp. 1954.VI. 11. 
l ev . t ag : 1922. V . U . 
r . t a g : 1934. V. 11. 
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igazgató tag: 1945. VI. 6 - 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A régi magyar művészet európai helyzete. = Minerva, 1924. 
3 .évf . 98 -122 .p . 
Felolv. : 1923. III. 12. 
A régi kassa i festőiskola. 
Felolv. : 1935.III . 26. 
GÉVAY Antal 
osz t . megjelölés nélkül 
tö r ténész 
. s z ü l . : Komárom, 1796. - -
megh . : Bécs, 1845.VI.9. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8. köt. 92. p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1846. 88 -89 .p . 
GIESS WEIN Sándor 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
publicista , politikus, i r ó 
szü l . : Ta ta , 1856.II .4 . 
megh . : Bp. 1923.IV. 15. 
lev. tag: 1914. V. 7. 
Székfoglaló: Egyén és t á r sada lom. Bp. 1915, MTA. 75 p. /Ér tekezések a 
Társadalmi Tud. köréből. 14 .köt . 10 . / Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1915. 26.köt. 24 -30 .p . 
Felolv. : 1914. XII. 7. 
GIMESI Nándor 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biológus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Kiskomárom, 1892.XII .3. 
lev . tag: 1948.VII.2. 
L. még a 2. részben 
GOLDZIHER Ignác 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
or ienta l i s ta , sémi f i lológus, i sz lámtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Székesfehérvár , 1850.VI.22. 
megh . : Bp. 1921.XI. 14. 
lev. tag: 1876. VI. 8. 
r . t ag : 1892. V. 5. 
oszt . elnök: 1905. V. 9 - 1919. 
igazgató tag: 1911.IV. 27. 
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Székfoglaló: A spanyolországi arabok he lye az Iszlám fe j lődése tör ténetében 
összehasonlí tva a keleti a rabokéval . Bp. 1877, MTA. 80 p . 
/É r t ekezések az MTA N y e l v - és Széptud. O s z t . köréből. 6 . köt . 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1876. lO .évf . 178-180. p. 
Felolv.: 1876. XI. 13. 
A pogány arabok költészetének hagyománya. Bp. 1893, MTA. 
69 p. /É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből . 16. köt. 2 . / 
Felolv.: 1892. X. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1922. 33.köt . 66-67.p . 
GOMBÁS Pál 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszak i Tudományok Osztálya 
f iz ikus , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Selegszántó, 1909. VI. 5. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g : 1946.XII. 19. 
o sz t . t i tkár : 1946. XII. 19 - 1947. X. 20 . 
másodelnök: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
GOMBOCZ E n d r e 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosz tá ly 
botanikus 
s z ü l . : Sopron, 1882. VI. 9. 
m e g h . : Bp. 1945.1.16. 
l ev . t ag : 1939. V. 12. 
Székfoglaló: Kitaibel CPá l l a növénygeográfus, -ökológus és -szociológus. 
= Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1941. 60. köt . 
988-1004.p. 
Felolv.: 1941. IV. 21. 
GOMBOCZ Zoltán 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
nye lvész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Sopron, 1877.VI. 18. 
m e g h . : Bp. 1935.V. 1. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
r . t a g : 1922. V . l l . 
o sz t . elnök: 1933. V. 16 - 1935. 
igazgató t a g 1933. V. 19. 
Székfoglaló: Mongol-csuvas hangani a n a l ó g á k . 
Felolv.: 1906. III. 5. 
Finnugor nominális mondat . 
Felolv. : 1922. XII. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1935. 45.köt . 144., 274-277. , 383-384 .p . 
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GOMBOS F e r e n c Albin 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
tö r t énész 
szü l . : Ambrőz, 1873.X. 3. 
megh . : Bp. 1938. XII. 25. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1937.IV.29. 
Székfoglaló: A honfoglaló magyarok i tá l ia i kalandozása (898-904). = Had-
történelmi Közlemények, 1927. 28.köt. 429-519.p . 
Felolv.: 1927. VI.20. 
Szent István háborúja II. Konrád római-német császár ra l 1030-
ban. = Emlékkönyv Szent I s tván király halálának kilencszázadik 
évfordulóján. 2.köt . Bp. 1938, MTA. 109-132.p . Kivonatban: 
Akadémiai Ér t e s i tő , 1937. 47 .kö t . 216-217.p. 
Felolv.: 1937. XI. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1938. 48 .kö t . 205-206.p. 1939. 49 .kö t .190 .p . 
GOMBOS I m r e 
oszt . megjelölés nélkül 
d r á m a í r ó 
szü l . : Sajólád, 1791.VII .6 . 
megh . : Bécs, 1840.1.12. 
t i s z t . t a g : 1835.IX. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5 .kö t . 222-223.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1841. 75 -76 .p . 
GONDOL Dániel 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
iró 
s z ü l . : - - 1815. - -
megh . : Alvine, 1891 .V.7 . 
l ev . tag : 1845.XI. 22. 
Székfoglaló: Személyragokról rövidített mondatokban. 
Felolv.: 1846. VIII. 10. 
GOROVE István 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
Tör téne lmi Osztály 
Törvénytudományi Osz tá ly /1867 .1 .30- tó l / 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
közgazdász 
szü l . : Pes t , 1819. VIII. 20. 
megh . : Bp. 1881.V.31. 
lev. tag: 1843. X. 7. 
t i s z t . t ag : 1867.1.30. 
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Székfoglaló: A képviseletről . = Gat ta ja i Gorove István emlékezete. Gyű j t e -
mény irodalmi s szónoklati hagyatékaiból. Bp. 1882, Athenaeum. 
166-173.p. Felolv. : 1846. III. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7 .köt . 2 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 257-259.p . 
GOROVE László 
osz t . megje lölés nélkül 
i ró 
szü l . : Szamosujvár , 1780.VI.2. 
megh . : Pest , 1839 . I I I . i l . 
lev . tag: 1835.IX. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 5.köt . 216-217.p . 
6 .kö t . 23-30.p . 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1840. 205-206.p. 
GOTHARD Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
cs i l lagász 
szü l . : Herény, 1857.V.31. 
megh . : Herény, 1909.V.29. 
lev. tag: 1890. V. 8. 
Székfoglaló: Spektrálfotografiai tanulmányok. Bp. 1891, MTA. 31 p. 
/É r t ekezések a Te rmésze t t ud . köréből. 21.köt . 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2 .kö t . 465-466.p. 
Fe lo lv . : 1891. IV. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt . 3 . s z . 
GÖNCZY Pál 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Te rmésze t r a j z i Alosztály 
pedagógus, mezőgazdász 
s zü l . : Hajdúszoboszló, 1817.XII.26. 
megh . : Karácsond, 1892.1.10. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A növény magva ki fe j lése é s c s i r ázá sá ró l . = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Matematikai és Te rmésze t tud . Oszt. Közlönye, 1859.174-192.p. 
Fe lo lv . : 1859. XII. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 396-400.p . 
GÖRÖG Demete r 
osz t . megjelölés nélkül 
i ró , sze rkesz tő 
szü l . : Hajdudorog, 1760.XI.4. 
megh . : Bécs, 1833.IX.5. 
t i sz t . t ag : 1831.11.15. 
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Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 2 .kö t . 179-185.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1836. 74 -76 .p . 
GRÁTZ Gusztáv 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
publicis ta , közgazdász, tör ténész 
szül . : Gölnicbánya, 1875.III .30. 
megh. : Bp. 1946.XI. 21. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Politikai i rányeszmék a k iegyezés korszakában. 
Felolv. : 1941. XII. 15. 
GREGUSS Ágost 
Filozófiai Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
irő, e s z t é t a , kritikus, egyetemi tanár 
szül . : E p e r j e s , 1825.IV. 27. 
megh. : Bp. 1882.XII. 13. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . tag: 1863.1.13. 
igazgató tag: 1882. VI. 1. 
Székfoglaló: A mater ia l i smus hatásairól . Pe s t , 1859, Emich ny. 32 p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1859. 19.évf. 2 .köt . 570-591.p. 
Felolv. : 1859. VII. 11. 
Baco (Francis Bacon) inductiója. = Akadémiai Ér t e s i tő . A F i lo -
zófiai , Törvény- és Történet tud. Oszt. Közlönye, 1863-1864. 
4.köt . 129-148.p . 
Felolv. : 1863. XII. 14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5.köt. 8 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 317-323.p. 
GREGUSS Gyula 
Természet tudományi Osz tá ly 
fizikus, müforditó 
szül . : E p e r j e s , 1829.XII .3. 
megh. : P e s t , 1869.IX. 5. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Az állandó nyomás és állandó térfogat melletti hőfoghatőságok 
különbségéről. = Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai és T e r -
mészettud, O s z t . Közlönye, 1865. 6.köt. 63 -83 .p . 
Felolv. : 1865. II . 27. 
GRÓH Gyula 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztá ly 
Matemat ikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi t aná r 
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sztil . : Esz te rgom, 1886.1.16. 
megh. : Bp. 1952.11.23. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1936. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Az ólom és a bismut o ldódás-sebességéről é s abszolút elektrolytos 
oldási t enz ió já ró l . = Matematikai és Természet tudományi É r t e -
sitő, 1927. 44 .köt . 544-554.p. 
Felolv. : 1927. V. 23. 
További spektrofotométeres é s chemiai vércsoportvizsgálatok. 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1937. 55. köt. 
627-649.p. 
Felolv. : 1936. XI. 23. (Társsze rzők : Weltner Margi t és Szélyes 
Lajos) 
GROSSCHMID Béni 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szül . : Máramarossz ige t , 1852.XI.6. 
megh. : Visegrád, 1938.IX.7 . 
lev. tag: 1901. V. 10. 
Székfoglaló: Az intestát örökösödési rend Solon törvényeiben. 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1917. 28.köt . 521-540.p. 
Felolv . : 1917. VI. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1938. 48 .kö t . 201-204.p. 
GROSSCHMID Lajos 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi tanár 
szül . : Nagyvárad, 1886.IV.21. 
megh. : Bp. 1940.VI. 13. 
lev. t a g 1936. V. 14. 
GRŐSZ József 
kalocsai é r s ek , felsőház tagja 
szül . : Fél torony, 1887.XII. 9. 
megh. : Kalocsa, 1961 .X.3 . 
igazgató tag: 1943. V .12 - 1946. VII.24. 
GRÜNWALD Béla 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
politikus, publicista, tö r ténész 
szü l . : Szentantal, 1839.XII. 2. 
megh. : Courbevoie, 1891.V.4 . 
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lev . tag: 1888. V. 4. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi Is tvánról . 
Felolv . : 1889. X. 14. L . - - : Az uj Magyarország . Gróf Széchenyi 
István. Bp. 1890, F r ank l i n . 529 p. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3.köt . 28 -33 .p . 
Emlékbeszédek, 8 .köt . 8 . s z . 
GULYÁS Pál 
Nye lv - és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i roda lomtör ténész , bibliográfus 
s z ü l . : Bp. 1881.1.5. 
m e g h . : Bp. 1963. V. 30. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t a g : 1946.VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Sámboky János könyvtára. (Bibliotheca Joannis Sambuci.) 
Bp. 1941, Szerző. 379 p . 
Felolv. : 1933. I . 2. 
Könyvkereskedelmünk a mohácsi vésztől az 1772. évi r end ta r t á s 
kibocsátásáig. 
Felolv . : 1946. X. 14. 
GUZMICS Iz idor 
Nyelvtudományi Osztá ly 
i r ó , műfordító 
s z ü l . : Jánosfa, 1786. IV.7 . 
m e g h . : Bakonybél, 1839.IX.1. 
r . t a g : 1830.XI.17. 
t i s z t . t ag : 1838.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5 .köt . 196-203. , 
218-219.p. 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1840. 207-209.p. 
GYALÓKAY Jenő 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
hadtör ténész 
s z ü l . : Nagyvárad, 1874.IV.28. 
m e g h . : Bp. 1945.III. 10. 
lev . tag: 1926. V. 6 . 
r . t a g : 1936.V. 14. 
Székfoglaló: A debreceni ütközetről. (1849. augusztus 2 . ) = Hadtörténelmi 
Közlemények, 1927. 28 .kö t . 48-82.p. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1926. 37.köt . 241-246.p. 
Felolv. : 1926. X. 18. 
A be sz t e r ce i hadosztály ha r ca i 1849 n y a r á n . = Hadtörténelmi 
Közlemények, 1937. 38 .kö t . 1 -96 .p . 
Felolv. : 1937. I. 11. 
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GYÁRFÁS István 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
jogtörténész 
szlil.: Dömsöd, 1822.VII. 21. 
megh.: Bp. 1883.VII. 16. 
lev.tag: 1878. VI. 14. 
Székfoglaló: Dobó István Egerben . Bp. 1879, MTA. 82 p. 
/É r t ekezések a Történelmi Tud. köréből. 8. köt. 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1879. 13.évf. 4 - 8 . p . 
Fe lo lv . : 1879. I . 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4 .köt . 7 . sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884. 338-339. p. 
GYOM LAY Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szül. : Nagyvárad, 1861.VII .29. 
megh.: Bp. 1942.X.20. 
lev.tag: 1898. V. 6. 
t i sz t . tag: 1938.V.6. 
Székfoglaló: A Homeros- fé le költői nyelvhasználat és a Homeros -ké rdés . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1899. 10.köt. 465-467.p. 
Fe lo lv . : 1899. V. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1942. 52 .kö t . 308-309.p. 
GYÓNI Mátyás 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
tör ténész, bizantinológus 
szül. : Bp. 1913.XII. 18. 
lev.tag: 1948.VII.2. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
GYŐRFFY István 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
botanikus, egyetemi t aná r 
szül. : Hidasnémeti , 1880.XII .19. 
megh.: Csákvá r , 1959.IV. 19. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A lombos - és máj -mohák filogenetikai kapcsolata i ról . 
Fe lo lv . : 1948. I . 26. 
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GYŐRFFY István 
Bölcseleti , Társada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
e tnográfus , egyetemi tanár 
szü l . : Karcag, 1884.H. 11. 
megh . : Bp. 1939.X.3 . 
lev. t a g 1932. V. 6. 
Székfoglaló: A magyar t e lepü lés formák. 
Felolv. : 1933. II. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1939. 49.köt. 270 .p . 
GYÖRGY Endre 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
közgazdaság iró 
szü l . : Huszt, 1848.III .18. 
megh . : Bp. 1927.1.15. 
lev. t a g 1879. V. 22. 
r . t a g 1919.X.23. 
Székfoglaló: A c a s h - c r e d i t - r e n d s z e r a skót bankoknál. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1880. 14.évf. 35-36 .p . 
Felolv. : 1880. III. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1927. 38.köt. 86 -88 .p . 
Emlékbeszédek, 20.köt . 12 . sz . 
GYÖRGY Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténé sz 
szü l . : Marosvásárhe ly , 1890.IV.3. 
megh . : Kolozsvár, 1952.XII.31. 
lev. tag: 1930. V. 8. 
r . t a g 1942. V. 15. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Kónyi János Democr i tusa . Bp. 1932, MTA. 175 p. 
Felolv. : 1931. III. 2. 
Az első magyar anekdőtagyüjtemény. 
Felolv. : 1944. I . 10. 
GYÖRKÉ József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szü l . : Celldömölk, 1906.XII.21. 
megh. : Bp. 1946.IX. 11. 
lev. t a g 1945. V. 30. 
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GYŐR Y Sándor 
Matematikai Osztá ly 
mérnök , matemat ikus 
s z ü l . : Tar ján , 1795. IV.15. 
m e g h . : Pest, 1870.III . 9. 
l ev . tag : 1832.III.9. 
r . t a g : 1832. IX. 1. 
Székfoglaló: A mathemat ikai tudományoknak, az e lme k i fe j t ésé re és k ö z t á r -
saságok v i rágozta tására befolyásáról . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1835. (1832-1834). 2.köt. 2 . o s z t . 23-43.p. 
Fe lo lv . : 1832. XI. 16. 
GYŐRY Tibor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos tör ténész , egészségügyi s ze rvező , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Pest, 1869. V. 9. 
megh . : Bp. 1938.1.9. 
lev. tag: 1933. V. 19. 
Székfoglaló: Tanszékek betöltése a Nagyszombatban felál l í tot t orvosi fakul tás 
fennállásának első évszázadában. = Orvosképzés , 1934. 24 .évf . 
107-121.p. Felolv.: 1933. XII. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1938. 48.köt. 129-130. , 132-133.p. , 
1942. 52 .kö t . 294-299.p. 
GYŐRY Vilmos 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i r ó , műfordító 
s z ü l . : Győr, 1838.1.7 . 
megh . : Bp. 1885.IV. 14. 
l ev . tag : 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A Ganzul románcz-kör . = Budapesti Szemle , 1873.3.köt. 1 - 5 6 . p . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1873. 7 . é v f . 125-126.p. 
Felolv . : 1873. V. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 333-337.p. 
GYULAI Pál 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , költő, p róza í ró , kri t ikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Kolozsvár, 1826.1.25. 
m e g h . : Bp. 1909.XI. 9. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . t a g : 1867.1.30. 
osz t . t i tkár: 1870.1.17 - 1906. 
igazgató tag: 1883. V. 17. 
t i s z t , tag: 1906.IQ. 22. 
Székfoglaló: Katona József é s Bánk b á n - j a . = Budapesti Szemle, 1860. 11. köt. 
72-168.p . Felolv. : 1860. X. 29. 
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GYULAI Zoltán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
f iz ikus , egyetemi t aná r 
szUl.: Pipe, 1887.XII. 16. 
l ev . tag : 1932.V.6. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
GYURIKOVITS György 
Tör téne t í r á s i Osztály 
jogtör ténet i iró 
szt i l . : Ivánóc, 1780.VII.12. 
megh . : Bazin, 1848. VI. 25. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 259.p. 
HAAN Lajos 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
tö r t énész 
s zü l . : Sámsonháza, 1818.VIII. 13. 
megh . : Békéscsaba, 1891.VIII. 12. 
lev. tag: 1877. V. 24. 
Székfoglaló: Bél Mátyás. Bp. 1879, MTA. 75 p. /É r t ekezések a Történelmi 
Tud. köréből . 8 . k ö t . 8 . / 
Felolv.: 1878. XI. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 .kö t . 87-90.p. 
Emlékbeszédek, 7 .köt . 9 . s z . « 
HAAR Alfréd 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi t aná r 
szi i l . : Bp. 1885.X. 11. 
megh . : Szeged, 1933.III. 16. 
l ev . tag : 1931.V. 15. 
Székfoglaló: A folytonos csoportok e lméle té rő l . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1933. 49 .kö t . 287-306.p. 
Felolv. : 1932. IV. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1933. 43 .kö t . 164-165., 167-168.p. 
HABERERN Jonatán 
Fi lozófia i Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
teológus, filozófus 
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szü l . : Fe lka , 1818.1.17. 
megh. : Bp. 1880.IV. 8. 
lev. tag: 1867.1.30. 
Székfoglaló: Ar is to te les és befolyása az uj bö lcsésze t re és az é l e t r e . Pes t , 
1867, MTA. 25 p. / É r t e k e z é s e k a Bölcsészeti Tud. köréből . 
1 .kö t . 3 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1867. 1 .évf . 173-177.p. 
Fe lo lv . : 1867. VI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1881. 292-293.p . 
HADROVICS László 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, i rodalomtörténész 
szü l . : Alsólendva, 1910.VI.27. 
lev. tag: 1948.VII .2. 
L. még a 2. részben 
HAJNAL István 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Nagykikinda, 1892.VII.3. 
megh. : Bp. 1956.VI. 16. 
lev. tag: 1928. V. 18. 
r . t a g : 1939. V. 12. 
osz t . t i tká r : 1946. VII. 24 - 1948.1.12. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Es terházy Miklós nádor lemondása. Bp. 1929, MTA. 153 p . 
Fe lo lv . : 1929.1. 
A gépkorszak kialakulása. 
Fe lo lv . : 1940. XII. 16. 
HAJNIK I m r e 
Bölcseleti, Társada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogtör ténész 
szü l . : Pest , 1840.IV.5. 
megh . : Bp. 1902.VIII.3. 
lev. tag: 1871. V. 17. 
r . t ag : 1880. V. 20. 
Székfoglaló: A nemesség országgyűlési fejenként való megjelenésének meg-
szűnése . Bp. 1873, MTA. 18 p. /É r t ekezések a Tá r sada lmi 
Tud. köréből. 2. köt. 8 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1873. 
7 . év f . 127-129.p. Fe lo lv . : 1873. V. 12. 
A perdöntő eskü és az e lőzetes tanubizonyitás a középkori m a -
gyar perjogban. Bp. 1881, MTA. 62 p. /É r t ekezések a T á r s a -
dalmi Tud. köréből. 6 .köt . 1 2 . / Fe lo lv . : 1881. IV. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1916. 27.köt . 299.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt . 8 . s z . 
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HAJÓS György 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szUl.: Bp. 1912.11.21. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. m é g a 2. részben 
HALÁSZ Géza 
Természet tudományi Osztá ly 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya 
orvos 
szül . : Alsódabas , 1816.XI.16. 
megh. : Bp. 1888.VIII. 22. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: Az életbiztosí tás tudományos, különösen orvosi szempontból. 
= Akadémiai É r t e s i t ő . A Matemat ikai és Természe t tud . Osz t . 
Közlönye, 1864. 5.köt . 225-239 .p . 
Felolv . : 1864. IH. 21. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 364-367.p. 
HALÁSZ Ignác 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, i rodalomtör ténész , egyetemi t aná r 
szül . : T é s , 1855.V.26. 
megh. : Bp. 1901.IV.9. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
Székfoglaló: A svédországi lapp nyelv járások . = Nyelvtudományi Közlemé-
nyek, 1891. 22 .kö t . 161-259.p. 
Felolv . : 1889. III. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11. köt. 11. s z . 
HAMPEL József 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
régész , egyetemi tanár 
szül . : P e s t , 1849.XI. 10. 
megh. : Bp. 1913.111.25. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t ag : 1892. V. 5. 
Székfoglaló: Adalék Pannónia történetéhez Antonius Pius C Titus Aurel ius 
Fulvus 1 korában . Bp. 1884, MTA. 28 p. /É r t ekezések a T ö r -
ténelmi Tud. köréből . 12. köt . 1 . / 
Felolv. : 1884. X. 14. 
A népvándorlási kor ornament iká ja hazánkban. Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő , 1893. 4. köt . 649-658. p. 
Felolv. : 1893. X. 9. L . - - : A honfoglalási kor hazai emlékei . 
Bp. 1896, MTA. 224 p. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt. 7 . s z . 
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HANÁK János 
Természet tudományi Osztály 
zoológus 
szü l . : Kiskér , 1812. VI. 25. 
megh, : Kricsova, 1849.IX. 2. 
lev. tag: 1846. XII. 18. 
Székfoglaló: Az ál la t tan története é s i rodalma hazánkban. Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1847. 7 . év f . 95-97. , 109-110.p. 
Fe lo lv . : 1847. V. 3 . , V. 26. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1850. 10.köt. 7 4 - 8 6 . p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 264.p. 
HANKÓ Vilmos 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
kémikus 
szü l . : Parajd , 1854.III .2 . 
megh. : Bp. 1923.XI .21. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Az ásványvizek összetételének ingadozása. = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1899. 17 .köt . 367-373.p. 
Fe lo lv . : 1899. IV. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1923. 34.köt . 214 .p . 
HANTKEN Miksa 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus, paleontológus, egyetemi tanár 
szü l . : Jablonka, 1821.IX.26. 
megh . : Bp. 1893. VI. 26. 
lev. tag: 1864.1.20. 
r . t a g : 1874. V. 28. 
Székfoglaló: A buda-esz tergomi vidék s z e r v e s tes tek képezte kőzetei. 
= Matematikai és Természet tudományi Közlemények, 1865-1866. 
4 .köt . 1 -12 .p . Felolv . : 1865. I. 30. 
A délnyugati középmagyarországi hegység területének t e r m é s z e t i 
viszonyai a harmadkorban. Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 
1876. 10 .évf . 9 -11 .p . 
Fe lo lv . : 1876. I. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1896. 7 .kö t . 343-348.p . 
HARANGHY László 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi t aná r 
szü l . : Debrecen, 1897.VIII. 10. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. m é g a 2. részben 
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HARASZTI Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1858.VIII.25. , 
megh. : Bp. 1921.VII. 15. 
lev. tag: 1903. V. 8. 
Székfoglaló: A renaissance f ranczia szinköl tészete és a sz insze rüség . 
Bp. 1904, MTA. 6 2 p . / É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. k ö r é -
ből. 19.köt. 2 . /K ivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1904. 15.köt . 
443-450.p. Fe lo lv . : 1904. V. 2. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1921. 32 .kö t . 289-290.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt. 6 . s z . 
HARKÁNYI Béla, báró 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztá ly 
cs i l l agász 
szül . : Pes t , 1869.IV. 11. 
megh. : Bp. 1932.1.23. 
lev. tag: 1911. IV. 27. 
Székfoglaló: Adalékok a cs i l lagok fej lődésének elméletéhez. = Matematikai 
és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1922. 39. köt . 30-47.p . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1922. 33 .köt . 221-224.p. 
Felolv. : 1922. V. 29. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1932. 42 .kö t . 79-81.p. 
HAUSZMANN Ala jo s 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
épi tész , egyetemi tanár 
szül . : Buda, 1847. VI. 9. 
megh. : Velence, F e j é r m . 1926.VII.31. 
t i s z t . t ag : 1924.V.8. 
Székfoglaló: Budapest ép í t és i fejlődésének történetéből. Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1925. 36.köt . 3 4 - 5 0 . p . 
Felolv. : 1925. I . 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1926. 37 .kö t . 258-260.p. 
HAYNAL I m r e 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
szü l . : Beszterce, 1892.XI. 12. 
lev. tag: 1945.V.30. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. r é szben 
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HAYNALD Lajos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
botanikus, b íboros 
szül . : Szécsény, 1816.X.3. 
megh.: Ka locsa , 1891.VII.4. 
igazgató t a g 1868.III. 17. 
t iszt , tag: 1868. III. 18. 
Székfoglaló: A szent í rási mézgák és gyanták termőnövényei . 
Kivonatban: Magyar Növénytani Lapok, 1879. 3 . é v f . 177-222.p. 
Fe lo lv . : 1869. IV. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2 .kö t . 656-663.p. 1894 .5 .kö t . 5 -21 .p . 
HÁZI Jenő 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
történész 
szül . : V á s á r u t , 1892.IV. 16. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A város i kancel lár ia kialakulása Sopronban. 
Fe lo lv . : 1939. X. 16. 
HAZSLINSZKY F r i g y e s Ákos 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus 
szül. : K é s m á r k , 1818.1.6. 
megh.: E p e r j e s , 1896.XI. 18. 
lev. tag: 1863.1.13. 
r . tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A zuzmók uj r endsze ré rő l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai 
é s Természe t tud . Oszt . Közlönye, 1864. 5.köt . 164-170.p. 
Fe lo lv . : 1863. XI. 23. 
A gombák j e l l eme . Pest, 1873, MTA. 11.p. /É r t ekezések a 
Természe t tud . köréből 3.köt. 9 . / Kivonatban: Akadémiai É r t e s i tő 
1872. ó.évf. 268-274.p . 
Fe lo lv . : 1872. XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .köt . 10.sz . 
HEGEDŰS István 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, i rodalomtör ténész , milforditó, egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1848.IX. 7. 
megh.: O r o s h á z a , 1925.XII.31. 
l e v . t a g 1896. V. 15. 
r . tag: 1910.IV. 28. 
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Székfoglaló: Janus Pannonius d icséneke Jacobus Antonius M a r c e l l u s r a . 
= Janus Pannonius: Dicsének Jacobus Antonius M a r c e l l u s r a . 
Ford. bevezetéssel é s jegyzetekkel e l i . Hegedűs I s tván . Bp. 
1897, MTA. 119 p. /É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud.köréből . 
16.köt. 10 . /Kivona tban : Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8 . k ö t . 
493-496.p. Felolv. : 1897. III. 1. 
Brooke [ A r t h u r ! é s Shakespeare [ W i l l i a m ] Romeo é s Júliája. 
Bp. 1910, Franklin ny. 27 p. 
Felolv . : 1910. XI. 21. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21 .kö t . 12 . sz . 
HEGEDŰS Lajos Candid 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
jogász 
s zü l . : Nagyvárad, 1831.X.3. 
megh . : Rákospalota, 1883.VI. 13. 
lev. tag: 1874. V. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884. 337-338 .p . 
HEGEDŰS László 
Fi lozófia i Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
pedagógiai iró 
s z ü l . : Sárospatak, 1814.XI.13. 
megh . : Bp. 1884.11.27. 
lev. tag: 1860.X. 9. 
Székfoglaló: Az é r z é k i s é g és é r t e l e m . = Akadémiai Ér tes i tő . A Fi lozóf ia i , 
Törvény- és Történet tud. Oszt . Közlönye, 1861-1862. 2 .kö t . 
356-390.p. Felolv. : 1861. XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 335-336. p. 
HEGEDŰS Lóránt 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcselet i és 
Tá r sada lmi Alosztály 
gazdaságpolit ikus, i ró 
s z ü l . : Bp. 1872. VI. 28. 
megh . : Bp. 1943.1.1. 
lev. tag: 1920. V. 5. 
t i s z t , tag: 1934. V. 11. 
igazgató tag: 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A kommunizmus hatása a magyar pénzügyekre és h i t e l é l e t r e . 
Felolv. : 1920. XI. 2. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53.köt. 277-282.p. 
HEGEDŰS Sámuel 
osz t . megjelölés nélkül 
egyházi iró 
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szül . : Uj torda , 1781.VIII.26. 
megh. : Szászváros , 1844.IV.29. 
lev. tag: 1832.III .9. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1844. 4 .kö t . 76-79.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 7 . k ö t . 158.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1845. 8 6 - 8 7 . p . 
HEGEDŰS Sándor 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
közgazdász 
szü l . : Kolozsvár , 1847.IV.22. 
megh. : Bp. 1906.XII.28. 
lev. tag: 1885. V. 28. 
r . t ag : 1893. V. 12. 
Székfoglaló: A latin államok pénzszövetsége. 1865-1885. = Budapesti Szemle, 
1886. 47.köt. 185-232.p. 
Felolv. : 1886. IV. 5. 
Az adőeszmény. Tudományos é s gyakorlati szempontból . 
Bp. 1894, MTA. 25 p. /É r t ekezések a Társada lmi Tud. köréből . 
1 1 . k ö t . 7 . / Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1894. 5 .kö t .77 -80 .p . 
Fe lo lv . : 1894. I . 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1907. 18 .köt . 60-61.p. 
Emlékbeszédek, 13.köt . 12 . s z . 
HEINLEIN István 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
ókor tör ténész , egyetemi t aná r 
szü l . : Pozsony, 1874.1.19. 
megh. : Bp. 1945.11.23. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
HEINRICH Gusztáv 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály, Széptudo-
mányi Alosztály /1901. II. 18- tól / 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Pest , 1845.III. 17. 
megh. : Bp. 1922.XI.7. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
r . t ag : 1892 .V.5 . 
oszt .e lnök: 1901.V.7 - 1905. 
főtitkár: 1905.III.27 - 1920. 
Székfoglaló: Etzelburg és a magyar hunmonda. Bp. 1881, MTA. 39 p. 
/Ér tekezések a Nyelv- és Széptud. köréből 1 0 . k ö t . 2 . / 
Fe lo lv . : 1881. X. 24. 
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Az Edda eredete . = Budapesti Szemle, 1893. 73.köt. 20 -43 .p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 708-711.p. 
Fe lo lv . : 1892. XI.21. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1922. 33.köt. 281-282.p . 
HEKLER Antal 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
művésze t tör ténész , régész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1882.11. 1. 
megh . : Bp. 1940.I I I .3 . 
lev. tag: 1920. V. 5. 
r . t a g : 1934. V. 11. 
Székfoglaló: A k lassz ic izmus je lentősége és t é r fog la lása az ókori művésze t -
ben. Bp. 1921, Budavári Tud. T á r s . 43 p . 
Felolv . : 1921. II .7. 
A magyarország i barokk szobrászat európa i helyzete. 
Bp. 1935, MTA. 24, XI I .p . /É r t ekezések a Történeti T u d . k ö r é -
ből. 25 .kö t . 5 . / 
Fe lo lv . : 1935. II. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1940. 50.köt. 312-313 .p . 
HELLER Ágost 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ika i 
Alosztály 
f iz ikus , tudománytörténész 
s z ü l . : Pest, 1843. VIII. 6. 
m e g h . : Bp. 1902.IX. 4. 
lev . tag: 1887. V. 13. 
r . t a g : 1893.V. 12. 
főkönyvtárnok: 1894.XI. 12 - 1902. 
Székfoglaló: A 19. század physikai kutatásának mozgató eszméiről . 
Bp. 1888, MTA. 33 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből . 
1 8 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1888. IV. 16. 
Az energ ia tan a lapja i ró l . Bp. 1894, MTA. 14 p. / É r t e k e z é s e k a 
Matematikai Tud. köréből . 15.köt. 5 . / Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1894. 5.köt . 593-597.p. 
Fe lo lv . : 1894. IV. 23. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt . 2 . s z . 
HELLER Er ik 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztá ly 
jogász , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Győr, 1880.V. 15. 
megh . : Bp. 1958 .X.25 . 
lev. tag: 1943. V. 14. 
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tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Szubjektivizmus és objektivizmus a büntetőjogban. Kolozsvár, 
1944, Nagy ny. 84 p. /Acta Juridico-Poli t ica. Univers i tas 
Francisco-Josephina. 12 . / 
Felolv. : 1944. I . 17. 
HELLER Farkas 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1877.V.9. 
megh. : Bp. 1955.IX. 29. 
lev. t a g 1921. V. 8. 
r . t ag : 1934. V . l l . 
oszt .e lnök: 1948.1.12 - 1949.XI.29. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A háború és a közgazdaságan e lméle te . = Közgazdaság Szemle, 
1923. 47 .évf . 1 -22 .p . 
Felolv. : 1922. V. 2. 
Korunk g a z d a s á g bajai és a közgazdaság tudomány. Bp. 1937, 
MTA. 19 p. /É r t ekezések a Nemze tgazdaságan é s Statisztika 
köréből. U .S . l . k ö t . 3 . / 
Felolv. : 1936. IV. 6. 
HENSZLMANN I m r e 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
épi tész , művészet tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Kassa , 1813.X. 13. 
megh. : Bp. 1888.XII.5. 
lev. tag: 1841.IX.3. 
r . t ag : 1873. V. 21. 
Székfoglaló: A francia színművészet káros befolyásáról nemzeti köl tészetünkre. 
Felolv . : 1841. XII. 13. 
Tanulmányok a góthok művésze térő l . Bp. 1874, MTA. 24 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből . 3 . k ö t . 6 . / 
Felolv . : 1874. 1.12. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 359-361.p. 
HERCZEG F e r e n c 
Nyelv - é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , publicista 
szül . : Ve r sec , 1863.IX.22. 
megh. : Bp. 1954.11.24. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
r . t ag : 1910.IV.28. 
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t i sz t . tag : 1914. V. 7. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. (MTA 1949. 
évi alapszabálya, 49. §. 4.bekezdés) 
másodelnök: 1919.X. 23 - 1922. 
igazgató tag: 1 9 2 2 . V . l l - 1946.VII.24. 
másodelnök: 1929.V. 10 - 1931. 
Székfoglaló: Ocskay b r igadéros . Tör ténelmi sz inmű. Bp. 1901, Singer és 
Wolfner . 164p . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1901.12.köt . 
49-57 .p . Fe lo lv . : 1901. 1.7. 
HEREPEI Károly 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
egyháztörténész 
szül . : Vizakna, 1802.11.24. 
megh. : Vízakna, 1871.X.26. 
lev. tag: 1838.IX.7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1871. 5.köt . 296-303.p. 
HERZOG Ferenc 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
belgyógyász, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1879.11.13. 
megh. : Bp. 1952.1.7. 
lev. t a g 1932. V. 6. 
r . t ag : 1941.V. 16. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Az aor ta és a sziv syphilisének kór fe j lődésérő l . = Matematikai 
és Természet tudományi Ér tes i tő , 1934. 50.köt . 1 - 1 0 . p . 
Fe lo lv . : 1933. VI. 12. 
Megfigyelések a környéki vérker ingésben. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1942. 61.köt . 258-268.p . 
Fe lo lv . : 1942. VI. 15. 
HERZOG József 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , levél táros 
szül . : Bp. 1880.X.26. 
megh. : Bp. 1941.XII.29. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
Székfoglaló: Skóciai Szent Margi t származásának kérdése . Bp. 1939, 
Frankl in ny. 42 p. 
Fe lo lv . : 1939. IV. 24. 





szül . : Ekei , 1786.VII. 26. 
megh.: Ekei , 1853.VII. 26. 
lev. tag: 1836. IX. 10. 
r . t ag : 1840. IX. 6. 
Székfoglaló: Az ész és philosophia fölségéről . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6. köt. 2. oszt . 35-64. p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1841. l . é v f . 94-95 .p . 
Fe lo lv . : 1841. VIII. 30. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1855. 15.köt . 416-423.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 
1863. 274.p. 
HEVESY György 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
f iziko-kémikus 
szül . : Bp. 1885.VIII.1. 
t iszt , tag: 1945. V. 30. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
HIRSCHLER Ignác 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
szemész 
szül . : Stomfa, 1823.III.3. 
megh.: Bp. 1891.XI. 11. 
lev. tag: 1869. IV. 14. 
Székfoglaló: Tapasztalataim a szeszes i talokkal, valamint a dohánynyal való 
v i sszaé lésekrő l , mint a láttompulat okáról . Pest , 1870, MTA. 
136 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből 2. köt. 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1870. 4 .évf . 47-48 .p . 
Fe lo lv . : 1870. II. 7. 
HOBLIK Márton 
oszt. megje lö lés nélkül 
i ró, jogász 
szül . : Igal, 1791.XII. 1. 
megh.: Eszék , 1845.V. 26. 
lev.tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8 .köt . 91-92.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1846. 87-88.p . 
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HODINKA Antal 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Ladomér , 1864.1.13. 
megh. : Bp. 1946.VII. 15. 
lev. tag: 1910.IV. 28. 
r . t ag : 1933. V. 19. 
Székfoglaló: A tokaji görög kereskedőtársu la t kiváltságának az Ugye 1725-1772. 
Bp. 1912, MTA. 106 p. /É r t ekezések a Történeti Tud. köréből. 
2 3 . k ö t . 4 . / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1911. 22 .köt . 
542-547.p. Felolv. : 1911. VI. 12. 
Ami a karlócai békekötésből kimaradt és következményei. 
= Hadtörténelmi Közlemények, 1935. 36.köt . 159-213.p. 
Fe lo lv . : 1935. V. 20. 
HOFFMANN Pál 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Nagymarton, 1830.11.25. 
megh. : Sopron, 1907. VI. 28. 
lev. tag: 1863.1.13. 
r . t ag : 1890. V. 8. 
Székfoglaló: A jog lényege. Bevezetés a jogtudományba. Pest, 1864, MTA. 
57 p. Felolv . : 1863. X. 12. 
A birtoki jogtan kétségei . Bp. 1892, MTA. 14 p. 
/É r t ekezések a Tá r sada lmi Tud. köréből . 1 1 . k ö t . 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .köt . 509-510.p. 
Fe lo lv . : 1892. IV. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 13.köt . 7 . s z . 
HOFFNER József 
osz t . megje lölés nélkül 
á l la torvos, egyetemi tanár 
szü l . : Veszprém, 1794.III .25. 
megh. : Pest , 1841.11.16. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1841. l . k ö t . 24-26 .p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6 .köt . 135.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1842. 75-76.p . 
HOFMANN Károly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi tanár 
szül . : Ruszkabánya, 1839. XI. 27. 
I l l 
megh . : Bp. 1891.11.21 
lev . tag : 1871. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 524-531.p. 
HOLLÁN Ernő 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
hadmérnök 
szü l . : Szombathely, 1824.1.13. 
megh . : Bp. 1900. V. 28. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1861.XII. 20. 
t i s z t , tag: 1872. V. 24. 
igazgató tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: Az ujabb szerkezetű vasút i hidakról, különösen a r á c s - r e n d s z e r -
ről . = Akadémiai Ér t e s i tő . A Matematikai é s Természe t tud . 
Oszt. Közlönye, 1859. 323-353 .p . 
Felolv. : 1859. V. 16. 
A vasutak keletkezése s á l ta lános e l t e r j edése felett. = Akadémiai 
Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . Osz t . Közlönye, 
1862. 3 . k ö t . 185-217.p. 
Felolv. : 1862. V. 26. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1902. 13.köt . 319-342.p . 
HOLLÓS László 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
botanikus 
szü l . : Szekszárd, 1859.VI. 18. 
megh . : Szekszárd, 1940.11.16. 
lev. tag: 1904. V. 13. 
Székfoglaló: Magyarország földalatti gombái . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1905. 23 .köt . 230-254.p . 
Felolv. : 1905. III. 13. 
HOLLÓSY Jusztinián 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F i z ika i 
Alosztály 
cs i l lagász 
s zü l . : Nagyszombat, 1819.XII.26. 
megh . : Celldömölk, 1900.1.24. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: A távcsők történelmének váz la ta . = Akadémiai Értesi tő. 
A Matematikai és Te rmésze t t ud . Oszt. Közlönye, 1864. 
5.köt. 1 - 6 5 . p . Felolv.: 1863. X. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11.köt. 7 . s z . 
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HOLUB József 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
t ö r t é n é s z , jogász, egyetemi tanár 
szül . : Alsókubin, 1885.IV. 4. 
megh . : Pécs , 1962.III. 28. 
lev. tag: 1923. V. 11. 
r . t a g : 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI .29. 
Székfoglaló: Végrendeleti jogunk k ia lakulása . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 
1926. 37 .kö t . 232-240.p. 
Felolv.: 1925. III. 16. 
A reprezentác ió középkori alkotmányunkban. 
Felolv.: 1946. X. 21. 
HÓMAN Bálint 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
t ö r t é n é s z , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Bp. 1885.XII.29. 
megh . : Vác, 1951. VI. 2 . 
lev. tag: 1918. V. 2. 
r . t a g : 1929.V. 10 - 1945.VII.20. Tagsága kizárás folytán megszűnt. 
(1945. VII. 20- i összes ülés határozata) 
igazgató tag: 1933. V. 19 - 1945.IV.26. 
Székfoglaló: A magyar k i r á lyság pénzügyei é s gazdaságpolitikája Károly Róber t 
korában. Bp. 1921, Budavári T u d . T á r s . 306 p . Kivonatban: A k a -
démiai É r t e s i t ő , 1920. 3 1 . k ö t . 99-108.p. (A magyar á l l amház-
tar tás I. Káro ly korában c i m m e l . ) 
HOÓR TEMPIS Mór 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztá ly 
vi l lamosmérnök 
szül . : Nagyszeben, 1867. V. 6. 
megh . : Bp. 1944.1.29. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t a g : 1937.IV.29. 
Székfoglaló: Ujabb adatok a dielektromos tes tek f izikájához. 3.közlemény. 
= Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1903. 21 .kö t . 
1-35.p . F e l o l v . : 1902. XI. 17. 
A müveit nemze tek e lek t romos energiafogyasztásának évt izedes 
fejlődési analógiáiból következő tanulságok. A hazai ener iagazdá l -
kodás haladó irányzatának b iz tos í tására szükséges sürgős teendők. 
Felolv.: 1938. I. 24. 
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HORGER Antal 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szü l . : Lúgos, 1872.V. 18. 
megh . : Bp. 1946.IV. 14. 
lev. tag: 1919. X. 23. 
Székfoglaló: A székely nyelvjárások je l lemzése . 
Fe lo lv . : 1921. I. 3. L . - - : A magyar nyelvjárások. Bp. 1934, 
Kókai. 172 p. 
HORNIG Károly, báró 
egyháztörténész, biboros 
szü l . : Buda, 1840.VIII. 10. 
megh. : Esz te rgom, 1917.11.9. 
igazgató t a g 1912.XII.9. 
HORNYÁNSZKY Gyula 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Pest , 1869.IX.22. 
megh . : Bp. 1933.1.31. 
lev. t a g 1909. IV. 29. 
Székfoglaló: A hippokratesi Gyűjtemény etikája. = - - : A görög felvilágosodás 
tudománya. Hippokrates . Bp. 1910, MTA. 164-181.p. 
Fe lo lv . : 1909. X. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 43.köt. 163 .p . 
HORNYIK János 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész , l evé l tá ros 
szü l . : Kecskemét , 1812.X. 13. 
megh. : Kecskemét , 1885.X.8. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: Az idéző pecsét ről . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Filozófiai , 
T ö r v é n y - é s Tör ténet tud. Oszt . Közlönye, 1863-1864. 4. köt. 
41-53 .p . Felolv.: 1863. X. 26. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5 .kö t . 5 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 326-327 .p . 
HORVÁT Árpád 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Pest , 1820.11.23. 
megh. : Bp. 1894.X.26. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
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Székfoglaló: Mabillon [ J e a n ] János a diplomatika megalapítója. Bp. 1885, 
MTA. 39 p. / É r t e k e z é s e k a Tör t éne lmi Tud. köréből . 1 2 . k ö t . 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1885. 19.évf. 6 - 8 . p . 
Fe lo lv . : 1885. I . 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11. köt. 10. s z . 
HORVÁT Boldizsár 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör téne t i Tudományok Osztálya 
jogász 
szUl.: Szombathely, 1822.1. 1. 
megh.: Bp. 1898.X.28. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
t iszt . tag: 1868.III. 18. 
Székfoglaló: Az osztrák törvénykezési r e fo rm befolyása e rkö lcs i é s anyagi 
é le tünkre . F e l o l v . : 1864. III. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1898. 9 .kö t . 541-544.p. 
Emlékbeszédek, 10.köt . 5 . s z . 
HORVÁT Endre, Pázmándi 
L. 
PÁZMÁNDI HORVÁT Endre 
HORVÁTH Barna 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, f i lozófus 
szül . : Bp. 1896. VIII. 25. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az angol politikai bölcselet . 
Fe lo lv . : 1945. X. 22. 
HORVÁTH Cyrill 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész 
szül . : V e s z p r é m , 1856.XI .25. 
megh.: Balatonalmádi, 1941.VII. 19. 
lev. tag: 1912. V. 2. 
r . tag: 1925 .V .7 . 
Székfoglaló: A Kr isz t ina- legenda . = Irodalomtörténet i Közlemények, 1923. 
33 . év f . 1 -21 . , 129-142.p. 
Fe lo lv . : 1913. X. 6 . 
Szent László-legendáink e r ede t é rő l . Bp. 1928, Pa l las . 57 p. 
/ I roda lomtör téne t i f üze t ek .31 . / 
Fe lo lv . : 1926. IV. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1941. 51 .köt . 360-362.p. 
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HORVÁTH Cyril l József 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
fi lozófus, egyetemi t aná r 
szül . : Kecskemét , 1804.X. 17. 
megh.: Bp. 1884.XI.5. 
lev.tag: 1834. XI. 8. 
r . t ag : 1836.IX. 10. 
t iszt , tag: 1865. XII. 10. 
Székfoglaló: A philosophiai rendszerek m é l t a t á s a . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1840. (1836-1838). 4 .kö t . 2 .o sz t . 60-86 .p . 
Felolv . : 1837. VIII. 31. 
A philosophiai módszerek je len állapotjáról . P e s t , 1867, MTA. 
24 p. / É r t e k e z é s e k a Bölcsészeti Tud. köréből , l . k ö t . l . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1867. l . é v f . 2 - 1 0 . p . 
Fe lo lv . : 1867. I . 7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3.köt . 6 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 341-342.p. 
HORVÁTH Géza 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, o rvos 
szül . : C s é c s , 1847.XI. 23. 
megh. : Bp. 1937.IX.8. 
lev. tag: 1877. V. 24. 
r . t ag : 1894. V. 4. 
oszt .e lnök: 1919.X. 22 - 1934. 
t iszt , tag: 1931. V. 15. 
Székfoglaló: A rovarok d imorphismusáró l . Bp. 1884, MTA. 49 p. 
/É r t ekezések a Természet tud . köréből. 13. köt . 4 . / 
Fe lo lv . : 1881. VI. 20. 
A gabonanemlieken élősködő gyökértetvek. 
Fe lo lv . : 1894. VI. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1937. 4 7 . k ö t . 257-258.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt. 8 . s z . 
HORVÁTH Henrik 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész 
szül . : Szászhermány, 1888. IV.3 . 




Matematikai és Természe t tudományok Osztálya 
mérnök , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Pest, 1843. VII. 25. 
m e g h . : Bp. 1881.IV. 18. 
lev . tag: 1874. V. 28. 
Székfoglaló: Az 1876-iki vizáradás alkalmából Budapesten tett v i zmérések rő l . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1878. 12 . év f . 156-157.p. 
Felolv. : 1878. XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 266-267.p . 
HORVÁTH János 
o s z t . megjelölés nélkül 
egyházi iró 
s z ü l . : Csicsó, 1769 .XI .4 . 
megh . : Pozsony, 1835.1.16. 
t i s z t , tag: 1832. IX. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3.köt . 185-189.p . 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1836. 81-83.p. 
HORVÁTH János 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i roda lomtör ténész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Margitta, 1878.VI.24. 
lev . tag: 1919.X. 23. 
r . t a g : 1931.V. 15. 
L. m é g a 2. részben 
HORVÁTH Jenő, Rónai 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya, Matematikai és F i z i k a i 
Alosztály 
hadtörténész 
s z ü l . : Drégelypalánk, 1852.XII.30. 
m e g h . : Bp. 1915.I I I .3 . 
lev . tag: 1888. V. 4. 
t i s z t , tag: 1910.IV. 28. 
Székfoglaló: Gróf Z r iny i Miklós (a köl tő és hadvezér) hadtudományi e l v e i . 
= Hadtörténelmi Közlemények, 1889. 2 . é v f . 1-19.p. 
Felolv . : 1889. I. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1915. 26.köt. 262-263 .p . 
Emlékbeszédek, 17.köt . 7 . s z . 
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HORVÁTH József 
Természet tudományi Osztály 
orvos , iró 
szü l . : Lukácsháza, 1794.11.1. 
megh. : Bát, 1849.V. 13. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1851. 11.köt. 122-125.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 267 .p . 
HORVÁTH József Elek 
osz t . megje lölés nélkül 
jogász, i ró , pedagógus 
szü l . : Szombathely, 1784.II. 13. 
megh. : Kaposvár , 1835.1.20. 
lev. tag: 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .köt . 213 .p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1836. 83-84 .p . 
HORVÁTH Mihály 
Tör téne t i rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
történész 
szü l . : Szentes , 1809.X.20. 
megh. : Kar lsbad, 1878.VIII. 19. 
lev. tag: 1839.XI.23. 
r . t ag : 1841. IX. 3. 
oszt .elnök: 1870.1.15 - 1878. 
igazgató tag: 1871. V.17. 
Székfoglaló: A magyar honvédelem történeti váz la ta . = Magyar Tudós T á r -
s a s á g Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6 . k ö t . 2 . o s z t . 298-376.p. 
Fe lo lv . : 1842. XI. 22. 
/ 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 16. köt . 6 . sz , 18-35.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 272-277.p. 
HORVÁTH Zsigmond 
osz t . megje lö lés nélkül 
i ró , müforditő 
szü l . : Kisköcsk, 1782.1.20. 
megh. : Kővágóörs, 1845.X.17. 
lev. tag: 1833. XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8 .köt . 9 3 . p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1846. 89-90. p . 
HOVÁNYI Ferenc 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
egyházi i ró 
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szül . : Körös t a r j án , 1816. IV. 2. 
megh. : Nagyvárad, 1871.XII.11. 
t i sz t . tag : 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Bölcsészet i zátonyok é s örvények. = Akadémiai É r t e s i t ő , 1859. 
19 .évf . 2.köt . 529-569.p . 
F e l o l v . : 1859. VI. 6. 
HŐGYES Endre 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos , egyetemi tanár 
s zü l . : Hajdúszoboszló, 1847.XI.30. 
megh. : Bp. 1906. IX.8 . 
lev. tag: 1882. VI. 1. 
r . t ag : 1889.V.3 . 
Székfoglaló: Az a s soc iá l t szemmozgások idegmechanizmusáról . 3 .közlemény. 
Bp. 1885, MTA. 84 p . /É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 
14. köt . 9 . / F e l o l v . : 1884. XI. 17. 
A vesze t t ség elleni immunitás mechanizmusáról . Kivonatban: 
Orvos i Hetilap, 1889. 33 .évf . 26. s z . 346-347.p. 
F e l o l v . : 1889. VI. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1906. 17.köt. 574-576.p. 
Emlékbeszédek, 14.köt . 9 . s z . 
HUBAY Jenő 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
hegedűművész, zeneszerző 
szü l . : Pest, 1858.IX. 15. 
megh . : Bp. 1937.III . 12. 
t i sz t . t ag : 1921 .V .8 . 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1937. 47.köt. 143-144.p. 
HUNFALVY János 
Történelmi Osz tá ly 
Bölcsészeti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
földrajztudós, s ta t isz t ikus , egyetemi tanár 
s zü l . : Nagyszalők, 1820. VI. 9. 
megh. : Bp. 1888.XII .6 . 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1865.XII. 10. 
igazgató tag: 1887.V.13. 
Székfoglaló: Strabőn [ Strabon 1 é s Ptolemaiosz IPto lemaios , Klaudios 1 , 
Büsching I Anton F r i e d r i c h 1 és R i t t e r I Carl I Károly nézeteik 
a fö ld i ra t rő l , vagyis a földirat tárgya é s feladata. = Akadémiai 
É r t e s i t ő , 1859. 19.évf . 2. köt. 812-836. p. 
Fe lo lv . : 1859. VI. 6. 
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Hazánk közlekedési eszközei rő l . Pest, 1867, MTA. 55 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből, l . k ö t . 1 . / 
Felolv. : 1866. XI. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .köt . 3 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 361-363.p. 
HUNFALVY Pál 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv - és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , etnográfus 
s z ü l . : Nagyszalók, 1810.III. 12. 
megh . : Bp. 1891.XI.30. 
lev. tag: 1841. IX. 3. 
főkönyvtárnok: 1851. VI. 27 - 1891. 
r . t a g : 1858. XII. 15. 
oszt .e lnök: 1883.V. 15 - 1891. 
igazgató tag: 1883. V. 17. 
Székfoglaló: Thukydides. = Athenaeum, 1842. 6 .évf . 1 . fé lév . 593-598., 
609-618. , 625-632. , 644-648.p. 
Felolv. : 1841. XII. 20. 
Egy vogul monda. (Vogul nyelvtani és szó tá r i k í sé r le t t e l . ) 
= Akadémiai Ér tes i tő , 1859. 19.évf. l . k ö t . 285-396.p. 
Felolv. : 1859. III. 31. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt. 11 . s z . 
HUNY AD Y Jenő 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest, 1838. IV. 28. 
megh . : Bp. 1889.XII. 26. 
l ev . tag : 1867.1.30. 
r . t a g : 1883. V. 17. 
Székfoglaló: Néhány magasabb algebrai görbék és fe lüle tekről . = Akadémiai 
Ér tes i tő , 1868. 2 .évf . 13-17. p. 
Felolv. : 1868. I. 13. 
Az orthogonális substitutió együtthatóinak p a r a m é t e r e s é r téke i . 
Bp. 1889, MTA. 43, 14 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. 
köréből. 14.köt . 2 - 3 . / 
Felolv. : 1889. IV. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1891. 2. köt. l - 9 . p . 
HUSZTI József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Zalabér , 1887.X. 10. 
megh . : Bp. 1954.1.3. 
lev. tag: 1922. V. 11. 
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r . t a g : 1939. V. 12. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. = Minerva, 
1924. 3 . é v f . 153-222.p . , 1925. 4 .évf . 41 -76 .p . 
Felolv. : 1923. III. 5. 
Pier Paolo Verger io s a magyar humanizmus kezdete. 
= Filológiai Közlöny, 1955. l . é v f . 521-533.p. 
(Postumus tanulmány). Fe lo lv . : 1941. I. 13. 
HUTYRA F e r e n c 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
o rvos , állatorvos 
s z ü l . : Szepeshely, 1860.IX.6. 
megh . : Bp. 1934.XII. 20. 
l ev . t ag : 1910.IV.28. 
r . t a g : 1921.V.8. 
t i s z t . t ag : 1934. V. 11. 
Székfoglaló: A s e r t é s p e s t i s elleni immunizálás k í sé r le t i a lapja . 
= Matematikai és Természet tudományi Ér t e s i tő , 1912. 30 .köt . 
492-511.p. Felolv. : 1912. IV. 22. 
A Ca lme t t e - f é l e giimőkórellenes védőojtások kisér le t i a lapja . 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1929. 46.köt . 
1 -15 .p . Fe lo lv . : 1929. I . 14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 24.köt. 6 . s z . 
HÜLTL Dezső 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
ép i t ész , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Felsőbánya, 1870. IV.6. 
megh . : Bp. 1946.VII. 11. 
lev. tag: 1931. V. 15. 
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ILLÉS József 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogtör ténész, egyetemi tanár 
szü l . : Huszt, 1871.XI. 10. 
megh . : Bp. 1944.1.19. 
lev . tag: 1915.V.6. 
r . t ag : 1936. V. 14. 
Székfoglaló: A magyar c z i m e r és a ki rá lyi czim tör ténete 1804-től kezdve. 
Bp. 1917, MTA. 100 p. / É r t e k e z é s e k a Tör téne t i Tud. köréből . 
2 4 . k ö t . 6 . / Felolv. : 1916. X. 9. 
A magyar rendiség a lapjai . 
Felolv. : 1937. II. 8. 
ILLÉS Pál, Edvi 
L. 
EDVI ILLÉS Pál 
ILLÉSHÁZY István, gróf 
Liptő m . , Trencsén m . főispánja, jogi i rő 
szü l . : Pozsony, 1762.IV.30. 
megh . : Baden, 1838.VII.30. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5 .kö t . 163-186.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1841. 74-75 .p . 
ILLYEFALVI Lajos 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus 
szü l . : Laj tafalva, 1 8 8 1 . ü l . 9 . 
megh . : Bp. 1944.IV. 10. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
Székfoglaló: Budapest jelentősége hazánk ős te rmelése szempontjából az á r u -
forgalmi stat iszt ika tükrében. 
Felolv. : 1938. XII. 19. 
ILLYÉS Géza 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Marosvásárhe ly , 1870.V. 24. 
lev . tag: 1936.V. 14. 
r . t ag : 1943. V. 14. 
L. még a 2. részben 
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ILLYÉS Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , költő 
s zü l . : Rácegrespuszta , 1902.XI. 2. 
lev. tag: 1945. V. 30. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése 
folytán az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. (MTA 
1949. évi a lapszabálya, 49. §. 4. bekezdés) 
igazgató tag: 1945. VI. 6 - 1946.VII. 24. 
ILOSVAY Lajos 
/ 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
kémikus , egyetemi t aná r 
szü l . : Dés, 1851.X.31. 
megh . : Bp. 1936.IX.30. 
lev. tag: 1891. V. 8. 
r . t a g : 1905. V. 12. 
másodelnök: 1916. V. 4 - 1919. 
igazgató tag: 1919.X. 23. 
másodelnök: 1925. V. 7 - 1928. 
t i s z t . t ag : 1928.V. 18. 
Székfoglaló: Levegőben égéskor keletkező ni trogéntartalmú melléktermékek 
mennyiségi meghatá rozása . Bp. 1893, MTA. 41 p. / É r t e k e z é s e k 
a Te rmésze t tud . köréből. 23.köt . 1 . /Kivona tban : Akadémiai 
Ér tes i tő , 1892. 3.köt . 604 .p . 
Felolv. : 1892. XII. 12. 
A hydrokénessav, i l letőleg a zinkhydrosulfit néhány a lka lmazása . 
Molybdénkék, kékszinü wolframtar ta lmu t e r m é k , uranohydro-
sulfit . = Matematikai és Természet tudományi Értesi tő , 1909. 
27.köt. 599-621.p . 
Felolv. : 1909. VI. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1936. 46.köt . 283-285. , 287-288.p. 
IMRE János 
Fi lozófiai Osztály 
f i lozófus , egyetemi t a n á r 
s zü l . : Nagyfüged, 1790 .X.6 . 
megh . : Pest , 1832.V. 12. 
r . t a g : 1830.XI.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 2 .kö t . 15-22.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1833. 42-45 .p . 
IMRE Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , nyelvész, egyetemi tanár 
s zü l . : Hegyközpályi, 1820. VIII. 6. 
megh . : Hódmezővásárhely, 1900.XII. 21. 
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lev . t ag : 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1879. V. 22. 
Székfoglaló: A magyar szógyök mivolta é s némely vá l tozása i . = Akadémiai 
Ér tes i tő , 1859. 19.évf. 2. köt. 856-881.p. 
Felolv. : 1859. VII. 4. 
Beregszászi Nagy Pál é l e t e é s munkái. Bp. 1880, MTA. 47 p. 
/É r t ekezések az MTA Npelv- és Széptud. Osz t . köréből. 8 .kö t . 10. / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1880. 14 .köt . 81-83.p. 
Felolv . : 1880. V. 3. 
INK E Y Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus 
s z ü l . : Pozsony, 1847.XII.1. 
megh . : Szombathely, 1921.VIII.31. 
lev. tag: 1887. V. 13. 
Székfoglaló: Az Erdélyi Havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. Geotektonikai 
vázlat . Bp. 1889, MTA. 32 p. /É r t ekezések a Te rmésze t tud . 
köréből. 19. köt. 1 . / 
Felolv. : 1889. III. 18. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt . 16 . s z . 
IPOLYI Arnold 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
fo lklor is ta , művészet tör ténész 
s z ü l . : Ipolykeszi, 1823.X.18. 
m e g h . : Nagyvárad, 1886.XII.2. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1861.XII. 20. 
igazgató tag: 1874. V. 28. 
o sz t . elnök: 1881. V. 17 - 1886. 
Székfoglaló: A deákmonostori XIII. század i román bas i l ika . Hely- é s m ü t ö r -
téneti monographia. Pes t , 1860, Emich ny. 116 p. / M a g y a r 
Tudományos Akadémia Évkönyvei, 1876. (1860-1863). 10. köt . 
3 . d b . / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő . A Filozófiai, Tö rvény-
és Történet tud. Oszt . Közlönye, 1860. l . k ö t . 230-235.p. 
Felolv . : 1860. III. 5. 
Magyar ereklyék. = Archaeológiai Közlemények, 1863. 3 . köt. 
65-125.p . 
Fe lo lv . : 1862. X. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 17.köt. 6 . s z . 11-31.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 335-339 .p . 





Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Cserná t fa lu , 1884. VIII. 18. 
megh. : Péc s , 1952.X. 21. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A büntetőjog racionális és i r r ac ioná l i s e lemei . Bp. 1938, MTA. 
46 p. / É r t e k e z é s e k a Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből. 
5.köt . 4 . / F e l o l v . : 1937.IV. 19. 
ISSEKUTZ Béla 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
szül . : Kőhalom, 1886.1.31. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
r . t ag : 1945.V.30. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
ISTVÁN főherceg 
Magyarország nádora, a Magyar Tudós T á r s a s á g pár t fogója 
szül . : Buda, 1817.IX. 14. 
megh. : Menton, 1867.11.19. 
pártfogó: 1847.XII. 19 - 1848. 
ISTVÁNFFI Gyula 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, szőlész, egye temi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1860.IV. 5. 
megh.: Bp. 1930.VIII. 16. 
lev. tag: 1901. V. 10. 
r . tag: 1920. V. 5. 
Székfoglaló: A szőlő fakőrothadásáról . = Matematikai és Természet tudományi 
Ér tes i tő , 1902. 20.köt. 239-271 .p . 
Felolv. : 1902. IV. 21. 
A kukoricza é s a ce l lu loze-gyár tás . Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1922. 33.köt. 136-138.p . 
Felolv. : 1922. IV. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt. 8 . s z . 
• IVÁNKA Endre 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szül. Bp. 1902.IX.24. 
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lev. tag: 1940. IV. 26. Tagsága i l l egá l i s külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Szent Gel lér t görög műveltségének p rob lémája . Bp. 1942, MTA. 20 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. Osz t . köréből. 2 6 . k ö t . 3 . / 
Felolv . : 1940. XII. 2. 
IVANOVICS György 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
mikrobiológus, egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1904.VI. 11. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
L. m é g a 2. részben 
IVÁNYI Béla 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagykanizsa, 1878.X. 27. 
megh. : Vonyarcvashegy, 1964.1.20. 
lev. tag: 1920. V. 5 - 1937. Tagságáró l lemondott. 
Székfoglaló: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Ju r i s keletkezése. 
Bp. 1926, MTA. 135 p. 
Fe lo lv . : 1922. XII. 11. 
JAKAB Elek 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , levél táros 
s z ü l . : Szentgerice, 1820.11.13. 
m e g h . : Bp. 1897.VII.22. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
r . t a g : 1889.V.3. 
Székfoglaló: A levél tárakról , tekintet tel a magyar á l lamlevél tárügyre . 
Bp. 1877, MTA. 190 p. Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1874. 
8 .évf . 205-209.p. 
Felolv . : 1874. XI. 2. 
JAKAB István 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i ró , müforditó, költő, zeneszerző 
s zü l . : Mezőkeresz tes , 1798.X.29. 
megh . : Bp. 1876.X. 18. 
l ev . t ag : 1833.XI. 15. 
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JAKAB Ödön 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
költő 
szü l . : Vadasd, 1854. VII. 26. 
megh . : Bp. 1931.III. 5. 
l ev . t ag : 1924.V.8. 
JAKABHÁZ Y Zsigmond 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
o rvos , egyetemi tanár 
szü l . : Kiskede, 1867. V. 26. 
megh . : Bp. 1945. VII. 5. 
lev. tag: 1923. V . l l . 
JAKUBOVICH E m i l 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
pa leográ fus , nyelvtörténész 
s zü l . : Győrasszonyfa, 1883.1.8. 
megh . : Bp. 1935.XII. 27. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
Székfoglaló: P . m e s t e r . Adalékok az Anonymus-kérdéshez. = Emlékkönyv 
gróf Klebeisberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működé-
sének e m l é k é r e . Bp. 1925, Budapesti Hirlap ny. 169-213.p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1926. 37 .köt . 143-171.p. 
Felolv. : 1925. XI. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1936. 46. köt. 208-210. p. 
JÁKY József 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosz tá ly 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök , egyetemi t aná r 
szü l . : Szeged, 1893.VII. 15. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
L. még a 2. r é szben 
JANCSÓ Benedek 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
publ ic is ta , történész 
szü l . : Gelence, 1854.XI. 19. 
megh . : Bp. 1930.VI. 27. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
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JANCSÓ Miklós 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Kolozsvár , 1903.IV.27. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. részben 
JANKOVICH Béla 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
közgazdász 
szül . : Pes t , 1865.IV.29. 
megh. : Bp. 1939.VIII.5. 
lev. tag: 1913.IV.24. 
igazgató tag: 1930. V. 8. 
t i sz t , tag: 1934. V . U . 
Székfoglaló: Az értékalakulás térbel i tényezőiről . 
Felolv. : 1922. IV. 10. 
JANKOVICH Miklós 
Tör téne t í r á s i Osztály 
tö r ténész , mügylijtő 
szül . : Pes t , 1773. — 
megh. : Pest , 1846.IV. 18. 
t i sz t , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8 .köt . 96-97 .p . 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1847. 117-118. p. 
JÁNOSI Béla 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
esztéta 
szü l . : Brassó , 1857.X.26. 
megh. : Bp. 1921.IX.13. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t ag : 1915. V. 5. 
Székfoglaló: Az esztétikai hatás tényezői. Az ember ies i tés és együt térzés 
tana a mai esztétikában c. alatt r é sz l e t a székfoglalóból.= Buda-
pest i Szemle, 1904. 119.köt. 321-337 .p . , 120.köt. 34-70 .p . 
Fe lo lv . : 1903. III. 2. 
A lélektani aesthetika úttörői Magyarországon. Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1917. 28.köt . 13-17.p . 
Fe lo lv . : 1916. V. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 32 .köt . 292.p. 
Emlékbeszédek, 22. köt. 9 . s z . 
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JÁNOSSY Dénes 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , l evé l tá ros 
szül . : Baja, 1891.IX.25. 
megh. : Bp. 1966.1.22. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
tanácskozó tag: 1950.1.14. 
Székfoglaló: Kossuth Lajos és az angol menedékjog. 
Fe lo lv . : 1940. X. 14. 
JÁSZAY Pál 
Nyelvtudományi Osztály 
tör ténész , nyelvész 
szUl.: Abaujszántó, 1809.11.9. 
megh. : Abaujszántó, 1852.XII.29. 
lev. tag: 1836. IX. 10. 
r . t ag : 1841. IX.3 . 
Székfoglaló: A magyar nyelv tör ténetének vázla ta . = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6 .kö t . 2 .osz t . 261-297.p. 
Fe lo lv . : 1842. XI. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1853. 13.köt. 7 - 1 0 . p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 274.p . 
JÁVORKA Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Te rmésze t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
botanikus 
szü l . : Hegybánya, 1883.111.12. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
r . t ag : 1943. V. 14. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI. 29. 
L . még a 2. részben 
JEDLIK Ányos István 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fizikus, egyetemi tanár 
sztil . : Szimő, 1800.1.11. 
megh. : Győr , 1895.XII.13. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
t i sz t , tag: 1873. V. 21. 
Székfoglaló: A villanytelepek egész működésének meghatározása . = Akadémiai 
É r t e s i t ő . A Matematikai és Te rmésze t tud . Oszt . Közlönye, 
1859. 291-311.p. 
Fe lo lv . : 1859. XI. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1897. 8 .köt . 273-289.p. 
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JEKELFALUSSY József 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
s tat iszt ikus 
szül . : Rimaszombat , 1849.X. 9. 
megh.: Bp. 1901.11.12. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
r . tag: 1893. V. 12. 
Székfoglaló: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink. 
= Nemzetgazdasági Szemle, 1889. 271-291.p. 
Fe lo lv . : 1889. IV. 8. 
Érte lmiségünk é s a magyarság. = Közgazdasági és Közigazgatási 
Szemle , 1894. 18.évf . 501-526.p. Kivonatban: Akadémiai É r t e -
s i tő , 1894. 5 .köt . 480-485.p. 
Fe lo lv . : 1894. IV. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11.köt. 8 . s z . 
JENDRASSIK Ernő 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
belgyógyász, ideggyógyász, egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1858.VI.7. 
megh.: Bp. 1921.XII.21. 
lev.tag: 1898. V. 6. 
r . t ag : 1918. V. 2. 
Székfoglaló: Élet tani és klinikai adatok az ép é s kóros j á r á s i smere téhez . 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1901. 19. köt. 
1 - 5 1 . p . 
F e l o l v . : 1900. IV. 23. 
Az energiának milyen alakja az idegingerület? Kivonatban: Aka-
démia i Ér tes i tő , 1920. 31.köt. 109-110.p. 
F e l o l v . : 1920. III. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18. köt. 7 . s z . 
JENDRASSIK György 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök 
szül . : Bp. 1898.V. 13. 
megh. : London, 1954.11.8. 
lev.tag: 1943. V. 14 - 1948.IV.23. Tagsága k i z á r á s folytán megszűnt. 
(1948.IV.23- i ö s s z e s ülés határozata) 
JENDRASSIK Jenő 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
fiziológus, egyetemi tanár 
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szül . : Kapnikbánya, 1824.XI.18. 
megh. : Bp. 1891.III.3. 
lev. tag: 1863.1.13. 
r . t ag : 1880.V.20. 
Székfoglaló: Két uj s zemmérésze t i mód. Pest , 1867, MTA. 49 p. 
/Ér tekezések a Te rmésze t t ud . köréből, l . k ö t . 4 . / 
Felolv. : 1866. VII. 2. 
A magától sorakoztató eső-myographium és a lkalmazásának 
vázlata . Bp. 1881, MTA. 44 p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1881. 15. évf. 124-125.p . 
Felolv . : 1881. V. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2 .köt . 213-216.p. 
Emlékbeszédek, 7 .köt . 4 . s z . 
JERNEY János 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
ős tör ténész 
szül . : Dorozsma, 1800.V.12. 
megh. : Pes t , 1855.XII.24. 
lev. tag: 1837. IX. 7. 
r . t ag : 1838.IX.7. 
Székfoglaló: A magyarországi besenyőkről . = Magyar Tudós T á r s a s á g Év-
könyvei, 1842. (1830-1840). 5 .köt . 2 .osz t . 144 184.p. 
Felolv. : 1838. XI. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 9 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 281 .p . 
JOANNOVICS György 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
poli t ikus, publicista, nyelvész 
szü l . : T e m e s v á r , 1821.XI.24. 
megh. : Bp. 1909.1.10. 
lev. tag: 1867.1.30. 
t i sz t , tag: 1881. V. 19. 
Székfoglaló: Némely ujabb szó a lkotásáró l . = Nyelvtudományi Közlemények, 
1869. 7.köt . 321-332.p . 
Felolv. : 1869. II. 22. 
Szórendi tanulmányok, l . r é s z . Bp. 1887, MTA. 50 p . 
/Ér tekezések a Nyelv- é s Széptud. köréből 13.köt. 1 0 . / 
Felolv . : 1886. I . 4 . , III. 1. és 
Szőrendi tanulmányok. 2 . r é s z . Bp. 1887, MTA. 67 p . 
/Ér tekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 14.köt. 2 . / 
Felolv. : 1886. III. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 20.köt . 108.p. 
JOHAN Déia 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
szü l . : Pécs , 1889.IX. 8. 
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lev. tag: 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A magyar közegészségügy területi ké rdése i . 
F e l o l v . : 1943. V. 17. 
JÓKAI Mór 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
regényíró 
szül . : Komárom, 1825.11.18. 
megh.: Bp. 1904. V. 5. 
lev.tag: 1858.XII. 15. 
r . tag: 1861. XII. 20. 
t iszt . tag: 1883. V. 17. 
igazgató tag: 1892. V.5. 
Székfoglaló: A magyar néphumorről . = Akadémiai Ér tes i tő . A Nyelv- és 
Széptud. Oszt. Közlönye, 1860. l . k ö t . 9-25 .p . 
F e l o l v . : 1860. I. 30. 
P á r b a j Istennel. = - - : Föld felett é s viz alatt . Regénykék. Pest, 
1872, Athenaeum. 3 - 7 5 . p . 
F e l o l v . : 1870. XII. 5 . A felolvasást megelőző bevezetőt L. 
Akadémiai Ér tes i tő , 1870. 4 .évf . 275-276.p . 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 15.köt. 338-339.p. 
JORDAN Károly 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
matematikus 
szül . : Pest, 1871.XII. 16. 
lev.tag: 1947 .VI .6 . 
L. m é g a 2. részben 
JÓSIKA Miklós, báró 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
regényiró 
szül . : Torda, 1794.IV.28. 
megh.: Drezda , 1865.11.27. 
lev. tag: 1835. IX. 14. 
igazgató tag: 1836.IX. 10. 
t i sz t . tag: 1843.X. 7. 
JÓZSEF ÁGOST kir . h e r c e g 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
tábornagy, kormányzó 
szü l . : Alcsut, 1872.IX. 9. 
megh. : Rain bei Straubing, 1962.VII .6. 
igazgató tag: 1906.1.21 - 1945.IV.26. 
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t i sz t , tag: 1917. V .3 - 1945. VII. 20. Tagsága k i zá r á s folytán megszűnt . 
(1945. VII.20-i ö s s z e s ülés határozata) 
elnök: 1936.III. 10 - 1944. 
Székfoglaló: A magyar vi tézség nagy napjai . (Képek a háborúból.) = Akadémiai 
Ér tes i tő , 1921. 32 .kö t . 160-176.p. 
Felolv . : 1921. V. 8. 
JÓZSEF ANTAL JÁNOS főherceg 
Magyarország nádora, a Magyar Tudós T á r s a s á g pártfogója 
szü l . : F i renze , 1776.III. 9. 
megh. : Buda, 1847.1.13. 
pártfogó: 1825.XI.8 - 1847. 
JÓZSEF KÁROLY LAJOS k i r . herceg 
Nyelv- é s Széptudomár.yi Osztály 
nyelvész 
szUl.: Pozsony, 1833.III .2. 
megh . : F iume, 1905.VI. 13. 
igazgató tag: 1881.11.20. 
t i sz t , tag: 1888. V. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1906. 17.köt. 339-342. , 347-366 .p . 
JURÁNYI La jos 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi tanár 
szü l . : Nyíregyháza, 1837. VIII. 25. 
megh . : Abbázia, 1897.11.27. 
lev . tag : 1871. V. 17. 
r . t a g : 1882. VI. 1. 
Székfoglaló: A salvinia natans Hoffm. spóráinak kife j lődéséről . Bp. 1873, 
MTA. 23 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből . 4 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1873. 7.évf. 4 8 - 5 0 . p . 
Fe lo lv . : 1873. II. 17. 
A se j tmag a laku lása- é s a lkatáról . = Matematikai é s Te rmésze t -
tudományi Ér tes i tő , 1883-1884. 2 .kö t . 255-316.p. 
Fe lo lv . : 1882. X. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10. köt. 10. sz . 
KAÁN Károly 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
erdőmérnök, gazdaságtör ténész 
szü l . : Nagykanizsa, 1867.VII. 12. 
megh . : Bp. 1940.1.28. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
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Székfoglaló: Elváltozások az Alföld képében. = -- : A m a g y a r Alföld. 
Gazdaságpolitikai tanulmány. Bp. 1927, MTA. 13-73.p. 
Felolv . : 1924. XI. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1940. 50 .kö t . 307-309.p. 
KACSKOVICS Lajos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
jogász, gazdasági i ró 
szül . : Mohora, 1806. V. 29. 
megh. : Sőj, 1891.XII. 9. 
lev. tag: 1837.IX.7. 
Székfoglaló: A k isded-óvásró l . = Közlemények a Kisdedóvás és Elemi Neve lé s 
köréből. 1843. l . f ü z . 9 - 6 6 . p . 
Felolv . : 1842. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7.köt. 6 . s z . 
KALCHBRENNER Károly 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
botanikus 
szül . : Petőfalva, 1807 .V.5 . 
megh. : Szepesolaszi , 1886. VI. 5. 
lev. tag: 1864.1.20. 
r . t ag : 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A Tátra sziklazuzadékairól . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Matemat ikai 
és Te rmésze t tud . Oszt. Közlönye, 1865. 6 . k ö t . 42-62.p. 
Felolv. : 1865. I. 2. 
A magyar gombászat fe j lődésérő l és jelen á l lapotáról . Bp. 1873, 
MTA. 38 p. /Ér tekezések a Természe t tud . köréből . 4 . k ö t . l . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1873. 7 . év f . 77-80.p. 
Felolv. : 1873. III. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 334-336.p. 
KALECSINSZKY Sándor 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus 
szül . : Sátoral jaújhely, 1857.11.27. 
megh. : Bp. 1911.VI. 1. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: A nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban. 
= Matematikai é s Természet tudományi É r t e s i t ő , 1904. 22 .köt . 
29-53.p . Fe lo lv . : 1903. XII. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1911. 22. köt . 527.p. 
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KÁLLAY Benjámin 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
t ö r t énész 
s zü l . : Pest, 1839.XII. 22. 
m e g h . : Bécs, 1903.VII .13. 
l ev . t ag : 1878.VI. 14. 
r . t a g : 1888.V.4. 
t i s z t , tag: 1890. V. 8. 
Székfoglaló: Magyarország a Kelet é s Nyugot határán. = Magyar Tudományos 
Akadémia Évkönyvei, 1883. 17.köt. l . d b . 38-75.p . 
Felolv.: 1883. V. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1903. 14.köt. 567-568.p . 
KÁLLAY F e r e n c 
Fi lozófia i Osztály 
f i lozófus , ős tör ténész , jogász 
s z ü l . : Debrecen, 1790.XII .2. 
m e g h . : Buda, 1861.1.1 . 
l ev . t ag : 1832.III.9. 
r . t a g : 1832. IX. 1. 
Székfoglaló: Az ideológiáról . 
Felolv. : 1832. XI. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 305-307.p . 
KALLÓS L a j o s 
Törvénytudományi Osztá ly 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
jogász 
s z ü l . : Borzova, 1819.V. 15. 
m e g h . : Debrecen, 1882.IX. 2. 
lev . tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: A törvények t i sz te le téről . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Fi lozóf ia i , 
T ö r v é n y - é s Történettud. O s z t . Közlönye, 1863-1864. 4 . k ö t . 
295-342.p. 
Felolv.: 1864. II. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884. 335.p. 
KANDÓ Kálmán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F i z ika i 
Alosztá ly 
gépészmérnök 
s z ü l . : Pest , 1869.VII. 10. 
m e g h . : Bp. 1931.1.13. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: Villamos mozdonyok hajtóművének dinamikus igénybevétele 
kerékcsúszás következtében. = Matematikai é s Te rmésze t tudo-
mányi É r t e s i t ő , 1937. 5 6 . k ö t . 729-763.p. 
(Az elhunyt székfoglalóját Hoór Tempis M ó r te r jesz t i elő 
1937.IV. 26 -án . ) 
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Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1931. 41.köt . 134-135.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt. 13. sz . 
KANITZ Ágoston 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi t aná r 
szül . : Lúgos, 1843.IV.25. 
megh.: Kolozsvár , 1896.VII.12. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expeditiójának növénytani e red-
ményeiről . Bp. 1885, MTA. 15 p. /É r t ekezések a T e r m é s z e t -
tud. köréből. 15. köt. 2. / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1885. 
19.évf. 47 .p . 
Felolv. : 1885. III. 16. 
KÁPOLNAI PAUER István 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
hadtörténész 
szül . : Pes t , 1833.VIII. 19. 
megh.: Bp. 1896.11.18. 
lev.tag: 1881. V. 19. 
Székfoglaló: A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz. Bp. 1881, 
MTA. 19 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. köréből. 8. köt. 11 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1881. 15.évf . 146-147.p. 
Felolv . : 1881. VI. 20. 
KARÁCSON Mihály 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
pedagógus, jogász 
szül . : Darnó, 1800 körül 
megh.: Pes t , 1869. VIII. 29. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
KARÁCSONYI János 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi t aná r 
szül . : Gyula, 1858.XII. 15. 
megh. : Nagyvárad, 1929.1.1. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
r . t ag : 1904. V. 13. 
Székfoglaló: A j m s z t a - s z e r i monostor kegyurai . Bp. 1897, MTA. 78 p. 
/É r t ekezések a Történeti Tud. köréből . 17.köt . 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1897. 8 .kö t . 407-412.p. 
Felolv. : 1897. II. 8. 
A székelyek e r e d e t e és Erdélybe való te lepülése . Bp. 1905, 
MTA. 74 p. / É r t e k e z é s e k a Történet i Tud. köréből. 2 0 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1905. 16.köt . 57-66.p . 
Fe lo lv . : 1904. XII. 5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 24.köt . 7 . s z . 
KÁROLYI Árpád 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész 
szül . : Pest , 1853.X.7. 
megh.: Bp. 1940.X.26. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
r . t ag : 1889. V. 3. 
t i sz t . tag: 1925.V.7. 
Székfoglaló: I l lésházy István hütlenségi pöre . Bp. 1883, MTA. 216,1V p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1881. 15.évf . 143-145.p. 
Fe lo lv . : 1881. VI. 13. 
Bocskay I I s t v á n ! szerepe a tör ténetben. = Akadémiai Ér tes i tő , 
1898. 9.köt . 281-296.p . 
Fe lo lv . : 1898. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50.köt . 417-420.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt . 12. sz . 
KÁROLYI György, gróf 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
alapitó tag, politikus 
szül . : Bécs, 1802.III.28. 
megh.: Bp. 1877.XI.9. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t i sz t . tag: 1832.III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 16.köt . 3 . s z . 35-55.p . 
KÁROLYI Gyula, gróf 
miniszterelnök, nagybirtokos, felsőház tagja 
szül . : Nyirbakta, 1871. V. 7. 
megh.: Bp. 1947.IV.23. 
igazgató tag: 1915.X.8 - 1945.IV. 26. 
KÁROLYI István, gróf 
diplomata, Pest m. főispánja 
szül . : Kaplony, 1797.XI.18. 
megh.: Fót , 1881.VI. 12. 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 17.köt . 1. s z . 17-37.p. 
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KÁROLYI István, gróf 
országgyűlési képviselő 
szü l . : Pest , 1845.II .3. 
megh. : Nagykároly, 1907.VII.31. 
igazgató tag: 1907.II .7. 
KÁROLYI Sándor, gróf 
politikus, közgazdász 
szü l . : Pest , 1831.XI. 10. 
megh. : Menton, 1906.IV.24. 
igazgató tag: 1881.XI.28. 
KARVASY Ágoston 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
közgazdász, egyetemi tanár 
szül . : Győr, 1809 .V . l . 
megh. : Bécs, 1896.1.21. 
lev.tag: 1846.XII. 18. 
Székfoglaló: A nemzet i képvise le t rő l . = Akadémiai Ér tes i tő , 1847. 7 . év f . 
162-173.p. 
Fe lo lv . : 1847. VI. 28. 
KASSAI József 
osz t . megje lö lés nélktil 
nyelvész 
szti l . : Bodrogkisfalud, 1767.III. 15. 
megh. : Pécs, 1842.III. 15. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6 .köt . 104-110. , 
140-141.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1843. 223-224.p. 
KATONA Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
folklorista, i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Vác, 1862.VI.4. 
megh. : Bp. 1910.VIII.3. 
lev. tag: 1901. V. 10. 
Székfoglaló: Temesvá r i Pelbárt példái . Bp. 1902, MTA. 89 p. 
/É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 18.köt . 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1902. 13.köt. 410-418.p. 
Fe lo lv . : 1902. II. 3 . 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1910. 21.köt. 495-496.p. 




Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály 
közgazdász, egyetemi tanár 
szül . : Győr , 1829.XI. 5. 
megfi.: Bp. 1909.III. 27. 
lev. tag: 1860. X. 9. 
r . tag: 1865.XII. 10. 
igazgató tag: 1887. V. 13. 
oszt . elnökh. : 1903. X. 26 - 1904. 
másodelnök: 1904.V. 13 - 1907. 
Székfoglaló: Az á l lameszme világtörténeti fe j lődésében. Kivonatban: Buda-
pest i Szemle, 1861. 13.köt. 335-340.p . 
Felolv . : 1861. X. 7. 
Az ál lamadósság-ügy elmélete. Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 
1867. l . é v f . 139-141.p. 
Fe lo lv . : 1867. IV. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1909. 20.köt . 203-204. , 403-404.p. 
Emlékbeszédek, 15.köt. 5 . s z . 
KAZINCZY F e r e n c 
Tör téne t í r á s i Osztály 
iró, nyelvújí tó 
szül . : É r semlyén , 1759.X.27. 
megh.: Széphalom, 1831. VIII. 22. 
r . tag: 1830.XI.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, l . k ö t . 148-155.p. 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1832. 40-42.p. 
KAZINCZY Gábor 
Történelmi Osztály 
iró, polit ikus 
szül . : Beret tő, 1818.VII.18. 
megh.: Bánfalva, 1864.IV. 18. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
KÉGL Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
oriental is ta 
szUl.: Szúnyog, 1862.XII.1. 
megh,: Pusztaszentki rá ly , 1920.XII.29. 
lev. tag: 1906. III. 23. 
Székfoglaló: Dselâl ed-Dîn Rûmi négysoros v e r s e i . Bp. 1907, MTA.72 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. köréből . 19.köt. 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1907. 18. köt. 19-22.p. 
Fe lo lv . : 1906. XII. 3. 
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KEGLEVICH Gábor, gróf 
politikus, Nógrád m. főispánja 
szül . : Pest , 1784.IX. 19. 
megh. : Egreská ta , 1854.VI. 16. 
igazgató tag: 1830.XI.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 276.p . 
KÉKY Lajos 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész 
szül . : Hajdúnánás, 1879.XII.21. 
megh.: Bp. 1946.X.29. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
r . t ag : 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Helyi szinek költészetünkben. 
Fe lo lv . : 1925. II. 9. 
A költői j e l l emra jz XIX. századi irodalmunkban. = Budapesti 
Szemle, 1944. 267.köt . 209-221., 248-252.p. 
Fe lo lv . : 1942. III. 2. 
KELEMEN Krizosztom 
pannonhalmi bencés főapát, felsőház tagja 
szül . : Hahót, 1884.1.10. 
megh.: Pi t tsburg, Kans . , 1950.XI.7. 
igazgató tag: 1943. V.12 - 1945.IV.26. 
KELETI Gusztáv 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
festő, mükr i t ikus 
szül . : Pozsony, 1834.XII.13. 
megh.: Bp. 1902.IX.2. 
lev. tag: 1874. V. 28. 
Székfoglaló: Deák [ F e r e n c i szobráró l . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1878. 12.évf. 151-152.p. 
Fe lo lv . : 1878. XII. 2. 
KELETI Károly 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztály 
stat isztikus 
szül . : Pozsony, 1833.VII.18. 
megh. : Bp. 1892. V. 29. 
lev.tag: 1868.III. 18. 
r . t ag : 1875. V. 26. 
igazgató tag: 1890. V. 8. 
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Székfoglaló: A s ta t is t ika hivatalos é s tudományos mivelése . Pes t , 1868, 
MTA. 41 p. 
/É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. köréből , l . k ö t . 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1868. 2 .évf . 293-301.p . 
Fe lo lv . : 1868. X. 19. 
Visszapil lantás közgazdaságunk egy negyed századára . 
Bp. 1875, MTA. 29 p . /É r t ekezések a Társadalmi Tud . köréből. 
4. köt. 1 . /Kivona tban : Akadémiai É r t e s i t ő , 1875. 9. évf . 258-260. p. 
Fe lo lv . : 1875. XI. 22. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7. köt . 10. sz . 
KELLNER Béla 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
szü l . : Dályok, 1904.III.20. 
lev. tag: 1948.VII .2. 
L. még a 2. részben 
KEMÉNY Gábor, báró 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
politikus, publicista 
szü l . : Csombord, 1830.VII.9. 
megh. : Ajnácskő, 1888.X.23. 
lev. tag: 1864.1.20. 
t i sz t , tag: 1886. V. 6. 
Székfoglaló: A korszakok sze l l eme . = Budapesti Szemle, 1864. 21 .kö t . 
176-203.p. Felolv . : 1864. H. 29. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8. köt . 4 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 357-359.p . 
KEMÉNY József, gróf 
Tör ténet í rás i Osztály 
történész 
szUl.: Gerend, 1795.IX. 11. 
megh. : Gerend, 1855.IX.12. 
lev. tag: 1831.11.17. 
t i sz t . t ag : 1844.XII. 24. 
Székfoglaló: Erdé lyország tör ténete i t á ra . 2 .köt . 1566-1613. Kolozsvár , 1845, 
Ba r r a . XIII, 291 p. 
Fe lo lv . : 1845. VIII. 4 . (Tá r s sze rk . : Nagyajtai Kovács István.) 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 10. köt. 1. s z . 32-46.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 279 .p . 
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KEMÉNY Zsigmond, báró 
Törvénytudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
iró, publicista 
szül . : Alvine, 1814.VI. 12. 
megh. : Pusz takamarás , 1875.XII. 22. 
lev. tag: 1843.X.7. 
t i sz t , tag: 1847.XII.23. 
igazgató tag: 1868.III. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 16.köt. 5 . s z . 15-27.p. 
KEMÉNYFY János 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , kri t ikus 
szlil . : Ujsóvé, 1875.X. 23. 
megh. : Bp. 1943.XII. 29. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
Székfoglaló: Mikszáth [ K á l m á n ! világa. = Budapesti Szemle, 1942. 262.köt. 
129-149.p. Felolv . : 1940. IV. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53.köt. 378-379.p . 
KENESSEY Albert 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
hajózási szakiró 
szü l . : Ger jen , 1828.11.4. 
megh. : Brod, 1879. VII.15. 
lev. tag: 1871. V. 17. 
Székfoglaló: A kapaszkodó ha józás ró l . Pest , 1872, MTA. 25 p. / É r t e k e z é s e k 
a Természe t tud . köréből . 3 .köt . 1 . / Kivonatban: Akadémiai É r -
tesi tő, 1872. 6 .évf . 13-14.p . 
Fe lo lv . : 1872. I. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1880. 14.köt. 177-178.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1881. 306-307. p. 
KENÉZ Béla 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus , egyetemi tanár 
szü l . : Szolnok, 1874.III.15. 
megh. : Bp. 1946.IV. 1. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
Székfoglaló: Európa földbirtokpolitikája a háború előtt é s a háború u tán . 
Bp. 1930, MTA. 28 p. /É r t ekezések a Filozófiai és T á r s a d a l m i 
Tud. köréből. 3 .köt . 1 0 . / 
Fe lo lv . : 1930. IV. 7. 
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KENYERES Balázs 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos, egyetemi tanár 
szül.: B r a s s ó , 1865.11.21. 
megh.: Bp. 1940.11.10. 
lev.tag: 1918 .V.2 . 
r . tag: 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A törvényszéki orvos tan feladatai é s te l jesi thetésük feltételei . 
= Rend, 1925. 5 . é v f . l . s z . 5 - 7 . p . 
Tárgy i bizonyítékok a halálesetek fe lder i tésénél . 
Fe lo lv . : 1936. VI. 8. Megj. : Sachliche Beweise bei der Klärung 
von Todesfällen. Berlin-Leipzig, 1935, Walter de Gruyter . 216 p. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50 .köt . 310-311.p. 
KERECSÉNY1 Dezső 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül. : Szentgotthárd, 1898.VI.19. 
megh.: Péterhegy, 1945.III. 24. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
Székfoglaló: A "világiság" néhány változata a XVI. századi irodalmunkban. 
= Irodalomtörténet i Közlemények, 1944-1945. 54 55.köt. 1 -20 .p . 
Fe lo lv . : 1943. V. 3. 
KEREKES Ferenc 
Matematikai Osztály 
matemat ikus , kémikus 
szül. : Erdőhegy, 1784. VI. 22. 
megh. : Balatonfüred, 1850. VII. 29. 
lev. tag: 1837.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 267-268.p. 
KERÉKGYÁRTÓ Árpád 
Történelmi Osztály 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szül. : Jászberény , 1818.VI. 19. 
megh.: Bp. 1902.XII. 13. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: Magyarország alkotmánya biztositékainak tö r téne te . 
Fe lo lv . : 1869. IV. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1903. 14. köt . 159-160. p. 
Emlékbeszédek, 12.köt. 3 . s z . 
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KERÉKJÁRTÓ Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi tanár 
sziil. : Bp. 1898.X. 1. 
megh. : Gyöngyös, 1946. V. 26. 
lev. tag: 1934. V . U . 
r . t a g : 1945. V. 30. 
Székfoglaló: Felületek regu lá r i s leképzéseinek elmélete. = Matematikai és 
Természettudományi É r t e s i t ő , 1935. 53.köt . 371-404.p. 
Felolv.: 1934. X. 8. 
KERÉNYI Károly 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
tö r t énész , klasszika-fi lológus 
szü l . : Temesvár , 1897.1.15. 
megh . : Ascona, 1973.IV. 10. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Socrates Socra t icus . Kísér le t egy Sokra tes -é le t ra jz megalapozá-
sá ra . Fe lo lv . : 1947. XII. 15. 
KERESZTURY Dezső 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
költő, i rodalomtör ténész , kritikus 
szü l . : Zalaegerszeg, 1904.IX.6. 
lev. tag: 1948. VII. 2. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán 
az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. (MTA 1949. évi 
alapszabálya, 49. §. 4. bekezdé s) 
főkönyvtárnok: 1948 .X. l - 1950.III. 1. 
L. még a 2. részben 
KERKAPOLY Károly 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály 
közgazdász, politikus, egyetemi tanár 
szü l . : Szentgál, 1824.V. 13. 
megh . : Bp. 1891.XII.31. 
lev . tag : 1859.XII. 16. 
Székfoglaló: A világtörténet s az ember i s ég fajkülönbségei. = Akadémiai 
Értesi tő . A Filozófiai , Törvény- és Történet tud. Oszt . Közlönye, 
1860. 1.köt . 455-471.p. 
Felolv. : 1860. X. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1895. 6 .kö t . 333-356.p. 
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KERPEL-FRONIUS Ödön 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi t aná r 
szü l . : Versec , 1906.1.14. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
KERPELY Antal 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kohómérnök 
szü l . : Arad, 1837.11.5. 
megh . : Selmecbánya, 1907.VII.22. 
lev . tag: 1877. V. 24. 
Székfoglaló: A vas chémiai alkata és keménysége közötti vonatkozások. 
Bp. 1878, MTA. 20 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből . 
8 . k ö t . 9 . / F e l o l v . : 1877. XI. 5. 
KERPELY Kálmán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
növénytermesztő, egyetemi tanár 
szü l . : Oravicabánya, 1864.X.11. 
megh . : Bp. 1940.VI.24. 
lev . tag: 1922. V . U . 
Székfoglaló: Tanulmány a talaj vízkészletének és a t e r m é s nagyságának szo -
ros kapcsola táról . = Matematikai és Természet tudományi É r t e -
sitő, 1941. 60.köt . 972-981.p. 
Fe lo lv . : 1933. VI. 12. 
s 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1940. 50.köt . 409-410.p. 
KERTÉSZ Kálmán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus 
szü l . : Epe r j e s , 1867.1.2. 
megh . : Bp. 1922.XII. 28. 
lev. tag: 1910.IV. 28. 
Székfoglaló: A magyarország i Dorylaidák r endsze re s át tekintése. 
Fe lo lv . : 1914. IV. 27. Meg j . : Contributions to the knowledge of 
the Dorylaidae. = Annales His tor ico-Natura les Musei Nationalis 
Hungarici , 1915.vol. 13. 386-392.p. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1923. 34.köt . 137-138.p. 
KÉRY I m r e 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos , egészségügyi szervező 
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szül . : Késmárk , 1798.XI.12. 
megh. : Borossebes , 1887.V.15. 
lev.tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Honunk legkeletibb, Arad vármegyéhez tartozó hegyes vidékének 
l e i r á s a . = Akadémiai Értesi tő . A Matematikai és Természe t tud . 
Osz t . Közlönye, 1859. l -67 .p . 
F e l o l v . : 1859. V. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 342 .p . 
KÉTLY Károly, báró 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
belgyógyász, egyetemi tanár 
szli l . : Csurgó, 1839.IX.14. 
megh. : Bp. 1927.11.19. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
Székfoglaló: A dobhur (chorda tympani) boncz- é s élettani viszonyai klinikai 
megfigyelések a lap ján . = Matematikai é s Természettudományi 
É r t e s i t ő , 1898. 16 .kö t . 139-144.p. 
Fe lo lv . : 1898. III. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1927. 38.köt. 90-92 .p . 
KHERNDL Antal 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
mérnök, egyetemi tanár 
szü l . : Zseliz, 1842.V. 10. 
megh. : Bp. 1919.X.7 . 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t a g : 1898. V. 6. 
Székfoglaló: A lánczhidak merev i tő tartóinak g ra f ika i e lméletéről . Bp. 1891, 
MTA. 45 p. / É r t e k e z é s e k a Matematikai Tud. köréből . 14. köt. 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1890. l . kö t . 689-690.p . 
F e l o l v . : 1890. XI. 17. 
A sztat ikai lag ha tároza t lan reakcióju, csuklós tar tók grafikai 
e lméle té rő l . = Magyar Mérnök- é s Épi tész-Egylet Közlönye, 
1904. 38.köt . 1 - 1 3 . p . Kivonatban: Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1904. 22.köt. 6 1 - 6 5 . p . 
Fe lo lv . : 1904. I . 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1919. 30. köt. 304-305. p. 
KHUEN-HÉDERVÁRY Károly, gróf 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
politikus, miniszterelnök 
szUl.: Gräfenberg , 1849.V.23. 
megh. : Bp. 1918.11.16. 
t i sz t . t ag : 1915 .V.6 . 
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KIS János 
Tör ténet í rás i Osztály 
költő, miiforditő 
szü l . : Rábaszentandrás , 1770. IX. 22. 
megh. : Sopron, 1846.11.19. 
r . t ag : 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8 .köt . 94-95 .p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1847. 114-115.p. 
KISFALUDY Károly 
Nyelvtudományi Osztály 
i ró , költő 
szül . : Tét , 1788.11. 5. 
megh. : Pest , 1830.XI.21. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, l . k ö t . 131-140.p. 




szü l . : Sümeg, 1772.IX.27. 
megh. : Sümeg, 1844.X.28. 
r . t ag : 1830. XI. 17. 
t i sz t , tag: 1835. IX. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1844. 4.köt . 208-211.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 7 .köt . 160-161.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1845. 90-91. p . 
KISS Bálint 
Tör téne t í rás i Osztály 
egyházi i ró 
szül . : Vésztő, 1772.XII.9. 
megh. : Szentes, 1853.III.25. 
lev. tag: 1839.XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1855. 15.köt. 423-429.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 274 .p . 
KISS Fe renc 
Tör ténet í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
numizmatikus 
szül . : Bécs, 1791.XII. 8. 
megh. : Buda, 1859.VII.25. 
lev.tag: 1839.XI.23. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 298-299.p. 
KISS Károly 
Matematikai Osztály 
Matematikai Osztály, Hadtudományi Alosztály 
Matematikai Osztály 
hadtudományi i rő 
szül . : Buda, 1793.VIII. 12. 
megh. : Pest , 1866.II. 17. 
lev. tag: 1831.11.17. 
r . t ag : 1840. IX. 6. 
Székfoglaló: Mi okozta a f ranczia köztársaság harcznyereségei t? 
Mi adott olly hata lmas befolyású s ike r t ? = Magyar Tudós T á r 
s a ság Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6. köt. 2 .oszt . 3 - 1 7 . p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1840. l . é v f . 7 -8 .p . 
Fe lo lv . : 1840. XII. 14. 
KISS Pál 
Nyelvtudományi Osztály 
pedagógiai i ró 
szül . : Szentgrót, 1793. - -
megh. : Bécs, 1847.X.31. 
t i sz t , tag: 1846. XII. 18. 
Székfoglaló: Az í r á smódró l . (Halála után 1847.XI. 8 - á n mutatták b e . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1847. 7.köt . 295-297.p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8.köt . 100.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1848. 93.p. 
KLAUZÁL Imre 
Természet tudományi Osztály 
mezőgazdász 
szül . : Szeged, 1799.1.11. 
megh. : Bécr. 1847.III. 5. 
lev. tag: 1833. XI. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1847. 7.köt . 299-303.p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8.köt . 98 .p . 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1848. 90.p. 
KLEBELSBERG Kuno, gróf 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya 
kulturpolitikus, belügyminiszter , va l lás - és közoktatásügyi min i sz t e r 
szü l . : Magyarpécska, 1875.XI.13. 
megh. : Bp. 1932.X. 12. 
t i sz t . t ag : 1922. V . U . 
igazgató tag: 1924. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1932. 42.köt. 245-247 . , 327-331.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt . 2 . s z . 
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KLEIN Gyula 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi tanár 
szül . : E p e r j e s , 1844.V. 5. 
megh.: Bp. 1915.XI.21. 
lev.tag: 1883. V. 17. 
r . tag: 1898. V. 6. 
Székfoglaló: A modern növénytan törekvései . Bp. 1889, MTA. 31 p. 
/Ér tekezések a Természe t tud . köréből. 19.köt. 4 . / 
Fe lo lv . : 1889. V. 20. 
Ujabb adatok a ke r e sz t e s virág a lka táról . A Dentar ia bulbifera 
álporzóiről . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1901. 19.köt. 405-416.p . 
Fe lo lv . : 1901. VI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1915. 26 .köt . 695-696.p. 
Emlékbeszédek, 22. köt. 14. s z . 
KLEMM Imre Antal 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szül . : Léka, 1883.IX. 1. 
megh.: Pécs , 1963.XII. 23 . 
lev.tag: 1927. V. 5. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A mondattan e lmé le t e . Bp. 1928, MTA. 164 p. Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő , 1928. 39 .kö t . 34-42.p. 
Fe lo lv . : 1927. XI. 14. 
KLUG Nándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
/1890-1893/ , Matematikai é s Fizikai Alosztály /1894-1896/ , Te rmésze t -
ra jz i Alosztály /1897- tő l / 
fiziolőgus, egyetemi t a n á r 
szül . : Kotterbach, 1845.X. 18. 
megh.: Bp. 1909.V.14. 
lev. tag: 1890. V. 8. 
r . tag: 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Az enyv mint tápanyag. Bp. 1890, MTA. 45 p. /É r t ekezések a 
Természe t tud . köréből . 2 0 . k ö t . 3 . / 
Felolv . : 1890. X. 20. 
Adatok a pepsz inemész téshez . = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1895. 13.köt . 56-85.p. Kivonatban: Aka-
démiai Ér t e s i tő , 1895. 6.köt . 39 -40 .p . 
Fe lo lv . : 1894. X. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 20. köt . 404.p. 
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KLUPATHY Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
f izikus, egyetemi tanár 
szü l . : Kassa, 1861.X.21. 
megh. : Bp. 1931. III. 2. 
lev. tag: 1908.IV.30. 
Székfoglaló: A folyadékok sz i l á rdságáró l . = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1909. 27.köt. 422-456.p . 
Fe lo lv . : 1909. IV. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1931. 41.köt. 137-138.p. 
KMOSKÓ Mihály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
or iental is ta , egyetemi tanár 
szü l . : Illa va, 1876. VIII. 29. 
megh. : Pusztazámor , 1931.IV. 8. 
lev. tag: 1922. V. 11. 
Székfoglaló: G ó g é s M a g ó g . Fe lo lv . : 1923. I. 8. 
KNAUZ Nándor 
Történelmi Osztá ly 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szü l . : Óbuda, 1831.X. 12. 
megh. : Pozsony, 1898.IV.26. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1873. V. 21. 
t i sz t . tag : 1891.V.8 . 
Székfoglaló: Az országos tanács é s országgyűlések tör téne te 1445-1452. 
Pest , 1859, Emich ny. 175 p. 
Fe lo lv . : 1859. VII. 11. 
Drégely vár tör ténete . 
Fe lo lv . : 1884. VI. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt . 4 . s z . 
KNIEZSA István 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
szlavista nyelvész, egyetemi t aná r 
szü l . : Trsz tena , 1898.XII. 1. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
r . t ag : 1947.VI.6. 
L. m é g a 2. részben 
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KOCH Antal 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus, egyetemi t aná r 
szül . : Zombor , 1843.1.7. 
megh. : Bp. 1927.11.8. 
lev. tag: 1875. V. 26. 
r . t ag : 1894.V.4 . 
Székfoglaló: A kőzetek tanulmányozásának módszere i a lkalmazva a Szent-
endre-v isegrádi t rachyt-csopor t kőzeteire . Bp. 1876, MTA. 
45 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből. 6. köt. 11 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1875. 9 .évf . 267-270.p. 
Felolv.: 1875. XII. 6. 
A Fruskagóra geológiája. Bp. 1895, MTA. 94 p. /Matematikai 
é s Természet tudományi Közlemények. 26.köt . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1895. 6. köt. 36-38 .p . 
Felolv. : 1894. XI. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1927. 38 .kö t . 88-90.p. 
Emlékbeszédek, 20.köt. 8 . s z . 
KODÁLY Zoltán 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
zenesze rző , zenetudós 
szül . : Kecskemét , 1882.XII. 16. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
r . t ag : 1945.V.30. 
igazgató tag: 1945. VI. 6 - 1946. VII. 24. 
t iszt , tag: 1946. VII. 24. 
elnök: 1946. VII. 24 - 1949. XI. 29. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
KOLLÁNYI F e r e n c 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : Szentpéter , 1863. IV.29. 
megh. : Bp. 1933.V. 1. 
lev. tag: 1903. V. 8. 
r . t ag : 1924.V.8 . 
Székfoglaló: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Bp. 1906, MTA. 
298 p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1905. 16. köt. 368-376.p. 
Felolv. : 1905. III. 6. 
A Széchényi O r s z á g o s Könyvtár történetéből. 
Felolv. : 1925. II. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1933. 43 .köt . 296-298.p. 
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KOLOSSVÁRY Sándor 
o sz t . megjelölés nélkül 
apátkanonok 
s z ü l . : Homokbödöge, 1775.III.20. 
megh . : Veszprém, 1842.XII.7. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t i s z t , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 7 .köt . 156.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1843. 226.p. 
KO LOS VÁRY Bálint 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
s z ü l . : Kolozsvár, 1875.1.25. 
megh . : Bp. 1954. VIII. 28. 
lev. tag: 1922. V . U . 
r . t a g : 1934. V . l l . 
igazgató tag: 1943. V.14 - 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A b i r tokreform és magánjogunk. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1923. 34 .köt . 169-175.p. 
Felolv . : 1923.1. 15. 
Fejezet a magyar ingat lanjog köréből. 
Felolv . : 1935. III. 11. 
KOLOSVÁRY Sándor 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
s zü l . : Kóródszentmárton, 1840. VI. 23. 
megh . : Bp. 1922.VIII.7. 
lev . tag : 1892.V.5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 20.köt . 11 . sz . 
KO LT AY-KASTNER Jenő 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Magyardiószeg, 1892.11.15. 
lev . tag : 1943.V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A magyar irodalmi barokk. = Budapesti Szemle, 1944. 267.köt . 
65-77 . , 113-133.p. 
Felolv . : 1944. III. 6. 
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KOMÁROM Y A n d r á s 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
tör ténész , levéltáros 
szül . : Pé ter fa lva , 1861.XI .18. 
megh.: Bp. 1931.XII. 5. 
lev. tag: 1895. V. 10. 
Székfoglaló: Ugocsa vá rmegye keletkezése. Bp. 1896, MTA. 47 p. 
/Ér tekezések a Történeti Tud. köréből . 1 6 . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1896. 7 .köt . 211-214.p. 
Felolv. : 1896. III. 9. 
KONDOR Gusztáv 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
cs i l lagász , matematikus, egyetemi tanár 
szül . : Szántóvá, 1825. VIII. 7. 
megh.: Bp. 1897.IX. 16. 
lev.tag: 1861.XII.20. 
Székfoglaló: A déllő kör, különösen mint dél lő távcső haszná lva . = Akadémiai 
Ér tes i tő . A Matematikai és Természe t tud . Osz t . Közlönye, 
1862-1863. 3 . k ö t . 312-342.p. 
Felolv. : 1863. IV. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt. 6 . s z . 
KŐNEK Frigyes 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
kémikus 
szül . : Győr , 1867.IX. 17. 
megh.: Bp. 1945.1.27. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
Székfoglaló: Chemiai configurat io - physiológiai hatás. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1922. 39.köt . 250-258.p. 
Felolv. : 1922. III. 13. 
KŐNEK Sándor 
Tör téne lmi Osztály 
Törvénytudományi Osztá ly /1864.1 .19- tő l / 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
s ta t i sz t ikus , egyetemi t a n á r 
szül . : P e s t , 1819.VIII. 18. 
megh.: Balatonfüred, 1882.VIII. 1. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . tag: 1867.1.30. 
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/ 
Székfoglaló: Magyarország bűnvádi s t a t i s t i ká j a . = Akadémiai Értesi tő, 1859. 
19.évf. l . k ö t . 220-268.p. 
Felolv. : 1859. IV. 4. 
A magyar korona országainak legújabb népesedés i mozgalmai . 
Pest, 1868, MTA. 52 p. / É r t e k e z é s e k a T á r s a d a l m i Tud. köréből , 
l .kö t . 4 . /Kivona tban : Akadémiai Értesitő, 1868. 2.évf. 1 9 - 2 4 . p . 
Felolv.: 1868. I. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3.köt. 9 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1883. 297.p. 
KONKOLY-THEGE Gyula 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
agrá rs ta t i sz t ikus 
szü l . : Aranyosmarót , 1876.XII.21. 
megh . : Bp. 1942.XII.6. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
Székfoglaló: A földhaszonbérletek e l t e r j e d é s e és azok je lentősége Magyar -
ország t r ianoni területén. = Magyar Statisztikai Szemle, 1940. 
18.évf. 286-304.p . 
Felolv.: 1940. III. 18. 
KONKOLY-THEGE Miklós 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
cs i l lagász 
szü l . : Pes t , 1842.1.20. 
megh . : Bp. 1916.11.17. 
lev. tag: 1876. VI. 8. 
t i sz t , tag: 1884. VI. 5. 
Székfoglaló: A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban. Bp. 1877, 
MTA. 41 p. /Ér tekezések a Matematikai Tud. köréből. 5. kö t . 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1877. 11.évf . 8 .p . 
Felolv.: 1877. I. 8. 
y 
Megemlekezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1916. 27 .kö t . 194-196.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt. 4 . s z . 
KOPÁCSY József 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
egyházjogász, - tö r ténész , he rcegpr ímás 
szü l . : Veszprém, 1775.V.30. 
megh. : Esztergom, 1847.IX. 18. 
t i sz t , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1847. 7 . k ö t . 291-295.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8 . k ö t . 99-100.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1848. 9 2 . p . 
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KORÁNYI F r i g y e s , báró 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosz tá ly 
belgyógyász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagykálló, 1827.XII. 10. 
m e g h . : Bp. 1913.V. 19. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
Székfoglaló: Kőrodai adatok a vegyes fe r tőze t i beteségek ismeretéhez. 
Bp. 1889, MTA. 16 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . k ö r é b ő l . 
18. köt. 4 . /Kivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1888. 22.évf . 
180-185.p. Felolv.: 1888. XI. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1913. 24.köt . 458-460.p . 
Emlékbeszédek, 17.köt. 2 . s z . 
KORÁNYI Sándor , báró 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
belgyógyász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest , 1866.VI. 18. 
m e g h . : Bp. 1944.IV. 12. 
t i s z t . t a g : 1935. V. 16. 
igazgató tag: 1937. IV. 29. 
KORIZMICS László 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mezőgazdász , mérnök , agrárpol i t ikus 
s z ü l . : Aggszentpéterpuszta , 1816.III. 29. 
m e g h . : Kistétény, 1886.X.5. 
t i s z t , tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Törökország földbirtoki, adóügyi és gazdasági viszonyairól . 
= Akadémiai Értesi tő. A Filozófiai , Tö rvény- és Tör ténet tud . 
Oszt. Közlönye, 1860. l . k ö t . 179-204.p. 
Felolv. : 1860. II. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1887. 21.köt . 222-223.p . 
Emlékbeszédek, 4.köt. 10. s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 339-340. p . 
KORNIS Gyula 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
f i lozófus , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Vác, 1885.XII. 22. 
m e g h . : Bp. 1958.IV. 17. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
r . t a g : 1928.V. 18. 
ideiglenes oszt .e lnök: 1933.XI.6 - 1934. 
osz t . e lnök: 1934.V.8 - 1945.V.28. 
igazgató tag: 1934. V. 11 - 1945.IV. 26. 
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t i sz t . t ag : 1941. V. 16 - 1948.IV. 16. Tagságáról lemondott , 
ideiglenes elnök: 1945.III .7 - 1945. V . 2 8 . 
elnök: 1945. V. 28 - 1945.X. 29. 
Székfoglaló: A viszonyitő lelki aktusok. 
Felolv. : 1917. III. 12. 
Az ál lamcélok elmélete é s a kultúrpolitika. Bp. 1931, MTA.35 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társadalmi Tud . köréből. 4. köt. 3 . / 
Felolv. : 1931. IV. 13. 
KO RNIS Mihály, gróf 
k incs tár i tanácsos 
szü l . : Dés, 1796.IV.24. 
megh . : Héderfája , 1835.XI.27. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 4 . k ö t . 126-127.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1837. 9 3 - 9 4 . p . 
KORPONAY János 
Matematikai Osztály, Hadtudományi Alosztály 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
hadtudományi iró 
s zü l . : Him, 1819.V. 16. 
megh . : Kassa, 1881.1.15. 
lev. tag: 1844. XII. 24. 
Székfoglaló: Hadi fö ld i r á s . l . k ö t . Hadi fó ldi rás elmélete; Európa általában, 
Orosz álladalom és Krakó köztársaság . Pes t , 1845, Beimel ny. 
339 p. Fe lo lv . : 1845. III. 17. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . kö t . l . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 263-264.p. 
KOSSOVICH Károly 
Tör téne t í rás i Osztály 
jogász 
s zü l . : Ivánka, 1803.XII.16. 
megh . : Nyitra , 1841.VI. 19. 
r . t a g : 1838.IX.7. 
Székfoglaló: A magyarok védelmi r e n d s z e r e . 
Felolv. : 1839. XI. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1841. l . k ö t . 67-71.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 6 . k ö t . 31-42. , 
136-137.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1842. 7 7 - 7 8 . p . 
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KOSUTÁNY T a m á s 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
agrárkémikus , mezőgazdasági szakiró 
szü l . : Nyirlugos, 1848. I I I .7 . 
megh . : Bp. 1915.1.19. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Adatok a növényi fehér je képződéséhez. = Matematikai é s T e r -
mészet tudományi Ér tes i tő , 1893-1894. 12 .köt . 428-448.p. 
Felolv.: 1894. XII. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1915. 26.köt . 111-112.p . 
Emlékbeszédek, 19.köt. 12. s z . 
KOTLÁN Sándor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
á l la torvos , egyetemi t aná r 
szü l . : Szomolány, 1887.VII.14. 
lev . tag: 1946.VII.24. 
L. még a 2. részben 
KOTSIS Iván 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
ép í tész , egyetemi t a n á r 
szü l . : Arad, 1889.XII. 15. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Városképek esztétikai karba helyezése. 
Felolv. : 1946. XII. 16. 
KOVÁCS Alajos 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
s ta t isz t ikus , demográ fus 
szü l . : Gyöngyös, 1877.1 .6 . 
megh . : Bp. 1963.IV. 14. 
lev. tag: 1920. V. 5 - 1949.IV. 13. Tagsága kizárás folytán megszűnt. 
(1949.IV. 13-i összes ülés határozata) 
Székfoglaló: Népünk nye lv i smere te . = Budapesti Szemle , 1921. 185.köt. 
111-136 .p . , 186.köt. 81 -91 .p . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 
1921. 3 2 . k ö t . 16-20.p. 
Felolv. : 1921. I. 10. 
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KOVÁCS F e r e n c 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
jogász , politikus, publicista 
szü l . : Hódmezővásárhely, 1 8 2 3 . V . U . 
megh. : Tá t ra fü red , 1895. VIII. 5. 
t i sz t . t ag : 1895. V. 10. 
KOVÁCS Gyula 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
paleobotanikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Buda, 1815.IX. 15. 
megh . : Bp. 1873.VI.22. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Adalékok a Kis-Vértes é s a Velencei-tő t e rmésze t r a j z i i s m e r -
te téséhez . Felolv. : 1860. V. 14. 
KOVÁCS István 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész , jogász 
s zü l . : Nagyajta, 1799.V.3. 
megh . : Kolozsvár, 1872.1.14. 
lev . tag: 1845. XI. 22. 
Székfoglaló: Régi tör ténet í rásunk Erdélynek Magyarországhoz volt kapcsol ta-
tása korszakára nézve. = Magyar Tudományos Akadémia Év-
könyvei, 1860. (1845-1847). 8 .köt . 2 . o s z t . 3-29.p. 
Fe lo lv . : 1846. VI. 17. 
KOVÁCS János 
osz t .megje lö lés nélkül 
pedagógus 
s zü l . : Eger, 1764.VIII.25. 
megh . : Bécs, 1834.IV. 12. 
t i sz t . t ag : 1833. XI. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1836. 77-79.p. 
KOVÁCS Pál 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i ró , szerkesztő, orvos 
s zü l . : Dég, 1808.VII. 1. 
megh . : Győr, 1886.VIII. 13. 
lev . tag : 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4.köt . 8 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 322-326.p. 
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KOVÁCS SEBESTÉNY Endre 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
s ebész , egészségügyi szervező 
s z ü l . : Garamvezekény, 1814. IX. 27. 
m e g h . : Bp. 1878.V. 17. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A viz élet tani tekintetben, s különösen a czigelkai gyógyvíz. 
= Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai és Természe t tud . Osz t . 
Közlönye, 1859. 243-263.p. 
Felolv. : 1859. XII. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1879. 13.köt. 89-90.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 279-281.p. 
KOVÁTS F e r e n c 
Bölcselet i , Társada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, gazdaságtörténész, egyetemi tanár 
s z ü l . : Pozsony, 1873.III .15. 
m e g h . : Bp. 1956.X. 26. 
lev. tag: 1 9 2 3 . V . l l . 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Pozsony városának középkori kölcsönei. 
Felolv.: 1924. III. 10. 
KOVÁTS Gyula 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász , egyházjogász, egyetemi t aná r 
s z ü l . : Pest, 1849.1.28. 
m e g h . : Bp. 1935.IX. 29. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t a g : 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Szilágyi Márton tanítása az el jegyzésről 1690-ben. Bp. 1885, 
MTA. 68 p . /É r t ekezések a Társadalmi Tud. köréből. 7 .köt . 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1885. 19 .évf . 42-46.p. 
Fe lo lv . : 1885. III. 9. 
Pázmány Pé te r egyetemének alapí tásáról é s fe j lődéséről főleg 
vagyonjogi tekintetben. 
Felolv.: 1923. XII. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 45.köt . 384-385.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt. 5 . s z . 
KOVÁTS Mihály 
Természet tudományi Osztály 
o rvos 
s z ü l . : Korlát, 1762.VII .7. 
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megh. : Mezőcsá t , 1851.VI.22. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 259-260.p. 
KOZMA Andor 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
költő, műfordító 
szül . : Marca l i , 1861.1.12. 
megh. : Bp. 1933.IV. 16. 
lev. tag: 1901. V. 10. 
t i sz t , tag: 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Az ősi szellem. Költemény. = Akadémiai Ér tes i tő , 1901. 13.köt. 
342-349.p. Fe lo lv . : 1902. V. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 43.köt . 158-160.p. 
KOZMA Ferenc 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
pedagógus, i ró 
szü l . : Csekefalva, 1844.11.17. 
megh. : - - 1920.V. 12. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: Mythologiai elemek a székely népköltészetben és népéletben. 
Bp. 1882, MTA. 41 p . /Ér tekezések a Történelmi Tud. köréből. 
1 0 . k ö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1882. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1920. 31.köt . 327-328.p. 
Emlékbeszédek, 18. köt . 13. sz . 
KÖLCSEY Ferenc 
Nyelvtudományi Osztály 
költő, kr i t ikus, politikus 
szü l . : Sződemeter , 1790.VIII.8. 
megh. : Cseke, 1838. VIII. 24. 
r . t ag : 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 4 .köt . 133-135.p . , 
5 .kö t . 109-123.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1839. 163-164.p. 
KÖNIG Gyula 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
matematikus, egyetemi tanár 
szü l . : Győr, 1849.XII. 16. 
megh. : Bp. 1913.IV.8. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
r . t a g : 1889.V.3. 
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oszt . t i tkár : 1894. V. 4 - 1913. 
igazgató tag: 1910.IV. 28. 
Székfoglaló: A Hamil ton-féle rendszerek és az elsőrendű parcz iá l i s diffe-
rencziálegyenletek általános e lméle te . Bp. 1881, MTA. 71 p. 
/É r t ekezések a Matematikai Tud. köréből . 8 .köt . 1 0 . / 
Fe lo lv . : 1880. XII. 13. 
A számfogalom fe j lődéséről . 
Fe lo lv . : 1889. XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1913. 24.köt . 362-364.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt . 3 . s z . 
KÖRNYEY István 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Görz , 1901.VII.29. 
lev. tag: 1947. VI. 6. 
L. m é g a 2. részben 
KÖRÖSI CSOMA Sándor 
oszt . megje lö lés nélkül 
or ienta l i s ta nyelvész , t ibetista 
szü l . : Kőrös, 1784.IV.4. 
megh . : Dar jee l ing , 1842.IV. 11. 
lev . tag: 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6 .köt . 141-142.p. , 
7 .köt . 32-51 .p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1843. 225-226.p. 
KŐRÖSY József 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus 
szü l . : Pest , 1844.IV.20. 
megh. : Bp. 1906. VI. 23. 
lev. tag: 1879. V. 22. 
r . t a g : 1903.V.8 . 
Székfoglaló: A nemzetközi s ta t iszt ika és a kongresszusok. 
Fe lo lv . : 1880. I. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1906. 17.köt . 497-498.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt . 4 . s z . 
KÖTELES Sámuel 
Törvénytudományi Osztály 
f i lozófus 
s zü l . : Uj torda, 1770.1.30. 
megh . : Nagyenyed, 1831.V.17. 
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r . t a g : 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, l . kö t . 140-148.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1832. 38-40.p. 
KŐVÁRY László 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
i r ó , tör ténész, s ta t iszt ikus 
sz i i l . : Torda, 1819. VII.17. 
m e g h . : Kolozsvár, 1907. IX. 25. 
lev. tag: 1883. V. 17. 
Székfoglaló: Történetünk eszmemenete é s nyugpontjai. 
Felolv . : 1887. VI. 13. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1907. 18.köt. 704-705.p . 
Emlékbeszédek, 14.köt. 12. sz . 
KÖVESLIGETHY Radó 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F i z ika i 
Alosztály 
f iz ikus , csi l lagász, egyetemi t aná r 
s z ü l . : Verona, 1862.IX. 1. 
megh . : Bp. 1934.X. 11. 
l ev . t ag : 1895.V. 10. 
r . t a g : 1909. IV. 29. 
Székfoglaló: A s i smikus tünemények u j geometriai e lmé le t e . = Matematikai 
és Természet tudományi Ér t e s i tő , 1895. 13.köt . 363-407.p . 
Felolv. : 1895.X. 21. 
A se i smikus hys t e r e s i s rő l . = Matematikai é s Természe t tudo-
mányi Ér t e s i tő , 1910. 28 .kö t . 477-523.p. 
Felolv. : 1910.11.14. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1934. 44.köt. 370-371 .p . 
KRAJNER I m r e 
Törvénytudományi Osztály 
jogász 
s z ü l . : Esztergom, 1791.V.28. 
m e g h . : Alsófakos, 1875.X.5. 
lev. tag: 1832.III. 9 - 1864. Tagságáró l lemondott. 
KRENNER József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztá ly 
minera lógus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Buda, 1839.I I I .3 . 
m e g h . : Bp. 1920.1.16. 
lev. tag: 1874. V. 28. 
r . t a g : 1885.V. 28. 
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Székfoglaló: Magyarhoni angles i tek. Bp. 1877, MTA. 31 p. /Ér tekezések a 
Természe t tud . köréből. 8. köt . 8 . / 
Felolv. : 1876. XII. 4. 
s 
Ásvány-optikai tanulmányok. 
Felolv. : 1886. IV. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1920. 3 1 . k ö t . 151-153.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt. 18. s z . 
KRESZNERICS F e r e n c 
oszt. megje lö lés nélkül 
nyelvész 
szül . : Ivánc, 1766.11.24. 
megh.: Ság, 1832.1.18. 
t iszt , tag: 1831.11.16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, l . k ö t . 156-164.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1833. 4 0 - 4 2 . p . 
KRIESCH János 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
zoológus, egyetemi tanár 
szül . : Reinthal , 1834.III. 29. 
megh.: Bp. 1888.X.21. 
lev.tag: 1881.V. 19. 
Székfoglaló: A modern zoológia szempontjai é s czéljai. Bp. 1883, MTA. 17 p . 
/Ér tekezések a Természe t tud . köréből. 1 3 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1883. 17.évf. 25-26.p . 
Felolv . : 1883. II. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 367-368.p. 
KRIZA János 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
költő, népdalgyüjtő 
szül . : Nagya j ta , 1811. VI. 28. 
megh.: Kolozsvár , 1875. III. 26. 
lev. tag: 1841. IX. 3. 
KROMPECHER Is tván 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1905.IV. 17. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
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KROMPECHER Ödön 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos, patológus, egyetemi tanár 
szül . : Poprád, 1870.11.16. 
megh. : Bp. 1926.VIII.26. 
lev. tag: 1915. V. 6. 
Székfoglaló: Az emlő tömlős megbetegedéseinek és rákjának kőroktanához. 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1916. 34.köt . 
230-235.p. 
Felolv. : 1915. XI. 15. 
KRUESZ János Krizosztom 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
t e r m é s z e t r a j z i i ró, pedagógus 
szü l . : Völgyfalva, 1819.1.21. 
megh. : Sopron, 1885.1.11. 
•tiszt, tag: 1878. VI. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1886. 20 .köt . 13-14.p. 
Emlékbeszédek, 3 .kö t . 10 . sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 345-347.p. 
KRUSPÉR István 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
mérnök, egyetemi tanár 
szü l . : Miskolc, 1818.1.25. 
megh. : Bp. 1905. VII. 2. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t ag : 1870. V. 25. 
t i sz t , tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Stampfer I S imoni es te lés i é s t ávmérés i módszeréhez tartozó 
uj táblák. = Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . 
Osz t . Közlönye, 1859. 363-396.p. 
Fe lo lv . : 1859. X. 17. 
A pár is i meter -pro to typ az 1870. augustusi mete ré r tekez le ten . 
Pest , 1871, MTA. 13 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. köré -
ből . 1. köt. 7 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1871. 5 .évf . 45. p. 
Fe lo lv . : 1871. II. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1905. 16.köt . 509-510.p. 
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KUBINYI Ágoston 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
te rmésze t tudós , régész 
szül . : Videfalva, 1799.V.30. 
megh. : Bp. 1873.IX. 19. 
t i sz t . t ag : 1843.X. 7. 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
KUBINYI Ferenc 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
paleontológus 
szü l . : Videfalva, 1796.III.21. 
megh. : Videfalva, 1874.III.28. 
lev. tag: 1841.IX. 3. 
t i sz t , tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A Hegyalja földismei tekintetben. = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6 .kö t . 2 .o sz t . 228-234.p. 
Fe lo lv . : 1841. XI. 15. 
A teve és lő, á l lat- é s őslénytani, s a magyarok keletről kijöve-
t e l é r e vonatkozólag tör ténelmi tekintetben. = Akadémiai Ér tes i tő . 
A Matematikai és Te rmésze t tud . Osz t . Közlönye, 1859. 2 .köt . 
397-446.p . 
Fe lo lv . : 1859. XII. 6 . , XII. 12. 
KUKULJEVIC -SAKCINSKI Iván 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
szül . : Varasd , 1816.V.29. 
megh. : Tuhakovec, 1889.VIII. 1. 
lev. tag: 1860.X. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 373-374.p . 
KUMOROVITZ Bernát 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szü l . : Ötösbánya, 1900.X.5. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A középkori magyar "magánjogi" Í rásbe l i ség első korszaka 
(XI-XII. század). = Századok, 1963. 97 .évf . 1 -31 .p . 
Fe lo lv . : 1946. XI. 11. 
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KUNCZ Ignác 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Réde, 1841.VII.31. 
megh. : Kolozsvár, 1903.1.25. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: Állami önkormányzat . Bp. 1896, MTA. 70 p. /É r t ekezések a 
Társadalmi Tud.köréből 11.köt. 12 . /Kivonatban: Akadémiai É r -
tes i tő , 1897. 8 .kö t . 69-76.p . 
Fe lo lv . : 1896. XI. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1903. 14.köt . 111-112.p. 
KUNCZ Jenő 
Bölcseleti, Társadalmi és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, szociológus 
szül . : T e m e s v á r , 1844.X.29. 
megh. : Bp. 1926.IX. 25. 
lev. tag: 1903. V. 8. 
Székfoglaló: Az igazságos jog. Bp. 1904, MTA. 44 p. /É r t ekezések a T á r -
sadalmi Tud. köréből . 13. köt. 2. / Kivonatban: Akadémiai É r -
tes i tő , 1904. 15.köt . 291-295.p. 
Felolv . : 1904. IV. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 22.köt . 4 . s z . 
KUNCZ Ödön 
Bölcseleti, Társadalmi és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Arad , 1884.1.18. 
megh.: Bp. 1965.III. 19. 
lev. tag: 1930. V. 8. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Uj irányok a részvényjogban. 
Fe lo lv . : 1931. II. 9. 
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KUNOS Ignác 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
turkológus 
szül . : Hajdusámson, 1860.IX. 22. 
megh. : Bp. 1945.1.12. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
Székfoglaló: Kisázs ia török dialektusairól . Bp. 1896, MTA. 48 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. köréből. 16.köt. 9 . / 
Fe lo lv . : 1895. II. 4. 
KUTHY Lajos 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
iró 
szül . : Érmihályfa lva , 1813.1.9. 
megh. : Nagyvárad, 1864.VIII.27. 
lev. tag: 1843. X. 7. 
KUTHY Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
agrokémikus 
szül . : Bp. 1904.IX. 5. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
/ 
KUUN Géza, gróf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or iental is ta 
szü l . : Nagyszeben, 1838.XII.28. 
megh. : Bp. 1905.IV. 9. 
lev. tag: 1867.1.30. 
t i sz t , tag: 1883. V. 17. 
másodelnök: 1901.V. 10 - 1904. 
igazgató tag: 1904. V. 13. 
Székfoglaló: A gyökök e lméle térő l . = Nyelvtudományi Közlemények, 1867. 
6 .kö t . 111-124.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1867. l . é v f . 
177-180.p. Fe lo lv . : 1867. VI. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1905. 16.köt . 506-507.p . , 1907. 18.köt . 
437-465.p . 
Emlékbeszédek, 13.köt . 4 . s z . 
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KUZSINSZKY Bálint 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
régész, egyetemi tanár 
szül . : Szabadka, 1864.XI.6. 
megh.: Bp. 1938.VIII.23. 
lev. tag: 1907. V. 3. 
r . tag: 1926. V. 6. 
Székfoglaló: A római városok keletkezése Pannóniában. 
F e l o l v . : 1909. XII. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1938. 48.köt . 198-199.p. 
KÜRSCHÁK József 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
matematikus, egyetemi t aná r 
szül . : Buda, 1864.III. 14. 
megh.: Bp. 1933.III.26. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
r . tag: 1914. V. 7. 
igazgató tag: 1931. V. 15. 
osz t . t i tkár : 1931.V. 15 - 1933. 
Székfoglaló: A másodrendű pa rcz iá l i s differencziâleçyenletek egy osztályáról . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1897. 15. köt. 
225-256.p. 
Fe lo lv . : 1897. III. 15. 
A kettős integrálok variálásánál fel lépő főegyenletek azonos e l -
tűnésé rő l . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1915. 33.köt. 469-487.p . 
Fe lo lv . : 1914. XII. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1933. 43 .köt . 165-167.p. 
Emlékbeszédek, 22.köt . 7 . s z . 
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LADÁNYI Gedeon 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Hir ip , 1824. V. 24. 
megh. : Kolozsvár, 1886.11. 4. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A modern alkotmányos monarchiai intézmények a középkori 
államokban. Pest , 1873, MTA. 28 p. /É r t ekezések a Társada lmi 
Tud. köréből. 2 . k ö t . 6 . / K i v o n a t b a n : Akadémiai É r t e s i t ő , 1872. 
6 .évf . 244-248.p. 
Felolv . : 1872. XI. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4 .kö t . 9 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 328-329. p. 
LAKI Kálmán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biokémikus 
szül . : Szolnok, 1909.11.1. 
lev. tag: 1946. VII.24. Tagsága i l legális külföldre távozása miat t az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: A véra lvadásró l . Fe lo lv . : 1947. XI. 24. 
LAKÓ György 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
finnugor nyelvész, egyetemi tanár 
szül . : Jánoshalma, 1908.IX.26. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
LAKOS János, báró 
oszt. megje lö lés nélkül 
hadtörténeti i ró 
szül . : Ajka, 1776.IV. - -
megh.: Eszék , 1843.VI. 23. 
t iszt , tag: 1832. III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 7. köt. 157.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1844. 83.p. 
LAKY Dezső 
Bölcseleti, Társadalmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, s tat iszt ikus, egyetemi tanár 
szül . : Csurgó , 1887.11.1. 
megh. : Bp. 1962.VI.30. 
lev. tag: 1926. V. 6. 
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r . t ag : 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1950.1.14. 
Székfoglaló: Csonka-Magyarország kr iminal i tása . = Emlékkönyv Kenéz Béla 
negyedszázados p ro fe s szo r i munkásságának évfordulójára . 
Bp. 1932, M . K i r . József Műegyetem. 244-275.p . 
Fe lo lv . : 1927. III. 7. 
LÁNG Adolf Ferenc 
Természet tudományi Osztály 
botanikus, gyógyszerész 
szUL: Pest, 1795. - -
megh. : Nyitra, 1863.XI.23. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 288.p. 
r 
LANG Lajos , báró 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
s tat iszt ikus, egyetemi tanár 
szü l . : Pest, 1849.X. 13. 
megh. : Bp. 1918.III .28. 
lev. tag: 1883. V. 17. 
r . t ag : 1892.V. 5. 
Székfoglaló: A népoktatás hazánkban 1869-1884. Bp. 1886, MTA. 72 p . 
/ É r t e k e z é s e k a Tá r sada lmi Tud. köréből . 8. köt. 7 . / 
Fe lo lv . : 1886. III. 5. 
Magyarország adóstat iszt ikája 1891-ről. = Közgazdasági é s 
Közigazgatási Szemle, 1893. 17.évf. 105-114.p . 
Felolv . : 1893. IV. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt. 287-288 .p . 
Emlékbeszédek, 23.köt . 4 . s z . 
LÁNG Nándor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
régész , klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szül . : Deliblát, 1871.1.3. 
lev. tag: 1911.IV.27. 
r . t ag : 1936. V. 14. 
t i sz t , tag: 1943. V. 14. 
L. még a 2. részben 
LÁNYI Károly 
Tör ténet í rás i Osztály 
egyháztö rténé sz 
szü l . : Bakabánya, 1812.XII.12. 
megh. : Egbell, 1856.V.23. 
lev. tag: 1847. XII. 23. 
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LASSÚ István 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
s ta t isz t ikai , földrajzi i r ó 
szül . : Visk , 1797.IV. 12. 
megh.: Pes t , 1852.1. 19. 
lev. tag: 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1852. 12 .kö t . 180-182.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 272-273.p. 
LAUFENAUER Károly 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
e lme- é s ideggyógyász 
szül . : Székesfehérvár , 1848.VI. 23. 
megh.: Bp. 1901.IV. 27. 
lev. tag: 1891.V.8. 
Székfoglaló: A mult századi boszorkányperek Hódmezővásárhelyt . 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1899. 10.köt . 25-29.p. 
Felolv.: 1898. XII. 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11. köt. 5 . s z . 
LÁZÁR Kálmán, gróf 
Természettudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya 
ornitolőgus 
szül . : Bencenc, 1827. V. 27 . 
megh.: Erzsébe tváros , 1874.11.27. 
lev. tag: 1867.1.30. 
Székfoglaló: Magyarország madara i ró l . 
Felolv. : 1867. XII. 2. 
LAZICZIUS Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
nyelvész, egyetemi t a n á r 
szül . : Ú jpes t , 1896.VIII. 18. 
megh.: Bp. 1957.VIII. 4. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
r . t ag : 1945. V.30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A nyelv és b e s z é d megkülönböztetése a hangtani kutatásban. 
Felolv.: 1938. IV. 4. 
LECHNER Károly 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
elmegyógyász, egyetemi t aná r 
szül . : Pes t , 1850.III.21. 
megh. : Bp. 1922.1.19. 
lev. tag: 1921.V.8. 
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Székfoglaló: Közérzéseink az é r te lmi munka szolgálatában. Bp. 1923, MTA. 
32 p. (Az elhunyt székfoglalóját Schaffer Károly t e r j e s z t i elő: 
1923. I. 22-én . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1922. 33.köt . 67-68 .p . 
Emlékbeszédek, 21. köt. 9 . s z . 
LEHR Albert 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Sárszent lőr inc , 1844.IV.25. 
megh.: Bp. 1924.V.9. 
lev. tag: 1882. VI. 1. 
t iszt , tag: 1923. V . U . 
Székfoglaló: Goethe, 1 Johann Wolfgang 3 : Herman és Dorottya. Ford . , 
Lehr Albert . Bp. 1900, Frankl in . XV, 119 p. (Székfoglalóként 
a mü I -III. énekének műfordí tását nyújtotta be . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1924. 35 .köt . 113-114.p. 
LÉNÁRD Fülöp 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ika i 
Alosztály 
fizikus, egyetemi tanár 
szül . : Pozsony, 1862.VI.7. 
megh.: Messelhausen, 1947. V.20. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
t i sz t . t ag : 1907.V.3 - 1945.VII. 13. Tagságá t t ö rö l t ék . (1945.VII. 13-i 
vegyes bizottsági ülés határozata) 
Székfoglaló: Az elektromos erővel párhuzamosan irányított kathodsugarak 
maga ta r t á sá ró l . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1898. 16.köt. 266-271.p. 
Felolv . : 1898. V. 16. 
LENDL Adolf 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus 
szül . : Orc i fa lva , 1862. V. 6. 
megh.: Keszthely, 1943.IX.25. 
lev.tag: 1917. V .3 - 1919. Tagsága k izá rás folytán megszűnt. (1919.XI. 
24-i összes ülés határozata) 
LENGYEL Béla 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ika i 
Alosztály 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Körösladány, 1844.1.4. 
megh.: Bp. 1913 . I I I . i l . 
lev. tag: 1876. VI. 8. 
r . t ag : 1894. V. 4. 
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Székfoglaló: Néhány gázkeverék szinképi v izsgála ta . Bp. 1879, MTA. 24 p. 
/É r t ekezések a Te rmésze t tud . köréből . 9. köt. 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1878. 12.évf. 138-139.p. 
F e l o l v . : 1878. X. 21. 
A tr icarbonsulf id sze rkeze té rő l . = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1893-1894. 12.köt . 247-254.p. 
F e l o l v . : 1894. VI. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1913. 24 .köt . 251-252.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt . 13 . s z . 
LENGYEL Géza 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
botanikus, egyetemi tanár 
sziil.: Sa lgótar ján , 1884.XII. 23. 
megh.: Bp. 1965.VI.4. 
lev.tag. 1947.VI .6 . 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
LENHOSSÉK József 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
anatómus, egyetemi tanár 
szül. : Buda, 1818.III. 20. 
megh.: Bp. 1888.XII.2. 
lev. t a g 1864.1.20. 
r . tag: 1873. V. 21. 
Székfoglaló: A közép idegrendszer szürke állományának és az egyes ideg-
gyökök eredeteinek tájviszonyai . Pest , 1867, MTA. 12 p. 
/É r t ekezések a Természe t tud . köréből , l . k ö t . 2 . / 
Fe lo lv . : 1865. V. 29. 
Az emberi vese v i s s z é r - r e n d s z e r e . Bp. 1875, MTA. 15 p. 
/ M a g y a r Tudományos Akadémia Évkönyvei, 1876. (1873-1875). 
14 .köt . 4 .db . /Kivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1874. 8 . é v f . l l 7 . p . 
Fe lo lv . : 1874. V. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7. köt. 8 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 376-378.p. 
LENHOSSÉK Mihály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
anatómus, egyetemi tanár 
szül . : Pes t , 1863. VIII. 28. 
megh.: Bp. 1937.1.26. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
r . t a g 1903. V. 8. 
igazgató tag: 1933. V. 19. 
tiszt, t a g 1934. V . U . 
másodelnök: 1934. V. 11 - 1937. 
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Székfoglaló: A cent rosomáról . = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 
1898. 16.köt. 145-200.p. Fe lo lv . : 1898. III. 14. 
A per i fer ikus idegrostok fe j lődésérő l . = Matematikai é s T e r m é -
szettudományi É r t e s i t ő , 1905. 23 .köt . 190-229.p. 
Fe lo lv . : 1905. III. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1937. 47.köt . 142-143., 146-147.p. 
Emlékbeszédek, 23. köt. 11. sz . 
LEPOLD Antal 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész 
sziil . : Szentfiilöp, 1880.1.22. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Szent István király születéshelye. = Emlékkönyv Szent István 
k i rá ly halálának kilencszázadik évfordulóján. 2 .köt . Bp. 1938, 
MTA. 489-524.p. Fe lo lv . : 1938. I . 17. 
LÉVAY József 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
költő 
szül . : Sajőszentpéter , 1825.XI.18. 
megh. : Miskolc , 1918.VII.4. 
lev.tag: 1863.1.13. 
r . t ag : 1883. V. 17. 
t i sz t , tag: 1906. III. 22. 
Székfoglaló: Burns Robert. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1891. 2. köt. 
479-485.p . Fe lo lv . : 1891. VI. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt . 422-423.p. 
LICHNER Pál 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
klasszika-f i lológus 
szül . : Modor, 1816.XII. 12. 
megh. : Pozsony, 1884.XI.4. 
lev. tag: 1859.XII. 16. 
Székfoglaló: Szenczi Molnár Alber t magyar nyelvész . 
F e l o l v . : 1861. I. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 334-335.p . 
LIGETI Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
oriental is ta , nyelvész, egyetemi tanár 
szü l . : Balassagyarmat , 1902.X.28. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
igazgató tag: 1946.VII.24 - 1949.XI.29. 
r . t a g : 1947. VI. 6. 
L. m é g a 2. részben 
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LIPTHAY Sándor 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
mérnök, egyetemi tanár 
szül . : Ta t a , 1847.XII. 9. 
megh. : Bp. 1905 .V. l . 
lev. tag: 1891. V. 8. 
r . t ag : 1896. V. 15. 
Székfoglaló: A vasutak jövedelmezőségéről , kapcsolatban a ta r i fák kérdésé -
vel . Bp. 1892, MTA. 38 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. 
köréből. 15. köt. 1. / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 
3 .köt . 451-457.p. 
Felolv. : 1892. V. 23. 
Vasutépitéstanom legújabb kötete. = - - : Vasutépitéstan. I I I /2 .köt . 
Bp. 1902, Magy.Mérnök és Épi tész Egylet. Kivonatban: Akadé-
miai Ér tes i tő , 1898. 9 .köt . 40 -42 .p . 
Felolv. : 1897. X. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1905. 16.köt . 507-509.p. 
Emlékbeszédek, 14.köt. 1 0 . s z . 
LISSÁK Kálmán 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1908.1.13. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
LÓCZY Lajos 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus, földrajztudós, egyetemi tanár 
szü l . : Pozsony, 1849.XI.3. 
megh . : Balatonarács, 1920.V.13. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
r . t ag : 1901. V. 10. 
t i sz t , tag: 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi Béla ke le t -ázs ia i utazásának földrajz i é s földtani 
eredményei . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1898. 9 .köt . 
108-119.p. Fe lo lv . : 1898. I. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1920. 31 .köt . 328-329.p. 




szü l . : Miskolc, 1793.1.31. 
megh . : Pes t , 1867.III. 13. 
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t iszt , tag: 1843.X. 7. 
igazgató tag: 1863.1.14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 11 .kö t . 11.sz. 3 - 6 8 . p . 
LÓNYAY Menyhért , gróf 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
publicista, politikus 
szUl.: Nagylónya, 1822.1.6. 
megh. : Bp. 1884.XI.3. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
t iszt , tag: 1861. XII. 20. 
igazgató tag: 1866.1.21. 
a le lnök/másode lnök/ : 1866.IV. 15 - 1871. 
elnök: 1871.V. 17 - 1884. 
Székfoglaló: A Tiszaszabályozás története é s nemzetgazdasági fontossága. 
= Akadémiai É r t e s i t ő . A Fi lozóf ia i , Törvény- é s Történettud. 
Oszt . Közlönye, 1860. l . k ö t . 239-278.p. 
Felolv. : 1860. IV. 2. 
/ 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 17. köt . 3 . s z . 18 -27 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 340-341.p. 
LŐRENTHEY I m r e 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
paleontológus, geológus, egyetemi tanár 
szül . : Pes t , 1867.IV. 17. 
megh. : Nyirmada, 1917.VIII. 13. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
Székfoglaló: Budapest pannóniai- és levantei-korú rétegei é s ezek faunája. 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1906. 24. köt. 
298-342.p. 
Felolv . : 1906. IV. 2. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1917. 2 8 . k ö t . 520.p. 
Emlékbeszédek, 18.köt. 12. s z . 
LUBRICH Ágost 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
pedagógus, egyetemi t aná r 
szUl. : Besztercebánya, 1825. XII. 28. 
megh.: Rákospalota, 1900.VII. 14. 
lev. tag: 1871. V. 17 - 1891. Tagságáról lemondott. 
Székfoglaló: A középtanodai tanárok paedagógiai kiképzéséről . Pest, 1871, 
MTA. 22 p. /É r t ekezések a Bölcsészeti Tud. köréből . 2 . k ö t . l . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1871. 5.évf. 309-314.p. 




ÉRD Y János 
LUGOSSY József 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
s z ü l . : Felsőbánya, 1812.XII.3. 
m e g h . : Debrecen, 1884.III.7. 
lev . tag: 1841.IX. 3. 
r . t a g : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Nyelvészeti i ránynézetek; szkiith-európai szőmaradványok. 
= Akadémiai Értesi tő, 1859. 19.évf. l . k ö t . 1-29.p. 
Felolv. : 1859. I. 3. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 323-329 .p . 
LUKÁCS György 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
f i lozófus , esztéta , egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1885.IV. 13. 
t i s z t , tag: 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948.XI .17 - 1949.XI. 29. 
L. még a 2. részben 
LUKÁCS Mór i c 
Törvénytudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
publicista , poli t ikus, müforditó 
s z ü l . : Pest, 1812.IX. 5. 
m e g h . : Bp. 1881. XI . 5. 
lev . tag: 1839.XI. 23 . 
t i s z t . t ag : 1858.XII. 15. 
igazgató tag: 1876. VI. 8. 
Székfoglaló: A román nyelvek a l aku lása . = Budapesti Szemle, 1859. 5. köt . 
254 -287 .p . , 6.köt. 6 4 - 9 8 . p . 
Felolv . : 1859.1.31., I I . 3 . 
/ 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 16.köt. 8 . s z . 18-28.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1883. 294-296. p. 
LUKINICH I m r e 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osz tá lya ,Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Varjas , 1880. IV.4 . 
megh . : Bp. 1950.V. 16. 
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lev. tag: 1919.X.23. 
r . t ag : 1931. V. 15. 
o sz t . t i t ká r : 1935.V. 15 - 1946.VII.24. 
igazgató tag: 1935.V. 16 - 1946.VII.24. 
osz t . t i tkár : 1948.1.12 - 1949. XI. 29. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Bethlen Gábor é s Pozsony városa 1619-1621. = Századok, 1921. 
55.évf. 1 - 3 1 . , 172-211.p. 
Felolv. : 1921. III. 7. 
Az 1736-39-iki török háború é s a Rákóczi-kérdés . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1932. 42.köt. 181-192.p. 
Felolv. : 1932. IV. 11. 
LUTTER Nándor Ferdinánd 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , pedagógus 
szü l . : Bér, 1820.IX.3. 
megh. : Bp. 1891.XII.30. 
lev. tag: 1859.XII. 16. 
Székfoglaló: Mennyiségtani elvek. = Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai és 
Természet tud . Osz t . Közlönye, 1861. 2 .köt . 1 - 2 1 . p . 
Felolv. : 1860. XI. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1892. 3 .kö t . 531-535.p. 
MADÁCH Imre 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő, d ráma i ró 
szül . : Alsósztregova, 1823.1.21. 
megh. : Alsósztregova, 1864.X. 4. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: A nőről, különösen aesthet icai szempontból. = Koszorú , 1864. 
2 .évf . 2 . fé lév . 1 - 4 . , 25-28. , 49-53.p . 
Felolv. : 1864. IV. 18. 
MADZSAR I m r e 
Bölcseleti, Társadalmi és Történet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : Nagykároly, 1878.11.1. 
megh. : Bp. 1946.VIII.3. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1938.V.6 . 
Székfoglaló: A II.Géza korabeli névtelen. Bp. 1926, MTA. 19 p. 
/Ér tekezések a Történet i Tud. köréből. 2 4 . k ö t . 1 1 . / 
Felolv. : 1926. I. 11. 
Történelem é s emlékezet . = Athenaeum, 1940. 26.köt . 3 - 3 5 . p . 
Felolv . : 1940. I . 15. 
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MAGDA Pál 
oszt . megje lö lés nélkül 
statisztikai i r ő 
szül . : Rozsnyó, 1770. VI. 29. 
megh.: Sárospatak , 1841.VII.23. 
lev.tag: 1834 .XI .8 . 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 6 .köt . 138 .p . , 
7 . k ö t . 73-77.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1842. 80-81.p. 
MÁGÓCSY -DIETZ Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Te rmésze t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi tanár 
szül . : Ungvár , 1855.XII.7. 
megh.: Bp. 1945.11.27. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
r . t ag : 1908.IV.30. 
t iszt , tag: 1937.IV. 29. 
Székfoglaló: Kétszikű fás növények béldiaphragmája . = Matematikai és T e r -
mészet tudományi Ér tes i tő , 1899. 17.köt . 1 -43 .p . 
F e l o l v . : 1898. IV. 19. 
A lomblevelek alkalmazkodása. = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1917. 35 .köt . 273-308.p. 
F e l o l v . : 1916. IV. 10. 
MAGYAR László 
Történelmi Osztály 
földrajztudós, Afrika-kutató, etnográfus 
szül . : Szombathely, 1818.XI.13. 
megh.: Ponto do Cujo, 1864.XI.9. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és Lóbál országokról . 
= Akadémiai Ér t e s i tő , 1859. 19 .évf . 2 .köt . 921-941.p. 
Fe lo lv . : 1859. X. 10. 
MAGYARY Géza 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Alsólőc, 1864.IX. 16. 
megh,: Bp. 1928 .X.9 . 
lev. tag: 1905. V. 12. 
r . t ag : 1917 .V.3 . 
Székfoglaló: Ujabb irányzatok a nemzetközi per jogban . Bp. 1907, MTA. 40 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Társada lmi Tud. köréből . 13. köt. 8 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1907. 18.köt. 23-26.p . 
F e l o l v . : 1906. XII. 10. 
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A nemzetközi b i ráskodás a magyar jogban. Bp. 1917, MTA.48 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai és Tá r sada lmi Tud. köréből. 2. köt. 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt . 5 -12 .p . 
Fe lo lv . : 1917. X. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt . 2 0 . s z . 
MAGYARY-KOSSÁ Gyula 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
farmakológus, orvostör ténész 
szül . : Debrecen , 1865.1.8. 
megh. : Keszthely, 1944.VI.21. 
lev. tag: 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Adatok a magyar géniusz biológiájához. = Athenaeum, 1925. 
11 .köt . 73-102.p. 
Fe lo lv . : 1924. X. 27. 
MAHLER Ede 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
or iental is ta , tör ténész, r égész , egyetemi t aná r 
szü l . : C i f f e r , 1857.IX.28. 
megh. : Bp. 1945.VI.29. 
lev. tag: 1909. IV. 29. 
Székfoglaló: Egyiptomi emlékek Magyarországon. Kivonatban: Akadémiai 
É r t e s i t ő , 1909. 20 .köt . 462-476.p. 
Fe lo lv . : 1909. VI. 7. 
MAILÁTH György 
országbíró , Hont m. főispánja , főrendiház elnöke 
szül . : Zava r , 1786.IV.22. 
megh. : Bécs, 1861.IV. 11. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 10.köt. 11. sz . 3 - 1 9 . p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 309.p. 
MAILÁTH György 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
politikus, főkancel lár , o rszágbí ró 
szül . : Pozsony, 1818.XII.7. 
megh. : Bp. 1883.III .29. 
igazgató tag: 1863.1.14. 
t i sz t , tag: 1880. V. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2 .kö t . 3 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884. 335-337.p . 
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MAILÁTH József , gróf 
közgazdász, felsőház tagja 
szül . : Pécs , 1858.IV. 11. 
megh. : Nyíregyháza, 1940.IV.2. 
igazgató tag: 1926. V. 5. 
MAJLÁTH Béla 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , régész 
szül . : Liptóandrásfalva, 1831.VI. 18. 
megh. : Bp. 1900.III. 23. 
lev. tag: 1880.V.20. 
Székfoglaló: Adatok a helynevek tör ténetéhez . Bp. 1882, MTA. 23 p. 
/É r t ekezések a Történelmi Tud. köréből. 9 .köt . 1 2 . / 
Felolv . : 1882. I . 9. 
MÁLNÁS1 BARTÓK György 
L. 
BARTÓK György 
MÁLYUSZ E lemér 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Makó, 1898.VIII.22. 
lev. tag: 1930. V. 8. 
r . t ag : 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Hűbériség é s rendiség Magyarországon a XV. században. 
Felolv . : 1933. IV. 3. 
A Hunyadiak korának tör ténetéből . 1. A konstanzi zsinat és a 
főkegyúri jog. = Budapesti Szemle, 1943. 264.köt. 65 -71 .p . 
2. A pálosrend é s a devotis moderna . L. Egyháztörténet, 1945. 
3 . év f . 1 - 5 3 . p . A pálosrend a középkor végén c immel . 
Fe lo lv . : 1942. XI. 16. 
MANNINGER Rezső 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
á l la torvos, egyetemi t aná r 
szül . : Sopron, 1890.VII.7. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
r . t ag : 1939. V. 12. 
igazgató tag: 1946.XU. 19 - 1949.XI.29. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
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MANSFELD Géza 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
fiziológus, farmakológus, egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1882.11.26. 
lev. tag: 1946.VII.24. 
r . t ag : 1946. XII. 19. 
L . még a 2. r é szben 
MÁRAI Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
iró 
szül . : K a s s a , 1900.IV. 11. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
r . t ag : 1947.VI .6 . Tagsága külföldre t ávozása miatt az MTA 1949. évi á t -
szervezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Ihlet és nemzedék. Bp. 1946, Réva i . 343 p. 
Fe lo lv . : 1943. XII. 6. 
MARCZALI Henrik 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi t aná r 
szül . : M a r c a l i , 1856.IV.3. 
megh. : Bp. 1940.VII.21. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
Székfoglaló: Egyetemes é s nemzet i t ö r t éne l em. = Akadémiai Ér tes i tő , 1894. 
5 .köt . 80-89.p . 
Felolv. : 1894. I . 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 5 0 . k ö t . 415-416.p. 
Emlékbeszédek, 24.köt. 9 . s z . 
MARCZIBÁNYI Antal 
politikus, Trencsén m . főispánja 
szül . : Puchó, 1793. V. 28. 
megh.: Tornya , v. Bp. 1872.1.13. 
igazgató tag: 1863.1.14. 
MAREK József 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
á l la torvos, egyetemi tanár 
szül . : Vágszerdahely, 1868.III. 18. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
r . t ag : 1938 .V.6 . 
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igazgató tag: 1940.IV.26 - 1946. VII .24 . 
oszt .e lnök: 1940.IV.26 - 1945.V.28 . 
t i s z t . t ag : 1942. V. 15. 
L. még a 2. részben 
MARGÓ Tivadar 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Te rmésze t r a j z i Alosztály 
zoológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest , 1816.III. 5. 
megh . : Pusztaszentlőrinc, 1896.IX. 5. 
lev. tag: 1860.X. 9. 
r . t a g : 1870.V.25. 
t i sz t , tag: 1891. V. 8. 
Székfoglaló: Az izomidegek végződései rő l . Pest, 1862, MTA. 24 p. 
/Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 1876. (1860-1863). 
10.köt. 9 . d b . / 
Felolv . : 1861. X. 14. 
Az á l la tország r e n d s z e r e s osztályozása, különös tekintet te l az 
ujabb állattani r e n d s z e r e k r e . Bp. 1883, MTA. 21 p. 
/É r t ekezések a Te rmésze t t ud . köréből. 13. köt. 9 . / 
Felolv. : 1883. VI. 25. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .köt . 6 . s z . 
MÁRKFY Sámuel 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Cserencsóc , 1811.III.29. 
megh . : Pest, 1861. VI. 2. 
lev. tag: 1860.X. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 310.p . 
MÁRKI Sándor 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Kétegyháza, 1853.III.27. 
m e g h . : Gödöllő, 1925.VII. 1. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
r . t a g : 1912.V.2. 
Székfoglaló: Péró (Szegedinácz Jovanovics Péter) l ázadása . Bp. 1893, MTA. 
96 p. /É r t ekezések a Tör t éne t i Tud. köréből . 15.köt. 1 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1893. 4 .kö t . 195-198.p. 
Felolv. : 1893. I. 9. 
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Nagy Pé t e r cá r és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. 
Bp. 1913, MTA. 96 p. /Ér tekezések a Tör téne t i Tud. köréből . 
2 3 . k ö t . 6 . / Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1913. 24.köt . 
401-412.p . Felolv. : 1913. III. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1925. 36.köt. 229-230 .p . 
Emlékbeszédek, 23.köt . 9 . s z . 
MARKÓ Árpád 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osz tá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
s zü l . : Rozsnyó, 1885.X. 12. 
megh . : Bp. 1966.IX. 17. 
lev. tag: 1934. V. 11. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Bp. 1935, MTA. 
98 p. /É r t ekezések a Tör téne t i Tud. kö rébő l . 25. köt. 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1935. 45 .kö t . 260-264.p. 
Felolv . : 1935. IV. 8. 
MARKÓ Károly 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
fes tő 
s zü l . : Lőcse, 1791.IX. 25. 
megh . : Villa Appeggi, 1860.XI. 19. 
lev . tag : 1840.IX. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 304-305.p . 
MARKUSOVSZKY Lajos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
o rvos , egészségügyi szervező 
s zü l . : Csorba, 1815.IV.25. 
megh . : Abbázia, 1893.IV.21. 
lev . tag: 1863.1.13. 
t i sz t , tag: 1890. V. 8. 
Székfoglaló: A közegészség-tudomány mai állása és fe lada ta i . = Közegész-
ségügy é s Törvényszéki Orvostan, 1866. 6.SZ. 81-85 .p . , 
1867. l . s z . 1 -12 .p . Melléklet az Orvosi Hetilap, 1866. 49. s z á -
mához é s 1867. 12. számához . 
Felolv . : 1866. XI. 26. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt . 11. sz . 
MARÓT Károly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi t aná r 
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szíil. : A rad , 1885.III. 2 . 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
MARTIN Lajos 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matemat ikai és Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szül. : Buda, 1827.VUI.30. 
megh. : Kolozsvár, 1897.III . 4. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: A m a d á r - s z á r n y erőszete . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai 
é s Te rmésze t tud . Oszt. Közlönye, 1862. 3 . k ö t . 176-184.p. 
Felolv.: 1862. IV. 28. 
MARTON Géza 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Lovasberény, 1880.III . 9. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
MÁRTON József 
oszt . megjelölés nélkül 
nyelvész 
szül. : Iszkaszentgyörgy, 1771.III. 2. 
megh. : Bécs, 1840. VII. 26 . 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5. kö t . 224-225.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1841. 7 7 - 7 8 . p . 
MATLEKOVITS Sándor 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
közgazdász 
szül . : Pes t , 1842.X. 12. 
megh. : Bp. 1925.XI.30. 
lev. tag: 1873. V. 21. 
r . t ag : 1910.IV.28. 
igazgató tag: 1925. VI .23 . 
Székfoglaló: A részvénytársu la t i ügy törvényhozói szempontból . Bp. 1874, 
MTA. 32 p. /É r t ekezések a Társada lmi Tud. köréből . 2 . k ö t . 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1873. 7 . év f . 175-177.p. 
Felolv. : 1873. X. 13. 
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Az ipar alakulása a capi ta l ismus korszakában. Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1911. 22 .kö t . 145-151.p. 
Felolv. : 1911. III. 6. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 11. s z . 
MÁTRAI László 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Társadalomtudományi Alosztály 
fi lozófus 
szü l . : Bp. 1909.1.17. 
lev. tag: 1948.VII.2. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
MÁTRAY Gábor 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
zeneszerző , zenetör ténész 
szUl.: Nagykáta, 1797.XI. 23. 
megh . : Bp. 1875.VII. 17. 
lev. tag: 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1877. 11.köt . 87.p. 
MATTYASOVSZKY Miklós 
Bölcseleti, Társada lmi és Történet i Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
agrárpol i t ikus 
szü l . : Bp. 1875.IX.30. 
megh . : Bp. 1939.X. 12. 
lev. tag: 1931. V. 15. 
Székfoglaló: A föld forgalmi é s hozadéki é r tékérő l . = Közgazdasági Szemle , 
1932. 56 .évf . 1 -15 .p . 
Felolv . : 1931. XII. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1939. 49.köt . 271-272.p. 
MÁTYÁS Flórián 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztá lya / 1 8 8 3 . V . 1 6 -
tő l / , Történettudományi Alosztály 
tör ténész , nyelvész 
szü l . : Fe lsődet rehem, 1818.V.3. 
megh. : Pécs, 1904.IV.2. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . t ag : 1898.V.6. 
Székfoglaló: A hasonlító nyelvészetről , tekintettel a m a g y a r nyelv ék i ra t i 
fontosságára . = Akadémiai Ér tes i tő , 1859. 19.évf . 3. köt. s9 -115 .p . 
Felolv. : 1859. VII. 7. 
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A magyarok e lső hadjáratai Európában. Bp. 1898, MTA. 30 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Történeti Tud. köréből. 17. k ö t . 9 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1898. 9. köt . 427-434. p. 
Felolv.: 1898. VI. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 13.köt. l . s z . 
MAUCHA Rezső 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, biológus 
szü l . : Bp. 1884.IX. 19. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
MAURITZ Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
pe t rográ fus , minera lőgus , egyetemi t aná r 
szül . : Kassa , 1881. V. 3 . 
megh. : Bp. 1971.11.15. 
lev. tag: 1913.IV.24. 
r . t ag : 1923. V. 11. 
o sz t . t i t ká r : 1933.V. 19 - 1946.XII. 19. 
igazgató tag: 1935. V. 16 - 1946.VII.24. 
t i s z t . t ag : 1942.V. 15. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A botesi chalkopyri t . = Matematikai és Természet tudományi 
Értesi tő , 1918. 36.köt. 539-547.p . 
Felolv.: 1918. III. 18. 
A magmat ikus differenciáció a ditrói és a mecsek i foyaitos kő-
zetekben. = Matematikai és Természet tudományi Értesi tő, 1925. 
41.köt. 241-251 .p . 
Felolv.: 1924. I . 21. 
MAUTHNER Nándor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus 
szül . : Bp. 1879.VII. 16. 
megh. : Bp. 1944.V.21. 
lev. tag: 1934. V . U . 
Székfoglaló: A glucokávésav é s a homosyringasav sz in téz i se i . = Matematikai 
é s Természet tudományi É r t e s i t ő , 1935. 53 .kö t . 113-126.p. 
Felolv. : 1934. XI. 12. 
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MEDNYÁNSZKY Ala jos , báró 
oszt. megje lö lés nélkül 
kulturpolitikus, i ró 
szül . : Prekopa, 1784.IV.20. 
megh.: Galgóc, 1844.VI.17. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t iszt . tag: 1831.11.15. __ 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1844. 4 .köt . 97-102.p . 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 7.köt . 158-159.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1845. 87-88.p. 
MEDNYÁNSZKY Dénes , báró 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
geológus 
szül . : Vesze le , 1830.XI. 19. 
megh.: Bécs, 1911.XII.28. 
lev.tag: 1865.XII. 10. 
Székfoglaló: A m é s z geológiai é s technikai je lentősége Magyarországon. 
Pes t , 1870, MTA. 25 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 
2. köt . 2 . /Kivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1870. 4 .évf . 145-147. p. 
F e l o l v . : 1870. V. 9. 
MEDVECZKY Fr igyes 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
filozófus, egyetemi tanár 
szül . : Buda, 1855.VII.31. 
megh.: Bp. 1914.VIII.22. 
lev.tag: 1887. V. 13. 
r . t ag : 1912 .V.2 . 
Székfoglaló: A normat iv elvek jelentősége az ethikában. Bp. 1889, MTA. 54 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Bölcseleti Tud. köréből . 3 . k ö t . l . / 
F e l o l v . : 1889. I. 14. 
A r ó m a i s toicismus társadalmi e lmé le te i . Adatok a tá rsada lmi 
é s jogbölcseleti e szmék tör ténetéhez. Bp. 1913, MTA. 51 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Filozófiai és T á r s a d a l m i Tud. köréből , l . k ö t . 2 . / 
Fe lo lv . : 1913. II. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1914. 25.köt . 609-612.p. 
Emlékbeszédek, 17. köt. 16. sz . 
MÉHELY Lajos 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Te rmésze t r a j z i Alosztály 
zoológus, biológus, egyetemi tanár 
szül . : Kisfaludszögi, 1862. VIII. 24. 
megh,: Bp. 1953. I I .4 . 
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lev. tag: 1899. V. 5. 
r . t ag : 1910.IV.28 - 1931. Tagságáró l lemondott. 
Székfoglaló: Magyarország denevéreinek monográphiája . Bp. 1900, 
Magy.Nemzeti Muzeum. XI, 372 p. Kivonatban: Akadémiai É r -
tesitő, 1900. 11.köt . 355-372.p. 
Felolv. : 1900. I . 22. 
A meggátolt fe j lődés (epistasis) jelentősége a fa jkeletkezésben. 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1911. 29. köt. 
1 -22 .p . Fe lo lv . : 1910. X. 16. 
MÉHES Sámuel 
Természet tudományi Osztály 
te rmésze t tudós 
szü l . : Kolozsvár , 1785.1.30. 
megh . : Kolozsvár , 1852.III .29. 
lev. tag: 1836. IX. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1852. 12.köt. 321-332.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 273 .p . 
MELICH János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , egyetemi tanár 
szü l . : Szarvas , 1872.IX.16. 
megh. : Bp. 1963.XI.20. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t ag : 1920.V. 5. 
igazgató tag: 1933. V.19 - 1946. VII.24. 
osz t .e lnök: 1935.V. 16 - 1943. 
főkönyvtárnok: 1943.V.24 - 1 9 4 8 . X . l . 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A magyar nyelv keresz tény terminológiá ja . = - - : Szláv jövevény-
szavaink. l . k ö t . 2. r é s z . A magyar nyelv keresztény terminoló-
giája . Bp. 1905, Frankl in . 448 p. Kivonatban: Akadémiai Ér te -
sitő, 1903. 14.köt . 113-123.p. 
Felolv. : 1902. XII. 1. 
Anonymusnak egy he lyérő l . 
Felolv. : 1920. XI. 15. 
MENDÖL Tibor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
fö ldra jz tudós , egyetemi tanár 
szü l . : Nagyszénás, 1905.V.5 . 
megh . : Bp. 1966. VIII. 21. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Az alföldi város mint földrajz i probléma. 
Felolv. : 1947. XII. 29. 
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MENYHÁRTH Gáspár 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi t aná r 
szül . : Ekel, 1868.1.6. 
megh, : Szeged, 1940.VII.30. 
lev. tag: 1937.IV. 29. 
Székfoglaló: A csa ládfentar tás elve legújabb jogunkban. Szeged, 1941, Magy. 
Kir . F e r e n c József Tudományegy. 30 p. /Ac ta Universi ta t is 
Szegediensis , Sectio Juridico-Poli t ica. T o m . 15 .Fase . 3. / 




szül . : Muzsla, 1811. V. 23. 
megh. : Bécs, 1865.IX. 26. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Lucius Annaeus Seneca bölcsészetéről . 
Fe lo lv . : 1859. XI. 21. 
MÉSZÁROS Lázár 
Matematikai Osztá ly , Hadtudományi Alosztály 
honvédaltábornagy, hadügyminiszter 
szü l . : Baja, 1796.11.20. 
megh. : Eywood, 1858.XI. 16. 
lev. tag: 1844. XII. 24. 
Székfoglaló: A katonaságról . Fe lo lv . : 1845.X.28. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 296.p. 
MÉSZÖLY Gedeon 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, miiforditő, egyetemi t a n á r 
szUl.: Tabajd, 1880. VI. 10. 
megh. : Bp. 1960. V. 29. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A v-tövti igék p raesens -képzésé rő l . 
Fe lo lv . : 1922. V. 8. 
MIHAILICH Győző 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi t aná r 
s zü l . : Temes rékás , 1877.X.14. 
lev. tag: 1933. V. 19. 
L. még a 2. részben 
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MIHALIK József 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
művészet történész 
szül . : Hernádszurdok, 1860. X. 25. 
megh.: Budafok, 1925.III. 2. 
lev. tag: 1906. III. 23. 
Székfoglaló: A kassai Szent Erzsébet templom építésének tö r téne te . 
Felolv. : 1910. X. 10. L. - - : A kassai Szent Erzsébe t templom, 
l . r é s z . Bp. 1912, MTA. 112 p. 
MIHALKOVICS Géza 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
anatómus, egyetemi t a n á r 
szül . : Pes t , 1844.1.30. 
megh. : Bp. 1899.VII. 12. 
lev. tag: 1879.V.22. 
r . t ag : 1884.VI.5. 
Székfoglaló: Az elemi v e s é k . = Vizsgálatok a gerinczes ál la tok kiválasztó é s 
ivarszerveinek (organa urogenitalia) fe j lődésérő l , l . r é s z . 
Magasabb rangú ger inczesek. (Amniota.) Bp. 1884, MTA. 
33-115.p. Kivonatban: Matematikai és Természet tudományi É r -
tesitő, 1883-1884. 2.köt. 99-103 .p . 
Felolv.: 1884. I . 21. 
Az ivarmir igyek alaki és bonczi é r t e lmezése . = Vizsgálatok a 
gerinczes á l la tok kiválasztó é s ivarszerveinek (organa 
urogenitalia) fe j lődésérő l , l . r é s z . Magasabb rangú ger inczesek. 
(Amniota.) Bp. 1884, MTA. 219-341.p. 
Felolv. : 1884. X. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10.köt. 7 . s z . 
MIHÁLYI Károly 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus, pszichológus 
szül . : Dés , 1808.X.6. 
megh. : Nagyenyed, 1880. VI.14. 
lev. tag: 1865. XII. 10. 
Székfoglaló: Kisérlet fe le ln i , lélektani alapon, az i smere t t an fő kérdésére . 
Pest, 1867, MTA. 32 p. /É r t ekezések a Bölcsészet i Tud. k ö r é -
ből. l . kö t . 2. / Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1867. l . é v f . 
116-120.p. 
Felolv.: 1867. III. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1883. 17 .köt . 139-140.p. 
Emlékbeszédek, l . k ö t . 10. s z . 
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MIKÓ Imre , gróf 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész , művelődéspolitikus 
szül . : Zabola, 1805.IX.4. 
megh. : Kolozsvár , 1876.IX.16. 
t i sz t . tag : 1858.XII. 15. 
igazgató tag: 1865.1.26. 
Székfoglaló: Erdély különválása Magyarországtól . Buda, 1860, Egyetemi ny. 
129 p. /Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 1876. 
(1848-1859). 9 .köt . 5 . d b . / 
Fe lo lv . : 1859. XI. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 16.köt. 1. s z . 18-36.p. 
MIKOLA Sándor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ika i 
Alosztály 
fizikus, pedagógus 
szü l . : Péterhegy, 1871.IV.16. 
megh. : Nagykanizsa, 1945 .X . l . 
lev. tag: 1921. V. 8. 
r . t ag : 1942. V. 15. 
Székfoglaló: Kísér le t i adatok a die lektromos anyagok elektromozásához. 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1923. 40 .köt . 
30 -37 .p . Felolv. : 1923. IV. 9. 
Az időfogalom kialakulásáról és fizikai je lentéséről . 
Fe lo lv . : 1943. X. 18. 
MIKSZÁTH Kálmán 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , u jsági ró 
szü l . : Szklabonya, 1847.1.16. 
megh. : Bp. 1910.V.28. 
lev. tag: 1889. V. 3. 
t i sz t , tag: 1910. IV. 28. 
Székfoglaló: A szökevények. E lbeszé lés . = Akadémiai Ér tes i tő , 1901. 12.köt . 
299-337.p . 
Fe lo lv . : 1901. V. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1910. 21. köt. 415-416. p. 
Emlékbeszédek, 20. köt. 6 . s z . 
MISKOLCZY Dezső 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Baja, 1894.VIII. 12. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
r . t ag : 1946. VII. 24. 
L. m é g a 2. részben 
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MISKOLCZY Gyula 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész, egyetemi tanár 
szUl.: Szeged, 1892.X.14. 
megh.: Bécsújhely, 1962. VII .6 . 
lev.tag: 1933. V. 19. Tagsága illegális külföldre távozása mia t t az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik . 
Székfoglaló: Az ö s s z á l l a m - e s z m e gazdaságpolitikai alapvetése a r e fo rmkor -
szakban. Fe lo lv . : 1934. VI. 4. Meg j . : Gesamts taats idee und 
Wirtschaftspol i t ik in Ungarn 1790-1848. = Gróf Klebeisberg Kuno 
Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1936. 6 . é v f . 188-204.p. 
MITROVICS Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
esztéta , pedagógiai i ró , egyetemi tanár 
szül . : Sárospatak , 1871.VI.29. 
megh.: Stut tgar t , 1965.III. 17. 
lev.tag: 1935.V. 16 - 1947.XII .9. Tagságá ró l lemondott. 
Székfoglaló: Az esztétika fogalma és főbb prob lémái . Bp. 1939, Egyetemi ny. 
19 p. /Esz té t ika i fUzetek .8 . / 
Fe lo lv . : 1937. I . 4. 
MOCSÁRY Sándor 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus 
szül . : Nagyvárad, 1841.IX.27. 
megh.: Bp. 1915.XII. 26. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
Székfoglaló: A föld f émda ráz sa i . Kivonatban: Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1888-1889. 7 .köt . 178-185.p. 
Felolv. : 1889. IV. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1916. 27 .kö t . 59-60.p. 
MÓCSY János 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
á l la torvos , egyetemi t a n á r 
szlil. : Ka locsa , 1895.XI. 30. 
lev. tag: 1941.V. 16. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. r é s z b e n 
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MOESZ Gusztáv 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
botanikus 
szül . : Körmöcbánya, 1873.X.21. 
megh.: Bp. 1946.XII.8. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
Székfoglaló: A Kárpátmedence üszöggombái. Sajtó alá rendezte Ubrizsy Gábor. 
Bp. 1950, Egyetemi K. 255 p. 
Fe lo lv . : 1945. X. 29. 
MOLNÁR Aladár 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
művelődéspolitikus, pedagógus 
szül . : Veszp rém, 1839.11.7. 
megh. : Gleichenberg, 1881. VIII. 16. 
lev. tag: 1867.1.30. 
Székfoglaló: A tudomány jelen álláspontján jogosul t -e a philosophiának mint 
külön tudománynak mivelése? Pest , 1868, MTA. 19 p. 
/É r t ekezések a Bölcsészeti Tud. köréből, l . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1867 . l . év f . 263-266.p. 
Fe lo lv . : 1867. XII. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2 .kö t . l . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 259-261.p. 
MOLNÁR Erik 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész, f i lozófus, közgazdász, egyetemi tanár 
szü l . : Újvidék, 1894.XII. 16. 
t i sz t , tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
MOLNÁR Kálmán 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Nagyvárad, 1881.IV.7. 
megh. : Bp. 1961.III.29. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A magyar király törvény-kihi rdetés i joga történet i kialakulásá-
ban. Felolv. : 1944. III. 13. 
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MOÓR Gyula 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, jogfi lozőfus, egyetemi tanár 
szül . : Brassó , 1888.VIII. 11. 
megh. : Bp. 1950.II .3. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1942. V. 15. Tagsága politikai tevékenysége miat t az MTA 1949. évi 
á t sze rvezésekor megszűnik, 
oszt. elnök: 1945. V. 28 - 1948.1.12. 
igazgató tag: 1945.V.30 - 1946. VII. 24. 
elnökh. : 1945.X. 29 - 1946. VII. 24. 
Székfoglaló: A jogi személyek elmélete. Bp. 1931, Szeged Városi ny. 379 p. 
/Az MTA Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata. 2. / 
Felolv. : 1926. III. 8. 
A szabad aka ra t problémája . Bp. 1943, MTA. 149 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből. 6. köt. 1. / 
Fe lo lv . : 1943. II. 8. 
MORAVCSIK Ernő Emil 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
elmegyógyász, egyetemi tanár 
szül . : Bér , 1858.III. 16. 
megh.: Bp. 1924.X.9. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 20.köt. 4 . s z . 
MORAVCSIK Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1892.1.29. 
lev. tag: 1934. V. 11. 
r . t ag : 1945. V. 30. 
L. még a 2. részben 
MORÓCZ István 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
mezőgazdász, orvos 
szül . : Ludas , 1816.XII.25. 
megh. : Bp. 1881.X. 10. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A takarmányfélék tápértékének meghatározásáró l . 
Felolv . : 1860. X. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1882. 16.köt . 94-95 .p . 
Emlékbeszédek, l . k ö t . 3 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1883. 300-301. p. 
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MÖLLER István 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
épitész, egyetemi tanár 
szül . : Mór , 1860.IV. 9. 
megh.: Bp. 1934.IX.30. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
MUNKÁCSI Bernát 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, etnológus 
szül . : Nagyvárad, 1860.III .12. 
megh.: Bp. 1937.IX.21. 
lev. tag: 1890. V. 8. 
r . tag: 1910.IV.28. 
Székfoglaló: A vogulok val lásos költészete. Az ér tekezés bevezetése kivonat-
ban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 493-500.p. (A magyar 
összehasonli tó nyelvtudomány jövő feladatai c immel) . 
Fe lo lv . : 1892. V. 2. L. - - : Vogul népköltési gyűjtemény. 
2 . k ö t . 1 . r é s z . Bp. 1910-1921, MTA. XIX, 756 p. 
Emlékbeszéd Hunfalvy Pál rendes é s igazgató tag fölött. 
Bp. 1912, MTA. 120 p. /MTA elhunyt tagjai fölött tar tot t 
emlékbeszédek. 15. köt. 11 . / 
Fe lo lv . : 1911. III. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1937. 47 .köt . 260-261.p. 
MÜLLER Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Arad , 1903.X. 12. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
L . még a 2. r é s z b e n 
MYSKOVSZKY Viktor 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztá ly 
épitész, műtör ténész 
szül . : Bártfa , 1838.V. 14. 
megh.: K a s s a , 1909.XI.2. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: A renaissance kezdete és fe j lődése különös tekintettel hazánk 
épí tésze t i műemléke i re . Bp. 1881, MTA. 54 p. /É r t ekezések a 
Tör téne lmi Tud. köréből . 9.köt . 8 . / Kivonatban: Akadémiai É r -
t e s i t ő , 1881. 15 .évf . 81-83.p. 
F e l o l v . : 1881. III. 7. 
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NÁDASDY Fe renc , gróf 
kalocsai é r s ek 
szül . : Bécs, 1785.III .3. 
megh. : Kalocsa, 1851.VII.22. 
igazgató tag: 1838.IX. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 271-272.p . 
NAGY Ernő 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi t aná r 
szü l . : Székesfehérvár , 1853.VIII. 17. 
megh. : Kishantos, 1921.VIII.29. 
lev. tag: 1895. V. 10. 
Székfoglaló: Az ausz t r ia i c sá szá r i czim fölvételéről . Bp. 1897, MTA. 39 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Tá r sada lmi Tud. köréből . 1 2 . k ö t . 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1897. 8 .kö t . 533-540.p. 
Fe lo lv . : 1897. I. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 23. köt. 10. sz . 
NAGY Ferenc 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Verőce , 1852.III. 17. 
megh. : Röjtökmuzsaj , 1928. IX. 8. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
r . t a g : 1903. V. 8. 
Székfoglaló: Magyar tenger jog. Bp. 1894, MTA. 50 p. /É r t ekezések a T á r -
sadalmi Tud. köréből. 1 1 . k ö t . 8 . / Kivonatban: Akadémiai Ér te-
sitő, 1894. 5.köt . 204-212.p . 
Fe lo lv . : 1894. ü . 12. 
A szövetkezetek a lapelve. Bp. 1906, MTA. 25 p. / É r t e k e z é s e k a 
Tá r sada lmi Tud. köréből . 1 3 . k ö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1906. EL 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1928. 39.köt . 211-213.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt . 2 2 . s z . 
NAGY Géza 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
régész , e tnográfus 
szü l . : Gárdony, 1855.VIII.4. 
megh. : Bp. 1915.I I .3 . 
lev. tag: 1901. V. 10. 
Székfoglaló: A skythák. Bp. 1909, MTA. 96 p. /É r t ekezések a Tör téne t i 
Tud. köréből . 2 2 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1905. IV. 3. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1915. 26.köt . 158-160.p. 
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NAGY Gyula, Tasnádi 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész, levé l tá ros 
sztil.: Harkács , 1849.VI.23. 
megh.: Bp. 1924.VI. 14. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: A középkori közjegyzői intézmény. 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1893. 4.köt . 392-398.p. 
Fe lo lv . : 1893. IV. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1924. 35.köt . 114-116.p. 
Emlékbeszédek, 21. köt. 3 . s z . 
NAGY Ignác 
Nyelvtudományi Osztály 
iró, s ze rkesz tő 
szül . : Keszthely, 1810.X.7. 
megh.: Pest , 1854.III. 19. 
lev. tag: 1840.IX. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1854. 14.köt. 171-174.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 275.p . 
NAGY Imre , Alsószopori 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
történész, jogász 
szül . : Németkeresz tu r , 1822.VII. 1. 
megh.: Bp. 1894. V. 5. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
r . t ag : 1886. V. 6. 
Székfoglaló: A La j ta mint ha tá r fo lyam. = Századok, 1871. 5 .évf . 369-387. , 
449-464. p. 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1871. 5 .évf . 140-143.p. 
F e l o l v . : 1871. V. 8. 
A Pécz nemzetség örökösödési p e r e 1425-1433. Bp. 1892, MTA. 
49 p . /Ér tekezések a Történeti Tud. köréből. 15.köt . 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1893. 4.köt . 554-558.p. 
F e l o l v . : 1892. X. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .kö t . 3 . s z . 
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NAGY Iván 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : Balassagyarmat , 1824.VI. 18. 
megh. : Horpács , 1898.X.26. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . t ag : 1874. V. 28. 
Székfoglaló: Adatok a magyar czimertanhoz. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő . A Filozófiai , Törvény- és 
Történettud. O s z t . Közlönye, 1860. l . k ö t . 168-172.p. 
Felolv . : 1860. I . 23. 
Az utolsó Árpádházi király t rón ra lépte. Bp. 1876, MTA. 21 p. 
/É r t ekezések a Tör ténelmi Tud. köréből . 6 .köt . 2 . / 
Felolv. : 1875. XI. 22. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10.köt . 6 . s z . 
NAGY János 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész, hittudományi i r ó 
szül . : Szombathely, 1809.III .30. 
megh. : Szombathely, 1885.V.20. 
lev. tag: 1833. XI. 15. 
r . t ag : 1838.IX.7. 
t iszt , tag: 1876. VI. 8. 
Székfoglaló: A nyelv ál ta lános alap és hasonli tási vezér elvei, szem keleti 
nyelvsar jadékainak a magyar ra l hasonlatos képeivel. 
= Magyar Tudós T á r s a s á g Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 5.köt. 
2 .osz t . 3 - 5 6 . p . 
Felolv. : 1839. XI. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 337-339.p. 
NAGY József Béla 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Gyöngyöshalász, 1884.III. 16. 
megh. : Veszprém, 1967.IX.26. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Köznyelvi k ie j tésünk. Bp. 1941, M.Nye lv tud .Társ . 15 p. 
/Magyar Nyelvtud. T á r s a s á g kiadványai. 57. / 
Felolv. : 1941. II. 3. 
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NAGY József , Chernóczy 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos 
szü l . : Nyitra, 1818.VII.25. 
megh. : Nyitra, 1892.11.11. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A gyomoralkati különbségekről a madarakná l . 
= Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . O s z t . 
Közlönye, 1860. l . k ö t . 30-44 .p . 
Fe lo lv . : 1860. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3.köt . 464-466.p . 
NAGY Károly 
Matematikai Osztá ly 
matematikus, cs i l l agász , közgazdász, publicista 
szü l . : Rév-Komárom, 1797.XII. 6 . 
megh. : Pár izs , 1868.III .2. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
r . t a g : 1836. IX. 10. 
NAGY Lajos 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Tör téne t -
tudományi Alosztály 
régész 
szü l . : Nagyvárad, 1897.III.15. 
megh. : Bp. 1946.XII. 10. 
lev. tag: 1934. V . U . 
Székfoglaló: Contraaquincum és Pest Árpád-kori v á r a . 
Fe lo lv . : 1935. I. 21. 
L. - - : Az Eskü-tér i r ó m a i erőd Pest v á r o s őse . 
Bp. 1946, Bp. Székesfőv. í rod . és Müv. Int . 112 p. 
NAGY Márton 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
pedagógus 
szü l . : Muzsla, 1804 .X.6 . 
megh. : Pozsonyszentgyörgy, 1873.IV. 5. 
lev. tag: 1844. XII. 24. 
Székfoglaló: Tanodalmak célszerű sze rkesz t é sé rő l . 
Fe lo lv . : 1845. VI. 23. 
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NAGY Miklós 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
tör ténész 
szül . : D é s , 1881.1.27. 
megh. : Bp. 1962.III. 12. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A Ghyczyek a magyar nemzet tör ténelmében. 
= Turul, 1929. 43.köt. 11 -77 .p . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1928. 39 .köt . 198-202.p. 
Felolv.: 1928. XI. 5. 
NAGY Pál, Felsőbüki 
L. 
FELSŐBÜKI NAGY Pál 
NÁRAY-SZABÓ István 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , Matemat ikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi t a n á r 
szül . : Szombathely, 1899. VII. 20. 
megh. : Bp. 1972.IX. 16. 
lev.tag: 1945.V.30 - 1948.IX.23. Tagsága kizárás folytán megszűnt. 
(1948.IX.23-i ö s s z e s ülés határozata) 
Székfoglaló: Az izomorfia ha tá ra i ró l . 
Felolv.: 1945. XI. 19. 
NAVRATIL Ákos 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, jogász, egye temi tanár 
szül . : Bp. 1875.V. 20. 
megh. : Bp. 1952.11.29. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
r . t ag : 1939. V. 12. 
igazgató tag: 1945.VI. 6 - 1946. VII.24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
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Székfoglaló: Régi igazságok és uj e lméletek a közgazdaságtanban. Bp. 1928, 
MTA. 56 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 3. köt . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1927. 38 .kö t . 221-233.p. 
Fe lo lv . : 1927. XI. 21. 
A modern háború és a gazdasági élet . 
Fe lo lv . : 1940. II. 12. 
NÉGYESY László 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály, 
Széptudományi Alosztály /1918 .V. 2 - tő l / 
i rodalomtör ténész , esz té ta , egyetemi tanár 
szü l . : Szentes, 1861.IH.6. 
megh. : Bp. 1933.1.7. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
r . t a g : 1918. V. 2. 
t i sz t . tag : 1931. V. 15. 
Székfoglaló: Nyelvúj í tásról . 
Fe lo lv . : 1897. V. 3. 
Zrinyi [ M i k l ó s ] prózai munkáinak uj k iadása . 
= Budapesti Szemle, 1920. 182.köt. 12-50 .p . 
Fe lo lv . : 1920. III. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933. 43.köt . 156-157. , 161-163.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt . 3 . s z . 
NÉMETH Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
turkológus, egyetemi tanár 
szü l . : Karcag, 1890.XI.2. 
lev. tag: 1922. V . U . 
r . t a g : 1935. V. 16. 
osz t . t i tkár : 1939. V. 12 - 1949.XI. 29. 
igazgató tag: 1941. V. 16 - 1946. VII. 24. 
L. még a 2. részben 
NÉMETHY Géza 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szü l . : Tiszapolgár , 1865.VIII. 17. 
megh. : Bp. 1937.III. 15. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
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r . t ag : 1910.IV. 28. 
osz t . elnök: 1919.X. 22 - 1933. 
t i sz t , tag: 1933. V. 19. 
Székfoglaló: Szövegkritikai adalékok F i r m i c u s Maternus aszt rológiá jához. 
Felolv.: 1894. XI. 5. Meg j . : Novae emendationes in F i rmicum 
Maternum as t ro logum. = Egyetemes Filológiai Közlöny, 1895. 
19.évf. 1 - 1 5 . , 353-366.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1894. 5. köt . 706-712.p. 
Vergilius 1 Publius Naso ] ep igrammái . Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő, 1911. 22.köt. 7 7 - 8 5 . p . 
Felolv.: 1911. I . 2. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1937. 47 .köt . 249-250.p. 
NENDTVICH Károly 
Természet tudományi Osztá ly 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztá ly 
orvos , kémikus, egye temi tanár 
szUl.: Pécs , 1811.XII.31. 
megh . : Bp. 1892. VII. 5. 
lev . tag : 1845.XI.22. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A körlég a növény- és ál latországhozi viszonyaiban. = Magyar 
Tudományos Akadémia Évkönyvei, 1860. (1845-1847). 8 .köt . 
2 .oszt . 6 3 - 7 5 . p . 
Felolv.: 1846. I. 26. 
A természettudományok s z e l l e m e és azok befolyása az ember i -
ség f e j l ődésé re . Kivonatban: Budapesti Szemle , 1859. 5. köt. 
352-355.p. Fe lo lv . : 1859. IV. 11. 





Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
bőrgyógyász, egyetemi t a n á r 
szül . : Munkács, 1882 . I I .3 . 
megh. : Mittelberg, 1946 . I I .3 . 
lev. tag: 1938. V. 6. 
r . t ag : 1943. V. 14. 
Székfoglaló: Ifjuságunk egészségvédelme. = Matematikai é s Természe t tudo-
mányi É r t e s i t ő , 1939. 58.köt . 406-419.p. 
Felolv.: 1939. II. 20. 
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A bőrtuberkulőzis u j gyógymódja. = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1943. 61 .köt . 980-989.p. 
Fe lo lv . : 1943. XII. 15. 
NEY Ferenc 
Filozófiai Osztá ly 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
pedagógus, tanügyi irő 
szül . : Buda, 1814.V.26. 
megh.: Bp. 1889.IX.11. 
lev.tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A divat erkölcsi sú lya . Kivonatban: Budapesti Szemle, 1859. 
6. köt . 229-230. p . 
Fe lo lv . : 1859. VI. 27. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 374-376.p. 
NIZSALOVSZKY E n d r e 
Bölcseleti, Társadalmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Békéscsaba, 1894.IX.25. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
L . még a 2. r é szben 
NOPCSA Ferenc, b á r ó 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
paleontológus, geológus 
szül . : Déva, 1877.V.3. 
megh.: Bécs , 1933.IV.23. 
lev. tag: 1917. V. 3. 
r . tag: 1928.V. 18 - 1930. Tagságáról lemondott . 
Székfoglaló: Geológiai és fö ld ra j z i tényezők befolyása az észak-a lbán törzsek 
fe j lődésére . Fe lo lv . : 1918. V. 21. 
A természet tudományok hanyatlása Magyarországon. (A be je len-
te t t székfoglaló fe lo lvasására a tagságáról való lemondása miat t 
nem került so r . ) 
NOVOBÁTZKY Károly 
Matematikai , Fizikai, Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
fizikus, egyetemi tanár 
szül . : T e m e s v á r , 1884.III.3. 
lev. tag: 1947. VI. 6. 
L . még a 2. r é szben 
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NYÁRY Albert , bá ró 
Bölcsészet i , Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
szül . : Bagonya, 1828.VI.30. 
megh. : Bp. 1886.1. 1. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
Székfoglaló: A modenai Hyppolit-codexek. V-VI. f e j eze t . Hyppolit udvar t a r -
t á sa . Magyarország erkölcs i és művel tségi viszonyai a XV. 
század utolsó s a XVI. század első negyedében. = Századok, 
1874. 8 .évf . 1 - 1 6 . , 73 -83 .p . 
Felolv . : 1873. XI. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 327-328.p . 
NYÁRY Jenő, bá ró 
Bölcseleti , Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
ős régész 
szül . : Bagonya, 1836.11.29. 
megh. : Piliny, 1914.VI.29. 
lev . tag: 1883.V. 17. 
t i sz t , tag: 1889. V. 3. 
Székfoglaló: A bronzcultura Magyarországban. Kivonatban: Akadémiai É r -
tesi tő, 1885. 19.évf. 40-41 .p . 
Felolv. : 1885. IH. 9. 




Fi lozófiai Osztály /1836.IX. 2 - tő l / 
matemat ikus , te rmészet tudós 
szü l . : Átány, 1776.V.9. 
megh. : Sárospatak, 1838. VIII. 27. 
lev . tag: 1831.11.17. 
r . t ag : 1832.V.7 . 
Székfoglaló: A fa és kőhiderő hasonlati megha tá rozása . = Magyar Tudós T á r -
saság Évkönyvei, 1833. (1831-1832). l . k ö t . 232-245.p. 
Felolv. : 1832. IX. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 4.köt. 135-137 .p . , 
7 .köt . 19-31.p . 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1840. 201-203.p. 
OLTAY Károly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
geodéta, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1881.IV.8. 
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megh.: Bp. 1955.X.18. 
lev.tag: 1918.V.2 . 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A síkbeli há t r ame t szé s egy i smere t l en a lgor i tmusa. 
Fe lo lv . : 1948. IV. 19. 
ÓNODI Adolf 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos 
szül . : Miskolc, 1857.XI. 7. 
megh. : Bécs, 1919.XI. 15. 
lev.tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: A hangképző központok kórtanáról . = Matematikai é s Te rmésze t -
tudományi Ér tes i tő , 1897. 15.köt. 352-370.p. 
Fe lo lv . : 1897. X. 18. 
ORBÁN Balázs, báró 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
etnográfus 
sztil . : Lengyelfalva, 1830.II .3 . 
megh. : Bp. 1890.IV. 19. 
lev.tag: 1887. V. 13. 
Székfoglaló: A székelyek s z á r m a z á s á r ó l és in tézményeiről . Bp. 1888, MTA. 
30 p. /É r t ekezések a Történelmi Tud . köréből. 1 3 . k ö t . 9 . / 
Fe lo lv . : 1888. III. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2.köt . 548-551.p. 
ORMÓS Zsigmond 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
mlivész e t tör téné sz, mtivelődé stö rténé sz 
szül . : Pécska, 1813.11.20. 
megh. : Bp. 1894.XI. 16. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: Cornel ius Pe te r rő l . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Nyelv- é s Széptud. 
O s z t . Közlönye, 1861-1862. 2 .köt . 246-299.p. 
Fe lo lv . : 1862. VI. 16. 
ORSÓS Ferenc 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos, egyetemi tanár 
szül . : T e m e s v á r , 1879. VIII. 22. 
megh. : Mainz, 1962.VII.25. 
lev. tag: 1928. V. 18. 
r . t ag : 1940.IV. 26 - 1945. VII. 20. Tagsága k i z á r á s folytán megszűnt . 
(1945. VII. 20-i ö s s z e s ülés határozata) 
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Székfoglaló: Az elsődleges m á j r á k hisztogenezise . 
Fe lo lv . : 1929. VI. 3 . 
Az entoptikus lá tás jelentősége, különösen a művészi látásban. 
Fe lo lv . : 1943. XII. 20. 
ORTUTAY Gyula 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
néprajztudós, egyetemi t aná r 
szül . : Szabadka, 1910.III .24. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L . még a 2. részben 
ORTVAY Rudolf 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
fizikus, egyetemi tanár 
szül . : Miskolc, 1885.1.1. 
megh. : Bp. 1945.1.2. 
lev.tag: 1925. V. 7. 
Székfoglaló: Bevezetés az anyag korpuszkulár is e lméletébe. I. r é s z . 
(1. Kinetikus gáze lméle t . 2. Stat iszt ikai mechanika. 3 . A quantum -
e lméle t a lapvonalai . ) Bp. 1927, MTA. VIII, 294 p. 
Fe lo lv . : 1928. I . 9 . 
ORTVAY Tivadar 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész, r égész 
szül . : Csiklovabánya, 1843.XI. 19. 
megh. : Bp. 1916.VII .8. 
lev. tag: 1875. V. 26. 
r . t ag : 1905. V. 12. 
Székfoglaló: Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavianensia vagy 
Constantia) helyfekvése . For rások é s közvetlen helybuvárlat 
a lapján . Bp. 1876, MTA. 70, IV p. /Ér t ekezések a Történelmi 
Tud. köréből . 6. köt . 1 . /Kivona tban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1876. 
lO.évf . 7 - 9 . p . 
Fe lo lv . : 1875. XI. 22. 
Az ősember táplá lkozása . Bp. 1907, MTA. 160 p. /É r t ekezések 
a Tör ténet i Tud. köréből . 21.köt. 5 . / Kivonatban: Akadémiai É r -
tes i tő , 1907. 18.köt . 238-244.p. 
Fe lo lv . : 1907. II . 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1916. 27.köt. 603-604.p. 
Emlékbeszédek, 18 .köt . 6 . s z . 
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OVÁRY Kelemen 
Bölcseleti , Társada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Pécs , 1844.XI.21. 
megh. : Kolozsvár, 1925.XII. 17. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt. 7 . s z . 
OVÁRY Lipőt 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Történet-
tudományi Alosztály 
tö r ténész , levél táros 
s zü l . : Veszprém, 1833.XII.31. 
megh . : Bp. 1919.IV.3. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: A magyar Anjouk eredete . Bp. 1893, MTA. 42 p. /É r t ekezések 
a Történet i Tud. köréből. 16. köt. 1. / Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1893. 4 .köt . 198-204.p . 
Fe lo lv . : 1893. II. 6. 
ÖKRÖSS Bálint 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
jogász 
szü l . : Debrecen, 1829.11.13. 
megh . : Bp. 1889.1.4. 
lev. tag: 1868. HI. 18. 
Székfoglaló: A törvénykezés r e fo rmja i . Pes t , 1869, MTA. 18 p. 
/É r t ekezések a Társada lmi Tud . köréből, l . k ö t . 10 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1868. 2 .évf . 331-334.p. 
Felolv . : 1868. XH. 14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .köt . 2 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 367-371.p. 
ÖTVÖS Ágoston 
Tör téne lmi Osztály 
tör ténész 
szül . : Gyulafehérvár , 1811.IV. 27. 
megli, : Gyulafehérvár , 1861.X.25. 
lev. tag: 1859.XII. 16. 
Székfoglaló: Brandenburgi Katalin fe jede lemsége . = Akadémiai Ér tes i tő . 
A Filozófiai , Törvény- és Tör ténet tud. Oszt . Közlönye, 1861-1862. 
2 .köt . 153-244.p. 
Fe lo lv . : 1861. III. 4. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 311-312.p. 
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PAIS Dezső 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály /1932- tő l / 
m a g y a r nyelvész, egyetemi tanár 
s z ü l . : Zalaegerszeg, 1886.III.20. 
lev. tag: 1930. V. 8. 
r . t a g : 1941. V. 16. 
osz t . elnök: 1943.XI. 8 - 1949.XI. 29. 
L. még a 2. részben 
PÁKH Albert 
Nye lv- é s Széptudományi Osztály 
i rő , sze rkesz tő 
s z ü l . : Rozsnyó, 1 8 2 3 . I I I . i l . 
m e g h . : Pest, 1867.11.10. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1870. 4 .köt . 247-253.p. 
PÁLFFI Alber t 
Nye lv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i r ó , szerkesz tő 
s z ü l . : Gyula, 1820.IV. 20. 
m e g h . : Bp. 1897.XII. 22. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1898. 9 .köt . 5 - 7 . p . , 1899. 10.köt. 322-324.p . 
PÁLFY Mór ic 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus 
s z ü l . : Bágyon, 1871. X. 21. 
m e g h . : Bp. 1930.VIII. 16. 
lev. tag: 1915. V. 6. 
Székfoglaló: Az arany előfordulási v iszonyairól az e rdé ly rész i Érczhegység-
ben és Nagybánya környékén. = Matematikai é s Természe t tudo-
mányi É r t e s i t ő , 1916. 3 4 . k ö t . 518-550.p. 
Felolv.: 1916. III. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt. 14. s z . 
PALOTAI József 
F i lozóf ia i Osztály 
f i lozófus , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Kőszeg, 1806.VI.26. 
megh . : Buda, 1867. IV. 11. 
lev . tag: 1844.XII. 24. 
r . t a g : 1853.III. 16. 
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PALUGYAY I m r e 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
s ta t isz t ikus , jogtörténész 
szUL: Mád, 1818.X.6. 
megh. : Kispalugya, 1866. XII. 7. 
lev. tag: 1847. XII. 23. 
Székfoglaló: Történet i vázlatok Dalmátiának hazánkhozi viszonyairól . 
Pest , 1852, Tra t tner -Káro ly i ny. 40 p. 
Felolv . : 1848. IX. 1. 
PAP A Y József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
finnugor nyelvész, egyetemi tanár 
szül . : Nagyigmánd, 1873.VII.1. 
megh. : Debrecen, 1931. VI .9 . 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
Székfoglaló: A Reguly-féle osztják hősi énekekről . = Ethnographia, 1913. 
24 .évf . 257-276.p . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1913. 
24. köt. 697-706. p. 
Fe lo lv . : 1913. IV. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1931. 41 .kö t . 238-240.p. 
PAPP Ferenc 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész 
szül . : Kemenesmagasi , 1871.XII.12. 
megh. : Bp. 1943.X. 12. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
r . t ag : 1939. V. 12. 
Székfoglaló: Gyulai Pál l i ra i költészetének fe j lődése 1842-től 1858-ig. 
= Irodalomtörténet i Közlemények, 1922. 32 .évf . 6 -26 .p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1922. 33.köt . 34-36.p . 
Fe lo lv . : 1922. I . 23. 
Gyulai Pál az i rodalomtör téne t i rás müvésze,= - - : Gyulai Pál. 
2 .köt . Bp. 1941, MTA. 207-237.p. 
Fe lo lv . : 1939. XI. 6. 
PAPP Károly 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Mtiszaki Tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi tanár 
szül . : Tápióság, 1873.XI. 4. 
megh. : Tápióság, 1963.VI.30. 
lev. tag: 1920. V. 5 - 1948.IV.23. Tagsága k i zá rá s folytán megszűnt. 
(1948.IV.23-i ö s s z e s ülés határozata) 
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PAPP Simon 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus 
s z ü l . : Kapnikbánya, 1886.11.14. 
m e g h . : Bp. 1970.VII.27. 
lev . tag : 1945.V.30. 
r . t a g : 1946.XII. 19. Tagsága b i róság i Ítélet folytán az MTA 1949. évi 
á t sze rvezésekor megszűnik . 
PASTEINER Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
művésze t tör ténész , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Tata, 1846.I I I .7 . 
megh . : Bp. 1924.XI. 8. 
lev . tag: 1890. V. 8. 
r . t a g : 1907.V.3. 
t i s z t . t ag : 1924.V.8. 
Székfoglaló: Az ép í tésze t I. Mátyás k i rá ly alatt. = Budapesti Szemle, 1893. 
73.köt . 1 -19 .p . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 
49-55.p . Felolv. : 1892. I . 4. 
Középkori építészetünk topographiája. = Budapesti Szemle , 1908. 
134.köt. 57-72.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1908. 19.köt. 
85-91.p . Felolv . : 1908. I . 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1925. 36.köt. 90 -92 .p . 
Emlékbeszédek, 21 .köt . 17 . sz . 
PASZLAVSZKY József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
zoológus, pedagógus 
s z ü l . : Deregnyő, 1846.11.2. 
m e g h . : Bp. 1919.IX. 21. 
lev . tag: 1888. V. 4. 
PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM Géza 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök , egyetemi tanár 
s z ü l . : Selmecbánya, 1885.XII.11. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
L. még a 2. részben 
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PÁTZAY Pál 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Széptudományi Alosztály 
szobrász 
szü l . : Kapuvár, 1896.IX. 17. 
lev. tag: 1946. VII. 24. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. évi á t szervezésekor megszűnik. (MTA 1949. 
évi a lapszabálya, 49. §. 4.bekezdés) 
Székfoglaló: Tárgyi lagos müvészetszemléle t . 
F e l o l v . : 1947. III. 3. 
PAUER I m r e Rudolf 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
fi lozófus, egyetemi tanár 
szü l . : Vác, 1845.IV. 17. 
megh. : Bp. 1930. VII.4. 
lev. tag: 1874. V. 28. 
r . t ag : 1889.V.3. 
osz t . t i tkár : 1890. V. 8 - 1914. 
igazgató tag: 1905. V. 12. 
t i sz t . tag : 1914 .V.7 . 
Székfoglaló: Teendők a philosophia érdekében. Kivonatban: Akadémiai É r t e -
si tő, 1874. 8.évf. 223-230.p. 
F e l o l v . : 1874. XI. 23. 
Uj á l láspont , módszer é s irányelvek az ethikában. Bp. 1889, 
MTA. 59 p. /É r t ekezések a Bölcseleti Tud. köréből. 3 . k ö t . 2 . / 
F e l o l v . : 1889. X. 11. 
PAUER János 
Történelmi Osz tá ly 
Bölcsészeti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
egyháztörténész 
s zü l . : Ráckeve, 1814.VIII. 1. 
megh . : Székesfehérvár , 1889.V.15. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Ősök emléke , vagyis: sze re t t e -e a m a g y a r nemzeti tör ténetét? 
Vol tak-e hajdan évkönyvei? Székesfehérvár , 1860, Számmer . 
84 p. Fe lo lv . : 1859. XI. 7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6. köt. 7 . s z . 
PAULER Ákos 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztály 
f i lozófus, egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1876. IV.9 . 
megh . : Bp. 1933. VI. 29. 
lev. tag: 1910. IV. 28. 
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r . t a g : 1924.V.8. 
osz t .e lnök: 1931.V. 15 - 1933. 
igazgató tag: 1933. V. 19. 
Székfoglaló: A logikai alapelvek e lméle téhez . Bp. 1911, MTA. 64 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből . 1. köt. 1. / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1911. 22.köt . 330-335.p . 
Felolv. : 1911. IV. 3. 
Egy u j logika alapvonalai . 
Felolv. : 1924. VI. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1933. 43.köt . 298-300.p. 
PAULER Gyula 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör ténet -
tudományi Alosztály 
t ö r t énész , levéltáros 
szlil . : Zágráb, 1841. V. 11. 
m e g h . : Badacsonytomaj, 1903.VII.6. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
r . t a g : 1877. V. 24. 
osz t . elnök: 1895.V. 10 - 1903. 
igazgató tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: A posi t iv ismus ha tásáró l a tör ténet i rásra .= Századok, 1871. 
5 .évf . 527-545. , 624-641.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1871. 5 .évf . 194-198.p. 
Felolv. : 1871. VI. 12. 
Szent István é s alkotmánya. = Századok, 1879. 13 .évf . 1 -30 . , 
101-125.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1878. 12.évf. 
134-136.p. Fe lo lv . : 1878. X. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1903. 14.köt. 565-566.p. 
Emlékbeszédek, 16.köt. 4 . s z . 
PAULER Tivada r 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász , egyetemi tanár 
s z ü l . : Buda, 1816.IV. 9. 
m e g h . : Bp. 1886.IV.30. 
lev . tag: 1845. XI. 22. 
r . t a g : 1858. XII. 15. 
igazgató tag: 1876. VI. 8. 
osz t . elnök: 1879. V. 20 - 1880. 
másodelnök: 1880.XI. 22 - 1886. 
t i s z t , tag: 1885. V. 28. 
Székfoglaló: Az álladalom jogalapjáról . = Magyar Tudományos Akadémia 
Évkönyvei, 1860. (1845-1847). 8 .köt . 2 .osz t . 30 -62 .p . 
Felolv. : 1846. V. 18. 
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Az elévülés é sz jog i alapja. = Akadémiai É r t e s i t ő , 1859. 19.évf . 
3 .köt . 65 -98 .p . 
Felolv. : 1859. X. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 17 .köt . 5 . s z . 21-39 .p 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 330-332.p. 
PAUR Iván 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész , történész 
szül . : Kismarton, 1805. VT. 21. 
megh. : Sopron, 1888.XII. 17. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6. köt. 6 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 363-365.p. 
PÁZMÁNDI HORVÁT Endre 
Nyelvtudományi Osztály 
költő 
szü l . : Pázmánd, 1778.XI .28. 
megh. : Pázmánd, 1839.I I I .7 . 
r . t ag : 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5 .kö t . 215-216.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1840. 204-205.p . 
PECH Antal 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
bányamérnök 
szül . : Nagyváradolaszi , 1822.VI. 14. 
megh . : Selmecbánya, 1895.IX.18. 
lev. tag: 1879.V.22. 
Székfoglaló: A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bánya-
mivelésre . Bp. 1881, MTA. 33 p. /É r t ekezések a Te rmésze t -
tud. köréből. 11.köt . 22 . /Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1881. 
15.évf. 162-167.p . 
Felolv.: 1881. X. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8 .kö t . 469-476.p. 
PÉCHY Imre 
alnádor , a hétszemélyes tábla birája 
szül . : Álmosd, 1753.XI. 14. 
megh. : Pes t , 1841.IV.20. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6. köt . 111-118., 
135-136.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1842. 7 6 - 7 7 . p . 
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PECZ Vilmos 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi t aná r 
szí i l . : Horgospataka, 1854.IE.20. 
megh . : Bp. 1923.XI. 9. 
lev . tag: 1887. V. 13. 
r . t a g : 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Az antik tragikum s a há rom nagy görög t ragikus [Sophokles , 
Eur ip ides , Aischylos 3 jelentősége. = - - : A görög t ragoedia . 
l . k ö t . Bp. 1889, MTA. 82-162.p. Kivonatban: Akadémiai É r t e -
sitő, 1888. 22.évf . 3 - 4 . p . 
Fe lo lv . : 1888. I. 23. 
A c lass ica philologia jövője tekintettel haza i viszonyainkra. 
Bp. 1905, MTA. 31 p. /É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. k ö r é -
ből. 19.köt . 5 . /K ivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1905. 16. köt. 
106-111.p. 
Felolv . : 1905. II. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1923. 34.köt . 213.p . 
Emlékbeszédek, 18.köt. 18. sz . 
PÉCZELY József 
Tör téne t í rás i Osztály 
tör ténész 
szü l . : Komárom, 1789.XII.25. 
megh. : Debrecen, 1849.V.23. 
lev . tag: 1832.IX. 1. 
r . t a g : 1837. IX. 4. 
Székfoglaló: A nemzet i gazdaság befolyásáról a nemzet i mivelődésre . 
= Magyar Tudós T á r s a s á g Évkönyvei, 1840. (1836-1838). 4 .kö t . 
2 .o sz t . 136-151.p. 
Felolv . : 1838. VIE. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 261-263.p. 
PÉKÁR Dezső 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geofizikus 
szü l . : Arad, 1873.XI. 17. 
megh . : Bp. 1953.VII .4. 
lev. tag: 1922. V . U . 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tízéves tudományos 
működése. = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 
1932. 48 .köt . 27-47.p . Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1929. 
40.köt . 163-172.p. 
Fe lo lv . : 1929. III. 18. 
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PÉKÁR Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , politikus 
s zü l . : Debrecen, 1867.XI.8. 
megh . : Bp. 1937.VIII. 19. 
lev. tag: 1911.IV. 27. 
Székfoglaló: A troubadourok köl tészete . = Akadémiai É r t e s i t ő , 1912. 23 .kö t . 
370-381.p. (Részlet) 
Felolv. : 1912. II. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1937. 47.köt . 255-257.p . 
PÉKÁR I m r e 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mezőgazdász, közgazdász 
szUl. : Rozsnyó, 1838.XII. 9. 
megh . : Bp. 1923.VII. 12. 
t i s z t , tag: 1921. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1923. 34.köt . 209-211.p. 
PEREGRI NY Elek 
Fi lozófia i Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
pedagógus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Gálszécs , 1812.11.12. 
megh . : Bp. 1886.IV. 3. 
l ev . tag : 1841.IX.3. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 329-330.p . 
PERÉNYI Zsigmond, báró 
főrendiház elnöke, Ugocsa m. fő i spán ja , országbíró 
s z ü l . : Ardó, 1783. - -
megh . : Pest , 1849.X.24. 
igazgató tag: 1835.IX. 11. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 264-265.p . 
PERGER János 
Törvénytudományi Osztály 
jogász , tör ténész 
s zü l . : Nagyvárad, 1791.V.15. 
megh . : Pest, 1838.V.25. 
l ev . tag : 1831.11.17. 
r . t a g : 1832.IX.3. 
Székfoglaló: A hűbéri r endsze r rő l . Fe lo lv . : 1832. XII. 3. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 4 .köt . 131-132 .p . , 
5 .köt . 100-108.p. 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1839. 160-161.p. 
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PERTIK Ottó 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
patológus, egyetemi t aná r 
szü l . : Pes t , 1852.XII. 11. 
megh. : Bp. 1913.11.27. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
PESTY Fr igyes 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
szü l . : Temesvá r , 1823.III .3 . 
megh. : Bp. 1889.XI.23. 
lev. tag: 1859.XII. 16. 
r . t ag : 1877. V. 24. 
oszt . t i tkár : 1879. V. 22 - 1889. 
Székfoglaló: A templáriusok Magyarországon. = Akadémiai Ér tes i tő . 
A Filozófiai , Törvény- és Tör ténet tud. Osz t . Közlönye, 
1861-1862. 2 .kö t . 30-152.p. 
Felolv. : 1861. VI. 10. 
A helynevek é s a tör ténelem. Bp. 1878, MTA. 62 p. 
/É r t ekezések a Történelmi Tud. köréből. 8 . k ö t . l . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1878. 12.évf . 112-114.p. 
Felolv. : 1878. VI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1891. 2 . k ö t . 491-493.p. 
Emlékbeszédek, 7.köt . l . s z . 
PETÉNYI Salamon János 
Természet tudományi Osztály 
zoológus, ornitológus 
szül . : Ábel-Lehota, 1799.VII.30. 
megh. : Pest , 1855.X. 5. 
lev. tag: 1846.XII. 18. 
Székfoglaló: A vadászsőlyom története. 
Felolv. : 1848. VII. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1855. 15. köt. 466-474.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 279-280.p. 
PÉTERFI Károly 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
filozófus 
szül . : Sővárad, 1790.IV. 17. 
megh. : Marosvásárhe ly , 1873.1.23. 
lev. tag: 1834. XI. 8. 
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PETRICHEVICH HORVÁTH L á z á r 
Nyelvtudományi Osztá ly 
i ró , u j s ág i rő , kr i t ikus , szerkesztő 
szü l . : Kolozsvár, 1807.V. 17. 
megh . : Bécs, 1851.11. 5. 
l ev . tag : 1844.XII.24. 
Székfoglaló: [Milton, John:! A vesztett paradicsom. = Honderű, 1846. 
81-83. , 101-104. , 121-124. , 141-145.p. 
Felolv.: 1845. XII. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 269-270.p. 
PETROVICS Elek 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
m Uvé sz ettö rténé s z 
s zü l . : Deregnyő, 1873.VIII. 10. 
megh . : Bp. 1945. VII. 20. 
lev. tag: 1924. V. 8. 
t i sz t , tag: 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Jegyzetek művészetünk tör ténetéhez a 19. század első fe lében . 
Bp. 1933, MTA. 22 p. / É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. O s z t . 
köréből. 2 5 . k ö t . 2 . / 
Felolv.: 1933. I . 30. 
PETROVICS F r igyes Keresztély 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
t ö r t énész , jogász 
szü l . : Holies, 1799.X. 7. 
megh . : München, 1836.IV.12. 
r . t a g : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 4 .kö t . 111-115.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1837. 94-96.p . 
PETTKÓ János 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
bányamérnök 
szü l . : Fe l ső -Dr ie toma , 1812.XI. 16. 
megh . : Pozsony, 1890.X.26. 
l ev . tag : 1861.XII.20. 
Székfoglaló: Az őslénytani és földtani főkor s zakóknak alapokáról . = Akadémiai 
Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . Osz t . Közlönye, 
1862-1863. 3 .kö t . 227-238.p . 
Felolv. : 1863. I. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3 .kö t . 429-438.p. 
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PETZ Gedeon 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , egyetemi t a n á r 
szü l . : Harka, 1863. XI. 24. 
megh . : Bp. 1943. XII. 21. 
l ev . tag : 1895.V. 10. 
r . t a g : 1920. V. 5. 
t i sz t , tag: 1934. V . U . 
Székfoglaló: A hangsúly a germán nyelvekben. Kivonatban: Akadémiai É r t e -
sitő, 1896. 7 .kö t . 580-592.p. 
Felolv. : 1896. V. 4. 
Paul Hermann k l ü l s ő l t ag emlékezete. Bp. 1923, MTA.40 p. 
/Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 18 .köt . 1 0 . / 
Felolv. : 1922. VI. 12. 
y 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53 .köt . 375-376.p. 
PETZVAL Ottó 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mérnök, matematikus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Szepesbéla, 1809.1.6. 
megh . : Bp. 1883. VIII. 28. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A gőzgépek fe l ta lá lásáról , s ze rkesz tésé rő l é s megí té lésérő l . 
= Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai és Természe t tud . O s z t . 
Közlönye, 1859. 263-291.p. 
Felolv. : 1859. VII. 18. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6.köt. l . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1884. 339-341. p . 
PILCH Jenő 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet-
tudományi Alosztály 
hadtör ténész 
szü l . : Pécs , 1872.V.28. 
megh . : Bp. 1937.IX. 12. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
r . t a g : 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A budai katonai törvényszék működése 1795-1848-ig. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1918.29.köt. 425-435.p. 
Felolv. : 1918. VI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1937. 47 .kö t . 258-259.p. 
PINTÉR Jenő 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i r odalomtö rténé sz 
szü l . : Cegléd , 1881.1.25. 
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megh. : Bp. 1940.XI.7. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
r.tag:--1928. V. 18. 
Székfoglaló: I rodalomtörténetem befe jezése . [ - - magyar i rodalomtörténete 
c . mü 5-6 . kötetének (Bp. 1932-1933.) vázla ta . 1 Kivonatban: 
Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt. 13 -19 .p . 
Fe lo lv . : 1917. X. 22. 
Váczy János 1 C evelező 1 tag emlékezete . Bp. 1929, MTA. 13 p. 
/ A z MTA elhunyt tagja i fölött tartott emlékbeszédek. 20. köt. 10 . / 
Fe lo lv . : 1929. II. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1940. 50.köt. 421-423.p . 
PLANK Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s MUszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Pozsony, 1890.VIII.9. 
lev.tag: 1945.V.30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Cér ium kolor iméteres meghatározása . II. = Magyar Kémiai 
Folyói ra t , 1944 (1948). 50.évf. 141-146.p . 
Fe lo lv . : 1946.IV. 15. 
PLATZ Bonifác F e r e n c 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
biológus, egyházi iró 
szül . : Székesfehérvár , 1848.IX. 12. 
megh. : Székesfehérvár , 1919.X.17. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
Székfoglaló: Az ősember kri t ikai mél ta tása . Bp. 1909, MTA. 42 p. 
/É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. köréből . 1 4 . k ö t . 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1909. 20.köt . 444-453.p. 
Fe lo lv . : 1909. III. 30. 
PLÓSZ Pál 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
orvos, biokémikus, egyetemi t aná r 
szül . : Pest , 1844.X. 9. 
megh.: Bp. 1902.VIII. 15. 
lev. tag: 1880.V.20. 
Székfoglaló: Az uromelanin s z á r m a z á s a . Kivonatban: Matematikai é s T e r m é -
szettudományi Ér t e s i tő , 1885-1886. 4 . k ö t . 187-189.p. 
Fe lo lv . : 1886. IV. 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt . 4 . s z . 
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PLÓSZ Sándor 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül. : Pes t , 1846.VI. 10. 
megh.: Bp. 1925.V.29. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . tag: 1894. V. 4. 
tiszt, tag: 1902. V. 9. 
igazgató tag: 1906.UI.23. 
oszt. e lnökh. : 1909. X. 11 - 1910. 
oszt .elnök: 1910.IV.27 - 1913. 
másodelnök: 1913.IV.24 - 1916. 
Székfoglaló: A bizonyítási okok és eszközök rendsze ré rő l . 
Felolv. : 1889. VI. 17. 
A semmiség foga lma a polgári perjogban. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1895. 6 . köt. 479-486. p . 
Felolv. : 1895. IV. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1925. 36 .kö t . 228.p. 
Emlékbeszédek, 20.köt . l . s z . 
PODHORSZKY L a j o s 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül. : Feketelehota, 1815. - -
megh.: P á r i z s , 1891.VIII. 26. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A magyar képzők é s ragok megfe j t é se Sinai gyökszők által. 
Felolv. : 1876. III. 13. 
PODHRADCZKY József 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
történész 
szül. : Udvard , 1795.1.18. 
megh.: Buda, 1870.VIII. 14. 
lev. tag: 1834. XI. 8. 
r . tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A "magyar" neveze t történetéről é s je lentéséről . 
Felolv . : 1859. I . 24. 
PODMANICZKY F r i g y e s , báró 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
iró, poli t ikus 
szül.: Pes t , 1824.1.20. 
megh.: Bp. 1907.X. 19. 
lev.tag: 1859.XII. 16. 
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Székfoglaló: A t á r sada lmi regényről , s különösen a magyar tá rsadalmi regény 
fe ladatáró l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Nyelv- és Széptud. Osz t . 
Közlönye, 1861-1862. 2 .kö t . 64-86.p. 
Fe lo lv . : 1861. IV. 30. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16. köt . 10. sz . 
PODMANICZKY Géza, báró 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
cs i l lagász 
s zü l . : Aszód, 1839.III .26. 
megh . : Kartal , 1923.VIII.26. 
t i s z t , tag: 1889. V. 3. 
POGÁNY Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
f iz ikus, egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1887.IV. 1. 
megh . : Bp. 1943.XII.23. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
r . t a g : 1931. V. 15. 
Székfoglaló: Ujabb vizsgálatok a nem fer romágneses fémek Faraday-ef fek tu-
sá ró l . 2 .közi . = Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 
1921. 38 .köt . 388-403.p . 
Fe lo lv . : 1920. IV. 19. 
A Krypton I. színkép főleg ul travörös vonalainak Zeeman- fe l -
bontása i rő l . = Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 
1934. 51.köt . 1 - 1 8 . p . 
Fe lo lv . : 1933. X. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53.köt. 376-378.p . 
POLNER Ödön 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
s zü l . : Békéscsaba, 1865.III.15. 
megh . : Szeged, 1961.II .7 . 
lev . tag: 1908.IV.30. 
r . t a g : 1930. V. 8. 
t i s z t , tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Magyarország és Ausz t r ia kapcsolatának jogi alapja. Bp. 1912, 
Frankl in . 19 p. 
Fe lo lv . : 1912. IV. 15. 
Az á l lamélet néhány főbb kérdése . Bp. 1935, MTA. 73 p . 
Fe lo lv . : 1931. V. 11. 
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PÓLYA Jakab 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti és 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász , közgazdász 
szü l . : Békésszentandrás , 1844.X.22. 
megh . : Bp. 1897. VII. 29. 
lev . tag: 1894.V.4. 
Székfoglaló: A tá r sada lmi ké rdés . = Közgazdasági és Közigazgatási Szemle, 
1894. 18 .évf . 1005-1022.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1894. 5 .kö t . 657-660.p. 
Felolv.: 1894. X. 15. 
y 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1899. 10. köt. 5 -16 .p . 
PÓLYA József 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos 
szül . : Nagyszecse, 1802.1 .1 . 
megh . : Bp. 1873.VI. 10. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A ger jékről ál talában. Fe lo lv . : 1859. II. 14. 
POMPÉRY János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
iró, u j s á g i r ó 
szü l . : Miskolc, 1819.VI .21. 
megh . : Bp. 1884.IX. 28. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: I A vígjáték é s a vigjáték t á r g y a . 1 = Magyarország , 1862. 
2.évf. 11. s z . 
Felolv. : 1862. I . 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4.köt. 6 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 331-334.p. 
PONORI THEWREWK Emil 
L. 
THEWREWK Emi l , Ponori 
POÓR Imre 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos 
szül . : Dunaföldvár, 1823.X. 13. 
megh. : Bp. 1897.VIII. 20. 
lev. tag: 1864.1.20. 
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Székfoglaló: Adatok a t e rmésze t orvosi czé lszerüségéhez , vagyis minden 
vidék megtermi az < honos beteségek gyógyszerét . = Akadémiai 
É r t e s i tő . A Matematikai és Természe t tud . Oszt . Közlönye, 
1865. 6.köt . 353-396.p . 
Fe lo lv . : 1864. VII. 4. 
POPOVICS Sándor 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
közgazdász, pénzügyminiszter 
szül . : Pes t , 1862.X. 22. 
megh.: Bp. 1935.IV. 15. 
igazgató tag: 1924.V.8. 
t i sz t . tag: 1926.V.6 . 
másodelnök: 1933.V. 19 - 1934. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1935. 45.köt . 144., 277-279.p. 
Emlékbeszédek, 23.köt . 7 . s z . 
PÓR Antal 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Tör téne t -
tudományi Alosztály 
tör ténész , egyházi iró 
szül . : Esz t e rgom, 1834.X. 18. 
megh.: Esz te rgom, 1911.IX. 8. 
lev.tag: 1872. V. 24. 
r . t ag : 1892. V. 5. 
Székfoglaló: Eneo Silvio de Piccolomini viszonya Magyarországhoz. 
= Budapesti Szemle, 1878. 16.köt . 225-260.p. Kivonatban: Aka-
démiai Ér tes i tő , 1877. l l . é v f . 206-209.p. 
Fe lo lv . : 1877. XI. 19. 
Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino di Guccio f rancz ia 
trónkövetelőhöz. Bp. 1892, MTA. 31 p. /É r t ekezések a Tör téne t i 
Tud. köréből. 1 5 . k ö t . 9 . / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 
3 .kö t . 598-601.p. 
Fe lo lv . : 1892. X. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt . 5 . s z . 
POSCH Jenő 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
filozófus 
szül . : Pozsony, 1859.VIII.4. 
megh.: Bp. 1923.VI.30. 
lev.tag: 1920 .V.6 . 
Székfoglaló: Az öngyilkosság lé lek- és erkölcstani szempontból. = Nyugat, 
1921. 14.évf. l . k ö t . 167-181., 288-294. , 383-396.p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 32.köt . 25-26.p . 
Fe lo lv . : 1920. XI. 29. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1923. 34 .köt . 138-139.p. 
Emlékbeszédek, 19. köt. 16. s z . 
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PREISZ Hugó 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
bakteriológus, egyetemi tanár 
szül . : Ruma, 1860. IX. 21. 
megh. : Bp. 1940.VII. 5. 
lev. tag: 1912. V. 2. 
r . t ag : 1923. V . U . 
Székfoglaló: Vizsgálatok az ant ipneumococcus-serum hatása módjáró l . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1915. 33 .köt . 
711-729.p. Fe lo lv . : 1915. V. 17. 
Vizsgálatok a bakter iophagiáról . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1926. 42.köt . 22-44.p . Felolv. : 1924.III.24. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50.köt . 413-415.p. 
PREYSZ Móric 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
kémikus 
szül . : Sopron, 1829. VII. 23. 
megh. : Bp. 1877.III. 24. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Székfoglaló: A bor vegytana. Felolv . : 1863. XII. 21. 
PRINZ Gyula 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
földrajztudós 
szül . : Rábamolnári , 1882.1.11. 
megh. : Bp. 1973.XII.31. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Közép-Ázsia ősi tönkfelszíne. = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1939. 58 .köt . 91-128.p. 
Fe lo lv . : 1938. XI. 21. 
PROHÁSZKA Lajos 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
fi lozófus, pedagógiai i ró , egyetemi tanár 
szül . : Brassó , 1897.III .2. 
megh. : Bp. 1963.VI. 16. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
igazgató tag: 1946. VII. 24 - 1949.XI. 29. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A p la ton is ta L Marcus Tullius 1 Cicero . Bp. 1942, MTA. 71 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből. 5. köt. 1 1 . / 
Fe lo lv . : 1941. X. 20. 
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PROHÁSZKA Ottokár 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
hittudós, f i lozófus , egyetemi t aná r 
szt i l . : Nyitra, 1858.X. 10. 
megh. : Bp. 1927. IV.2 . 
lev. tag: 1909. IV. 29. 
r . t a g : 1920. V. 5. 
Székfoglaló: Az intel lectual ismus tulhaj tásai . Bp. 1910, MTA. 70 p . 
/ É r t e k e z é s e k a Bölcseleti Tud. köréből . 3 .köt . 8 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1910. 21.köt . 374-377.p. 
F e l o l v . : 1910.IV. 11. 
Dante. Előadás az MTA ünnepi közülésén Dante Alighieri 
ha tszázados jubileuma alkalmából. = Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 
32 .kö t . 234-254.p. 
Fe lo lv . : 1921. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1927. 38.köt. 204-205.p . 
PRÓNAY Albert , báró 
jogász , a hé t személyes tábla b i r á j a 
s z ü l . : - - 1801.III .31. 
megh . : Tóa lmás , 1867.VIII. 14. 
igazgató tag: 1840. III. 8. 
PRÓNAY Gábor, báró 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
jogász , ke r t é sze t i , néprajzi szak i ró 
szü l . : Besztercebánya, 1812.IV. 1. 
megh. : F i r enze , 1875.IV.1. 
lev. tag: 1860. X. 9. 
Székfoglaló: Honunk ker tészete a múltban s jelenben. = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Matematikai és Természe t tud . Osz t . Közlönye, 1863. 4 .köt . 
1 - 1 9 . p . Felolv. : 1862. II. 24. 
PRÓNAY Sándor, báró 
tör ténész , főrendiház tagja 
szü l . : Acsa, 1760.IV.7 . 
megh . : Pest, 1839.11.5. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 5.köt. 187-195. , 
214-215.p . 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1840. 203-204.p. 
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PUKÁNSZKY Béla 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szlil .: Pozsony, 1895.XII.22. 
megh. : Bp. 1950.X.26. 
lev.tag: 1932.V.6. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Patrióta és haza f i . Fejezet a magyarországi német irodalom 
történetéből. = Budapesti Szemle, 1933. 230.köt. 34 -53 . , 
173-188.p. Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1933. 43.köt. 
87-95.p . Fe lo lv . : 1933. II. 27. 
PULSZKY Ágost 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogfilozófus, szociológus, egyetemi tanár 
szül . : Bécs, 1846.VII. 3. 
megh.: Bp. 1901.IX.11. 
lev. tag: 1887. V. 13. 
Székfoglaló: A^ jog-és á l lambölcsészet fe ladata i . Bp. 1888, MTA. 27 p. 
/Ér tekezések a Társada lmi Tud. köréből. 9 .kö t . 7 . / 
Felolv . : 1888. II . 6 . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1901. 12 .köt . 499-500.p. 
Emlékbeszédek, 13.köt . 2 . s z . 
PULSZKY Ferenc 
Nyelvtudományi Osztály 
Tör téne t í rás i Osztály / 1 8 4 6 - t ó l / 
Tör ténelmi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osz tá ly /1867. I . 29- tő l / 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya / 1882 . V.31 - tő i / 
politikus, r égész , művészet tör ténész 
szül . : E p e r j e s , 1814.IX. 17. 
megh, : Bp. 1897.IX.9. 
lev.tag: 1838.IX.7. 
r . t ag : 1840.IX.5. 
t i sz t . tag: 1841.IX.3. 
oszt .e lnök: 1870.1.15 - 1882. 
igazgató tag: 1873. V. 21. 
oszt .e lnök: 1886.V.6 - 1895. 
másodelnök: 1895. V. 8 - 1897. 
Székfoglaló: A régi műemlékek befolyásáról az uj művésze t re . = Magyar Tu-
dós Társaság Évkönyvei, 1845. (1840-1842). 6 . k ö t . 2 .osz t . 
18-34.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1841. l . é v f . 91-93.p. 
Fe lo lv . : 1841. VIII. 28. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1903. 14.köt . 323-373.p. 
Emlékbeszédek, 16. köt. 14. s z . 
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PULSZKY Károly 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, T ö r t é n e t -
tudományi Alosztály 
művészet tör ténész , iró 
szü l . : London, 1853.XI.9. 
megh . : Brisbane, 1899.VI.6. 
lev . tag: 1883. V. 17. 
Székfoglaló: Az országos képtár nomencla turá ja . 




PYRKER János László 
Nyelvtudományi Osztály 
költő 
s z ü l . : Nagyláng, 1772.XI.2. 
megh . : Bécs, 1847.XII.2. 
t i s z t , tag: 1844. XII. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8.köt. 101 .p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1848. 94-95.p . 
RADOS Gusztáv 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi t aná r 
s zü l . : Pest , 1862.11.22. 
megh . : Bp. 1942.XI. 1. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
r . t a g . 1907.V.3. 
t i s z t , tag: 1937. IV. 29. 
Székfoglaló: A szakaszos orthogonális helyettesí tések e lméle té rő l . 
Felolv . : 1894. XI. 19. 
Adalékok az egységgyökök elméletéhez. = Matematikai és T e r -
mészettudományi Ér t e s i tő , 1908. 26 .köt . 161-166.p. 
Fe lo lv . : 1908. H. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1942. 52.köt. 309-310.p. 
RADVÁNSZKY Béla, báró 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
művelődéstör ténész 
s zü l . : Sajókaza, 1849.III. 1. 
megh . : Bp. 1906.V.2. 
lev. tag: 1879. V. 22. 
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t i sz t , t a g 1887. V. 13. 
igazgató t a g 1891.V.8 . 
Székfoglaló: A r é g i magyar é k s z e r e k . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1882. 
16 .kö t . 33-39.p. 
F e l o l v . : 1882. H. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1906. 17.köt. 337-338.p . 
Emlékbeszédek, 13 .köt . 5 . s z . 
RAGÁLYI Tamás 
Törvénytudományi Osztály 
jogász, polit ikus 
szü l . : Balajt, 1785.XII. 19. 
megh. : Pest, 1849.1.14. 
t i sz t , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 266 .p . 




Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Széptudományi Alosztály 
i r ő , u j s á g r ó , politikus 
szü l . : Acsád, 1842.XI. 12. 
megh. : Bp. 1929 . I I .8 . 
lev. tag: 1892. V. 5. 
t i s z t , t a g 1909. IV. 29. 
igazgató tag: 1919.X.23. 
Székfoglaló: Modern aesthetika. = Akadémiai É r t e s i t ő , 1893. 4 .kö t . 136-142.p. 
F e l o l v . : 1893. I. 23. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1929. 40.köt. 5 - 6 . p . 
Emlékbeszédek, 21 .kö t . 2 . s z . 
RAPAICS Raymund 
Biológai és O r v o s i Tudományok Osztálya 
botanikus 
szü l . : Nagyenyed, 1885.11.15. 
lev. t a g 1948. VII. 2. 
L. m é g a 2. részben 
RÁTH Károly 
Történelmi Osz tá ly 
történész 
szü l . : Győr, 1829.11.28. 
megh. : Győr, 1868.IV.12. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
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Székfoglaló: A Győr vármegyei hódoltságról. = Magyar Tör téne lmi Tár , 
1860. 7 .köt . 3 -123 .p . 
Fe lo lv . : 1859. V. 23. 
RÁTH Zoltán 
Bölcseleti, Társada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
közgazdász, s tat iszt ikus, jogász 
szül . : Győr, 1863. VI. 2. 
megh. : Csanak, 1902.VIII.6. 
lev. tag: 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Közgazdaságtan é s ethika. = Közgazdasági és Közigazgatási 
Szemle, 1894. 18.évf. 1153-1179.p. Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1895. 6 .köt . 144-147.p. 
Fe lo lv . : 1894. XII. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt. 11 . sz . 
RÁTZ István 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos 
szül . : Sátoral jaújhely, 1860.VII.30. 
megh. : Bp. 1917.11.28. 
lev. tag: 1903. V. 8. 
Székfoglaló: Az izmokban élősködő véglények é s a magyar faunában előforduló 
fa ja ik . = Állattani Közlemények, 1909. 8.köt. 1 - 3 7 . p . 
Fe lo lv . : 1908. IV. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1917. 28 .köt . 142-144.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt. 19 . sz . 
RAVASZ László 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
egyházi i ró , püspök 
szül . : Bánffyhunyad, 1882.IX. 29. 
t i sz t . t ag : 1925. V. 7. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. (MTA 1949. 
évi a lapszabálya, 49. §. 4 .bekezdés) 
másodelnök: 1937.IV. 29 - 1940. 
igazgató tag: 1940. V.15 - 1945.IV.26. 
Székfoglaló: Pál [ a p o s t o l ] Athénben. Bp. 1928, MTA. 43 p . 
Fe lo lv . : 1928. V. 20. 
RÉCSI Emil 
Törvénytudományi Osztály 
jogász, u j ság i rő , műfordí tó, egyetemi t a n á r 
szül . : Kolozsvár , 1822.XI.17. 
megh. : Pest , 1864.VI. 1. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
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Székfoglaló: A jogtudományról mint jogtételek f o r r á s á r ó l . = Akadémiai É r -
tes i tő , 1859. 19.évf. 2. köt. 841-855.p. 
Fe lo lv . : 1859. V. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1865. 5.köt. 421-434.p . 
RÉDEY Tivadar 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész 
s z ü l . : Bp. 1885.VI. 18. 
megh . : Bp. 1953.1.25. 
l ev . tag: 1938. V. 6. 
r . t a g : 1947.VI.6. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése folytán 
az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. (MTA 1949. évi 
a lapszabálya, 49. §. 4. bekezdés) 
Székfoglaló: Paulay Ede utolsó év t izede a Nemzeti Színházban. 
Fe lo lv . : 1940. II. 5. 
REGULY Antal 
Nyelvtudományi Osztály 
finnugor nyelvész, etnográfus 
s z ü l . : Zirc, 1819.VII. 11. 
megh . : Buda, 1858.VIII.23. 
l ev . tag: 1843.X. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 294-295 .p . 
REINER János 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya, Bölcselet i és 
Társadalmi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagybecskerek, 1865. VI. 22. 
m e g h . : Bp. 1938. VIII. 27. 
l ev . tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Az egyházi házasságkötés i jog tör ténelmi alapjai. Bp. 1903, 
MTA. 86 p. / É r t e k e z é s e k a Társadalmi Tud. köréből. 1 2 . k ö t . 8 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1903. 14.köt . 425-443.p . 
Fe lo lv . : 1903. I. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1938. 48.köt. 199-201.p. 
REITTER F e r e n c 
Matematikai Osz tá ly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
mérnök 
s z ü l . : Temesvár , 1813.III. 1. 
m e g h . : Bp. 1874.XII. 9. 
lev . tag: 1865. XII. 10. 
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Székfoglaló: A pest i Duna-csatorna s a hozzá kapcsolt minden remények 
va lós í tására a lka lmas utak és módokról . Közgazdasági s mér -
tani tanulmány. = Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai és Te rmé-
szet tud. Oszt. Közlönye, 1865. 6 . k ö t . 255-352.p. 
Fe lo lv . : 1866. XI. 5. 
REJTŐ Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
gépészmérnök, egyetemi t a n á r 
szül . : Kassa , 1853.VIII.21. 
megh. : Bp. 1928.II .4. 
lev. tag: 1912. V. 2. 
r . t ag : 1923. V. 11. 
Székfoglaló: A maradó, vagyis az ideigtartő é s maradandó alakváltozások 
mechanikájának alaptéte le i és a lkalmazásuk. = Matemat ikai és 
Természet tudományi Értesi tő , 1914. 32.köt. 257-317 .p . 
Fe lo lv . : 1913. XI. 17. 
A maradó alakváltozások mechanikájának a lka lmazása a textil-
iparban . = Matematikai és Természettudományi É r t e s i t ő , 1925. 
41 .köt . 1 -6 .p . 
Fe lo lv . : 1923. X. 22. 
REPICZKY János 
Nyelvtudományi Osztály 
or iental is ta 
szü l . : U j b a r s , 1817.IV. 23. 
megh. : Pes t , 1855.III. 25. 
lev. tag: 1847.XII.23. 
Székfoglaló: A sanskri t és a p e r z s a nyelvek alaktani párhuzama. = Akadémiai 
Ér t e s i tő , 1850. lO .évf . 199-206.p. 1 Részlet. 1 
Fe lo lv . : 1848. V. 1. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1855. 15.köt . 325-332.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 278 .p . 
RÉTHY László 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
numizmat ikus , etnográfus 
szül . : Sza rvas , 1851.XI.21. 
megh. : Arad , 1914.XI.24. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: A romanismus I l lyr icumban. Bp. 1896, MTA. 27 p . 
/É r t ekezések a Tör téne t i Tud. köréből . 16.köt. 1 2 . / 
Fe lo lv . : 1896. XII. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1914. 25 .köt . 707-708.p. 
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RÉTHY Mór 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
fizikus, egyetemi tanár 
szü l . : Nagykőrös , 1848.XI.3. 
megh. : Bp. 1925.X. 16. 
lev.tag: 1878. VI. 14. 
r . t ag : 1900. V. 4. 
Székfoglaló: A fény tö rése és v i s szave ré se homogén isotrop át látszó testek 
ha t á r án Neumann módszerének ál ta lánosí tásával és bővitésével. 
Bp. 1880, MTA. 20 p . /É r t ekezések a Matematikai Tud . köré-
ből . 7 .kö t . 15 . /Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1880. 14.évf. 
3 6 - 3 8 . p . 
F e l o l v . : 1880. III. 15. 
Az ac t io elvéről és a mechanikai elvek azon osztályáról , mely-
hez t a r toz ik . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1902. 20.köt . 354-384.p . 
F e l o l v . : 1902. IV. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1925. 36.köt. 384-385.p . 
RÉVÉSZ Imre 
Történelmi Osz tá ly 
Bölcsészeti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
egyháztörténész 
szl i l . : Ujfehér tó , 1826.1.14. 
megh - : Debrecen, 1881.11.13. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: A tö r téne lmi b i rá la t rő l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Fi lozófiai , 
T ö r v é n y - é s Történet tud. Oszt. Közlönye, 1861-1862. 2 .köt . 
1 - 3 0 . p . Felolv.: 1860. XI. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 4 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 255-257.p . 
RÉVÉSZ Imre 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tö r t éne t -
tudományi Alosztá ly 
tör ténész, egyetemi tanár 
szü l . : Pápa, 1889.VI.30. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
r . t ag : 1946.VII. 24. 
L. m é g a 2. részben 
REVICZKY Ádám, gróf 
főkancellár , Borsod m. főispánja 
szü l . : Debrecen, 1786.V. 23. 
megh. : Heil igenkreutz, 1862.IV.21. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 314 .p . 
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RÉZ Mihály 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Maroscsapó , 1878.IX.16. 
megh. : Genf, 1921.V.26. 
lev. tag: 1909. IV. 29. 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi István. = Akadémiai Ér t e s i tő , 1911. 22. köt. 
529-542.p . Felolv. : 1911. VI. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 32.köt . 286-287.p. 
Emlékbeszédek, 23. köt. 10. sz . 
RICHTER Aladár 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, egyetemi tanár 
szli l . : Rimaszombat , 1868.1.5. 
megh. : Bp. 1927.VI. 11. 
lev. tag: 1911.IV.27. 
Székfoglaló: Átszel lőztető és a mechanikai r endsze r corre la t ió ja a Schizaeák 
szervezetében. = Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 
1912. 30.köt . 797-842.p. 
F e l o l v . : 1912. IV. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1927. 38.köt . 208-209.p . 
RIEDL Fr igyes 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Ladomér , 1856.IX.12. 
megh. : Bp. 1921.VIII.7. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: A művész - és i rodalmi tipusok tör ténetéből . 
Fe lo lv . : 1898.III. 21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1921. 32.köt . 291.p . 
Emlékbeszédek, 20.köt . 7 . s z . 
RIEDL Szende 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szü l . : Besztercebánya, 1831.III. 15. 
megh. : Bp. 1873.X. 15. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Az igeszó mődalakai a magyar és rokon nyelvekben. = Akadémiai 
É r t e s i t ő . A N y e l v - é s Széptud. Oszt . Közlönye, 1860. l . k ö t . 
67 -79 .p . Felolv. : 1860. II. 27. 
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RI ESZ Frigyes 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztá ly 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Miiszaki Tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szül . : Győr , 1880.1.22. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
r . t ag : 1936. V. 14. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
ROHRINGER Sándor 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztá ly 
vizépitő mérnök, egyetemi tanár 
szül . : K a s s a , 1868.III. 28. 
megh. : Bp. 1945.V. 4. 
lev. tag: 1936.V. 14. 
r . t ag : 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Az elméleti é s gyakorlati h idraul ika módszere i . = Matematikai 
é s Természettudományi É r t e s i t ő , 1938. 57.köt . 269-288.p. 
Felolv. : 1937. V. 27. 
Talaj vízkutatás az Alföldön. = Matematikai és Természe t tudo-
mányi Ér t e s i tő , 1942. 61 .köt . 650-667.p. 
Felolv.: 1942. V. 11. 
RÓMER Flór is F e r e n c 
Természet tudományi Osztá ly 
Tör téne lmi Osztály /1864 .1 .19- tő l / 
Bölcsészet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész , művésze t tör ténész , egyetemi t aná r 
szül . : Pozsony, 1815.IV.12. 
megh. : Nagyvárad, 1889.III. 18. 
lev. tag: 1860.X.9. 
r . t ag : 1871.V.17. 
Székfoglaló: Magyarország földirati és t e rmény i állapotáról a középkorban. 
= Akadémiai É r t e s i t ő . A Matemat ikai és Természe t tud . Osz t . 
Közlönye, 1861. 2.köt . 287-385.p . 
Felolv. : 1861. VI. 17. 
A magyar j e l m e z r ő l . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1872. 
6 .évf . 139-146.p. 
Felolv.: 1872. V. 6. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .köt . 13. s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 365-367.p. 
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ROMWALTER Alfréd 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s MUszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : Sopron, 1890.IV.22. 
megh. : Sopron, 1954.IX.7. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A kén szerepe s z e r v e s anyagok hőokozta bomlásakor . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1942. 61.köt . 
122-152.p. Fe lo lv . : 1942. V. 11. 
RÓNAI HORVÁTH Jenő 
L. 
HORVÁTH Jenő, Rónai 
RÓNAY Jácint János 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti, Társadalmi és Történet i Tudományok Osztálya 
pszichológus, t e rmésze t tudós , i ró 
szül . : Székesfehérvár , 1814.V. 13. 
megh.: Pozsony, 1889.IV.17. 
lev. tag: 1847.XII. 23. 
r . t ag : 1867.1.30. 
osz t . t i tkár : 1869.IV. 19 - 1872. 
Székfoglaló: II Az emberi agyról é s befolyásáról a szel lemi é l e t r e . 1 
= Társalkodó, 1848. 20 . sz . 157-160. , 21 . s z . 166-167.p. 
Fe lo lv . : 1848. V. 1. 
Az ősemberek ha l adása . Pest, 1868, MTA. 46 p. 
/É r t ekezések a Bölcsészeti Tud. köréből , l . k ö t . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1867. l . é v f . 255-257. , 266-268.p. 
Fe lo lv . : 1867. XI. 2 5 . , XII. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 . k ö t . 15.sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 371-373.p . 
ROSTY Pál 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
földrajzi i r ó 
szül . : Pest , 1830.XI.29. 
megh.: Dunapentele, 1874.XII .7 . 
lev.tag: 1861.XII.20. 
Székfoglaló: Amerika ős l akosa i ró l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai 
é s Természe t tud . Osz t . Közlönye, 1862-1863. 3 .kö t . 239-257.p. 






Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus 
szül . : Bindtbánya, 1880.XII.24. 
megh.: Bp. 1940.VIII. 24. 
lev.tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: A Bihar-hegycsoport tektonikai helyzete a Kárpátok rendsze ré -
ben. = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1936. 
55.köt . 46-68 .p . 
Fe lo lv . : 1936. III. 16. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50. köt. 416-417.p. 
RÓZSAY József 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
orvos 
szül . : Lakompak, 1815. - -
megh.: Balatonfüred, 1885.V.19. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Észleletek az aggkor élettani és kőrtani változásai köréből, s a 
pes tváros i a gggyámo Idának (Elisabethineum) 34 évről - 1830-tól 
1863-ig - szóló s ta t i s t iká ja . = Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai 
é s Természe t tud . Oszt . Közlönye, 1864. 5.köt . 239-291.p. 
Fe lo lv . : 1864. VI. 7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5. köt. 10. sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 332-334.p. 
RUBINYI Mózes 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, i rodalomtör ténész 
szül . : P e b r e c e n , 1881.IV. 1. 
megh.: Bp. 1965.IX. 26. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. 
Bp. 1949, MTA. 10 p. /Ér tekezések a N y e l v - é s Széptud. Oszt. 
köréből . 26.köt . 1 0 . / 
Fe lo lv . : 1948. XI. 8. 
RUDICS József, bá ró 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
költő 
szül . : Szabadka, 1792.11.22. 
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megh. : Balatonalmás, 1879. Vil i . 21. 
t i sz t . tag : 1873. V. 21. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1881. 291-292. p. 
RUDOLF FERENC KAROLY JÓZSEF főherceg 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
trónörökös 
szü l . : Laxenburg, 1858.VIII.21. 
megh. : Mayerling, 1889.1.30. 
t i sz t , tag: 1878. VI. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 17.köt. 7 . s z . 34-52.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 382-384.p . 
RUSZNYÁK István 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1889.1.22. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946. XII. 19. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI. 29. 
L. m é g a 2. részben 
RYBÁR István 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
f izikus, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1886. V. 7. 
megh. : Bp. 1971.IX. 1. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
r . t ag : 1931. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A folyadékok fe lsz inéről a polározás szöge alatt visszaverődött 
fény vizsgála ta . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 
1921. 38 .köt . 99-112.p . 
Fe lo lv . : 1919. XI. 17. 
Hővezetés ritkitott gázokban: I. A hőmérsék le te losz lás a gáz-
té rben . 
Fe lo lv . : 1944. III. 20. 
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SÁGI István 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Cegléd, 1882.XII.12. 
megh. : Bp. 1950.XII.2. 
lev. tag. 1938. V. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Czuczor Gergely é s Fogarasi János nyelvtudományi elvei. 
Felolv . : 1942. VI. 1. 
SAJÓ Sándor 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
költő 
szül . : Ipolyság, 1868.XI. 13. 
megh. : Bp. 1933.11.1. 
lev. t a g 1932. V. 6. 
SALAMON Ferenc 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
Történelmi Osztály /1863 .1 .13- tó l / 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
tör ténész , publicista, egyetemi tanár 
szül . : Déva, 1825.VIII.29. 
megh. : Bp. 1892.X.9. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
r . t ag : 1871. V. 17. 
Székfoglaló: Csokonai [ M i h á l y i Dorottyája. = Szépirodalmi Figyelő, 1861. 
1. évf. 129-133., 145-148., 161-164. , 177-181., 193-196., 
209-212., 225-228 . , 241-244.p. 
Felolv . : 1860. XH. 
Bölcs Leó görög c s á s z á r "Takt ika" c . munkájáró l . 
Felolv . : 1872. IV. 8. L. - - : A magyar hadi tör ténethez a vezé-
rek korában. (Kutfőtanulmány a IX. századbeli byzanti taktikai 
müvekről .) Bp. 1877, Athenaeum ny. 166 p. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1895. 6 .kö t . 5 -22 .p . 
SAMASSA József 
egyházi i r ó , egri é r sek , főrendiház tagja 
szül . : Aranyosmarót , 1828.IX.30. 
megh. : Eger , 1912. VIII. 20. 
igazgató t a g 1906.1.21. 
SÁNTHA Kálmán 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológai és Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos, egyetemi tanár 
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szü l . : Nagybecskerek, 1903.VII. 12. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. részben 
SÁRVÁRY Pál 
Filozófiai Osztály 
fi lozófus, matematikus , fizikus 
szü l . : Piskolt , 1765.X.3. 
megh. : Debrecen, 1846. XII. 19. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes í tő , 1847. 7 .köt . 1 - 5 . p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8.köt. 9 7 - 9 8 . p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1847. 118-119.p. 
SAUER Ignác 
Természet tudományi Osztály 
belgyógyász, egyetemi tanár 
szü l . : Veszp rém, 1801.X.2. 
megh. : Pest , 1863.XI. 17. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: A népesedés akadályai Magyarhonban. = Akadémiai E r t e s i t ő . 
A Matematikai és Természe t tud . O s z t . Közlönye, 1862-1863. 
3 .kö t . 299-311.p. 
Fe lo Ív. : 1863. II. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 287-288 .p . 
SAY Móric 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
kémikus 
szü l . : Székesfehérvár , 1830.X. 14. 
megh. : Bp. 1885 . I I I . i l . 
lev. tag: 1869. IV. 14. 
Székfoglaló: Az állati munka és annak f o r r á s a . Pest , 1870, MTA. 13 p. 
/É r t ekezések a Te rmésze t tud . köréből . 2 . k ö t . l . / 
Kivonatban: Akadémiai Er tes i tő , 1870. 4 .évf . 113-114.p. 
Felo Ív . : 1870. IV. 11. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 343-345 .p . 
SCHAFARZIK F e r e n c 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
geológus, egyetemi tanár 
szü l . : Debrecen, 1854.III.20. 
megh. : Bp. 1927.IX.5. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t a g : 1916. V. 4. 
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Székfoglaló: Adatok aSzepes-Gömör i Érczhegység pontosabb geológiai i s m e -
re téhez . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes í tő , 1904. 
22 .köt . 414-447.p. 
Fe lo Ív. : 1904. VI. 20. 
Budapest székesfőváros legújabb geológiai t é rképezésérő l . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ertesi tő , 1922. 39. köt. 
181-198.p. Fe lo lv . : 1921. XII. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s í t ő , 1927. 38 .kö t . 209-211.p. 
Emlékbeszédek, 22 .köt . 13. s z . 
SCHAFFER Károly 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
ideg és elmegyógyász, egyetemi tanár 
szül . : Bécs, 1864.IX.7. 
megh.: Bp. 1939.X. 16. 
lev. tag: 1914. V. 7. 
r . tag: 1926. V. 6. 
t iszt , tag: 1938. V. 6. 
Székfoglaló: Az átöröklődő idegbajok kórszövettani je l lemzése. = Matematikai 
é s Természet tudományi Er tes i tő , 1914. 32.köt. 514-522.p. 
Fe lo lv . : 1914. VI. 8. 
Az öröklődő idegbajok anatómiai lényegéről és az átöröklődés 
je lentőségéről . = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 
1926 . 43.köt. 205-213.p . 
Fe lo lv . : 1926. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1939. 49 .köt . 272-273.p. 
SC HAY Géza 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus 
szül. : Bécs, 1900. V. 26. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
L . még a 2. r é szben 
SCHEDEL Ferenc 
L. 
TOLD Y Ferenc 
SCHEDIUS Lajos 
Filozófiai Osz tá ly 
nyelvész, i r ő , esztéta, egyetemi tanár 
szül . : Győr, 1768.XII.20. 
megh.: Pes t , 1847.XI. 12. 
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t i sz t , tag: 1831.11.15. 
igazgató tag: 1845. VI. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1848. 8.köt . 54 -59 .p . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8.köt . 100-101. p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1848. 93-94.p. 
SCHENEK István 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztály 
kémikus 
szü l . : Esz t e rgom, 1830.VII.3. 
megh. : Bp. 1909. VII. 26. 
lev. tag: 1889. V. 3. 
Székfoglaló: K i sé r l e t i adatok az akkumulátorok működéséhez. Bp. 1890, 
MTA. 30 p. /É r t ekezések a Te rmésze t tud . köréből. 20. köt. 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1890. l . k ö t . 228-230.p. 
F e l o l v . : 1890. IH. 17. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt . 11 .sz . 
SCHENZL Guido 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
meteorológus 
s zü l . : Haus, 1823.IX.28. 
megh. : Graz, 1890.XI.23. 
lev. tag: 1867.1.30. 
r . t a g : 1876. V I . 8 . 
Székfoglaló: A magnetikus lehaj lás (inclinatio) m e g m é r é s é r ő l . Pest, 1867, 
MTA. 26 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből, l . k ö t . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1867. l . é v f . 187-188.p. 
F e l o l v . : 1867. VII. 8. 
Leha j lás -meghatározások Budapesten é s Magyarország délkelet i 
r é s zében . Bp. 1878, MTA. 25 p. / É r t e k e z é s e k a Matematikai 
Tud. köréből. 6. köt. 4 . /Kivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1878. 
12 .évf . 10-11.p. 
F e l o l v . : 1878. I. 22. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1892. 3.köt . 1 - 1 0 . p . 
SCHERFFEL Aladár 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Te rmésze t r a j z i Alosztály 
algológus, mikrobiológus 
szUl.: Iglò, 1865.11.18. 
megh . : Tihany, 1939.VI. 1. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
Székfoglaló: A La th raea Squamarla L. hydathodjai é s epiphyticus bacter iuma: 
Mycobacterium Lathraeae mihi. = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tesi tő , 1928. 45.köt . 346-364.p . 
Fe lo lv . : 1927. XII. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1939. 49.köt. 262-263.p . 
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SCHIRKHUBER Mór ic 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
te rmésze t tudós 
szül . : Sólyomvár, 1807.1.8 . 
megh. : Bp. 1877.IX. 14. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A kísérletek ha tá sá ró l a természettudományok fe j lődésé re . 
= Akadémiai É r t e s í t ő . A Matematikai és Természe t tud . Oszt . 
Közlönye, 1859. 354-362.p. Fe lo lv . : 1859. VI. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 277-279. p. 
SCHLAUCH Lőr inc 
egyházjogász, r . k . püspök, biboros 
szül . : U ja rad , 1824.III. 27. 
megh. : Nagyvárad, 1902. VII. 10. 
igazgató tag: 1901.V.9. 
SCHLESINGER L a j o s 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztá ly 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szül. : Nagyszombat, 1864. XI. 1. 
megh . : Giessen, 1933.XII. 16. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Az egy complex változó a lgebra i függvényeinek e lméletéhez. 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes í tő , 1902. 20. köt. 
658-669.p. F e l o l v . : 1902. X. 20. 
SCHMIDT Henr ik 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , egyetemi t a n á r 
szül . : Ujverbász , 1877. X. 14. 
megh . : Szeged, 1953.XII. 18. 
lev. tag: 1923. V. 11 - 1948.IV. 23. Tagsága kizárás folytán megszűnt . 
(1948.IV.23-i ö s s z e s ülés határozata) 
Székfoglaló: A magyarországi német nyelvjáráskuta tás módsze re és problé-
mái. Felolv . : 1924. III. 3. 
SCHMIDT József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
indogermanis ta , egyetemi tanár 
szü l . : Vác, 1868.XII. 24. 
megh. : Bp. 1933.X. l . 
l ev . tag : 1911.IV.27. 
Székfoglaló: Kísérlet az idg. I indogermán I gutturális probléma megoldá-
sá ra . Bp. 1912, MTA. 90 p . /É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. 
köréből. 22 .kö t . 5 . /K ivona tban : Akadémiai É r t e s í t ő , 1912. 
23.köt. 2 4 - 3 5 . p . 
Felolv.: 1911. XI. 20. 
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SCHMIDT Sándor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
mineralőgus , egyetemi tanár 
szUl. : Szeged, 1855.1.29. 
megh . : Bp. 1904. V. 16. 
lev . tag: 1891.V.8. 
Székfoglaló: Adatok a pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb i s m e r e -
téhez. Bp. 1891, MTA. 74 p. /Ér tekezések a Természe t tud . 
köréből. 21. köt. 4 . / Fe lo lv . : 1891. XI. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 15.köt . 339-340.p. 
Emlékbeszédek, 13.köt. 11. s z . 
SCHNELLER István 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
pedagógiai i ró , egyetemi tanár 
szü l . : Kőszeg, 1847.VIII.3. 
megh. : Bp. 1939.1.25. 
lev. tag: 1913. IV. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1939. 49 .köt . 190-193.p. 
SCHÖNHERR Gyula 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
tö r ténész 
szü l . : Nagybánya, 1864.IX.26. 
megh. : Nagybánya, 1908. III. 24. 
lev. tag: 1896. V. 15. 
Székfoglaló: Nápolyi László trőnkövetelésének külföldi vonatkozásai . 
Bp. 1898, MTA. 32 p. / É r t e k e z é s e k a Tör ténet i Tud. köréből. 
17. köt. 4 . /Kivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1897. 8. köt. 
653-664.p. 
Fe lo lv . : 1897. IV. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1908. 19.köt . 223.p. 
SCHÖPF-MEREI Ágoston 
Természet tudományi Osztály 
gyermekgyógyász 
szü l . : Győr, 1804.IX. 24. 
megh. : Manchester , 1858.III.12. 
lev. tag: 1835. IX. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 288-289.p. 
SCHÖPFLIN Aladár 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész , kr i t ikus , esztéta 
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s z ü l . : Maniga, 1872.X. 4. 
t i s z t , tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
SCHRÉTER Zoltán 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus 
s z ü l . : Dombovár, 1882. X. 21. 
m e g h . : Bp. 1970.1.14. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
tanácskozó tag. 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A Kárpátok által körülvett medencék s z á r m á c i a i képződményei 
és azok ál latvi lága. = Matematikai és Természet tudományi É r -
tesitő, 1941. 60.köt. 243-294.p . 
Felolv. : 1941. II. 17. 
SCHRÖCK F e r e n c 
L. 
SOMHEGYI F e r e n c 
SCHULEK E l e m é r 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
gyógyszerész , kémikus , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Késmárk, 1893. IX.3 . 
lev. tag: 1941. V. 16. 
r . t a g : 1945.V.30. 
L. még a 2. részben 
SCHULEK F r i g y e s 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ikai 
Alosztály 
ép i t é sz , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Pest, 1841.XI. 19. 
m e g h . : Balatonlelle, 1919.IX.5. 
lev. tag: 1895. V. 10. 
t i s z t , tag: 1917. V. 3. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 6 . s z . 
SCHULEK Vi imos 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
s z e m é s z , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Pest, 1843.IV. 21. 
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megh.: Bp. 1905.III. 13. 
lev.tag: 1889.V.3 . 
r . t ag . 1902. V. 9. 
Székfoglaló: A szembogár-szükitőnek kiszabadí tása . (Sphincterolysis 
an t e r io r . ) Bp. 1892, MTA. 53 p. /É r t ekezések a Természe t tud . 
köréből. 22 .kö t . 3 . /K ivona tban : Akadémiai Ér t e s i tő , 1892. 
3 .kö t . 514-516.p. 
Felolv . : 1892. I . 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1905. 16 .köt . 505-506.p. 
SCHULHOF Lipót 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
cs i l lagász 
sztil. : Baja , 1847.III. 12. 
megh. : P á r i z s , 1921.X. - -
lev. tag: 1878. VI. 14. 
Székfoglaló: Az 1873. V I I . s z . Coggia-Winnecke-féle üstökös pályaszámítása . 
Bp. 1885, MTA. 51 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. kö ré -
ből . 12. köt. 1 0 . / 
Felolv. : 1885. V. 18. 
SCHULLER Alajos 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
f izikus, egyetemi t aná r 
szül . : Pes t , 1845.IX. 17. 
megh. : Bp. 1920.IV.20. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
r . t ag : 1891.V.8 . 
Székfoglaló: Az elektromos jelzőkészülékekről . = Matematikai és Termész;:: 
tudományi É r t e s i t ő , 1891-1892. 10.köt. 209-221.p. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 .kö t . 602-603.p. 
Felolv. : 1892. VI. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1920. 31 .kö t . 156-157.p. 
SCHUSTER János 
Természet tudományi Osztály 
orvos , kémikus, egyetemi tanár 
szü l . : Pécs , 1777.V.7. 
megh . : Pes t , 1839.V.19. 
r . t ag : 1831.11.20. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 4 .kö t . 129-131.p. 
5.köt. 132-158.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1839. 158-160.p. 
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SCHÜTZ Antal 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
fi lozófus, teológus, egyetemi tanár 
szü l . : Kistószeg, 1880.X.26. 
megh. : Bp. 1953.IV. 20. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1938. V. 6. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Charakterologia é s a r i s to te les i metaf iz ika . Bp. 1927, MTA. 
74 p. Fe lo lv . : 1927. IV. 4. 
Logikák és logika. Bp. 1941, MTA. 90 p. /É r t ekezések a F i lo-
zófiai és Tá r sada lmi Tud. köréből. 5 . k ö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1939. XI. 18. 
SCHVARCZ Gyula 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya /1884. VT. 5-től^ 
Bölcseleti és Társada lmi Alosztály 
jogász, tö r ténész , egyetemi tanár 
szül . : Székesfehérvár , 1838.XII.7. 
megh. : Bp. 1900.1.31. 
lev. tag: 1864.1.20. 
r . t ag : 1887. V. 13. 
Székfoglaló: Az embernem úgynevezett egységéről . 
Fe lo lv . : 1864. III. 21. 
Lucius Cornel ius Sulla a római alkotmányjog tör ténelmében. 
Bp. 1887, MTA. 80 p. /É r t ekezések a Tá r sada lmi Tud. köréből . 
9 . k ö t . 4 . / 
Felolv . : 1887. X. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17. köt. 15. s z . 
SCITOVSZKY János 
hercegpr ímás 
szü l . : Béla, 1785.XI. 1. 
megh. : Esz te rgom, 1866.X. 19. 
igazgató t a g 1853.IH. 16. 
SEBESTYÉN Gyula 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
folklorista 
szü l . : Szentantalfa, 1864.III. 7. 
megh. : Balatonszepezd, 1946.11.12. 
lev. t a g 1905. V. 12. 
Székfoglaló: A hun-székely hagyomány. Fe lo lv . : 1907. IV. 15. 
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SELÉNYI Pál 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
fizikus 
szü l . : Adony, 1884.XI. 17. 
lev . tag : 1948.VII.2. 
L. még a 2. részben 
SEMSEY Andor 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
minera lógus 
szü l . : Kas sa , 1833.XII. 22. 
megh . : Bp. 1923.VIII. 14. 
t i sz t , tag: 1882. VI. 1. 
igazgató tag: 1890.V.8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1923. 34 .kö t . 211-213.p. 
Emlékbeszédek, 19.köt. 2 . s z . 
SENNYEI Pál, b á r ó 
o r szágb í ró , főrendiház elnöke 
szü l . : Buda, 1824.IV. 24. 
megh . : Bottyány, 1888.1.3 . 
igazgató tag: 1853.III. 16. 
SERÉDI Juszt inián 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
egyházjogász, he rcegpr ímás 
s zü l . : Deáki, 1884. IV. 23. 
megh . : Esztergom, 1945.III .29. 
igazgató tag: 1928. V. 19. 
t i s z t , tag: 1934. V . U . 
'SIGMOND Elek 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztá ly 
vegyészmérnök, agrogeológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Kolozsvár, 1873.11.26. 
m e g h . : Bp. 1939.IX.30. 
l ev . t ag : 1915.V.6. 
r . t a g : 1925.V.7. 
Székfoglaló: A t a l a j i smere t szempontjából fontos m e s t e r s é g e s zeolithok e lő-
állí tása, össze té te le , s a j á t s ága i és je lentősége. = Matematikai 
és Természettudományi É r t e s i t ő , 1916. 34 .kö t . 279-315.p. 
Felolv.: 1916. II. 14. 
Tanulmány a ta la j humusz-zeoli tkomplexumáról és a ta la j reakciók-
ról . = Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1926. 43 .köt . 
51-78.p. Fe lo lv . : 1925. XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1939. ,49.köt . 269.p. 
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SÍK Sándor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
költő, i rodalomtör ténész , esztéta , egyetemi tanár 
szUl. : Bp. 1889.1.20. 
megh. : Bp. 1963.IX. 28. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: József Attila is tenélménye. = Vigilia, 1948. 13.évf. 582-589.p . 
(Részle t . ) Felolv. : 1948. I . 5. 
SIMÁI Kristóf 
osz t . megjelölés nélkül 
i ró 
szü l . : Komárom, 1742.XI.8 . 
megh. : Selmecbánya, 1833.VIII. 12. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .kö t . 160-169. , 
195-201.p. 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1836. 73-74.p . 
SIMONYI Zsigmond 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szü l . : Veszprém, 1853.1.1. 
megh . : Bp. 1919.XI. 22. 
lev. tag: 1879. V. 22. 
r . t a g : 1893. V. 12. 
Székfoglaló: A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezet t je lentések. 
Bp. 1881, MTA. 48 p. / É r t e k e z é s e k a N j e l v - és Széptud. k ö r é -
ből. 10. köt. 1. / Kivonatban: Akadémiai Er t e s i tő , 1880. 14 .év f . 
172-173.p. Felolv . : 1880. XI. 29. 
Szókombinálás és szóképzés . = Nyelvtudományi Közlemények, 
1894. 24 .köt . 129-142.p. Kivonatban: Akadémiai Er tes i tő , 1894. 
5.köt . 451-456.p . Fe lo lv . : 1894. IV. 9. 
SIMOR János 
he rcegpr ímás 
szü l . : Székesfehérvár , 1813.VIII.23. 
megh . : Esz tergom, 1891.1.23. 
igazgató tag: 1867.III. 17. 
SINA Simon, báró 
bankár , diplomata 
szü l . : Bécs, 1810.VIII. 15. 
megh . : Bécs, 1876.IV.15. 
igazgató tag: 1858.XII. 19. 
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Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
épí tész, egyetemi tanár 
szül . : Lak, 1836. - -
megh. : Bp. 1878.VI.9. 
lev. tag: 1865. XII. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 281-283.p . 
SOLYMOSSY Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
folkloris ta , egyetemi tanár 
szül . : Pes t , 1864.VIII.28. 
megh. : Bp. 1945.IV.9. 
lev. tag: 1919.X.23. 
r . t ag : 1933. V. 19. 
Székfoglaló: A Toldi-monda kele tkezése . = Irodalomtörténet i Közlemények, 
1924. 34.évf. 1 - 1 8 . p . 
Fe lo lv . : 1920. I . 5. 
His tór iás énekeseink a középkorban. 
Fe lo lv . : 1934. II. 5. 
SOMHEGYI F e r e n c 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész , egyetemi tanár 
szül . : Bánd, 1813.X.9. 
megh. : Bp. 1879.VII . l . 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: A kereszthadak é s azok eredményei . = Akadémiai É r t e s i t ő , 
1859. 19.évf. 2 .köt . 941-964.p. 
Felolv. : 1859. XII. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 271-272. p. 
SOMOGYI Károly 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi és Történet i Tudományok Osztálya 
f i lozófus, egyházi iró 
szül . : Tiszaföldvár , 1811.IV.1. 
megh. : Esz tergom, 1888.III.20. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
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Székfoglaló: A bölcsészet lényege- és f e l ada tá ró l . Pest, 1859, Beimel-Kozma 
ny. 34 p. 
Felolv . : 1859. IV. 18. 




szül. : Bodzásujlak, 1783. V. 24. 
megh.: Sárospatak, 1855.VIII.21. 
lev.tag: 1834.XI.8 . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s í t ő , 1855. 15 .köt . 543-546.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 279.p. 
SOMSSICH Pongrác, gróf 
Baranya m . főispánja, á l lamtanácsos 
szül. : Sá rd , 1788.V. 17. 
megh.: Mike , 1849. VIII. 26. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 263-264.p. 
SOÓ Rezső 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
botanikus, egyetemi tanár 
szül. : Székelyudvarhely, 1903. VEI. 1. 
lev.tag: 1947.VI .6 . 
L . még a 2 . r é s z b e n 
SOÓS Lajos 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
zoológus 
szül.: Magyargencs , 1879. I I .6 . 
megh.: Bp. 1973.VIII.28. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
r . tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A Kárpát -medence Mol lusca-faunája . Bp. 1943, MTA. VIII, 478 p. 
Fe lo lv . : 1943. IV. 5. 
SÖRÖS Pongrác 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztá ly 
történész 
szül.: Komárom, 1873. VIII. 24. 
megh.: Győr , 1919.1.5. 
lev. tag: 1909. IV. 29. 
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Székfoglaló: F ranyő Rémig fe l ségáru lás i pe re . Bp. 1910, MTA. 42 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Tör téne t i Tud. köréből . 2 2 . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1910. 21.köt . 64-78 .p . 
Fe lo lv . : 1910. I. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 24 .kö t . 7 . s z . 
STÁHLY Ignác 
Természet tudományi Osztály 
orvos, egyetemi tanár 
szü l . : Pest, 1787.VII.31. 
megh. : Pest , 1849.IV.28. 
t i sz t . tag: 1839.XI. 2 3 v 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1851. 11.köt. 171-173.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 261.p . 
STAUB Móric 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
paleobotanikus 
szül . : Pozsony, 1842.IX.18. 
megh.: Bp. 1904.IV. 14. 
lev. tag: 1898. V. 6. 
Székfoglaló: A cinnamomum-genus az ősvilágban. Kivonatban: Matematikai 
é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1901. 19.köt. 417-433.p. 
Fe lo lv . : 1899. IV. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1904. 15.köt. 337 .p . 
Emlékbeszédek, 13 .köt . 3 . s z . 
STAUD Lajos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztály 
jogász 
szül . : Kistapolcsány, 1855.11.14. 
megh.: Bp. 1941.III.28. 
lev.tag: 1929. V. 10. 
Székfoglaló: Alkalmi Írások a b i r ő r ő l , az Í té lkezésről , a jogról é s az igazság-
ró l . Vác, é . n . Váci Fegyint .ny. 237 p. 
Fe lo lv . : 1929. XII. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1941. 51.köt. 183-186.p. 
STEINDL Imre 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
építész, egyetemi tanár 
szül . : Pest , 1839.X. 29. 
megh.: Bp. 1902.VIII.31. 
lev. tag: 1898. V. 6. 
Székfoglaló: Az uj o rszágházró l . = Akadémiai É r t e s i t ő , 1899. 10.köt . 117-125.p. 
Fe lo lv . : 1899. I . 16. 
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STEINER Lajos 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
geofizikus 
szül . : Vác, 1871.VI. 15. 
megh. : Budatétény, 1944.IV.2. 
lev. tag: 1917.V.3. 
Székfoglaló: A földmágnességi háborgások egy különös a lak já ró l . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1921. 38.köt. 
360-378.p. 





Természet tudományi Osztály 
Matematikai Osztály / 1860 .X . 9- tő l / 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi t aná r 
szül . : Szabadka, 1819.1.19. 
megh. : Bp. 1890.V. 11. 
lev.tag: 1858.XII. 15. 
r . t ag : 1860.X. 9. 
oszt .elnök: 1870.1.15 - 1886. 
igazgató tag: 1872. V. 24. 
másodelnök: 1886.V.6 - 1889. 
Székfoglaló: A f émbaromé te r rő l . = Királyi Magyar Természet tudományi 
Társu la t Évkönyvei, 1857-1859. 4 .kö t . 8 -69 .p . Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai é s Természe t tud . Oszt . 
Közlönye, 1859. 209-242.p. 
Felolv . : 1859. X. 17. 
A testeknek változó irányú tengely körüli fo rgásá ró l . 
= Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai é s Természe t tud . Oszt . 
Közlönye, 1863. 4 .köt . 342-355.p. 
Felolv. : 1862. XI. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 .kö t . 621-631.p. 
STRAUB F. Brúnó 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biokémikus, egyetemi t aná r 
szül . : Nagyvárad, 1914.1.5. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 




Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
jogász 
s z ü l . : Miskolc, 1818.XII.29. 
m e g h . : Bp. 1881.IX. 18. 
l ev . tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: A köteles r é s z . = Akadémiai Ertesi tő. A Filozófiai, T ö r v é n y -
és Tör ténet tud. Oszt. Közlönye, 1865-1866. 5.köt. 1 - 3 2 . p . 
Felolv . : 1864. XI. 21. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 2 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 261-263.p . 
SUPKA Géza 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
r é g é s z , művészet tör ténész, publ ic is ta 
szUl. : Bp. 1883. IV. 8. 
megh , : Bp. 1956. V. 25. 
lev . tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Rasdi. Adatok a népvándorláskori buddhizmus tör ténetéhez. 
Fe lo lv . : 1946. V. 13. 
SURÁNYI János 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztá lya 
mezőgazdasági mérnök , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Győr, 1886.11.12. 
l ev . tag: 1945. V. 30 . 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
L. m é g a 2. részben 
SURÁNYI-UNGER Tivadar 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, egyetemi tanár 
szUl. : Bp. 1898. II. 4. 
l ev . tag: 1935. V. 16 - 1948.IV.23. Tagsága k izá rás folytán megszűnt . 
(1948. IV. 23-i összes ü l é s határozata) 
Székfoglaló: Gazdasági rugalmasság é s változékonyság. Bp. 1935, MTA. 30 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Fi lozófia é s a Társadalmi Tud. köréből. 4 . köt. 13. / 
Felolv . : 1935. XII. 9 . 
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SZABÓ Dezső 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
tö r ténész , egyetemi t a n á r 
szUl.: Makó, 1882.XII.3. 
megh. : Debrecen, 1966.X. 4. 
lev. tag: 1931. V. 15. 
tanácskozó t a g 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A megyék e l lenál lása Mária T e r é z i a úrbér i rendeleteivel s z e m -
ben. Bp. 1934, MTA. 47 p. /É r t ekezések a Tör téne t i Tud. kö -
réből . 25. köt . 3 . / 
Felolv. : 1932. IV. 11. 
SZABÓ Imre 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
iró, püspök 
szül . : Békás, 1814.X. 14. 
megh.: Szombathely, 1881.11.28. 
t iszt , tag: 1869.IV. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 252-253.p. 
SZABÓ István 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
müforditó 
szül . : Bakony szentkirály, 1801.VII.4. 
megh.: Kazá r , 1892.III .27. 
lev. t a g 1839.XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 . k ö t . 535-541.p. 
SZABÓ István 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
tör ténész , egyetemi t a n á r 
szül . : Debrecen , 1898.VH.2. 
megh.: Bp. 1969.11.19. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A jobbágy val lásügye 1608-1647. 
Felolv . : 1942. V. 18. 
SZABÓ József 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
bányamérnök, geológus, egyetemi tanár 
szül. : Kalocsa , 1822.III. 14. 
megh.: Bp. 1894.IV. 10. 
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lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t ag : 1867.1.30. 
oszt . titkár: 1870.1.17 - 1894. 
igazgató tag: 1888. V. 4. 
Székfoglaló: A békés-csanádi halmok földtani tekintetben. = Budapesti Szemle , 
1859. 6 .köt . 175-187.p. 
Felolv . : 1859. V. 19. 
A történelmi é s geológiai ha lmokró l . Kivonatban: Akadémiai É r -
tes i tő , 1867. l . é v f . 188-189. p. 
Fe lo lv . : 1867. VII. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1895. 6 . k ö t . 449-464.p. 
SZABÓ Károly 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész , bibl iográfus , egyetemi tanár 
szül . : Körös ta rcsa , 1824.XII.17. 
megh. : Kolozsvár , 1890.VIII.31. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
r . t ag : 1871. V. 17. 
Székfoglaló: Bíborban születet t Konstántin c s á s z á r munkái magyar történeti 
szempontból i smer te tve . = Akadémiai Er tes i tő . A Filozófiai, 
T ö r v é n y - é s Történettud. O s z t . Közlönye, 1860. l . kö t . 61 -167 .p . 
Felolv . : 1860. I . 23. 
Péter és Aba Sámuel. Pest, 1872, MTA. 48 p. /Ér tekezések a 
Történet i Tud. köréből. 2 . k ö t . 3 . / Kivonatban: Akadémiai E r t e -
sitő, 1872. 6 . év f . 170-171.p. 
Felolv. : 1872. VI. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1891. 2 . k ö t . 493-501.p. 
Emlékbeszédek, 8.köt . 1 0 . s z . 
SZABÓ Zoltán 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus, biológus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1882.XI. 25. 
megh. : Bp. 1944.V. 18. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t ag : 1941.V. 16. 
Székfoglaló: Organograf iai é s genetikai vizsgálatok dipsacaceákon. 
= Matematikai é s Természet tudományi Er tes i tő , 1935. 53.köt . 
571-629.p. 
Fe lo lv . : 1934. IV. 23. 
A biológiai alkat elmélete. 
Felolv . : 1943. I. 18. 
SZABOLCSI Bence 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
zenetör ténész 
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s z ü l . : Bp. 1899. Vi l i . 2. 
l ev . tag: 1948. VII. 2 . 
L. m é g a 2. részben 
SZABOLCSRA Mihály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
köl tő 
s z ü l . : Tiszakürt , 1861.IX.30. 
m e g h . : Bp. 1930.X.31 . 
l ev . tag: 1908.IV. 30 . 
t i s z t , tag: 1926. V. 6 . 
Székfoglaló: Mulandóság. - Köl tésze tem. - Az én kis lányom. - Dal az u j 
dalról. Költemények. = Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 20 .köt . 
45-47.p . (Részlet .) 
Felolv. : 1909. I. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 22.köt . l . s z . 
SZÁDECZKY-KARDOSS L a j o s 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
t ö r t énész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pusztafalu, 1859.IV.5. 
m e g h . : Bp. 1935.XII. 29. 
lev . tag: 1888. V. 4. 
r . t a g : 1909. IV. 29. 
Székfoglaló: A czéhek tör ténetéről Magyarországon. Bp. 1889, MTA. 152 p. 
/É r t ekezések a Történet i Tud. köréből. 1 4 . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1890. l . k ö t . 139-143.p. 
Felolv. : 1889. IV. 8. 
Még e g y s z e r a csiki széke ly krónikáról. Bp. 1911, MTA. 44 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Történet i Tud. köréből. 23 .köt . 1 . / 
Felolv. : 1910. III. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1936. 46.köt. 210-212.p . 
SZALAI Is tván 
Fi lozófia i Osztály 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
f i lozófus 
s z ü l . : Somogyvisonta, 1816.VI.9. 
m e g h . : Szentes, 1878.III .6 . 
lev . tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Az anyag, szellem é s lé lek közti viszonyról . = Akadémiai É r -
tesitő, 1859. 19.évf. 2. kö t . 902-918.p. 
Felolv.: 1859. X. 24. 
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SZALAI Sándor 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalomtudományi Alosztály 
filozófus, szociológus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1912.X.22. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
SZALAY Ágoston 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
történész 
szül . : Buda, 1811.X.24. 
megh.: Bp. 1877.V. 5. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Néhány magyar kör i ra tu pecsé t rő l . = Akadémiai Ér tes i tő . 
A Filozófiai, Törvény- és Történet tud. Osz t . Közlönye, 1860. 
l . k ö t . 48-60.p . 
Fe lo lv . : 1860. I . 9. 
SZALAY Imre 
Filozófiai Osztály 
nyelvész, f i lozófus, hi t tudós, egyetemi tanár 
szül . : Szombathely, 1787.XI.2 . 
megh.: Veszprém, 1848.IX.17. 
lev. tag: 1831.11.17. 
r . tag: 1832. III. 10. 
t iszt , tag: 1834. XI. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 260-261.p. 
SZALAY László 
Törvénytudományi Osztály 
jogász, tö r t énész 
szül . : Buda, 1813.IV. 18. 
megh.: Salzburg, 1864.VII. 17. 
lev.tag: 1836.IX. 10. 
r . tag: 1838.IX. 7. 
titoknok: 1861. XII. 21 - 1864. 
Székfoglaló: Kollár Adám F e r e n c z mint jogtudós. = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 5 .köt . 2 . o s z t . 289-302.p. 
Fe lo lv . : 1839. X. 21. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt. 11. sz . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 11.köt . 5. sz . 20-42.p . 
SZARVAS Gábor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
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szül . : Ada, 1832.III. 22. 
megh.: Bp. 1895.X. 12. 
lev. tag: 1871.V. 17. 
r . t ag : 1884.VI.5. 
Székfoglaló: A magyar nyelvbeli idegen szók. = Magyar Nyelvőr , 1873. 2.köt . 
486-493., 534-536.p . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1871. 
5 .évf . 257-259.p . 
Felolv. : 1871. X. 23. 
Az ősi d icsőség. Felolv. : 1887. I. 3. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8 .köt . 581-593.p. 
Emlékbeszédek, 15.köt. 8 . s z . 
SZARVASY Imre 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
vegyészmérnök, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1872.1.5. 
megh.: Bp. 1942.V. 15. 
lev. tag: 1910.IV. 28. 
r . t ag : 1922. V. 11. 
Székfoglaló: Gázrekaciók e lektromos lángokban. 
Felolv . : 1911. IV. 24. 
A fémek fényérzékenysége. = Magyar Kémiai Folyóirat , 1927. 
33 .köt . 97-103.p . 
Fe lo lv . : 1926. V. 3. 
SZÁSZ Béla 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
költő, müfordi tó , egyetemi tanár 
szül . : Nagyenyed, 1840.IV.23. 
megh.: Kolozsvár , 1898. VII .7 . 
lev. tag: 1883. V. 17. 
Székfoglaló: A reflexiv é s va l l á s -e rkö lcs i elem a költészetben s C Henry 
Wodsworthl Longfellow. Bp. 1884, MTA. 44 p. /É r t ekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből 12.köt . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1884. 18.köt . 188-190.p. 
Fe lo lv . : 1884. X. 6. 
SZÁSZ Károly 
Törvénytudományi Osztály 
jogász, te rmésze t tudós 
szül . : Vizakna, 1798.1.25. 
megh.: Marosvásárhe ly , 1853.X.25. 
lev. tag: 1833. XI. 15. 
r . tag: 1834.XI. 10. 
Székfoglaló: A szerze t t törvények eredeti kútfejéről . = Magyar Tudós T á r s a -
ság Évkönyvei, 1837. (1834-1836). 3 .köt . 3 . o s z t . 131-155.p. 
Felolv . : 1836. IX. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 9 .köt . 14-33.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 275.p. 
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SZÁSZ Káro ly 
N y e l v - és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
köl tő , i ró, mtiforditó 
s z ü l . : Nagyenyed, 1829.VI.15. 
m e g h . : Bp. 1905.X. 15. 
lev . tag: 1858.XII. 15. 
r . t a g : 1869.IV. 14. 
igazgató tag: 1878. VI. 14. 
ide ig l .osz t .e lnök; 1882.V.29 - 1883. 
másodelnök: 1892. V. 5 - 1895. 
o s z t . elnök: 1898. V. 6 - 1901. 
t i s z t , tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: A műfordí tás ró l , különös tekintettel Shakespeare és a biblia 
fo rd í t á sá ra . = Magyar Sa j tó , 1859. 5 . év f . 890. , 894-895. , 
898-899. , 902-903., 906-907 .p . 
Felolv. : 1859. X. 31. 
A t r a g i k a i felfogásról . P e s t , 1870, MTA. 32 p. /É r t ekezések a 
Nyelv- é s Széptud. k ö r é b ő l . 2 . k ö t . 2 . / Kivonatban: Akadémiai 
Ér tes i tő , 1870. 4.évf. 9 6 - 9 9 . p . 
Felolv. : 1870. III. 28. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1905. 16.köt. 693-694.p . 
SZÁSZ Káro ly 
Nye lv - és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
k r i t i kus , iró 
s z ü l . : Szabadszállás, 1865.XI.11. 
m e g h . : Bp. 1950.III. 21. 
l ev . tag: 1 9 2 2 . V . U . 
t i s z t , tag: 1940. IV. 26. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: A sz inésze t i kri t ikáról . = Budapesti Hi r lap , 1923. 43 .évf . 
250.sz . 1 - 2 . p . 
Felolv. : 1923. XI. 5. 
SZÁSZY Béla 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
j ogász 
s z ü l . : Pócsmegyer, 1865.XI. 26. 
m e g . : Bp. i931 .VI .17 . 
l ev . tag: 1931. V. 15. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1931. 41.köt. 240-241.p . 
Emlékbeszédek, 22.köt . 2 . s z . 
SZÁSZY Is tván 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
j o g á s z , egyetemi t a n á r 
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szü l . : Bp. 1899.XII. 1. 
lev . tag : 1945.V.30. 
igazgató tag: 1946. VII .24 - 1949.XI. 29. 
L. még a 2. részben 
SZÁSZ Y-SCHWARZ Gusztáv 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
jogász , egyetemi t aná r 
s zü l . : Pes t , 1858.1.1. 
megh . : Bp. 1920.IV. 8. 
lev. tag: 1918. V. 2. 
SZATHMÁRY György 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály 
kulturpoli t ikus, i ró 
szü l . : Alpestes , 1845.IV. 9. 
megh . : Bp. 1898.1.14. 
lev . tag : 1895.V. 10. 
Székfoglaló: A magyar f a j kul turmissziója Keleten. (A székfoglaló fe lo lvasá -
sára elhalálozása miatt nem kerü l t so r . ) 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10.köt. 2 . s z . 
SZÉCHENYI Béla, gróf 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
fö ldra jz tudós 
s zü l . : Pes t , 1837.11.3. 
megh. : Bp. 1918.XII. 2. 
t i sz t , tag: 1880. V. 20. 
igazgató tag: 1883. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes í tő , 1919. 30 .kö t . 60-64.p. 
Emlékbeszédek, 18.köt. 8 . s z . 
SZÉCHENYI Bertalan, gróf 
poli t ikus, felsőház elnöke 
szü l . : Sopron, 1866.X. 24. 
megh . : Bp. 1943.VI.3. 
igazgató tag: 1933.V. 19. 
SZÉCHÉNYI Emi l , gróf 
közgazdász, Sopron m . főispánja, fe l sőház tagja 
szü l . : Bécs, 1865.1.9. 
megh . : Pusztazámor , 1932.VI.30. 
igazgató tag: 1920. V. 6. 
SZÉCHENYI István, gróf 
Törvénytudományi Osztály 
alapitó tag, politikus, közgazdász 
szül . : Bécs, 1791.IX. 21. 
megh. : Döbling, 1860.IV.8 . 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
másodelőlülő: 1830.XI. 17 - 1850. 
t iszt , tag: 1838.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 1 0 . k ö t . l . s z . 
95-114.p. 




szül . : Sárospatak, 1778. VII .5 . 
megh. : Pest , 1852.III. 6. 
lev. tag: 1840.IX.5. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s í t ő , 1852. 12 .kö t . 153-154.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 273.p. 
SZÉCHY Károly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész, egyetemi tanár 
szül . : Cegléd, 1848.11.13. 
megh. : Bp. 1906.1.3. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: I Torquato 3 T a s s o és Debreczeni I Márton 1 . = Akadémiai 
Ér tes í tő , 1903. 14.köt. 124-139.p . 
Felolv. : 1903. II . 3. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s í t ő , 1906. 17 .kö t . 63-64.p. 
Emlékbeszédek, 14. köt. 5 . s z . 
SZÉCSEN Antal, gróf 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tö r ténész , politikus 
szül . : Buda, 1819.X. 17. 
megh. : Aussee , 1896.VIII.23. 
igazgató tag: 1866.1.21 - 1894. 
t i sz t . t ag : 1877.V.24 - 1894. Tagságáról lemondott. 
SZEDER Fábián 
oszt . megjelölés nélkül 
népra jz i , egyházi i ró , nyelvjáráskutatő 
szül . : Csáb , 1784. VI. 24. 
megh. : Komáromfüss , 1859.XII. 13. 
lev. tag: 1831.11.17 - 1838. Tagságáról lemondott. 
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SZEGEDY F e r e n c 
poli t ikus, Szabolcs m . , Verőce m . főispánja 
s z ü l . : Ötvöspuszta, 1787. - -
megh . : Bécs, 1848. V. 24. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 253.p. 
SZÉKÁCS József 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő, müforditó, egyházi iró 
s z ü l . : Orosháza, 1809.11.2. 
m e g h . : Bp. 1876.VII .29. 
lev. tag: 1836.IX. 10. 
t i s z t , tag: 1870. V. 25 . 
SZÉKELY István 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztá ly 
egyházi i ró, egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagyvárad, 1861.11.26. 
megh . : Bp. 1927.11.26. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
Székfoglaló: Az apokalyptika a világirodalomban. Bp. 1923, MTA. 46 p . 
/ É r t e k e z é s e k a Filozófiai é s Társadalmi Tud . köréből. 2. köt . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1922. 3 3 . k ö t . 198-205.p. 
Felolv. : 1922. III. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1927. 38.köt. 9 2 - 9 3 . p . 
SZEKFŰ Gyula 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osz tá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi t aná r 
szü l . : Székesfehérvár , 1883. V. 23. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t a g : 1941. V. 16. 
L. még a 2. részben 
SZÉKI Tibor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
gyógyszerész, kémikus , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Kolozsvár, 1879.IV.18. 
megh . : Bp. 1950.XII. 4 . 
lev. tag: 1934. V . U . 
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r . t a g 1945.V.30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Vizsgálatok a fiiszerhatásu vegyületek köréből . = Matematikai 
és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1936. 54 .köt . 807-818.p. 
Fe lo lv . : 1935. V. 13. 
A dikumarketonok sze rkeze té rő l és azok néhány tagjának 
prot rombin ha tásáró l . 
Felolv . : 1948. XII. 20. 
SZÉLL Kálmán 
politikus, miniszterelnök 
szü l . : Gasztony, 1843.VI.8. 
megh. : Rátót, 1915.VIII. 16. 




szü l . : Vatta, 1812.VIII.27. 
megh. : Pest , 1869.1.18. 
lev. tag: 1840.IX. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 14 .kö t . 6 . s z . 1 7 - 3 4 . p . 
SZEMERE Miklós 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő 
szü l . : Lasztóc, 1802.VI. 17. 
megh . : Lasztóc, 1881.VIII.20. 
lev. tag: 1863.1.13. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 253-254. p . 
SZEMERE Pál 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i ró , esztéta 
szü l . : Pécel, 1785.11.19. 
megh. : Pécel, 1861.III. 14. 
r . t a g : 1831.11.16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 307-308.p. 
SZEMERE Samu 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
fi lozófus, egyetemi t aná r 
szü l . : Zsi rovnica , 1881.XII.13. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó t a g 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Ráhatás a filozófiában. Fe lo lv . : 1946. IV. 8. 
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SZEMERÉNYI Oszvald 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nye lvész 
s z ü l . : Bp. 1913.IX. 7. 
lev. tag: 1947.VI.6. Tagsága i l legális külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Egy ó-ind s a j á t s á g és az indoeurópai labiovelarisok e lméle te . 
Felolv.: 1948. IV. 5. 
SZÉNÁSSY Sándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klasszika-f i lológus, pedagógus 
s z ü l . : Ákos, 1828. IV. 24. 
m e g h . : Bp. 1872.XI.29. 
lev. tag: 1871. V. 17. 
Székfoglaló: A latin nyelv é s dialektusai . Pest , 1872, MTA. 114 p. 
/É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 2 .köt . 10 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1871. 5 . é v f . 287-292.p. 
Felolv.: 1871. XI. 20. 
SZENCZY I m r e 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klasszika-f i lológus, müfordi tó 
s zü l . : Szombathely, 1798.VU.8. 
m e g h . : Csorna, 1860.11. 2. 
lev. tag: 1838.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 303-304.p. 
SZENDREI János 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
művészet tör ténész , tö r t énész 
s zü l . : Miskolc, 1857.III . 28. 
megh . : Bp. 1927.IX. 25. 
l ev . t ag : 1903.V.8. 
Székfoglaló: A magyar v i se l e t történeti fe j lődése. Bp. 1905, MTA. 223 p. 
Felolv.: 1903.XI. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1927. 38 .köt . 242-244.p. 
SZENTÁGOTHAI János 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
o rvos , egyetemi t aná r 
s zü l . : Bp. 1912.X.31. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
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SZENT-GYÖRGYI Albert 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biokémikus 
szül . : Bp. 1893.IX. 16. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
r . t ag : 1938.V.6 . 
t i sz t . t ag : 1945.V.30. 
igazgató tag: 1945. VI .6 - 1946.VII.24. 
másodelnök: 1946. VII. 24 - 1948.IV. 16. 
oszt .e lnök: 1946.XII. 19 - 1948.IV. 16. 
Székfoglaló: A biológiai oxydációk mechanizmusa . = Matematikai és T e r m é -
szettudományi Ér tes i tő , 1936. 54.köt. 412-415.p . 
Felolv. : 1935. X. 14. 
L. m é g a 2. részben a külső tagok között 
SZENTKIRÁLYI Zsigmond 
Törvénytudományi Osz tá ly 
bányamérnök 
szül . : Kolozsvár, 1804.V.14 . 
megh. : Kolozsvár, 1870. IV. 16. 
lev. tag: 1845.XI.22. 
Székfoglaló: A bányászati jogró l . 
Felolv. : 1846. III. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1877. 11 .kö t . 20-22.p. 
SZENTKLÁRAY Jenő 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , régész 
szül . : Törökbecse, 1843.1.21. 
megh. : Temesvár , 1925.X.12. 
lev. tag: 1882. VI. 1. 
Székfoglaló: A királynaszádosok Magyarországban, tekintet tel a dunai ha jó -
hadak régibb múl t j á ra . = - - : A dunai hajóhadak története. 
Bp. 1886, MTA. 33-98.p. 
Felolv.: 1884. VI. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 10. s z . 
SZENTPÉTERY I m r e 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi t aná r 
szü l . : Középpalojta, 1878.IX.23. 
lev . tag: 1917.V.3. 
r . t ag : 1929. V. 10. 
L. még a 2. részben 
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SZENTPÉTERY Zsigmond 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi tanár 
szü l . : Nagykőrös, 1880.VII.17. 
megh . : Bp. 1952.IV. 17. 
lev. tag: 1929. V. 10. 
r . tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: Szarvaskő vidékének oligoklászkőzetei. = Matematikai é s T e r -
mészettudományi Er tes i tő , 1930. 47.köt . 432-465.p. 
Felolv . : 1930. IV. 14. 
A Bükk-hegység déli részének bázisos erupt iv tömege. 
Felolv. : 1947. XI. 17. 
SZENVEY József 
Nyelvtudományi Osztály 
i ró , szerkesz tő 
szü l . : Pozsony, 1800.VIII.28. 
megh. : Pest, 1857.1.22. 
lev. tag: 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 284.p. 
SZEPESI I m r e 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klasszika-f i lológus, egyetemi tanár 
szü l . : Léva, 1811.IV. 9. 
megh. : Bp. 1875.1.9. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Az óc lass ica i irodalom előnyeiről a gymnasiumokban. 
= Akadémiai Er tes i tő . A Nyelv- és Széptud. Oszt . Közlönye, 
1860. l . k ö t . 123-175.p. 
Felolv . : 1860. III. 1. 
SZEPESY Ignác, báró 
osz t . megjelölés nélkül 
hittudós, püspök 
szü l . : Eger , 1780.VIII. 13. 
megh. : Pécs, 1838.VII. 16. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
t i sz t . t ag : 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 4 .kö t . 117-125., 
132-133.p. 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1839. 161-163.p. 
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SZEREMLEI Sámuel 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
egyháztörténész 
szül . : Ge le j , 1837.IX.4. 
megh.: Hódmezővásárhely, 1924.XI. 20. 
lev. tag: 1908.IV.30. 
Székfoglaló: Hőd-Mező-Vásárhely ujabbkori lakossága e r ede t é rő l és szaporo-
dásáról . Bp. 1909, MTA. 30 p . /Ér tekezések a Történeti Tud. 
köréből. 22. köt . 6 . / 
Felolv. : 1909. VI. 7. 
SZID ARO VSZKY János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
szül . : Bp. 1881.X.20. 
megh. : Bp. 1947.XII.30. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
Székfoglaló: Ujabb elméletek az indogermán inyhangokról. Bp. 1937, MTA. 
42 p. / É r t e k e z é s e k a Nyelv- é s Széptud. Osz t . köréből. 25.köt . 
7 . / Felolv.: 1936. I. 7. 
SZIGETI József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
szinpadi szerző , sz inész , rendező 
szül . : Veszprém, 1 8 2 2 . V . U . 
megh. : Bp. 1902.11.26. 
lev. tag: 1882. VI. 1. 
Székfoglaló: Kolostorbul. Vígjáték. = Budapesti Szemle, 1886. 45.köt. 
77-104.p. 
Felolv.: 1884. XI. 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt. 1 2 . s z . 
SZIGLIGETI Ede 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
d r á m a i r ó , szinész, r endező 
szül . : Váradolaszi , 1814. I I I .8 . 
megh. : Bp. 1878.1.19. 
lev. tag: 1840. IX. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1880. 261-266.p. 
SZILÁDY Áron 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalom történész 
szül . : Ságvár , 1837.XI.3. 
megh. : Kiskunhalas, 1922.111.20. 
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lev. tag: 1861.XII. 20. 
r . t a g : 1876.VI.8. 
t i s z t . t ag : 1917.V.3. 
Székfoglaló: Nyelvészkedésünk czé l ja s eszközei. = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Nyelv- é s Széptud. O s z t . Közlönye, 1861-1862. 2 .kö t . 
343-361.p . 
Felolv . : 1862. XI. 10. 
T e m e s v á r i Pelbárt é l e t e é s munkái. Bp. 1880, MTA. 135 p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1876. lO.évf . 200-201.p. 
Felolv . : 1876.XII. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1922. 33.köt. 139-141.p . 
SZILÁGYI Dezső 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
jogász , politikus, igazságügyminisz ter , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Nagyvárad, 1840.IV.1. 
megh . : Bp. 1901.VII.31. 
t i sz t . t ag : 1897.V.6. 
SZILÁGYI F e r e n c 
Tör téne t í rás i Osz tá ly 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tö r ténész , u j ság i ró 
s zü l . : Kolozsvár, 1797.IV. 14. 
megh . : Bp. 1876. V. 20. 
lev . tag : 1833.XI. 15. 
SZILÁGYI István 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, iró, t ö r t énész 
s z ü l . : Nagykálló, 1819.1.6. 
megh . : Máramarossz ige t , 1897.IV. 12. 
lev. tag: 1846. XII. 18. 
Székfoglaló: A magyar szótár i rodalom történeti s z e m l é j e . Első korszak : 
Nyir-Kál la i tól Molnár Alber t ig 1484-1604. = Akadémiai É r t e s i t ő , 
1847. 7 . é v f . 303-309., 311-337.p. 
Felolv. : 1847.XI. 15., XI. 22. 
SZILÁGYI Loránd 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztá lya , Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi tanár 
s zü l . : Hajdúnánás, 1908. VIII. 24. 
lev . tag : 1941.V. 16. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 




Bölcsészeti , Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
tör ténész 
szü l . : Kolozsvár , 1827.VIII. 30. 
megh. : Bp. 1899.1.12. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . t ag : 1873. V. 21. 
Székfoglaló: Bánffi Dénes kora é s megöletése. Tör téne t i r a j z . = Akadémiai 
É r t e s i t ő , 1859. 19 .évf . l . k ö t . 137-220.p. 
Fe lo lv . : 1859. III. 19. 
I. Rákóczy [ R á k ó c z i i György é s a diplomáczia. Bp. 1878, 
MTA. 92 p. / É r t e k e z é s e k a Tör ténelmi Tud. köréből. 7 .kö t . 5 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1873. 7 .évf . 206-211.p. 
Fe lo lv . : 1873. XII. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1899. 10.köt. 49-50 .p . 
Emlékbeszédek, 11. köt. 4 . s z . 
SZILASI Móric 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szül . : Szi lasbalhás, 1854.X.20. 
megh. : Kolozsvár , 1905.V. 15. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Adalékok a finn-ugor palatális mássalhangzók tör ténetéhez . 
Bp. 1904, MTA. 59 p. /É r t ekezések a Nyelv- és Széptud .köré-
ből. 18. köt. 8 . /K ivona tban : Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 15. köt. 
3 0 - 3 5 . p . Felolv.: 1903. XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1905. 16.köt. 509.p . 
SZILASY János 
Filozófiai Osztá ly 
fi lozófus, pedagógus, egyetemi tanár 
szül . : Bögöte, 1795.1.7. 
megh. : Nagyvárad, 1859.XI.4. 
r . t ag : 1830.XI. 17. 
t i sz t . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Nemzet i és egyéni fe j lődés . = Akadémiai Ér tes i tő , 1859. 19.évf. 
l . k ö t . 465-496.p. 
Fe lo lv . : 1859. IV. 4. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 301-302. p. 
SZILY Kálmán 
Matematikai Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
nyelvész, te rmészet tudós , egyetemi tanár 
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szül . : I z sák , 1838.VI. 29. 
megh.: Bp. 1924.VII.24. 
lev. tag: 1865. XII. 10. 
r . tag: 1873. V. 21. 
igazgató tag: 1883.V. 17. 
főtitkár: 1889.X. 14 - 1905. 
főkönyvtárnok: 1905. IV. 6 - 1924. 
t iszt , tag: 1920. V. 6. 
Székfoglaló: A mechanikai hő-e lméle t egyenleteinek általános a lak já ró l . 
Pes t , 1867, MTA. 20 p. / É r t e k e z é s e k a Matematikai Tud. köré-
ből . l . k ö t . l . / 
Fe lo lv . : 1866. XII. 17. 
A hő-elmélet második főtétele, levezetve az elsőből. 
Bp. 1875, MTA. 15 p. /É r t ekezések a Matematikai Tud. köré-
ből . 4 .kö t . 3 . /K ivona tban : Akadémiai Ertesi tő , 1875. 9 .évf . 
154-157.p. 
Fe lo lv . : 1875. V. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1924. 35 .kö t . 151-153., 211-213.p . 
Emlékbeszédek, 21. köt. 21. s z . 
SZILY Kálmán 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1875.V.4. 
megh.: N é m e t Szövetségi Köztársaság, - -
lev.tag: 1920. V. 5 - 1948.IV.23. T a g s á g a k i z á r á s folytán megszűnt . 
(1948.IV.23-i ö s s z e s ülés határozata) 
Székfoglaló: Földnyomás és kohézió. Bp. 1928, MTA. 49 p. /Matemat ika i és 
Természet tudományi Közlemények, 3 6 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1927. III. 14. 
S ZINN Y El Fe renc 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész 
szül . : Bp. 1875.IV.2. 
megh.: Bp. 1947.XI.9. 
lev. tag: 1914. V. 9. 
r . t ag : 1928. V. 18. 
Székfoglaló: Jósika Miklós. Bp. 1915, MTA. 117 p. /É r t ekezések a Nyelv-
é s Széptud. köréből . 2 3 . k ö t . 2 . / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1915. 26.köt. 14-24 .p . 
Fe lo lv . : 1914. XI. 30. 
Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. 
Bp. 1929, MTA. 127 p. / É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. kö-
réből . 24. köt. 14. / Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1929. 40.köt . 
152-154.p. Fe lo lv . : 1929. I. 7. 
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SZINNYEI József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
bibl iográfus 
szü l . : Komárom, 1830.III .18. 
megh. : Bp. 1913.VIII.9. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Az első magyar bibliographus. Bp. 1901, MTA. 29 p. 
/É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 17 .köt . 10 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1901. 12.köt. 529-535.p. 
Felolv . : 1901. X. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1913. 24 .köt . 533-536.p. 
Emlékbeszédek, 19.köt. 14. s z . 
SZINNYEI József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
szü l . : Pozsony, 1857. V. 26. 
megh. : Bp. 1943.IV. 14. 
lev. tag: 1884. VI. 5. 
r . t ag : 1896. V. 15. 
osz t . t i tká r : 1906.III.23 - 1938. 
igazgató tag: 1 9 2 2 . V . U . 
főkönyvtárnok: 1928.V.1 - 1943. 
Székfoglaló: A birtokos személyragozásró l . = Magyar Nyelvőr , 1888. 17.köt . 
1 -12 . , 49-57 . , 97-110. , 145-154. , 193-203., 241-249.p. 
Felolv. : 1887. X. 24. 
Középkori nyelvemlékeink o lvasása . = Nyelvtudományi Közlemé-
nyek, 1897. 27.köt . 241-272.p. Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1897.8.köt . 593-615.p. 
Felolv. : 1897. X. 4. 




szü l . : Bársonyos, 1 8 0 7 . V . l . 
megh . : Pest , 1867. XII. 25. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: A váltó e redete , czél ja és jogi t e rmésze t e . = Akadémiai É r t e s i tő . 
A Filozófia, Törvény- és Történet tud. Oszt. Közlönye, 
1862-1863. 3 .kö t . 234-253.p. 
Felolv. : 1862. XI. 3. 






Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalmi Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi tanár 
szlil . : Dunaszerdahely, 1871. XII. 27. 
lev. t a g 1932. V. 6 . 
r . t a g 1943.V. 14. 
t i s z t , tag: 1948. VII. 2. 
L. m é g a 2. részben 
SZLÁV Y József 
poli t ikus, minisztere lnök, főrendiház elnöke 
szUl. : Győr, 1818.XI.23. 
megh . : Zsi tvaujfalu, 1900. VIII. 8 . 
igazgató t a g 1884. VI. 7. 
SZLEMENICS Pál 
Törvénytudományi Osztály 
jogász , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Kecskemét, 1783.1.22. 
m e g h . : Pozsony, 1856.XII.26. 
r . t a g : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1858. 18.köt. 101-120.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 283.p . 
SZMRECSÁNYI Lajos 
e g r i é rsek , fe lsőház tagja 
s z ü l . : Daróc, 1851.IV.23. 
m e g h . : Eger, 1943.1.28. 
igazgató t a g 1917. V . 3 . 
SZONTÁGH Gusztáv 
Filozófiai Osztály 
f i lozófus , esz té ta , kri t ikus 
s z ü l . : Csetnek, 1793.IV.9. 
m e g h . : Pest, 1858.VI .7 . 
lev . tag: 1832.III. 9. 
r . t a g 1839.XI.23. 
Székfoglaló: A m a g y a r philosophia alapelvei és j e l l e m e . = Magyar Tudós 
T á r s a s á g Evkönyvei, 1842. (1838-1840). 5 .köt . 2 .o sz t . 116-143.p. 
Fe lo lv . : 1840. VIII. 27. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 292-293.p. 
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SZÖGYÉNY-MARICH László, gróf 
polit ikus, Fe j é r m. fő ispánja , főrendiház elnöke 
szül . : Pes t , 1806.1.2. 
megh. : C s ó r , 1893.XI. 19. 
igazgató tag: 1855.IV. 19. 
SZÖGYÉNY-MARICH László, gróf 
diplomata, miniszter , főrendiház tagja 
szül . : Bécs, 1840.XI. 12. 
megh. : C s ó r , 1916.VI. 11. 
igazgató tag: 1903. V. 7. 
SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi t aná r 
szül . : Kolozsvár , 1913. VII. 29. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
L. még a 2. r é szben 
SZŐKEFALVI-NAGY Gyula 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
matemat ikus , egyetemi t aná r 
szü l . : Erzsébe tváros , 1887.IV. 11. 
lev. tag: 1 9 3 4 . V . U . 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
SZŐLLŐSY F e r e n c 
Nyelvtudományi Osztály 
politikus 
szül . : - - 1796. v. 1806. - -
megh. : Oravicabánya, 1854.III.31. 
lev. tag: 1847.XII. 23. 
SZŐNYI Pál 
Fi lozófiai Osztály 
Bölcsészet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
pedagógus 
szü l . : Debrecen, 1808.IV.22. 
megh. : Bp. 1878.VI. 17. 
lev. tag: 1846.XII. 18. 
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Székfoglaló: A gyermeki ész alaki képzésérő l . = Akadémiai Értesi tő , 
1847. 7 . év f . 113-141.p. 
Felolv . : 1847. V. 31. 







s zü l . : Salfa, 1780.XII. 20. 
megh . : Pest, 1850. VII. 9. 
lev. tag: 1832. III. 9. 
r . t a g : 1835.IX. 11. 
Székfoglaló: Az ügyészekről . = Magyar Tudós T á r s a s á g Evkönyvei, 1837. 
(1834-1836). 3 .köt . 3 . o s z t . 80-97.p. 
Felolv . : 1835. IX. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1850. 10.köt. 47 -48 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 267.p. 
SZŰCS István 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
jogtörténész 
szü l . : T i szade rzs , 1811 .V . l . 
megh . : Debrecen, 1891.XII. 23. 
lev. tag: 1846. XII. 18. 
Székfoglaló: A té teles jog philosophiájának történeti fe j lődéséről , s korunkban 
a polgárzat javára kivívott haladásról . = Akadémiai É r t e s i t ő , 
1847. 7 . év f . 175-186.p. 
Felolv. : 1847. VII. 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt . l . s z . 
SZVORÉNYI József 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész, i rodalomtör ténész , pedagógus 
szü l . : Sáta, 1816.VII. 5. 
megh . : Eger, 1892.XII. 11. 
lev . tag: 1846.XII. 18. 
t i s z t , tag: 1886. V. 6. 
Székfoglaló: A közmondások és példabeszédek sze l leme é s vegyes e l e m e i . 
= Akadémiai Ér tes i tő , 1847. 7 .évf . 239-257.p . 
Felolv. : 1847. VIII. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1895. 6 .köt . 385-398.p . 
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TAGÁNYI Károly 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
tör ténész, l evé l t á ros 
szü l . : Nyitra , 1858.III. 19. 
megh. : Bp. 1924.IX. 9. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
r . t ag : 1918.V.2 . 
Székfoglaló: Megyei önkormányzatunk keletkezése. Bp. 1899, MTA. 19 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Tör t éne t i Tud. köréből . 18 .kö t . 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1899. 10.köt. 408-417.p . 
F e l o l v . : 1899. IV. 10. 
A n e m e s s é g helyzete Szent István alkotmányában. 
(A székfoglaló fe lo lvasásá ra e lhalálozása miatt nem kerül t s o r . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1924. 35.köt. 213-214.p. 
TAKÁTS Sándor 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
történész 
szü l . : Komárom, 1860.XII.7. 
megh. : Bp. 1932.XII.21. 
lev. tag: 1906. III. 23. 
r . t ag : 1925.V.7 . 
Székfoglaló: Hajdú, haramia é s mar ta lócz . = Akadémiai Ér tes i tő , 1908. 
19 .kö t . 320-333.p. 
F e l o l v . : 1908. V. 3. 
Gróf Széchenyi Is tván reuniója és az Akadémia a lap í tása . 
= Budapesti Szemle, 1930. 217.p. 196-207.p. 
(A székfoglaló fe lo lvasása nem tör tént meg. ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1933 . 43.köt. 160-161.p. 
Emlékbeszédek, 22. köt. 16. sz. 
TAMÁS Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
romanista nye lvész , egyetemi t aná r 
szü l . : T e m e s v á r , 1904.III. 23. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
L . m é g a 2. részben 
TAMÁSI Áron 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
i ró 
szül . : Fa rkas l aka , 1897.IX. 20. 
megh. : Bp. 1966.V.26. 
lev.tag: 1943. V. 14. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. év i á t szervezésekor megszűnik. (MTA 1949. 




Bölcsészet i , Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász, kulturpolitikus 
szUl.: Nagykőrös, 1815.X.26. 
megh. : Bp. 1887.XI.23. 
lev. tag: 1867.1.30. 
Székfoglaló: Austr ia pénzügyi történetéből I. Ferdinánd idejében. 
= Budapesti Közlöny, 1867. 216. s z . 2543-2544.p. , 217 . sz . 
2556-2557.p. , 2 1 8 . s z . 2567-2568.p . , 219.sz. 2580-2581.p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1867. l . év f . 251-255.p . 
Fe lo lv . : 1867. XI. 25. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5 .kö t . 2 . s z . 




szü l . : Bia, 1784. - -
megh. : Pes t , 1839.XII.29. 
lev. tag: 1837. IX. 7. 
r . t a g : 1838.IX.8. 
Székfoglaló: A hadtudományok az állodalmak, s különösen magyar hazánk 
fen ta r t ásá ra életbe ható fontosságáról . = Magyar Tudós Társaság 
Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 5 .kö t . 2 .osz t . 226-240.p . 
Fe lo lv . : 1838. XI. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 5.köt . 204-213. , 
221-222.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1840. 211-212. p . 
TANGL Fe renc 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
fiziolőgus, egyetemi tanár 
szü l . : Pest , 1866.1.26. 
megh. : Bp. 1917.XII. 19. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . t ag : 1910. IV. 28. 
Székfoglaló: Adatok az ébrény fejlődésének energetikájához. = Matematikai 
é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1902. 20.köt. 599-657.p. 
Fe lo lv . : 1902. X. 20. 
A vese munkája é s a tápláló anyagok "dynamikai h a t á s a . " 
= Matematikai é s Természet tudományi Ertesi tő , 1911. 29.köt. 
1024-1073.p. 
Fe lo lv . : 1911. III. 13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1918. 29.köt . 78-79.p . 
Emlékbeszédek, 18. köt. 15. sz . 
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TANGL Károly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és F iz ika i 
Alosztály 
fizikus, egyetemi t aná r 
szül . : Pest , 1869.X. 14. 
megh. : Bp. 1940.1.10. 
lev. tag: 1908.IV.30. 
r . t ag : 1920. V. 5. 
oszt . elnök: 1934. V. 11 - 1940. 
igazgató tag: 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A sz i lá rd é s cseppfolyós tes t közös ha tá rán fellépő felületi f e -
szül t ségrő l . = Matematikai é s Természet tudományi É r t e s i t ő , 
1910. 28 .kö t . 101-142.p. 
Felolv. : 1909. X. 18. 
Vizsgálatok a gravi tációról folyadékba m e r ü l ő csavarási ingával . 
= Matematikai és Természettudományi É r t e s i t ő , 1926. 43 .kö t . 
342-350.p. 
Fe lo lv . : 1926. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1940. 50.köt . 305-307 .p . 
TARCZY Lajos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
fi lozófus, t e rmésze t tudós 
szül . : Hetény, 1807.XII .6. 
megh. : Bécs, 1881.III. 20. 
lev. tag: 1838. IX. 7. 
r . t ag : 1840. III. 8. 
Székfoglaló: A t e rmésze t t an i ész tanró l . = Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 
1842. (1838-1840). 5 .köt . 2 .o sz t . 
391-403.p. 
Felolv . : 1840. VIII. 28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3 .köt . l . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 264-266. p. 
TÁRCZY-HORNOCH Antal 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
•geológus 
szü l . : Oroszvég, 1900.X.13. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. részben 
TARKÁNYI Béla József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő, egyházi i rő 
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szül. : Miskolc , 1821.1.2. 
megh.: E g e r , 1886.11.16. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
tiszt, tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: A vallási kö l tésze t rő l , különösen a népénekekről . = Akadémiai 
Ér tes i tő . A N y e l v - é s Széptud. Oszt . Közlönye, 1860. l . k ö t . 
195-218.p. 
Felolv. : 1860. V. 2. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4.köt . 4 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1887. 318-322.p. 
TASNÁDI NAGY Gyula 
L. 
NAGY Gyula, Tasnád i 
TASNER Antal 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész, jogász 
szül.: Öskü, 1808.V. 5. 
megh.: Pes t , 1861.VIII. 25 . 
lev.tag: 1833.XI.15. 




szül.: Velegh, 1809.X. 15. 
megh.: Verona , 1860 körl i l 
lev. t a g 1840.IX. 5. 
TÉGLÁS Gábor 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
régész 
szül.: B r a s s ó , 1848.III .23. 
megh.: Bp. 1916.11. 4. 
lev. tag: 1888. V. 4. 
Székfoglaló: Tanulmányok a rómaiak dáciai a ranybányásza tá ró l . 
Bp. 1889, MTA. 61 p. /É r t ekezések a Tör ténet i Tud. köréből. 
14. köt. 6 . / 
Felolv. : 1889. III. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1916. 27 .kö t . 156.p. 
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TELEGDI -RÓTH Károly 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai, Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus, paleontológus, egyetemi tanár 
sztil .: Bp. 1886.XI. 14. 
megh.: Bp. 1955.IX.28. 
lev.tag: 1931. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Adatok az Északi Bakonyből a magyar középső tömeg f ia ta l -
mezozoos fej lődéstör ténetéhez. = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér t e s i tő , 1935. 52.köt. 205-247.p. 
Fe lo lv . : 1934. IV. 23. 
TELEKI Domokos, gróf 
Törvénytudományi Osztály 
Történelmi Osztály /1861. XII. 20-tól/ 
Bölcsészeti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
politikus, publicista 
szül . : Marosvásárhe ly , 1810.IV. 1. 
megh.: Kolozsvár , 1 8 7 6 . V . l . 
lev.tag: 1836.IX. 10. 
igazgató tag: 1855.IV. 19. 
t iszt , tag: 1861.XII. 20. 
Székfoglaló: A két kaluger. = Budapesti Szemle, 1863. 17.köt . 55-81.p . 
Fe lo lv . : 1863. II. 9. 
TELEKI Ferenc, gróf 
oszt . megje lö lés nélkül 
költő, matemat ikus 
szül . : Beszterce , 1785.IV.4. 
megh.: Paszmos , 1831.XII.16. 
t iszt , tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 8 .kö t . 48-58.p . 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1832. 45-46 .p . 
TELEKI Géza, gróf 
i ró, politikus, belügyminiszter 
szül . : Dés, 1843.IX.28. 
megh.: Bp. 1913.IX.27. 
igazgató tag: 1899. V. 4. 
TELEKI József, gróf 
Tör ténet í rás i Osztály 
történész 
szül . : Pest , 1790.X.24. 
megh.: Pes t , 1855.11.15. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
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elölülő: 1830.XI. 17 - 1855. 
t iszt , tag: 1838.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 277. p. 
TELEKI László, gróf 
Törvénytudományi Osztá ly 
polit ikus, i ró 
szül . : Pes t , 1811.11.11. 
megh.: Pes t , 1861.V.8. 
lev. tag: 1836. IX. 10. 
t i sz t . t ag : 1844.XII.24. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 10.köt. 5 . s z . 3-12.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 310.p . 
TELEKI Pál, gróf 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya /1925 .V. 7 - t ő l / 
földrajztudós, politikus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1879.XI. 1. 
megh.: Bp. 1941.IV.3. 
lev.tag: 1913.IV.24. 
igazgató tag: 1 9 2 2 . V . U . 
t iszt , tag: 1925. V. 7. 
Székfoglaló: A földrajzi gondolat tör ténete . Bp. 1917, Szerző. 231 p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1917. 28.köt . 154-163.p. 
Felolv. : 1917. II. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1941. 51.köt . 188-202.p. 
TELEKI Sámuel, gróf 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
földrajztudós 
szül . : Sáromberke, 1845.XI .1 . 
megh.: Bp. 1916.111.10. 
t iszt , tag: 1894. V. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1916. 27.köt . 298.p. 
TELESZKY János 
közgazdász, pénzügyminiszter 
szül . : Nagyvárad, 1868.IX. 15. 
megh.: Bp. 1939.VI. 13. 
igazgató tag: 1930. V. 8. 
T É L F Y Iván 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-fi lológus, egyetemi tanár 
szül . : Nagyszombat, 1816.VI .18. 
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m e g h . : Bp. 1898.VIII.2. 
lev. tag: 1864.1.20. 
Székfoglaló: Az Iliás szerzőjének egységérő l . = Akadémiai Er tes i tő . A Nyelv-
és Széptud. Oszt . Közlönye, 1863-1865. 3 . k ö t . 129-172.p. 
Felolv. : 1864. IV. 18. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11.köt. 3 . s z . 
TESSEDIK F e r e n c 
osz t . megjelölés nélkül 
jogász , földrajztudós, iró 
s z ü l . : Szarvas, 1800.11.22. 
m e g h . : Bécs, 1844.VI. 17. 
l ev . t ag : 1832.IX. 1. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1844. 4.köt . 126-129.p. 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 7 .kö t . 159-160.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1845. 88-89.p . 
THAISZ András 
o sz t . megjelölés nélkül 
jogász , szerkesztő 
s z ü l . : Jolsva, 1789.XI. 15. 
m e g h . : Pest, 1840.VII .9. 
l ev . t ag : 1831.11.17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 5 .köt . 223-224.p . 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1841. 76-77.p . 
THALLÓCZY Lajos 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész 
s z ü l . : Buda, 1856.XII. 8. 
m e g h . : Herceghalom, 1916.XII.1. 
lev . tag: 1883. V. 17. 
r . t a g : 1895. V. 10. 
Székfoglaló: Bakits Pál . Felolv.: 1885. II. 9. 
A vlach kérdéshez. Kivonatban: Akadémiai Er tes i tő , 1901. 
12.köt. 18-20.p . 
Felolv. : 1900. XI. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesí tő , 1916. 27.köt. 748-750.p . 
Emlékbeszédek, 23.köt . l . s z . 
THALY Kálmán 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , költő 
s z ü l . : Csép, 1839.1.3. 
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megh . : Zablát, 1909. IX. 26. 
lev. tag: 1864.1.20. 
r . t a g : 1880. V. 20. 
osz t . elnök: 1904. V. 10 - 1909. 
t i s z t . t ag : 1907. V. 1. 
Székfoglaló: Bottyán János , II. Rákóczi Fe rencz fejedelem vezénylő tábornoka . 
Pest, 1865, Ráth. 509* p. 
Felolv. : 1864. V. 30. 
II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága 1676-1701. Pozsony, 
1881, Stampfel . 308 p. 
Felolv.: 1880. XII. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1909. 20 .köt . 564-565.p. 
THAN Károly 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus, egyetemi t aná r 
szül . : Óbecse, 1834.XII. 20. 
megh. : Bp. 1908. VII. 5. 
lev . tag: 1860.X.9. 
r . t ag : 1870.V.25. 
igazgató tag: 1876. VI. 8. 
osz t .e lnök: 1887.V. 10 - 1907. 
másodelnök: 1907.V.3 - 1908. 
Székfoglaló: Az ujabb vegytan i rányelveiről . = Akadémiai Ér tes i tő . A M a t e m a -
tikai és Természe t tud . Osz t . Közlönye, 1861. 2.köt . 243-285.p . 
Felolv.: 1861. XI. 11. 
Az egyetemi tani tás lényegéről , l . r é s z . Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1871. 5.évf. 13-30 .p . 
Felolv. : 1871. I . 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1908. 19 .köt . 479-480.p. 
Emlékbeszédek, 16.köt. l . s z . 
THANHOFFER Lajos 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
anatómus, szövettani kutató, egyetemi t a n á r 
szül . : Nyírbátor , 1843.XI.23. 
megh. : Bp. 1909.III.22. 
lev. tag: 1880.V.20. 
r . t ag : 1891.V.8 . 
Székfoglaló: Adatok a harántcs iku izmok sze rkeze te és idegvégződéséhez. 
Bp. 1881, MTA. 23 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből. 
11 .kö t .13 . /Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1881. 15.évf. 
125-126.p. Fe lo lv . : 1881. V. 16. 
Ujabb vizsgálatok az izmok sze rkeze té rő l . Bp. 1892, MTA.20 p . 
/Ér t ekezések a Természe t tud . köréből 22.köt . 1 . / 
Felolv. : 1892. I . 18. 
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THEISS Ede 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász, statisztikus 
szül . : Bp. 1899.11.25. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Dinamikai közgazdaságtudomány é s társadalmi folyamat. 
= Közgazdasági Szemle, 1947. 89 .kö t . 129-155.p. 
Felolv . : 1947. III. 10. 
THEWREWK Emi l , Ponori 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lológus, müfordi tó , egyetemi t a n á r 
szül . : Pozsony, 1838.11.10. 
megh.: Bp. 1917.11.23. 
lev. t a g 1872. V. 24. 
r . tag: 1884.VI .5 . 
t iszt , t a g 1906. III. 23. 
Székfoglaló: A magyar rhy tmus rendszere , l . r é s z . A magyar zene rhytmusa . 
= Nyelvtudományi Közlemények, 1873. lO.köt. 366-390.p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1873. 7.évf. 61 -65 .p . 
Felolv . : 1873. III. 3. 
József főherceg cigány nyelvtana s a cigányokra vonatkozó egyéb 
kutatások. 
Felolv. : 1888. II . 20. L. József [ Károly Lajos 1 főherceg 
Czigány nyelvtan. Bp. 1888, M T A . XIII, 377 p . f Sajtó alá r e n -
dezte, beveze tésse l és " I rodalmi kalauz"-zal (219-377.p. ) e l -
lát ta Ponori Thewrewk Emil. I 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1917. 2 8 . k ö t . 140-142.p. 
THIENEMANN Tivada r 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , nye lvész , egyetemi t a n á r 
szül . : Bp. 1890 .V. l . 
lev. t a g 1923. V . l l . Tagsága illegális kü l fö ldre távozása mia t t az MTA 
1949. évi á t szervezésekor megszűnik . 
Székfoglaló: Mohács és E r a s m u s . = Minerva, 1924. 3 .évf . 1 - 6 5 . p . 
Fe lo lv . : 1924. III. 31. 
THIRRING Gusztáv 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus , földrajztudós 
szül . : Sopron, 1861.XII. 25. 
megh.: Bp. 1941.III.31. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
r . tag: 1926. V. 6. 
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Székfoglaló: Népesedésünk ku t fo r rása i a mult század első felében. Bp. 1903, 
MTA. 114 p. /É r t ekezések a Tá r sada lmi Tud. köréből. 12.köt . 10 . / 
Fe lo lv . : 1903. IV. 6. 
Akadémiánk és a hazai s ta t iszt ika. = A Magyar Tudományos 
Akadémia első évszázada . 2. köt. Bp. 1928, MTA. 29-86 . p . 
Fe lo lv . : 1926. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1941. 51.köt. 186-188.p. 
THURY József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , turkológus 
sz t i l . : Makád, 1861.XII.25. 
m e g h . : Kiskunhalas, 1906.V.22. 
lev . tag: 1903. V. 8. 
Székfoglaló: Török nyelvemlékek a 14. század végéig. Bp. 1903, MTA. 52 p. 
/ 'Ér tekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből . 18 .kö t .7 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1903. 14.köt. 583-588.p . 
Fe lo lv . : 1903. X. 5. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1906. 17.köt. 417-418.p . 
Emlékbeszédek, 22 .köt . 3 . s z . 
TISZA István, gróf 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
poli t ikus, miniszterelnök 
s z ü l . : Geszt, 1861.IV. 22. 
m e g h . : Bp. 1918.X.31. 
t i s z t , tag: 1910.IV. 28. 
TISZA Kálmán 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
poli t ikus, miniszterelnök 
s z ü l . : Geszt, 1830.XII.16. 
m e g h . : Bp. 1902.III .23. 
igazgató tag: 1881.XI.28. 
t i s z t , tag: 1888. V. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1905. 16.köt. 280-341.p . 
TITTEL Pál 
Matematikai Osztály 
cs i l l agász , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pásztó, 1784.1.5. 
m e g h . : Buda, 1831.VIII.26. 
r . t a g : 1830. XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 2.köt. 8-15. p . 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1832. 42-45.p. 
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TOKOD Y László 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Mtiszaki Tudományok Osztálya 
mineralógus , k r i sz ta l lográfus 
szü l . : Bp. 1898.11. 2. 
megh . : Bp. 1964.IV. 15. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Felsőbánya ásványai geokémiai szempontból. = Matematikai é s 
Természettudományi É r t e s i t ő , 1942. 61 .köt . 191-223.p. 
Felolv.: 1942. III. 16. 
TOLD Y F e r e n c 
Nyelvtudományi Osztá ly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész , k r i t ikus , egyetemi tanár 
szü l . : Buda, 1805.VIII. 10. 
megh . : Bp. 1875.XII. 10. 
r . t a g : 1830.XI. 17. 
titoknok: 1835.IX. 12 - 1861. 
igazgató tag: 1871. V. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 15.köt . l . s z . 16-28 .p . 
TOLNAI Gábor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész 
s zü l . : Kunszentmiklós, 1910.XII.29. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
TOLNAI Vilmos 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész , i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Pozsony, 1870. VII. 24. 
megh . : Sopron, 1937.VII .29. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
r . t a g : 1934. V . l l . 
Székfoglaló: A szólásokról . Adalékok a szóláshasonlatok, szólásmódok é s 
közmondások elméletéhez. = Magyar Nyelv, 1909. 5. köt. 
193-204., 241-248. , 396 -403 .p . , 1910. 6 . k ö t . 105-111., 
247-254., 299-305. , 345-349 . , 385-390.p. 
Felolv.: 1909. III. 22. 
Szótári tanulságok s a t e l j e s szó tá r . = Nyelvtudományi Közlemé-
nyek, 1935. 49.köt . 272-280.p. 
Felolv.: 1935. V. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1937. 47 .köt . 251-253.p. 
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TOMCSÁNYI Móric 
Bölcseleti, Társada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi t aná r 
szü l . : Temesvár , 1878.III .21. 
megh . : Bp. 1951.VI. 12. 
lev. tag: 1928. V. 18. 
r . t a g : 1943. V. 14. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Rendészet - közigazgatás - birői jogvédelem. Bp. 1929, MTA. 
31 p. /É r t ekezések a Fi lozófiai és Tá r sada lmi Tud. köréből . 
3 . k ö t . 7 . / 
Felolv. : 1928. X. 15. 
Közjog - magánjog. Bp. 1944, MTA. 29 p. /Ér tekezések a 
Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből. 6 . k ö t . 2 . / 
Felolv. : 1943. XII. 13. 
TOMORI Anasztáz 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztály 
mérnök 
szü l . : Dunaföldvár, 1 8 2 4 . V . l . 
megh . : Bp. 1894.X. 8. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A gabona-, különösen v iz - é s gőzmalmokról . = Akadémiai É r -
tesi tő. A Matematikai é s Természet tud . O s z t . Közlönye, 1860. 
l . kö t . 1 - 2 0 . p . 
Felolv. : 1860. I. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1894. 5 .köt . 718-723.p. 
TOMPA F e r e n c 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
ős régész , egyetemi t aná r 
s zü l . : Bp. 1893.1.6. 
megh . : Bp. 1945.11. 9. 
lev . tag : 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A bronzkori kultura kialakulása Magyarországon. Bp. 1937, 
MTA. 20 p. /É r t ekezések a Történeti Tud. köréből. 25. köt . 7 . / 
Felolv. : 1936. II. 10. 
TOMPA Mihály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő 
s zü l . : Rimaszombat, 1817.IX.28. 
megh . : Hanva, 1868.VII.30. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
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Székfoglaló: Utolsó verse im. Elégiák. = Budapesti Szemle, 1868. 11.köt. 
479-481. p. (A v e r s e k e t a költő betegsége miatt Szász Károly 
olvas ta fel 1868. III. 23-án.) 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17 .köt . 18.sz. 
Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 13.köt. 7 . s z . 20-34.p . 
TORKOS Sándor 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
jogász, nyelvész 
szül . : - - 1833. - -
megh.: Sopron, 1865.VII.5. 
lev.tag: 1861.XII.20. 
Székfoglaló: A magyar személyszók viszonyítása. = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A N y e l v - é s Széptud. Oszt . Közlönye, 1861-1862. 2 . k ö t . 
227-245.p. 
Fe lo lv . : 1862. V. 13. 
TORMA Károly 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztá ly 
régész , egyetemi tanár 
szül . : Kudu, 1829.XII. 10. 
megh.: Porto d ' Anzio, 1897.11.28. 
lev.tag: 1861.XII.20. 
r . t ag : 1881. V. 19. 
Székfoglaló: Adalék észak-nyugoti Dacia f ö l d - é s helyiratához. Pes t , 1863. 
MTA. 39 p. / M a g y a r Tudományos Akadémia Évkönyvei, 1876. 
(1864-1869). 11 .kö t . 2 . d b . / 
Fe lo lv . : 1863. VI. 15. 
Dácia hadutjai é s táborá l lomásai . 
Fe lo lv . : 1883. IV. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8.köt . 541-551.p. 
Emlékbeszédek, 12 .köt . 9 . sz . 
TORMAY Béla 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
mezőgazdász, állatorvos 
szUl.: Szekszárd , 1839.X. 10. 
megh.: Bp. 1906.XII.29. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Egy fejezet hazánk mezőgazdaságának történetéből. = Mezőgazda-
sági Szemle, 1902. 20.évf . 49-56 . , 105-118., 170-178.p . 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő, 1901. 12.köt. 513-528.p . 
Fe lo lv . : 1901. VI. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1907. 18.köt. 61-62.p. 
Emlékbeszédek, 17 .kö t . 4 . sz . 
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TÓTH Ágoston 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
hadmérnök, t é rképész 
szü l . : Marca l i , 1812.X.24. 
megh. : Graz , 1889.VI.9. 
lev. tag: 1871. V. 17. 
Székfoglaló: A földkép-készi tés je len állása, a min t az képviselve volt az 
antwerpeni kiáll í táson. Pest, 1871, MTA. 26 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Matematikai Tud. köréből , l . kö t . 1 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes í tő , 1871. 5.évf. 314-318.p . 
Fe lo lv . : 1871. XII. 11. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .kö t . 4 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 384-387.p . 
TÓTH Kálmán 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő, i ró 
szü l . : Baja, 1831.III .30. 
megh. : Bp. 1881.11.3. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: A d r á m a i nyelvről. Tanköltemény. = - -ös szegyű j tö t t költemé-
nyei . 1 . t e l j es kiad. Bp. 1878, Ráth. 430-437.p. 
Fe lo lv . : 1866. XI. 12. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1882. 250-252.p. 
TÓTH Lajos 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szü l . : Kiskunhalas, 1876.IX. 28. 
megh. : Bp. 1936.XI. 25. 
lev. tag: 1933. V. 19. 
Székfoglaló: Abszolút é s relat iv magánjogi jogviszonyok. Bp. 1933, MTA. 41 p. 
/ É r t e k e z é s e k a Fi lozófiai és T á r s a d a l m i Tud. köréből . 4 . k ö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1933. XI. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes í tő , 1936. 46.köt. 289-291.p. 
TÓTH László 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
biológus 
szül . : Nagyvárad, 1902. VI. 26. 
lev. tag: 1946. VII .24. Tagsága i l legális külföldre távozása miat t az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Biológiai ni trogénkötés. 




Bölcseleti, Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társadalmi Alosztály 
jogász , i ró 
szü l . : Komárom, 1814.XII.17. 
megh. : Bp. 1903.III. 17. 
lev. tag: 1836.IX. 10. 
r . t ag : 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A magyar örökösödési j oç sze l leme és a lapelvei más jogokkal 
hasonlí tva. = Akadémiai É r t e s i t ő . A Fi lozófiai , Törvény- é s 
Történet tud. Oszt . Közlönye, 1860. l . k ö t . 278-343., 405-455 .p . 
1862-1863. 3.köt . 305-343.p . 
Fe lo lv . : 1860. IV. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1903. 14.köt . 225-226.p. 
Emlékbeszédek, 11.köt. 12. s z . 
TÓTH Sándor 
Természet tudományi Osztály 
zoológus, orvos 
szü l . : Debrecen, 1828.11.16. 
megh. : Pest , 1862.XI.22. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 274-275.p. 
TÓTH Zoltán 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
tör ténész 
szü l . : Bp. 1888.XII. 9. 
megh. : Bp. 1958.VI. 12. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
r . t a g : 1940.IV. 26. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A német koronázási formula kard- ins ign iá ja . 
Fe lo lv . : 1928. II. 6. 
Mátyás Flór ián Ranzanus-problémája . 
Fe lo lv . : 1941. I. 27. 
TÖRŐ I m r e 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosz tá ly 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Debrecen, 1900.IX.28. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g : 1946.XII. 19. 
L. még a 2. részben 
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TÖRÖK Aurél 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
orvos , antropológus, egyetemi tanár 
szü l . : Pozsony, 1842.11. 13. 
megh . : Genf, 1912.IX. 2. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
Székfoglaló: Jelentés III - ik Béla magyar k i r á ly és neje tes te rek lyé i rő l . 
Bp. 1894, MTA. 181 p. / É r t e k e z é s e k a Természe t tud . köréből . 
23 .kö t .4 . / Fe lo lv . : 1893. VI. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1912. 23 .kö t . 547-548.p. 
TÖRÖK János 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matemat ika i és Természettudományok Osztálya 
publ ic i s ta , nemzetgazdász 
szü l . : Tapolca, 1807. VI . 6. 
megh . : Bp. 1874.11.9. 
l ev . tag : 1841.IX.3. 
TÖRÖK József 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matemat ika i és Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosz tá ly 
orvos , természet tudós 
szül. : Alsővárad, 1813.X.14 . 
megh. : Debrecen, 1894.III . 14. 
lev . tag : 1843.X.7. 
r . t ag : 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Debreczen földtani viszonyai. = Akadémiai É r t e s i t ő . 
A Matematikai é s Természe t tud . Oszt. Közlönye, 1859. 163-174.p . 
Felolv.: 1859. VI. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9.köt. 12. s z . 
TÖTÖSSY Béla 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosz tá ly 
matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szül . : Billéd, 1854.VIII. 5 . 
megh. : Bp. 1923.IX. 2. 
lev. tag: 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Elemi symmet r i ák á l ta lánosí tása . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1900. 18 .kö t . 231-239.p. 
Felolv.: 1900. IV. 23. 




Bölcsészeti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
polit ikus, publicista 
s zü l . : Homonna, 1817.I I .6 . 
megh . : Bp. 1888. VIII. 22. 
lev. tag: 1841.IX. 3. 
t i s z t , tag: 1867.1.30. 
igazgató tag: 1874. V. 28. 
elnök: 1885.V.28 - 1888. 
Székfoglaló: A nemzet i gazdaságnak r endsze re i . = Tudománytár , 1842. 
12.köt. 46-62 .p . 
Felolv . : 1841. XII. 6. 
Az 1848-ki törvények közgazdasági momentumairól . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1867. l . é v f . 89-93.p . 
Felolv. : 1867. III. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17.köt. 14 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 17.köt . 7 . s z . 12-29.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1889. 356-359.p. 
TUNYOGI CSAPÓ József 
Törvénytudományi Osztály 
jogász 
s zü l . : Kémer, 1790.X. 24. 
megh . : Kolozsvár, 1858.VIII.27. 
lev. tag: 1832.III. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 303.p. 
TÚRÁN Pál 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
matematikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1910.VIII. 18. 
lev. tag: 1948. VU. 2. 
L. még a 2. részben 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Moskóc, 1 8 8 8 . X . l . 
lev. tag: 1945. V. 30. 
igazgató tag: 1946. VII.24 - 1949.XI. 29. 
r . t a g : 1947. VI. 6. 
L. még a 2. részben 
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TORY Sándor Kornél 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
jogász , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Kassa, 1892. V. 7. 
m e g h . : Bp. 1971.IX.28. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Biztosítási jog és bizonyitási módszer . Bp. 1940, MTA. 110 p. 
/MTA Jogtud. Bizottságának kiadványsorozata. 1 1 . / 
Felolv.: 1940. III. 18. 
TUZSON János 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
erdőmérnök, botanikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Szászcsanád, 1870.V. 10. 
m e g h . : Bp. 1943.XII. 18. 
l ev . t ag : 1909.IV.29. 
Székfoglaló: Magyarország fej lődéstör ténet i növényföldrajzának főbb vonásai . 
= Matematikai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1911. 29.köt . 
558-589.p. 
Felolv. : 1910. XII. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1943. 53.köt . 372-375.p. 
UDRÁNSZKY László 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
o rvos , fiziológus, egyetemi tanár 
szl i l . : Budatin, 1862.X. 12. 
megh . : Bp. 1914.El. 21. 
l ev . t ag : 1909.IV.29. 
Székfoglaló: A fájdalom egységértékének kérdése . = Matematikai és T e r m é -
szettudományi Ér tes i tő , 1911. 29.köt. 141-164.p. 
Felolv.: 1910. IV. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1914. 25.köt . 387-388.p. 
UDVARDY Ignác 
Törvénytudományi Osz tá ly 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya 
egyháztörténész, egyházjogász 
s zü l . : Pápa, 1810.VIII. 1. 
m e g h . : Veszprém, 1874.1.17. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: A keresztyén elem üdvös befolyása a po lgár i sodásra . 
= Akadémiai Er tes i tő . A Filozófiai , Törvény- é s Történettud. 
Oszt. Közlönye, 1860. l . k ö t . 1 -47 .p . 









Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
ú j ság í ró , történész 
szül . : Toka j , 1823.XII. 15. 
megh.: Bp. 1873.IV.21. 
lev. tag: 1861.XII.20. 
Székfoglaló: A jelenkori szabadság, tekintet tel a magyar a lkotmányra . 
Felolv. : 1865. VII. 24. 
ÜRMÉNYI Fe renc 
közgazdász, fiumei kórmányzó 
szül . : Bécs, 1780. XI. 8. 
megh. : Pes t , 1858.11.11. 
igazgató t a g 1845.VI.9. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 287-288.p. 
VACHOTT Sándor 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
költő, i r ő 
szül . : Gyöngyös, 1818.XI .17. 
megh.: Pes t , 1861.IV.9. 
lev. tag: 1843. X. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 308-309.p. 
VÁCZY János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész 
szül . : Kecskemét, 1859.XII .3 . 
megh. : Kecskemét, 1918.VIII. 1. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
Székfoglaló: A nyelvujitás győzelme. Bp. 1909, MTA. 64 p . /É r t ekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből. 2 1 . k ö t . 2 . / Kivonatban: Akadémiai 
Értesi tő , 1909. 20.köt. 5 - 8 . p . 
Felolv. : 1908. XI. 30. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1918. 2 9 . k ö t . 423-424.p. 
Emlékbeszédek, 20. köt. 10. s z . 
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VÁCZY Péter 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
tö r t énész , egyetemi t aná r 
szü l . : Ruttka, 1904.III. 17. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
tanácskozó t a g 1949.XI .29. 
Székfoglaló: A magyar keresz ténység bizánci gyökerei . 
Felolv. : 1940. XI. 11. M e g j . : Les r ac ines byzantines du 
chr i s t i an i sme hongrois. = Nouvelle Revue de Hongrie, 1941. 
34. (10.) évf . 99-108.p. 
VADÁSZ E lemér 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Székesfehérvár , 1885.III. 1. 
l e v . t a g 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
VADNAI Károly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i ró , u j ság i ró 
szü l . : Miskolc, 1832.IV. 28. 
megh . : Bp. 1902. VII. 27. 
lev. tag: 1872. V. 24. 
r . t a g 1900. V. 4. 
Székfoglaló: Az első m a g y a r t á r sada lmi regény. Pest , 1873, MTA. 62 p . 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. köréből . 3. köt. 4 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1872. 6 . é v f . 239-242.p. 
Felolv. : 1872. XI. 7. 
Czakó Zsigmond i smere t len drámai köl teménye. Bp. 1901, MTA. 
20 p. / É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. köréből . 17.köt. 7 . / 
Kivonátban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1901. 12 .kö t . 7-11.p . 
Felolv. : 1900. XI. 5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. 4 . s z . , 21.köt. 1 9 . s z . 
VÁGHY Ferenc 
jogász 
szü l . : Sopron, 1776. - -
megh . : Matzleinsdorf , 1862.IV.23. 
igazgató tag: 1930.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 313.p. 
VAJDA Péter 
Természet tudományi Osztály 
i ró , költő, t e rmésze t tudós 
szü l . : Vanyola, 1808.1.20. 
megh . : Szarvas, 1846.11.10. 
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lev. tag: 1837.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8 .kö t . 93-94.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1847. 112-113. p. 
V AJKA Y Károly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
jogász , i ró 
szü l . : Bécs, 1825.11.20. 
megh . : Párád, 1893.VIII. 15. 
lev. tag: 1889. V. 3. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt. 7 . s z . 
VÁLLAS Antal 
Matematikai Osztály 
matemat ikus , mérnök 
szü l . : Pest , 1809.V. 18. 
megh . : New Or leans , L a . , 1869.VII.20. 
lev . tag: 1837.IX.7. 
r . t a g : 1837.IX.9. 
külső tagok közé át téve: 1858.XII. 16. 
Székfoglaló: A ludolphi szám több ivek é r in tő i által k i fe j tve . = Magyar Tudós 
T á r s a s á g Évkönyvei, 1840. (1836-1838). 4 . k ö t . 2.oszt . 152-170.p. 
Felolv. : 1837. XI. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1874. 8 .kö t . 260-261.p. 
VÁLYI Gyula 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
matemat ikus , egyetemi tanár 
szül . : Marosvásárhe ly , 1855.1.25. 
megh . : Kolozsvár, 1913.X.13. 
lev. tag: 1891. V. 8. 
Székfoglaló: A harmadrendű görbék e lméle téhez . 3 .közlemény. = Matematikai 
és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1891-1892. 10.köt. 2 - 1 3 . p . 
Felolv. : 1891. X. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1913. 24 .köt . 690-691.p. 
Emlékbeszédek, 17.köt. 5 . s z . 
VÁMBÉRY Ármin 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
turkolőgus, magyar ős tör ténész , egyetemi tanár 
s zü l . : Dunaszerdahely, 1832.111.19. 
megh . : Bp. 1913.IX. 15. 
lev. tag: 1860. X. 9. 
r . t a g : 1876. VI. 8. 
t i sz t , tag: 1893. V. 12. 
igazgató tag: 1894. V. 4. 
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Székfoglaló: A török tö r t éne lmi i roda lomró l . = Akadémiai Ér tes i tő . A Nye lv -
és Széptud. O s z t . Közlönye, 1861-1862. 2 . k ö t . 87-107.p. 
Felolv.: 1861. IV. 29. , V. 6 . 
A tö rök- ta tá r nyelvek szónyomozási s zó t á r á ró l . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1877. 11 .évf . 15-16.p. 
Felolv.: 1877. I. 15. L. - - : A török-ta tár nyelvek etymológiai 
szótára. = Nyelvtudományi Közlemények, 1877. 13.köt. 
249-483.p. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17.köt. 6 . s z . 
VÁMBÉRY Rusz tem 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
jogász 
szü l . : Bp. 1872.11.29. 
m e g h . : New York, 1948.X.24. 
t i sz t , tag: 1945.V.30. 
VÁMOSSY Zol tán 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
farmakológus , egyetemi tanár 
s z ü l . : Pes t , 1868.XII. 15. 
m e g h . : Leányfalu, 1953.XII.26. 
lev. tag: 1920. V. 5 - 1948.IV. 23. Tagsága kizárás folytán megszűnt. (1948. 
IV.23-Í ö s s z e s ülés ha tároza ta) 
VANDRÁK A n d r á s 
Fi lozóf ia i Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus 
szUl. : Csetnek, 1807.1.24. 
m e g h . : Eper jes , 1884.IX. 14. 
lev. tag: 1847.XII. 23. 
Székfoglaló: Fr ies Jakab bölcsészete . 
Felolv.: 1849. VI. 4 . , VII. 2. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3.köt . 8 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1886. 339.p. 
VARGA Is tván 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztá ly , Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
közgazdász , egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1897. VII. 5 . 
m e g h . : Bp. 1962.XII.30. 
l e v . t a g : 1945.V.30. 
igazgató tag: 1946. VII. 24 - 1949.XI. 29. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A közgazdaságtan és a gazdasági földrajz viszonya. 
Felolv. : 1946. II. 11. 
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VARGA József 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1891.II .8. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t a g : 1946. XII. 19. 
L. még a 2 . r é szben 
VARGA Lajos 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
zoológus, hidrobiológus 
s z ü l . : Désakna, 1890.1.26. 
m e g h . : Sopron, 1963.V.10. 
lev. tag: 1940.IV. 26. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Néhány Balaton-vizi lebegő állatka szakaszos a lakvál tozásáról . 
(Cyclomorphosis .) = Matematikai és Természet tudományi É r -
tesitő, 1941. 60.köt . 546-580.p. 
Felolv. : 1941. VI. 23. 
VARGHA Dámján 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
s z ü l . : Mosonszentmiklós, 1873.IV. 6. 
megh . : Hegyeshalom, 1956.IV.6. 
l ev . tag : 1919.X.23. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Clairvaux-i Szent Bernát a magyar kódexirodalomban. 
Felolv. : 1920. III. 22. 
VARGHA Gyula 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály /1923 .V. 11-től/ 
s ta t isz t ikus , i ró , műfordító 
s z ü l . : Káva, 1853.XI.4 . 
megh . : Bp. 1929. V. 2. 
lev. tag: 1892. V. 5. 
r . t a g : 1907.V.3. 
t i s z t . t ag : 1923. V . U . 
másodelnök: 1928.V. 18 - 1929. 
Székfoglaló: A magyar nyelv hódositása az utóbbi tiz év a la t t . = Közgazdasági 
és Közigazgatási Szemle, 1893. 17.évf. 254-278.p . Kivonatban: 
Akadémiai Ér tes i tő , 1893. 4 .köt . 443-451.p. 
Felolv. : 1893. II. 6. 
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Adatok nemzet i erőnk megméréséhez . = Budapesti Szemle, 1912. 
152.köt. 321-358.p. 
Felolv. : 1912 . XI. 11. 
[Báthory Erzsébe t . - Béldi Pálné. - Furulyaszó. Balladák. 1 
= Akadémiai Ér tes i tő , 1925. 36.köt . 207-216.p. 
Fe lo lv . : 1925. III. 9. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1929. 40.köt . 105-107.p. 
Emlékbeszédek, 21.köt . 10 . sz . 23.köt . 4 . s z . 
VÁRI Rezső 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
klasszika-f i lo lógus , bizantinológus, egyetemi tanár 
s zü l . : Buda, 1867.XII. 5. 
megh . : Bp. 1940.V. 17. 
lev. tag: 1906.III. 23. 
r . t a g : 1926.V. 6. 
Székfoglaló: A cil iciai Oppianus Halieutikájának kéz i ra t i hagyománya. 
1. (Bevezető) r é sz . Bp. 1908, MTA. 56 p. /Ér tekezések a Nyelv-
és Széptud. köréből. 20. k ö t . 9 . / Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 
1907. 18 .köt . 485-493.p. 
Felolv. : 1907. III. 4. 
Klasszika-fi lológiánk. Bp. 1927, MTA. 26 p. /Ér tekezések a 
Nyelv- é s Széptud. köréből . 24.köt . 1 2 . / 
Felolv. : 1927. III. 28. 
VARJÚ E lemér 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
művelődéstör ténész 
s z ü l . : Felsőludány, 1873.X. 14. 
megh . : Bp. 1944.XII. - -
lev. tag: 1915. V. 6. 
Székfoglaló: A középkori magyar művészet p rob lémája . 




szü l . : Szepesolaszi , 1795.III. 25. 
megh . : Buda, 1846.IV.8 . 
lev. tag: 1835.IX. 14. 
r . t a g : 1838.IX. 8. 
Székfoglaló: A Berettyó vizének hajózhatóvá té te léről , a Bege vizének példá-
j á r a . = Magyar Tudós T á r s a s á g Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 
5.köt. 2. osz t . 199-213.p. 
Felolv . : 1840. VI. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 8 .köt . 81-89. , 96 .p . 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1847. 116-117.p. 
VASS József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
k lassz ika-f i lo lógus , történész 
s z ü l . : Zalaegerszeg, 1813.III. 19. 
megh . : Bp. 1873.1.13. 
lev. tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: I rányeszmék cornéliusi szótáramhoz. = Magyar Sajtó, 1859. 
240 . sz . 982-983.p . , 2 4 2 . s z . 990-991 .p . , 243.sz . 994-995.: 
Felolv. : 1859. XI. 28. 
VASS László 
osz t . megjelölés nélkül 
f i lozófus, egyháztörténész, egyetemi tanár 
s zü l . : Salomvár, 1780. VI. 9. 
megh . : Pest, 1842.III. 24. 
t i s z t . t ag : 1832.III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 6. köt. 141. p . , 
7.köt . 149-155.p. 
Magyar Tudós Társaság i Névkönyv, 1843. 224-225.p. 
VASZARY Kolos 
hercegpr ímás , t ö r t énész 
s z ü l . : Keszthely, 1832.11.12. 
megh . : Balatonfüred, 1915.IX.3. 
igazgató tag: 1894.11.18. 
VAY Ábrahám, gróf 
alapitó tag, Borsod m . , Máramaros m . főispánja 
s z ü l . : Alsózsolca, 1789.VII. 13. 
megh. : Berkesz, 1855.III .3. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 278.p. 
VAY Miklós, báró 
kancel lár , főrendiház elnöke 
s z ü l . : Alsózsolca, 1802.IV.29. 
megh . : Bp. 1894.V. 14. 
igazgató tag: 1841. IX. 3 - 1855. Lemondott. 




s z ü l . : Debrecen, 1800.11.13. 
megh . : Debrecen, 1855.IX.11. 
lev. tag: 1839.XI. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1855. 15.köt. 618-623 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 279.p. 
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VÉCSEY Tamás 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Szikszó, 1839.11.24. 
megh. : Bp. 1912.IV. 14. 
lev. tag: 1881. V. 19. 
r . t a g 1889.V.3. 
t i sz t . t ag : 1911.IV.27. 
Székfoglaló: Az árpádkori jogtudományból egy fejezet: Az árpádkor i jogtani -
t ás ró l . 
Felolv. : 1882. I . 9. 
Sextus Caeci l ius Africanus jogtudós. Bp. 1889, MTA. 96 p. 
/É r t ekezések a Társadalmi Tud. köréből. 10. k ö t . 6 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1889. 23 .évf . 134-135.p. 
Felolv. : 1889. V. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt. 4 . s z . 
VÉGH István 
koronaőr , Baranya m . főispánja 
szül . : Bécs, 1763.VIII. - -
megh. : Damonya, 1834. IX. 20. 
igazgató tag: 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 3 . k ö t . 212-213.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1836. 8 0 - 8 1 . p . 
VENDEL Miklós 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus 
szü l . : Sopron, 1896.X.8 . 
lev. tag: 1933. V. 19. 
r . t ag : 1943. V. 14. 
L. még a 2. részben 
VENDL Aladár 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi t a n á r 
szü l . : Di t ró , 1886.XI. 18. 
lev. tag: 1922. V . l l . 
r . t ag : 1931. V. 15. 
másodelnök: 1943. V. 14 - 1945.X. 29. 
t i sz t . t ag : 1945.V.30. 
L. még a 2. részben 
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VEREBÉLY László 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fiz ika i 
Alosztály 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Miiszaki Tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1883.VIII .27. 
lev. t a g 1937. IV. 29. 
tanácskozó tag. 1949. XI. 29. 
L. m é g a 2. részben 
VEREBÉLY Tibor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
sebész , egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1875.1.28. 
megh. : Bp. 1941. III. 28. 
l e v . t a g 1922. V . U . 
r . t a g 1935. V. 16. 
Székfoglaló: A mai sebészet i rányelvei . = Matematikai és Természet tudományi 
Ér t e s i tő , 1923. 40.köt . 183-194.p. 
Fe lo lv . : 1923. IV. 30. 
A daganatok szerepe az életfolyamatok szabályozásában. 
= Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1937. 55 .köt . 
1024-1036.p. 
Fe lo lv . : 1936. X. 12. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1941. 51.köt. 182-183.p . 
VERŐ József 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Mtlszaki Tudományok Osztálya 
mérnök, egyetemi t aná r 
szü l . : Sopron, 1904.1.26. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
L. még a 2. részben 
VÉSZ János Armin 
Matematikai Osz tá ly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
mérnök, matemat ikus , egyetemi t a n á r 
szü l . : Szeged, 1826.IV. 7. 
megh . : Bp. 1882. VI. 29. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
r . t a g : 1868. III. 18. 
Székfoglaló: A kúpszeletekkel szoros összeköttetésben levő néhány m é g al ig 
i smer t vonalak tula jdonairól . = Akadémiai Ér tes i tő . A Ma tema-
tikai é s Természe t tud . O s z t . Közlönye, 1859. 312-322.p. 
Fe lo lv . : 1859. IV. 14. 
I 
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Legrövidebb távolok a körkupon. Pest, 1869, MTA. 19 p. 
/Ér tekezések a Matematikai Tud . köréből, l . k ö t . 5 . / 
Felolv.: 1868. X. 12. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1883. 298-300.p. 
VIKÁR Béla 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztá ly 
e tnográfus , népzenekutató, mliforditő 
szül . : He tes , 1859.IV. 1. 
megh. : Dunavecse, 1945.IX. 22. 
lev. tag: 1911.IV. 27. 
Székfoglaló: A székely népköl tés rő l . Kivonatban: Akadémiai Er tes i tő , 1912. 
23.köt. 8 7 - 9 6 . p . 
Felolv. : 1912. I . 8. 
VINKLER János 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász, egyetemi tanár 
szül . : Királydaróc, 1886.IX. 13. 
megh. : Pécs , 1968.II .7. 
lev. tag: 1928. V. 18. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az igazság a po lgár i perben. Bp. 1929, MTA. 18 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Társada lmi Tud. köréből . 3 .köt . 6 . / 
Felolv. : 1928. XII. 3. 
VIOLA József 
Természet tudományi Osz tá ly 
orvos 
szül . : Marosvásárhe ly , 1770.III. 15. 
megh. : - - 1849. - -
lev. tag: 1838.IX. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 265.p. 
VISKI Károly 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Történettudo-
mányi Alosztály 
e tnográfus , egyetemi t a n á r 
szül . : T o r d a , 1883.IV. 14. 
megh. : Bp. 1945.IX. 5. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
VISZOTA Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtörténész 
szül . : E r c s i , 1871.11. 5 . 
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megh . : Bp. 1947.1.11. 
lev. tag: 1913.IV. 24. 
r . t a g : 1932. V. 6. 
Székfoglaló: Széchenyi [ I s t v á n ! politikai programmtöredékeinek keletke-
zése é s ha tása . = Történet i Szemle, 1916. 5 .évf . 64-97.p. 
Fe lo lv . : 1913.XI.3. 
Széchenyi István elmeállapota é s halála . = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1933. 43 .évf . 1-29. , 199-229.p. 
Felolv . : 1932. VI. 6. 
VITÁLIS István 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
geológus, egyetemi tanár 
szü l . : Puszta szent tornya, 1871.III. 14. 
megh . : Bp. 1947.XI .9 . 
lev. tag: 1920. V. 5. 
r . t a g : 1945.V.30. 
Székfoglaló: A r e c e n s notidanusok és a fossz i l i s Notidanus primigenius Ag. 
fogazata, fő tekintettel a mát rasző l lős i miocénkoru notidanus 
fogakra . Bp. 1942, Inst . Reg. Hung. Geol. 28 p. 
/Geologica Hungarica. Se r . Palaeontologica. 1 8 . / 
Fe lo lv . : 1923. XII. 10. 
Oligocén, eocén és paleocén fényes barnaszén felkutatása a 
Magyar Középhegység dunántuli részében. 
Fe lo lv . : 1947. XII. 22. 
VÍZAKNAI Antal 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály 
s ta t isz t ikus 
s zü l . : Németürög, 1863.XII.3. 
megh . : Rácváros , 1911.XI.29. 
lev. tag: 1905. V. 12. 
Székfoglaló: Az 1910. év végén tartandó magyar népszámlá lás ró l . 
= Közgazdasági Szemle, 1910. 34 .évf . 439-454.p. 
Kivonatban: Akadémiai Ér t e s i tő , 1910. 21.köt . 497-500.p. 
Felolv . : 1910. VI. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1912. 23.köt . 52-53.p . 
Emlékbeszédek, 23.köt. 4 . s z . 
VLADÁR Gábor 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
jogász 
szü l . : Bia, 1881.X. 14. 
megh . : Bp. 1972.VII. 19. 
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lev . tag: 1937.IV. 29. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Tudományos munka-e a jogszabályelőkészi tés? = Budapesti 
Szemle, 1939. 255.köt. 1 - 1 6 . , 85-112.p. 
Felolv . : 1939. V. 22. 
VOINOVICH Géza 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , esztéta 
s z ü l . : Debrecen, 1877.III. 14. 
lev . tag: 1910. IV. 28. 
r . t a g : 1923. V. 11. 
főt i tkár : 1935.XI. 7 - 1949.XI. 29. 
t i s z t , tag: 1938. V. 6. 
L. még a 2. részben 
VOLF György 
Nye lv - és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész 
s z ü l . : Törökbálint, 1843.X.3. 
m e g h . : Bp. 1897.IX. 13. 
l ev . tag: 1877. V. 24. 
r . t a g : 1894. V. 4. 
Székfoglaló: Bátori Lász ló és a Jordánszky-codex bibl iafordí tása . Bp. 1879, 
MTA. 24 p . /É r t ekezések a N y e l v - é s Széptud. köréből. 
7. köt. 1 0 . / 
Felolv. : 1879. IH. 24. 
Első keresz tény tér i tő ink, nyelvünk, Írásunk és történetünk 
tanúbizonysága szer in t . = Budapesti Szemle, 1896. 85.köt . 
177-204. , 363-406.p . , 86.köt . 50-86.p . 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1895. 6 .kö t . 513-517. , 
687-692.p . 
Fe lo lv . : 1895. V. 6 . , XI. 4. 
VÖRÖSMARTY Mihály 
Nyelvtudományi Osztá ly 
költő, drámaíró 
s z ü l . : Pusztanyék, 1800.XII. 1. 
m e g h . : Pest, 1855.XI. 19. 
r . t a g : 1830.XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 9 .köt . 29-37 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 280-281.p. 
WAGNER F e r e n c 
L . 
VÁGHY F e r e n c 
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WALDAPFEL József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül. : Bp. 1904.X.28. 
lev.tag: 1948.VII.2. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
WALDSTEIN-WARTENBERG János , gróf 
jogász, mligytijtő, Ung m . főispánja 
szül. : Nagymegyer , 1809.VIII.21. 
megh.: Bécs , 1876.VI.3. 
igazgató tag: 1868.III. 17. 
WALTHERR Lász ló Imre 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
tör ténész, nyelvész 
szül. : T a r c a l , 1788.XI. 1. 
megh.: T a r c a l , 1863.X. 23. 
lev. tag: 1832.IX.1. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1865. 5 . k ö t . 33-44.p. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 283-287.p. 
WARGA János 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
pedagógus, filozófus, természet tudós 
szül. : Kovácsvágás, 1804.1 .8 . 
megh.: Nagykőrös, 1875.1.10. 
lev. tag: 1835.IX. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1875. 9 . k ö t . 135-139.p. 
WARGHA István 
Filozófiai Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
pedagógus 
szül . : Nádudvar , 1808.VII .28. 
megh.: Nagyvárad, 1876.III . 12. 
lev. tag: 1840. IX. 5. 
WARTHA Vince 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus, egyetemi tanár 
szül . : F iume , 1844.VII. 17. 
megh.: Bp. 1914.VII.20. 
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lev. tag: 1873.V.21. 
r . t ag : 1891.V.8. 
másodelnök: 1908.XI. 23 - 1910. 
Székfoglaló: A Bunsen-féle j égca lo r ime te r rő l . Kivonatban: Akadémiai É r t e -
sitő, 1875. 9 .évf . 52 -54 .p . 
Felolv. : 1875. III. 8. 
Az olasz keramika remekmüvei a r ena i s sance korában. 
= Akadémiai Ér tes i tő , 1899. 10.köt. 297-303.p . 
Felolv. : 1899. V. 7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1914. 25.köt. 538-539.p . 
Emlékbeszédek, 20.köt . 17. sz . 
WASS Sámuel, gróf 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
földrajztudós, közgazdász 
szü l . : Kolozsvár, 1814.1.13. 
megh. : Bp. 1879.III. 20. 
lev. tag: 1861. XII. 20. 
Székfoglaló: A l ég -á ramlásokró l . = Akadémiai É r t e s i t ő . A Matematikai é s 
Természe t tud . Oszt . Közlönye, 1862. 3. köt. 158-175.p. 
Felolv. : 1862. III. 24. 
WÄLDER Gyula 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s F iz ika i 
Alosztály 
épi tész , egyetemi t aná r 
szü l . : Szombathely, 1884.11.25. 
megh. : Bp. 1944.VI. 10. 
lev. tag: 1935. V. 16. 
WEISS János Ármin 
L. 
VESZ János Armin 
WEKERLE Sándor 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya 
politikus, közgazdász, miniszterelnök 
szül . : Mór , 1848.XI. 14. 
megh. : Bp. 1921. VIII. 26. 
igazgató tag: 1914.1.16. 
t i sz t , tag: 1918. V. 2. 
WELLMANN I m r e 




szü l . : Bp. 1909.III. 22. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Agrár tör ténet i rásunk fe ladata i . = Agrártudományi Szemle , 1947. 
l . k ö t . 425-438.p. 
Fe lo lv . : 1946. XII. 9. 
WELLMANN Oszkár 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
á l la torvos, egyetemi tanár 
s z ü l . : Szászrégen, 1876.X.8. 
megh . : Bp. 1943.V.4 . 
lev . tag: 1936. V. 14. 
r . t a g 1941. V. 16. 
Székfoglaló: A f ia ta l szervezet anyagcsere forga lma . = Állattenyésztők Lapja, 
1937. 14.évf . 298-299.p . 
Fe lo lv . : 1937. XI. 22. 
A szerveze t anyagcseré jének áthangolása t e j , vegyes é s növényi 
táplálkozás esetén. 
(A székfoglalót Marek József t e r jesz t i e lő 1943. VI. 2 1 - é n . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1943. 53.köt. 282-284.p . 
WENINGER Vince 
Matematikai Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
közgazdász, matematikus 
szü l . : Pest, 1834.IV.30. 
megh . : Bp. 1879. V. 29. 
lev . tag : 1860.X. 9. 
Székfoglaló: A ha l andóság táblázatok készí tése a népszámitás i adatokból . 
= Akadémiai Ér tes i tő . A Matematikai é s Természe t tud . Osz t . 
Közlönye, 1861. 2 .kö t . 51-59.p. 
Fe lo lv . : 1860. XII. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1881. 307-308 .p . 
WENT István 
Biolőgai és Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos , egyetemi tanár 
szü l . : Arad, 1899.III.30. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
L. még a 2. részben 
WENZEL Gusztáv 
Tör téne t í rás i Osztály 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya, Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
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jogtör ténész, egyetemi t a n á r 
szül.: Lukau, 1812.1.19. 
megh.: Bp. 1891.XI.23. 
lev.tag: 1846.XII. 18. 
r . tag: 1858.XII. 15. 
Székfoglaló: Magyarország t enge r i viszonyainak több évi kutatások után leg-
nagyobb részt kéz i r a t i adatokból készült tö r téne te . Kivonatban: 
Akadémiai É r t e s i t ő , 1847. 7 . é v f . 257-277.p. 
Fe lo lv . : 1847. VIII. 26. 
Kovacsics Már ton György, Horvát István és F e j é r György j e l l e m -
z é s e . Kivonatban: Budapesti Szemle , 1859. 6 . k ö t . 227-229.p. 
Fe lo lv . : 1859. VI. 27. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1892. 3 . k ö t . 146-148.p. 
Emlékbeszédek, 8 .köt . 5 . s z . 
WERTHEIMER Ede 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
jogász, publ ic is ta , tö r t énész 
szül . : Pe s t , 1848.VI.2. 
megh.: Ber l in , 1930.XII.26. 
lev. tag: 1900. V. 4. 
r . tag: 1926. V. 6. 
Székfoglaló: Magyarország é s II. Frigyes Vi lmos porosz k i r á l y . = Budapesti 
Szemle, 1902. 109.köt . 1 - 2 6 . p . Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 
1901. 12.köt. 539-548.p. 
Fe lo lv . : 1901. X. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1931. 41 .kö t . 130-131.p. 
WESSELÉNYI Miklós , báró 
Törvénytudományi Osztály 
politikai i r ó 
szül. : Zs ibó , 1796.XII.30. 
megh.: P e s t , 1850.IV.21. 
igazgató tag: 1830.XI.17. 
t i sz t . tag: 1831.11.15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 10 .köt . l . s z . 57-79 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 266.p. 
WINKLER Lajos 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
kémikus, gyógyszerész, egyetemi tanár 
szül. : A r a d , 1863.V.21. 
megh.: Bp. 1939.IV. 14. 
lev.tag: 1896. V. 15. 
r . tag: 1922. V. 11. 
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Székfoglaló: A gázok oldhatósága vízben. 3. közlemény. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1901. 19.köt . 52-73.p . 
Fe lo lv . : 1900. XII. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1939. 49.köt . 193-195.p. 
WITTMANN Ferenc 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
fizikus, egyetemi tanár 
szül . : Hódmezővásárhely, 1860.1.16. 
megh.: Bp. 1932.III.23. 
lev.tag: 1908.IV.30. 
Székfoglaló: Kapcsolt körökben végbemenő e lek t romos rezgések k ísér le t i 
v izsgála ta . 
Fe lo lv . : 1910. X. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1932. 42.köt . 83-84 .p . 
WLASSICS Gyula, bá ró 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társada lmi Alosztály 
jogász, kulturpoli t ikus, egyetemi tanár 
szül . : Za laegerszeg , 1852.III. 17. 
megh.: Bp. 1937.III.30. 
lev. tag: 1886. V. 6. 
r . t ag : 1892 .V.5 . 
másodelnök: 1898.V.6 - 1901. 
igazgató tag: 1901. V.10. 
t iszt . tag: 1919.X.23. 
Székfoglaló: A bizonyítás tana a bűnvádi e l j á rá sban . Kivonatban: Akadémiai 
É r t e s i t ő , 1887. 21 .évf . 227-231.p. 
Fe lo lv . : 1887. XII. 5. 
Az okság (causali tas) és r é szesség a magyar büntetőjogban. 
Kivonatban: Akadémiai Értesi tő , 1893. 4 .köt . 468-472.p. 
Fe lo lv . : 1893. VI. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Er t e s i tő , 1937. 47.köt . 144-145.p. 
WOLSKY Sándor 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
biológus, egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1902.VIII. 12. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. Tagsága il legális külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik, 
oszt . t i tkár : 1946.XII. 19 - 1948.III.22. 
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WOSINSKY Mór 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör téne t i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
régész 
szül . : Tolna, 1854. III. 28. 
megh.: Szekszárd , 1907.11.22. 
lev. tag: 1902. V. 9. 
Székfoglaló: Az őskor mészbe té t e s diszitésii agyagmiivessége. Bp. 1904, MTA. 
163 p. / É r t e k e z é s e k a Történeti Tud. köréből. 20 .kö t . 1 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1904. 15.köt. 49-64. p . 
Fe lo lv . : 1903. XII. 7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 13.köt . 8 . s z . 
XANTUS János 
Történelmi Osztály 
Természet tudományi Osztály /1863- tó l / 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
etnográfus, zoológus 
szül . : Csokonya, 1825.X.5. 
megh.: Bp. 1894.XII. 13. 
lev. tag: 1859. XII. 16. 
Székfoglaló: Adatok a tenger t e rmésze t tan i földiratához. = Akadémiai É r t e -
s i tő . A Matematikai és Természe t tud . Oszt . Közlönye, 1862. 
3 .kö t . 86-100.p . 
Felolv . : 1862. I . 27. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9. köt. 9 . s z . 
ZÁDOR György 
Törvénytudományi Osztály 
jogász, esz té ta 
szül . : Duka, 1799.VII.3. 
megh.: Pes t , 1866.VIII. 17. 
lev.tag: 1831.11.17. 
r . t ag : 1832.IX. 1. 
Székfoglaló: Melly esetekben van helye a kiskorúságban tett ká ros szerződé-
sek visszahuzásának? = Magyar Tudós T á r s a s á g Évkönyvei, 
1837. (1834-1836). 3 .köt . 3 . o s z t . 67-79.p . 
Felolv . : 1835. IX. 7. 
ZAHLBRUCKNER Sándor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
botanikus 
szül . : Pozsonyszentgyörgy, 1860.V.31. 
megh.: Bécs, 1938.V.8. 
lev. tag: 1920. V. 5. 
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ZALA György 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
szobrász 
szü l . : Alsőlendva, 1858.IV. 16. 
megh . : Bp. 1937.VII.31. 
t i sz t , tag: 1930. V. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1937. 47.köt. 254.p . 
ZECHMEISTER László 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Mliszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi tanár 
s zü l . : Győr, 1889.V. 14. 
megh. : Pasadena, C a l . , 1972.11.28. 
lev . tag: 1930. V. 8. 
r . t a g : 1940.IV. 26. 
t i sz t . t ag : 1948. VII. 2. Tagsága i l legál is külföldre távozása miatt az MTA 
1949. évi á t sze rvezésekor megszűnik. 
Székfoglaló: Adatok a polysaccharidok rész leges lebontásának problémájához. 
= Matematikai é s Természet tudományi E r t e s i t ő , 1932. 48. köt. 
443-456.p. 
Fe lo lv . : 1931.11.16. 
A chromatographia néhány ujabb a lka lmazásá ró l . = Matematikai 
é s Természet tudományi Er tes i tő , 1942. 61 .köt . 36-40 .p . 
Fe lo lv . : 1940. X. 21. 
ZELOVICH Kornél 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
mérnök, egyetemi tanár 
szü l . : Dömös, 1869 . I I I . i l . 
megh . : Bp. 1935.IV. 10. 
lev. tag: 1921. V. 8. 
r . t a g : 1928. V. 18. 
Székfoglaló: A vasutak üzemi kö l t sége i rő l . = Matematikai és Te rmésze t tudo-
mányi Ér tes i tő , 1923. 40 .köt . 228-254.p. 
Fe lo lv . : 1923. VI. 14. 
Budapest közlekedése (1928-1932). Bp. 1937, Bp. Szf .S ta t .Hiv . 
114 p. /Stat iszt ikai Közlemények. 6 7 . k ö t . 2 . / 
Fe lo lv . : 1934. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1935. 45.köt . 279-284.p . 
Emlékbeszédek, 23 .köt . 8 . s z . 
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ZEMPLÉN Géza 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
kémikus, egyetemi t a n á r 
szül . : T rencsén , 1883.X. 26. 
lev. tag: 1923. V . l l . 
r . t ag : 1927.V.5 . 
oszt . elnök: 1945. V. 28 - 1946. XII. 19. 
igazgató tag: 1945.V.30 - 1949.XI.29. 
t i sz te le t i tag: 1946. VII. 24. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
ZEMPLÉN Győző 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
f izikus, egyetemi t aná r 
szül . : Nagykanizsa, 1879.X.17. 
megh. : Monte Doloro, 1916.VII.29. 
lev. tag: 1908. IV. 30. 
Székfoglaló: Vizsgálatok a gázok belső sú r lódásá ró l . = Matematikai és T e r -
mészettudományi Értesi tő, 1909. 27.köt. 77-137 .p . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1909. 20 .köt . 48-51.p. 
Felolv.: 1909. I . 18. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1917. 28 .kö t . 519-520.p. 
ZICHY Ágost, gróf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
fö ldra jz i iró 
szül . : Penzing, 1852.VI .14. 
megh. : Bécs, 1925.X. 4. 
lev. tag: 1880. V. 20. 
Székfoglaló: A Boro-Budur Jáva szigetén. Bp. 1881, MTA. 35 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 9. köt. 2 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1880. 14.köt . 141-143.p. 
Felolv.: 1880. XI. 3. 
ZICHY Antal, gróf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
iró, poli t ikus, t ö r t énész 
szü l . : Za la , 1823.XI. 7 . 
megh . : Bp. 1898.V. 19. 
lev. tag: 1870. V. 25. 
t i sz t , tag: 1877. V. 24. 
igazgató tag: 1883. V. 17. 
oszt . elnök: 1892. V. 5 - 1898. 
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Székfoglaló: QCuin tus l Hora t ius Flaccus s z a t í r á i . Ethikai tanulmány. Pest , 
1871, MTA. 34 p . /Ér tekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. 
köréből . 2. köt. 6 . / 
Fe lo lv . : 1871. I . 2 . 
í Gotthold Ephra im 1 Lessing. Bp. 1878, MTA. 39 p. 
/Ér tekezések a N y e l v - é s Széptud. Oszt . köréből . 7 . k ö t . 3 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1878. 12.évf. 3 8 - 4 0 . p . 
Fe lo lv . : 1878. II . 4. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1898. 9 .kö t . 317-319.p. 
ZICHY Géza, gróf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
zongoramiivész, iró, z e n e s z e r z ő 
szül . : Sz tá ra , 1849.VII.23. 
megh.: Bp. 1924.1.14. 
t iszt , tag: 1911.IV. 27. 
Székfoglaló: Liszt Ferencz . = Akadémiai É r t e s i t ő , 1911. 22 .kö t . 593-599.p. 
Felolv . : 1911. X. 23. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1923. 34 .kö t . 215-216.p. 
Emlékbeszédek, 19.köt . l . s z . 
ZICHY Gyula, gróf 
kalocsai é r s e k , felsőház t a g j a 
szül . : Nagyláng, 1871.XI.7 . 
megh.: Kalocsa, 1942. V. 20. 
igazgató tag: 1929.V. 10. 
ZICHY István, gróf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
ős tör ténész , festő 
szül . : Bábolnapuszta, 1879.III .31. 
megh. : Aba, 1951.1.11. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29 . 
Székfoglaló: Levedia és E te lköz . = Akadémiai Értesi tő , 1926. 37.köt . 172-184. 
Felolv. : 1926. I . 4. 
ZICHY János, gróf 
vallás - é s közoktatásügyi min i sz te r 
szül . : Nagyláng, 1868. V. 30 . 
megh. ; Nagyláng, 1944.1.6. 
igazgató tag: 1925.VI.23. 
ZICHY Jenő, gróf 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész , politikus 
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sztil. : Sárszentmihály , 1837. VII. 5. 
megh.: Merán , 1906.XII.26. 
t iszt , tag: 1899. V. 5. 
ZILAHY Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
iró 
szül . : Nagyszalonta, 1891.III.27. 
lev. tag: 1945. V. 30. Tagsága külföldre távozása mia t t az MTA 1949. évi 
á t sze rvezésekor megszűnik, 
igazgató tag: 1945. VI .6 - 1949.XI.29. 
ZIMÁNYI Károly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
mineralőgus 
szül . : Buda, 1862.VI .2 . 
megh.: Bp. 1941.IX.24. 
lev. tag: 1904. V. 13. 
r . t ag : 1921. V. 8. 
t iszt , tag: 1940. IV. 26. 
Székfoglaló: Az a l sósa jó i cinnabarit kristálytani v izsgála ta és az almadeni 
c innabar i t fénytörése . = Matematikai é s Természet tudományi 
É r t e s i t ő , 1905. 23.köt . 484-504.p. 
Fe lo lv . : 1905. IV. 10. 
Kris tá lytani vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyr i t j e in . 
Bp. 1926, MTA. 54 p. /Matematikai é s Természet tudományi 
Közlemények, 35. köt. 5 . / Kivonatban: Matematikai és T e r m é -
szettudományi Ér tes i tő , 1925. 41.köt . 152-157.p. 
Fe lo lv . : 1923. IV. 30. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1941. 51.köt. 364-365 .p . 
ZIMMERMANN Ágoston 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
állatorvos, egyetemi tanár 
szül . : Mór, 1875.XII .3. 
lev. tag: 1922. V. 11. 
r . t ag : 1935. V. 15. 
t i sz t . tag: 1942. V. 15. 
L. m é g a 2. részben 
ZIPERNOWSKY Károly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
gépészmérnök, egyetemi tanár 
szül . : Bécs, 1853.IV.4 . 
megh. : Bp. 1942.XI .29. 
lev. tag: 1893. V. 12. 
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Székfoglaló: Elektromos üzem a lka lmazása távolsági fo rga lmú vasutakon. 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1894. 5 . k ö t . 212-222.p. 
Felolv. : 1894. II. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1942. 52 .kö t . 311.p. 
ZLAMÁL Vi lmos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
á l la torvos , egyetemi t a n á r 
szü l . : Mors i tz , 1803. VI. 25. 
megh. : Bp. 1886.XI. 11. 
lev . tag : 1864.1.20. 
Székfoglaló: Az ál la t tenyésztés fontossága s jelenlegi á l l á s a Magyarország-
ban. Pest , 1867, MTA. 46 p . /Ér tekezések a Természet tud . 
köréből, l . k ö t . 3 . / K i v o n a t b a n : Akadémiai É r t e s i t ő , 1867 .1 .évf . 
77-83.p. 
Felolv. : 1867. II. 25. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5.köt. 3 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1888. 341-342.p. 
ZLINSZKY Aladár 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosz tá ly 
i rodalomtör ténész , esz té ta 
szü l . : Cegléd, 1864. VI. 5. 
megh. : Veszprém, 1941. XII. 2. 
lev . tag: 1 9 2 2 . V . l l . 
r . t a g 1939. V. 12. 
Székfoglaló: Az eufémizmus . Bp. 1931, MTA. 89 p. 
Felolv. : 1923. X. 8. 
Petőfi ISándorD és a z s e n i - e l m é l e t . Bp. 1941, MTA. 104 p . 
/É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. kö rébő l . 2 6 . k ö t . l . / 
Felolv. : 1940. III. 4. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1941. 51 .kö t . 367-368.p. 
ZLINSZKY I m r e 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya 
jogász 
szü l . : Pes t , 1834.XI. 4 . 
megh . : Balatonfüred, 1880.VII. 14. 
lev. t a g 1876. VI. 8. 
Székfoglaló: A telekkönyvi intézmény befo lyása a tulajdonjog sze rzésé re é s 
é rvényes í t é sé re . Bp. 1877, MTA. 72 p. 
/É r t ekezések a Társadalmi Tud . köréből. 4 . k ö t . 7 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1877. 11 .év f . 18-19.p. 
Felolv. : 1877. I . 22. 
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ZOLNAI Béla 
Nye lv - é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i rodalomtör ténész , nyelvész, egyetemi tanár 
s z ü l . : Székesfehérvár , 1890.III. 10. 
m e g h . : Bp. 1969. V. 26. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
r . t a g : 1948.VII.2. 
tanácskozó tag: 1949.XI .29. 
Székfoglaló: A magyar b iedermeie r . Bp. 1940, Frankl in . 198 p. 
Felolv.: 1940. X. 7. 
A bal ladáról . Felolv.: 1949. VI. 13. 
ZOLNAI Gyula 
N y e l v - é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
nye lvész , egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Nagysomkut, 1862.XII.3. 
m e g h . : Bp. 1949.XII. 24. 
lev. tag: 1897. V. 6. 
r . t a g : 1924.V.8. 
t i s z t . t a g : 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
Székfoglaló: Az uj Nagy Szótár fö lada tá ró l . = Akadémiai Értesi tő , 1899. 
10. köt. 51-78 .p . 
Felolv.: 1899. I. 2. 
Mondatátszövődés. Bp. 1926, MTA. 52 p. /Ér tekezések a Nyelv-
és Széptud. köréből. 2 4 . k ö t . 8 . / 
Felolv.: 1924. VI. 2. 
ZSARNAY L a j o s 
N y e l v - é s Széptudományi Osztály 
egyházi iró 
s z ü l . : Zsarnó, 1802.1 .1 . 
m e g h . : Pest, 1866.VI. 13. 
lev. tag: 1858. XII. 15. 
Székfoglaló: Id. Csécs i János he lyes í r á s i ész revé te le i rő l . 
Felolv.: 1859. XI. 28. 
ZSIGMOND F e r e n c 
Nye lv - és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztá ly 
i rodalomtör ténész 
s z ü l . : Kunhegyes, 1883.III .6. 
m e g h . : Kunhegyes, 1949.VII.20. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t a g : 1942. V. 15. 
Székfoglaló: Jókai C M ő r l és Debrecen . Debrecen, 1925, Városi ny. 86 p . 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1925. 3 6 . k ö t . 357-385.p. 
Felolv.: 1925. XI. 9. 
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Orosz hatások irodalmunkban. Bp. 1945, MTA. 78 p. 
/É r t ekezések a Nyelv- é s Széptud. Oszt . köréből . 2 6 . k ö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1943. II. 1. 
ZSIGMONDY Vilmos 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
bányamérnök 
szü l . : Pozsony, 1821.V.14. 
megh . : Bp. 1888.XII.21. 
lev . tag: 1868. III. 18. 
Székfoglaló: Tapasztala ta im az a r t é z i szökőkutak fú rása körül . Pest, 1871, 
MTA. 46 p. /É r t ekezések a Természe t tud . köréből . 2. köt. 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai Ér tes i tő , 1871. 5 .évf . 121-123.p. 
Fe lo lv . : 1871. IV. 17. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6. köt. 14. sz . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1890. 378-382.p. 
ZSILINSZKY Mihály 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
tör ténész 
s z ü l . : Békéscsaba, 1838 .V . l . 
megh . : Bp. 1925.X. 6. 
lev . tag: 1878. VI. 14. 
r . t a g : 1899. V. 5. 
Székfoglaló: Nagy fér f iak szerepe a tör ténelemben. Bp. 1879, MTA. 37 p. 
/É r t ekezések a T á r s a d a l m i Tud. köréből. 6. köt. 2 . / 
Fe lo lv . : 1879. V. 12. 
Nemzetek szerepe az ember i ség tör ténelmében. Kivonatban: 
Akadémiai Ér tes i tő , 1902. 13.köt. 186-192.p. 
Fe lo lv . : 1902. II. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1925. 36.köt . 381-384.p. 
Z SI RAI Miklós 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
nyelvész, egyetemi tanár 
s z ü l . : Mihályi, 1892.X. 10. 
lev . tag: 1932. V. 6. 
r . t a g : 1945. V. 30. 
igazgató tag: 1945. VI.6 - 1946. VII. 24. 
L. még a 2. részben 
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ZSIVORA György 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
jogász , tör ténész 
szü l . : Sárszent lőr inc , 1804. VIII. 25. 
megh . : Bp. 1883.XI.30. 
l ev . tag : 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2.köt . 7 . s z . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1885. 334-335. p. 
ZSOLDOS Ignác 
Törvénytudományi Osz tá ly 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztálya 
jogtör ténész 
szü l . : Pápa, 1803. VII. 24. 
megh . : Veszprém, 1885.IX. 24. 
lev . tag : 1837.IX.7. 
r . t a g : 1838.IX.7. 
Székfoglaló: A b i rákról s b í ráskodásról általában. = Magyar Tudós T á r s a s á g 
Évkönyvei, 1842. (1838-1840). 5 .köt . 2 . o s z t . 353-369.p. 
Felolv. : 1839. XI. 17. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4.köt. l . s z . 




I. 1825 - 1949 
2. MTA külső tagjai 

AGASSIZ, Jean Louis Rodolphe 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
amer ika i 
s zü l . : Motier-en-Vuly, 1807. V. 28. 
megh . : Cambridge, M a s s . , 1873.XII .14. 
và i . : 1863.1.13. 
AHLQUIST, August Engelbrecht 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nye lvész , i rodalomtörténész 
finn 
szü l . : Kuopio, 1826. VIII. 7. 
megh . : Helsinki, 1889.XI.20. 
vá l . : 1859.XII. 16. 
ALBERT I. monacói fejedelem 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
tengerkutató, földrajz tudós 
monacói 
s zü l . : Pár izs , 1848.XI. 13. 
megh . : Pár izs , 1922.VI.26. 
vá l . : 1914.V.7. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt. 11. s z . 
ARNETH, Al f r ed 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya 
t ö r t énész , politikus 
o sz t r ák 
s zü l . : Bécs, 1819.VII. 10. 
megh . : Bécs, 1897.VII.30. 
vá l . : 1872.V.24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11.köt. 6 . s z . 
ASCHERSON, Paul 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
német 
s zü l . : Berlin, 1834.VI .4 . 
m e g h . : Berlin, 1913.I I I .6 . 
vá l . : 1869.IV. 14. 
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ASCOLI, Graz iad io Isaia 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
olasz 
s zü l . : Görz , 1829.VII. 16. 
m e g h . : Milánó, 1907.1.21. 
vá l . : 1875.V.26. 
ATKINSON, Edwin Felix Thomas 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
angol 
s z ü l . : - - 1840.IX.6. 
m e g h . : Calcutta, 1890.IX. 15. 
vá l . : 1888.V.4. 
ATKINSON, Wil l iam Stephen 
Természet tudományi Osztá ly 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
angol 
szü l . : Chesterton, 1820.IX. --
megh . : Róma, 1876.1.15. 
vá l . : 1863.1.13. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1880. 14 .köt . 107-110.p. 
AUWERS, A r t h u r 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
cs i l l agász 
német 
szü l . : Göttingen, 1838.IX. 12. 
megh . : Berlin, 1915.1.24. 
vá l . : 1890. V. 8. 
BABBAGE, C h a r l e s 
Matemat ika i Osztály 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus 
angol 
szü l . : Teignmouth, 1792.XII.26. 
megh . : London, 1871.X. 18. 
vá l . : 1833.XI. 15. 
BAER, Karl E r n s t 
Természet tudományi Osztá ly 




szül . : Piep, 1792.11.17. 
megh. : Dorpat , 1876.XI. 28. 
vál . : 1846.XII. 18. 
BAIRD, Spencer Ful ler ton 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
zoológus 
amer ika i 
szUl.: Reading, Pa . , 1823.11.3. 
megh. : Wood ' s Hole, M a s s . , 1887.VIII. 19. 
vá l . : 1863.1.13. 
BALD ACCI, Antonio 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
botanikus 
olasz 
szül . : Bologna, 1867.X.3. 
megh. : Bologna, 1950.VII.31. 
vál . : 1927. V. 5. 
BANG-KA UP, Wilhelm 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
turkológus 
német 
szül . : Wese l , 1869.VIII. 6. 
megh.: Darms tad t , 1934.IX. 8. 
vál . : 1932. V. 6. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1934. 44 .köt . 369-370.p. 
BARBIER de MEYNARD, Char les Adrien Cas imir 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or iental is ta 
francia 
szül . : Mar se i l l e , 1826.11.6. 
megh. : P á r i z s , 1908.III .31. 
vál . : 1900. V. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. 7 . s z . 
BATTAG LINI, Giulio 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
jogász 
olasz 
szül . : Col le di Val d ' E l s a , 1885.VI.5. 
megh.: Ci t tà della Pieve, 1961.XII.8. 
vài . : 1939. V. 12. Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem erős i t i meg. 
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BAUMGARTNER, Andreas 
Természet tudományi Osztály 
fizikus 
osz t rák 
szü l . : F r i edberg , 1793.XI.23. 
megh. : Hietzing, 1865.VII.30. 
v i l . : 1858. XII. 16. 
BECKER, Philipp August 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
romanista 
német 
szü l . : Mülhausen, 1862.VI.1. 
megh. : Leipzig, 1947.XI.21. 
vá l . : 1924.V.8. 
BELL, Thomas 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
angol 
szül . : Poole, 1792.X. 11. 
megh. : Selborne, 1880.III. 13. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
BE LOCH, Karl Julius Alwin 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
német 
szü l . : Petschkendorf, 1854.1.21. 
megh. : Róma, 1929.II .7. 
vá l . : 1926.V.6. 
BENFEY, Theodor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
sztil. : Nörten bei Göttingen, 1809.1. 28. 
megh. : Göttingen, 1881.VI. 26. 
vá l . : 1863.1.13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4 .kö t . 2 . s z . 
BERNARD, Claude 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fiziológus, o rvos 
f rancia 
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szü l . : Saint-Julien, 1813.VII.12. 
megh. : Pár izs , 1878.11.10. 
và i . : 1873.V.21. 
BERTHELOT, P ie r re Eugène Marcell in 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
f ranc ia 
s zü l . : Pár izs , 1827.X.25. 
megh . : Pár izs , 1907.III. 18. 
vá l . : 1882. VI. 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt . 3 . s z . 
BERTRAND, Alexandre 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
régész 
f ranc ia 
s zü l . : Pár izs , 1820.VI. 17. 
megh. : Sa in t -Germain-en-Laye , 1902.XII.8. 
v á l . : 1880. V. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt . 8 . s z . 
BEUDANT, François Sulpice 
Természet tudományi Osztály 
mineralőgus 
f ranc ia 
s zü l . : Pár izs , 1787.IX. 5. 
megh . : Pár izs , 1850.XII.9. 
v á l . : 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 268-269.p. 
BEZOLD, Karl Christ ian Erns t 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or iental is ta 
német 
szü l . : Donauwörth, 1859.V.18. 
megh . : Heidelberg, 1922.XI.21. 
v á l . : 1913.IV.24. 
BINDING, Karl 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
német 
szü l . : F rankfur t a . Main, 1841.VI.4. 
megh . : Fre iburg , 1920.IV. 7. 
vá l . : 1891.V.8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt . 9 . s z . 
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BIRINYI K. La jos 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
jogász , történész 
magyar (USA) 
szü l . : Damak, 1886.IV. 19. 
vá l . : 1926. V.6. Az 1960. évi tagreviziő tagságát nem eros i t i meg. 
BIRK, Ernest 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
osz t rák 
szü l . : Bécs, 1810.XII. 15. 
megh . : Bécs, 1891.V. 18. 
vá l . : 1872.V. 24. 
BITTNER, Ludwig 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
t ö r t énész , levéltáros 
osz t rák 
szül . : Bécs, 1877.11.19. 
megh . : Bécs, 1945.IV. 3. 
vá l . : 1936. V. 14. 
BLA YD ES, F r e d e r i c k Henry Marve l l 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klas szika -filológus 
angol 
szü l . : Hampton Court Green, 1818.IX.29. 
megh . : Southsea, 1908. IX. 7. 
vá l . : 1894. V. 4. 
BOCK, Franz 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztálya 
régész 
német 
s zü l . : Burtscheid, 1823 .V.3 . 
megh . : Aix- la-Chapel le , 1899.IV.30. 
vá l . : 1872. V. 24. 
BÓDENSTEIN, Max Ernst August 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
f iz ikus, kémikus 
német 
szü l . : Magdeburg, 1871.VII.15. 
megh . : Berlin, 1942. IX.3 . 
vá l . : 1940. IV. 26. 
BODIO, Luigi 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
s ta t i sz t ikus , közgazdász 
olasz 
szül . : Milánó, 1840.X.12. 
megh. : Róma, 1920.XI. 2. ' 
vá l . : 1887. V. 13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19.köt. 3 . s z . 
BOHR, Niels Henr ik David 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
fizikus 
dán 
szül . : Koppenhága, 1885. X. 7. 
vá l . : 1938.V.6 . 
L. még a 2 . r é s z b e n 
BOISSIER, Edmond 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
botanikus 
svájci 
szlil. : Genf, 1810. V. 25. 
megh. : Valleyres, 1885.IX.27. 
vá l . : 1871. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1888. 22 .kö t . 186-187.p. 
Emlékbeszédek, 5.köt . 7 . s z . 
BOISSIER, Mar ie Louis Antoine Gaston 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
filológus 
f rancia 
szül . : N îmes , 1823.VIII. 15. 
megh. : Viroflay, 1908.VI. 11. 
vá l . : 1896. V. 15. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. 6 . s z . 
BOLTÉ, Johannes 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
ge rmanis t a , folklorista 
német 
szü l . : Berl in, 1858.11.11. 
megh. : Berlin, 1937. VII. 25. 
vá l . : 1928. V. 18. 
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BOLTZMANN, Ludwig 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
osz t rák 
szü l . : Bécs, 1844.11.20. 
megh. : Duino bei T r i e s t , 1906.IX.5. 
vá l . : 1900. V. 4. 
BOPP, Franz 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
szü l . : Mainz, 1791.IX. 14. 
megh. : Berlin, 1867.X.23. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
BORCHARD, Edwin 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
jogász 
amer ika i 
szü l . : New York, 1884.X.17. 
megh. : Hamden, Conn . , 1951.VII.22. 
vá l . : 1931.V.15. 
BOREAS, Theophilos 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
fi lozófus, pszichológus 
görög 
szü l . : Maroussi (Athén), 1873.XII. 16. 
megh. : Athén, 1954.1.10. 
vá l . : 1939. V. 12. 
BOUÉ, Ami 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
geológus 
oszt rák 
szü l . : Hamburg, 1794.III .16. 
megh. : Bécs, 1881. XI. 21. 
vá l . : 1860.X. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 7 . s z . 
BOUTROUX, Émile 




szül . : Montrouge, 1845.VII.28. 
megh. : Pár izs , 1921.XI.22. 
vá l . : -1913.IV.24. 
BOW RING, John 
Nyelvtudományi Osztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész, i ró 
angol 
szül . : Exeter , 1792.X. 17. 
megh. : Exe ter , 1872.XI.23. 
vá l . : 1832. III. 10. 
BÖÖK, Martin F red r ik 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i rodalomtörténész 
svéd 
szül . : Kris t ians tad, 1883.V. 12. 
megh. : Koppenhága, 1961.XII.3. 
vá l . : 1932. V. 6. Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem erősit i meg . 
BRAGG, William Henry 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
angol 
szül . : Westward, nea r Wigton, 1862. VII.2. 
megh. : London, 1942.III. 12. 
vá l . : 1940.IV. 26. 
BRANDI, Karl 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
történész 
német 
szül . : Meppen, 1868.V.20. 
megh. : Göttingen, 1946.III. 9. 
vá l . : 1938. V. 6. 
BRENTANO, Lujo 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
közgazdász 
német 
szül . : Aschaffenburg, 1844.XII. 18. 
megh. : München, 1931.IX.9. 
vá l . : 1915.V.6. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 22 .köt . 8 . s z . 
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BRESSLAU, Har ry 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
történész 
német 
szül. : Dannenberg, 1848. I I I .22 . 
megh.: Heidelberg, 1926 .X.27 . 
vál . : 1915 .V.6 . 
BRIGHT, Richard 
Természettudományi O s z t á l y 
orvos 
angol 
szül. : Br is to l , 1789.IX.28. 
megh.: London, 1858.XII. 16. 
vál . : 1833. XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 298.p. 
BROC A, Paul 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
orvos 
francia 
szül . : Sa in te -Foy- l a -Grande , 1824. VI. 28. 
megh.: P á r i z s , 1880.VII .7 . 
vál.-: 1876. VI. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, l . k ö t . 5 . s z . 
BROCKELMANN, C a r l 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
or iental is ta 
német 
szül . : Rostock, 1868.IX. 17. 
megh.: Halle/Saale , 1956 .V .6 . 
vál . : 1935. V. 16. 
BRUGMANN, K a r i 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
szül . : Wiesbaden, 1849. I I I .16 . 
megh.: Leipzig, 1919. VI . 29. 
vál . : 1900. V. 4. 
BRUNS, Ernst Heinr ich 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
cs i l lagász 
német 
szü l . : Berlin, 1848.IX.4. 
megh . : Leipzig, 1919.IX.23. 
v á l . : 1916. V. 4. 
BRUS A, Emilio 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
kr iminal is ta , á l lamjogász 
o lasz 
s z ü l . : Ternate , 1843.IX.9. 
megh . : Róma, 1908.XII. 14. 
v á l . : 1906. III. 23. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt . 8 . s z . 
BUNSEN, Robert Wilhelm 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
német 
s z ü l . : Göttingen, 1811.III.30. 
megh . : Heidelberg, 1899.Vili. 16. 
v á l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10. köt . 11. sz. 
BURY, John Bagnell 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztá lya 
klasszika-f i lológus, történész 
i r 
s z ü l . : Monaghan, 1861.X.16. 
m e g h . : Róma, 1927.VI. 1. 
v á l . : 1910.IV. 28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 20. köt. 18. sz . 
BUTLER, Nicholas Murray 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
a m e r i k a i 
s z ü l . : Elizabeth, N . J . , 1862. IV. 2. 
m e g h . : New York, 1947.XII.7. 
v á l . : 1932. V. 6. 
BUTTLE R-DUNDAS, Edward 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i ró 
angol 
s z ü l . : Chelsea, 1842.X.15. 
m e g h . : London, 1919.11. - -
v á l . : 1881.V. 19. 
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BÜHLER, Karl 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
pszichológus 
osztrák 
szUl.: Meckesheim, 1879.V.27. 
megh.: Los Angeles, C a l . , 1963.X.24. 
vál . : 1937.IV.29. Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem e rős i t i meg. 
CAJANDER, Aimo Kaarlo 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya 
erdész , növénygeográfus 
finn 
szül . : Uusikaupunki, 1879.IV.4. 
megh.: Helsinki, 1943.1.21. 
vá l . : 1928. V. 18. 
CALICE, Franz 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész 
osztrák 
szül . : Bécs, 1875.VIII. 20. 
megh. : Bp. 1935.1.14. 
vál . : 1931. V. 15. 
CANDOLLE, Alphonse Louis P i e r r e Pyrame de 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
botanikus 
svájci 
szü l . : P á r i z s , 1806.X.28 . 
megh. : Genf, 1893.IV. 4. 
vál . : 1876.VI.8 . 
CANTU, C e s a r e 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r t énész , iró 
olasz 
szül . : Brivio, 1804.XII. 5. 
megh. : Milánó, 1 8 9 5 . I I I . i l . 
vá l . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1897. 8 .kö t . 552-559.p. 
Emlékbeszédek, 9.köt. l . s z . 
CAPASSO, Bartolomeo 




szUl.: Nápoly, 1815.11.22. 
megh . : Nápoly, 1900.III .3 . 
vá l . : 1884.VI.5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10.köt. 9 . s z . 
CASSIN, John 
Természet tudományi Osztály 
orni tolőgus 
amer ika i 
szü l . : Upper Providence Township, P a . , 1813.IX.6. 
megh. : Philadelphia, P a . , 1869.1.10. 
vá l . : 1863.1.13. 
CAYLEY, Ar thur 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya 
matemat ikus 
angol 
szül . : Richmond in Sur rey , 1821.VIII. 16. 
megh. : Cambridge, 1895.1.26. 
vál . : 1881.V.19. 
CHANTRE, E r n e s t 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
antropológus 
f rancia 
szül . : Lyon, 1843.1.13. 
megh. : Écul ly , 1924.XI. 24. 
vál . : 1881. V. 19. 
CHLUMECKY, Pe t e r 
Tör téne lmi Osztály 
tör ténész 
cseh 
szül . : T r i e s t , 1825.III.30. 
megh.: Brünn, 1863.III. 29. 
vál . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 275-276. p. 
CHMEL, Josef 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
történész 
osztrák 
szül . : Olmütz , 1798.III.18. 
megh.: Bécs , 1858.XI.28. 
vál . : 1847.XII .23. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 297.p. 
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CHUQUET, Ar thur 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
f r anc i a 
s zü l . : Rocroi, 1853.III. 1. 
megh . : Vil lemomble, 1925.VI.7. 
v á l . : 1911.IV.27. 
CLAPARÈDE, Alexandre 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
svá jc i 
szUl.: Chancy, 1858.IV.14. 
megh . : Bp. 1913.XI. 1. 
vá l . : 1911.IV.27. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tesi tő , 1914. 25.köt. 45 -59 .p . 
CLAUSIUS, Rudolf 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
f izikus 
német 
szl i l . : Köslin, 1822.1.2. 
megh . : Bonn, 1888.VIII.24. 
v á l . : 1872.V.24. 
COLASANTI, Arduino 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
művészet tör ténész 
o lasz 
s z ü l . : Róma, 1877. VI.24. 
megh . : Róma, 1935.XI.27. 
v á l . : 1927.V. 5. 
COLLINDER, Björn 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
svéd 
s z ü l . : Sundsvall, 1894.VII.22. 
vá l . : 1937. IV. 29. 
L. még a 2. részben 
COTTA, Kar l Bernhard 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
geológus 
német 
s z ü l . : Klein-Zil lbach bei Meiningen, 1808.X.24. 
megh. : F r e i b e r g / S a . , 1879.IX.14. 
vá l . : 1874 .V.28 . 
CROIS ET, Alfred 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
filológus, ókortör ténész 
f rancia 
szül . : P á r i z s , 1845.1.5. 
megh. : P á r i z s , 1923. VI. 7. 
vá l . : 1903. V. 8. 
CURTIUS, Georg 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klasszika -filológus 
német 
szül . : Lübeck, 1820.IV. 16. 
megh. : Hermsdor f , 1885.VIII. 12. 
vá l . : 1873.V.21. 
CZERMAK, Johann Nepomuk 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
orvos, f iziológus 
cseh 
szül . : P r ága , 1828.VI. 17. 
megh. : Leipzig, 1873.IX. 17. 
vál . : 1868.III . 18. 
DABROWSKI, Jan 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
lengyel 
szül . : Krosno , 1890.XII.21. 
vá l . : 1924 .V.8 . 
L . még a 2 . r é s z b e n 
DALTON HOOKER, Joseph 
L. 
HOOKER, Joseph Dalton 
DANA, James Dwight 
Természet tudományi Osztá ly 




szü l . : Utica, N . Y . , 1813.11.12. 
megh. : New Haven, Con . , 1895.IV. 14. 
vá l . : 1863.1.13. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1898. 9 .köt . 325-339.p . 
DARBOUX, Jean Gaston 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
f rancia 
szü l . : Nîmes , 1842.VIII. 14. 
megh. : Pá r i z s , 1917.11.23. 
vá l . : 1902.V. 9. 
DARWIN, Char les Robert 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
te rmésze t tudós , biológus 
angol 
szü l . : Shrewsbury, 1809.11.12. 
megh. : Down, Kent, 1882.IV. 19. 
vá l . : 1872. V. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2 .kö t . 4 . s z . 
DARWIN, George Howard 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus , cs i l lagász, f izikus 
angol 
szü l . : Down, Kent, 1845.VII.9. 
megh. : Cambridge, 1912.XII.7. 
vá l . : 1908.IV.30. 
D'AUDEBARD de FÉRUSSAC, André Ét ienne 
L. 
FÉRUSSAC, André Étienne d 'Audebard de 
DAVIS, Joseph Barnard 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos 
angol 
szü l . : York, 1801.VI. 13. 
megh. : Shelton, Hanley, 1881.V. 19. 
vá l . : 1880. V. 20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3 .kö t . 7 . s z . 
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DEBYE, Peter Joseph Wilhelm 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
fizikus 
holland 
szül . : Maas t r i ch t , 1884.III .24. 
vál . : 1940.IV. 26. 
L . még a 2 . r é s z b e n 
DE CANDOLLE, Alphonse Louis P i e r r e 
L. 
CANDOLLE, Alphonse Louis P i e r r e Pyrame de 
DE F RANCI SCI, P i e t ro 
L. 
FRANCISCI, Piet ro de 
DE GÉRANDO, Auguste 
L. 
GÉRANDO, Auguste de 
DE GOEJE, Michael Jan 
L. 
GOEJE, Michael Jan de 
DE GUBERNATIS, Angelo 
L. 
GUBERNATIS, Angelo de 
DEL VECCHIO, Giorgio 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
olasz 
szül . : Bologna, 1878.VIII. 26. 
vá l . : 1 9 3 4 . V . U . Az 1960. évi tagreviziő tagságát nem erős i t i meg. 
DEMIDOV, Nyikolajevics Anatolij 
Történelmi Osztály 
tör ténész, diplomata, utazó 
orosz 
szül . : Moszkva, 1812.III.24. 
megh.: P á r i z s , 1870.IV.29. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
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DENIS, Ernest 
Bölcseleti , Társada lmi és Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
f rancia 
szül . : N î m e s , 1849.1.3. 
megh. : Pá r i z s , 1921.1.4. 
vá l . : 1906.III .23. 
DES CLOIZEAUX, Alfred Louis Olivier Legrand 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mineralógus 
f rancia 
szül . : Beauvais, 1817.X.17. 
megh. : Pá r i z s , 1897.V.6. 
vá l . : 1875. V. 26. 
DETHIER, Philipp Anton 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész , or iental is ta 
német 
szül . : - -
megh. : Konstantinápoly, 1881.III .3. 
vá l . : 1869.IV. 14. 
DIKOFF, Ljuben 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
bolgár 
szü l . : Orechowo, 1895.VIII.5. 
vá l . : 1940.IV. 26. Az 1960. évi tagreviziő tagságát nem erősi t i m e g . 
DOHRN, Anton 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
német 
szü l . : Stettin, 1840.XII. 29. 
megh. : München, 1909.IX. 26. 
vá l . : 1892.V. 5. 
DONNER, Otto 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
finnugor nyelvész 
finn 
szül . : Kokkola, 1835.XII.15. 
megh. : Helsinki, 1909.IX.17. 
vá l . : 1876. VI. 8. 
DOPSCH, Alfons 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
osztrák 
szül . : Lobositz, 1868.VI. 14. 
megh. : Bécs, 1953.IX. 1. 
vá l . : 1927. V. 5. 
DU BOIS -REYMOND, Emil 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
fiziológus 
német 
szül . : Berlin, 1818. XI. 7. 
megh. : Berlin, 1896.XII.26. 
vál . : 1893. V. 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9.köt . 8 . s z . 
DUDIK, Beda F r a n z 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tör ténész 
cseh 
szül . : Kojetein, 1815.1.29. 
megh.: Raigern, 1890.1.18. 
vál . : 1864.1.20. 
DUMAS, Jean Baptiste André 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
kémikus 
francia 
szül . : Alès , 1800.VII. 16. 
megh.: Cannes , 1884.IV. 11. 
vál . : 1858. XII. 16. 
DU PONCEAU, P i e r r e Étienne 
oszt . megje lö lés nélklil 
tör ténész , filológus, jogász 
amer ikai 
szüli : Saint Martin, Ile de Ré, 1760. VI. 3 . 
megh.: Philadelphia, P a . , 1844.IV.1. 
vál . : 1833.XI. 15. 
DUSSIEUX, Louis 
Tör téne t í rás i Osztály 
Történelmi Osztály 
tör ténész , földrajztudós 
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f ranc ia 
szü l . : Lyon, 1815.IV.5 . 
megh . : Versa i l l es , 1894.11.11. 
vá l . : 1846.XII. 18. Tagságáról 1867.IX. 1-én lemondott . 
EBERS, Georg Moritz 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i ró , egyiptológus 
német 
szü l . : Berlin, 1837.III. 1. 
megh . : Tutzing, 1898. VIII.7. 
vá l . : 1877. V. 24. 
EDDINGTON, Arthur Stanley 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matematikus , asz t rof iz ikus 
angol 
szü l . : Kendal, 1882.XII. 28. 
megh. : Cambridge, 1944.XI.22. 
vá l . : 1932. V. 6. 
EHRLE, F ranz 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya 
tör ténész , könyvtáros, levéltáros 
német 
szü l . : Isny, 1845.X. 17. 
megh . : Róma, 1934.III .31. 
vá l . : 1913.IV.24. 
ENGEL, Ernst 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
s tat iszt ikus 
német 
szü l . : Drezda, 1821.III .26. 
megh. : Radebeul, 1896.XII. 8. 
vá l . : 1869. IV. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1897. 8.köt . 422-426.p . 
Emlékbeszédek, 17. köt. 12. s z . 
ENGLER, Adolf 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
német 
szü l . : Sagan, 1844.III. 25. 
megh. : Berlin, 1930.X.10. 
vá l . : 1914.V.7. 
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ERMAN, Adolf 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
egyiptológus 
német 
s zü l . : Berlin, 1854.X.31. 
megh . : Berlin, 1937.VI.26. 
v á l . : 1914.V.7. 
ETTINGSHAUSEN, Andreas 
Matematikai Osz tá ly 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus, f iz ikus 
osz t rák 
s zü l . : Heidelberg, 1796.XI.25. 
megh . : Bécs, 1878.V.25. 
v á l . : 1858.XII. 16. 
EWALD, Georg Heinrich August 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
oriental is ta , bibliakutató 
német 
s z ü l . : Göttingen, 1803.XI. 16. 
megh . : Göttingen, 1875.V.4. 
v á l . : 1859.XII. 16. 
FALLMERAYER, Jakob Philipp 
Történelmi Osztá ly 
tör ténész 
német 
s z ü l . : Tschötsch bei Brixen, 1790.XII. 10. 
megh . : München, 1861.IV.26. 
v á l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 10.köt. 12. s z . 3 -10 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 309-310.p . 
FARADAY, Michael 
Természet tudományi Osztály 
f izikus, kémikus 
angol 
s z ü l . : Newington Butts, 1791.IX.22. 
megh . : Hampton Court , 1867. Vi l i . 25. 
v á l . : 1858.XII. 16. 
FEDELE, Pietro 




szlil . : Minturno, 1873.IV.15. 
megh. : Róma, 1943.1.9. 
vá l . : 1939.V. 12. 
FENZL, Eduard 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya 
botanikus 
osz t rák 
szlil. : Krummnussbaum, 1808.11.15. 
megh. : Bécs, 1879.IX. 29. 
vá l . : 1871. V. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1884. 18.köt . 191-192.p. 
Emlékbeszédek, 2 .köt . 8 . s z . 
FÉRUSSAC, André Étienne d' Audebard de 
oszt . megje lö lés nélkül 
t e rmésze t tudós , zoológus 
f rancia 
szü l . : Char t ron , 1786.XII.30. 
megh. : Pá r i z s , 1836.1.21. 
vá l . : 1832.III. 10. 
a 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .kö t . 90-91.p 
Magyar Tudós Tá r sa ság i Névkönyv, 1836. 90-91 .p . 
FESSLER Ignác Aurél 
osz t . megje lö lés nélkül 
tör ténész 
magyar (Oroszország) 
szül . : Zurány, 1756.V. 18. 
megh. : Szentpétervár , 1839.XII. 15. 
vá l . : 1831.11.16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 5. köt. 220-221 
Magyar Tudós Tá r saság i Névkönyv, 1840. 210-211. p . 
FIEDLER, Josef 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
oszt rák 
szü l . : Wittingau, 1819.III. 17. 
megh. : Baden, 1908.VI.30. 
vá l . : 1872.V. 24. 
FLEGLER, Alexander 
Tör téne lmi Osztály 




szü l . : — 1803. - -
megh. : Bensheim, Nassau, 1892.XII. 12. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
FLEISCHER-LEBERECHT, Heinrich 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
or iental is ta 
német 
szül . : Schandau/Elbe, 1801.11.21. 
megh. : Leipzig, 1888.11.10. 
vá l . : 1876.VI .8 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5 .kö t . 4 . sz . 
FLOURENS, P ie r re 
Természet tudományi Osztály 
fiziolőgus, anatómus 
f rancia 
szti l . : Maurei lhan, 1794.IV.24. 
megh. : Montgeron, 1867.XII.5. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
FOUQUÉ, Ferdinand André 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
geológus, mineralógus 
f rancia 
szü l . : Mortain , 1828.VI.21. 
megh. : P á r i z s , 1904.III.7. 
vá l . : 1879. V. 22. 
FRAEHN, Chris t ian Mar t in Joachim 
Tör téne t í rás i Osztály 
or iental is ta , numizmatikus, tör ténész 
orosz 
szü l . : Rostock, 1782.VI. 4. 
megh. : Szentpétervár , 1851.VIII. 16. 
vá l . : 1846.XII. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 272.p . 
FRANCISCI, Pietro de 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász, jogtör ténész 
olasz 
szü l . : Róma, 1883.XII. 18. 
megh. : Róma, 1971.1.31. 
vá l . : 1940.IV. 26. Az 1960. évi tagrevizió tagságá t nem e r ő s i t i meg. 
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FREYCINET, Charles Louis de Saulces de 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
mérnök 
f r anc i a 
s z ü l . : Foix, 1828.XI. 14. 
m e g h . : Pár izs , 1923.V.14. 
v á l . : 1899.V. 5. 
FREYER, Hans 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
szociológus, f i lozófus 
német 
s z ü l . : Leipzig, 1887.VII.31. 
megh . : Wiesbaden, 1969.1.18. 
v á l . : 1939.V. 12. Az 1960. évi tagreviz iő tagságát nem erösi t i m e g . 
FUCHS, Immanuel L a z a r u s 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
néme t 
szü l . : Moschin, 1833. V. 5. 
megh . : Berlin,' 1902.IV. 26. 
v á l . : 1899.V. 5. 
GABELENTZ, Hans Conon von der 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
s z ü l . : Altenburg, 1807.X. 13. 
megh . : Lemnitz bei Triptis , 1874. IX.3 . 
v á l . : 1858. XII. 16. 
GABELENTZ, Hans Georg Conon von d e r 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
s z ü l . : Poschwitz bei Altenburg, 1840.III. 16. 
megh . : Berlin, 1893.XII.11. 
v á l . : 1893.V. 12. 
G AC H ARD, Louis P rospe r 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és T ö r t é n e t i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
belga 
s z ü l . : Pár izs , 1800.III.12. 
megh. : Brüsszel , 1885.XII. 24. 
v á l . : 1875.V. 26. 




szíil. : Braunschweig, 1777.IV. 30. 
megh. : Göttingen, 1855.11.23. 
vá l . : 1847. XII. 23. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 277-278. 
GENETZ, Arvid 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész, költő 
finn 
szül . : Impilahti , 1848 .VII . l . 
megh. : Helsinki , 1915.V.15. 
vá l . : 1884. VI. 5. 
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, Is idore 
Természet tudományi Osztály 
zoológus 
francia 
szül . : Pá r i z s , 1805.XII.16. 
megh.: P á r i z s , 1861.XI.10. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 313 .p . 
GÉRANDO, Auguste de 
Tör téne t í rás i Osztály 
tör ténész , i rő 
francia 
szül . : Lyon, 1819. VIII. 4. 
megh.: Drezda , 1849.XII.8. 
vá l . : 1846.XII. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1860. l . kö t . 343-360.p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 265. p. 
GIANNINI, Amedeo 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász, tör ténész 
olasz 
szUl.: Nápoly, 1886.IX. 19. 
megh.: Róma, 1960.XII. 18. 
vá l . : 1926. V. 6. Az 1960. évi tagrevizió tagását nem erősi t i meg . 
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GIDE, Charles 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
közgazdász 
francia 
szül. : Uzès , 1847.VI.29. 
megh.: P á r i z s , 1932.III.12. 
vál . : 1922. V. 11. 
GIESEBRECHT, F r i e d r i c h Wilhelm 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
történész 
német 
szül. : Berlin, 1814.III. 5. 
megh.: München, 1889.XII. 8 . 
vál . : 1878. VI. 14. 
GINDELY, Anton 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
történész 
cseh 
szül. : Prága , 1829.IX.3. 
megh.: P rága , 1892.X.24. 
vál . : 1878. VI. 14. 
Megemlékezés: Akadémiai E r t e s i t ő , 1895. 6 .köt . 193-205.p. 
GIULIANO, Balbino 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör téne t i Tudományok Osztálya 
filozófus 
olasz 
szül . : Fossano , 1879.1.4. 
megh.: Róma, 1958.VI.13. 
vál . : 1939. V. 12. 
GLADSTONE, William Ewart 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
államférfi 
angol 
szül . : Liverpool , 1809.XII.29. 
megh.: Hawarden, 1898.V. 19. 
vál . : 1873.V.21. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10 .kö t . 3 . s z . 
GNEIST, Heinrich Rudolf Hermann F r i e d r i c h 




s z ü l . : Berlin, 1816.Vil i . 13. 
megh . : Berlin, 1895. VII. 22. 
v à i . : 1874.V.28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9.köt. 7 . s z . 
GOEJE, Michael Jan de 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
or ienta l i s ta 
holland 
s z ü l . : Dronri jp, 1836.VIII. 13. 
m e g h . : Leyden, 1909.V. 17. 
v á l . : 1882. VI. 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. 7 . s z . 
GORINI, Constantino 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
bakteriolőgus 
olasz 
s z ü l . : Rimini, 1865.1.9 . 
m e g h . : Milánó, 1950.XII .3 . 
v á l . : 1939. V. 12. 
GRABMANN, Martin 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus , teológus 
néme t 
s z ü l . : Winterzhofen bei Berching, 1875.1.5. 
m e g h . : Eichstätt , 1949.1.9. 
vá l . : 1940.IV. 26. 
GRIMM, Jacob Ludwig 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
s z ü l . : Hanau, 1785.1 .4 . 
megh . : Berlin, 1863.IX.20. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1864. 276-277.p. 
GROTE, Ar thur 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
or ien ta l i s ta , t ö r t énész 
angol 
s z ü l . : Beckenham, 1814.XI.29. 
megh . : London, 1886.XII .4. 
v á l . : 1863.1.13. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5.köt. 9 . s z . 
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GRUNERT, Johann August 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus , fizikus 
német 
szü l . : Halle/Saale, 1797. I I .2 . 
megh . : Greifswald, 1872.VII.7. 
vá l . : 1860.X.9. 
GUASTI, C e s a r e 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tör ténész 
olasz 
szü l . : Prato, 1822.IX. 4. 
megh . : F i renze , 1889.11.12. 
vá l . : 1884. VI. 5. 
GUBERNATIS, Angelo de 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
or ienta l i s ta , i ró , i rodalomtör ténész 
olasz 
szü l . : Torino, 1840.IV.7. 
megh . : Róma, 1913.11.27. 
vá l . : 1880. V. 20. 
GUIZOT, F ranco i s P ie r re Guil laume 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , Társada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
tö r ténész 
f ranc ia 
s zü l . : Nîmes , 1787.X. 4. 
megh . : Val-Richer , 1874.IX.12. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3.köt . 5 . s z . 
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HAIDINGER, Wilhelm Karl Ritter 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
mineralógus, geológus 
osz t rák 
szü l . : Bécs, 1795.11.5. 
megh . : Dornbach, 1871.III.19. 
v á l . : 1864.1.20. 
y 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 13.köt.10. s z . 15-27.p. 
HAMMER-PURGSTALL, Joseph 
Tör téne t í rás i Osztály 
or iental is ta , költő, tör ténész 
osz t rák 
s zü l . : Graz, 1774.VI.9. 
megh . : Bécs, 1856.XI.23. 
vá l . : 1831.11.16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 283 .p . 
HATZIDÁKISZ, Georgiosz 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
görög 
s zü l . : Myrthion, 1848.XI.25. 
megh . : Athén, 1941.VI.26. 
v á l . : 1900. V. 4. 
HAUER, Franz Ritter 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
geológus, földrajztudós 
osz t rák 
s zü l . : Bécs, 1822.1.30. 
megh . : Bécs, 1899.III.20. 
vá l . : 1865.XII. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 11. köt . 2 . s z . 
HECKEL, Johann Jakob 
Természet tudományi Osztály 
zoolőjfus 
osz t rák 
s zü l . : Mannheim, 1790.1.23. 
megh . : Bécs, 1857.III. 1. 
vá l . : 1847.XII. 23. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 284-285 .p . 
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HEER, Oswald 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
botanikus 
svájci 
szül . : Niederuzwil , 1809.VIII.31. 
megh.: Lausanne, 1883.IX. 27. 
vál . : 1874. V. 28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .kö t . 8 . sz . 
HEISENBERG, August 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
bizantinolőgus 
német 
szül . : Osnabrück , 1869.XI.13. 
megh.: München, 1930.XI.22. 
vál . : 1929. V. 10. 
HELMERT, F r i e d r i c h Robert 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
geológus 
német 
szül . : F r e i b e r g , 1843.VII.31. 
megh.: Potsdam, 1917.VI. 15. 
vál . : 1908. IV. 30. 
HELMHOLTZ, Hermann Ludwig Ferdinand von 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
fizikus 
német 
szül . : Potsdam, 1821. VIII. 31. 
megh.: Ber l in-Char lot tenburg, 1894.IX. 8. 
vá l . : 1872. V. 24. 
HENLE, Fr iedr ich Gustav Jakob 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
anatómus 
német 
szül . : F ü r t h , 1809.VII. 19. 
megh.: Göttingen, 1885.V. 13. 
vál . : 1884.VI .5 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 4 .kö t . 5 . s z . 
HERMITE, Char les 




szül . : Dieuze, 1822.XII.24. 
megh. : P á r i z s , 1901.1.14. 
vá l . : 1881. V. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1905. 16 .kö t . 359-367.p. 
HERSCHEL, John Freder ick Will iam 
Matematikai Osztály 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya 
cs i l lagász 
angol 
szül . : Slough, 1792.III .7. 
megh. : Collingwood, 1 8 7 1 . V . U . 
vá l . : 1858.XII. 16. 
HERZ, Max 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
művészet tör ténész 
egyiptomi 
szü l . : - -
megh. : Ka i ró , 1919.V. - -
vá l . : 1896. V. 15. 
HILBERT, David 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya 
matemat ikus 
német 
szül . : Königsberg, 1862.1.23. 
megh. : Göttingen, 1943.11.14. 
vá l . : 1906.III. 23. 
HILDEBRAND, Hans 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész , kul tur tör ténész 
svéd 
szül . : Stockholm, 1842. IV.5 . 
megh. : Stockholm, 1913.11.2. 
vá l . : 1880. V. 20. 
HIRTH, Fr iedr ich 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or ienta l i s ta 
német 
szül . : Gräfentonna, 1845.IV. 16. 
megh. : München, 1927.1.8. 
vá l . : 1901. V. 10. 
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HISSINK, David Jacobus 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
ta lajkutató 
holland 
s z ü l . : Kampen, 1874.X.22. 
m e g h . : Haren ( G r . ) , 1956.1.17. 
v á l . : 1928. V. 18. 
HOFF, Jacobus Hendricus v a n ' t 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya 
kémikus , fizikus 
holland 
s z ü l . : Rotterdam, 1852.VIII.30. 
m e g h . : Berlin-Steglitz, 1911.HI. 1. 
v á l . : 1891. V. 8. 
HOFMANN, August Wilhelm 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya 
kémikus 
n é m e t 
s z ü l . : Giessen, 1818.IV.8. 
m e g h . : Berlin, 1892 .V.5 . 
v á l . : 1889. V.3 . 
HONKASALO, Brynolf 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
f inn 
s z ü l . : Orivesi, 1889.IV. 1. 
v á l . : 1938.V.6. 
L. még a 2. részben 
HOOKER, Joseph Dalton 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya 
botanikus 
angol 
s z ü l . : Halesworth, 1817.VI.30. 
m e g h . : Sunningdale, 1911.XII.10. 
v á l . : 1891. V. 8. 
HORN, É m i l e 
Bölcselet i , T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
t ö r t é n é s z , i rodalomtörténész 
f r a n c i a 
s z ü l . : Párizs , 1858.1.31. 
m e g h . : Párizs, 1937. VI. 4. 
v á l . : 1914.V.7. 
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HÖRNES, Moritz 
Természet tudományi Osztály 
mineralógus , geológus 
osztrák 
szül . : Bécs, 1815.VII. 14. 
megh. : Bécs, 1868.XI. 4. 
vá l . : 1865. XII. 10. 
HUBER, Alfons 
Bölcseleti, Társadalmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
osztrák 
szül . : Schü t t e r s, 1834.X.14. 
megh. : Bécs, 1898.XI.23. 
vá l . : 1893. V. 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt . 9 . s z . 
HUILLARD -BRÉHOLLES, Jean Louis Alphonse 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
f rancia 
szül . : P á r i z s , 1817.11. 8. 
megh. : P á r i z s , 1871.III.23. 
vá l . : 1865.XII. 10. 
HUIZINGA, Johan 
Bölcseleti, Társadalmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
holland 
szül. : Groningen, 1872. XII. 7. 
megh. : De Steeg bei Arnhem, 1945.11.1. 
vá l . : 1939. V. 12. 
HUMBOLDT, F r i e d r i c h Heinrich Alexander 
Természet tudományi Osztály 
te rmésze t tudós 
német 
szül . : Berlin, 1769.IX. 14. 
megh. : Berlin, 1859.V.6. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
y 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 9. köt. 34 -68 .p . 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 298.p . 
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HUMBOLDT, F r i ed r i ch Wilhelm Chr is t ian Karl 
oszt . megje lö lés nélkül 
nyelvész 
német 
szül . : Potsdam, 1767.VI. 22. 
megh. : Tegel bei Berlin, 1835.IV. 8. 
vá l . : 1834.XI. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .köt . 213-214.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1836. 84-85.p . 
HUXLEY, Julian Sorel 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
biológus 
angol 
szül . : London, 1887.VI.22. 
vá l . : 1948. VII. 2. Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem erős i t i meg. 
HYRTL József 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
anatómus 
magyar (Ausztria) 
szül . : Kismar ton , 1810.XII.7. 
megh. : Perchtoldsdorf , 1894.VII. 17. 
vá l . : 1873.V.21. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1896. 7 .kö t . 117-133.p. 
ILMINSZKIJ, Nyikolaj Ivanovics 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
or iental is ta 
orosz 
szül . : - - 1822. - -
megh. : Kazán, 1891.1.8. 
vá l . : 1888. V. 4. 
JAGIC, Vatroslav 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
szlavista 
horvát 
szül . : Varasd , 1838.VII.6. 
megh. : Bécs, 1923.VIII.5. 
vá l . : 1896. V. 15. 
JAKABFFY Elemér 




szü l . : Lúgos, 1881.V. 17. 
megh. : Szatmárnémeti , 1963. V. 19. 
vá l . : 1938. V. 6. Tagságát az 1960. évi tagrevizió nem erős i t i meg. 
JALA VA, Anton F r e d r i k 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
i ró , i rodalomtörténész, nyelvész 
finn 
szü l . : Masku, 1846.VII.18. 
megh. : Helsinki , 1909.VII.3. 
vá l . : 1902. V. 9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 17. köt. 10. sz. 
JANET, Paul Alexandre René 
Filozófiai Osztá ly 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
filozófus 
francia 
szül . : Pá r izs , 1823.IV.30. 
megh. : Pá r i z s , 1899.X.4. 
vá l . : 1868.III. 18. 
JAPIKSE, Nicolaas 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
történész 
holland 
szül . : Joure, 1872.XI.29. 
megh. : Hága, 1944.III. 13. 
vá l . : 1925. V. 7. 
JIRECEK, Josef 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
i rodalomtör ténész , nyelvész, politikus 
cseh 
szül . : Hohenmauth, 1825.X.9. 
megh. : Prága , 1888.XI.25. 
vá l . : 1886.V.6. 
JIRECEK, Josef Konstantin 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör téne t i Tudományok Osztálya 
szlavista, t ö r t énész , régész 
osztrák 
szül . : Bécs„ 1854.VII.24. 
megh.: Bécs, 1918.1.10. 
vál . 1898. V. 6. 
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JONES, Henry Ar thur 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
drámai ró 
angol 
szül . : G ran dbo rough, 1851. IX. 20. 
megh. : Hampstead, 1929.1.7. 
vá l . : 1886.V.6. 
KANNISTO, Ar t t u r i 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
finn 
szü l . : Kylmäkoski, 1874.V. 12. 
megh. : Helsinki, 1943.III .10. 
vá l . : 1931. V. 15. 
KARABACEK, Joseph 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or ienta l i s ta 
oszt rák 
szül . : G raz , 1845.IX. 20. 
megh. : Bécs, 1918.X. 9. 
vá l . : 1894. V. 4. 
KELEMEN Lajos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
magyar (Románia) 
szü l . : Marosvásá rhe ly , 1877.IX.30. 
vá l . : 1938. V. 6. 
L. még a 2 . r é s z b e n 
KELVIN, William Thomson 
L. 
THOMSON, Will iam 
KIRCHHOFF, Gustav Robert 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
német 
szül . : Königsberg, 1824.III. 12. 
megh. : Berlin, 1887.X. 17. 
vál . : 1872. V. 24. 
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KLAPROTH, Heinrich Julius 
oszt. megjelölés nélkül 
orientalista 
német 
szül . : Berlin, 1783.X. 11. 
megh.: Párizs , 1835.VIII.28. 
vál . : 1834. XI. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Evkönyvei, 3 . k ö t . 214-215.p. 
Magyar Tudós Társasági Névkönyv, 1836. 88-90 .p . 
KLEIN, Felix 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
matematikus 
német 
szUl.: Düsseldorf, 1849.IV.25. 
megh. : Göttingen, 1925.VI.22. 
vál . : 1899. V. 5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 19. köt. 15. s z . 
KLEIN, Julius Leopold 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
drámaí ró , irodalomtörténész 
német 
szül . : Miskolc, 1810. - -
megh.: Berlin, 1876.VIII.2. 
vál . : 1869.IV. 14. 
KLERIC, Ljubomir 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
bányamérnök 
szerb 
szül . : Subotica, 1844.VI.29. 
megh.: Belgrád, 1910.1.21. 
vál . : 1894.V.4. 
KNIES, Karl 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
közgazdász 
német 
szül . : Marburg, 1821.III. 29. 
megh.: Heidelberg, 1898.Vin.3. 
vál . : 1895. V. 10. 
KORN EMANN, Erns t 




szü l . : Rosenthal, 1868.X. 11. 
megh . : München, 1946.XII. 4. 
v á l . : 1930. V. 8. 
KÖPRÜLÜ, Fuat 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i rodalomtörténész 
török 
s zü l . : Istanbul, 1890.XII .5 . 
vá l . : 1939. V. 12. 
L. még a 2. részben 
KREUTZ WALD, Fr iedr ich Reinhold 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
folklor is ta 
ész t 
szül . : Joepere, 1803. XII. 26. 
megh . : Dorpat, 1882. VIII. 25. 
vá l . : 1871.V. 17. 
KRIEBEL, Johann 
Tör téne t í rás i Osz tá ly 
tö r t énész 
cseh 
szü l . : - -
megh. : Brzezán, 1853. - -
vá l . : 1833.XI. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 275.p. 
KROHN, Kaar le Leopold 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
folklor is ta 
finn 
szü l . : Helsinki, 1863 .V. 10. 
megh . : Sammatti, 1933.VII.19. 
vá l . : 1931. V. 15. 
KRONECKER, Hugo 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
fiziolőgus 
német 
s zü l . : Liegnitz, 1839.1.27. 
megh . : Bern, 1914. VI. 6. 
vá l . : 1908.IV.30. 
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KRONECKER, Leopold 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
matemat ikus 
német 
szü l . : Liegnitz, 1823.XII. 7. 
megh . : Berlin, 1891.XII.29. 
vá l . : 1890.V. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9 .köt . 5 . s z . 
KRONES, F ranz 
Bölcseleti , Társadalmi és Történet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
osz t rák 
szü l . : Ungar isch-Ostrau, 1835.XI. 19. 
megh . : Graz , 1902.X. 17. 
vá l . : 1892. V. 5. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt. 7 . s z . 
KROPF Lajos 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
magyar (Anglia) 
szü l . : Pest , 1852.VIII. 18. 
megh . : - - 1939.IV. - -
vá l . : 1903. V. 8. 
KRUMBACHER, Karl 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
bizantinológus 
német 
szü l . : Kürnach, 1856.IX.23. 
megh . : München, 1909.XII. 12. 
vá l . : 1900. V. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt . 2 . s z . 
KUNIK, Ar i sz t Arisztovics 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tö r t énész , etnográfus 
o rosz 
szü l . : - - 1814. - -
megh . : Szentpétervár, 1899.1.18. 
vá l . : 1876. VI. 8. 
KUTRZEBA, Stanislaw 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történet i Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
lengyel 
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szü l . : Krakkó, 1876.XI.15. 
megh. : Krakkó, 1946.1.7. 
vá l . : 1929. V. 10. 
KÜSTER, Ernst 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
német 
szü l . : Breslau, 1874.VI.28. 
megh. : Giessen, 1953.VII.6. 
vá l . : 1936. V. 14. 
LABOULAYE, Edouard René Lefèbvre de 
Törvénytudományi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász, tö r t énész 
f rancia 
szü l . : Pár izs , 1811.1.18. 
megh. : Pár izs , 1883.V.25. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
LAMPRECHT, Karl 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
német 
szü l . : Jessen, 1856.11.25. 
megh . : Leipzig, 1915.V. 10. 
vá l . : 1913.IV. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt . 2 . s z . 
LA PRADELLE, Albert de Geouffre de 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
jogász 
f ranc ia 
szü l . : Tulle, 1871.III .30. 
megh . : Pár izs , 1955.I I .7 . 
vá l . : 1931. V. 15. 
LAUR, Erns t 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
agrárközgazdász 
svájc i 
s zü l . : Basel, 1871.III. 27. 
vá l . : 1938.V.6. 
L. még a 2. részben 
LAVISSE, Ernest 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
történész 
francia 
szül . : Nouvion-en-Thièrache, 1842.XII. 17. 
megh.: Pá r i z s , 1922.VIII. 18. 
vá l . : 1906. III. 23. 
LEITNER, Gottlieb Wilhelm 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
orientalista 
magyar (Anglia) 
szül . : Pest , 1840.X. 14. 
megh.: Bonn, 1899.Hl.23. 
vá l . : 1873. V. 21. 
LEPKOWSKI, Jőzef 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
régész 
lengyel 
szUl. : Krakkó, 1826. VII. 4. 
megh.: Krakkó, 1894.11.26. 
vá l . : 1880. V. 20. 
LESKIEN, August 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
szlavista 
német 
szül . : Kiel, 1840.VU.8. 
megh.: Leipzig, 1916.IX. 20. 
vá l . : 1911.IV.27. 
LEVASSEUR, P ie r re Émi le 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész, közgazdász 
francia 
szUl.: Pá r i z s , 1828.XII.8. 
megh. : P á r i z s , 1911.VII. 10. 
vá l . : 1877. V. 24. 
LEWES, George Henry 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i ró , fi lozófus 
angol 
szül . : London, 1817.IV.18. 
megh.: Saint J o h n ' s Wood, 1878.XI.28. 
vá l . : 1874. V. 28. 
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LIARD, Louis 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
f i lozófus 
f ranc ia 
szü l . : Fa l a i s e , 1846. VIII. 22. 
megh. : Pár izs , 1917.IX.21. 
.vál.: 1907. V.3. 
LIEBIG, Justus 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
német 
szül . : Darmstadt , 1803.V.12. 
megh. : München, 1873.IV. 18. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 14.köt . 3 . sz . 17-52.p. 
LINAS, Char les Louis André de 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész 
f rancia 
szül . : A r r a s , 1812.VII.27. 
megh. : A r r a s , 1887.IV.14. 
vál . : 1878. VI. 14. 
LISTER, Joseph 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
sebész 
angol 
szül . : Upton, Essex, 1827.IV. 5. 
megh. : Walmer , 1912.11.10. 
vá l . : 1893. V. 12. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt. 11. sz . 
LÖNNROT, El ias 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
folklor is ta , nyelvész 
finn 
szül . : Sammatt i , 1802.IV. 9. 
megh. : Sammatt i , 1884.III. 19. 
vál . : 1859. XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai E r t e s i t ő , 1885. 19.köt . 79-80.p . 
Emlékbeszédek, 3 .köt . 3 . s z . 
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LUDWIG, C a r l Wilhelm F r i e d r i c h 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
fiziológus 
német 
szü l . : Witzenhausen, 1816.XII.29. 
megh . : Leipzig, 1895.IV.23. 
v á l . : 1872. V. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 9.köt. 4 . s z . 
LYDE, Lionel William 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
földrajztudós 
angol 
s z ü l . : - - 1863.III. 28. 
megh . : C i rences te r , 1947.1.24. 
vá l . : 1928. V. 18. 
LYELL, C h a r l e s 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
geológus 
angol 
szUl.: Kinnordy, 1797.XI. 14. 
megh . : London, 1875.11.22. 
v á l . : 1861. XII.20. 
MACARTNEY, Carl i le Aylmer 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
angol 
s z ü l . : Kent, 1895.1.24. 
vá l . : 1946.VII.24. Az 1960. évi tagreviz ió tagságát nem erősiti m e g . 
MACAULAY, Thomas Babington 
Tör téne lmi Osztály 
tö r ténész 
angol 
s zü l . : Roth!ey Temple , 1800.X.25. 
megh . : Kensington, 1859.XII. 28. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 302.p. 
MAGGIO ROTTI, Leone Andrea 




szül . : Milánó, 1860. VIII. 26. 
megh . : Róma, 1940.11.4. 
vá l . : 1934. V. ' l l . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1940. 50 .kö t . 309-310.p. 
MAHÁMAHOPADJÁJA MAHESACSANDRA, N j á j a r a t n a 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
hindu 
szül . : N a r i t , 1836.11.22. 
megh . : Calcutta, 1897. - -
vá l . : 1889.V.3 . 
MALAGOLA, C a r l o 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
olasz 
szül . : Ravenna, 1855. VIII. 5. 
megh. : Bologna, 1910.X. 23. 
vál . : 1907.V.3 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt. 6 . s z . 
MANDL Lajos 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
orvos 
magyar (Franciaország) 
szül . : P e s t , 1812.XII. - -
megh. : P á r i z s , 1881. VII. 5. 
vál . : 1846.XII. 18. 
MARK, Hermann Francis 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
kémikus 
osztrák 
szül . : Bécs , 1895.V.3. 
vál . : 1938. V.6 . Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem e r ő s i t i meg. 
MARK, Julius 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
észt 
szül. : Ha l j a l a , 1890. III. 27. 
vál . : 1933. V. 19. Az 1960. évi tagrevizió tagságát nem e rős i t i meg. 
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MAULDE, René de 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
r égész , tör ténész 
f ranc ia 
szl i l . : Nibelle, 1848.VIII. 18. 
megh. : Pár izs , 1902. V. 29. 
vá l . : 1889.V.3. 
MAYR, Georg 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
s ta t iszt ikus, szociológus 
német 
szü l . : Wlirzburg, 1841.11.12. 
megh. : Tutzing, 1925.IX.6. 
vá l . : 1916.V.4. 
MEISTER, Richard 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya 
kla s sz ika - fi lo ló gu s 
osz t rák 
szlil. : Znaim, 1881.11. 5. 
vá l . : 1937. IV. 29. 
L. még a 2. részben 
MENGYELEJEV, Dmitr i j Ivanovics 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
orosz 
szü l . : Tobolszk, 1834.1.27. 
megh . : Szentpétervár , 1907.1.20. 
vá l . : 1900. V. 4. 
MERCATI, Giovanni 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
egyháztörténész 
olasz 
szü l . : Gaida, 1866.XII. 17. 
megh . : Róma, 1957.VIII.22. 
vá l . : 1935. V. 16. 
MERKER, Paul 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i rodalomtörténész 
német 
szü l . : Drezda, 1881.IV.24. 
megh . : Drezda, 1945.11.25. 
vá l . : 1930. V. 8. 
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MEYER, Edua rd 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya 
t ö r t énész 
német 
s zü l . : Hamburg, 1855.1.25. 
m e g h . : Berlin, 1930.VIII .31. 
vá l . : 1925. V. 7. 
MEZZOFANTI, Giuseppe 
Nyelvtudományi Osz tá ly 
nyelvész 
olasz 
szUl.: Bologna, 1774.IX. 17. 
m e g h . : Róma, 1849.III . 15. 
vá l . : 1832.III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 261.p. 
MIGNET, F r a n c o i s Auguste M a r i e 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
f r a n c i a 
szül . : Aix, 1796. V. 8. 
m e g h . : Párizs, 1884.II I .24. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2.köt. 10. s z . 
MIKLOSICH, F r a n z 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
sz lav i s ta 
o sz t r ák 
s z ü l . : Luttenberg, 1813.XI.20. 
m e g h . : Bécs, 1891. III. 7 . 
vá l . : 1872. V. 24. 
MILL, John Stuar t 
Fi lozóf ia i Osztály 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus , közgazdász 
angol 
s z ü l . : London, 1806.V. 20. 
m e g h . : Avignon, 1873. V. 8. 
vá l . : 1868.III. 18. 
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MILNE-EDWARDS, Henri 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
te rmésze t tudós 
f rancia 
szü l . : Brügge, 1800.X.23. 
megh. : Pá r i z s , 1885.VII.28. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
MISTELI, Franz 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
svájci 
szü l . : Solothurn, 1841 . I I I . i l . 
megh. : Fallenbach, 1903.X. 6. 
vá l . : 1889. V. 3. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt. l.sz. 
MITTAG-LEFFLER, Gösta Magnus 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
svéd 
szü l . : Stockholm, 1846.III.16. 
megh. : Djursholm, 1927.VII.7. 
vá l . : 1902. V. 9. 




szü l . : München, 1787.VIII.5. 
megh. : Heidelberg, 1867. VIII. 28. 
vá l . : 1846. XII. 18. 
y 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 11.köt. 12. s z . 3 - 1 3 . p . 
MOISSAN, Henri 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
f rancia 
szü l . : Pá r i z s , 1852.IX.28. 
megh. : Pá r i z s , 1907.11.20. 
vá l . : 1902.V.9 . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15.köt . l . s z . 
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MOMMSEN, Theodor 
Tör t éne lmi Osztály 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
ókor tör ténész , jogász 
német 
szül . : Garding, 1817.XI.30. 
megh. : Charlottenburg, 1903.XI. 1. 
vá l . : 1867.1.30. 
MONOD, Gabr ie l 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
f rancia 
szül . : Ingouville, 1844 . I I I .7 . 
megh. : Versa i l les , 1912.IV. 10. 
vál . : 1908. IV. 30. 
MONROE, Paul 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
neveié s tö r téné sz 
amer ika i 
szül . : N o r t h Madison, I n d . , 1869.VII.7. 
megh. : Garr ison, N . Y . , 1947.XII.6. 
vál . : 1930 .V.8 . 
MONTALEMBERT, Charles René Forbes 
Tör téne lmi Osztály 
poli t ikus, publicista 
f rancia 
szül . : London, 1810.IV. 15. 
megh. : Pá r i z s , 1870.III. 13. 
vál . : 1858. XII. 16. 
MONTU, Car lo 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
hadtör ténész 
olasz 
szül . : Tor ino , 1869.1.10. 
megh. : Tor ino , 1949.X. 19. 
vál . : 1940. IV. 26. 
MOSCICKI, Ignaz 
Matemat ikai és Természettudományok Osztálya 
kémikus, fizikus 
lengyel 
szül . : Mierzanow, Plock, 1867.XII. 1. 
megh.: Versoix, 1 9 4 6 . X . l . 
vál . : 1938 .V.6 . 
MURCHISON, Roderick Impey 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
geológus, földrajztudós 
angol 
s z ü l . : Ta r rada le , 1792.11.19. 
megh . : London, 1871.X.22. 
v á l . : 1861.XII.20. 
MÜLLER, Fr iedr ich 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
osz t rák 
s zü l . : Jemnik, 1834.III. 5. 
megh . : Bécs, 1898.V.25. 
v á l . : 1878.VI. 14. 
MÜLLER, Max 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
oriental is ta 
angol 
s z ü l . : Dessau, 1823.XII.6. 
megh . : Oxford, 1900.X.28. 
v á l . : 1874. V. 28. 
NAEGELI, Karl Wilhelm 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
svá jc i 
s zü l . : Kilchberg bei Zürich, 1817. ü l . 27. 
megh . : München, 1891.V.10. 
v á l . : 1891.V. 8. 
NA VILLE, Edouard Henri 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
egyiptológus 
svá jc i 
s z ü l . : Genf, 1844.VI. 14. 
megh . : Genf, 1926.X. 17. 
v á l . : 1899.V. 5. 
NEILREICH, August 
Természet tudományi Osztály 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
osz t rák 
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szül . : Bécs , 1803.XII. 12. 
megh . : Bécs, 1871.VI. 1. 
vá l . : 1867.1.30. 
NERNST, Hermann Walther 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
német 
szül . : Briesen, 1864. VI. 25. 
megh . : Ober-Zibel le be i Muskau, 1941.XI. 18. 
vá l . : 1899. V. 5. 
NIELSEN, Konrad 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
norvég 
szü l . : Vik, 1875. VIII. 28. 
megh . : Oslo, 1953.XI. 27. 
vá l . : 1927.V.5 . 
NITT!, F r a n c e s c o Saverio 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
közgazdász 
olasz 
szü l . : Melf i , 1868.VII. 18. 
megh . : Róma, 1953.11.20. 
vá l . : 1922.V.11. 
NOETHER, Max 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus 
német 
szül . : Mannheim, 1844.IX. 24. 
megh . : Erlangen, 1921.XII. 13. 
vá l . : 1903 .V.8 . 
NOGARA, Bartolomeo 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész 
olasz 
szü l . : Bellano, 1868.IV. 28. 
megh . : Cit tà del Vaticano, 1954.VI. 19. 
vá l . : 1940. IV. 26. 
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OIKONOMOS, Georg 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
r égész 
görög 
s zü l . : Athén, 1883.11. 5. 
megh . : Athén, 1951.VI .21. 
vá l . : 1936. V'. 14. 
O LI V E C RON A, Samuel Rudolf Detlof Knut de 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osz tá lya 
jogász 
svéd 
s zü l . : Mässvik, 1817.X. 7. 
megh . : Stockholm, 1905.II .2. 
vá l . : 1881.V. 19. 
OPPERT, Jules 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
assz i ro lógus 
f r anc ia 
s zü l . : Hamburg, 1825.VII .9. 
megh . : Párizs, 1905. VIII.21. 
vá l . : 1865. XII. 10. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1907. 18.köt. 273-279 .p . 
OPPOLZER, Theodor Ri t ter 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
cs i l lagász , matemat ikus 
osz t rák 
s zü l . : Prága, 1841 .X.26 . 
megh . : Bécs, 1886.XII. 26. 
v á l . : 1885. V. 28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6.köt . 5 . s z . 
OSTHOFF, Hermann 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
s z ü l . : Billmerich, 1847.IV.18. 
megh . : Heidelberg, 1909.V.7. 
v á l . : 1901. V. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16.köt. 8 . s z . 
OSTWALD, Wilhelm 




szü l . : Riga, 1853.IX.2. 
megh. : Grossbotheii bei Leipzig, 1932. IV.4 . 
vá l . : 1897.V.6 . 
OSTWALD, Wolfgang 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
kémikus 
német 
szü l . : Riga, 1883.V. 27. 
megh . : Drezda, 1943.XI .22. 
vá l . : 1940.IV. 26. 
OTTENTHAL, Emi l 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
osz t rák 
szül . : T ä u f e r s , 1855.VI. 15. 
megh. : Bécs, 1931.11. 5 . 
vá l . : 1915.V.6 . 
OVERBECK, Johannes Adolf 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
régész 
német 
szül . : Antwerpen, 1826.I I I .27. 
megh. : Leipzig, 1895.XI. 8. 
vá l . : 1873. V. 21. 
OVERSTONE, Samuel Jones Loyd 
Törvénytudományi Osz tá ly 
Bölcsészet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
közgazdász 
angol 
szü l . : - - 1796.IX.25. 
megh. : London, 1883.XI. 17. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
OWEN, Richard 
Természet tudományi Osz tá ly 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
te rmésze t tudós 
angol 
szül . : Lancas ter , 1804. VII. 20. 
megh . : London, 1892.XII. 18. 
vá l . : 1867.1.30. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt. 6 . s z . 
PAASONEN, Heikki 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
finnugor nyelvész 
finn 
szü l . : Mikkeli, 1865.1.2. 
megh. : Helsinki, 1919.Vin.24. 
vá l . : 1905. V. 12. 
PAINLEVÉ, Paul 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
f rancia 
szül . : Pá r izs , 1863.XII. 5. 
megh. : Pár izs , 1933.X.29. 
vá l . : 1930. V. 8. 
PALACKY, Frant i sek 
Tör téne t í rás i Osztály 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
tör ténész 
cseh 
szül . : Hotzendorf, 1798.VI. 14. 
megh. : Prága, 1876. V. 26. 
vá l . : 1834. XI. 8. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1880. 14.köt . 26-29.p . 
PANCIC, Josip 
Természet tudományi Osztá ly 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
s ze rb 
szUl.: Bribira , 1814.IV. 5. 
megh. : Belgrád, 1888.11.25. 
vá l . : 1868. III. 18. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt. 3 . s z . 
PAPPE, Fryderyk 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tör ténész 
lengyel 
szUl. : Zíoczów, 1856. VI. 4. 
megh. : Krakkó, 1940.XII. -
vá l . : 1930. V. 8. 
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PARIEU, M a r i e Louis P i e r r e Fé l ix Esquirou de 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
jogász 
f r a n c i a 
szlil . : Aurillac, 1815. IV. 13. 
m e g h . : Párizs, 1893 . IV .9 . 
v á l . : 1876. VI. 8. 
PARLATORE, Filippo 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
o lasz 
s z ü l . : Palermo, 1816.VIII .8 . 
m e g h . : Firenze, 1877. IX. 9. 
v á l . : 1871. V. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 16.köt . 4 . sz . 3 - 4 2 . p . 
PASTEUR, Lou is 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus , mikrobiológus, orvos 
f r a n c i a 
s z ü l . : Dole, 1822.XII. 27 . 
m e g h . : Villeneuve l ' É t a n g , 1895.IX. 28. 
vá l . : 1881. V. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1901. 12.köt . 97-118.p . 
Emlékbeszédek, 10.köt. 8 . s z . 
PASTOR, Ludwig 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
tö r t énész 
német 
s z ü l . : Aachen, 1854.1 .31. 
m e g h . : Innsbruck, 1928. IX.30. 
vá l . : 1912. V. 2. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 20.köt. 13. s z . 
PATTERSON, Ar thur 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya 
f i lológus 
angol 
s zü l . : London, 1835 .VI .7 . 
m e g h . : Bp. 1899.IX. 29. 
vá l . : 1873. V. 21. 
PAUL, Hermann 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
ge rman i s t a 
német 
szül . : Salbke bei Magdeburg, 1846. VIII. 7. 
megh . : München, 1921.XII.29. 
vá l . : 1902.V.9. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18. köt. 10. s z . 
PELLIOT, Paul 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
sinológus 
f ranc ia 
szü l . : Pá r i z s , 1878. V. 28. 
megh . : Pár izs , 1945.X. 26. 
vá l . : 1939. V. 12. 
PERRIER, Edmond 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
f r anc ia 
szü l . : Tul le , 1844. V. 9. 
megh . : Pár izs , 1921.VII.31. 
vá l . : 1914.V.7. 
PERROT, Georges 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
régész 
f ranc ia 
szül . : Villeneuve -Saint -Georges , 1832. XI. 12. 
megh . : Pár izs , 1914. VI. 30. 
vá l . : 1900. V. 4. 
PERTZ, Georg Heinrich 
Tör t éne t í r á s i Osztály 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
német 
szü l . : Hannover, 1795. III. 28. 
megh . : München, 1876 .X.7 . 
vá l . : 1833.XI. 15. 
PESSINA, Enr ico 




szül . : Nápoly, 1828.X.7. 
megh. : Nápoly, 1916.IX.24. 
vá l . : 1899. V. 5. 
PETERSEN, Julius 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész 
német 
szül . : S t rassburg , 1878.XI.5. 
megh. : Murnau, 1941.VIII.22. 
vá l . : 1932.V.6 . 
PETZVAL József 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
matematikus , mérnök 
magyar (Ausztr ia) 
szUl.: Szepesbéla , 1807.1.6. 
megh. : Bécs, 1891.IX. 17. 
vá l . : 1873. V. 21. 
P F E F F E R , Wilhelm F r i e d r i c h Philipp 
Matematikai éâ Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
német 
szül . : Grebenstein bei Kassel , 1845.III. 9. 
megh. : Leipzig, 1920.1.31. 
vá l . : 1905. V. 12. 
PFLÜGER, Eduard F r i e d r i c h Wilhelm 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fiziológus 
német 
szUl.: Hanau, 1829.VI.7. 
megh. : Bonn, 1910.III. 16. 
vá l . : 1897. V. 6. 
PHILIPPOVICH, Eugen 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
közgazdász 
oszt rák 
szü l . : Bécs, 1858.Hl. 15. 
megh. : Bécs, 1917.VI.4. 
vá l . : 1915. V. 6. 
PICARD, Émile 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
f rancia 
s zü l . : Pár izs , 1856.VII.24. 
megh. : Pár izs , 1941.XII.11. 
vá l . : 1913.IV. 24. 
PIERANTONI, Augusto 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
jogász 
o lasz 
szü l . : Chieti, 1840.VI.20. 
megh. : Róma, 1911.III.13. 
vá l . : 1904. V. 13. 
PIVÁNY Jenő 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
történész 
magyar (USA) 
szü l . : Bp. 1873.IV. 29. 
megh. : New York , 1946.1.8. 
vá l . : 1926. V. 6 . 
PLANCK, Max Karl E r n s t Ludwig 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
német 
szü l . : Kiel, 1858.IV.23. 
megh. : Göttingen, 1947.X.4. 
vá l . : 1940.IV.26. 
PLATE, Ludwig 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
zoológus 
német 
szü l . : Bremen, 1862.VIII. 16. 
megh. : Jena, 1937.XI. 16. 
v á l . : 1923.V. 11. 
POINCARÉ, Jules Henri 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
matematikus 
f rancia 
s zü l . : Nancy, 1854.IV.29. 
megh. : Pár izs , 1912.VII.17. 
v á l . : 1906.III. 23. 
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PONCELET, Jean Victor 
Matematikai Osztály 
matemat ikus , fizikus 
francia 
szül . : Metz , 1788.VII . l . 
megh.: P á r i z s , 1867.XII.22. 
vál . : 1847. XII. 23. 
POTT, August F r i e d r i c h 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
szül. : Net te l rede , Hannover , 1802.XI. 14. 
megh.: Hal le , 1887.VII.5. 
vál . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 .köt . 10. s z . 
PRINGSHEIM, Nathanael 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
botanikus 
német 
szül . : Wziesko, 1823.XI.30. 
megh.: Berl in, 1894.X.6. 
vál . : 1893. V. 12. 
PROKESCH-OSTEN, Anton 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
osztrák 
szül . : G r a z , 1795.XII. 10. 
megh.: Bécs, 1876.X. 26. 
vál . : 1863.1.13. 
QUETELET, Lamber t Adolphe Jacques 
Matematikai Osztály 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
matemat ikus , cs i l lagász, statisztikus 
belga 
szül . : Gent, 1796.11.22. 
megh.: Brüssze l , 1874.11.17. 
vál . : 1858. XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1874. 8 .kö t . 241-245.p. 
RAD LO F F Wilhelm 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
turkológus 
orosz 
s z ü l . : Berlin, 1837.1.17. 
megh . : Szentpétervár , 1918.V.12. 
v á l . : 1888.V.4. 




Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
hindu 
szü l . : Calcutta, 1822.11.26. 
megh . : Calcutta, 1891.VII.26. 
vá l . : 1865. XII. 10. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 7.köt. 5 . s z . 
RAFN, Kar l Chris t ian 
Tör téne lmi Osztály 
r égész 
dán 
s zü l . : Brahesborg, Fyn , 1795.1.16. 
megh . : Koppenhága, 1864.X. 20. 




RAMAN, Chandrasakara Venkata 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
f iz ikus 
indiai 
s z ü l . : T i ru tschi rapa l l i , 1888.XI.7. 
vá l . : 1937.IV. 29. 
L. még a 2. részben 
RAM ANN, Emi l Otto Paul 




szü l . : Dorotheenstadt bei Arnstadt, 1851.IV.30. 
m e g h . : München, 1926.1.19. 
vá l . : 1925.V.7. 
RAMÓN Y CAJAL, Santiago 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
ana tómus , hisztológus 
spanyol 
s zü l . : Pétilla de Aragón, 1852.V.l . 
m e g h . : Madrid, 1934 .X.7 . 
vá l . : 1925. V.7. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1934. 44 .köt . 371-372.p . 
RAMSAY, Wil l iam 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
angol 
s zü l . : Glasgow, 1852. X. 2. 
m e g h . : Hazlemere, 1916.VII.23. 
vá l . : 1904. V. 13. 
RAMSTEDT, Gustav John 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
finn 
s z ü l . : Ekenäs, 1873. X . 22. 
m e g h . : Helsinki, 1950.XI.25. 
vá l . : 1932.V.6. 
RANKE, F r a n z Leopold 
Tör t éne lmi Osztály 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
t ö r t énész 
német 
s zü l . : Wiehe, 1795.XII .21. 
m e g h . : Berlin, 1886. V. 23. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1896. 7 . k ö t . 5-23.p . 
RAU, Karl Heinr ich 
Törvény tudományi Osz tá ly 
közgazdász 
német 
szü l . : Erlangen, 1792.XI .29. 
megh . : Heidelberg, 1870.III. 18. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
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RAUMER, F r i ed r i ch 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
német 
szül . : Wörl i tz , 1781.V. 14. 
megh. : Berlin, 1873.VI.14. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
RAWLINSON, Henry Creswicke 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
assz i ro lógus 
angol 
szül . : Oxford, 1810.IV. 11. 
megh. : London, 1895.IH. 5. 
vá l . : 1858. XII. 16. 
RAYLEIGH, John William Strutt 
L. 
STRUTT, John William Rayleigh 
RÉAU, Louis 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
művészet tör ténész 
f rancia 
szül . : Po i t i e r s , 1881.1.1. 
megh. : P á r i z s , 1961.VI.10. 
vá l . : 1933. V. 19. Az 1960. évi tagreviziő tagságát nem e rős i t i meg. 
RECLUS, El isée Jean Jacques 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
földrajztudós 
f rancia 
szül . : Sa in te -Foy- la -Grande , 1830.III. 15. 
megh. : Thourout , 1905. VII. 4. 
vá l . : 1881. V. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 13.köt. 9 . s z . 
REDLICH, Oswald 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
oszt rák 
szül . : Innsbruck, 1858.IX. 17. 
megh. : Bécs, 1944.1.20. 
vá l . : 1922. V . l l . 
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REGNAULT, Henri Victor 
Természe t tudományi Osztály 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus , fizikus 
f r a n c i a 
s z ü l . : Aachen, 1810.VII.21. 
m e g h . : Auteuil, P á r i z s , 1878.1.19. 
v á l . : 1861.XII. 20. 
REICHARDT, Heinrich Wilhelm 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
o s z t r á k 
sz i l i . : Iglau, 1835.IV. 16. 
m e g h . : Mödling, 1885.VIII.2. 
v á l . : 1878. VI. 14. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 5.köt . 6 . s z . 
RENAN, Joseph Ernest 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
va l lás tör ténész , or iental is ta , f i lozófus 
f r a n c i a 
szUl. : Tréguier , 1823.11.27. 
m e g h . : Párizs , 1892.X.2 . 
v á l . : 1859.XII. 16. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 8.köt . 2 . s z . 
RÉVÉSZ Géza 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
pszichológus 
m a g y a r (Hollandia) 
s z ü l . : Siófok, 1878.XII .9. 
m e g h . : Amste rdam, 1955.VIII. 18. 
v á l . : 1947. VI. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 264-267.p . 
RITSCHL, F r i ed r i ch Wilhelm 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
k lassz ika -filológus 
n é m e t 
s z ü l . : Grossvargula bei Erfur t , 1806. IV.6 . 
m e g h . : Leipzig, 1876.XI. 9. 
v á l . : 1876.VI. 8. 
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RITTER, K a r l 
Tör téne lmi Osztály 
földrajztudós, t ö r t énész 
német 
s zü l . : Quedlinburg, 1779.VIII.7. 
megh . : Berlin, 1859.IX.28. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 300-301.p. 
RODENWALDT, Gerhard 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya 
r égész 
német 
s zü l . : Berlin, 1886.X.16 . 
megh . : Berlin, 1945.IV.27. 
vá l . : 1939.V. 12. 
ROKITANSKY, Karl 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
o rvos 
osz t rák 
s z ü l . : Königgrätz, 1804.11.19. 
m e g h . : Bécs, 1878.VII .23. 
vá l . : 1874. V. 28. 
ROSCHER, Wilhelm 
Törvénytudományi Osztá ly 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
közgazdász, tö r ténész 
német 
s zü l . : Hannover, 1817.X.21. 
megh . : Leipzig, 1894.VI .4 . 
v á l . : 1861.XII. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1896. 7 .kö t . 559-580.p. 
Emlékbeszédek, 8.köt. 12. s z . 
ROSE, Gustav 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
mineralógus , geológus 
német 
s zü l . : Berlin, 1798.III. 18. 
megh . : Berlin, 1873.VII .15. 
vá l . : 1873.V.21. 
ROSS, Edward Denison 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or ienta l i s ta 
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angol 
s z ü l . : Stepney, 1871.VI .6 . 
megh . : Istanbul, 1940. IX. 20. 
v á l . : 1910.IV. 28. 
ROSZTOVCEV, Mihail Ivanovics 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
r é g é s z , történész 
a m e r i k a i 
s z ü l . : Kiev, 1870.XI. 10. 
m e g h . : New Haven, Conn. , 1952.X.20. 
v á l . : 1940. IV. 26. 
ROZWADOWSKI, Jan 
Nye lv - és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
lengyel 
s z ü l . : Krakkó, 1867.XII .7. 
m e g h . : Varsó, 1935.III .14. 
v á l . : 1928. V. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1935. 45.köt . 284.p. 
SABBADINI, Remigio 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
klasszika-f i lológus 
o lasz 
s z ü l . : Sarego, Vicenza, 1850.XI.23. 
m e g h . : Pisa,' 1934.11. 7. 
v á l . : 1927. V. 5. 
SAINTE -CLAIRE -DEVILLE, Henri Étienne 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
f r a n c i a 
s z ü l . : Saint Thomas , Antilles, 1 8 1 8 . I I I . i l . 
m e g h . : Boulogne-sur-Seine, 1881.VII. 1. 
v á l . : 1881. V. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2 .köt . 9 . s z . 
SALEMANN, Kari 
Nye lv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
o rosz 
s z ü l . : - - 1849.XII. 28. 
megh . : Szentpétervár , 1916.XI. 30. 
v á l . : 1908.IV. 30. 
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SALKOWSKI, E r n s t 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
kémikus, orvos 
német 
szül . : Königsberg, 1844.X. 11. 
megh. : Berlin, 1923.III .8 . 
vá l . : 1908. IV. 30. 
SAVIGNY, F r i e d r i c h Karl 
Törvénytudományi Osz tá ly 
jogász 
német 
szül . : F rankfur t , 1779.11.21. 
megh. : Berlin, 1861.X. 25. 
vá l . : 1859.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 312-313.p. 
SAYOUS, Edouard 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
f ranc ia 
szül . : Genf, 1842.1.10. 
megh. Nizza, 1898.1.19. 
vá l . : 1875.V.26. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1900. 11 .köt . 131-145.p. 
Emlékbeszédek, 21. köt. 4 . s z . 
SCACCHI, Arcangelo 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
minera lógus , vulkánolőgus 
olasz 
szül . : Gravina, Bari, 1810.11.8. 
megh. : Nápoly, 1893.X. 11. 
vá l . : 1871. V. 17. 




szül . : Leonberg, 1775.1.27. 
megh. : Ragaz, 1854.VIII .20. 
vá l . : 1834. XI. 8. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 276-277.p. 
SCHIEFNER, F r a n z Anton 




s z ü l . : Reval, 1817.VU. 18. 
megh . : Szentpétervár , 1879.XI.16. 
v á l . : 1873.V.21. 
SCHLECHTA-WSSEHRD, Ot tokár 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
or ienta l is ta 
osz t rák 
s zü l . : Bécs, 1825. VII. 20. 
megh . : Bécs, 1894.XII. 18. 
v á l . : 1865.XII. 10. 
SCHLEICHER, August 
Nye lv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
s zü l . : Meiningen, 1821.11.19. 
megh . : Jena, 1868.XII .6 . 
v á l . : 1864.1.20. 
SCHMIDT, Adolf 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
tö r ténész 
német 
s z ü l . : Berlin, 1812.IX. 26. 
megh . : Jena, 1887. IV. 9. 
v á l . : 1870. V. 25. 
SCHMIDT, Er ich 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész 
német 
s z ü l . : Jena, 1853. VI. 20. 
megh . : Berlin, 1913.IV.30. 
v á l . : 1910.IV. 28. 
SCHMOLLER, Gustav 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
tö r ténész , közgazdász 
német 
s zü l . : Heilbronn, 1838.VI.24. 
megh . : Harzburg, 1917.VI.27. 
vá l . : 1915.V.6. 
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SCHOTT, Wilhelm 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or iental is ta 
német 
szül . : Mainz, 1802.IX.3. 
megh.: Berlin, 1889.1.21. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
SCHUCHARDT, Hugo 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
nyelvész 
német 
szül . : Gotha, 1842.II.4. 
megh.: Graz , 1927.IV.21. 
vá l . : 1889.V.3 . 
SCHUELER, Karl Gustav 
Természettudományi Osz tá ly 
geológus 
német 
szül . : Thann am Rhöngebirge, 1807.1.29. 
megh.: Jena, 1855.VII.13. 
vá l . : 1846.XII. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 278.p. 
SCHUMANN, Richard 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
geológus 
osztrák 
szül . : Glauchau, 1864.V.9. 
megh.: Bécs, 1945.11.2. 
vá l . : 1926 .V.6 . 
SCHWARTZ, Eduard 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
klasszika -filológus 
német 
szül . : Kiel , 1858.Vin.22. 
megh.: München, 1940.11.13. 
vá l . : 1929. V. 10. 
SCHWARZ, Andreas Bertalan 




szli l . : Bp. 1886.11.17. 
megh . : F r e i b u r g / B r . , 1953.IX. 11. 
vá l . : 1946.VII.24. 
SEELIGER, Hugo 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
csi l lagász 
német 
szü l . : Biala bei Bieli tz , 1849.IX. 23. 
megh. : München, 1924.XII.2. 
vá l . : 1899. V. 5. 
SETÄLÄ, Emil 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész, politikus 
finn 
szü l . : Kokemäki, 1864.11.27. 
megh . : Helsinki, 1935.11.8. 
vá l . : 1892. V. 5. 
SICKEL, Theodor 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i é s Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
osz t rák 
szü l . : Aken, 1826.XII. 18. 
megh. : Merán, 1908.IV.21. 
vá l . : 1878. VI. 14. 
SIE VERS, Eduard 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
szü l . : Lippoldsberg bei Kassel, 1850.XI.25. 
megh . : Leipzig, 1932.III .30. 
vá l . : 1912.V.2. 
SISIC, Ferdo 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
horvát 
s zü l . : Vinkovce, 1869.III .9. 
megh . : Zágráb, 1940.1.21. 
vá l . : 1939. V. 12. 
SMOLKA, Stanislaw 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Történet i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
lengyel 
szü l . : Lwőw, 1854. VI. 29. 
megh.: Nowoszyca, 1924. VIII. 27. 
vá l . : 1892. V. 5. 
SNOUCK-HURGRONJE, Chris t ian 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
oriental ista 
holland 
szül . : Oosterhout, 1857.11.8. 
megh. : Leiden, 1936. VI. 26. 
vá l . : 1911.IV.27. 
SOMMERFELD, Arnold 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
fizikus 
német 
szül . : Königsberg, 1868.XII.5. 
megh. : München, 1951.IV.26. 
vá l . : 1930.V.8. 
SPÄTH, Ernst 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
kémikus 
oszt rák 
szül . : Barn, 1886.V. 14. 
megh. : Zür ich, 1946.IX.30. 
vá l . : 1937.IV.29. 
SPENCER WELLS, Thomas 
L. 
WELLS, Thomas Spencer 
SRBIK, Heinrich 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztá lya 
történész 
osztrák 
szü l . : Bécs, 1878.XI. 10. 
megh. : Ehrwald, 1951.11.16. 
vá l . : 1939. V. 12. 
STAMMLER, Rudolf 




szül . : Alsfe ld , 1856.11. 19. 
megh. : Wernigerode, 1938. IV. 25. 
vál . : 1933. V. 19. 
STACKE L, Paul Gustav 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus 
német 
szül . : Berlin, 1862. VIII. 20. 
megh. : Heidelberg, 1919.XII.12. 
vál . : 1900.V.4 . 
STEIN Aurél 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
or ien ta l i s ta , régész 
magyar (Anglia) 
szül . : Pes t , 1862.XI. 26 . 
megh. : Kabul, 1943.X. 26. 
vál . : 1895. V. 10. 
STEIN Ludwig 
Bölcseleti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
f i lozófus 
magyar (Németország) 
szül . : Erdőbénye, 1859.XI . 12. 
megh. : Berlin, 1930.VII. 13. 
vál . : 1899. V. 5. 
STEINDORFF, Georg 
Bölcseleti , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
egyiptológus 
német 
szül . : Dessau , 1861.XI. 12. 
megh. : Hollywood, C a l . , 1951. VIII. 28. 
vál . : 1917.V.3 . 
STIER, Theophil 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
német 
szül . : - -
megh. : Wittenberg, 1895.V.23. 
vá l . : 1860.X.9 . 
STRUTT, John William Rayleigh 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus , fizikus 
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angol 
szü l . : Langford Grove, 1842.XI. 12. 
megh . : Witham, 1919.VI.30. 
vá l . : 1914.V.7. 
STUMME, Hans 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
or ienta l is ta 
német 
szü l . : Mitweida, 1864.XI .3 . 
megh . : Drezda, 1936.XII.16. 
vá l . : 1915.V.6. 
SUDHOFF, Karl F r iedr ich Jakob 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
orvos , orvostör ténész 
német 
s zü l . : Frankfur t , 1853.XI.26. 
megh . : Salzwedel, 1938.X.8. 
vá l . : 1930.V.8. 
SULLY-PRUDHOMME, René François Armand 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő 
f rancia 
s zü l . : Pár izs , 1839.III. 16. 
megh . : Chátenay-Malabry, 1907.IX.7. 
vá l . : 1901. V. 10. 
SÜPHY bey 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
török 
s z ü l . : - -
megh . : Konstantinápoly, 1886.1.1. 
vá l . : 1863.1.13. 
SZÜLLŐ Géza 
Bölcseleti, Tá r sada lmi èo Történet i Tudományok Osztá lya 
polit ikus, köziró 
magyar (Csehszlovákia) 
szü l . : Bp. 1873.11. 5. 
megh . : Kisfalud, 1957.VII.28. 
v á l . : 1937.IV. 29. 
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TAIN E, Hippolyte 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
f i lozófus , tör ténész, i rodalomkri t ikus 
f r anc i a 
s z ü l . : Vouziers, 1828. IV. 21. 
m e g h . : Párizs, 1893.I I I .5 . 
v á l . : 1885.V.28. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12.köt. l . s z . 
TALLGREN, Aarne Michael 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
r é g é s z , történész 
finn 
s z ü l . : Ruovesi, 1885.11.8. 
m e g h . : Helsinki, 1945.11. 8. 
v á l . : 1 9 3 4 . V . l l . 
TEIXEIRA D E ARAGXO, A n t o n i o C a r l o s 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
numizmatikus 
por tugál 
s z ü l . : Lisszabon, 1823.VI.15. 
m e g h . : Lisszabon, 1903.IV. 29. 
vá l . : 1881. V. 19. 
TENTE LIS, August 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
t ö r t énész 
lett 
s z ü l . : - - 1876. - -
m e g h . : Riga, 1942. - -
v á l . : 1938. V. 6. 
TEZA, Emil io 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész , or ienta l is ta 
o lasz 
s z ü l . : Velence, 1831.IX. 14. 
megh . : Padova, 1912.III .30. 
v á l . : 1879. V. 22. 
THEINER, Augustin 
Tör téne lmi Osztály 
Bölcsészet i , Tá r sada lmi és Történet i Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
német 
s z ü l . : Breslau, 1804.IV. 11. 
megh . : Civitavecchia, 1874. VIII. 8. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
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THIERRY, Amédée Simon 
Történelmi Osztály 
Bölcsészeti , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
francia 
szül . : Blois, 1797.VIII.22. 
megh.: P á r i z s , 1873.III.26. 
vál . : 1858. XII. 16. 
THIERS, Adolphe Louis 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tör ténész 
francia 
szül . : Mar se i l l e , 1797.IV.15. 
megh.: Sa in t -Germain-en-Laye , 1877.IX.3. 
vál . : 1864.1.20. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 3 .köt . 2 . s z . 
THOMSEN, Vilhelm Ludvig Pe te r 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
nyelvész 
dán 
szül . : Koppenhága, 1842.1.25. 
megh.: Koppenhága, 1927.V. 12. 
vál . : 1892. V. 5. 
THOMSON, Will iam 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
matemat ikus , fizikus 
angol 
szül . : Belfast , 1824. VI. 26. 
megh. : London, 1907.XII. 17. 
vál . : 1873.V.21. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 14.köt. 2 . s z . 




szül . : Verneui l , 1805. VII. 29. 
megh. : Cannes , 1859.IV. 16. 
vál . : 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach, 1863. 298.p. 
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TODARO, Agostino 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
olasz 
szü l . : Pa lermo, 1818.1.14. 
megh. : Palermo, 1892.IV.18. 
•vál.: 1878. VI. 14. 
TOIVONEN, Yr jö Heikki 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
finnugor nyelvész 
finn 
szü l . : Koski, 1890.1.19. 
vá l . : 1935. V. 16. 
L . még a 2. részben 
TOPINARD, Paul 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
antropológus, orvos 
f rancia 
szül . : I s le -Adam, 1830.XI.4. 
megh. : Pá r i z s , 1911.XII.20. 
vá l . : 1882. VI. 1. 
TRINCHERÀ, F rancesco 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész 
olasz 
szü l . : Ostuni, 1810.1.20. 
megh. : Nápoly, 1 8 7 4 . V . U . 
vá l . : 1873.V.21. 
TRONCHON, Henri 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
i rodalomtör ténész 
f ranc ia 
szü l . : Besançon, 1877. - -
megh. : - - 1941. - -
vá l . : 1936. V. 14. 
TSCHERMAK-SEYSENEGG, Erich 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
oszt rák 
szül . : Bécs, 1871.XI. 15. 
vá l . : 1935. V. 16. 
L. még a 2. részben 
UJFALVY Károly 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész, utazó 
magyar (Franciaország) 
szü l . : Erdély, 1842.V. 18. 
megh. : F i renze , 1904.1.31. 
vá l . : 1876. VI. 8. 
USSANI, Vincenzo 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
klasszika-f i lológus 
olasz 
szü l . : Nápoly, 1870.IV.27. 
megh . : Róma, 1952.II .2 . 
vá l . : 1936. V. 14. 
VALENTINELLI, Giuseppe 
Tör ténelmi Osztály 
Bölcsészeti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
bibl iográfus, tör ténész 
olasz 
szü l . : F e r r a r a , 1805.V.22. 
megh. : Villa Estense , 1874.XII. 17. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
VALÉRY, Paul 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
költő 
f ranc ia 
s zü l . : Cette, 1871.X.30. 
megh . : Pár izs , 1945.VII.20. 
vá l . : 1940.IV. 26. 
VÁLLAS Antal 
Matematikai Osztály 
matematikus , mérnök 
magyar (USA) 
szü l . : Pest , 1809.V. 18. 
megh. : New Or leans , L a . , 1869.VII.20. 
lev. tag: 1837.IX. 7. 
r . t a g : 1837.IX. 9. 
külső tagok közé áttéve: 1858.XII. 16. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1874. 8 .köt . 260-261.p. 
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VANGEROW, Kar l Adolf 
Törvénytudományi Osz tá ly 
Bölcsészet i , T á r s a d a l m i és Történeti Tudományok Osztá lya 
jogász 
német 
szü l . : Schiffelbach, 1808.VI.5. 
megh . : Heidelberg, 1870.X. 11. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
VAN' T HOFF, Jacobus Hendr icus 
L. 
HOFF, Jacobus Hendricus v a n ' t 
VARGA Béla 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
pedagógus, teológus 
magyar (Románia) 
szü l . : Torda , 1886.X. 23. 
megh . : Kolozsvár, 1942.IV. 10. 
vá l . : 1939. V. 12. 
VASMER, Max 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
sz lav is ta 
német 
s zü l . : Szentpétervár , 1886.11.28. 
megh . : Berlin, 1962.XI .30 . 
vá l . : 1933.V.19. Az 1960. évi tagreviz iő tagságát nem erősi t i meg. 
VERONESE, Giuseppe 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus 
olasz 
szü l . : Chioggia, 1854. V. 7. 
megh . : Padova, 1917.VII .17. 
vá l . : 1903.V.8. 
VILLARI, Pasquale 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya 
tö r t énész 
olasz 
szü l . : Nápoly, 1826. X. 3. 
megh . : Firenze, 1917.XII. 17. 
vá l . : 1877. V. 24. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 18.köt. 9 . s z . 
VIRCHOW, Rudolf 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
patolőgus, antropológus 
német 
s z ü l . : Schivelbein, 1821.X. 13. 
m e g h . : Berlin, 1902.IX. 5. 
vá l . : 1873.V.21. 
VISCHER, F r i ed r i ch Theodor 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
e sz t é t a , költő 
német 
s z ü l . : Ludwigsburg, 1807.VI.30. 
m e g h . : Gmunden, 1887.IX. 14. 
vá l . : 1872.V.24. 
VITKOVlC, Gavri lo 
Bölcselet i , Társada lmi és Történeti Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
s z e r b 
s z ü l . : Buda, 1829. - -
m e g h . : Negotin, 1902.VII.25. 
vá l . : 1885. V. 28. 
VITRY, Paul 
Bölcselet i , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
r é g é s z , művészet tör ténész 
f r a n c i a 
s z ü l . : Pár izs , 1872.XI. 11. 
m e g h . : Párizs , 1941.IV.7 . 
v á l . : 1940. IV. 26. 
VOLPE, Gioacchino 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r t énész 
o lasz 
s z ü l . : Paganica, 1876.11.16. 
m e g h . : Arcangelo di Romagna, 1 9 7 1 . X . l . 
vá l . : 1932. V. 6. Az 1960. évi tagreviz ió tagságát nem erősi t i meg. 
VOLTERRA, Vito 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
matemat ikus 
o lasz 
s z ü l . : Ancona, 1860 .V.3 . 
m e g h . : Róma, 1940.X. 11. 
vá l . : 1913.IV. 24. 
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VRIES, Hugo de 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
botanikus 
holland 
szü l . : Haar lem, 1848.11.16. 
megh . : Lunteren, 1935.V.21. 
vá l . : 1928. V. 18. 
WACH, Adolf 
Bölcseleti , Tá r sada lmi és Történeti Tudományok Osztá lya 
jogász 
német 
szü l . : Kulm, 1843.IX. 11. 
megh . : Leipzig, 1926.IV. 4. 
vá l . : 1910.IV. 28. 
WAGNER-JAUREGG, Julius 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
psz ich iá te r 
osz t rák 
szü l . : Wels, 1857.III .7 . 
megh . : Bécs, 1940.IX. 27. 
vá l . : 1930. V. 8. 
WAITZ, Georg 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
tö r ténész 
német 
szü l . : F lensburg, 1813. X. 9. 
megh . : Berlin, 1886. V. 24. 
vá l . : 1879. V. 22. 
WALDEYER-HARTZ, Heinrich Wilhelm Gott f r ied 
Matematikai és Természettudományok Osztálya 
anatómus 
német 
szü l . : Hehlen/Weser , 1836.X.6. 
megh . : Berlin, 1921.1.23. 
vá l . : 1896. V. 15. 
WATTS, Thomas 
Nyelv- és Széptudományi Osztály 
nyelvész 
angol 
szü l . : London, 1811. - -
megh . : London, 1869.IX. 9. 
vá l . : 1858.XII. 16. 
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szü l . : Oberofleiden, 1790.III .29. 
megh. : Neuenheim bei Heidelberg, 1869.III. 10. 
vá l . : 1859.XII. 16. 
WELLS, Thomas Spencer 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
orvos 
angol 
szü l . : Saint Albans, 1818.11.3. 
megh. : Cap d 'Ant ibes , 1897.1.31. 
vá l . : 1894.V. 4. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 10. köt . l . s z . 
WICHMANN, Yrjö 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
nyelvész 
finn 
szü l . : Liminko, 1868.IX. 8. 
megh. : Helsinki , 1932.V.3. 
vá l . : 1921.V.8. 
WIEDEMANN, Alfred 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
egyiptológus 
német 
szUl.: Berlin, 1856.VII. 18. 
megh. : Bonn, 1937.1. - -
vá l . : 1915.V.6. 
WIEDEMANN, Ferdinand Johann 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
nyelvész 
ész t 
szü l . : Hapsal, 1805.III.30. 
megh. : Szentpétervár , 1887. XII .29. 
vá l . : 1871. V. 17. 
WIEGNER, Bruno Georg 
Matematikai é s Természettudományok Osztálya 
agrokémikus 
német 
szü l . : Leipzig, 1883.IV.20. 
megh. : ZUrich, 1936.IV. 14. 
vá l . : 1927. V. 5. 
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WIESELER, F r i ed r i ch Julius 
Bölcseleti, Társadalmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
régész 
német 
szül . : Altencel le , 1811.X.19. 
megh. : Göttingen, 1892.XII.3. 
vá l . : 1872. V. 24. 
WIKLUND, Karl Bernhard 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
nyelvész 
svéd 
szül . : V ä s t e r ä s , 1868.IH.15. 
megh. : Uppsala , 1934.Vil i .29. 
vá l . : 1914 .V.7 . 
WILAMOWITZ -MO E LLENDORFF, Ulr ich 
Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly 
klasszika-f i lológus 
német 
szül . : Markowitz, 1848.XII.22. 
megh. : Berlin, 1931.IX.25. 
vá l . : 1903. V. 8. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21. köt. 16. sz . 
WINK LE R, Heinrich 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly 
nyelvész 
német 
szül . : - - 1848.IX.28. 
megh. : Breslau, 1930.X.20. 
vá l . : 1896. V. 15. 
WOLF, Julius 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
közgazdász 
német 
szül . : Brünn, 1862.IV.20. 
megh. : Berlin, 1937 .V. l . 
vál . : 1921.V.8 . 
WOLF, Max 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
csi l lagász 
német 
szül . : Heidelberg, 1863.VI.21. 
megh. : Heidelberg, 1932.X.3 . 
vá l . : 1908.IV. 30. 
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WORSAAE, Jens Jacob Asmussen 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész , régész 
dán 
szü l . : Veile, 1821.III. 14. 
megh . : Holbaek, 1885.VIII. 15. 
vá l . : 1872.V.24. 
WÖHLER, Fr iedr ich 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
kémikus 
német 
s zü l . : Eschersheim bei F r a n k f u r t , 1800.VII.31. 
megh . : Göttingen, 1882.IX.23. 
vá l . : 1881.V. 19. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 2. köt. 5 . sz . 
YANAGIZAWA, Yasutoshi 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
s tat iszt ikus 
japán 
szü l . : Niigata, 1870. - -
megh . : Tokió, 1936.V.25. 
vá l . : 1931. V. 15. 
ZACH János Ferenc 
oszt . megjelölés nélkül 
cs i l lagász 
magyar (Franciaország) 
s zü l . : Pozsony, 1754.VI. 13. vagy VI. 14. 
megh . : Pár izs , 1832.IX.3. vagy IX.4. 
vá l . : 1832.III. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei, 3 .kö t . 210-212.p. 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv, 1833. 45-48. p . 
ZAHN, Fr i ed r i ch 
Bölcseleti, Társada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
közgazdász, stat isztikus 
német 
szü l . : Wunsiedel, 1869.1.8. 
megh . : München, 1946.11.1. 
vá l . : 1932. V. 6. 
ZAKRZEWSKI, Wincenty 




szü l . : Dobrzykowa, 1844.VII. 11. 
megh . : Krakkó, 1928.IV.12. 
v á l . : 1887.V. 13. 
ZALEMAN, Karl 
L . 
SALEM ANN, Karl 
ZDZIECHOWSKI, Maryan 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész , történész 
lengyel 
s z ü l . : Nowosiólki, Minszk, 1861. V.12 . 
megh . : Vilna, 1938.X. 5. 
v á l . : 1928. V. 18. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő, 1938. 48.köt. 204-205.p . 
ZEEMAN, Pieter 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
f iz ikus 
holland 
s z ü l . : Zonnemaire , 1865.V.25. 
megh . : Ams te rdam, 1943.X. 9. 
v á l . : 1914. V. 7. 
ZELLER, Eduard 
Bölcseleti, T á r s a d a l m i és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
f i lozófus, t ö r t énész 
német 
s z ü l . : Kleinbottwar, 1814.1.22. 
megh . : Stuttgart, 1908.III.19. 
v á l . : 1875. V. 26. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16 .köt . 2 . s z . 
ZUJOVIC, JovanM. 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
geológus 
s z e r b 
s z ü l . : Brusnik, 1856.X.18. 
m e g h . : Belgrád, 1936.VII. 19. 
v á l . : 1894. V. 4. 
ZUNTZ, Nathan 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
fiziológus 
n é m e t 
s z ü l . : Bonn, 1847.X. 7. 
megh . : Berlin, 1920.III.23. 
v á l . : 1912. V. 2. 
ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Otto 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztálya 
közgazdász 
osz t rák 
s zü l . : Graz, 1871.11.24. 
megh . : Graz, 1957.VIII. 4. 
v á l . : 1938. V. 6. 

IL 1949 - 1973 




Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai és Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biológus; összehasonli tó idegszövettan, vegetativ idegrendszer , receptorok; 
egyetemi tanár 
szü l . : Tusnád, 1893.XI.20. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
r . t ag : 1960.IV. 14. 
Székfoglaló: Receptorok a véredények falában. 
Fe lo lv . : 1946. V. 20. Megj . : Receptors in the wall of the blood-
v e s s e l s . = Hungarica Acta Biologica, 1949. vo l .1 . 157-175. p. 
A sziv beidegződése. = MTA Biológiai é s Orvosi Tud. Oszt . Köz-
leményei , 1961. 12 .kö t . 207-244.p. 
Fe lo lv . : 1960. XII. 14. 
/ / 
ADAM György 
Biológiai Tudományok Osztálya 
fiziológus; e m b e r - és á l la t -é le t tan , pszichofiziológia; egyetemi tanár 
szü l . : Nagyvárad, 1922. VIII. 25. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
elnökségi tag: 1 9 7 3 . V . l l . 
Székfoglaló: Elemi agyi informáciőtáro lás i folyamatok. = MTA Biológiai Tud. 
Osz t . Közleményei, 1971. 14.köt. 275-300.p. 
Fe lo lv . : 1970. XI. 16. 
ALEXITS György 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; ortogonális sorok elmélete, approximáció-e lméle t ; 
egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1899.1.5. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948.XI.17 - 1949.XI. 29. 
r . t a g : 1949. X. 31. 
főtitkár: 1949. XI. 29 - 1950. XII. 2. 
elnökségi tag: 1950.XII.2 - 1958.XI. 28. 
oszt .elnök: 1955.V.28 - 1956.IX.28. 
Székfoglaló: Ortogonális függvénysorok konvergenciájáról . 
Fe lo lv . : 1948. XI. 22. Megj . : Sur la convergence d ' une c lasse 
de s é r i e s orthogonales. = Acta Scientiarum Mathemat icarum, 
1949- 1950. torn. 13. 18-20.p. 
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ANDICS Erzsébet 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Filozófiai és Történettudományi Osztály 
tö r ténész ; u j - és legujabbkori magyar tör ténelem; egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1902. VI. 22. 
lev. tag: 1949.X.31. 
r . t ag : 1950.XII. 2. 
Székfoglaló: Kossuth Lajos é s a békepárt . 
Felolv . : 1952. IX. 17. L. - - : Kossuth harca az árulók és meg-
alkuvók ellen a re formkorban és a for rada lom idején. = Emlék-
könyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára . 2.köt . 
Bp. 1952, Akadémiai K. 1 -141 .p . 
ARATÓ Endre 
Filozófiai és Történettudományi Osztály 
tö r ténész ; kele t -európai tör ténelem; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1921.XI.8. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: A magyarország i nemzetiségek polgár i nemzeti ideológiájának 
előzményei a XVIII. században. 
Felolv . : 1973. XII. 17. 
BABICS Antal 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; urológiai sebésze t ; egyetemi tanár 
szül . : Lovászpatona, 1902.VIII.4. 
lev. t a g 1949.X. 31. 
r . t a g 1950.XII.2. 
osz t . t i tká r : 1959.1.23 - 1967.VI.13. 
Székfoglaló: A vesék nyi rokker ingése . = MTA Orvos i Tud. Oszt . Közleményei, 
1950. l . k ö t . 22-42 .p . 
Felolv . : 1950. III. 20. 
BÁLINT Péter 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; vesefiziológia, exper imentál is vesepa to lóga ; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1911.VIII.26. 
lev. t a g 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A k í sé r le tes akut ve see l ége l enség kialakulásának mechanizmusa. 
Felolv . : 1970. XI. 12. L. Az in t r a rena l i s nyomásgrádiens, vala-
mint a sorba-kapcsol t é rszakaszok ellenállásának meghatározása 
normál is kutyavesében. = Orvostudomány. MTA Orvosi Tud. 
Oszt . Közleményei, 1972. 23.köt. 175-187.p. 
(Társszerzők: Szőcs Éva é s T a r j á n É v a . ) 
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Az in t ra rena l i s nyomásgrádiens, valamint az in t ra rena l i s é r -
szakaszok el lenállása dehydratiós azotaemiában. = Orvostudo-
mány. MTA Orvosi Tud. Oszt . Közleményei, 1972. 23. köt. 
189-201.p. (Társszerzők: Szőcs Éva és László Katal in.) 
Subl imat -mérgezés hatása az in t ra rena l i s nyomásgrádiensre é s 
az egyes in t r a rena l i s é rszakaszok e l lená l lására . = Orvostudo-
mány. MTA Orvosi Tud. Osz t . Közleményei, 1972. 23.köt. 
203-215.p. (Társszerzők: Szőcs Éva é s László Katalin.) 
A v e s e - a r t e r i a időleges leszor í tásának hatása az in t rarenal is 
ke r ingés re . = Orvostudomány. MTA Orvosi Tud. Oszt . Közle-
ményei, 1972. 23.köt . 217-230.p. 
(Társszerzők: Fekete Ágnes és Szőcs Éva. ) 
BALÓ József 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; kórbonctan, kórszövet tan, k ísér le t i patológia; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1895.XI. 10. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
r . t a g : 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948.XI.17 - 1949.XI.29. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
lev. tag: 1956.V.30. 
r . t ag : 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A gyomorfekély kóroktana. = Matematikai és Természe t tudomá-
nyi Ér t e s i tő , 1941. 60.köt. 530-542.p. 
Felolv . : 1941. II. 17. 
Az é r e l m e s z e s e d é s . Felolv. : 1949. V. 2. 
E las tase és a the rosc le ros i s . = MTA Biológiai é s Orvosi Tudo-
mányok Osztályának Közleményei, 1958. 9 .köt . 425-438.p. 
Felolv . : 1958. IV. 29. 
Pemphigus é s idegrendszer . Fe lo lv . : 1973. XI. 23. 
BALOGH János 
Biológiai Tudományok Osztálya 
zoológus; á l la t rendszer tan , cönológia, talajzoológia, állatökolőgia; 
egyetemi tanár 
szü l . : Nagybocskó, 1913.11.19. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
osz t . elnökh. : 1970. II. 4 - 1973. V. 22. 
r . t a g : 1973. V . l l . 
osz t . elnök: 1973. V. 22. 
Székfoglaló: A talajzoológia feladatai . = MTA Biológiai Tud. Oszt . Közlemé-
nyei, 1967. 10.köt . 81-93.p. 
Fe lo lv . : 1967. IV. 19. 
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BÁRÁNY Nándor 
Miiszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök; optika, f inommechanika, finommechanikai szerkeze tek és 
azok optikai fe lépí tése; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Kisbér, 1899.V.31. 
lev . tag: 1953. V. 30. 
Székfoglaló: A pentatükör mint optikai mikrométe r . = MTA Műszaki Tud. 
Oszt . Közleményei, 1955. 17.köt. 381-404.p . 
Felolv . : 1954. IV. 12. 
BÁRCZI Géza 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá lya 
nyelvész; magyar nyelvtudomány, magyar és ó - f r a n c i a nyelvtörténet; 
egyetemi tanár 
s z ü l . : Zombor, 1894.1.9. 
l ev . t ag : 1939. V. 12. 
r . t a g : 1947. VI. 6. 
Székfoglaló: Francia hatás a középkori magyar hangjelölésben. 
Felolv. : 1941. V. 5. M e g j . : Influence f r ança i se dans l ' o r thographe 
hongroise du moyen âge . = Acta Linguistica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1951-1952. t o m . l . 19-63.p. 
A XVI. századi nyelvjárása ink kérdéséhez . 
Felolv . : 1949. IV. 25. 
BARTA György 
F ö l d - és Bányászati Tudományok Osztá lya 
geofizikus; a föld mágneses é s gravi tác iós t e r e ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Poprád, 1915.X.29. 
lev . tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A föld erő tere inek évszázados vál tozásairól és to rzu l t ságáró l . 
= Geonómia és Bányászat. MTA Föld- é s Bányászati Tud .Osz t . 
Közleményei, 1971. 4. köt . 91-103.p. 
Felolv. : 1971. I. 25. 
BARTA Is tván 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; televiziőtechnika, akusz t ika ; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1910. V. 22. 
l ev . t ag : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Tranziens jelenségek mikrofonoknál. 
Felolv. : 1953. I. 14. 
BARTA János 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá lya 
i rodalomtör ténész , egyetemi t aná r 
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szül . : Szentes , 1901.VIII.9. 
lev.tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Az ér ték problémája az irodalomtudományban. = MTA Nyelv- és 
Irodalomtud. Osz t . Közleményei, 1969. 26. köt. 51-80. p. 
Fe lo lv . : 1968. IV. 1. 
BECK Mihály 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; f iz ikai kémia, koordinációs kémia; egyetemi tanár 
szül . : Szőreg , 1929.XI.14. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Komplexreakciók kémiájának elvi ké rdése i . 
Fe lo lv . : 1974. III. 19. 
BEKE Ödön 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; finnugor nyelvtudomány; egyetemi tanár 
szül . : Komárom, 1883.V. 20. 
megh.: Bp. 1964.IV. 10. 
l e v . t a g 1945. V.30. 
r . t ag : 1958.XI. 28. 
Székfoglaló: Szókincs és néphagyomány. = Irodalomtörténet i Közlemények, 
1948. 56.évf. 19-40.p . 
Fe lo lv . : 1945. XII. 3. 
Névszó és ige. = MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Oszt . Közlemé-
nyei , 1960. 15.köt . 59-69. p. 
Fe lo lv . : 1959. IV. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1964. 9 .köt . 556-560.p. 
BÉLÁK Sándor 
Agrártudományok Osztálya 
a g r á r m é r n ö k ; üzemtan, üzemvezetés ; egyetemi tanár 
szül . : Enying, 1919.IV. 20. 
lev. t a g 1970. II. 4. 
Székfoglaló: A vezetéstudomány jelentősége a mezőgazdaság nagyüzemekben. 
= Agrártudományi Közlemények. MTA Agrártud. Osz t . Közlemé-
nyei, 1971. 30 .köt . 37-52.p . 
Fe lo lv . : 1971. I. 19. 
BELL Béla 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
meteorológus; aerologia; egyetemi tanár 
szül . : U r a j , 1908.X.3. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Magyarország l é g e r é n e k éghajlat i sa já tságai a magasabb légré-
tegekben. = Geonómia és Bányászat. MTA Föld- és Bányászati 
Tud.Oszt .Közleményei , 1971.4 .köt . 107-121.p. Fe lo lv . : 1971.11. 5. 
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BENEDEK Pál 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
vegyészmérnök; ipari e l j á r á sok fizikai é s kémiai alapjai; egyetemi tanár 
szül. : Bp. 1921.IV. 26. 
lev.tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Mesterséges intelligenciák a lka lmazása a kémiai tudományokban. 
Felolv . : 1974. IV. 9. 
BENEDIKT Ottó 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; villamosgépek, v i l lamos haj tás é s vontatás, automat izálás ; 
egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1897.V. 18. 
lev.tag: 1956.V.30. 
r . tag: 1958.XI.28. 
Székfoglaló: Az autodinban előforduló néhány átmeneti folyamat. 
Felolv. : 1957. L . Die physikalischen Bedingungen de r Stabilität 
e iner die Spannung regelnden Autodyne. = Elektrotechnik und 
Maschinenbau, 1963. Jg. 80. Hef te 18. 
The problems, operat ions and calculation of a new component to 
be applied in ce r t a in control c i r c u i t s . Automatic and remote 
control . Proceedings of the second congress of the International 
Federat ion of Automatic Control , Basle, 1963. 607-614.p. 
A mágneses neml inear i t ás befolyása az autodin szabályozási 
pontosságára. 
Fe lo lv . : 1960. IV. 21. L. Zur Berechnung der magnetischen 
Kre i se der Autodyne. = Elektrotechnik und Maschinenbau, 1961. 
Jg . 78. Hefte 6. 237-244. p. 
Uber die Regelgenauigkeit der Autodyne. = Elektrotechnik und 
Maschinenbau, 1961. Jg.78. Hef te 12. 420-425.p. 
BENKŐ Loránd 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; magyar nyelvtudomány; egyetemi tanár 
szül . : Nagyvárad, 1921.XII. 19. 
lev. tag: 1965.IV. 23. 
Székfoglaló: A nyelvföldrajz tör téne t i tanulságai . = MTA Nyelv- é s I rodalom-
tud. Oszt. Közleményei, 1967. 24 .köt . 29-48.p. 
Fe lo lv . : 1966. XI. 15. 
BEREND T. Iván 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
gazdaságtör ténész; magyar é s kele t -európai gazdaságtörténet; 
egyetemi tanár 
szül. : Bp. 1930.XII. 11. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A vállalati fe j lődés út jai és sa já tossága i a XX. századi magyar 
iparban . Felolv . : 1973. XI. 19. 
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BERÉNYI Dénes 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
f izikus; atommagkutatás 
szü l . : Debrecen, 1928.XII. 26. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Magasabb rendű effektusok a tommag bomlásában és in terd iszc ip-
l inár is vonatkozásaik. 
Felolv . : 1974. II. 14. 
BIHARI Ottó 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
jogász; ál lamjog; egyetemi tanár 
szül . : Temesvár , 1921.1.13. 
lev . tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Belső ellentétek és kiegyenlítések a szocial is ta állam sze rveze -
tében. Fe lo lv . : 1974. II. 7. 
BIRÓ Fe renc 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; gépészet 
szü l . : Sopron, 1904.VI.6 . 
lev. tag: 1949.X. 31. Tagsága a 84/1960 sz . elnökségi ha tározat alapján 
1960.IX. 30-án megszűnik. 
Székfoglaló: A t e r m e l é s néhány időszerű kérdése marx i s t a megvilágításban. 
= MTA Műszaki Tud. Oszt . Közleményei, 1952. 2.köt . 25-44 .p . 
Felolv. : 1951. I. 25. 
BOGÁRDI János 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; hidraulika, hidrológia; egyetemi tanár 
s zü l . : Torda, 1909.VI. 11. 
lev. tag: 1962.IV. 6. 
r . t a g : 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A hasonlóság kérdése, különös tekintettel a hordalékos vízfolyá-
sok kismintavizsgála ta i ra . = Hidrológiai Közlöny, 1963. 43 .évf . 
189-197.p. Felolv. : 1962. XI. 15. 
A hordalékmozgás korsze rű elméleti és gyakorlat i kérdései . 
Felolv . : 1973. XII. 13. 
BOGNÁR Géza 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; híradástechnika, mikrohullámú rádióösszeköttetések 
szü l . : Bp. 1909.XII.3. 
lev . tag: 1949.X.31. 
akadémiai t i tkár: 1956. V.30 - 1960.IV. 14. 
r . t a g : 1958.XI. 28. 
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fő t i tká rh . : 1960.IV. 14 - 1964.IV.24. 
elnökségi tag: 1964. IV. 24 - 1967. V. 5. 
o sz t . t i t ká r : 1964. VI. 26 - 1970.II. 4. 
o sz t . elnök: 1970.11. 5 - 1973. VI. 19. 
alelnök: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A mikrohullámú rádióösszeköttetések elektroncső-követelményei . 
= MTA Műszaki Tud. Osz t . Közleményei, 1955. 16.köt. 17-22.p . 
Felolv. : 1954. V. 6. 
Szélessávú mikrohullámú rádióösszeköttetések információkapa-
citásának növelése. 
Felolv. : 1961. XII. 18. M e g j . : The i n c r e a s e of information 
capacity of long-distance broad band microwave radio re lay 
sys tems . = Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1965. torn. 50. 25-42.p. 
BOGNÁR József 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
közgazdász, egyetemi tanár 
s z ü l . : Szombathely, 1917.11. 5. 
lev . tag: 1965.IV. 23. 
r . t a g : 1 9 7 3 . V . l l . 
Székfoglaló: A fejlődő országok helyzete és szerepe a következő évtizedek 
világgazdaságában. = MTA Gazdaság- é s Jogtud. Oszt. Közle-
ményei, 1966. l . k ö t . 37 -56 .p . 
Felolv. : 1965. XI. 8. 
BOGNÁR Rezső 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Kémia i Tudományok Osztálya 
kémikus ; szerves kémia ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Hódmezővásárhely, 1913.III. 7. 
lev . tag: 1948. VII. 2 . 
r . t a g : 1953.V.30. 
fő t i tkár : 1955. V. 28 - 1956. V.30. 
Székfoglaló: Cukoralkoholok klóros oxidálása. = MTA Kémiai Tud. Oszt . Köz-
leményei, 1951. l . k ö t . 24-31.p . 
Felolv. : 1950. V. 8. 
A "flavonoid"-ok kémiájának néhány k é r d é s é r ő l . = MTA Kémiai 
Tud. O s z t . Közleményei, 1955. 6.köt . 227-236.p. 
Felolv. : 1954. XI. 19. 
BÓKA László 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1910.VII. 19. 
m e g h . : Bp. 1964.XI. 1. 
lev. tag: 1953. V .30 . 
o sz t . t i t ká r : 1956.X.22 - 1959.1.9. 
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Székfoglaló: Ady [ E n d r e i sz imbol izmusa . = Irodalomtörténet i Közlemények, 
1954. 58.évf . 125-145.p . 
Fe lo lv . : 1954. II. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt. 420-423.p . 
BOLGÁR Elek 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
jogász , tö r ténész ; egyetemes jogtör ténet , egyetemes történelem, diplomá-
cia tör ténet ; egyetemi t aná r 
s zü l . : Kassa, 1883.VII.3. 
megh . : Bp. 1955.VI.26. 
t i sz t , tag: 1945. V. 30. 
r . t a g : 1949.X.31. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1955. 62.köt. 353-354.p . 
BORBÉLY Samu 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; a lkalmazot t matemat ika, hővezetés, ba l l i sz t ika ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Torda, 1907.IV. 23. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
Székfoglaló: Közönséges differenciál-egyenletek p a r a m e t r á l i s feladatainak 
graf ikus megoldásáról . 
Fe lo lv . : 1948. X. 11. 
BOZÓKY László 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
f izikus; doz imet r ia , sugárvédelem, sugárfizika, radioizotópok o r v o s i és 
ipar i fe lhasználása; egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagyvárad, 1911.V.4. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Szóródási folyamatok s z e r e p e a fotonsugárzások doz ime t r i á j á -
ban. Fe lo lv . : 1974. III. 25. 
BÖLCSKEI E lemér 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; vasbetonszerkezetek, hidépi tés , hé jszerkeze tek; egyetemi tanár 
s z ü l . : Pest lőr inc, 1917.XI.12. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Építményeink biztonsága. = Műszaki Tudomány. MTA Műszaki 
Tud. O s z t . Közleményei, 1968. 41.köt . 167-184.p. 
Fe lo lv . : 1968. XI. 29. 
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BRUCKNER Győző 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus; sze rves kémia; egyetemi tanár 
szül . : Késmárk , 1900.XI. 1. 
lev. t a g 1946. VII. 24. 
r . t a g 1949.X.31. 
Székfoglaló: A dien-szintézis átvitele a r o m á s r endsze rek re . = Magyar 
Kémikusok Lap ja , 1949. 4 . év f . 8 . s z . 458-466.p. 
(Társszerző : Kovács József) 
Felolv. : 1947. V. 19. 
BUDÓ Ágoston 
Matematikai és Természettudományok Osztá lya 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá lya 
fizikus; molekulaspektroszkópia, dielektrikumok fizikája, lumineszcencia; 
egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1914.III. 4. 
megh. : Szeged, 1969. XII. 23. 
lev. tag: 1950. XII. 2. 
r . t ag : 1960.IV. 14. 
e l n ö k s é g tag: 1961.IV.14 - 1967.V. 5. 
oszt. t i t ká r : 1964. V. 14 - 1969.XII. 23. 
Székfoglaló: Dipőlfolyadékok dielektromos re laxáció járól . = MTA Matematikai 
é s Fizikai O s z t . Közleményei, 1952. 2.köt. 209-226.p . 
Felolv. : 1951. XI. 26. 
Vizsgálatok a molekulár is lumineszcencia köréből . = Magyar 
Fizikai Folyói ra t , 1961. 9 .kö t . 269-282.p. 
Felolv. : 1961. III. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15. köt . 447-449.p. 
BULLA Béla 
Matemat ikai és Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémiai és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztá lya 
földra jz tudós; geomorfológia; egyetemi t a n á r 
szül . : Keszthely , 1906.IX. 22. 
megh. : Bp. 1962.IX. 1. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó t a g 1949.XI. 29. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Geomorfológiai tanulmányok a Fe l ső -Maros völgyében és a 
Gyergyói-medencében. 
Felolv. : 1947. IV. 21. 
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A magyar föld domborzata fejlődésének r i t m u s a i az u j h a r m a d -
kor óta a ko r sze rű geomorfológiai szemlélet megvilágí tásában. 
= MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud. Oszt. Közleményei, 1956. 
7 .köt . 281-296.p. 
Felolv . : 1955. IX. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1962. 7 .kö t . 707-710.p. 
BUZA László 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
Társada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; nemzetközi jog; egyetemi t a n á r 
szü l . : Sárospatak, 1885.11.8. 
megh . : Bp. 1969.X. 18. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
r . t a g : 1946. VII. 24. 
Székfoglaló: Bona fides é s joggal való v i s szaé lés a nemzetközi jogban. Szeged, 
1940, Egyetem Barátainak Egy. 84 p. /Ac ta Universi tat is 
Szegediensis, Sectio jur idico-pol i t ica . 14 .köt . 2 . / 
Felolv. : 1939.11.13. 
Jogos és jogellenes kényszer a nemzetközi jogban. 
Fe lo lv . : 1948. V. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15.köt . 450-452.p. 
BUZÁGH Aladár 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; kolloidkémia; egyetemi t aná r 
szü l . : Derencsény, 1895.VII.6. 
megh . : Bp. 1962.1.20. 
lev. tag: 1938. V. 6. 
r . t a g : 1946.VII.24. 
igazgató tag: 1946.XII. 19 - 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Az adszorpc iós rétegek sze rkeze te és az adhézió folyékony kö -
zegben. = Matematikai é s Természe t tudományi Ertesi tő, 1939. 
58. köt. 41-56. p. 
Fe lo lv . : 1938. XII. 12. 
Heterogen ka ta l íz i s re vonatkozó vizsgálatok. = Magyar Kémikusok 
Lapja, 1947. 2 .évf . 16. s z . 269-276.p. 
Fe lo lv . : 1947. II. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1962. 7 .kö t . 173-176.p. 
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CHOLNOKY Lász ló 
Kémiai Tudományok Osz tá lya 
kémikus ; szerves k é m i a ; egyetemi t a n á r 
szt i l . : Ozora , 1899. V. 29. 
megh. : Pécs, 1967. VI. 12. 
lev. tag: 1960.IV. 14. 
Székfoglaló: Karotinoidok szerkezete , biogenezise és funkciója. 
Felolv.: 1965. X. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1967. 12. köt. 664-666.p. 
CSÁKI Frigyes 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; automat izálás , elektronika; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1921.IH. 11. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
e l n ö k s é g tag: 1970.11. 5 - 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Egy- és többváltozós szabályozási r endszerek statisztikus 
szintézisének módszere i . = MTA Műszaki Tud . Oszt . Közleményei, 
1966. 37 .kö t . 33-55.p. 
Felolv.: 1966. I . 18. 
CSANÁDI György 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; közlekedéstudomány, vasúti üzemtan átfogó műszaki, g a z d a s á g 
problémái; egyetemi tanár 
szül . : Leibach, 1905. VII . 28. 
megh. : Bp. 1974.IV. 27. 
lev. tag: 1958.XI. 28. 
r . t ag : 1970.II .4 . 
Székfoglaló: A közlekedéstudomány, a közlekedéspolit ika é s a gyakorlati köz-
lekedés összefüggése i a szoc ia l i s ta és a tőkés t á r sada lmi -gazda-
s á g r endsze rben . = MTA Műszaki Tud. O s z t . Közleményei, 
1960. 25 .kö t . 3 -26 .p . 
Felolv.: 1959. VI. 5. 
A nemzetközi közlekedéspolitika elméleti é s gyakorlati p rob lé -
mái . = Műszak i Tudomány. MTA Műszaki Tud . Oszt. Közlemé-
nyei, 1970. 43 .kö t . 289-305.p . 
Felolv.: 1970. VII. 1. 
CSÁSZÁR Ákos 
Matemat ikai és Fizikai Tudományok Osztá lya 
matemat ikus ; valós függvénytan, ha lmazelméle t i topológia; egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1924.11.26. 
lev. tag: 1970.11.4. 
oszt. elnök: 1973. VI. 13. 
Székfoglaló: Szintopogén csoportok. Fe lo lv . : 1970. V. 28. 
L. Syntopogene Gruppen. I . = Mathematische Nachrichten, 
1969. Band 39 . 1-20.p . 
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Syntopogene Gruppen II. = Mathematica (Cluj), 1971. vol . 13(36). 
25-50 .p . 
Syntopogene Gruppen III. = Annales Univers i ta t is Scient iarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae,Sectio Mathematica, 
1971. torn. 14. 23-52.p . 
Syntopogene Gruppen IV. = Annales Univers i ta t is Scient iarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae,Sectio Mathematica , 
1971. torn. 14. 53-65.p . 
CSELŐTEI László 
Agrártudományok Osztálya 
ker tészmérnök; ker tésze t , zöldségnövények öntözése; egyetemi t a n á r 
szü l . : Rákospalota, 1925.1.3. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
osz t . elnökh. : 1970.11.4. 
Székfoglaló: Az öntözés fe j lesztésének alapjai a zö ldség te rmesz tésben . = 
Agrártudományi Közlemények. MTA Agrár tud . Oszt . Közlemé-
nyei, 1971. 30.köt. 53 -66 .p . 
Fe lo lv . : 1971. I. 12. 
CSI KAI Gyula 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; k ísér le t i atommagfizika, neutronfizika; egyetemi tanár 
szü l . : Tiszaladány, 1930.X.31. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A neutron-a tommag kölcsönhatásokban ész le l t uj je lenségek és 
azok é r t e lmezése . 
Felolv . : 1973. XII. 14. 
CSIZMADIA Ernő 
Agrártudományok Osztálya 
közgazdász; agrárgazdaságtan , szövetkezetpolit ika; egyetemi t a n á r 
szü l . : Beje, 1924.11.10. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Uj vonások a hetvenes évtized magyar mezőgazdaságában. 
Fe lo lv . : 1974. IV. 16. 
CSUKÁS Zoltán 
Agrártudományok Osztálya 
á l la torvos, mezőgazdasági mérnök; á l la t tenyésztés tan, takarmányozástan; 
egyetemi tanár 
szü l . : Győr, 1900.IX.20. 
megh . : F re iburg , 1957.IX.16. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: A tehéntej zs í r ta r ta lmának belső környezeti tényezői. = MTA 
Agrár tud . Oszt . Közleményei, 1955. 7 . k ö t . 323-346.p. 
Fe lo lv . : 1955. III. 11. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1957. 2 .köt . 417-418.p . 
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CSŰRÖS Zoltán 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus; s z e r v e s kémiai technológia; egyetemi tanár 
szül. : Bp. 1901.II .6. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . tag: 1946.XII. 19. 
Székfoglaló: A cardiozol képződése . Fe lo lv . : 1947. IV. 21. 
DÉNES Géza 
Biológiai Tudományok Osz tá lya 
orvos; b iokémia , molekulár i s biológia 
szül. : O r o s h á z a , 1925.X.28. 
lev.tag: 1973. V . l l . 
DETRE László 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztá lya 
cs i l lagász; változó csil lagok vizsgálata; egyetemi tanár 
szül. : Szombathely, 1906.IV. 19. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
lev. tag: 1955. V. 28. 
r . tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Vizsgálatok a S Cephei -cs i l lagokről . 
Fe lo lv . : 1947. IV. 21. 
Többszörös per iódusu változó csil lagok és pulzációelmélet . 
Fe lo lv . : 1956. VI. 8. 
A hazai vál tozócsi l lag-kutatás asz t rof iz ika i je lentősége . 
Fe lo lv . : 1974. IV. 24. 
DONHOFFER Sz i lá rd 
Biológiai Tudományok Osz tá lya 
Orvosi Tudományok Osztá lya (1968.1.30-tól) 
orvos; kóré le t tan , hőszabályozás, táplálékfelvétel-szabályozás; egyetemi 
t a n á r 
szül. : Bp. 1902.VII.3. 
lev.tag: 1964.IV.24. 
r . tag: 1973. V . l l . 
oszt .e lnök: 1974.1.4. 
Székfoglaló: A thermoregulác iős hő te rmelés rő l . = MTA Biológiai Tud. Osz t . 
Közleményei, 1965. 8.köt. 239-254 .p . 
Fe lo lv . : 1965. IV. 8. 
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DUDICH Endre 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztály 
Biológiai Tudományok Osztálya 
zoológus; á l la t rendszer tan , hidrobiológia, barlangbiológia; egyetemi tanár 
szUl. : Nagysalló, 1895. III. 20. 
megh . : Bp. 1971.11. 5. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t a g : 1942. V. 15. 
tanácskozó tag: 1949.XI.29. 
lev. tag: 1951. XII. 15. 
r . t a g : 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: A magasabbrendü rákok mészpáncél jának fejlődése. 
Fe lo lv . : 1933. V . l . 
A halak testalakjának bionómiája. = Budapesti Tudományegyetem 
Biológiai Intézetének Évkönyve, 1950. l . k ö t . 95-115.p. 
Fe lo lv . : 1948. III. 22. 
A homogénitas sze repe az állatok rendsze rének kialakulásában. 
Fe lo lv . : 1953.1.2. 
A Duna állatvilága é s problémái . F e l o l v . : 1965. XII. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt. 389-394 .p . 
EGERVÁRY Jenő 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fiz ikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; g ráfe lméle t , differenciálegyenletek, d i f ferenciá lgeometr ia , 
mat r ixe lméle t ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Debrecen, 1891.IV.16. 
megh . : Bp. 1958.XI .30. 
lev . tag : 1943. V. 14. 
r . t a g : 1946. XII. 19. 
igazgató tag: 1946. XII. 19 - 1949. XI. 29. 
Székfoglaló: A há romtes t -p rob léma egyenlet egy u j a lakjáról . 
Fe lo lv . : 1946. XII. 16. Megj . : On a new form of the di f ferent ia l 
equations of the problem of three bodies . = Hungarica Acta 
Mathemat ica , 1946. v o l . 1 , n o . 1 . 1 - 1 8 . p . 
EGYED Lász ló 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Fö ld - és Bányászati Tudományok Osztálya 
geofizikus; geofizika, szeizmológia; egyetemi t a n á r 
szü l . : Fogaras , 1914.11.12. 
megh . : Bp. 1970.VII. 11. 
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lev. tag: 1960. IV. 14. 
r . tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A Föld belső ene rg iá i és azok kapcsolata a természet tudományok 
fejlődésével. = MTA Műszaki Tud . Oszt. Közleményei , 1962. 
31 .köt . 207-212.p . 
Felolv . : 1961. III . 27. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 10 .köt . 758-760.p. 
ELEKES Lajos 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
tör ténész; középkori m a g y a r tör ténelem; egyetemi tanár 
szül . : Déva, 1914.XI. 11. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
r . tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Osztályharc é s rend i ellentétek a Mohács előtti Magyarországon. 
= MTA Filozófiai é s Történet tud. Oszt . Közleményei, 1966. 
15.köt . 165-185.p. 
Fe lo lv . : 1966. IV. 13. 
Mátyás király külpolitikája és I t á l i a . 
Fe lo lv . : 1974. III 7. 
EMBER Győző 
Bölcseleti, Társadalmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
Társada lmi-Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
levél táros , történész; levé l tá r tan , ú jkor i magyar közigazgatástörténet; 
egyetemi tanár 
szül . : Stájer lakanina, 1909.IV. 17. 
lev.tag: 1945.V.30. 
osz t . t i tká r : 1949.XI.29 - 1951.XII. 14. 
r . tag: 1961.IV. 14. 
oszt. elnökh. : 1970.11.4. 
Székfoglaló: A Honvédelmi Bizottmány. = Századok, 1948. 8 2 . é v f . 150-165.p. 
Fe lo lv . : 1948. X. 18. 
A Habsburg abszolut izmus osztálypolit ikája Magyarországon az 
1760-as években. = MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud . Oszt. Köz-
leményei, 1964. 13. köt. 1-46. p . 
Fe lo lv . : 1962. XII. 3. 
ENTZ Béla 
Matematikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; kórbonctan; egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1877.III. 10. 
megh.: Pécsvárad , 1959.1.14. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
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Székfoglaló: Patológiai elváltozások neolitikus, a v a r - és honfoglaláskori 
csontmaradványokon. 
Fe lo lv . : 1948. III. 22. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4.köt. 151-153.p. 
EÖRSI Gyula 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; polgár i jog; egyetemi tanár 
szti l . : Bp. 1922.IX. 19. 
lev. tag: 1962.IV.6 . 
o s z t . t i t k á r h . : 1965.VI.23 - 1970.II .4. 
osz t . e lnökh . : 1970.II.4 - 1973.V.24. 
r . t a g : 1973. V . U . 
osz t . elnök: 1973. V. 24. 
Székfoglaló: A polgári jog és a szocial is ta kollektívák jogágazatai . 
Fe lo lv . : 1962. XII. 18. Megj. : Tulajdonosok és kollektívák 
jogágazatai; dif ferenciálódás és integrálódás a szoc ia l i s ta jog-
rendszerben . = MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud. O s z t . Közle-
ményei , 1964. 13 .kö t . 71-122.p. 
ERDEI F e r e n c 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti és 
Társadalomtudományi Alosztá ly 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
közgazdász; agrárökonómia 
szü l . : Makó, 1910.XII.24. 
megh. : Bp. 1 9 7 1 . V . l l . 
lev. tag: 1948.VII .2. 
r . t a g : 1956.V.30. 
főti tkár: 1957.XII.20 - 1964. IV.24 . 
alelnök: 1964.IV. 24 - 1970.11. 5. 
főti tkár: 1970.11. 5 - 1971. V . U . 
Székfoglaló: A tanyarendszer k é r d é s e i a mezőgazdaság szocial is ta á t szerve-
zéséve l kapcsolatban. = MTA Tár sada lmi -Tör t éne t i Tud. Oszt. 
Közleményei, 1951. l . k ö t . 133-146.p. 
Fe lo lv . : 1951. XII. 13. 
A mezőgazdasági t e r m e l é s be l t e r j e s sége . = MTA Agrá r tud . Oszt . 
Közleményei, 1958. 13.köt. 267-298.p . 
Fe lo lv . : 1957. XII. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt. 341-346.p . 
ERDEY László 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; anali t ikai kémia; egyetemi tanár 
szü l . : Szeged, 1910.11.12. 
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megh. : Bp. 1970.11.21 
l e v . t a g 1951.XII. 15. 
osz t . t i tká r : 1951.XII. 15 - 1959.1.30. 
r . t a g 1955. V. 28. 
Székfoglaló: A lucigenin, mint sav-báz i s indikátor . Vizsgálatok egy u j v i lág tó 
indikátorra l kapcsola tban. I . = MTA Kémiai Tud. O s z t . Közlemé-
nyei , 1952. 2 .köt . 425-437.p. 
A hidrogénperoxid lúgos bomlásának mechanizmusa. Vizsgálatok 
egy u j v i l ág tó indikátorra l kapcsolatban. II. = MTA Kémiai Tud. 
Osz t . Közleményei, 1952. 2.köt . 439-445.p . 
A lucigenin kemilumineszcenciá jának mechanizmusa. Vizsgálatok 
egy u j világitó indiká tor ra l kapcsolatban.III . = MTA Kémiai Tud. 
Osz t . Közleményei, 1952. 2.köt . 447-450.p . 
I-III . r é s z felolv. : 1952. IX. 12. 
Kemilumineszcenciás indikátorok a lka lmazása az anal i t ikai kémiá-
ban. Fe lo lv . : 1957. XII. 13. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15.köt. 671-674.p . 
ERDEY-GRÚZ Tibor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Miiszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; f izikai kémia; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1902.X.27. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
osz t . t i tkár : 1947.XI. 17 - 1949.XI.29. 
r . t a g 1948. VII. 2. 
e lnökség tag: 1949.XI.29 - 1950.XII.2. 
főtitkár: 1950.XII.2 - 1953.V.30. 
e lnökség t a g 1953.V.30 - 1961.IV.14. 
főti tkár: 1956.V.30 - 1957.XII.20. 
osz t . t i tká r : 1959.1.30 - 1964.V.25. 
főtitkár: 1964. IV. 24 - 1970.11. 5. 
elnök: 1970. II. 5. 
Székfoglaló: Potenciá l -meghatározó folyamatok fém és oldat h a t á r á n . 
Fe lo lv . : 1944. I . 24. 
A reakc iósebesség változása a kontakt-katal izátor mennyiségével. 
Fe lo lv . : 1948. X. 11. Megj . : Katal i t ikus hidrálások sebességének 
vál tozása a ka ta l izá tor mennyiségével . = Magyar Kémikusok 
Lapja , 1949. 101-109.p . (Tá r s sze rző : Szabó János) 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; számelméle t , halmazelmélet 
szül . : Bp. 1913.III. 26. 
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lev. tag: 1956. V. 30. 
r . t ag : 1962.IV. 6. 
Székfoglaló: Néhány interpolációs elmélettel kapcsolatos p rob lémáró l . 
Fe lo lv . : 1957. VI. 28. Megj . : P rob lems and resu l t s on the 
theory of interpolat ion.I . = Acta Mathematica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1958. t o rn .9 . 381-388.p. 
Gráfe lméle t i ex t rem feladatok. 
Fe lo lv . : 1962. IX. 27. 
ERDŐS Péter 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
közgazdász; politikai gazdaságtan, marxis ta közgazdasági e lméle t ; 
egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1910.VII.26. 
lev. tag: 1973. V . U . 
ERNST Jenő 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biofizikus, egyetemi tanár 
szül . : Baja, 1895.IV. 16. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946. XII. 19. 
Székfoglaló: Az izommunka é s hatásfoka. = Orvos i Hetilap, 1949. 90.évf. 
225-230.p . 
Fe lo lv . : 1949. I. 31. 
FARKAS Gábor 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biológus; növényélettan 
szül . : Bp. 1925.VI. 15. 
lev. tag: 1964. IV. 24. 
oszt . elnökh. : 1973. V. 22. 
Székfoglaló: A növénybetegségek é s a növényi betegségel lenál lóság 
enzimológiai vonatkozásai . = MTA Biológiai Tud. O s z t . Köz-
leményei , 1965. 8 .kö t . 223-238.p. 
Fe lo lv . : 1964. XI. 20. 
FARKAS Loránd 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1914.VIII.31. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: A hazai szerves kémiai kutatás néhány kérdéséről a flavonoid-




biológus; talajbiológia, növényélet tan, e rdésze t i tudományok; 
egyetemi tanár 
s zü l . : Tekepuszta , 1890.X.27. 
megh . : Sopron, 1955.11.17. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1955. 62.köt. 87 -88 .p . 
FEJÉR Lipót 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; t r igonometr ikus sorok modern e lméle te , interpoláció elmé-
lete , konstruktiv függvénytan; egyetemi tanár 
szü l . : Pécs, 1880.11.9. 
megh . : Bp. 1959.X. 15. 
lev. t a g 1908. IV. 30. 
r . t a g 1930. V. 8. 
t i s z t , t a g 1946. VII. 24. 
igazgató t a g 1946. XII. 19 - 1949. XI. 29. 
r . t a g : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Asymptotikus ér tékek megha tá rozásá ró l . = Matematikai é s T e r -
mészettudományi É r t e s i t ő , 1909. 27 .kö t . 1-33.p . 
Fe lo lv . : 1908. XI. 16. 
A konjugált pontok fölhasználása a Lagrange-fé le in terpolác ió-
nál . = Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1932. 
48 .kö t . 631-640.p. 
Fe lo lv . : 1931. IV. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4.köt . 653-654.p . 
FEJES TÓTH László 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; d iszkré t geometr ia 
s zü l . : Szeged, 1915.III. 12. 
lev. t a g 1962.IV. 6. 
r . t a g : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Mozaikokra vonatkozó izoper imet r ikus problémák. 
Fe lo lv . : 1962. X. 25. Meg j . : I sope r ime t r i c problems concerning 
tesse l la t ions . = Acta Mathematica Academiae Scient iarum 
Hungaricae, 1963. torn. 14. 343-351.p . 
Diszkré t geometriai vizsgálatok hiperbol ikus sikon. 
Fe lo lv . : 1971.IV. 18. 
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FEKETE Lajos 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztá ly 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
turkológus, egyetemi tanár 
szül . : T a r d o s , 1891.VI.12. 
megh. : Bp. 1969.V. 16. 
lev. tag: 1937. IV. 29. 
r . t ag : 1961. IV. 14. 
Székfoglaló: Török b i r tokrendszer a hódolt Magyarországon. Bp. 1940, MTA. 
23 p. /É r t ekezések a Történeti Tud . köréből. 25. köt. 9 . / 
Fe lo lv . : 1938. V. 9. 
A Fethnáméról . = MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Osz t . Közlemé-
nyei, 1962. 19.köt . 65-117.p. 
Fe lo lv . : 1962. II. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14.köt. 633-636.p. 
FEKETE Zoltán 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológia é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
erdőmérnök; e rdőbecs lés , erdőrendezés , e rdőé r t ékszámi tá s ; 
egyetemi tanár 
szül . : Selmecbánya, 1877.IV.18. 
megh. : Sopron, 1962.IV.4. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Egykorú tölgyeseink növekedése é s össze té te le . 
Fe lo lv . : 1944. IV. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1962. 7 .köt . 511-514.p . 
FLERKÓ Béla 
Biológiai Tudományok Osztálya 
anatómus; neuroendokrinológia; egyetemi t a n á r 
szül . : Pécs , 1924.VI. 14. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Kí sé r l e t e s anovulációs kórképek. = MTA Biológiai Tud. Oszt . 
Közleményei, 1970. 13.köt. 483-500 .p . 
Fe lo lv . : 1970. V. 13. 
FODOR Gábor 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia 
szül . : Bp. 1915.XII. 5. 
lev. tag: 1951. XII. 15. 
r . t ag : 1955. V. 28. Tagsága önkényes külföldi tar tózkodása miat t 1965. VI. 
T i hatállyal a 28/1965 sz . elnökségi határozat a lapján felfüggeszt-
ve . 
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Székfoglaló: ft -oxi-karbonsavak konfigurációjának meghatározása . = MTA 
Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1952. 2.köt. 339-345 .p . 
F e l o l v . : 1952. IV. 18. 
Té rkémia i meggondolások szerepe az alkaloidok sz intézisében. 
= MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1956. 7 .kö t . 467-479.p. 
Fe lo lv . : 1955. IX. 9. 
FODOR Géza 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; halmazelmélet ; egyetemi tanár 
szü l . : Szeged, 1927.V.6. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Vizsgálatok a ha lmaze lméle t köréből. 
F e l o l v . : 1974. IV. 11. 
FOGARASI Béla 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
filozófus; logika, f i lozófiatör ténet , tudományelmélet; egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1891. VII.25. 
megh. : Bp. 1959.IV.28. 
t i sz t , tag: 1948. VII. 2. 
igazgató tag: 1948.XI.17 - 1949.XI .29. 
r . t ag : 1949.X.31. 
oszt .elnök: 1949. XI. 29 - 1955. V. 28. 
alelnök: 1955. V. 28 - 1959. IV. 28. 
Székfoglaló: T á r s a d a l m i lét és t á r s a d a l m i tudat az átmeneti korszakban . 
= MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud. Osz t . Közleményei, 1950. 
l . k ö t . 3-23 .p . F e l o l v . : 1950. II. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4.köt . 211-215.p. 
FONÓ Albert 
Műszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök; hőenergia, i p a r i erőmüvek, ipartelepek, bányák é s kohó-
müvek energiagazdasága, repülőgép sugárhaj tás , gáztávvezetés 
szül . : Bp. 1881.VII .2. 
megh. : Bp. 1972.XI.21. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Acéliparunk hőenergia-gazdálkodásának feladatai. = MTA Mű-
szak i Tud. Oszt . Közleményei, 1955. 17.köt. 109-131.p . 
Fe lo lv . : 1955. V. 25. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt. 254-255.p. 
FÖLDESSY Gyula 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész 
szül . : Nyíregyháza, 1874.X. 18. 
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megh . : Bp. 1964.XII. 18. 
lev. tag: 1960. IV. 14. 
Székfoglaló: A köl tészet művészete. Fe lo lv . : 1960. VI. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt . 345-346.p . 
FÖLDI Zoltán 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia; egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1895 .V.3 . 
lev. tag: 1956. V. 30. 
r . t a g : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Chinchona alkaloidok chelát ja i é s konformációja . 
Fe lo lv . : 1957. IX. 20. Meg j . : Chelates and conformation of 
cinchona bases . = Acta Chimica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1958. torn. 16. 185-192 .p . (Társszerzők: Földi T . 
és Földi A . ) 
A diure t ikus hatású benzo-dihidro-t iadiazin-dioxidok kémiá já ró l . 
= Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. Oszt . Közleményei, 
1971. 36 .kö t . 1 -19 .p . 
Fe lo lv . : 1970. XII. 8. 
FÖLDVÁRINÉ VOGL Már i a 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
geokémikus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Rákospalota, 1912.VII. 17. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A kvantitatív geokémiai módszerek kr i t ikai vizsgálata. 
Fe lo lv . : 1974. II. 27. 
FREUND Mihály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
vegyészmérnök; ásványolajtechnológia, pet rolkémia; egyetemi tanár 
s z ü l . : Bp. 1889.V.25 . 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . t a g : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Ásványi kenőolajok tapadási je lenségei . = Magyar Kémiai Folyó-
i ra t , 1950. 56.évf. 149-151.p. 
Fe lo lv . : 1948. XII. 20. 
A motorkenőolajok fá radás i je lenségei rő l . = MTA Kémiai Tud. 
Oszt . Közleményei, 1955. 6 .köt . 237-252.p. 
Fe lo lv . : 1955. I. 21. 
FRISS István 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
közgazdász 
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s z ü l . : Nagyvárad, 1903.V.21. 
lev. tag: 1953. V. 30. 
r . t a g : 1960.IV. 14. 
o s z t . t i tkár : 1965. VI. 23 - 1970.11. 4. 
osz t . e lnök : 1970.11.4 - 1973.V.24. 
e lnökségi tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Népgazdaságunk fej lődésének üteméről . = MTA T á r s a d a l m i -
Történeti Tud. Oszt . Közleményei, 1955. 6 .köt . 211-234.p. 
Felolv.: 1955. V. 23. 
A Magyar Dolgozók Pár t jának gazdaságpolit ikája. = MTA T á r -
sadalmi-Tör ténet i Tud. O s z t . Közleményei, 1961. 11 .kö t .45 -69 .p . 
Felolv.: 1960.XII. 19. 
FÜLEP La jos 
Bölcselet i , Társada lmi és Történet i Tudományok Osztálya, Történet tudo-
mányi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
F i lozóf ia i és Történettudományi Osztá ly 
művészet tör ténész ; művészet tör ténet , filozófia, művészet- f i lozóf ia ; 
egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Bp. 1885.1.23. 
m e g h . : Bp. 1970.X. 7. 
l e v . t a g : 1948.VII.2. 
Székfoglaló: A magyar müvészet tör ténelem föladata. = MTA T á r s a d a l m i -
Történeti Tud. Oszt. Közleményei, 1951. Muzeolőgiai so roza t . 
2.köt. l . s z . 3 -24 .p . 
Felolv. : 1950. X. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt . 255-258.p. 
FÜLÖP József 
F ö l d - é s Bányászati Tudományok Osztá lya 
geológus, egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bük, 1927.1.20. 
o s z t . t i t k á r h . : 1965. VI. 25 - 1970.11.4. 
lev . tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: A földtani térképezés tö r téne te , helyzete é s feladatai Magyar -
országon. = MTA Föld- é s Bányászati Tud. Osz t . Közleményei, 
1968. 2 .kö t . 27-45.p. 
Felolv.: 1968. IV. 24. 
GÁBOR Lász ló 
Műszaki Tudományok Osztálya 
épí tészmérnök; épüle tszerkezet tan , épületfizika, s ze rkeze t t e rvezés ; 
egyetemi t aná r 
s z ü l . : Debrecen, 1910.XI.22. 
l ev . tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Az épí tészet i tervezés é s az építési technológia sze repe , ö s s z e -
függése az alkotásban. (A cél és az eszköz kapcsolatának sa já tos 
problémája az épí tésze tben. ) Felolv. : 1974. IV. 10. 
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GARAS Klára 
Filozófia és Történettudományi Osztály 
művészet tör ténész ; XVI-XVIII. századi művészet 
s zü l . : Rákosszentmihály, 1919.VI. 19. 
lev . tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Képmás és képlet - az i f jú Raffael é s az agg Tizian. 
Fe lo lv . : 1974. II. 21. 
GARAY András 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biológus; növényélettan, biofizika; egyetemi t aná r 
s zü l . : Pécs, 1926.V.20. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Az anyag gyenge kölcsönhatásokban megnyilvánuló a s z i m m e t r i á j a 
és a molekuláris a s z i m m e t r i a . 
Fe lo lv . : 1974. III. 11. 
GÁSPÁR Rezső 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
f izikus; kvantumkémia, sz i l á rd tes t fizika; egyetemi tanár 
s zü l . : Érsekvadker t , 1921.11.7. 
lev. t a g 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Atomi rendszerek explici t rendszám-függő elmélete . 
Fe lo lv . : 1970. XII. 14. Megj . : Explicit a tomic number dependent 
theor ies of atomic s y s t e m s . = Acta Univers i ta t i s Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth Nominatae. Ser .Phys ica et Chimica, 1971. 
torn. 17. 7 -57 .p . 
GEGESI KISS Pál 
Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
o rvos ; gyermekgyógyászat, gyermekpsz ich iá t r ia ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Nagyszöllős, 1900.11.11. 
l ev . tag : 1949.X.31. 
r . t a g 1954. VI. 19. 
e l n ö k s é g tag: 1958.XI.28 - 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Diphtheria miatti sz ivhalá l közvetlen mechanizmusáró l é s a 
halál elhárí tásának lehetőségéről . = MTA Orvosi Tud. Osz t . 
Közleményei, 1951. 2 . k ö t . 15-66.p. 
Fe lo lv . : 1950. I. 9. 
A diabetes mellitus a la t t i coma és kezelése c secsemő- é s 
gyermekkorban. = Gyermekgyógyászat , 1955. ó .évf . 3 - 4 7 . p . 
Fe lo lv . : 1954. XII. 15. 
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GELEI József 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
zoológus; prot isztológia; egyetemi tanár 
szül . : Árkos , 1885.VIII.20. 
megh. : Bp. 1952. V. 20. 
lev. tag: 1 9 2 3 . V . l l . 
r . t ag : 1938.V.6 . 
Székfoglaló: Adatok a se j t biológiájához. Biológiai tanulmány a hydra és a 
micros tomumok csa lánse j t je in . = Matematikai é s T e r m é s z e t -
tudományi É r t e s i t ő , 1927. 44 .köt . 577-609.p. 
Felolv. : 1927. V. 23. 
A véglények idegrendszerének tagolódása. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1939. 58.köt . 950-972.p. 
Felolv. : 1939.III. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1952. 59.köt . 235-236.p. 
GELEJI Sándor 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; kohászat, fémek képlékeny a lak í tása , kohógéptan; egyetemi tanár 
szül . : Nagykikinda, 1898.V.17. 
megh. : Bp. 1967.XI.3. 
lev. tag: 1950. XII. 2. 
r . t ag : 1954. VI. 19. 
o sz t . t i t ká r : 1956.IX. 12 - 1964.VI.26. 
Székfoglaló: A drót - é s rudhuzás több problémájának elmélet i é s kísérlet i 
adatokkal való megvilágí tása. = MTA Műszaki Tud. Oszt . Köz-
leményei, 1952. 2 .köt . 227-253.p . 
Felolv. : 1951.IX. 25. 
A nagy alakváltozásokat lé t rehozó képlékeny fémalakí tás mechani -
kájának továbbfej lesztése . = MTA Műszaki Tud. Osz t . Közlemé-
nyei, 1955. 17.köt . 71-107.p. 
Felolv . : 1955. V. 25. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 13.köt . 102-106.p. 
GERECS Árpád 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus; szénhidrá tkémia , gyógyszerkémia, sze rves kémiai technológia; 
egyetemi t aná r 
szül . : Zsámbék, 1903.VII. 18. 
lev. tag: 1951. XII. 15. 
r . t ag : 1958.XI. 28. 
elnökségi tag: 1961.IV.14 - 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: Adatok a F r i e s - r eakc ióhoz . = MTA Kémiai Tud. Osz t . Közlemé-
nyei, 1953. 3 .kö t . 77-82.p . 
Felolv. : 1952. X. 24. 
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Alfaoxi- és a l fahalogén-ar i lh idrazonokről . = MTA Kémia i Tud. 
Oszt . Közleményei, 1960. 13.köt. 115-127.p. 
Fe lo lv . : 1959. X. 2. 
GEREVICH László 
Filozófiai és Történettudományi Osztály 
r égész 
szl i l . : Bp. 1911.IV. 7. 
lev. t a g 1970.11. 4. 
r . t a g 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A gótikus k lassz ic izmus é s Magyarország . = MTA Fi lozóf ia i és 
Történet tud. Oszt . Közleményei, 1971. 20.köt. 5 5 - 7 2 . p . 
Fe lo lv . : 1971. II. 25. 
A koragótika kezdetei Magyarországon. 
Fe lo lv . : 1974. IV. 26. 
GERŐ Ernő 
Műszaki Tudományok Osztálya 
politikus 
s zü l . : Tergebec , 1898. VII. 8. 
t i sz t . t ag : 1949.X.31. Tagsága 1957-től szUnetel. 
GESZTI P. Ottó 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; vil lamos erőmüvek, hálózatok; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1922.XI. 19. 
lev. t a g 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Nagyfeszültségű szabadvezetékek koronavesztesége. 
Fe lo lv . : 1967. X. 17. 
GILLEMOT László 
Műszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök; anyagvizsgálat, hegesz tés technológa , képlékeny alakítás; 
egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1912.X.7 . 
l e v . t a g 1949.X.31. 
r . t a g : 1965. IV. 23. 
Székfoglaló: A gömbszemcsés g ra f i t k r i s tá lyosodása . = Kohászati Lapok, 
1951. 84.évf . Öntöde, 1951. 2 .évf . 3 . s z . 49-56.p. 
Fe lo lv . : 1950. VI. 24. 
A fémek tulajdonságainak je l lemzése a fajlagos a lakvál tozás 
munkájával . = MTA Műszaki Tud. Osz t . Közleményei, 1966. 
37 .köt . 9 -32 .p . 
Fe lo lv . : 1966. I. 25. 
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GIMESI Nándor 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológia é s Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
biológus; növényfiziológia, citológia, hidrobiológia; egyetemi tanár 
szUl.: K i skomárom, 1892.XII .3. 
megh.: Bp. 1953.VII. 16. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
Székfoglaló: Növényfestékek keletkezésének é le t t anáró l . 
F e l o l v . : 1950. XI. Megj . : On the physiology of pigment 
format ion in p lan ts . = Acta Biologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1952. torn.3 . 247-259 .p . 
(Társsze rzők : Garay A . , Fa rkas G . , Pozsá rB . ) 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1953. 60 .kö t . 382-383.p. 
GOMBÁS Pál 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; a tomelméle t , sz i lá rd testek e lméle te , atommagok e lméle te , 
kvantumkémia; egyetemi tanár 
szül . : Selegszántó, 1909.VI.5. 
megh. : Bp. 1971.V. 17. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
osz t . t i tkár : 1946.XII. 19 - 1947.X.20. 
másode lnök /a l e lnök / : 1948. VII .2 - 1958.XI. 28. 
Székfoglaló: A correla t ióval bővített s ta t isz t ikus atommodell . 
Fe lo lv . : 1946. X. 28. 
Az inhomogén t é r á l ta l előidézett e lektrosztat ikus polarizáció 
e lmé le te . 
Fe lo lv . : 1947. V. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt . 576-579.p. 
GÖMÖRI Pál 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; vese , keringési s ze rvek és a só- é s vízforgalom megbetegedései; 
egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1905.H.26. 
megh.: Bp. 1973.IX. 20. 
lev.tag: 1954. VI. 19. 
osz t . t i tkár : 1955.VI.25 - 1959.1.23. 
r . t ag : 1965. IV. 23. 
oszt . t i tkár : 1967. VI. 13 - 1970.11. 4. 
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oszt .e lnök: 1970.11.4 - 1973.IX.20. 
Székfoglaló: A malignus hypertonia patogenezisének é s terápiájának kérdése . 
= MTA Biológiai é s Orvosi Tud. Osz t . Közleményei, 1955. 6.köt . 
361-374.p. 
Felolv . : 1955. V. 26. 
Haemodynamikai é s vesepathológiai problémák shockban. 
= MTA Orvosi Tud. Oszt . Közleményei, 1965. 16.köt. 163-180.p. 
Fe lo lv . : 1965. VI. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1974. 19.köt. 122-124.p. 
GYÓNI Mátyás 
Nyelv- és Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
tör ténész, bizantinológus, egyetemi tanár 
sztil. : Bp. 1913.XII. 18. 
megh. : Bp. 1955. IX. 28. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
Székfoglaló: A kievi ősévkönyv volochjai. 
Felolv . : 1949. XI. 28. Megj . : Les volochs des annales 
pr imit ives de Kiev. = Études Slaves et Roumaines, 1949. 
vo l .2 .56 -92 .p . 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 85 -87 .p . 
GYULAI Zoltán 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; kr is tá lyf iz ika; egyetemi tanár 
szül . : Pipe, 1887.XII. 16. 
megh. : Bp. 1968.VII. 13. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t ag : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Túlterhel t NaCl-kr is tá lyok elektromos veze tése és kr i s tá lyos 
sze rkeze te . = Matematikai és Természet tudományi Er t e s i tő , 
1935. 53. köt. 665-683. p. 
Fe lo lv . : 1935. IV. 15. 
Ujabb adalékok a kr is tá lyosodás f iz ikájához. 
Felolv . : 1955. VI. 10. Megj . : Neuere Beiträge zur Physik der 
Kr is ta l le . = Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1956. torn. 5. 425-443.p. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14. köt. 87-89. p. 
HADROVICS László 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész, i rodalomtör ténész; szlaviszt ika; egyetemi tanár 
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szül . : Alsólendva, 1910.VI .27. 
lev.tag: 1948.VII.2. 
r . tag: 1970. I I .4 . 
Székfoglaló: A XVI. századi p ro tes táns horvát nyomtatványok he lyes í rása . 
= MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Osz t . Közleményei, 1951. l . k ö t . 
164-172.p. 
Fe lo lv . : 1950. IV. 14. 
Egy per i fer ikus sz láv irodalmi nyelv s o r s a . = MTA Nyelv- és 
Irodalomtud. O s z t . Közleményei, 1971. 27.köt . 355-367.p. 
Fe lo lv . : 1971. II . 22. 
HAJDÚ Péter 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; urá l i sz t ika ; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1923.XII.27. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Névszók predikat iv ragozása a szamojéd nyelvekben. 
= MTA N y e l v - é s Irodalomtud. Osz t . Közleményei, 1971. 27.köt . 
373-398.p. 
Fe lo lv . : 1971. IV. 5. 
HAJÓS György 
Matematikai , Fizikai, Kémia i é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; geometria; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1912.11.21. 
megh.: Bp. 1972.III. 17. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . tag: 1953. V. 30. 
osz t . t i tká r : 1953.V.30 - 1963.IV.26. 
elnökségi tag: 1964.IV. 24 - 1970.11. 5. 
Székfoglaló: A ciklikus csopor tok faktorizációjának problémájához. 
= MTA Matematikai é s Fizikai Tud. Oszt . Közleményei, 1953. 
3 .kö t . 1 - 6 . p . 
Fe lo lv . : 1950. II. 16. 
Gráfok sz inezésé rő l . 
Felolv. : 1955. Hl . 25. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1972. 17.köt . 579-582.p. 
HARANGHY László 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos; kórbonctan, gerontológia, biológia, igazságügyi orvos tan , orvos-
tör ténelem; egyetemi tanár 
szül . : Debrecen , 1897.VIII. 10. 
lev.tag: 1948.VII.2. Lev . t agsága romániai tar tózkodása folytán 1949.XI. 
29-től szünetel , m a j d tagságát 1955.X.29-én v isszaá l l í t j ák . 
(1955.X.29-Í elnökségi ülés határozata) 
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Székfoglaló: Az akut leukémia kór lényege a modern kutatások szemszögéből . 
Fe lo lv . : 1948. XII. 20. Megj . : Essenta patologica a leukemiei 
acu te . = Buletin Sti intif ic Sectiunea de Stiinte Medicale, 1951. 
to rn .3 . 775-808.p. 
HARMATTA János 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; k lassz ika-f i lo lógia , indoeurópai nyelvtudomány, indológia, 
i ranisz t ika ; egyetemi tanár 
szü l . : Hódmezővásárhely, 1917 .X.2 . 
lev. tag: 1970.11. 4. 
osz t . elnökh.: 1973. V. 18. 
Székfoglaló: Az indoeurópai népek régi teleptilésterületei é s vándor lása i . 
= MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Oszt . Közleményei, 1971. 
27 .köt . 309-324.p. 
Fe lo lv . : 1970. XII. 7 . 
HATVANY Lajos 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i ró , kr i t ikus, i rodalomtör ténész 
szü l . : Bp. 1880.X.28. 
megh. : Bp. 1961.1.12. 
lev. tag: 1960.IV. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1961. 6.köt . 181-182.p. 
HAVAS András 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
orvos; mikrobiológia, közegészségügy 
szü l . : Debrecen, 1891.XII. 10. 
megh. : Bp. 1954.VIII. 17. 
lev. tag: 1949. X. 31. 
Székfoglaló: A hyperlymphocytosis acuta asymptomatica . = MTA Orvosi Tud. 
Osz t . Közleményei, 1950. l . kö t . 59-90 .p . 
Fe lo lv . : 1950. IV. 17. 
HÁY Lász ló 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
közgazdász, egyetemi tanár 
szü l . : Jászberény, 1891.VIII.31. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
r . t a g : 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Az állammonopolista kapitalizmus mér lege . = MTA Gazdaság-
és Jogtud. Oszt . Közleményei, 1966. l . k ö t . 57-69.p . 
Fe lo lv . : 1965. X. 14. 
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HAYNAL Imre 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos; endokrinológia, kardiológia; egyetemi t aná r 
szül . : Besz terce , 1892.XI. 12. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
Székfoglaló: Adatok a Bant i -kór kérdéséhez . 
Felolv . : 1945. XII. 17. L. - - : Beitrag zur F rage der 
geographischen Verbrei tung, Ätiologie, Pathogenese und 
Symptomatologie des Morbus Banti. Kolozsvár , 1944, Univ. 
48 p. /Acta Medica . Universi tas Francisco-Josephina . Tom. 1 2 . / 
A hypophysis s ze repe az e ry th raemia pathogenesisében. 
Felolv . : 1949. X. 24. Megj . : A hypophysis-hypothalamus rend-
s z e r s ze repe a polycythaemia ve ra é s a polyglobuliák patho-
genesisében. = Orvosi Hetilap, 1950. 91 .évf . 34. sz . 1025-1034.p. 
(Társszerzők: Gráf Ferenc, Matsch Jenő, Cseley Márton, 
Egedy Sándor. ) 
HAZAY István 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
mérnök; geodézia; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1901.IV. 15. 
lev. tag: 1967.V.5. 
Székfoglaló: Vetületek a lka lmazása ell ipszoidi számításokhoz. = MTA Föld-
é s Bányászati Tud. Oszt . Közleményei, 1968. 2 .köt . 3 -22 .p . 
Felolv . : 1968. III. 27. 
HELLER László 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
gépészmérnök; hőtechnika, energiagazdálkodás; egyetemi tanár 
szül . : Nagyvárad, 1907. VIII.6. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
r . t ag : 1962.IV.6. 
Székfoglaló: Atomerőművek felépítésével kapcsolatos uj termodinamikai 
szempontok é s lehetőségek. = MTA Műszaki Tud. Oszt . Közle-
ményei, 1955. 17.köt. 201-224.p. 
Felolv . : 1955. V. 27. 
Uj e rőműrendsze r 1000 MW nagyságrendű egységtel j esi tőképes-
ségekhez. = Energia és Atomtechnika, 1965. 18.évf. 209-224.p. 
Felolv. : 1965. III. 21. 
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HETÉNYI Géza 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osz tá lya 
orvos; belgyógyászat; egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1894. IX. 29. 
megh. : Bp. 1959.1.29. 
lev. tag: 1949.X. 31. 
r . t ag : 1950. XII. 2. 
Székfoglaló: A neuroendokrin-rendszer . szerepének je len tősége a betegségek 
kele tkezésében. = MTA O r v o s i Tud. Oszt . Közleményei, 1950. 
l . k ö t . 5 - 2 1 . p . 
Felolv. : 1950. V. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4 . k ö t . 305-306.p. 
HEVESI Gyula 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
mérnök, közgazdász; ipargazdaságtan 
szül . : Ungvár , 1890.XI. 21. 
megh. : Bp. 1970.11.25. 
lev. tag: 1949.X.31. 
oszt . t i tkár : 1949.XI. 29 - 1956.IX. 12. 
elnökségi tag: 1951.XII.15 - 1958.XI .28. 
r . t ag : 1956. V. 30. 
akadémiai t i tkár: 1956. V .30 - 1960.IV. 14. 
alelnök: 1960.IV. 14 - 1967. V. 5. 
elnökségi tag: 1967. V. 5 - 1970.11. 5 . 
Székfoglaló: A munka t á r sada lmi ka tegór iá i . 
Felolv. : 1950. VII. 25. 
Többműszakos é s folyamatos munkarendek egyes gazdasági, 
sze rvezés i é s szociális k é r d é s e i . 
Fe lo lv . : 1963. I . 22. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15. köt. 570-575.p. 
HEVESY György 
L. a külső tagok között 
HOLLÁN Zsuzsa 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos; hematológia; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1920.X. 26. 
lev. tag: 1 9 7 3 . V . l l . 
Székfoglaló: Fehé r j e Polymorphismus, gen-duplicatio é s molekuláris evolut io . 
Felolv . : 1974. V. 2. 
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HOLLÓ János 
Kémiai Tudományok Osztálya 
vegyészmérnök; b iomérnöki tudományok: keményitő-kutatás, é l e l m e z é s i - , 
fe rmentác iós é s biológiai iparok ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Szentes, 1919. VIII. 20. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: A biológiai iparok műveleteinek néhány e lméle t i és gyakorlat i 
kérdése. = Kémiai Közlemények. MTA Kémia i Tud. Osz t . Köz-
leményei, 1968. 30.köt. 191-243.p. 
Felolv.: 1968. III. 19. 
HOMORÓDI L a j o s 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osz tá lya 
mérnök ; geodézia; egyetemi tanár 
s z ü l . : Arad , 1911 .V.2 . 
l ev . t ag : 1973.V. 11. 
Székfoglaló: Földi és légi háromszöge lés . 
Felolv.: 1974. IV. 18. 
HORN Artúr 
Agrártudományok Osztá lya 
mezőgazdasági mérnök ; alkalmazott á l la t genetika, s z a r v a s m a r h a -
tenyésztés; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Kairó, 1911.III. 24. 
lev. tag . 1961. IV. 14. 
r . t a g 1967.V.5. 
o s z t . t i t k á r h . : 1967.VT.6 - 1970.11.4. 
Székfoglaló: Adatok a he te rőz i s és a ke resz tezések ér tékeléséhez a j e r s e y 
s za rvasmarha keresz tezés i kísérletek eredményei a lapján. 
= MTA Agrá r t ud . Oszt. Közleményei, 1962. 20.köt. 291-320 .p . 
Felolv.: 1961. XII. 5. 
Allatpopuláciők integrált é r t é k e l é s e az á l l a t i te rmékelőál l i tás 
gazdaságosabbá tétele é rdekében . = Agrártudományi Köz lemé-
nyek. MTA Agrártud. O s z t . Közleményei, 1968. 27.köt. 
355-369.p. 
Felolv.: 1968. VI. 24. 
HORVÁTH János 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osz tá lya 
i rodalomtör ténész ; magyar i rodalomtörténet , ve r s t an ; egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Margit ta , 1878. VI. 24. 
m e g h . : Bp. 1961.III. 9 . 
lev. t a g 1919.X. 23. 
r . t a g : 1931. V. 15. 
Székfoglaló: Petőfi Sándor hangula t - l i rá ja é s a Tündérá lom. 
Felolv.: 1920. VI. 14. = - - : Petőfi Sándor. Bp. 1922, Pa l l a s . 
222-246.p. 
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Kazinczy emlékezete . Előadás Kazinczy F e r e n c halála századik 
évfordulóján az MTA ünnepi ülésén. = Akadémiai É r t e s i t ő , 1931. 
41.köt . 259-281.p. 
Fe lo lv . : 1931. X. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1961. 6.köt . 545-550.p . 
ILLYÉS Géza 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos ; urológiai sebészet ; egyetemi tanár 
szü l . : Marosvásárhe ly , 1870.V.24. 
megh . : Bp. 1951.VIII.6. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
r . t a g 1943.V. 14. 
oszt .elnök: 1949.XI.29 - 1951. VIII .6 . 
Székfoglaló: A köves v e s e e l é g e l e n s é g r ő l . = Matematikai és Természe t tudo-
mányi Ér tes i tő , 1938. 57 .köt . 290-301.p. 
Fe lo lv . : 1937. X. 27. 
A retenciőból s zá rmazó vese- insuff ic ient iá ró l . 
Fe lo lv . : 1944. I. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1951. 58.köt. 277-278 .p . 
ISSEKUTZ Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos ; gyógyszertan, gyógyszerkutatás; egyetemi t aná r 
s zü l . : Kőhalom, 1886.1.31. 
lev. t a g 1939. V. 12. 
r . t a g : 1945.V. 30. 
osz t . elnök: 1951. XII. 15 - 1953. V. 30. 
Székfoglaló: Pa jzsmir igy és i deg rendsze r . = Matematikai és Természe t tudo-
mányi Ér tes i tő , 1939. 58.köt . 783-792.p. 
Fe lo lv . : 1939. XII. 11. 
Az anyagcseré t szabályozó idegrendszer pharmakologiá ja . 
= Orvosi Hetilap, 1949. 90.évf . 257-263.p . 
Fe lo lv . : 1948. X. 25. (Társszerző : i f j . Issekutz Béla.) 
I. TÓTH Zoltán 
L . 
TÓTH Zoltán, I . 
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IVÁNOVICS György 
Matematikai é s Természet tudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
mikrobiológus; mikrobiológia, bakteriológia, virológia; egyetemi tanár 
szUl. : Bp. 1904.VI. 11. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1955 .V.28 . 
Székfoglaló: A raphanin, egy eddig i smere t l en antibioticum. 
= Orvosok Lap ja , 1948. 4 .évf . 41 -44 .p . 
Fe lo lv . : 1947. VI. 2. (Tá r s sze rző : Horváth Is tván) 
A letális b ioszintéz isekről , különös tekintettel a bacil lus 
megater iumban uralkodó v iszonyokra . = MTA Biológiai és 
Orvos i Tud. O s z t . Közleményei, 1956. 7 .köt . 349-367.p. 
Fe lo lv . : 1956. III. 12. 
JÁKY József 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
mérnök; ta la jmechanika; egyetemi tanár 
szül . : Szeged, 1893.VII.15. 
megh. : Héviz , 1950.IX.13. 
lev. tag: 1942. V. 15. 
r . t ag : 1949.X.31 . 
Székfoglaló: Tévedések a fö ldnyomáselméle tben. = Magyar Technika, 1946. 
l . é v f . 96 -103 .p . 
Fe lo lv . : 1945. X. 29. 
Csuszólapok há lóza ta fóldegyensulyi problémákban. 
Fe lo lv . : 1950. III. 29. Megj . : Network of sl ip l ines in soil 
stabil i ty. = Acta Technica Academiae Scient iarum Hungaricae, 
1953. 6.köt . 2 5 - 3 9 . p . 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1950. 57 .kö t . 99.p. 
JANCSÓ Miklós 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
orvos; gyógyszertan, kemoteráp ia ; egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1903. IV.27 . 
megh.: Szeged, 1966.IV. 16. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
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Székfoglaló: A retikulo endotl sejtek kolloidtároló működésének mechanizmusa . 
Felolv. : 1950. XI. L. - - : Speicherung, Stoffanreicherung im 
Retikuloendothel und in d e r Nie re . Bp. 1955, Akadémiai K. 468 p. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1966. 11.köt . 627-631.p. 
JÁNOSSY Andor 
Agrártudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök; növénynemesités 
s z ü l . : Szombathely, 1908.VIII. 20. 
lev. tag: 1970.II. 4. 
Székfoglaló: A növénynemesitési alapanyagkutatás Magyarországon. 
= Agrártudományi Közlemények. MTA Agrár tud . Oszt . Közle-
ményei, 1971. 30.köt. 6 7 - 7 9 . p . 
Felolv. : 1971. II. 9. 
JÁNOSSY L a j o s 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fiz ikai Tudományok Osztálya 
f iz ikus; kozmikus sugárzás , s ta t i sz t ika és a fizika elvi kérdései ; 
egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1912.III. 2. 
r . t a g : 1950.XII.2. 
akadémiai t i tkár: 1955. V.28 - 1960.IV. 14. 
fő t i tká rh . : 1960.IV. 14 - 1961.IV. 14. 
alelnök: 1961.IV. 14 - 1 9 7 3 . V . U . 
elnökségi tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A re la t iv i táselmélet a l ap ja i ró l . 
Felolv. : 1951. XI. 5. 
JÁVORKA Sándor 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai és Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
botanikus; növényrendszertan, növényföldrajz 
s zü l . : Hegybánya, 1883.III. 12. 
megh . : Bp. 1961. IX. 28. 
lev. tag: 1936. V. 14. 
r . t a g : 1943. V. 14. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI.29. 
Székfoglaló: Növényelterjedési határok a Dunántulon. = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1940. 59 .köt . 967-995.p. 
Felolv. : 1937. XI. 22. 
A magyar praenor icum. Fe lo lv . : 1944. IV. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1961. 6 .kö t . 683-686.p. 
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JORDAN Károly 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; valőszinüségszámitás , matemat ikai s ta t isz t ika 
szü l . : Pest , 1871.XII. 16. 
megh. : Bp. 1959.XII. 24. 
lev. tag: 1947. VI. 6. 
Székfoglaló: Ész le lés i eredmények matemat ikai fo rmulázása . 
Felolv . : 1947. XI. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1960. 5 .kö t . 233-235.p. 
JULESZ Miklós 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; belgyógyászat, endokrinológia; egyetemi tanár 
szü l . : Kiskunfélegyháza, 1904.V. 12. 
megh. : Szeged, 1972.X.18. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: A pe r i f é r i a jelentősége az endokrinológiában. = Orvostudomány. 
MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei, 1968. 
19.köt . 203-220.p. 
Fe lo lv . : 1968. III. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt . 39-41 .p . 
KÁLMÁN Béla 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; magyar é s finnugor nyelvtudomány; egyetemi tanár 
szü l . : Lakompak, 1913.11.28. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Nyelvtani é s logikai egyezte tés . 
Fe lo lv . : 1974. II. 18. 
KALMÁR László 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; matemat ikai logika é s a lkalmazásai ; egyetemi tanár 
szü l . : Edde Alsó -Bogát puszta, 1905. III. 27. 
lev. tag: 1949.X.31. 
r . t ag : 1961. IV. 14. 
Székfoglaló: A Markov-Post tétel uj b izonyí tása . 
Fe lo lv . : 1950. I. 30. Meg j . : Another proof of the Markov-Post 
theorem. = Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1952. torn .3 . 1 - 2 7 . p . 
A kvalitatív információelmélet problémái . = MTA Matematikai 
é s Fizikai Tud. Oszt . Közleményei, 1962. 12.köt . 293-301.p. 
Fe lo lv . : 1962. VI. 28. 
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KÁNTÁS Károly 
Miiszaki Tudományok Osztálya 
geológus; geofizika; egyetemi tanár 
szlil. : Sőly, 1912.XII. 2. 
lev.tag: 1954. VI. 19. 1958.X.17-Í elnökségi ülés határozata alapján i l l e -
gál is kíilföldre távozása miatt k izá r ják az MTA tagjai közül. 
Székfoglaló: A tel lurikus módsze r jelentősége a földtani nyersanyagkuta tás-
ban . = MTA Műszaki Tud. Oszt . Közleményei, 1957. 20. köt. 
295-312.p. 
Fe lo lv . : 1956. V. 31. 
KARDOS László 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szü l . : Debrecen , 1898.VIII. 17. 
lev. tag: 1958. XI. 28. 
r . t ag : 1967. V. 5. 
Székfoglaló: A r i m r ő l . = Kor t á r s , 1961. 5 .évf . 36-45.p . 
Fe lo lv . : 1959. 
A világirodalom fogalma és problemat iká ja . = MTA Nyelv- és 
Irodalom tud. Osz t . Közleményei, 1969. 26.köt. 81-97 .p . 
Fe lo lv . : 1968. X. 28. 
KARDOS (PÁNDI) Pál 
L . 
PÁNDI (KARDOS) Pál 
KARDOS Tibor 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész , filológus, egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1908.VIII.2. 
megh. : Bp. 1973.XII.20. 
lev. tag: 1953. V. 30. 
r . t a g : 1 9 7 3 . V . l l . 
Székfoglaló: Az Arg i rus - széph i s tó r i a . 
Fe lo lv . : 1954. IV. 19. L. --: Az Arg i rus - széph i s tó r i a . 
Bp. 1967, Akadémiai K. 415 p. 
KASZAB Zoltán 
Biológiai Tudományok Osztálya 
zoológus 
szü l . : F a r m o s , 1915.IX.23. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Az a r id zóna ál lat tani problémái . = MTA Biológiai Tud. Oszt . 
Közleményei, 1968. 11.köt. 73 -89 .p . 
Fe lo lv . : 1968. III. 11. 
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KELLNER Béla 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; kórbonctan, daganatok kórbonctana, k í sé r le t i patológiája é s kemo-
te ráp iá ja ; egyetemi tanár 
szül . : Dályok, 1904.III .20. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . t ag : 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A rák t e r j e d é s e a szervezetben. Cl. 3 = MTA Orvosi Tud. Oszt . 
Közleményei, 1951. 2 .köt . 67-85 .p . A rák t e r j e d é s é r e vonat-
kozó vizsgálatok.II . = MTA Orvosi Tud. Oszt . Közleményei, 
1953. 4 .köt . 1 - 1 0 . p . 
I - I I . r é s z fe lo lv . : 1950. IX. 11. 
Daganatgátló sze rek ha t á sá ra bekövetkező cytomorphologiai 
változások. 
Fe lo lv . : 1974. IV. 19. 
KERESZTESI Béla 
Agrártudományok Osztálya 
erdőmérnök; e rdésze t ; egyetemi tanár 
sztil .: Kiskunfélegyháza, 1922.1.3. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Erdőgazdaságunk fe j lesz tésének néhány kérdése . 
Felolv . : 1974. III. 5. 
KERESZTURY Dezső 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész ; magyar i rodalomtörténet 
szü l . : Za laegerszeg , 1904.IX.6. 
lev. tag: 1948. VII. 2. Tagsága a Széptudományi Alosztály megszűnése foly-
tán az MTA 1949. évi á t sze rvezésekor megszűnt. (MTA 1949. 
évi a lapszabálya, 49. §. 4. bekezdés) 
főkönyvtárnok: 1948 .X . l - 1950.III. 1. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A r e fo rmkor i magyarság képe három osztrák klasszikus müvében. 
Felolv . : 1974. IV. 8. 
KERTEL-FRONIUS Ödön 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; s ó - é s Vízháztartás, csecsemőkor i bélhurutok és toxikőzis, az 
újszülött és a c secsemő élet tana, vesebeteségek, csecsemőkor i 
sorvadás; egyetemi tanár 
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szül . : V e r s e c , 1906.1.14. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . t ag : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A sorvadt c s e c s e m ő vérker ingése . = Orvosi Heti lap, 1949. 
90. évf . 137-143.p. 
Fe lo lv . : 1948. XI. 29. (Tá r s sze rző : Varga Ferenc) 
Sorvadtak hypoglykaemiája. = Orvostudomány. MTA Orvosi Tud. 
O s z t . Közleményei, 1971. 21 .köt . 257-269.p. 
F e l o l v . : 1970. V. 5. 
KE RT AI György 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; olajgeolőgia; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1912.VIII.21. 
megh. : Bp. 1 9 6 8 . V . U . 
lev. tag: 1965.IV. 23. 
Székfoglaló: A magyarország i földgázkincs é s CO2-tar ta lmának keletkezése. 
= MTA Föld- é s Bányászati Tud. O s z t . Közleményei, 1967. l . k ö t . 
199-218.p. 
F e l o l v . : 1966. X. 31. 
KESZTYŰS Lóránd 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; immunológia, a l lergológia; egyetemi t aná r 
szü l . : Sarkad, 1915.IV. 11. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: A Schwar tzman- je lenség pathomechanizmusának v izsgá la ta . 
= Orvostudomány. MTA Orvosi Tud . Osz t . Közleményei, 1968. 
19 .kö t . 249-271.p. 
Fe lo lv . : 1968. IV. 23. 
KEZDI Árpád 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; geotechnika, t a la j f i z ika , alapozás; egyetemi tanár 
szül . : Komárom, 1919.XI. 19. 
lev. tag: 1970. n . 4. 
Székfoglaló: A földnyomás k é r d é s e talajfizikai megvilágításban. 
F e l o l v . : 1971. II. 17. L . : - - : Die Bedeutung der bodenphysikali-
schen Forschung f ü r den Erdbau. = 100 Jahre Hochschule für 
Bodenkultur in Wien 1872-1972. 2 .Band. 250-267.p. 
KIRÁLY István 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész ; magyar i rodalomtör ténet ; egyetemi t aná r 
szü l . : Ragály, 1921.VII. 15. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
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Székfoglaló: Ady C Endre 1 és Babits [ Mihály I . El térő törekvések a szá-
zadelő haladó i rodalmán belül. = K o r t á r s , 1971. 15 .év f . 
675-686.p . 
Fe lo lv . : 1971. IV. 5. 
KIRÁLY Zoltán 
Agrártudományok Osztálya 
ag rá rmérnök ; növényi kórélet tan; egyetemi t a n á r 
s zü l . : Óbecse, 1925.XI.15. 
lev . tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A növényi betegségrezisz tencia é le t tani kérdései . 
Fe lo lv . : 1973. VII. 24. 
KISS Árpád 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; fizikai é s szervetlen kémia ; egyetemi tanár 
szü l . : Sárospatak, 1889.IX.16. 
megh . : Szeged, 1968.XI.10. 
l e v . t a g 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Az atomkötésü komplexek fényelnyelése. = MTA Kémia i Tud. 
Osz t . Közleményei, 1956. 7.köt. 367-377.p . 
Fe lo lv . : 1954. XI. 6 . 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14.köt. 230-232.p . 
KLANICZAY Tibor 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész ; régi magyar i rodalom, összehasonlí tó r e n e s z á n s z 
i rodalomtörténet 
szü l . : Bp. 1923. VII. 5. 
lev. tag: 1965.IV. 23. 
Székfoglaló: Stilus é s módszer . (Adalék a művészet i korszakok ké rdéséhez . ) 
= Kr i t ika , 1967. 5 . é v f . 3 . s z . 29 -40 .p . 
Fe lo lv . : 1966. XI. 29. 
KNIEZSA István 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; sz laviszt ika; egyetemi tanár 
s zü l . : T r sz t ena , 1898.XII.1. 
megh. : Bp. 1965.III. 15. 
lev. tag( 1939. V. 12. 
r . t a g : 1947. VI. 6 . 
Székfoglaló: Kódexeink hangjelölése . 
Fe lo lv . : 1940. V. 6. 
Moldva történelmi v i z r a j z a . 
Fe lo lv . : 1948. III. 1. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt. 519-521.p. 
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KNOLL József 
Orvosi Tudományok Osztálya 
farmakológus, egyetemi tanár 
szül . : Kassa , 1925.V.30. 
o sz t . t i t ká rh . : 1967.VI. 13 - 1970.I I .4 . 
l e v . t a g 1970.11. 4. 
oszt .e lnökh. : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A cellulinok: specifikus hatásmódu, kardiotonikus hatású endogén 
anyagok. = Orvostudomány. MTA Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 
1971. 21.köt . 271-324.p . 
Fe lo lv . : 1970. V. 5. 
KODÁLY Zoltán 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
zeneszerző , zenetudós; népzenetudomány, zenepedagóga 
szül . : Kecskemét , 1882.XII.16. 
megh. : Bp. 1967.III .6 . 
lev. tag: 1943. V. 14. 
r . t ag : 1945. V. 30. 
igazgató t a g 1945. VI. 6 - 1946. VII. 24. 
t i sz t , tag: 1946. VII. 24. 
elnök: 1946. VII. 24 - 1949. XI. 29. 
r . t a g 1949.X.31. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1967. 12.köt. 211-215.p . 
KOLOSVÁRY Gábor 
Biológai és Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológai Tudományok Osztálya 
zoológus; á l la t rendszer tan , törzsfe j lődés tan , őslénytan; egyetemi t a n á r 
szü l . : Kolozsvár , 1901.VIII. 18. 
megh. : Szeged, 1968.XII.25. 
lev. tag: 1960. IV. 14. 
Székfoglaló: Káspi - é s Aral - tó környéki neogén balanidák. = MTA Bio lóga i 
Tud. Osz t . Közleményei, 1962. 5.köt . 203-216.p. 
Fe lo lv . : 1962. II. 22. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14.köt. 460-463 .p . 
KÓNYA Albert 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; kvantumkémia, sz i lárd tes t f iz ika ; egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1917.VI. 14. 
lev. t a g 1958. XI. 28. 
osz t . t i tkár : 1963.IV.26 - 1964.IV.24. 
fő t i tkárh . : 1964. IV. 24 - 1970.11. 5. 
oszt .elnök: 1970.11.4 - 1973.VI. 13. 
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Székfoglaló: Kvantumszámok az atom s ta t i sz t ikus e lméle tében. 
Felolv. : 1963. III. 28. Meg j . : Quantum n u m b e r s and energy 
levels in the T h o m a s - F e r m i a t o m . = Acta Physica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1965. 18.köt. 3 9 - 5 3 . p . 
KORACH Mór 
MUszaki Tudományok Osz tá lya 
Kémiai Tudományok Osz tá lya /1958.II . 7- t51/ 
kémikus; kémiai technológia, matemat ika , science of sc ience ; egyetemi 
tanár 
szül . : Miskolc , 1888.11. 8 . 
lev. tag: 1956. V.30. 
r . t ag : 1958. XI. 28. 
Székfoglaló: A technológia módszer tana . 
Felolv. : 1957. V. 20. Meg j . : On methodological problems of 
technology. = Periodica Polytechnica. Chemica l Engineering, 
1958. vo l .2 . 145-171.p. 
A karborandum készítmények vizsgálata technológiai módsze rek -
kel . Felolv . : 1959. X. 23. 
KOTLÁN Sándor 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osz tá lya 
á l la torvos ; parazi tolőgia; egyetemi t a n á r 
szül . : Szomolány, 1887.VII . 14. 
megh. : Bp. 1967.XII.22. 
lev. tag: 1946.VD.24. 
r . t ag : 1951.XII. 15. 
Székfoglaló: Tanulmányok a parasi t ikus nematódák h i s to t rop phas isárő l . 
Felolv. : 1948. V. 31. Meg j . : On the h is to t ropic phase of the 
paras i t ic l a r v a e of Hyostrongylus rubidus. = Acta Veter inar ia 
Hungarica, 1949. vol .1. 7 6 - 8 2 . p . 
Fejlődéstani é s pathogenetikai vizsgálatok a juhok coccidios isáról . 
= MTA A g r á r t u d . Oszt . Közleményei, 1953. 2 .kö t . 95-100.p . 
Felolv. : 1952. X. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 13 .kö t . 237-239.p. 
KOVÁCS István 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
Matemat ikai és Fizikai Tudományok Osztá lya 
f izikus; molekulaspektroszkópia; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1913.XII. 16. 
lev . tag: 1949.X.31. 
r . t ag : 1967. V, 5. 
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Székfoglaló: Általánosított e l j á rás a pe r tu rbá ló molakulatermék állandóinak 
k i számí tásá ra a per turbáciős adatok alapján. = MTA Matemat ikai 
és Fizikai O s z t . Közleményei, 1952. 2 .köt . 161-171.p. 
Felolv.: 1950. V. 23. 
Molekuláris kölcsönhatások általános a lak ja i . 
Felolv.: 1968. II. 14. 
KOVÁCS István 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
jogász ; államjog; egyetemi tanár 
szü l . : Nyírbátor , 1921.IX.21. 
l ev . tag : 1965.IV.23. 
Székfoglaló: A törvénykoncepció a lakulása . = MTA Gazdaság- és Jogtud. 
Oszt. Közleményei, 1966. l . k ö t . 71-89.p. 
Felolv.: 1966. Hl. 25. 
KOVÁCS K. Pál 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; erősáramú elektrotechnika, villamosgépek és vi l lamoshálózatok, 
automatizálás; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1907.XII.7. 
lev . tag : 1949.X.31. 
r . t ag : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A kriotechnika a lkalmazásának néhány ké rdése vil lamos gépekben. 
Felolv.: 1971. IX. 15. 
KOZMA László 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
vi l lamos mérnök; veze tékes híradástechnika; egyetemi t a n á r 
szü l . : Miskolc, 1902.XI. 28. 
lev. tag: 1961.IV. 14. 
Székfoglaló: Távbeszélőtechnikai f e j l e sz tés i problémák. = MTA Műszaki Tud . 
Oszt . Közleményei, 1962. 3 1 . k ö t . 405-426.p. 
Felolv.: 1962. III. 15. 
KOZMA Pál 
Agrártudományok Osztá lya 
mezőgazdasági mérnök; sző lő te rmesz tés biológiai a lap ja i , szőlőnemesi tés ; 
egyetemi t a n á r 
szül . : Gyulaháza, 1920.VII. 11. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
r . t ag : 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A szőlő termékenységének biológiai és technikai tényezői. 
= Agrártudományi Közlemények. MTA Agrár tud . Oszt . Közle-
mányei, 1968. 27.köt . 311-332 .p . 
Felolv. : 1968. IV. 16. 
A szőlő te l jes í tőképessége növelésének lehetőségei keresz -
tezéses n e m e s í t é s s e l . F e l o l v . : 1973. XI. 22. 
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KÖPECZI Béla 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész , tö r ténész ; f ranc ia é s román i roda lom, a XVII-XVTII. 
sz . magyar irodalma és tö r téne lme , XX. századi ideológiai-
kulturális kérdések; egyetemi tanár 
szü l . : Nagyenyed, 1921.IX.16. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
o s z t . t i t k á r h . : 1967. VI. 12 - 1970.11. 4. 
fő t i tká rh . : 1970.11. 5 - 1971. VII. 20. 
mb . fő t i tká r : 1971. VII. 20 - 1972. V. 12. 
főt i tkár: 1972. V. 12. 
Székfoglaló: Eszmetör téne t - i rodalomtör ténet . = MTA Nyelv- és I r oda lom-
tud. Osz t . Közleményei, 1968. 25.köt. 145-159.p. 
Felolv. : 1968. V. 13. 
KÖRNYEY István 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos ; ideg- és elmegyógyászat; egyetemi tanár 
szü l . : Görz , 1901. VII. 29. 
lev . tag : 1947.VI.6. 
r . t a g : 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A központi idegrendszernek az anoxyás tényezőn alapuló e l v á l -
tozásai é s klinikai megnyilvánulásai . 
Felolv. : 1947. X. 27. 
KREYBIG L a j o s 
Agrártudományok Osztá lya 
ta la jkutató; agrokémia , talajbiolőgia, agrotechnika 
szül . : Nagyszeben, 1879.XII.3. 
megh . : Bp. 1956.VI.21. 
lev. tag: 1951.XII. 15. 
r . t a g : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: A nye r s ásványi foszfátok biológiai f e l t á r á s a és gyakorlati a l -
ka lmazása . = MTA Agrá r tud . Oszt. Közleményei, 1953. 2. köt. 
167-235.p. 
Felolv . : 1952. XII. 18. 
Ujabb tanulmányok az i s tá l ló - és foszforsavt rágyázás t á r g y k ö r é -
ből és gyakorlat i hasznosí tásuk módja i ró l . = MTA Agrár tud . 
Oszt . Közleményei, 1956. 8 .köt . 273-330.p . 
Felolv . : 1955. IV. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 420-422.p . 
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KROMPECHER István 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
orvos; anatómia, szövettan, fe j lődés tan , exper imentá l i s biológia; 
egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1905.IV. 17. 
lev. tag: 1948. VII. 2. Lev. tagsága románia i ta r tózkodása folytán 1949.XI. 
29-től szünete l , majd tagságát 1965.IV. 1 - é n v isszaál l í t ják . 
(1965. III. 26- i elnökségi ü lés határozata) 
r . t ag : 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Regeneráció - metaplásia - neodif ferenciáció . 
Felolv . : 1949. II. 28. 
KULCSÁR Kálmán 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
szociológus; s z e r v e z e t - é s jogszociológia; egyetemi t a n á r 
szü l . : Erdőtelek, 1928.VI.27. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: A jog hatékonyságának t á r s a d a l m i fe l té te le i . 
Felolv . : 1974. III. 11. 
KURNIK Ernő 
Agrártudományok Osztá lya 
mezőgazdasági mérnök; növénynemesi tés , növénytermesztés ; egyetemi 
tanár 
szü l . : Mecsekszabolcs , 1913.VIII. 17. 
lev. tag: 1970. II. 4. 
Székfoglaló: A növénynemesités és az agrotechnika je len tősége a szántóföldi 
f ehé r j e t e rme lésben . = Agrártudományi Közlemények. MTA 
Agrár tud. Osz t . Közleményei, 1971. 30 .kö t . 81-91.p. 




Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosz tá ly 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; finnugor nyelvtudomány; egyetemi tanár 
szül . : Jánoshalma, 1908 . IX.26 . 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
o sz t . t i t ká r : 1953.V.30 - 1954.VIII.31. 
r . t ag : 1970. II. 4. 
Székfoglaló: A permi p rosecu t ivus és t r ans i t i vus használa ta , eredetének 
kérdése . 
Felolv. : 1949. III. 7. Megj . : Emploi du prosécut i f et du t rans i t i f 
dans les langues permiennes , l ' o r ig ine de l e u r s désinences 
casue l les . = Acta Linguistica Academiae Scient iarum Hungaricae, 
1951-1952. t o r n . 1 . 75-118.p. 
Sajnovics János é s a korabeli összehasonl i tó- tör ténet i nyelvé-
szet . = MTA Nyelv- és I rodalomtud. Oszt . Közleményei, 1971. 
27.köt. 407-435 .p . 
Felolv. : 1971. IV. 26. 
LÁNG Géza 
Agrártudományok Osz tá lya 
mezőgazdasági mérnök; növényte rmesz tés ; egyetemi t a n á r 
szül . : Békéscsaba, 1916. III. 8. 
lev. tag: 1964. IV. 24. 
o sz t . t i t ká r : 1967. VI. 6 - 1970.11.4. 
r . t ag : 1970.II . 4. 
oszt . elnök: 1970. II. 4 . 
Székfoglaló: A növénytermesztés helyzetének és fe j l esz tés i tényezőinek e l e m -
zése . = MTA Agrár tud . Osz t . Közleményei, 1965. 24.köt. 
173-202.p. 
Felolv. : 1965. III. 3. 
Az intenzív műt rágyázás néhány növénytermesztés i p rob lémája . 
= Agrár tudományi Közlemények. MTA Agrá r t ud . Oszt . Közle-
ményei, 1971. 30.köt . 1 - 1 5 . p . 
Felolv. : 1971. III. 23. 
LÁNG Nándor 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosz tá ly 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osz tá lya 
régész , k lassz ika- f i lo lógus , egyetemi t a n á r 
szül . : Deliblát , 1871.1.3. 
megh. : Bp. 1952.III. 17. 
lev. tag: 1911. IV. 27. 
r . t ag : 1936. V. 14. 
t i s z t . t ag : 1943. V. 14. 
r . t ag : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Kréta és H e l l a s . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1913.24.köt . 
5-15 .p . F e l o l v . : 1912. XI. 4 . 
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Egy pannóniai fö l i r a t rő l . Az ábécés föl i ra tok é r t e l m e z é s e . 
Bp. 1946, MTA. 22 p . /É r t ekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt . 
köréből . 2 6 . k ö t . 7 . / 
Fe lo lv . : 1937. X. 11. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1952. 59.köt. 324-325 .p . 
LAPIS Károly 
Orvos i Tudományok Osztálya 
o rvos ; kórbonctan; egyetemi t a n á r 
sz t i l . : Turkeve, 1926.IV.14. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Cytostaticumok hatásmódjának tanulmányozása. = Orvostudomány. 
MTA Orvos i Tud. Osz t . Közleményei, 1971. 22.köt. 4 1 - 8 0 . p . 
Fe lo lv . : 1970. XI. 12. 
LEINDLER László 
Matematikai é s Fiz ikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; ortogonális sorok e lmé le t e ; egyetemi tanár 
s zü l . : Kecskemét, 1935 .X. l . 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Vizsgálatok a F o u r i e r - a n a l í z i s köréből. 
Felolv . : 1974. I. 3. 
LEMPERT Károly 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; sze rves kémia; egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Bp. 1924. IX. 7. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Vizsgálatok az N-heterocik lusos vegyületek körében. = Kémia i 
Közlemények. MTA Kémia i Tud. Oszt . Közleményei, 1971. 
36. köt. 21 -35 .p . 
Felolv . : 1970. X. 26. 
LENGYEL Béla 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; fizikai kémia ; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1903.VII. 16. 
lev. tag: 1961.IV. 14. 
osz t . t i tkár : 1964. V. 25 - 1970.11. 4. 
r . t a g : 1967.V.5 . 
osz t . elnök: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Az e lek t romosság t r a n s z p o r t j á r ó l szerve t len üvegekben. 
= MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1963. 19.köt. 445-458 .p . 
Felolv. : 1963. I. 11. 
A szerve t len polimerek kémiá jának egyes kérdése i rő l . = Kémia i 
Közlemények. MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1968.30. köt. 
271-287. p. Felolv. : 1968. VI. 18. 
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LÉVAI András 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; hőerőművek, atomtechnika, energiagazdálkodás; egyetemi tanár 
szül . : O r a v i c a , 1908.XII.22. 
l e v . t a g 1962. IV.6 . 
osz t .e lnökh. : 1970. II. 4 - 1973. VI. 19. 
r . tag: 1973. V . U . 
oszt. elnök: 1973. VI. 19. 
Székfoglaló: Konvencionális é s a tomerőmüvek összehasonl í tása a legnagyobb 
hőmérsékle t min t gazdasági t ényező szempontjából . = MTA M ű -
szak i Tud. O s z t . Közleményei, 1965. 35.köt. 369-399.p. 
Fe lo lv . : 1964. IV. 27. 
LIGETI Lajos 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; or ienta l isz t ika , a l ta j iszt ika; egyetemi tanár 
szül . : Balassagyarmat , 1902.X.28. 
l e v . t a g 1936. V. 14. 
igazgató tag: 1946.VII. 24 - 1949.XI. 29. 
r . tag: 1947 .VI .6 . 
alelnök: 1949.XI.29 - 1970.II . 5. 
elnökségi t a g 1970.11.5 - 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Török jövevényszavaink r é t e g e i . 
Felolv . : 1937. XI. 29. 
A XIII. századi kinai nyelv tör ténetének főbb ké rdése i . 
Felolv. : 1947. XII. 1. 
LISKA József 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; vi l lamosgépek, e rősá ramú elektrotechnika; egyetemi tanár 
szül . : Resicabánya, 1883. IV.6 . 
megh. : Bp. 1967.III.20. 
lev. tag: 1958. XI. 28. 
Székfoglaló: Szinkronizált indukciós motorok ge r j e sz té se . = MTA Műszaki 
Tud. Oszt . Közleményei, 1960. 25.köt. 2 7 - 3 8 . p . 
Felolv. : 1959. IX. 22. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 1 3 . k ö t . 32-33.p. 
LISSÁK Kálmán 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos ; é le t tan , idegélet tan, neuroendokrin szabályozás; egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1908.1.13. 
lev. t a g 1948. VII. 2. 
r . t a g : 1956.V.30. 
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Székfoglaló: A neuromuscula r i s é s ganglionaris synapsisok acetylchol in-
chol ines te rase rendszerének je lentősége . = Kísér le tes O r v o s -
tudomány, 1950. 2 . év f . 126-136.p. 
F e l o l v . : 1949. XI. 21. (Tá r s sze rző : Endrőci Elemér) 
A maga ta r tás kutatás néhány uj p rob l émá ja . = MTA Biológiai és 
Orvos i Tud. Oszt . Közleményei, 1958. 9 .köt . 397-412.p . 
F e l o l v . : 1958. V. 27. 
LUKÁCS György 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
fi lozófus, e s z t é t a , egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1885.IV. 13. 
megh. : Bp. 1971. VI. 5. 
t i sz t . tag : 1948.VII .2 . 
igazgató t a g 1948.XI. 17 - 1949.XI .29. 
r . t ag : 1949.X.31 . 
e lnökség tag: 1949.XI.29 - 1958.XI.28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt. 473-476.p . 
LUKÁCS József 
Műszaki Tudományok Osztálya 
e lektromérnök; félvezető t echno lóga , közvetlen ene rgaá t a l ak i t á s 
szül . : Bp. 1925.VII. 11. 
l e v . t a g 1973. V . U . 
MAGYAR János 
Agrártudományok Osztálya 
erdőmérnök; erdőgazdálkodás, e rdőrendezés ; egyetemi tanár 
szü l . : Csornád, 1911.X. 14. 
lev. t a g 1967. V. 5. 
Székfoglaló: E rdőrendezés - f e j l e sz t é s i problémáink, különös tekintettel az 
é lőfakész le t re , mint munkaeszközre . = Agrártudományi Közle-
mények . MTA Agrár tud . Oszt . Közleményei, 1968. 27 .kö t . 
293-310.p . 
F e l o l v . : 1968. IV. 9. 
MAJOR Máté 
Műszaki Tudományok Osztálya 
épi tész; épí tészet tör ténet , ép i tésze te lméle t ; egyetemi tanár 
szü l . : Baja, 1904.VIII.3. 
lev. tag: 1949. X. 31. 
akadémiai titkár: 1955.V.28 - 1958.XI.28. 
r . t ag : 1960. IV. 14. 
/ / 
Székfoglaló: Bevezetés egy uj egyetemes épi tés tör ténethez . = Epités , Ép í t é -
sze t , 1951. 3 .évf . 139-149.p. (Rész le t . ) 
F e l o l v . : 1950. XII. 14. 
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A "szép" és a "művész i" mai építészetünkben. = Magyar Tudo-
mány, 1961. 6 . k ö t . 607-621.p. 
Fe lo lv . : 1961. X. 19. 
MANNINGER Rezső 
Matematikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
á l la torvos; á l la t járványtan; egyetemi t aná r 
szül . : Sopron, 1890. VII. 7 . 
megh. : Bp. 1970.11.4. 
lev. tag: 1927. V. 5. 
r . t ag : 1939. V. 12. 
igazgató tag: 1946.XII.19 - 1949.XI. 29. 
oszt .e lnök: 1953.V.30 - 1956.IX. 15. 
elnökségi tag: 1958.XI. 28 - 1960.IV.14. 
alelnök: 1960.IV. 14 - 1967 .V.5 . 
Székfoglaló: A paratyphus-baci l lusok sys temat iká ja , különös tekintet tel a 
su ipes t i f e r - c sopo r t r a . = Matematikai és Természet tudományi 
Ér tes i tő , 1928. 45.köt . 488-503.p . 
Fe lo lv . : 1928. IV. 23. 
A para typhus-C-fer tőzésének járványtana. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér t e s i tő , 1940. 59.köt. 533-548.p . 
Fe lo lv . : 1940. IV. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15 .köt . 576-578.p. 
MANSFELD Géza 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
f iziolőgus, farmakológus, egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1882.11.26. 
megh. : Genf, 1950.1.11. 
lev. tag: 1946.VII.24. 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
Székfoglaló: Hormonok synerg i smusa . 
Felolv . : 1947. II. 17. 
Megemlékezés: Akadémiai E r t e s i t ő , 1950. 57 .köt . 100.p. 
MAREK József 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztá lya 
á l la torvos ; ál latorvosi belgyógyászat; egyetemi tanár 
szü l . : Vágszerdahely, 1868.III. 18. 
megh . : Bp. 1952.IX.7. 
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lev . tag: 1918. V. 2. 
r . t a g : 1938. V. 6. 
igazgató tag: 1940. IV. 26 - 1946. VII. 24. 
osz t . elnök: 1940. IV. 26 - 1945. V. 28. 
t i s z t . t a g : 1942.V. 15. 
r . t a g : 1949.X.31. 
osz t . e lnök : 1949.XI.29 - 1952.IX.7. 
Székfoglaló: A rhachi t is (angolbetegség) összehasonlitő kórtana. Kivonatban: 
Matematikai é s Természet tudományi É r t e s i t ő , 1921. 3 8 . k ö t . 
128-146.p. 
Felolv. : 1920. X. 11. 
Ásványi anyagforgalmi z a v a r o k kiváltotta csontbántalmak. 
= Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1939. 58 .kö t . 
429-445.p. 
Felolv.: 1939. II. 20. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1952. 59.köt . 233-234.p . 
MARÓT Károly 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osz tá lya 
klasszika-f i lo lógus , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Arad , 1885. III. 2. 
m e g h . : Bp. 1963.X. 27. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
r . t a g : 1956. V.30. 
Székfoglaló: A görög közköltészet és H o m e r o s . 
Felolv.: 1946. I. 7. L. - - : Homeros "a legrégibb és leg jobb" . 
Bp. 1948, Egyetemi ny. 155 p . 
A sz i rének . = MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Osz t . Közleményei , 
1957. 11 .köt . 15-70.p. 
Felolv. : 1957. IV. 29. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1964. 9 . k ö t . 178-184.p. 
MÁRTA F e r e n c 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus ; reakciőkinetika; egyetemi t a n á r 
szül . : Kiskundorozsma, 1929.1.12. 
lev. tag: 1970.11.4. 
elnökségi tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Olefinek s z e r e p e a szénhidrogének gázfázisú bomlásában. 
= Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 
1971. 36 .kö t . 101-124.p. 
Felolv. : 1971. II. 1. 
MARTON Géza 
Bölcselet i , Társada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
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Tár sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztá lya 
jogász; r ó m a i jog, polgári jog; egyetemi t aná r 
szül . : Lovasberény, 1880.III .9 . 
megh. : Bp. 1957.XII. 27. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
Székfoglaló: A római magánjogi felelősségi tan válsága. 
Fe lo lv . : 1942. IV. 13. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1958. 3 . k ö t . 133-135.p. 
MARTOS Ferenc 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
bányamérnök; kőzetmechanika, bányaművelés; egyetemi tanár 
szül . : T e m e s v á r , 1918.III. 27. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Kőzetmechanikai jelenségek vizsgálata modelleken. 
Fe lo lv . : 1974. ÜL 13. 
MARX György 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osz tá lya 
fizikus; re la t iv i táse lméle t , r é szecskef iz ika , asz t rof iz ika ; egyetemi t a n á r 
szül . : Bp. 1927. V. 25. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A leptontöltés megmaradása . = Fizikai Szemle, 1971. 21 . év f . 
165-171.p. 
Fe lo lv . : 1971. III. 27. 
MÁTHÉ Imre 
Agrártudományok Osztálya 
botanikus; ökológia, agrobotanika 
szül . : Debrecen, 1911.1.21. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
r . t ag : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Vegetáciőtanulmányok a nógrádi f l ó r a j á r á s terüle tén, különös 
tekintettel ré t je inek, legelőinek ökológiai v iszonyaira . = MTA 
Agrár tud . Osz t . Közleményei, 1956. 9 .köt . 1 -56 .p . 
Fe lo lv . : 1955. IX. 27. 
Növények, növényegyüttesek produkció v izsgála ta különböző 
környezeti körülmények közöt t . = Agrártudományi Közlemények. 
MTA Agrár tud . Oszt . Közleményei , 1971. 30 .kö t . 17-36.p . 
Fe lo lv . : 1971. III. 2. 
MÁTRAI László 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Társadalomtudományi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osz tá lya 
Filozófiai é s Történettudományi Osztá ly 
f i lozófus; f i lozófiatörténet ; egyetemi t a n á r 
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szü l . : Bp. 1909.1.17. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
osz t . t i tkár : 1953 .V.30 - 1955 .V .28 . , 1960.VI.8 - 1970.11.4. 
r . t a g : 1962. IV. 6. 
osz t . elnök: 1970. II. 4. 
Székfoglaló: P ie t ro Pomponazzi é s a "duplex Ver i t a s " . 
F e l o l v . : 1949. IV. 13. = -- : Gondolat é s szabadság. Bp. 1961, 
Magvető. 39-49.p . 
Haladás és hanyatlás problémái a kul turhis tór iában. = MTA T á r -
sada lmi -Tör téne t i Tud. Oszt. Közleményei , 1965. 14. köt. 1-14. p. 
F e l o l v . : 1964. VI. 12. 
MAUCHA Rezső 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai, F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Biológiai és Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Biológiai és O r v o s i Tudományok Osztálya 
kémikus, biológus; hidrobiológia, limnológia 
szü l . : Bp. 1884.IX. 19. 
megh . : Bp. 1962.1.19. 
lev. tag: 1943. V. 14. 
oszt .elnök: 1953 .V.30 - 1956.IX. 19. 
r . t a g : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Ujabb szempontok a vizek termelőképességének megál lap í tására . 
= Magyar Kémikusok Lapja, 1947. 2 . é v f . 293-297., 324-329. , 
350-354 .p . 
F e l o l v . : 1945. X. 1. 
A fotoszintézis je lentősége a vizek potenciá l is t e rme lésének 
meghatározásához. 
Fe lo lv . : 1955. V. 27. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1962. 7. köt. 321 -326 .p . 
MÉREI Gyula 
Filozófiai és Történet tudományi Osztály 
tör ténész; u j - é s legujabbkori m a g y a r tör ténelem; egyetemi t aná r 
s zü l . : Bp. 1911.VII. 19. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: S t ruktura tör téne t -kuta tás : kiútkeresés az NSzK polgári tudomá-
nyának válságából. 
F e l o l v . : 1974. III. 28. 
MÉSZÖLY Gyula 
Agrártudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök ; növénynemesités, paradicsomgenet ika 
s z ü l . : Suhopolje, 1910.1.6. 
megh . : Kecskemét , 1974.III.18. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
r . t a g : 1973. V . U . 
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Székfoglaló: A paradicsom dohánymozaikvirus (TMV) r ez i s z t enc i á j a . = A g r á r -
tudományi Közlemények. MTA Agrár tud . Oszt . Közleményei, 
1968. 27.köt. 333-353 .p . 
Fe lo lv . : 1968. IV. 30. 
MIHAILICH Győző 
Matematikai é s Természet tudományok Osz tá lya , Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémia i é s Műszaki Tudományok Osz tá lya 
Mtiszaki Tudományok Osz tá lya 
mérnök; hidépités; egyetemi tanár 
szül . : T e m e s r é k á s , 1877.X. 14. 
megh. : Bp. 1966.III. 18. 
lev. tag: 1933. V. 19. 
r . t ag : 1949.X.31 . 
oszt .e lnök: 1949.XI.29 - 1953.V.30. 
t iszteletbel i oszt .elnök: 1953. V.30. 
Székfoglaló: A meleg befolyása a bauxitcement-beton s z i l á r d s á g á r a . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1936. 55.köt. 
30-42 .p . 
Fe lo lv . : 1935. V . 13. 
Hazai cementek zsugorodásának, gőzölésnek, va lamin t a beton 
é s a beleágyazott acélhuzal közti felületi kötésnek vizsgálata. 
= MTA Műszaki Tud . Oszt. Közleményei, 1952. 2. köt. >59-180. p. 
Fe lo lv . : 1951. IV. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1966. 11.köt . 474-476.p. 
MILLNER Tivadar 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
mérnök; h í radástechnika, wolframfém gyár tás és wolframtechnológia 
t e rmésze t tudományos a lapkérdése i ; egyetemi t a n á r 
szül . : Pécs , 1899.III.7. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
r . t ag : 1961.IV. 14. 
Székfoglaló: A vákuumtechnikai wolframfém előállí tásának é s tulajdonságai-
nak természet tudományos k é r d é s e i . = MTA Műszak i Tud. Oszt . 
Közleményei, 1957. 21.köt. 243-281.p . 
Fe lo lv . : 1956. IH. 5. 
Idegenanyag-nyomok viselkedése wol f ramfémben. = MTA Műszaki 
Tud. Oszt. Közleményei , 1964-1965. 34.köt. 55 -106 .p . 
Fe lo lv . : 1962. XII. 17. 
MISKOLCZY Dezső 
Matematikai é s Természet tudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
orvos; neuropsz ich iá t r ia ; egyetemi tanár 
szül . : Baja, 1894.VIII. 12. 
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l e v . t a g 1939. V. 12. 
r . t a g 1946. VII. 24. Rendes tagsága romániai tar tózkodása folytán 1949.XI. 
29-től szünetel , majd tagságát 1958. VI. 1-én v isszaá l l í t j ák . 
(1958.V.9-Í elnökségi ülés határozata) 
Székfoglaló: A neuron-e lméle t kőrtani megvilágí tásban. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1940. 59.köt . 197-207.p. 
Fe lo lv . : 1939. XI. 20. 
A kisagyi kéreg idegvégződéseiről . 
Felolv . : 1948. XI. 29. 
MÓCSY András 
Filozófiai és Történet tudományi Osztály 
régész ; régésze t , epigraf ika, ókori tör ténet ; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1929.V. 15. 
lev . tag : 1973. V. 11. 
Székfoglaló: A pannon v e z é r s z e r e p okai és következményei. 
Fe lo lv . : 1974. I. 31. 
MÓCSY János 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai és Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
á l la torvos; á l la torvosi belgyógyászat; egyetemi t aná r 
szü l . : Kalocsa, 1895.XI.30. 
l e v . t a g 1941. V. 16. 
r . t a g 1946. XII. 19. 
osz t . t i tkár : 1961. VI. 6 - 1967. VI. 6. 
elnökségi t a g 1967. V. 5 - 1970.11. 5. 
Székfoglaló: A lé lekzési zöre jek keletkezésének f izikai fe l té te le i . = Matema-
tikai és Természet tudományi Ér t e s i tő , 1942. 61 .köt . 270-294.p. 
Fe lo lv . : 1942. VI. 15. 
A lovak fe r tőző kevésvérüségének ragályanyagáről . = Állatorvos-
tudományi Közlemények, 1948. l . k ö t . 143-153.p. 
Fe lo lv . : 1948. IV. 26. 
MOLNÁR Erik 
Bölcseleti, Tá r sada lmi é s Tör ténet i Tudományok Osztálya 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Filozófiai és Történettudományi Osztály 
tö r t énész , f i lozófus, közgazdász, egyetemi t aná r 
szü l . : Újvidék, 1894.XII. 16. 
megh. : Bp. 1966. VIII. 8. 
t i sz t , tag: 1948. VII. 2. 
r . t a g 1949.X.31. 
elnökségi tag: 1949.XI. 29 - 1966. VIII.8. 
Székfoglaló: Magyar ős tör ténelem megújhodása. Fe lo lv . : 1950. III. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1966. 11.köt. 701-703.p . 
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MORAVCSIK Gyula 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya /1949. XI. 29-től / 
. Filozófiai és Történet tudományi Osztály 
klasszika-f i lo lógus; görög f i lológia, bizantinológia; egyetemi t aná r 
s zü l . : Bp. 1892.1.29. 
megh . : Bp. 1972.XII. 10. 
l e v . t a g 1934. V. 11. 
r . t a g : 1945. V. 30. 
Székfoglaló: A magyar szent korona görög fe l i r a t a i . Bp. 1935, MTA.52 p. 
/ É r t e k e z é s e k a N y e l v - é s Széptud. Osz t . köréből . 25. köt. 5 . / 
Fe lo lv . : 1935. V. 6. 
Szellemtudományok é s é le t . 
Fe lo lv . : 1947. V. 5. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt. 683-686.p . 
MOSONYI Emil 
Műszaki Tudományok Osztálya 
hidrológus; hidraul ika, hidrológia; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1910.XI. 10. 
lev . tag: 1951.XII. 15. Tagsága önkényes külföldi tar tózkodása miatt 1965. 
IV. 1 - i hatállyal a 28/1965 sz. e l n ö k s é g határozat alapján fe l -
függesztve. 
Székfoglaló: A m é r e t a r á n y s z e r e p e a k is -mintakisér le teknél . = MTA Műszaki 
Tud. Osz t . Közleményei , 1953. 10.köt . 389-394.p . 
Fe lo lv . : 1952. XI. 26. 
MÜLLER Sándor 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia; egyetemi tanár 
szü l . : Arad, 1903.X. 12. 
megh. : Bp. 1966.1.21. 
lev. t a g 1946. VII. 24. 
Székfoglaló: Dimerae thy lén-származékok vizsgála ta , különös tekintet tel a 
polymerizáció mechan izmusára . 
Fe lo lv . : 1947. VI. 23. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1966. 11.köt. 311-313.p. 
NAGY Elemér 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; sz i lárd tes t f iz ika ; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1920.III .30. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Fázisáta lakulások vizsgálata fotoelektromos m ó d s z e r r e l . 
Fe lo lv . : 1974. III. 19. 
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NAGY Ferenc 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; fizikai kémia 
szü l . : Debrecen, 1927. VIII. 28. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
Székfoglaló: A hidrogénezés mechanizmusa vizes fáz isban fémkatal izátorokon. 
= MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1966. 25.köt. 321-333.p . 
Fe lo lv . : 1965. XI. 23. 
NAGY I m r e 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
közgazdász, egyetemi tanár 
s zü l . : Kaposvár , 1896. VI. 7. 
megh . : Bp. 1958.VI.30. 
lev. tag: 1950. XII. 2. 
r . t a g : 1953.V.30. 1955.V. 14-én lemond akad . tagságáró l , 1956 .X.20-án 
k é r é s é r e tagságát v i s szaá l l í t j ák , majd tagsága 1956 végével 
megszűnik. 
Székfoglaló: A munkásság és a p a r a s z t s á g összefogásának gazdasági a l ap ja i . 
Fe lo lv . : 1951. XII. 13. 
A kapitalizmusból a szocia l izmusba való átmenet néhány köz-
gazdasági problémája a népidemokrat ikus országokban. 
= MTA Tár sada lmi -Tör t éne t i Tud. Osz t . Közleményei, 1953. 
3 .kö t . 357-377.p. 
Fe lo lv . : 1953. V. 26. 
NAGY Károly 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
f izikus; elemi részecskék f iz ikája ; egyetemi tanár 
szü l . : Ete, 1926.XII. 12. 
lev . tag: 1965.IV. 23. 
elnökségi tag: 1970.II .5 - 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Neutrinófizika. = MTA Matematikai és Fiz ika i Tud. O s z t . Köz-
leményei , 1966. 16.köt . 413-421.p. 
Fe lo lv . : 1966. III. 30. 
NAGY Péte r 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztá lya 
i roda lomtör ténész ; magyar és f r anc i a i rodalomtör ténet ; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1920.X. 12. 
lev . tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A d ráma i ró Bródy Sándor . 
Fe lo lv . : 1973. XI. 5. 
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NEMECZ Ernő 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztá lya 
geokémikus; ásványtan; egyetemi tanár 
szül . : Losonc , 1920.VIII. 22. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Te rmésze tes sz i l á rd fázisok. 
Felolv . : 1974. Hl . 26. 
NEMES Dezső 
Tár sada lmi -Tör téne t i Tudományok Osz tá lya 
Fi lozófiai é s Történettudományi Osztály 
tö r t énész ; újkori magyar tör ténelem, munkásmozgalom tör ténete 
szül . : L ő c s e , 1908.IX. 6. 
lev. tag: 1958.XI.28. 
r . t ag : 1964. IV. 24. 
Székfoglaló: A népi Magyaro r szág fe j lődése 1945-1960. = Magyar Tudomány, 
1960. 5.köt. 255-294.p. F e l o l v . : 1960. IV. 10. 
Tudomány és t á r sada lom. = Magyar Tudomány, 1965. 10.köt . 
257-270.p. F e l o l v . : 1965. IV. 20. 
NÉMETH Gyula 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; turkológia; egyetemi tanár 
szül . : Ka rcag , 1890. XI. 2 . 
lev. tag: 1922. V . l l . 
r . t ag : 1935. V. 16. 
oszt. t i t k á r : 1939. V. 12 - 1949.XI. 29. 
igazgató tag: 1941.V.16 - 1946.VII.24. 
osz t .e lnök: 1949.XI.29 - 1955.V.28. 
Székfoglaló: Hunok, bolgárok, magyarok. = Budapesti Szemle , 1924. 195.köt . 
167-178.p. 
Felolv. : 1923. IV. 16. 
Khudáji Divánja . 
Felolv. : 1936. VI. 2. 
NIZSALOVSZKY Endre 
Bölcselet i , Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti és Társadalomtudományi Alosztály 
Tár sada lmi -Tör téne t i Tudományok Osz tá lya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; polgár i jog, c sa l ád i jog, polgári e l j á r á s i jog; egyetemi tanár 
szül . : Békéscsaba, 1894. IX.25. 
lev. tag: 1939. V. 12. 
r . t ag : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Az alanyi magán jog és a p e r j o g . Bp. 1942, MTA. 52 p. 
/É r t ekezések a Filozófiai é s Tá r sada lmi Tud. köréből 5. köt. 7 . / 
Felolv . : 1941. II. 10. 
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Az uj szakasz é s a szerződési r e n d s z e r egyes elvi kérdései . 
Fe lo lv . : 1954. XII. 2. (A székf . kézira ta az MTA Könyvtár 
Kézira t tárában található.^) 
A székf . t éz i se i meg j . : Állam é s Jogtudományi Kongresszus . 
1954. dec. 1 - 3 . Bp. 1954, Jogi K. 20-22.p. /Jogtudományi Köz-
löny, 1954. 1 1 - 1 2 . s z . m e l l é k l e t e . / 
NOVOBÁTZKY Károly 
Matemat ikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Matematikai é s Természettudományok Osztá lya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztá lya 
f izikus; re la t iv i táse lméle t , kvantumelmélet ; egyetemi t a n á r 
szü l . : T e m e s v á r , 1884.III .3 . 
megh. : Bp. 1967.XII.20. 
lev. tag: 1947.VI .6 . 
r . t a g : 1949.X.31. 
elnökségi tag: 1949.XI. 29 - 1958.XI. 28. 
alelnök: 1953. XI. 28 - 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Egységes t é r e l m é l e t . 
Fe lo lv . : 1949. VI. 27. Megj . : Einheit l iche Fe ld theor ie in vier 
Dimensionen. = Hungarica Acta Physica, 1949. v o l . 1 , no .5 . 1 - 6 . p . 
A va r i ác iószámí tás é s tenzorkalkulus a lka lmazása i . = MTA 
Matematikai é s Fizikai Tud. O s z t . Közleményei, 1951. l . kö t . 
168-172.p. 
Fe lo lv . : 1950. XI. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 13.köt . 168-171.p. 
OBERMAYER Ernő 
Agrártudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök; növénytermesztés 
szUl.: Nagyszöl lős , 1888. XII. 13. 
megh. : Szeged, 1969.V.27. 
lev. tag: 1953. V. 30. 
Székfoglaló: A fűszerpapr ika legjobb ültetési idejének megál lapí tása szakaszos 
ül te tés i idő-kisér le tekkel . = MTA Agrár tud. Osz t . Közleményei, 
1955. 7.köt . 279-305.p . 
Fe lo lv . : 1954. XII. 9. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14.köt . 714-716.p. 
ORTUTAY Gyula 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történet i Tudományok Osztálya, Történettudo-
mányi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya / 1960 . VI. 8 - tó l / 
népra jz tudós , egyetemi t a n á r 
szü l . : Szabadka, 1910.III .24. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
r . t ag : 1958. XI. 28. 
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osz t . t i tkár: 1967. VI. 12 - 1970.11. 4. 
oszt .e lnök: 1970.II .4 - 1973.V. 18. 
Székfoglaló: A mai magyar belső migrác ió és a népra jzkuta tás . 
Fe lo lv . : 1947. IV. 14. = - - : Két e lőadás . (Művelődéspolitikánk. 
- A mai magyar belső vándorlás és a népra jzku ta t á s . ) Bp. 1947, 
Egyetemi ny. 43-75. p . 
Var iáns , invariáns, a f f in i t á s . (A szájhagyományoző művel t ség 
tö rvényszerűsége i . ) = MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud. Osz t . 
Közleményei, 1959. 9. köt. 195-238.p. 
Fe lo lv . : 1959. IV. 6. 
OSZTROVSZKI György 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztá lya 
vegyészmérnök; ipargazdaság; egyetemi tanár 
s zü l . : Kolozsvár , 1914.III. 28. 
lev. tag: 1949.X. 31. 
főt i tkár: 1953.V.30 - 1955.V.28. 
PACH Zsigmond Pál 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Filozófiai és Történettudományi Osztá ly 
tö r ténész ; gazdaságtörténet ; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1919.X. 4. 
lev. tag: 1962. IV. 6. 
elnökségi tag: 1967. V. 5. 
r . t a g : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Kilenced és földesúri dézsma a XVII. századi Magyarországon. 
= MTA Tár sada lmi -Tör t éne t i Tud. Osz t . Közleményei, 1964. 
13.köt . 47-69.p . 
Fe lo lv . : 1963. I. 21. 
Közép-Kelet-Európa é s a nemzetközi kereskedelem a XVI-XVII. 
században. = MTA Fi lozóf ia i és Tör ténet tud . Oszt . Közleményei, 
1971. 19.köt . 249-271.p . 
Fe lo lv . : 1970. VI. 1. 
PAIS Dezső 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály / 1 9 3 2 - t ő l / 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; magyar nyelvtudomány; egyetemi t aná r 
s zü l . : Za laegerszeg , 1886.III. 20. 
megh . : Bp. 1973. IV.6 . 
lev . tag : 1930. V. 8. 
r . t a g : 1941. V. 16. 
osz t . elnök: 1943. XI. 8 - 1949.XI. 29. 
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Székfoglaló: A magyarsággal kapcsolatos IX-X. századi népelemek é s n é p -
mozgalmak. 
Felolv. : 1931. V. 4. Kivonatban L. Jancsó Benedek: Erdély 
tör ténete . Kolozsvár, 1931, Minerva. 383-384 .p . 
Kettőztetés, ik res í t és a m a g y a r nyelvben. 
Felolv . : 1942. V. 4. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt . 537-540.p. 
PÁL Lénárd 
Matematikai és Fiz ika i Tudományok Osztá lya 
f izikus; sz i lá rd tes t f iz ika , mágnességtan , neutronok kölcsönhatása s z i l á r d -
testekkel; egyetemi tanár 
szül. : Gyoma, 1925.XI .7 . 
lev . tag : 1961.IV. 14. 
r . t a g 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Neutronok é le t tar tamának é s a késő-neutronok effektiv hányadá-
nak meghatá rozása a neutronsokszorozás fluktuációinak a l ap ján . 
Fe lo lv . : 1962. IV. 12. L . Determination of the promt neut ron 
period f r o m the fluctuations of the number of neutrons in a r e a c t o r . 
Bp. 1963, Cent . Res . Ins t , f o r Physics. 48 p . (Társszerzők: Nagy 
Elemér é s Tóth József .) 
Fluktuacija vühoda nejtronov V impul 'sznüh b ü s z t r ü h r e a k t o r a h . 
= Pile Neutron Research in Physics, IAEA. Vienna, 1962. 
491-507.p. (Társsze rző : Németh G.) 
Ujabb eredmények az an t i fe r romágneses k r i s tá lyok v izsgá la t á -
ban. Fe lo lv . : 1974. III. 6 . 
PÁLOS Á. László 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos ; belgyógyászat, hematológia; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1912.VIII. 12. 
lev. tag: 1973. V . U . 
PÁNDI (KARDOS) Pál 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá lya 
i rodalomtör ténész; magyar i rodalomtör ténet ; egyetemi tanár 
s zü l . : Debrecen, 1926.VIII .2. 
lev. tag: 1973. V . U . 
Székfoglaló: Irodalom és nemzet i tudat a re formkorban . (Megjegyzések egy 
összefüggés tör téne téhez . ) 
Felolv. : 1974. IV. 29. 
PANTÓ Gábor 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztá lya 
geológus; geokémia, vulkanológia; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1917.X. 24. 
megh . : Debrecen, 1972.X.28. 
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lev. tag: 1965.IV. 23. 
Székfoglaló: A plutői é s vulkáni kőzetképződés ha t á rké rdése i . = MTA Fö ld -
és Bányászati Tud. Oszt. Közleményei, 1967. 1.köt. 67-78 .p . 
Felolv. : 1966. IV. 27. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18 .köt . 180-184.p. 
PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM Géza 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és Fiz ikai 
Alosztály 
Matemat ikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; gépészet, v ízgépészet ; egyetemi tanár 
szü l . : Selmecbánya, 1 8 8 5 . X I I . i l . 
megh . : Bp. 1956.IX. 29. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949.XI .29 . 
lev. tag: 1953. V. 30. 
Székfoglaló: Csillapított lengések energet ikai jel lemzői. = Magyar Technika, 
1946. l . é v f . 125-129., 175-179.p . 
Felolv. : 1946. III. 18. 
Anyagszál l í tás légáramban. = MTA Műszaki Tud. Oszt. Köz le -
ményei, 1954. 13.köt. 5 9 - 8 4 . p . 
Felolv. : 1953. XII. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 423-426.p. 
PÉCSI Márton 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osz tá lya 
fö ldra jz tudós , geomorfolőgus; t e r m é s z e t i földrajz; egyetemi tanár 
szü l . : Budafok, 1923.XII. 29. 
lev. tag: 1965. IV. 23. 
oszt . elnökh. : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Összefüggések a lej tőmorfológia és a negyedkori lejtőüledékkép-
ződés közöt t . = MTA Föld- é s Bányászati Tud . Oszt. Közlemé-
nyei, 1967. l . k ö t . 219-250.p. 
Felolv.: 1966. X. 25. 
PETÉNYI Géza 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
Orvos i Tudományok Osztá lya 
orvos ; gyermekgyógyászat ; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1889.X. 28. 
megh . : Bp. 1965.IX. 4. 
lev. tag: 1949. X. 31. 
r . t a g : 1960.IV. 14. 
Székfoglaló: Toxoplasmos is . Felolv. : 1950. X. 16. 
Féloldali k ó r o s elváltozások lé t re jöt te . 
Felolv. : 1961. I. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10 .köt . 781-782.p . 
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PÉTER Rózsa 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; rekurzív függvények, matematikai logika; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1905.11.17. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Az un. döntési táblák matematikai megalapozása. 
F e l o l v . : 1973. VI. 14. 
PETRÁNYI Gyula 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; belgyógyászat , immunológia; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1912.VI .24. 
lev. t a g 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Autoimmun-betegségek kutatásának e lméle t i és klinikai e r ed -
m é n y e i . 
F e l o l v . : 1974. IV. 12. 
PO UNSZ KY Károly 
Kémiai Tudományok Osztálya 
vegyészmérnök; szervetlen kémia i technológia 
szü l . : Bp. 1922.III . 19. 
lev. tag: 1964. IV. 24. 
Székfoglaló: A kémia i technológiák intenzifikálásának néhány k é r d é s e . 
= MTA Kémiai Tud. O s z t . Közleményei, 1966. 25 .köt . 211-223.p. 
F e l o l v . : 1965. XI. 16. 
PORPÁCZY Aladár 
Agrártudományok Osztálya 
ke r t é szmérnök ; gyümölcsnemesi tés 
s zü l . : Pápa, 1903.XII. 17. 
megh . : Bp. 1965.11.15. 
l e v . t a g 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: A h e t e r ó z i s - n e m e s í t é s ker tészet i vonatkozásai . = MTA A g r á r -
tud. O s z t . Közleményei, 1955. 7 .kö t . 111-127.p. 
F e l o l v . : 1955. V. 26. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt. 424-427 .p . 
PROHÁSZKA János 
Műszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök; fémfizika, fémtan; egyetemi t a n á r 
s zü l . : Bp. 1920.IV. 26. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A közepes hőmérsékle ten igénybevett f é m e s szerkezeti anyagok 
mechanika i tulajdonságainak várható f e j lődése . = Műszaki Tudo-
mány. MTA Műszaki Tud . Oszt. Közleményei , 1971. 44. köt. 
255-280 .p . 
F e l o l v . : 1970. XI. 11. 
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PROSZT János 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; szerve t len kémia; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1892.II .6 . 
megh. : Bp. 1968.VII.5. 
lev. tag: 1956.V.30. 
Székfoglaló: Polarográfiai tanulmányok. = MTA Kémiai Tud. O s z t . Közlemé-
nyei , 1958. 10. kö t . 163-174.p. 
Fe lo lv . : 1957. X. 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 13.köt . 766-768.p. 
PUNGOR Ernő 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus; anali t ikai kémia f iz ikai kémiai módszere inek e lmé le t e ; 
egyetemi tanár 
szül . : Vasszécsény , 1923 .X.30 . 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Oldatok koncentrációjának automat ikus követése elektrokémiai 
módszerekkel , különös tekintettel a membránelektródokra és az 
oszc i l lomet r iás e l j á r á s o k r a . = Kémia i Közlemények. MTA Ké-
miai Tud. Osz t . Közleményei, 1968. 30.köt. 1 - 1 9 . p . 
Fe lo lv . : 1968. I . 9. 
RADNÓT Magda 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos; s zemésze t ; egyetemi tanár 
szül . : Vicsápapát i , 1911. IX.17 . 
lev. tag: 1961.IV. 14. 
elnökségi tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Az optico vegetat iv funkcióról. 
Fe lo lv . : 1962. III . 12. 
RAJKA Ödön 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
orvos; dermatolőgia , a l lergolőgia 
szül . : Bonyhád, 1890.VII.21. 
megh. : Bp. 1971.1.19. 
lev. tag: 1949.X.31. 
o sz t . t i t ká r : 1949.XI.29 - 1951.XII. 15. 
Székfoglaló: A fizikai a l l e rg ia elmélete. = MTA Orvosi Tud. O s z t . Közlemé-
nyei, 1950. l . k ö t . 43-58.p. 
Felolv. : 1950. I I . 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16 .köt . 319-322.p. 
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RAPAICS Raymund 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
Biológiai és Agrártudományok Osztá lya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Biológiai és Orvosi Tudományok Osz tá lya 
botanikus; növényföldrajz , növényrendszertan, cönológia 
s z ü l . : Nagyenyed, 1885.11.15. 
megh . : Bp. 1954.III. 19. 
lev. tag: 1948. VII. 2 . 
Székfoglaló: A t e r m é s z e t r a j z válsága. C Megemlékezés G. L. L. Buffonról . l 
= T e r m é s z e t é s Technika, 1949. 108.évf. 655-663.p. 
Felolv. : 1949. X. 24. 
Megemlékezés: Akadémiai Er tes i tő , 1954. 61. köt. 59-60. p . 
RAPCSÁK András 
Matematikai és F iz ika i Tudományok Osztálya 
matemat ikus ; m o d e m differenciá lgeometr ia ; egyetemi tanár 
s zü l . : Hódmezővásárhely , 1914.XII. 17. 
l ev . tag : 1967.V.5. 
Székfoglaló: Pályatartó leképzések. F e l o l v . : 1968. IV. 24. 
RATKOVSZKY Ferenc 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; vi l lamosenergiagazdaság 
szül . : Sopron, 1900. V. 18. 
megh . : Bp. 1965. III. 9. 
l ev . tag : 1951.XII. 15. 
r . t a g : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Nagyvasutak 50 periődusu vi l lamosí tása é s a periódusváltós 
r endsze r . = MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1953. 
8.köt . 113-175.p . 
Felolv. : 1952. V. 30. 
Az 50 per iódusu vasutvi l lamositás továbbfej lődése hazánkban és 
külföldön. = MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1964. 33.köt . 
383-409.p . 
Felolv. : 1961. XII. 3. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt . 517-518 .p . 
RÁZSÓ I m r e 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; mezőgazdasági gépészet é s gépesí tés; egye temi tanár 
s z ü l . : Kassa , 1904. X. 14. 
megh . : Bp. 1964. X. 31. 
l ev . tag : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Szántóföldön lefolyó gördü lés i jelenségek é s mezőgazdasági vonat-
kozásaik. = MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei , 1952. 2 .kö t . 
7 -23 .p . Fe lo lv . : 1951. I . 18. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10. köt. 113-115. p. 
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RÉDEI László 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matemat ikai és Fizikai Tudományok Osz tá lya 
matemat ikus ; algebra, számelméle t , geometr ia ; egye temi tanár 
szül . : Rákoskeresz túr , 1900.XI. 15. 
lev. tag: 1949. X. 31. 
r . t ag : 1955.V.28. 
Székfoglaló: Faktorizálhatő csoportokról . 
Felolv.: 1949. XII. 12. Meg j . : Zur Theorie d e r fak tor i s ie rbaren 
Gruppen. I . = Acta Mathematica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1950. t o m . l . 7 4 - 9 7 . p . 
A háromszög nevezetes pontjainak elmélete. 
Felolv.: 1956. VI. 8. = - - : Algebra . Teil I . Leipzig, 1959, 
Akad.Verlag. 698-713.p. (Merkwürdige Punkte des Dreiecks 
fejezeteim a l a t t . ) 
RÉNYI Alfréd 
Matemat ikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá lya 
matemat ikus ; valószinüségszámitás , matematikai s t a t i sz t ika , in formác ió-
elmélet, kombinatorikus ana l í z i s , analitikus számelméle t , k o m p -
lex függvénytan; egyetemi t a n á r 
szül . : Bp. 1921.III. 20. 
megh. : Bp. 1970. ILI . 
lev. tag: 1949.X.31. 
oszt . t i t k á r : 1949.XI. 29 - 1953. V. 30. 
r . t ag : 1956. V. 30. 
Székfoglaló: A valószinüségszámitás központi határér tékté te lének egy u j 
á l ta lános í tásáró l . = MTA Matematikai és F i z i k a i Oszt. Közle-
ményei, 1951. l . k ö t . 351-355 .p . 
Felolv.: 1950. VI. 2. 
Valós számok előál l í tására szolgáló a lgor i tmusokról . = MTA 
Matematikai é s Fizikai Tud. Osz t . Közleményei, 1957. 7 .kö t . 
265-293.p. 
Felolv.: 1957. V. 31. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15. köt . 579-580. p . 
RÉVAI József 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
kulturpoli t ikus, i rodalomtör ténész , t ö r t é n é s z 
szül . : Bp. 1898.X. 12. 
megh. : Bp. 1959. VIII. 4. 
t iszt , tag: 1949.X. 31. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4 . k ö t . 437-441.p. 
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RÉVÉSZ I m r e 
Bölcseleti , T á r s a d a l m i és Tör t éne t i Tudományok Osztálya, Tör téne t tudo-
mányi Alosztály 
T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i Tudományok Osztálya 
Fi lozófiai és Történettudományi Osz tá ly 
tö r t énész ; egyháztörténet, művelődéstörténet ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Pápa, 1889.VI.30. 
megh . : Bp. 1967.11.27. 
lev . tag: 1935. V. 16. 
r . t a g : 1946.VII. 24. 
Székfoglaló: Debrecen lelki válsága 1561-1571. Bp. 1936, MTA. 93 p . 
/ É r t e k e z é s e k a Tör téne t i Tud. köréből . 25. kö t . 6 . / 
Fe lo lv . : 1936. III.9. 
T á r s a d a l m i és politikai eszmék a m a g y a r pur i tánizmusban. 
Bp. 1948, MTA. 15 p. /É r t ekezések a Filozófiai és T á r s a d a l m i 
Tud. köréből . 6 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1947. XI. 10. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1967. 12.köt. 784-786 .p . 
RIESZ F r i g y e s 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya, Matematikai é s F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természe t tudományok Osztálya 
Matematikai és Fiz ika i Tudományok Osztálya 
matemat ikus; á l ta lános topológia, valós függvénytan, funkcionál-anal izis , 
e rgodelméle t ; egyetemi t a n á r 
s z ü l . : Győr, 1880.1.22. 
megh . : Bp. 1956.11.28. 
lev. tag: 1916. V. 4. 
r . t a g : 1936. V. 14. 
osz t .e lnök: 1949.XI.29 - 1955.V.28 . 
t i sz te le tbel i osz t . elnök: 1955. V. 28 - 1956.11.28. 
Székfoglaló: Megadott tagokkal kezdődő hatványsorokról . = Matematikai é s 
Természet tudományi É r t e s i t ő , 1917. 3 5 . k ö t . 605-632.p. 
Fe lo lv . : 1916. XI. 13. 
A l ineá r i s operációk á l t a lános elméletének néhány a lapvető 
fogalomalkotásáról . = Matematikai és Természe t tudományi É r -
tesitő, 1937. 56.köt. 1 - 4 5 . p . 
Fe lo lv . : 1936. XII. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 88-90 .p . 
RUDAS Lász ló 
T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i Tudományok Osztálya 
f i lozófus , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Sárvár , 1885.11.21. 
megh . : Bp. 1950.IV. 29. 
r . t a g : 1949. X. 31. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1950. 57.köt. 97 .p . 
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RUSZNYÁK István 
Matematikai é s Természettudományok O s z t á l y a , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
orvos; belgyógyászat; egye temi tanár 
szül. : Bp. 1889.1.22. 
megh.: Bp. 1974.X. 15. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . tag: 1946.XII . 19. 
igazgató tag: 1946.XII. 19 - 1949.XI. 29. 
elnök: 1949. XI. 29 - 1970. II . 5. 
Székfoglaló: A maximális t ubu la r i s cukor resorp t io (Tmg) é s phosphorylatio. 
= Orvosok Lap ja , 1947. 3 . év f . 1185-1186.p. 
Felolv . : 1947. VI. 2. (Tá r s sze r zők : Földi Mihály é s Szabó György) 
SÁLYI Gyula 
Agrártudományok Osztálya 
á l la torvos; állatorvosi kórbonctan, kőrszövet tan ; egyetemi tanár 
szül . : Békéscsaba, 1903. I I I .2 . 
lev. tag: 1962. IV. 6. 
Székfoglaló: A ser tések idült sa lmonel los isának kórbonctana. = MTA A g r á r -
tud. Oszt. Közleményei, 1964. 23.köt . 103-112.p . 
Felolv . : 1963. V . 7. 
SÁNTHA Kálmán 
Matemat ikai és Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osz tá lya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; e l m e - és ideggyógyászat; egyetemi tanár 
szül . : Nagybecskerek, 1903.VII.12. 
megh.: Debrecen, 1956. XII. 12. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1946.XII.19. 1951. VI. 18-i és 1956. VI. 1-i elnökségi ülések h a t á r o -
zatai alapján tagsága 1951. VI. 18 - 1956. VI. 1. között politikai 
okokból szüne te l . 
Székfoglaló: A beszéd-központ viszonya a j o b b - és balkezességhez. 
Felolv. : 1947. VI. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1957. 2 . k ö t . 124-126.p. 
SCHANDL József 
Agrártudományok Osztá lya 
mezőgazdasági mérnök; ál lat tenyésztés; egyetemi t aná r 
szül . : Bakonybél, 1885.IV. 27. 
megh. : Bp. 1973.VII. 10. 
lev. tag: 1953.V.30. 
r . t ag : 1960. IV. 14. 
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Székfoglaló: A cigája n e m e s i t é s e Ile de France fa j táva l . = MTA Agrár tud. 
Osz t . Közleményei, 1955. 7 .köt . 347-356.p. 
Fe lo lv . : 1954. XII. 13. 
A be l t e r j e s , négyeshasznosi tásu merinójuhászatok jelentősége 
hazánkban. = MTA Agrár tud. Osz t . Közleményei, 1961. 19.köt. 
191-205.p. 
Fe lo lv . : 1960. XII. 21. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt. 763-764.p . 
SCHAY Géza 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Miiszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; f izikai kémia; egyetemi tanár 
szül . : Bécs, 1900.V.26. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t ag : 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Az ammónia katal i t ikus bomlása réz és platina felületén. 
Fe lo lv . : 1947. X. 20. Megj . : The catalytic decomposition of 
ammonia on copper and platinum s u r f a c e s . Summary . 
= Hungarica Acta Chimica, 1948. vo l .1 , n o . 3 . 1 - 6 . p . 
Biner folyadékelegyek komponenseinek adszorpc ió já ra vonatkozó 
ész revé te lek . = MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1956. 
7 .kö t . 225-232.p. 
Fe lo lv . : 1955. V. 6. 
SCHÖPF LIN Aladár 
Nyelv- és Széptudományi Osz tá ly 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész , kr i t ikus, esz té ta 
szü l . : Maniga, 1872.X.4. 
megh. : Bp. 1950. VIII. 8. 
t i sz t , tag: 1948. VII. 2. 
r . t ag : 1949.X.31. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1950. 57.köt . 98 .p . 
SCHULEK Elemér 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
gyógyszerész, kémikus; anal i t ikai kémia; egyetemi tanár 
szü l . : Késmárk , 1893.IX.3. 
megh. : Bp. 1964.X. 14. 
lev. tag: 1941. V. 16. 
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r . t ag : 1945.V.30. 
oszt .elnök: 1951.XII. 15 - 1956.IX.12. 
Székfoglaló: A kémiai sulyanali t ikai e l járások é r t éke l é se . = Matematikai és 
Természe t tudományi Ér tes i tő , 1942. 61 .köt . 595-636.p. 
Fe lo lv . : 1942. IV. 20. 
Ujabb adatok a jodid é s bromid-ion jodometr iás mikromeghatá-
rozásához . Kivonatban: Magyar Kémikusok Lapja, 1947. 2 .évf . 
470-475.p. 
Fe lo lv . : 1947. III. 17. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10.köt. 42 -45 .p . 
SEDLMAYR Kurt 
Agrártudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök ; növénynemesi tés 
szül . : Szarvkő, 1900.VIII.31. 
megh. : Bécs, 1 9 6 5 . V . l . 
lev. tag: 1951.XII. 15. 
r . t ag : 1953. V.30 . 1958.X. 17-i elnökségi ülés ha tározata alapján il legális 
külföldre távozása miatt k izár ják az MTA tagjai közül, 
elnökségi tag: 1954. VI. 19 - 1958.X. 17. 
Székfoglaló: A répa s tádiumos fe j lődése . = MTA Agrár tud . Oszt . Közlemé-
nyei, 1953. 2 .kö t . 237-266.p. 
Fe lo lv . : 1952. XII. 4. 
A he te róz i snemes i t é s a lkalmazása beta vulgár isnál . = MTA 
Agrár tud . Osz t . Közleményei, 1955. 7 .kö t . 257-270.p. 
Fe lo lv . : 1954. XII. 9. 
SEIDNER Mihály 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; ene rg i a t e rme lé s , vi l lamoserőmüvek 
szül . : Rimőc, 1875.11.1. 
megh. : Bp. 1968.VII. 12. 
lev. tag: 1960.IV. 14. 
Székfoglaló: Folyadékhűtéses turbogenerátorok k i fe j l e sz tése . = MTA Műszaki 
Tud. Osz t . Közleményei , 1961. 28 .köt . 351-367.p. 
Fe lo lv . : 1960. X. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1969. 14.köt . 35 -38 .p . 
SELÉNYI Pál 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
fizikus; optika 
szül . : Adony, 1884.XI. 17. 
megh. : Bp. 1954.III. 21. 
lev. tag: 1948.VII .2. 
Székfoglaló: Az e lektromos " szé lke rék" e lmé le té rő l . 
Fe lo lv . : 1949. I . 24. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1954. 61.köt . 227-229.p. 
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SOMOS András 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
ke r t é szmérnök ; zö ldség te rmesz tés ; egyetemi tanár 
szü l . : Mezőberény, 1911.IX.18. 
l e v . t a g 1949 .X.31 . 
osz t . t i tkár : 1949.XI.29 - 1961.VI .6 . 
r . t ag : 1955. V. 28. 
Székfoglaló: Uj agrotechnikai módsze rek nagyüzemi zöldségtermesztésünk 
szolgálatában. = MTA Biológiai é s Agrár tud . Osz t . Közleményei, 
1951. 2.köt. 101-143 .p . 
F e l o l v . : 1950. VI. 29. 
A paradicsom fe j l ődés i idejének vál tozása egyes idő já rá s i ténye-
zők é s t e rmesz té s i módok ha tásá ra . = MTA Agrár tud . Oszt . 
Közleményei, 1958. 14.köt. 1 - 3 6 . p . 
F e l o l v . : 1958. III. 6 . 
SOÓ Rezső 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztá lya 
botanikus; növényrendszer tan , fe j lődéstör ténet , növényföldrajz; egyetemi 
t a n á r 
szü l . : Székelyudvarhely, 1903. VIII. 1. 
lev. t ag 1947. VI. 6. 
r . t a g 1951.XII. 15. 
oszt .elnök: 1951.XII.15 - 1953.V.30. 
Székfoglaló: A polyploidia je len tősége a magyar f ló ra és növénytakaró kutatá-
s á b a n . Felolv.: 1947. XII. 29. L. Chromosome number 
ana ly s i s of the Carpatho-Pannonian f lo ra with r e m a r k s concerning 
ecological s ignif icance of polyploidy. = Acta Geobotanica 
Hungar ica , 1947. torn. 6. 104-113.p. 
A törzsfe j lődés tan k o r s z e r ű elvei a virágos növények uj rend-
s z e r é b e n . = MTA Biológiai Tud. Osz t . Közleményei, 1953. 2 .köt . 
1 - 3 4 . p . Felolv.: 1952. XI. 25. 
SÓS József 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos ; kóré le t tan , táplálkozástudomány; egyetemi tanár 
s zü l . : Orosháza , 1906.XI.21. 
megh. : Bp. 1973.1.4. 
lev. t a g 1961.IV. 14. 
Székfoglaló: Szerveze t i károsodások al imentár is tényezői. = MTA Biológiai 
é s Orvos i Tud. O s z t . Közleményei, 1962. 13.köt. 41 -64 .p . 
F e l o l v . : 1961. XII. 11. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt. 322-325.p . 
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SŐTÉR István 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Szeged, 1913.VI. 1. 
lev. tag: 1955. V. 28. 
osz t . t i tká r : 1959.1.9 - 1963.IX.27. 
r . t ag : 1965. IV. 23. 
Székfoglaló: Madách I m r e . = MTA Nyelv- és I rodalomtud. Oszt . Közlemé-
nyei , 1956. 8 .kö t . 129-180.p. 
Fe lo lv . : 1955. XI. 21. 
Az i rányzat , a módsze r é s a s t i lus . 
Fe lo lv . : 1967. IV. 17. Megj . : La tendance l i t t é r a i r e , la 
méthode a r t i s t ique et le style. = Acta Li t te ra r ia Academiae 
Scient iarum Hungaricae, 1968. to rn .10 . 3 -27 .p . 
STARK Ervin 
Orvosi Tudományok Osztálya 
orvos; kóré le t tan , neuroendokrinológia 
szül . : Nyirbogdány, 1922.VIII.27. 
l e v . t a g 1973. V . U . 
STEFANOVITS Pál 
Agrártudományok Osztálya 
talajkutatő; t a l a j t é rképezés ; egyetemi tanár 
szü l . : Kas sa , 1920.XI. 24. 
lev. t a g 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A t a l a j t é rképezés feladatai a mezőgazdasági t e rvezésben . 
= Agrár tudományi Közlemények. MTA Agrár tud. Osz t . Közle-
ményei , 1971. 30 .kö t . 93-100.p. 
Fe lo lv . : 1971. II. 16. 
STRAUB F. Brúnó 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biokémikus, egyetemi tanár 
szül . : Nagyvárad, 1914.1.5. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g 1949.X.31 . 
elnökségi tag: 1949.XI.29 - 1958.XI.28. 
o sz t . t i t ká r : 1962.V.3 - 1967.VI. 13. 
alelnök: 1967. V. 5 - 1973. V. 11. 
elnökségi tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Mechanokémiai kapcsolat az izomösszehuzódásban. 
Fe lo lv . : 1950. 
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SURÁNYI János 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
mezőgazdasági mérnök; növénytermesz tés ; egyetemi tanár 
szül . : Győr , 1886.11.12. 
megh. : Bp. 1965.XI.8. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
tanácskozó tag: 1949. XI. 29. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
r . t ag : 1960.IV. 14. 
Székfoglaló: Uj növények és honosítások mezőgazdaságunkban. = T e r m é s z e t -
tudomány, 1947. 2 . év f . 225-231.p. 
F e l o l v . : 1947. IV. 28. 
Mezőgazdasági növénytermesztésünk, különösen t aka rmány te r -
mesz tésünk f e j l e sz t é se honosításokkal. = MTA Agrár tud . Osz t . 
Közleményei, 1956. 8 .köt . 331-345.p . 
F e l o l v . : 1955. IV. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1966. 11.köt . 111-113.p. 
SZABÓ Gábor 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biológus; mikrobiá l is genetika; egyetemi tanár 
szül . : Sárospa tak , 1927.1.2. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
SZABÓ I m r e 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; á l lam - és jogelmélet ; egyetemi tanár 
szül . : Be regszász , 1912.XI.25. 
lev. tag: 1949. X. 31. 
o sz t . t i t ká r : 1955.V.28 - 1960.IV. 14. 
r . t ag : 1956. V. 30. 
fő t i tkárh . : 1960. IV. 14 - 1970.11. 5. 
alelnök: 1970. II. 5. 
Székfoglaló: Népi demokráciánk joga. = MTA Társada lmi -Tör téne t i Tud . 
O s z t . Közleményei, 1951. l . k ö t . 24-47 .p . 
Fe lo lv . : 1950. IV. 21. 
A polgári törvénykönyv t e rveze te é s a jogér te lmezés . = MTA 
Tár sada lmi -Tör t éne t i Tud. Osz t . Közleményei, 1958. 8. köt . 
197-216.p. 
Fe lo lv . : 1957. XII. 18. 
SZABÓ János 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; t a r tósze rkeze tek e lméle te é s mechanikája ; egyetemi t aná r 
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szül . : Bp. 1920. XI. 27. 
lev. tag: 1970. II. 4. 
oszt. e lnökh. : 1973. VI. 19. 
Székfoglaló: Rudszerkezetek ál lapotváltozási egyenlete. = Ep i t é s - Ép í t é -
szettudomány. MTA Műszaki Tud. Oszt . Közleményei, 1971. 
3 .kö t . 3 - 1 8 . p . 
Felolv. : 1971. Hl . 17. 
SZABÓ Kálmán 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
közgazdász; politikai gazdaságtan; egyetemi tanár 
szül . : Bogyoszló, 1921.XI. 20. 
lev. tag: 1 9 7 3 . V . l l . 
oszt. e lnökh . : 1973. V. 24. 
SZABÓ Zoltán G á b o r 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus; fizikai kémia; egyetemi tanár 
szül . : Debrecen , 1908.V.30. 
lev. tag: 1951.XII. 15. 
r . t ag : 1964.IV.24. 
Székfoglaló: Az átmeneti f émek olvadáspont járól . = MTA Kémiai Tud. Oszt . 
Közleményei, 1953. 3.köt . 153-159.p. 
Felolv. : 1952. X. 3. 
A félvezető oxidok reakcióképességét befolyásoló tényezők a 
spinellképződési folyamatokban. = MTA Kémiai Tud. Osz t . Köz-
leményei, 1965. 24.köt . 181-199.p . 
Felolv . : 1965. IV. 9. 
SZABOLCSI Bence 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
zene tör ténész 
szül . : Bp. 1899.VIII.2. 
megh. : Bp. 1973.1.21. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . t ag : 1955.V.28 . 
oszt. elnök: 1955. V. 28 - 1956.X. 22. 
elnökségi tag: 1961.IV.14 - 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: A felvilágosult Európa és végvidékei . Bevezető egy Moza r t -
könyvhöz. = Énekszó , 1950. 17 .évf . 119-128.p. 
Felolv. : 1948. XII. 6. 
Liszt Ferenc e s t é j e . Bp. 1956, Zenemű K. 122 p. 
Felolv . : 1956. I I . 21. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18. köt . 537-540.p. 
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SZABOLCSI Ger t rud 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biokémikus; enzimek sze rkeze te é s működése 
szü l . : Nagyvárad, 1923.1.26. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Kémiai módosí tás hatása az enzimek s z e r k e z e t é r e é s működésére . 
= MTA Biológiai Tud. Osz t . Közleményei, 1968. 11.köt . 91-106.p . 
Fe lo lv . : 1968. IV. 17. (Szabolcsi Lászlóné név alat t) 
SZABOLCSI Lászlóné 
L. 
SZABOLCSI Ger t rud 
SZABOLCSI Miklós 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész; i rodalomtudomány, XX. sz . magyar i rodalma; 
egyetemi t aná r 
szü l . : Bp. 1921.III .3. 
lev. tag: 1965.IV.23. 
oszt . elnökh. : 1970. II. 4 - 1973. V. 18. 
osz t . elnök: 1973. V. 18. 
Székfoglaló: A v e r s e l e m z é s kérdése ihez . (József Attila: E s z m é l e t . ) Bp. 1968, 
Akadémiai K. 123 p. / I rodalomtör ténet i füzetek. 5 7 . / 
Fe lo lv . : 1967. IV. 24. 
SZÁDECZKY-KARDOSS E l e m é r 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; kőzettan, geokémia; egyetemi tanár 
szül . : Kolozsvár , 1903.IX.10. 
lev. tag: 1949.X.31. 
r . t ag : 1950.XII .2. 
elnökségi tag: 1964. IV. 24 - 1967. V. 5. 
oszt . t i tkár : 1965. VI. 25 - 1970.11. 4. 
osz t . elnök: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Kőzetátalakulás é s szénkőzetek. = MTA Műszaki Tud. Oszt . 
Közleményei, 1951. l . k ö t . 179-197.p. 
Fe lo lv . : 1950. XI. 30. 
Két uj geokémiai vegyértékszabály é s az elemek geokémiai c so-
por tos í t ása . = MTA Műszaki Tud. Oszt . Közleményei, 1952. 
5 .köt . 3 . f a s e . 137-166.p. 
Fe lo lv . : 1951. 
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SZALAI Sándor 
Bölcseleti, Tá r sada lmi és Tör téne t i Tudományok Osztálya, Bölcseleti é s 
Társadalomtudományi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
f i lozófus, szociológus; f i lozófia, szociológia, szervezéstudomány; 
egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1912.X.22. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 1950.XI. 16-i és 1956.V.24-Í elnökségi ülések ha t á ro -
zatai a lapján tagsága 1950.XI. 16-1956. VI. 15. között politikai 
okokból szünetel , 
r . t a g : 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Modell é s m e g i s m e r é s . 
Fe lo lv . : 1971. VI. 3. 
SZALAY Sándor 
Matematikai é s Fiz ikai Tudományok Osztálya 
f izikus; k í sé r le t i a tommagfiz ika; egyetemi tanár 
s zü l . : Nyíregyháza, 1909.X.4 . 
lev. tag: 1953.V.30. 
r . t a g . 1965. IV. 23. 
Székfoglaló: Vizsgálatok nagy atomsulyu kationok adszorpc ió já ra humusz 
kolloidokon. = MTA Matematikai é s Fiz ikai Oszt . Közleményei, 
1954. 4. köt. 327-340. p. 
Fe lo lv . : 1954. VI. 17. 
Uránium vándorlása t e r m é s z e t e s vizekben és felhalmozódása 
hu mu s z savakban. 
Fe lo lv . : 1966. III. 16. L. The ro le of humus in the geochemical 
enr ichment of U in coal and other biol i ths . = Acta Physica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 1957. torn.8 . 25-35 .p . 
The signif icance of humus in the geochemical enrichment of 
u ran ium. Peaceful u se s of atomic energy. = Proceedings of the 
II. In te rna t . Conf. Geneva, Sept. 1958. vo l .2 . 182-186.p. 
A humuszsavak s ze r epe az uránium geokémiájában é s l ehe t sé -
ges szerepük más kationok geokémiájában. = MTA Matematikai 
és F iz ika i Tud. Osz t . Közleményei, 1963. 13.köt. 253-268.p . 
Cation exchange p rope r t i e s of humic acids and their impor tance 
in the geochemical enr ichment of (UÛ2)++ and other cat ions . 
= Geochimica et Cosmochimica Acta, 1964. vol .28. 1605-1614.p. 
Uránium kioldásának vizsgálata magmás kőzetek zúzalékából. 
= Földtani Közlöny, 1967. 97.köt . 6 0 - 7 3 . p . 
(Tá r s sze r ző : Sámsoni Zol tán.) 
SZÁNT A Y Csaba 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia; egyetemi tanár 
szü l . : Salgótar ján, 1928.1.4. 
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lev. tag: 1970.11. 4. 
oszt. elnökh. : 1970.E. 4. 
Székfoglaló: Alkaloidok sz in téz i se . = Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. 
Osz t . Közleményei, 1971. 36 .kö t . 37-57 .p . 
Felolv . : 1970. X. 26. 
SZÁSZY István 
Bölcseleti, Társada lmi é s Történet i Tudományok Osztá lya , Bölcseleti é s 
Tá r sada lmi Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; nemzetközi é s összehasonlí tó magánjog; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1899.XII. 1. 
lev. tag: 1945. V. 30. 
igazgató tag: 1946. VII. 24-1949.XI. 29. 
Székfoglaló: A renvoi p rob lémája az angol birói gyakorlatban. (Kísérlet egy 
uj elmélet f e l á l l í t á sá ra . ) = Jogtudományi Közlöny, 1947. U F . 2 . 
209-214.p. (Rész le t . ) 
Felolv. : 1946. III. 11. 
SZAUDER József 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész; magyar i rodalomtörténet 
szül . : Bp. 1917.11.26. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Kritikai i rányzatok 1791-ben. = MTA Nyelv- é s Irodalomtud. 
Osz t . Közleményei, 1971. 27 .köt . 333-347.p . 
Felolv . : 1971. I . 18. 
SZÉCHY Károly 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; hidépités, a lapozás , alagútépítés; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1903.XII.27. 
megh. : Bp. 1972. V. 22. 
lev. tag: 1951.XII. 15. 
r . t ag : 1970.II .4 . 
Székfoglaló: Hidak ellenfalainak ú j sze rű szerkezet i megoldásai . = MTA Mű-
szaki Tud. O s z t . Közleményei, 1953. 9 .kö t . 207-235.p. 
Felolv . : 1952. XI. 4. 
Cölöpök t e h e r b í r á s a . 
Felolv. : 1972. III. 22. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1972. 17.köt . 651-654.p . 
SZÉKELY György 
Filozófiai és Történettudományi Osztály 
tö r ténész ; középkori egyetemes tör téne lem; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1924.11.12. 
lev. tag: 1973. V . U . 
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Székfoglaló: A robotgazdaságra való átmenet Közép-Kelet-Európában é s az 
1514-es esztendő. 
Fe lo lv . : 1974. II. 6. 
SZEKFŰ Gyula 
Bölcseleti, Társada lmi és Tör ténet i Tudományok Osztá lya , Tör ténet tudo-
mányi Alosztály 
Társada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész; magyar tör ténet ; egyetemi tanár 
szül . : Székesfehérvár , 1883.V.23. 
megh.: Bp. 1955.VI.29. 
lev. tag: 1925. V. 7. 
r . t ag : 1941. V. 16. 
Székfoglaló: Bercsényi és Károlyi a s za tmár i békekötés előt t . 
Fe lo lv . : 1940. IV. 22. 
Az erdélyi szász tö r t éne t í r á s . 
Fe lo lv . : 1943. III. 8. 
/ 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1955. 62 .köt . 355-357.p . 
SZENDY Károly 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
mérnök; v i l lamos erőmüvek é s hálózatok; egyetemi t aná r 
szül . : Bp. 1911.VII.7. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: E rősá ramú há lóza t te rvezés f e j l e sz t é se és a magyar alaphálózat 
távlat i fe j lődése . = Műszaki Tudomány. MTA Műszaki Tud. Oszt . 
Közleményei, 1971. 44.köt. 5 -42 .p . 
Fe lo lv . : 1970. XII. 14. 
SZENTÁGOTHAI János 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
orvos; neuroanatómia, sz inapszisok s t ruk turá ja é s működése közötti kap-
csolatok, ideghálózatok e lemzése , idegi szabályozások funkciós 
anatómiája ; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1912.X.31. 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
r . t ag : 1967. V. 5. 
osz t . t i tkár : 1967. VI. 13 - 1970.11. 4. 
oszt .elnök: 1970.11.4 - 1973.V.22. 
alelnök: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Mozgató és vegetativ idegmagvak funkcionális tagozódásának 
ál talános tö rvényszerűsége i . 
Fe lo lv . : 1948. XI. 29. 
Neuronhálózatok é s neuronhálózati modellek. = MTA Biológiai 
Tud. Oszt . Közleményei, 1968. 11.köt. 61 -71 .p . 
Fe lo lv . : 1968. III. 4. 
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SZENT-IVÁNYI Tamás 
Agrártudományok Osztá lya 
á l la torvos ; á l la torvosi járványtan é s mikrobiológia 
s zü l . : Szentivánlaborfalva, 1920.XI. 2. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Nemzetközi törekvések a f e r t ő z ő ál latbetegségek elleni küzde-
lemben. 
Felolv. : 1974. III. 27. 
SZENTPÉTERY Imre 
Bölcseleti , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Történet tudo-
mányi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztá lya 
tö r t énész ; oklevéltan; egyetemi t aná r 
s zü l . : Középpalojta, 1878.IX.23. 
megh . : Bp. 1950.VII. 14. 
l ev . t ag : 1917.V.3. 
r . t a g : 1929. V. 10. 
Székfoglaló: Szent István kirá ly pécsváradi és pécsi a lapí tólevele . 
Függelék: A veszprémi alapítólevél 1257-iki á t i r a t a . Bp. 1918, 
MTA. 64 p. /É r t ekezések a Történet i Tud. köréből . 24.köt . 1 0 . / 
Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1918. 29 .kö t . 19-31.p. 
Felolv. : 1917. XII. 3. 
IV. Béla k i rá ly néhány oklevelének kritikai mé l ta tása . Kivonat-
ban: Akadémiai Értesi tő , 1930. 40.köt. 287-289 .p . 
Felolv. : 1929. XII. 23. L . - - : Az Árpádházi királyok oklevele i -
nek kri t ikai jegyzéke. l . k ö t . 1001-1270. 3. fuz . IV. Béla k i r á l y . 
Bp. 1930, MTA. 186-515.p. 
Megemlékezés: Akadémiai Ér t e s i tő , 1950. 57 .köt . 99.p. 
SZIGETI György 
Műszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök; vákuumtechnika, gázkisülések, lumineszkáló anyagok é s 
félvezetők f iz ikája és technikája 
s zü l . : Szentes, 1905.1.29. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
r . t a g : 1958.XI.28. 
akadémiai titkár: 1958.XI.28 - 1960.IV. 14. 
fő t i tká rh . : 1960.IV. 14 - 1961.IV. 14. 
elnökségi tag: 1961.IV.14 - 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: Fénycsövek gyártásával é s fe j lesz tésével kapcsola tos p rob lémák. 
= MTA Műszaki Tud. Osz t . Közleményei, 1957. 20.köt. 315-331 .p . 
Felolv. : 1956. VI. 1. 
A műszaki f izikai kutatás népgazdasági je len tősége a múltban é s 
annak perspekt ívá ja a vákuumtechnikai ipar te rü le tén . I. 
= MTA Műszaki Tud. Oszt . Közleményei, 1960. 27.köt. 71-82 . p. 
Felolv. : 1959. 
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SZIGETI József 
Fi lozófia i és Történettudományi Osztá ly 
f i lozófus ; i smere t e lmé le t , f i lozófiatörténet , esz té t ika ; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Rákospalota, 1921.III. 19. 
lev. tag: 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Törvény é s norma viszonya az esztétikai meg i smerésben . 
= MTA Fi lozóf ia i és Tör ténet tud. Oszt . Közleményei, 1968. 
17.köt. 197-210.p . 
Felolv. : 1968. V. 23. 
SZLADITS Káro ly 
Bölcselet i , Tá r sada lmi é s Történeti Tudományok Osz tá lya , Bölcseleti é s 
T á r s a d a l m i Alosztály, Bölcseleti é s Társadalomtudományi Alosztály 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osztá lya 
jogász ; magánjog, egyetemi tanár 
s z ü l . : Dunaszerdahely, 1871.XII.27. 
m e g h . : Bp. 1956. V. 22. 
lev. tag: 1932. V. 6. 
r . t a g 1943. V. 14. 
t i s z t , t a g 1948. VII. 2. 
r . t a g 1949.X.31. 
Székfoglaló: Jogszabály é s birói Ítélet . = Jogtudományi Közlöny, 1933. 68 . év f . 
141-142.p. (Részlet . ) 
Felolv.: 1933. V. 15. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 271-274.p. 
SZŐKEFALVI-NAGY Béla 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matemat ikai és F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matemat ikai és F iz ika i Tudományok Osztálya 
matemat ikus ; anal iz is é s funkcionálanalízis; egyetemi tanár 
s z ü l . : Kolozsvár, 1913.VII.29. 
lev. t a g 1945. V. 30. 
r . t a g 1956.V.30. 
Székfoglaló: Függvénymegközelitések nagyságrend jé rő l . 
Felolv. : 1947. VI. 23. L. Sur une c lasse généra le de p rocédés 
de sommation pour les s é r i e s de Four i e r . = Hungarica Acta 
Mathematica, 1948. vo l .1 , n o . 3 . 14-52.p. 
A Hi lbe r t - t é r normális t ranszformáció inak gyengén konvergens 
soroza ta i ró l . = MTA Matemat ikai és Fiz ikai Tud. Oszt. Köz le -
ményei, 1957. 7.köt. 295-303.p . 
Felolv.: 1957. III. 22. 
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SZŐKEFALVI-NAGY Gyula 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai és F i z ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és Fiz ikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus; geomet r ia , a lgebra; egyetemi tanár 
s zü l . : E rzsébe tvá ros , 1887.IV.11. 
megh . : Szeged, 1953.X.14. 
lev. tag: 1934. V . l l . 
r . t ag : 1946.XII. 19. 
Székfoglaló: Maximális indexű fe lü le tekre vonatkozó vizsgálatok. = Matemat i -
kai és Természet tudományi Ér tes i tő , 1935. 53.köt. 420-471 .p . 
Fe lo lv . : 1934. XI. 12. 
Racionális tört-függvény ér tékkész le te kör tar tományokban. 
Felolv . : 1947. VI. 23. M e g j . : Über den Wertvorra t gebrochener 
ra t ionaler Funktionen in Kre isbere ichen . = Hungarica Acta 
Mathematica, 1948. vo l . 1 , no .3 . 1 - 1 3 . p . 
Megemlékezés: Akadémiai Ér tes i tő , 1953. 60.köt. 384-385 .p . 
SZÖRÉNYI I m r e 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztá lya 
biokémikus; enzimek szerkezete é s funkciója 
szü l . : Vágmedence, 1905.V.12. 
megh. : Bp. 1959.1.17. 
lev. tag: 1950. XII. 2. 
r . t ag : 1953.V.30. 
Székfoglaló: Az elmélet i fehér jekuta tás néhány idősze rű kérdésérő l . 
= MTA Biológiai és Orvos i Tud. Oszt. Közleményei, 1956. 7.köt. 
329-348.p. 
Fe lo lv . : 1956. II. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1959. 4 .köt . 201-202.p . 
TAMÁS Lajos 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztá lya 
nyelvész; romaniszt ika; egyetemi t aná r 
s zü l . : T e m e s v á r , 1904.III.23. 
lev. tag: 1940. IV. 26. 
osz t . t i tkár : 1963.IX. 27 - 1967. VI. 12. 
r . t a g : 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: A XVII. századi román re formáció tör ténetéhez: F o g a r a s i István. 
Felolv . : 1942. III. 30. L . - - : Fogaras i István kátéja. Kolozsvár , 
1942, Erdélyi Tud. Int. 139 p. 
A magánhangzók mennyiségének és a hangsúlynak összefüggése 
a román nyelv magyar elemeiben. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. 
Oszt . Közleményei, 1966. 23.köt. 17 -39 .p . 




ke r t é szmérnök ; növénynemesités, növénygenetika; egyetemi tanár 
szül.: Ku la , 1924.VII.21. 
lev.tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A kertészet i növénynemesi tés u j u t ja i . 
Felolv . : 1974. I . 22. 
TANDORI Károly 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztá lya 
matemat ikus ; valós függvénytan; egyetemi tanár 
szül. : Újv idék , 1925.VIII. 23. 
lev.tag: 1965.IV.23. 
Székfoglaló: Ortogonális so rok konvergenciakérdései . = MTA Matematikai é s 
Fizikai Tud. O s z t . Közleményei, 1967. 17.köt . 59-66.p. 
Fe lo lv . : 1966. IV. 27. 
TÁRCZY-HORNOCH Antal 
Matematikai é s Természettudományok Osz tá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; geodézia, geofiz ika, technikatörténet 
szül. : O r o s z v é g , 1900.X. 13. 
lev.tag: 1946.VII.24. 
r . tag: 1946.XII . 19. 
Székfoglaló: Háromszögelésü alagutkitűzések át törési h ibá ja . = Magyar 
Technika, 1949. 4 . év f . 41 -49 .p . 
Fe lo lv . : 1946. XI. 18. 
A földalatti koordináta r endsze r tájékozása függőleges aknákon 
keresz tü l . = Álta lános Mérnök, 1947. 2 .évf . 6 . s z . 73-80.p. 
Fe lo lv . : 1947. V. 19. 
TARJÁN Gusztáv 
Műszaki Tudományok Osztá lya 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
bányamérnök; bányászat, ásványelőkész i tés ; egyetemi t a n á r 
szül. : Sopron , 1907.III.16. 
lev. tag: 1951. XII. 15. 
Székfoglaló: Adalékok az Ulepités klasszikus elméletéhez. Finkey [ J ó z s e f i 
ü lepi tés -e lméle tének kritikai v izsgá la ta . = MTA Műszaki Tud. 
O s z t . Közleményei, 1953. 8 .kö t . 413-453.p. 
Fe lo lv . : 1952. X. 14. 
TARJÁN Imre 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztá lya 
fizikus; sz i lá rd tes t f iz ika , biofizika; egyetemi tanár 
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szül . : Szabadka, 1912.VII.26. 
osz t . t i t ká rh . : 1964.IV. 23 - 1970.11. 4. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
oszt . elnökh.: 1970. II. 4. 
Székfoglaló: Egykristályok e lőá l l i tása . = Magyar Fizikai Folyói ra t . MTA III. 
Osztályának Fizikai Közleményei, 1973. 21.köt. 1 - 1 8 . p . 
Fe lo lv . : 1971. V. 31. 
TÉTÉNYI Pál 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; magkémia, reakciőkinetika; egyetemi tanár 
szül . : Bp. 1929.X.3 . 
lev. tag: 1970.11. 4. 
fő t i tkárh . : 1970. II. 5. 
Székfoglaló: Fémek és fémoxidok katalit ikus hatásának mechanizmusáró l . 
= Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. Oszt . Közleményei, 
1971. 36.köt . 59 -76 .p . 
Fe lo lv . : 1970. XI. 30. 
TIGYI József 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biofizikus, egyetemi tanár 
szül . : Kaposvár , 1926.III .19. 
lev. tag: 1967.V.5 . 
Székfoglaló: A sugárbiofizika néhány a lapkérdésé rő l . = MTA Biológiai Tud. 
Osz t . Közleményei, 1968. 11.köt. 107-125.p. 
Fe lo lv . : 1968. IV. 22. 
TOLNAI Gábor 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Széptudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész , egyetemi tanár 
szül . : Kunszentmiklós, 1910.XII. 29. 
lev. tag: 1948.VII .2. 
r . t ag : 1962.IV.6 . 
elnökségi tag: 1 9 7 3 . V . U . 
Székfoglaló: Az első magyar köz tá rsaság i mozgalom néhány k é r d é s e . 
= MTA N y e l v - é s Irodalomtud. Osz t . Közleményei, 1951. l . kö t . 
319-335.p . 
Fe lo lv . : 1951. IV. 16. 
Barokk problémák. = MTA Nyelv- é s Irodalomtud. Osz t . Közle-
ményei , 1965. 22 .köt . 93-121.p. 
Fe lo lv . : 1964. II. 24. 
TÓTH Zoltán, I . 
Tá r sada lmi -Tör téne t i Tudományok Osztálya 
tör ténész , egyetemi tanár 
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szül. : V e r s e c , 1911.VIII.11. 
megh.: Bp. 1956.X. 25. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: A soknemzetiségű á l lam néhány ké rdésé rő l az 1848 előtti Magyar-
o r szágon . = MTA T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i Tud. Osz t . Közleményei, 
1956. 7.köt. 259-279 .p . 
F e l o l v . : 1955. VI. 27. 
Megemlékezés: M a g y a r Tudomány, 1957. 2 .köt . 121-123.p. 
TŐKEI Ferenc 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
oriental is ta; or iental iszt ika, f i lozófia; egyetemi tanár 
szül. : Bp. 1930 .X.3 . 
lev. t a g 1973. V . U . 
Székfoglaló: Marx izmus és or ienta l i sz t ika . 
F e l o l v . : 1974. III. 4 . 
TÖRŐ Imre 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Biolőgai é s Orvos i Tudományok Osztálya 
Biológai Tudományok Osztálya 
orvos; ana tómia , szövettan, fej lődéstan; egyetemi tanár 
szül. : Debrecen , 1900.IX.28. 
lev. tag: 1946. VII. 24. 
r . t a g 1946. XII. 19. 
oszt . t i tkár : 1951.XII. 15 - 1955.VI.25. 
Székfoglaló: Adatok a kötőszöveti sejtek átalakulásának ké rdéséhez . 
F e l o l v . : 1947. VI. 30. 
TRENCSÉNYTWALDAPFEL Imre 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
klasszika-f i lológus, egyetemi t aná r 
szül. : Bp. 1908.VI. 16. 
megh.: Bp. 1970. VI. 2. 
lev.tag: 1949. X. 31. 
r . t a g 1950. XII. 2. 
Székfoglaló: H o m é r o s i kompozíció. = MTA N y e l v - é s Irodalomtud. Oszt . Köz-
leménye i , 1951. l . k ö t . 281-305.p. 
F e l o l v . : 1950. V. 22. 
Bellerophontés. = MTA Nyelv- és Irodalomtud. Osz t . Közlemé-
nye i , 1952. 2 .köt . 491-533.p. 
F e l o l v . : 1951. XII. 13. 
Megemlékezés: M a g y a r Tudomány, 1970. 15.köt. 824-827.p. 
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TÚRÁN Pál 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Matematikai és F iz ika i Tudományok Osztálya 
matemat ikus; számelméle t , anal iz is ; egyetemi tanár 
s zü l . : Bp. 1910.VIII. 18. 
lev. t a g 1948. VII. 2. 
r . t a g : 1953.V.30. 
Székfoglaló: Egy feladat a diophantosi approximációk elméletéből és a lka lma-
zásai az anal íz isben. 
Felolv. : 1949. I. 24. Meg j . : On a new method in the analysis 
with appl icat ions . = Casopis p ro Péstovani Matematiky, 1949. 
vol .74. 123-131.p. 
A Riemann- féle zetafüggvény gyökeiről. = MTA Matematikai é s 
Fizikai O s z t . Közleményei, 1954. 4 .köt . 357-368.p . 
Felolv. : 1954. VI. 18. 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i rodalomtör ténész; német i rodalomtörténet ; egyetemi tanár 
s z ü l . : Moskóc, 1888.X. 1. 
megh . : Bp. 1962.IV.6. 
lev. t a g 1945. V. 30. 
igazgató t a g 1946. VII. 24 - 1949.XI. 29. 
r . t a g : 1947.VI.6. 
Székfoglaló: A magyar irodalom európai funkciója. 
Felolv . : 1946. IV. 1. L. - - : A magyar i rodalom eurőpaizáló-
dása. (Fejeze tek "A magyar irodalom európai funkciója" c . 
akadémiai székfoglalóból.) Bp. 1946, Egyetemi ny. 35 p. 
Petőfi [ S á n d o r ] és a magyar népköltészet belép a vi lágirodalom-
ba. = I rodalomtörténet , 1952. 301-319.p. 
Felolv. : 1948. V. 3. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1962. 7 .kö t . 423-425.p. 
TÜDŐS F e r e n c 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; makromolekulár is kémia; egyetemi tanár 
s z ü l . : Szuhakálló, 1931.1 V . l . 
lev. t a g 1970.11. 4. 
Székfoglaló: A for ró gyök hipotéziséről . = Kémiai Közlemények. MTA Kémiai 
Tud. Osz t . Közleményei, 1971. 36.köt . 77-100 .p . 
Felolv . : 1971. I. 11. 
UBRIZSY Gábor 
Agrártudományok Osztá lya 
biológus; növénykőrtan, mikológia, növény cönológia; egyetemi tanár 
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szü l . : Ungvár, 1919.IX.23. 
megh. : Bp. 1973. V. 25. 
lev. tag: 1965.IV. 23. 
r . t a g : 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Az in tegrá l i s növényvédelem é s biológiai a l ap ja i . = MTA A g r á r -
tud. Oszt . Közleményei, 1966. 25.köt . 315-354.p . 
Felolv. : 1966. IV. 26. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt . 687-690.p. 
UJFALUSSY József 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
zeneesz té ta , egyetemi tanár 
s z ü l . : Debrecen, 1920.11.13. 
lev . tag : 1 9 7 3 . V . U . 
VADÁSZ E l e m é r 
Matematikai , Fizikai , Kémiai és Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya / 1 9 5 1 . I I . 3 - t ó l / 
Fö ld - é s Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; Magyarország földtana, földtörténet , ger incte len állatok ős lény-
tana, paleoökológiája, ős fö ldra jz ; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Székesfehérvár , 1885.III. 1. 
megh . : Bp. 1970.X. 30. 
l ev . tag : 1948.VII.2. 
r . t a g : 1950.XII.2. 
elnökségi t a g 1958.XI.28 - 1964.IV.24. 
Székfoglaló: Magyarország földtani sze rkeze t i képe. 
Felolv. : 1950. V. 8. 
Adatok a l a t e r i t e s mál lás kérdéséhez . = Földtani Közlöny, 1951. 
81.köt. 365-373.p . 
Felolv . : 1951. V. 7. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt . 251-254.p . 
VAJDA I m r e 
Gazdaság- és Jogudományok Osztálya 
közgazdász; vi lággazdaság és nemzetközi kereskedelemelméle t , szocia l i s ta 
gazdasági i rányi tás uj problémái é s módsze re i ; egyetemi t aná r 
s zü l . : Bp. 1900. VII. 24. 
megh . : Bécs, 1969.VIII.30. 
lev. t a g 1967. V. 5. 
Székfoglaló: Integráció, g a z d a s á g unió é s nemzeti á l l am. = MTA Gazdaság-
és Jogtud. Osz t . Közleményei, 1968. 2 .kö t . 157-174.p. 
Felolv . : 1968. III. 20. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15.köt . 41-44.p . 
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VAJTA László 
Kémiai Tudományok Osztálya 
vegyészmérnök; műszaki kémia ; egyetemi t a n á r 
szü l . : Bp. 1920.IV. 14. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: Technológiai kutatások a petrolkémiai a romás gyá r t á s te rén . 
Fe lo lv . : 1974. II . 19. 
VÁMOS Tibor 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; automatika, számitástechnika 
szü l . : Bp. 1926.VI. 1. 
lev. tag: 1973. V. 11. 
Székfoglaló: Tá rgy fe l i smerés i k i sé r l e t nyelvi módszerekkel . 
Fe lo lv . : 1974. I. 23. 
VARGA József 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztá lya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
mérnök; kémiai technológia; egyetemi tanár 
szü l . : Bp. 1891. I I .8 . 
megh. : Bp. 1956.XII. 28. 
lev. tag: 1932 .V.6 . 
r . t a g : 1946. XII. 19. 
Székfoglaló: Szénolajok hidrogénezése nagy nyomáson. = Matematikai és 
Természet tudományi Ér tes i tő , 1934. 50.köt. 386-406 .p . 
Fe lo lv . : 1933. II. 13. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1957. 2.köt. 127-131.p. 
VARGA Ottó 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matematikus; d i f fe renc iá lgeometr ia ; egyetemi t aná r 
szü l . : Szepetnek, 1909.XI.22. 
megh . : Bp. 1969.VI. 14. 
lev. tag: 1950. XII. 2. 
r . t a g : 1965.IV. 23. 
Székfoglaló: Skalár is görbületü é s állandó görbületü F in s l e r - t e r ek geometriai 
j e l l emzése . 
Fe lo lv . : 1951. X. 1. Megj . : Eine geometr i sche Charak te r i s i e rung 
der Fins lerschen Räume skalarer und konstanter Krümmung. 
= Acta Mathematica Academiae Scient iarum Hungaricae, 1951. 
torn .2 . 143-156.p. 
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A mozgó n -é l m ó d s z e r e és a lka lmazása i a F ins le r -geomet r iában . 
Fe lo lv . : 1966. II. 23. Megj . : Die Methode des beweglichen 
n-Beines in der F ins l e r -Geomet r i e . = Acta Mathematica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 1967. tom.18. 207-215.p. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1970. 15.köt. 118-119.p. 
VARGHA László 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia 
szü l . : Berhida, 1903.1.25. 
megh. : Bp. 1971.VII. 1. 
lev. tag: 1951.XII. 15. 
r . t ag : 1964.IV.24. 
Székfoglaló: Polyhidroxi-vegyületek ep imer izác iő ja . = MTA Kémiai Tud. Oszt . 
Közleményei, 1953. 3 .kö t . 95-104.p . 
Fe lo lv . : 1952. X. 24. 
2' -halogén-2 ' -dezoxi-nukleozidok sz in téz i se és á ta lakulása i . 
= MTA Kémiai Tud. Osz t . Közleményei, 1965. 24 .köt . 173-179.p. 
Fe lo lv . : 1965. IV. 21. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt. 713-716.p . 
VAS Károly 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; é l e lmisze rkémia , mikrobiológia; egyetemi tanár 
szü l . : Magyaróvár , 1919. VIII. 20. 
lev. tag: 1964.IV. 24. 
Székfoglaló: Az é le lmiszer fe ldo lgozás néhány kémia i és fizikai módsze ré rő l . 
Fe lo lv . : 1967. VI. 20. 
VENDEL Miklós 
Matematikai é s Természet tudományok Osztá lya , T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya /1951 . I I . 3 - tó l / 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; földtan, teleptan 
szü l . : Sopron, 1896.X.8 . 
lev. tag: 1933. V. 19. 
r . t ag : 1943. V. 14. 
Székfoglaló: A leukofil l i tek. F e l o l v . : 1935. IV. 15. L. az e lőzetes közlemé-
nyeket: Die Geologie de r Umgebung von Sopron. I. Te i l . 
Die kr is ta l l inen Schie fe r . = Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő-
iskola Bányászati é s Kohászati Osz t . Közleményei, 1929. 
225-291.p . 
Beiträge zur Kenntnis der Leukophyllite. = Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola Bányászati é s Kohászati Osz t . Közleményei, 
1930. 366-373.p. (Tár s sze rző : Romwal ter Al f réd . ) 
1907 
Vorläuf iger Bericht ü b e r die Genese d e r Leukophyllite im 
nordöstl ichen Tei le d e r Ostalpen. = Földtani Közlöny, 1933. 
63 .évf . 57-62.p. 
Tanulmányok a fiatal ká rpá t i é rc-provinc iából . I . r é s z : Ö s s z e -
függések a magmák é s a f iatal a rany-ezüs t és rokon f o r m á c i ó -
beli é rcesedések közt . 
Fe lo lv . : 1947. V. 19. M e g j . : - - : Studien aus der jungen 
karpat ischen Metal lprovinz. l .Te i l : Zusammenhänge zwischen 
den Magmen und den jungen Gold-Silber- und verwandten 
Vererzungen. Sopron, C 19471 , Rött ig-Romwalter ny. 127 p. 
VENDL Aladár 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Matematikai , F iz ikai , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya / 1 9 5 1 . I I . 3 - t ó l / 
Fö ld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
geológus; üledékes kőzetek genet ikája és pe t rográ f i á j a , hidrogeológia; 
egyetemi tanár 
szü l . : Ditró, 1886.XI. 18. 
megh . : Bp. 1971.1.9. 
lev. tag: 1922. V . U . 
r . t a g : 1931. V. 15. 
másodelnök: 1943. V. 14 - 1945.X. 29. 
t i sz t , tag: 1945. V. 30. 
r . t a g : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Magnetitgnájsz a Sebes völgyében. = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1923. 40.köt. 5 7 - 6 6 . p . 
Fe lo lv . : 1923. I. 22. 
A Cse rhá t p i roxénandezi t ja i ról . = Matematikai és T e r m é s z e t -
tudományi Ér tes i tő , 1933. 49.köt. 504-561.p . 
Fe lo lv . : 1931. X. 12. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16.köt. 477-480.p . 
VEREBÉLY László 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s F iz ika i 
Alosztály 
Matematikai , F iz ika i , Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök; elektrotechnika, energet ika ; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1883. VIII. 27. 
megh , : Bp. 1959.XI.22. 
lev. tag: 1937. IV. 29. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Vil lámhári tó rudak é s vezetők védőhatása. Bp. 1949, Egyetemi 
ny. 35 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. G . 9 2 . / 
Fe lo lv . : 1947. I. 20. 
1907 
Villámkutatásunk eddigi e redménye i . 
Fe lo lv . : 1956. II. 6. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1960. 5 . k ö t . 163-164.p. 
VERŐ József 
Matemat ikai , Fizikai, Kémia i és Műszaki Tudományok Osztá lya 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
mérnök; kohászat , fémtan; egyetemi t a n á r 
szül. : Sopron , 1904.1.26. 
lev.tag: 1948.VII .2. 
r . tag: 1949 .X.31 . 
oszt .e lnök: 1953.V.30 - 1956.IX. 12. 
Székfoglaló: Rácsmaradványok fémolvadékban é s hatásuk a szöve t re . 
= MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1951. l . é v f . 2 . s z . 3 - 2 0 . p . 
Fe lo lv . : 1949. V. 23. 
A levegő-befuj ta tásos acé lgyár t á s hidrogén é s ni t rogén k é r d é s é -
nek elméleti v izsgá la ta . = MTA Műszaki Tud. O s z t . Közleményei, 
1951. l . kö t . 392-405.p . 
Fe lo lv . : 1950. XI. 29. 
VILÁGHY Miklós 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász; po lgár i jog, nemzetközi magánjog; egyetemi t a n á r 
szül . : Szolnok, 1916.X.22. 
lev. tag: 1973. V . l l . 
Székfoglaló: A jogi személy problémája . 
Felolv . : 1974. IV. 1. 
VOGL Mária 
L. 
FÖLDVÁRINÉ VOGL Mária 
VOINOVICH Géza 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész , e s z t é t a 
szül . : Debrecen , 1877.III. 14. 
megh.: Bp. 1952.IX. 20. 
lev. tag: 1910. IV. 28. 
r . t ag : 1923. V . l l . 
főti tkár: 1935.XI.7 - 1949.XI.29. 
t i s z t . t ag : 1938.V.6. 
r . t ag : 1949.X.31 . 
Székfoglaló: Madách I I m r e i kisebb köl teményei . = Budapesti Szemle, 1912. 
152.köt. 87 -114 .p . Kivonatban: Akadémiai É r t e s i t ő , 1910. 21 .kö t . 
609-612.p. 
Felolv. : 1910. X. 3. 
1907 
Arany János kritikai kiadásának előmunkálatai . 
Fe lo lv . : 1924. II. 4. L. Arany János ö s s z e s munkái. 1 - 5 . k ö t . 
Sajtó a l á rendezte Voinovich Géza. Bp. 1924, Franklin. 
Megemlékezés: Akadémiai Értesi tő , 1952. 59.köt. 322-323.p . 
WALDAPFEL József 
Nyelv- és Széptudományi Osztály, Széptudományi Alosztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
i roda lomtör ténész , egyetemi t aná r 
s z ü l . : Bp. 1904.X. 28. 
megh . : Bp. 1968.11.14. 
lev . tag : 1948. VII. 2. 
o sz t . t i t ká r : 1949.XI.29 - 1953.V.30. 
r . t a g : 1958.XI. 28. 
Székfoglaló: Az igazi Csokonai [ M i h á l y i . = Irodalomtörténet , 1949. 40-58 .p . 
Fe lo lv . : 1949. V. 9. 
Komját Aladár helye irodalmunk tör ténetében. = MTA Nyelv- é s 
I rodalomtud. Oszt . Közleményei, 1960. 15.köt . 299-329.p. 
Fe lo lv . : 1959. X. 19. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1968. 13.köt . 570-576.p . 
WEISZFEILER Gyula 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvos i Tudományok Osztálya 
mikrobiológus, egyetemi tanár 
s z ü l . : Brassó, 1902.VII.18. 
lev. tag: 1960. IV. 14. 
Székfoglaló: Immuni tás és al lergia problémája a tuberkulózisban. 
= MTA Biológiai és Orvos i Tud. Oszt . Közleményei, 1960. 11.köt . 
397-411 .p . 
Fe lo lv . : 1960. VI. 29. 
WELTNER Andor 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
jogász ; munkajog; egyetemi t aná r 
s z ü l . : Pápa, 1910.X. 19. 
lev. tag: 1970.11. 4. 
Székfoglaló: Fe j lődés i tendenciák a munkajogban é s tudományában. 
= Gazdaság- és Jogtudomány. MTA Gazdaság- és Jogtud. Osz t . 
Közleményei , 1971. 5 .kö t . 125-138.p. 
Fe lo lv . : 1971. I. 21. 
WENT Is tván 
Biológiai és Orvos i Tudományok Osztálya 
Orvos i Tudományok Osztálya 
o rvos ; élettan; egyetemi tanár 
s z ü l . : Arad, 1899.III. 30. 
megh . : Debrecen, 1963.V.13. 
1907 
lev. tag: 1948. VII. 2. 
tanácskozó tag: 1949.XI. 29. 
lev. tag: 1954. VI. 19. 
Székfoglaló: Biológiai hatóanyagok m e s t e r s é g e s fehér je vegyületeiről . 
Felolv. : 1949. II. 28. 
Per i fér iás idegi s t rukturák jelentősége a media tor anyagok inge-
r é r e bekövetkező antagonista-mobil izációban. 
Felolv. : 1955. VI. 13. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1963. 8 . k ö t . 545-546.p. 
WESTSIK Vi lmos 
Agrártudományok Osztálya 
gazdasági tanár; agrár tudomány, t a la j jav í tás 
s zü l . : Modor, 1883.III .3. 
lev. tag: 1958. XI. 28. 
Székfoglaló: A ve tésforgórendszerü k í s é r l e t ezé s szüksége é s jelentősége. 
= MTA Agrár tud . Oszt . Közleményei , 1959. 16.köt . 297-319.p. 
Felolv. : 1959. IV. 28. 
WINTER Ernő 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök ; híradástechnika, e lektroncső 
s zü l . : Győr , 1897.III. 15. 
m e g h . : Bp. 1971.VI.2. 
l ev . t ag : 1951.XII. 15. 
r . t a g : 1956. V. 30. 
Székfoglaló: Elektroncsöveken észlel t jelenségekből levont néhány elmélet i 
következtetés. 
Felolv. : 1953. II. 16. 
Nagy é le t ta r tamú oxidkatódok wol f rammagfémmel . = MTA Mű-
szaki Tud. Osz t . Közleményei, 1960. 25.köt. 39-68 .p . 
Felolv. : 1959. IX. 24. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1971. 16. köt. 652-655. p. 
ZAMBÓ János 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
bányamérnök; bányaművelés; egyetemi tanár 
s zü l . : Hegykő, 1916. V. 2. 
l ev . t ag : 1961.IV. 14. 
elnökségi tag: 1964.IV. 24 - 1967. V. 5. 
r . t a g : 1 9 7 3 . V . l l . 
Székfoglaló: Bányaüzemek telepítésének legfőbb pa ramé te r e i . = MTA Műszaki 
Tud. Oszt . Közleményei, 1962. 30.köt . 407-415.p . 
Felolv. : 1961. XII. 4. 
Az ásványelőfordulások mürevalóságának elvi a lap ja i . 
Felolv. : 1973. XII. 7. 
1907 
ZEMPLÉN Géza 
Matematikai és Természet tudományok Osztálya, Matematikai é s Fizikai 
Alosztály 
Matematikai , Fizikai, Kémiai é s Műszaki Tudományok Osztálya 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya 
Kémiai Tudományok Osztálya 
kémikus; s z e r v e s kémia; egyetemi tanár 
szül . : T rencsén , 1883.X.26. 
megh.: Bp. 1956.VII.24. 
lev. tag: 1923. V . l l . 
r . t a g 1927. V. 5. 
oszt .elnök: 1945.V.28 - 1946.XII. 19. 
igazgató tag: 1945.V.30 - 1949.XI.29. 
t i sz t . tag : 1946. VII. 24. 
r . t a g 1949.X.31. 
Székfoglaló: A gentiobiózról é s az amygdalinnal való össze függésé rő l . 
= Matematikai é s Természet tudományi Ér tes i tő , 1926. 42. köt. 
292-298.p. 
Fe lo lv . : 1924. II. 28. 
A foszforpentaklor id hatása a szabad szénhidrátokra é s glükozi-
dokra . = Matematikai és Természet tudományi É r t e s i t ő , 1928. 
45. köt. 48-77 .p . 
Fe lo lv . : 1927. XI. 7 . 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. l . k ö t . 427-430.p . 
ZIMMERMANN Ágoston 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, T e r m é s z e t r a j z i Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai é s Agrártudományok Osztálya 
Agrártudományok Osztálya 
ál latorvos; összehasonlí tó anatómia; egyetemi tanár 
szül . : Mór , 1875.XII.3. 
megh. : Bp. 1963.X.6. 
lev.tag: 1922. V . l l . 
r . t ag : 1935. V. 15. 
t i s z t . t a g 1942. V. 15. 
r . t ag : 1949.X.31. 
Székfoglaló: Adatok a sz ivizomzat ingervezető rendszerének összehasonli tő 
anatómiájához. = Matematikai é s Természe t tudományi Ér tes i tő , 
1923. 40.köt. 3 8 - 5 6 . p . 
Fe lo lv . : 1923. II. 19. 
Functionalis anatómiai szerkeze tekrő l . = Matematikai é s T e r m é -
szettudományi É r t e s i t ő , 1936. 54.köt . 507-528.p. 
Fe lo lv . : 1935. X. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1964. 9 .köt . 42 -44 .p . 
1907 
ZÓLYOMI Bálint 
Biológiai Tudományok Osztá lya 
Agrártudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztá lya 
botanikus; növénycönológia-synökológia, bioszférakutatás ,pal inológia; 
egyetemi tanár 
szül . : Pozsony, 1908.V.31. 
l e v . t a g 1951. XII. 15. 
osz t . t i tkár : 1951.XII. 15 - 1953.V.30. 
r . t a g 1970.U. 4. 
Székfoglaló: Magyaroszág növénytakarójának fe j lődés tör ténete az utolsó jég-
korszaktó l . = MTA Biológiai Tud. Osz t . Közleményei, 1952. 
l . k ö t . 491-530.p. 
Fe lo lv . : 1952. V. 30. 
Magyaro r szág rekonst ruál t vegetációtérképe. 
Fe lo lv . : 1971. V. 5. 
ZSIGMOND László 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
tör ténész; ú jkor i egyetemes tör ténet ; egyetemi tanár 
szül . : Mohács, 1907.XII.3. 
lev. tag: 1970. II. 4. 
Székfoglaló: A keresz ténydemokrác ia fogalma körüli vita politikai é r t e lme . 
= MTA Filozófiai é s Történettud. Osz t . Közleményei, 1971. 
20 .köt . 33-51 .p . 
Fe lo lv . : 1970. XII. 3. 
ZSIRAI Miklós 
Nyelv- és Széptudományi Osztá ly , Nyelvtudományi Alosztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész; f innugor nyelvtudomány; egyetemi t aná r 
szül . : Mihályi , 1892.X. 10. 
megh.: Bp. 1955.IX. 9. 
lev.tag: 1932. V. 6. 
r . t a g 1945.V.30 . 
igazgató tag: 1945.VI.6 - 1946.VII.24. 
Székfoglaló: Az obi-ugor igekötők. Bp. 1933, MTA. 44 p. /É r t ekezések a 
N y e l v - é s Széptud. Osz t . köréből. 2 5 . k ö t . 3 . / 
Fe lo lv . : 1933. V. 8. 
Reguly Antal osz t ják nyelvi hagyatéka. 
Fe lo lv . : 1945. XI. 5. L. Oszt ják hősénekek. Reguly Antal és 
Pápay József hagyatéka. Közzéteszi Z s i r a i Miklós. 1 -2 . köt. 
Bp. 1944-1951, MTA. 
Megemlékezés: Akadémiai É r t e s i t ő , 1955. 62.köt . 395-399.p . 
II. 1949 - 1973 
2. MTA külső tagjai 

ALEKSZANDROV, Anatolij Petrovics 
Matematikai é s F iz ika i Tudományok Osztálya 
fizikus 
szovjet 
s zü l . : T a r a s c s , 1903.11.13. 
v á l . : 1970.11. 4. 
ANOHIN, Pjotr Kuzmics 
Orvosi Tudományok Osztálya 
fiziológus 
szovjet 
s zü l . : Cariciin, 1898.1.14. 
megh. : Moszkva, 1974. III. 6. 
vá l . : 1 9 7 3 . V . U . 
ARISTE, Paul 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztá lya 
nyelvész 
szovjet 
szil i . : Saaremaa sz iget , 1905.II .3 . 
vá l . : 1967. V. 5. 
BALEVSZKI, Angel Toncsev 
Műszaki Tudományok Osztálya 
metal lográfus 
bolgár 
szü l . : Tro jan , 1910.IV. 15. 
vá l . : 1970.11. 4. 
BARGYIN, Ivan Pavlovics 
Műszaki Tudományok Osztálya 
kohómé rnök 
szovjet 
s zü l . : Sirokoj Usztup, Szaratovszkoj ob i . , 1883.XI. 13. 
megh. : Moszkva, 1960.1.7. 
vá l . : 1953. V. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1960. 5 .köt . 229-231.p . 
BERNAL, John Desmond 
Matematikai és Fiz ikai Tudományok Osztálya 
fizikus 
angol 
szü l . : Nenagh, 1901.V.10. 
megh, : London, 1971.IX. 15. 
vá l . : 1953. V. 30. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1972. 17 .kö t . 2 4 - 2 7 . p . 
1907 
BLOHINCEV, D m i t r i j Ivanovics 
Matemat ika i és Fizikai Tudományok Osztá lya 
f iz ikus 
szovje t 
s z ü l . : Moszkva, 1908.1.11. 
vá l . : 1961.IV. 14. 
BOHR, Niels Henr ik David 
Matemat ika i és Természet tudományok Osztálya 
Matemat ika i és Fizikai Tudományok Osztá lya 
f iz ikus 
dán 
s z ü l . : Koppenhága, 1885. X. 7. 
m e g h . : Koppenhága, 1962.XI. 18. 
vá l . : 1938. V. 6. 
BÖHM, Ja ros lav 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok Osz tá lya 
r égész 
cseh 
s zü l . : Holeáov, 1901. IH.8 . 
megh . : Prága, 1962.XII. 6. 
vá l . : 1955.V.28. 
BREZSNYEV, D m i t r i j Danilovics 
Agrártudományok Osz tá lya 
növénynemesitő 
szovje t 
s zü l . : Piszklovo, 1905.XI .7 . 
vá l . : 1973. V . l l . 
BURGHARDT DU BOIS, William Edward 
L. 
DU BOIS, Wil l iam Edward Burghardt 
CERNÄTESCU, Radu 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus 
román 
szü l . : Huçi , 1894.VIII. 17. 
megh . : Pá r i z s , 1958.1.17. 
vá l . : 1953.V.30. 
CLAUSEN, H j a l m a r 
Agrártudományok Osztá lya 
á l la t tenyész tő mezőgazdász 
dán 
szül . : A a r h u s , 1905. Vi l i . 29. 
vál . : 1967 .V.5 . 
COLLINDER, Björn 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
nyelvész 
svéd 
szül . : Sundsvall, 1894. VII. 22. 
vál . : 1937. IV. 29. 
CSERNOKOLEV, Titko Nikolov 
Agrártudományok Osztá lya 
Gazdaság- é s Jogtudományok Osztálya 
agrárközgazdász 
bolgár 
szül . : Eszk i Dzsumaja, 1910.IV.24. 
megh.: Szófia , 1965.VIII. 19. 
vál . : 1964.IV. 24. 
DABROWSKI, Jan 
Bölcseleti, Társadalmi é s Történeti Tudományok Osztálya 
Társada lmi-Tör téne t i Tudományok Osztá lya 
Filozófiai é s Történettudományi Osztály 
tör ténész 
lengyel 
szül . : Krosno , 1890.XII.21. 
megh.: Krakkó, 1965.VII. 17. 
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vá l . : 1967. V. 5. 
SZAMARIN, Alekszandr Mihaj lovics 
Műszaki Tudományok Osztálya 
kohómérnök 
szovjet 
s zü l . : Szakony, 1902.VIII. 14. 
megh. : Moszkva, 1970. V. 20. 
vá l . : 1960. IV. 14. 
SZEGŐ Gábor 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá lya 
matemat ikus 
magyar (USA) 
szü l . : Kunhegyes, 1895.1.20. 
vá l . : 1965.IV. 23. 
SZEMJONOV, Nyikolaj Nyikolajevics 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
f iz iko-kémikus 
szovjet 
szü l . : Szaratov, 1896.IV.15. 
vá l . : 1961.IV. 14. 
SZENT-GYÖRGYI Albert 
Matematikai é s Természet tudományok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Alosztály 
Biológiai é s Orvosi Tudományok Osztálya 
Biológiai Tudományok Osztálya 
biokémikus 
magyar (USA) 
s z ü l . : Bp. 1893.IX. 16. 
l ev . tag : 1935.V. 16. 
r . t a g : 1938.V.6. 
t i s z t . t ag : 1945. V .30 . (Tagsága 1949-1963 között szünete l . ) 
igazgató tag: 1945.VI.6 - 1946. VI I .24 . 
másodelnök: 1946.VII.24 - 1948. IV.16. 
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szovje t 
s z ü l . : Vjatka, 1893.VII.10. 
v á l . : 1960.IV. 14. 
SZIFOROV, Vlagyimir Ivanovics 
Műszaki Tudományok Osztálya 
mérnök 
szovje t 
szü l . : Moszkva, 1904. V. 31. 
v á l . : 1973. V . l l . 




s z ü l . : Szentpétervár , 1878.XII.7. 
megh . : Moszkva, 1972.X. 17. 
v á l . : 1960.IV. 14. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1973. 18.köt. 185-186.p . 
TOI VON EN, Yr jö Heikki 
Nyelv- é s Széptudományi Osztály 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá lya 
finnugor nyelvész 
finn 
s z ü l . : Koski, 1890.1.19. 
m e g h . : Helsinki, 1956.V.16. 
v á l . : 1935.V. 16. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1956. 417-419.p. 
TOPCSIJEV, Alekszandr Vaszil jevics 
Kémiai Tudományok Osztálya 
s z e r v e s kémikus 
szovje t 
1907 
sztil.: Mihajlovkoje, 1907. VIII. 9. 
megh. : Moszkva , 1962.XII. 27. 
vál . : 1958. XI. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1963. 8 .kö t . 272-273.p. 
TRAPEZNYIKOV, Vagyim Alekszandrovics 
Műszaki Tudományok Osz tá lya 
e lekt romérnök 
szovjet 
szül. : Moszkva , 1905.XI.28. 
vál.: 1967. V. 5. 
TSCHERMAK-SEYSENEGG, Er ich 




szül. : Bécs , 1871.XI. 15. 
megh.: Bécs , 1962.X. 11. 
vál . : 1935. V. 16. 
VAHLQUIST, Bo C . 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
gyermekgyógyász 
svéd 
szül.: Skänninge, 1909 .1V.U. 
vál.: 1970.11.4. 
VARGA Jenő 
Társada lmi-Tör téne t i Tudományok Osztá lya 
.közgazdász 
magyar (Szovjetunió) 
szül.: Nagytétény, 1879.XI. 6 . 
megh.: Moszkva , 1964.X.8. 
vál . : 1955. V. 28. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1965. 10 .köt . 341-344.p. 
VERZÁR Frigyes 
Orvosi Tudományok Osztá lya 
fiziológus 
magyar (Svájc) 
szül. : Bp. 1886.IX. 18. 
vál.: 1973. V . U . 
1907 
VILKUNA, Kustaa Gideon 
Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
etnográfus 
finn 
szü l . : Nivala , 1902.X.26. 
vá l . : 1960.IV. 14. 
VINOGRADOV, Alekszandr Pavlovics 
Föld- é s Bányászati Tudományok Osztálya 
geokémikus 
szovjet 
s zü l . : Szentpétervár , 1895. VIII. 21. 
vá l . : 1973. V . U . 
VINOGRADOV, Ivan Matvejevics 
Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
matemat ikus 
szovjet 
szli l . : Miloljub, 1891.IX.14. 
vá l . : 1955. V. 28. 
Y LINEN, Arvo Albin Johannes 
Mtiszaki Tudományok Osztálya 
gépészmérnök 
finn 
szUl.: Ylänne, 1902.III .5. 
vá l . : 1967. V. 5. 
ZSAVORONKOV, Nyikolaj Mihajlovics 
Kémiai Tudományok Osztá lya 
kémikus 
szovjet 
szü l . : Sztreleckie Vüszelki , 1907.VIII.7. 





1. sz. mel lékle t 
MTA belső tagjai megválasztásuk időrendjében 
1830 





Gebhardt Xavér F e r e n c 
Guzmics Izidor 
Horváth József 
I m r e János 






Pázmándi Horvát Endre 
Petrovics F r i gyes Keresztély 
Szilasy János 
Szlemenics Pál 





r . tag: Schuster János 
Szemere Pál 
t i s z t . t a g Bene F e r e n c 
Budai É z s a i á s 
Dessewffy József 
Döme Káro ly 
Fáy A n d r á s 
Görög D e m e t e r 
Jankovich Miklós 
Kolossváry Sándor (1775-1842) 
Kopácsy József 
K r e s z n e r i c s Ferenc 
Mednyánszky Alajos 
Ragályi T a m á s 
Schedius Lajos 
Szepesy Ignác 




lev. tag: Bajza József (1804-1858) 




Deáki Filep Sámuel 
Dohovics Vazul 
















Bolyai F a r k a s 
Buczy E m i l 








Fabr i czy Sámuel 
Fe renczy István 









Kassa i József 
Kováts Mihály 
K r a j n e r Imre 







Tessed ik Ferenc 
Tunyogi Csapó József 
Wal the r r László I m r e 




Kállay F e r e n c 
Nyiry István 
Pe rge r János 
Szalay I m r e 
Zádor György 
t i s z t . t ag : Berzeviczy Vince 
Georch I l lés 
Horváth János (1769-1835) 
Károlyi György 
Lakos János 
Vass Lász ló 
1833 
lev . tag: Antal Mihály 
Dessewffy Aurél 
Egyed Antal 
Fr iva ldszky Imre 
Horváth József Elek 
Horváth Zsigmond 
Jakab Is tván 
Klauzál I m r e 
Kovács Pál 




Szász Károly (1798-1853) 
Szilágyi F e r e n c 
Tasner Antal 
Zsivora György 




lev. tag: Arvay Gergely 
Bölöni F a r k a s Sándor 
Fillinger Lipót 





r . t ag : Szász Károly (1798-1853) 
t iszt , tag: Szalay Imre 
1835 









r . t ag : Balogh Pál, a l m á s i 
Fábián Gábor 
Sztrókay Antal 
t iszt , tag: Gombos I m r e 
Kisfaludy Sándor 
1836 














Tóth Lőr inc 
Czuczor Gergely 
Horváth Cyri l l József 
Nagy Károly (1797-1868) 














lev. tag: Balla Károly 









Szabó István (1801-1892) 
Vecsei József 
r . t ag : Szontágh Gusztáv 




r . tag: Péczely József 
1838 
lev. tag: F ló r F e r e n c 
Fogaras i János 
Herepei Károly 
Pulszky Ferenc 
Szenczy I m r e 
Ta rczy La jos 
Viola József 






Vásárhe ly i Pál 
Zsoldos Ignác 
lev. tag: 














lev. tag: Henszlmann I m r e 
Hunfalvy Pál 
Kriza János 
Kubinyi Fe renc 
1907 




T r e f o r t Ágoston 
Fogaras i János 
Horváth Mihály 
Jászay Pál 
t i sz t . t ag : Pulszky Ferenc 
1843 











t i sz t , tag: 
1844 
lev. tag: 
r . t a g : Fest Vilmos 
1846 
l ev . tag: Hanák János 
Karvasy Ágoston 






t i s z t , tag: Kiss Pál 
1847 
l ev . tag: 
C s é c s y Nagy I m r e 
F e s t Vilmos 
Korponay János 
Mészá ros Lázá r 
Nagy Márton 
Palotai József 
Petrichevich Horváth Lázár 
t i sz t . tag : Kemény József 
Pyrke r János Lász ló 
Teleki László 
1845 
lev. tag: Frankenburg Adolf 
Gondol Dániel 




t i s z t , tag: 







Rónay Jácint János 
Szőllősy Ferenc 
Vandrák András 
Bitnicz La jos 
C s á s z á r Ferenc 
Kemény Zsigmond 
1853 
r . t a g : Palotai József 
1858 
l ev . tag: Andrássy Manó 
Arany János 
Arányi La jos 




Entz F e r e n c 
Fábián István 
Finály Henrik Lajos 
Galgőczy Károly r . t a g : Arany János 
Gönczy Pál Ballagi Mór 
Greguss Ágost Csengery Antal 
Gyulai Pál Erdélyi János 
Hollán Ernő Fényes Elek 
Hunfalvy János Hunfalvy Pál 
I m r e Sándor Jedlik Ányos István 
Ipolyi Arnold Lugossy József 
Jókai Mór Nendtvich Károly 
Kazinczy Gábor Pauler Tivadar 
Kéry I m r e Petzval Ottó 
Knauz Nándor Podhradczky József 
Kőnek Sándor Pólya József 
Kovács Gyula Tóth Lőr inc 
Kovács Sebestény Endre Török József 
Kruspér István Wenzel Gusztáv 
Láng Adolf F e r e n c 
Lónyay Menyhért t i s z t , tag: Balassa János 
Magyar László Bartal György 
Mátyás Flór ián Dánielik János 
Mészá ros I m r e Deáky Zsigmond 
Morócz István Dessewffy Emil 
Nagy Iván Hoványi Ferenc 
Nagy József , chernőczy Kor izmics László 
Ney Ferenc Kubinyi Ferenc 
Pauer János Lukács Móric 
Paur Iván Mikó I m r e 
Podhorszky Lajos Szilasy János 
Ráth Károly 
Récsi Emil 1859 
Riedl Szende 
Schirkhuber Mór ic lev. t a g Benkő Dániel 
Somhegyi F e r e n c Bérczy Károly 
Somogyi Károly Engel József 
Stoczek József Kerkapoly Károly 
Szabó József Lichner Pál 
Szabó Károly Lutter Nándor Ferdinánd 
Szalai István Ötvös Ágoston 
Szalay Ágoston Pesty Fr igyes 
Szász Károly (1829-1905) Podmaniczky Frigyes 
Szepesi I m r e Pompéry János 
Szilágyi Sándor Révész I m r e (1826-1881) 
Tárkányi Béla József Salamon Ferenc 
Tomori Anasztáz Sauer Ignác 
Tompa Mihály Xantus János 
Udvardy Ignác 
Vass József 1860 
Vész János Armin 




Margó T ivada r 
Márkfy Sámuel 
Prónay Gábor 
Rómer F l o r i s Ferenc 
Than Káro ly 
Vámbéry Ármin 
Weninger Vince 
r . t a g : Stoczek József 
1861 
l ev . tag: Budenz József 
Chyzer Korné l 
Dósa Elek 
Falk M i k s a 
Horvát Boldizsár 
r 
Kerékgyár tó Árpád 
Kondor Gusztáv 
Martin L a j o s 
Ormós Zsigmond 
Pettkó János 









r . t a g : Hollán E r n ő 
Ipolyi Arnold 
Jókai M ó r 













r . tag: Greguss Ágost 
1864 
lev. tag: Balogh Kálmán 






















Rei t ter Ferenc 
Skalniczky Antal 
Szily Kálmán (1838-1924) 
l ev . t ag : Asbóth L a j o s r . tag : Brassai Sámuel 
Csányi Dánie l Hunfalvy János 
Duka T i v a d a r Kautz Gyula 
Halász Géza 
r 
Hazsl inszky Frigyes Akos t iszt , tag: Dósa Elek 
Hoffmann Pál Horváth Cyri l l József 
1907 
1867 








r . tag: Gyulai Pál 
Kőnek Sándor 
Rőnay Jácint János 
Szabó József 
t i sz t , tag: Gorove István 
T r e f o r t Ágoston 
1868 




Ökrös s Bálint 
Zsigmondy Vilmos 
r . t a g : Vész János Armin 
t i sz t , tag: Haynald Lajos 
Horvát Boldizsár 
1869 
lev. tag: H i r s c h l e r Ignác 
Say Mór i c 
r . t a g : Szász Károly (1829-1905) 
t i sz t . t ag : Szabó I m r e (1814-1881) 
1870 
lev. tag: Bar s i József 
F raknó i Vilmos 
Jakab Elek 
Nagy I m r e (1822-1894) 
Pauler Gyula 
Zichy Antal 
r . t a g : Kruspér I s tván 
Margó T i v a d a r 
Than Károly 
t i s z t , tag: Székács József 
1871 
lev. tag: 
r . t a g : 
Domanovszky Endre 
Hajnik I m r e 
Hofmann Károly 
Jurányi L a j o s 






Rómer F l o r i s Ferenc 
Salamon F e r e n c 
Szabó Károly 
1872 
lev. tag: Arany Lász ló 
Balássy F e r e n c 
Fabritius Károly 
Győry Vi lmos 
Ladányi Gedeon 
Nyáry Alber t 
Pór Antal 
Thewrewk Emi l , ponori 
Vadnai Káro ly 
r . t a g : Botka T ivada r 
Hazslinszky Fr igyes Ákos 
Kalchbrenner Károly 
t i sz t , tag: Ho lián E rnő 
1873 
lev. tag: Apáthy Is tván (1829-1889) 
Bartal Antal 






r . t a g : F raknó i Vilmos 






t i sz t . t ag : Jedlik Ányos István 
Rudics József 
1874 
lev . tag: Hegedűs Lajos Candid 
Horváth Ignác 
Keleti Gusztáv 
Krenne r József 
Pauer I m r e Rudolf 
r . tag: Hantken Miksa 
Nagy Iván 
1875 
lev . tag: Bar ta lus István 
Koch Antal 
Or tvay Tivadar 
r . t a g : Kelet i Károly 
1876 
lev . tag: Barna Ignác 
Böckh János 
Deák F a r k a s 
Goldziher Ignác 
Konkoly-Thege Miklós 
Lengyel Béla (1844-1913) 
Zl inszky Imre 
r . t a g : Schenzl Guido 
Szilády Áron 
Vámbéry Ármin 
t i sz t . t ag : Nagy János 
1877 
lev . tag: Beöthy Leó 
Beöthy Zsolt 
r . t a g : 
t i s z t , tag: 
Haan La jos 
Horváth Géza 




Pesty F r i g y e s 
Botka T ivada r 
Szécsen Anta l 
Zichy Antal 
1878 
lev. tag: Fodor József 





t i sz t , tag: Kruesz János Krizosztom 




r . t a g : 
Bánóczi József 
Csiky Gerge ly 








lev. tag: Ballò Mátyás 
Bedő Albert 
Bogisich Mihály 





Kozma F e r e n c 
König Gyula 







Hajnik I m r e 
Jendrass ik Jenő 
Thaly Kálmán 
t i sz t , t a g Mailáth György 
Széchenyi Béla 
Tárkányi Béla József 
1881 
lev. tag: Czobor Béla 
Dankó József 
Kápolnai Pauer István 
Kriesch János 
Vécsey Tamás 
r . t a g : Torma Károly 
t i s z t . t ag : Joannovics György 
1882 




Szigeti József (1822-1902) 
r . t a g : Jurányi Lajos 
t i sz t , t a g Semsey Andor 
1883 
lev. tag: Csontosi János 












t i sz t . tag : Jókai Mór 
Kuun Géza 
1884 
lev. tag: Baksay Sándor 
Ballagi Aladár 
Bunyitay Vince 








Plósz Sándor , 
Szinnyei József (1857-1943) 




Thewrewk Emil, ponori 
t i sz t , tag: Konkoly-Thege Miklós 
1885 
lev. tag: Hegedűs Sándor 
r . t a g Deák F a r k a s 
Krenner József 
t i sz t . tag : Pauler Tivadar 
1886 
lev. tag: Concha Győző 
C s a p l á r Benedek 
Wlass i c s Gyula 
1907 
r . t a g : Nagy I m r e (1822-1894) 




l ev . tag: Heller Ágost 
Inkey Béla 
Medveczky Fr igyes 
Orbán Balázs 
Peez Vi lmos 
Pulszky Ágost 
r . tag: Schvarcz Gyula 
t i s z t . t a g : Brassai Sámuel 
Radvánszky Béla 
1888 











r . t a g : Kállay Benjámin 
t i s z t . t a g : Andrássy Gyula (1823-1890) 




Pauer Imre Rudolf 
Vécsey Tamás 
t isz t . tag: Ny á r y Jenő 
Podmaniczky Géza 
1890 
lev. t a g Gothard Jenő 
Klug Nándor 
Munkácsi Bernát 
Pas te iner Gyula 
r . tag : Entz Géza (1842-1919) 
Hoffmann Pál 
t i sz t , tag: Kállay Benjámin 





















r . t ag : Fröhl ich Izidor 
Schuller Alajos 
Thanhoffer Lajos 
War tha Vince 
t i s z t . t a g Knauz Nándor 
Margó Tivadar 
1892 
lev. tag: Alexander Bernát 
Asbóth János 
Asbóth Oszkár 
Csenge r i János 
Fröhl ich Robert 
Geners ich Antal 
Kolosváry Sándor (1840-1922) 
1907 
r . t ag : 
Márk i Sándor 












Wlass ics Gyula 
1893 
lev.tag: Bubics Zsigmond 
F a r k a s Lajos 
Földes Béla 
Kunos Ignác 
Marczal i Henrik 
Nagy Ferenc (1852-1928) 
Némethy Géza 
Zipernowsky Károly 
r . t ag : Fejérpataky L á s z l ó 
Hegedűs Sándor 
Hel le r Ágost 
Jekelfalussy József 
Simonyi Zsigmond 
t i sz t . tag : Vámbéry Armin 
1894 
lev. tag: Badics Ferenc 
F a y e r László 
Hankó Vilmos 




r . t ag : Horváth Géza 
Klug Nándor 
Koch Antal 
Lengyel Béla (1844-1913) 
Plósz Sándor 
Volf György 
t i s z t . t ag : Teleki Sámuel 
1895 
lev . tag: Edvi I l lés Károly 
Komáromy András 
Kövesligethy Radó 
Nagy E r n ő 
Petz Gedeon 
Schulek Fr igyes 
Szathmáry György 
r . t a g : Thallóczy Lajos 
t i s z t . t ag : Kovács F e r e n c 
1896 











Riedl F r i gyes 
Schönherr Gyula 
Winkler Lajos 
r . t a g : Lipthay Sándor 
Szinnyei József (1857-1943) 
t i sz t . t ag : Fehé r Ipoly 
1897 







t i s z t , tag: Szilágyi Dezső 
1898 
lev. tag: Andrássy Gyula (1860-1929) 
Apáthy István (1863-1922) 
F a r k a s Gyula 
Gyomlay Gyula 
Jendrass ik Ernő 
Staub Móric 
Steindl I m r e 
r . t a g : Bartal Antal 
Kherndl Antal 
Klein Gyula 
Mátyás Flór ián 
t i s z t . t ag : Apponyi Albert 
1899 







Szinnyei József (1830-1913) 
Tormay Béla 
Tötössy Béla 
r . t a g : Czobor Béla 
Zsil inszky Mihály 
t i s z t . t ag : F o r s t e r Gyula 
Kruspér István 



















lev. tag: Angyal Dávid 
Beöthy Akos 





Schafarzik F e r e n c 
Schlesinger L a j o s 
Széchy Károly (1848-1906) 
Szilasi Móric 
Tangl Ferenc 
Thi r r ing Gusztáv 
Wosinsky Mór 
r . t ag : Peez Vilmos 
Schulek Vilmos 
t i sz t . t ag : Plósz Sándor 
1903 
lev. tag: 
r . t a g : 
Csorna József 
Fináczy Ernő 
Wer the imer Ede 
Concha Győző 
Csánki Dezső 






r . t a g : Baksay Sándor 
Kőrösy József 
Lenhossék Mihály 
Nagy F e r e n c (1852-1928) 
t i s z t . t ag : Fabr iczy Kornél 
1904 
l ev . t ag : Hollós Lász ló 
Zimányi Károly 
r . t a g : Andrássy Gyula (1860-1929) 
Ballagi Aladár 
Karácsonyi János 
t i sz t , tag: Berzeviczy Albert 
1905 
lev. tag: Balogh A r t ú r 
Bodola La jos 








r . t a g : Ilosvay La jos 
Ortvay T ivadar 
t i s z t . t ag : Apponyi Sándor 
1906 
lev. tag: Bernát István 





r . tag: Genersich Antal 
t i s z t , tag: Gyulai Pál 
Lévay József 
Thewrewk Emil , ponori 
1907 
lev. tag: Buchböck Gusztáv 
Kuzsinszky Bálint 
r . tag: Asbóth Oszkár 
Ballagi Géza 
Bérezik Árpád 
Pa Steiner Gyula 
Rados Gusztáv 
Vargha Gyula 





r . t ag : 
Aldásy Antal 


















lev. tag: Angyal Pál 










r . t ag : Kövesligethy Radő 
Szádeczky-Kardoss Lajos 
t i sz t , tag: Darányi Ignác 
Rákosi Jenő 
1910 
lev. tag: Barabás Samu 
Bleyer Jakab 
Entz Géza (1875-1943) 




Ker tész Kálmán 
Pauler Akos 
Szarvasy I m r e 
Voinovich Géza 
r . t ag : Badics Ferenc 
Daday Jenő 
Hegedűs István 






t i sz t , tag: Baksay Sándor 
Benczúr Gyula 
Horváth Jenő, róna i 
Mikszáth Kálmán 
T i s z a István 
1911 
r . t a g : Bayer József 
t i s z t . t ag : Vécsey Tamás 
Zichy Géza 
1912 
lev. tag: Horváth Cyri l l 
P re i sz Hugó 
Rejtő Sándor 




lev . tag: Buday Kálmán 
Darkő Jenő 
Jankovich Béla 
Mauri tz Béla 




lev. tag: Beke Manó 
Buday László 




r . t a g : F a r k a s Gyula 
Fináczy Ernő 
Ktirschák József 
lev. tag: Ambrus Zoltán 
Bánki Donát 








t i s z t . t ag : Galgóczy Károly 
He rczeg Ferenc 
Pauer I m r e Rudolf 
1915 
lev. tag: Böckh Hugó 
Domanovszky Sándor 




r . t a g : 
Pálfy Mór ic 
' Sigmond Elek 








Jendrass ik Ernő 
Négyesy László 
Tagányi Károly 
t i sz t , tag: Khuen-Héderváry Károly 
1916 





Riesz Fr igyes 
r . t a g Schafarzik Ferenc 
t i sz t , tag: Bérezik Árpád 
1917 
lev. tag: F i l a r szky Nándor 
Lendl Adolf 
Nopcsa F e r e n c 
Steiner La jos 
Szentpétery Imre 
r . t a g : Angyal Dávid 
Ferencz i Zoltán 
Magyary Géza 
t i s z t , tag: Batthyány-Strattman László 
Bezerédj Pál 
József Ágost k i r . h e r c e g 
Schulek Fr igyes 
Szilády Aron 
1918 
lev. tag: Hóman Bálint 
Kenyeres Balázs 




t i s z t . t ag : Ferdinand, Koburg bolgár cá r 
Wekerle Sándor 
1919 
lev. tag: Eckhart Ferenc 
Horger Antal 




r . t a g : György Endre 
t i sz t . t ag : Wlass ics Gyula 
1920 



















t i sz t . t ag : Gárdonyi Géza 
Kozma Andor 
1907 
Lóczy L a j o s 
Szily Kálmán (1838-1924) 
1921 
lev . t a g Ereky Is tván 
F ö r s t e r Auré l 




Papp F e r e n c 
Székely Is tván 
Zelovich Kornél 








r . t ag : Dézsi Lajos 
Mauritz Béla 
Pre isz Hugó 
Rejtő Sándor 
Voinovich Géza 
t i sz t . t ag : Lehr Albert 
Vargha Gyula 
1924 
t i s z t . t a g : Hubay Jenő 
Pékár I m r e 
1922 
lev . tag: Czet t ler Jenő 








Szász Károly (1865-1950) 
Vendi Aladá r 
Verebély T ibor 
Z immermann Ágoston 
Zlinszky Aladár 
r . t a g : Császá r E l emér (1874-1940) 
Gombocz Zoltán 
Szarvasy I m r e 
Winkler La jos 
t i s z t . t a g : Klebelsberg Kuno 
1923 
lev . tag: Bókay János 
Gelei József (1885-1952) 





Moravcsik Ernő Emil 
Petrovics Elek 
r . t ag : Kollányi Fe renc 
Pauler Akos 
Zolnai Gyula 
t i sz t . t ag : Hauszmann Alajos 
Pasteiner Gyula 
1925 
lev. tag: Csiki Ernő 
Gombos Ferenc Albin 
Gr óh Gyula 






Zsigmond F e r e n c 








lev. tag: Bajza József (1885-1938) 
Bella La jos 
Bruckner Győző (1877-1962) 








Thi r r ing Gusztáv 
Vári Rezső 
Wer the imer Ede 
1928 






r . t ag : Degen Árpád 
Kornis Gyula 
Nopcsa F e r e n c 
Pintér Jenő 
Szinnyei Fe renc 
Zelovich Kornél 
t i sz t . t ag : Bethlen István 
Ilosvay Lajos 
1929 










Klemm I m r e Antal 
Manninger Rezső 
Möller Is tván 
Nagy Miklós 




r . t a g : Bemát Is tván 
Zemplén Géza 
t i s z t , tag: Bláthy Ottó Titusz 
lev. tag: Bálás Károly 
Staud Lajos 
Szentpétery Zsigmond 
r . t ag : Finkey Ferenc 
Hőman Bálint 







Mályusz E lemér 
Pais Dezső 
Zechmeis te r László 
Angyal Pál 
F e j é r Lipót 
Polner Ödön 










r . t a g : Buday Kálmán 
Horváth János (1878-1961) 
Lukinich I m r e 
Pogány Béla 
Rybár Is tván 
Vendi Aladár 
t i s z t . t a g : Concha Győző 
Horváth Géza 
Négyesy László 
r . t ag : Hodinka Antal 
Solymossy Sándor 
t i sz t , tag: Földes Béla 
Némethy Géza 
1934 
lev. tag: Aprily (Jékely) Lajos 
Bris i ts Fr igyes 
Doby Géza 
Finkey József 








lev . tag: Dudich Endre 
Gulyás Pál 
Győrffy István (1884-1939) 
Gyulai Zoltán 
Herzog F e r e n c 
Pukánszky Béla 
Sajó Sándor 
Szabó Zoltán (1882-1944) 
Szladits Károly 
Varga József 
Zs i ra i Miklós 
r . t a g : Entz Géza (1875-1943) 
F i la rszky Nándor 
Viszota Gyula 




Hel ler F a r k a s 
Kolosváry Bálint 
Tolnai Vilmos 














Tóth La jos 
Vendel Miklós 








Tompa Fe renc 
Wälder Gyula 
r . t a g : Kenye re s Balázs 
Németh Gyula 
Pilch Jenő 
Verebé ly Tibor 
Z immermann Ágoston 
t i sz t . t ag : Korányi Sándor 
1936 
lev. tag: Grosschmid Lajos 
Herzog József 
Il lyefalvi Lajos 
Illyés Géza 
Irk Albe r t 
Jávorka Sándor 
Lepold Antal 
Ligeti La jos 
Nagy József Béla 
Rohr inger Sándor 
Wellmann Oszkár 
r . t a g : Fe l l ne r Frigyes 
Grőh Gyula 
Gvalőkay Jenő 
Il lés József 
Láng Nándor 
Riesz Fr igyes 
t i sz t , tag: Angyal Dávid 
1937 
lev . tag: Bay Zol tán 
Bodnár János 
Feke te Lajos (1891-1969) 
Menyhárth Gáspár 
Verebé ly László 
Vladár Gábor 
r . t a g : Gombos Ferenc Albin 
Hoőr Tempi s Mór 
















r . t a g : Förs ter Auré l 
Gelei József (1885-1952) 




t i sz t , tag: Császár E l e m é r (1874-1940) 





lev. tag: Abay Gyula 
Bárczi Géza 
Békésy György 
Gombocz E n d r e 
Issekutz Béla 
Kniezsa Is tván 
Marton Géza 
Miskólczy D e z s ő 
Nizsalovszky Endre 
Prohászka L a j o s 
Tury Sándor Kornél 
r . t a g : Hajnal István 
Huszti József 
Manninger R e z s ő 
Navratil Akos 
1938 
Papp Ferenc t i s z t . t a g : Kornis Gyula 
Zl inszky Aladár Petrovics Elek 
1940 1942 
lev. tag: Babits Mihály 
Baló József 








lev. tag: Balogh E r n ő 
Eckhardt Sándor 
Gajzágó Lász ló 






Soós L a j o s 
r . t a g : Finkey József 
O r s ó s Ferenc 
Tóth Zoltán 
Zechmei s t e r László 
t i sz t , tag: Domanovszky Sándor 
F i l a r s z k y Nándor 
Szász Károly (1865-1950) 
Zimányi Károly 
1941 
r . t a g : Dudich E n d r e 




t i s z t , tag: Marek József 
Mauritz Béla 
Z immermann Ágoston 
1943 
lev. tag: Bíró Vencel 
Boér Elek 
Feke te Jenő 
Feke te Zoltán 




Szabó István (1898-1969) 
Szilágyi Loránd 
Tokody László 
lev. tag: Bálás P. E l emér 




Heller E r i k 
Jendrass ik György 





r . t a g : Herzog Ferenc 




Szabó Zoltán (1882-1944) 
Szekfű Gyula 
Wellmann Oszkár 











































T u r ó c z i - T r o s t l e r József 
Varga István 
Viski Károly 
Wellmann I m r e 
Zilahy La jos 













Vitál is István 
Z s i r a i Miklós 
t i sz t . tag: Bolgár Elek 
Hevesy György 
Polner Ödön 









Bruckner Győző (1900-) 
Bulla Béla 
C s ű r ö s Zoltán 
D e t r e László 
E r n s t Jenő 
















Straub F. Brúnó 
Tárczy-Hornoch Antal 
Tóth László 
T ö r ő Imre 
1938 
Wolsky Sándor 






Egervár y Jenő 



















t i sz t . t ag : F e j é r Lipót 
















M á r a i Sándor 
Rédey Tivadar 
T u r ó c z i - T r o s t l e r József 
1948 
lev. tag: Alexits György 
Bognár Rezső 
Borbiró Virgil 
Erde i Fe renc 
Freund Mihály 
Flilep Lajos 





Kel lner Béla 
K e r e s z t u r y Dezső 













Vadász E lemér 
Verő József 
Waldapfel József 
Went Is tván 
r . t a g : Baló József 
Erdey-Grúz Tibor 
Zolnai Béla 
t i s z t . t ag : Foga ras i Béla 
Lukács György 
Molnár Er ik 
Schöpflin Aladár 
Szladits Károly 
Zechme i s t e r László 
1938 
1949 t i s z t . t ag : Gerő Ernő 
Révai József 
lev. tag: Andics Erzsébe t 
Babies Antal 1950 
Barta István 
Biró Ferenc lev. tag: Budó Ágoston 
Bognár Géza Geleji Sándor 
Gegesi Kiss Pál Nagy I m r e (1896-1958) 
Gillemot Lász ló Szörényi I m r e 
Havas András Varga Ottó 
Hetényi Géza 
Hevesi Gyula r . t a g : Andics Erzsébe t 
Kalmár László Babjcs Antal 
Kovács István (1913-) Hetényi Géza 
Kovács K. Pál Jánossy Lajos 
Major Máté Szádeczky-Kardoss E l e m é r 
Osztrovszki György Trencsényi-Waldapfel I m r e 
Petényi Géza Vadász E lemér 
Rajka Ödön 
Rázső Imre 1951 
Rédei László 
Rényi Alfréd lev. tag: Dudich Endre 
Somos András Erdey László 
Szabó I m r e Fodor Gábor 
Szádeczky-Kardoss Elemér Gerecs Árpád 
Trencsényi-Waldapfel Imre Kreybig Lajos 
Mosonyi Emil 
Alexits György Ratkovszky Ferenc 
Bolgár Elek Sedlmayr Kurt 
Bruckner Győző (1900-) Szabó Zoltán (1908-) 
F e j é r Lipót Széchy Károly (1903-1972) 
Fogaras i Béla Ta r j án Gusztáv 
Jáky József Vargha László 
Kodály Zoltán Winter E rnő 
Láng Nándor Zólyomi Bálint 
Lukács György 
Marek József r . t a g : Kotlán Sándor 
Mihailich Győző Soó Rezső 
Molnár Er ik 
Novobátzky Károly 1953 
Rudas László 
Schöpflin Aladár lev. tag: Bárány Nándor 
Straub F . Brúnó Bóka László 
Szladits Károly F r i s s István 
Vendi Aladár Kardos Tibor 
Verő József Obermayer Ernő 
Voinovich Géza Pattantyús-Ábrahám Géza 
Zemplén Géza SchandlJózsef 
Z immermann Ágoston Szalay Sándor 
552 
r . t a g : Bognár Rezső 
Hajós György 
Nagy I m r e (1896-1958) 











l ev . tag: Bulla Béla 
Csukás Zoltán 
Fehér Dánie l 
Fonó A l b e r t 
Gömöri Pál 
Hel ler Lász ló 
Kántás Károly 
Kiss Á r p á d 
Máthé I m r e 




Tóth Zol tán , I. 
Verebély László 
Went I s tván 
r . t a g Freund Mihály 
Gegesi K i s s Pál 
Geleji Sándor 
Gyulai Zol tán 




Schay G é z a 


























l ev . tag: Detre L á s z l ó 
Sőtér I s tván 
r . t a g Erdey L á s z l ó 
Fodor G á b o r 
Ivánovics György 
Rédei L á s z l ó 
Somos A n d r á s 
Szabolcsi Bence 






Weiszfei ler Gyula 
s 
r . tag: Ábrahám Ambrus 
1938 
Budó Ágoston 1965 
F r i s s István 
M a j o r Máté lev. tag: Balogh János 
Petényi Géza Benkő Loránd 
Schandl József Bognár József 
Surányi János Csáki F r i g y e s 
Elekes L a j o s 
1961 Háy László 
Kertai György 
lev. tag: Horn Artúr Klaniczay Tibor 
Kozma László Kovács Is tván (1921 
Lengyel Béla (1903-) Nagy F e r e n c (1927-) 
Pál Lénárd Nagy Károly (1926-) 
Radnót Magda Pantó Gábor 
Sós József Pécsi Már ton 
Zambő János Szabolcsi Miklós 
Tandori Károly 
r . t ag : E m b e r Győző Ubrizsy Gábor 
Feke te Lajos (1891-1969) 
K a l m á r László r . t a g : Gillemot László 
Mi l lne r Tivadar Gömöri Pál 
Sőtér Is tván 
1962 Szalay Sándor 
Varga Ottó 
lev. tag: Bogárdi János 
E ö r s i Gyula 1967 
F e j e s Tóth László 
Lévai András lev. tag: Barta János 
Pach Zsigmond Pál Bölcskei E l emér 
Sályi Gyula Fülöp József 
Geszti P. Ottó 
r . t ag : E r d ő s Pál Hazay Is tván 
He l l e r László Holló János 
M á t r a i László Julesz Miklós 
Tolnai Gábor Kaszab Zoltán 
Kesztyős Loránd 
1964 Kozma Pál 
Köpeczi Béla 
lev. tag: Donhoffer Szilárd Magyar János 
F a r k a s Gábor Mészöly Gyula 
Láng Géza Pungor E r n ő 
Polinszky Károly Rapcsák András 
Vas Károly Szabolcsi Gertrud 
Szigeti József (1921-) 
r . t ag : Dudich Endre Tigyi József 
N e m e s Dezső Vajda I m r e 
Szabó Zoltán (1908-) 
T a m á s Lajos r . t a g : Horn A r t ú r 
Vargha László Kardos Lász ló 
1938 
Kovács István (1913-) 
Lengyel Béla (1903-) 
Szentágothai János 
1970 
lev. t a g Adám György 
Bálint Pé ter 
Barta György 
Bélák Sándor (1919-) 
Béli Béla 
C s á s z á r Akos 
Cselőtei László 
F le rkó Béla 
Gáspár Rezső 
Gerevich László 
Hajdú Pé te r 







Lemper t Károly 








T a r j á n I m r e 
Tétényi Pál 
Tüdős F e r e n c 
Weltner Andor 
Zsigmond László 
r . t a g : Csanádi György 
Egyed László 
F e j e s Tóth László 
Földi Zoltán 
Hadrovics László 
Kerpe l -F ron ius Ödön 
Kovács K. Pál 
Lakó György 
Láng Géza 
Máthé I m r e 
Pach Zsigmond Pál 
Szalai Sándor 
Széchy Károly (1903-1972) 
Zólyomi Bálint 
1973 
lev. tag: Arató Endre 
Beck Mihály 
Benedek Pál 
Berend T . Iván 
Berényi Dénes 
Bihari Ottó 
Bozőky Lász ló 
Csikai Gyula 










Homoródi L a j o s 
Kálmán Béla 




Leindler Lász ló 
Lukács József 







Pálos A. Lász ló 







Szent-Iványi T a m á s 
Tamássy Is tván 
Tőkei Fe renc 












Gerevich L á s z l ó 
Háy László 
Kardos T ibo r 
Kellner Béla 
Kozma Pál 










I d ő s z a k 0 sztályelnevezé s M e g j e g y z é s 
1830.XI. 17+ - 1845.XI. 22. 
(1830-1835) 
I . + + Nyelvtudományi osztály 
II. 1 1 1 Philosophiai osztály 
III. Tör téne t i rás i osztály 
IV. Mathematical osztály 
V. Törvénytudományi osztály 
VI. Természet tudományi osztály 
I. Nyelvtudomány osztálya 
II. Philosophia osztálya 
III. Tör t éne t í r á s osztálya 
IV. Mathesis osztálya 
V. Törvénytudomány osztálya 
VI. Természet tudomány osztálya 
+
 Az 1825.nov. 3-án megalapított Tudós 
T á r s a s á g alapszabályainak királyi meg-
e rős í t é se csak 1830. jul . 7-én történt 
meg. A kinevezett és megerősí te t t Igaz-
gató Tanács első ülését 1830.XI. 17-én 
tar tot ta , amikor megtörtént az első r en -
des tagok kinevezése. 
+ + A "Névkönyv"-ben 1836-ig számozás 
nélkül szerepelnek az osztályok, 1836-46 
között a r a b számmal és csak 1846-tól 
római számozássa l . Az "Évkönyv" v i -
szont m á r 1832-től a r a b számozást a l -
kalmaz . 
+ + +
 A "Névkönyv"-ben 1832-ben "Fi lozófia" 
osztálya é s csak 1833-től "Philosophia", 
az "Évkönyv" szer int viszont m á r 1832-
ben is "Philosophia" osztálya. 
1845.XI.23 - 1858.XII. 19. I. ' ' ' ' Nyelvtudományi osztály 
II. Philosophiai osztály 
III. Tör téne t i r á s i osztály 
IV. Mathematical osztály 
IV/1. Hadtudományi alosztály 
V. Törvénytudományi osztály 
VI. Természe t tudományi osztály 
1 1 1 1 1846-ig csupán az akadémikusok csopor -
tosí tásaként , 1846-tól külön szervezet i 
egységként szerepelnek az osztályok. 
I d ő s z a k Osztályelnevezés M e g j e g y z é s 
1858.XII .20-1870.V.27. I. Nyelv-és Széptudományi+ o s z t á l y + + 
II. Philosophiai osztály 
III. Törvénytudományi osztály 
IV. Tör ténelmi o s z t á l y + + + 
V. Mathematikai osztály 
VT. Természet tudományi osztály 
+
 1863-től változóan széptudományi 
és Széptudományi 
++ 




 1864-től Történettudományi osztály 
1870.V.28 - 1891.11.22. I. Nyelv- és széptudományi osztály"1" 
II. A bölcsészet i , t á r sada lmi é s 
történet i tudományok o s z t á l y a + + 
III. A mathematikai é s te rmésze t tudo-
mányok o s z t á l y a + + + 
+
 változóan kötőjellel é s anélkül 
+ +
 1881-től A b ö l c s e l e t i . . . 
+ + + változóan kis és nagy m-betűvel 
1891.11.23 - 1946.XII. 18. I. Nyelv-és széptudományi osztály 
a) Nyelvtudományi alosztály 
b) Széptudományi alosztály 
II. Bölcseleti, t á r sada lmi és történet i 
tudományok osztálya 
a) Bölcseleti é s t á r sada lmi alosztály 
b) Történettudományi alosztály 
III. A mathematikai és természettudományok 
osztálya"1" 
a) Mathematikai és physikai alosztály 
b) T e r m é s z e t r a j z i alosztály 
+
 1925-től magyaros Írásmóddal: 
matematikai , f i z i k a i . . . 
I d ő s z a k 0 sz tályelnevezé s M e g j e g y z é s 
1946.XII.19 - 1949.XI.28. I. Nyelv- és széptudományi osztály 
a) Nyelvtudományi alosztály 
b) Széptudományi alosztály 
II. A bölcselet i , t á r sada lmi é s történet i 
tudományok osztálya 
a) Bölcseleti és társadalomtudományi 
alosztály 
b) Történettudományi alosztály 
III. A matematikai , f izikai, kémiai és 
műszaki tudományok osztálya"1" 
IV. A biológiai é s orvosi tudományok 
osz tá lya++ 
+ 1947-től Ma tema t ika i . . . 
(A nélkül) 
++1947- tő l Biológia i . . . (A nélkül) 
1949.XI.29 - 1951.XII. 14. I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya 
II. T á r s a d a l m i - történeti tudományok osztálya 
III. Matematikai és természet tudományok osztálya 
IV. Biológiai és agrártudományok osztálya 
V. Orvosi tudományok osztálya 
VI. MUszaki tudományok osztálya 
1951.XII.15 - 1953.V.29. I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya 
II. T á r s a d a l m i - tör ténet i tudományok osztálya 
III. Matematikai é s fizikai tudományok osztálya 
IV. Biológiai tudományok osztálya 
V. Orvosi tudományok osztálya 
VI. MUszaki tudományok osztálya 
VII. Kémiai tudományok o s z t á l y a + + + 
VIII. Agrártudományok osztálya 
+ + + A z 1951. évi a lapszab. szer int : 
K é m i a i . . . Az 1951. évi E r t e s i -
tőben: V e g y é s z e t i . . . 
I d ő s z a k 0 sztály elnevezé s M e g j e g y z é s 
1953. V.30 - 1962. IV. 5. I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya + 
II. Tá r sada lmi - történeti tudományok 
osztálya 
III. Matematikai é s fizikai tudományok 
osztálya 
IV. Agrártudományok osztálya 
V. Biológiai és orvosi tudományok osztálya 
VI. Műszaki tudományok osztálya 
VII. Kémiai tudományok o s z t á l y a + + 
+
 1956-től minden osztály elnevezés 
minden szava é s maga az osztály 
sző i s nagybetűkkel 
+ + A z 1953. évi a lapszab. szer int : 
K é m i a i . . . 
Az 1953. évi Értesí tőben: 
V e g y é s z e t i . . . 
1955-től csak K é m i a i . . . 
1962.IV.6 - 1965.IV.19. I. Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya 
II. T á r s a d a l m i - Történet i Tudományok Osztálya 
III. Matematikai é s Fizikai Tudományok Osztálya 
IV. Agrártudományok Osztálya 
V. Orvosi Tudományok Osztálya 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
1965.IV.20 - I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
II. Filozófiai és Történettudományi Osztály 
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
IV. Agrártudományok Osztálya 
V. Orvosi Tudományok Osztálya 
VT. Műszaki Tudományok Osztálya 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 




Időszak Tagságelnevezések Megjegyzések 
1830-1869 
x 
1. T i sz t e l e t i tagok 
2. Rendes tagok 




Az alapszabályok és az akadémiai tagok 
"névkönyvében" használatos tagság meg-
jelölések a kezdeti szakaszban néhány 
esetben különböznek egymástól . Mérvadó-
nak az a lapszabá ly szövegét tekintettük. 
X 1846-től vannak osztályba sorolva 
XX 1847-től vannak osztályba sorolva 
Az alapszabály szerint i taglé tszám: 
t isz t . tag: 24; rend. tag: 42; lev. tagok s z á -
ma nincs meghatározva 
1870-1948 1. Belső tagok 
T i sz t e l e t i tagok 
Rendes tagok 
Leve lező tagok 
2. Külső tagok 
Az alapszabály szerinti taglé tszám: 
1870-től t i s z t . t a g : 24; rend. tag: 60; 
lev. tagok száma nincs meghatározva 
1880-tól t i s z t , tag: 24; rend. tag: 60; 
lev. tag: 160 
1909-től t i s z t . t a g : 26; rend. tag: 64; 
lev. tag: 160 
1946-től az alapszabály szer in t előirt 
(80 rend. tag, 80 lev.tag) taglétszámot a 
tényleges l é t s z á m jóval túlhaladja . 
1949-1955 1. T i sz t e l e t i tagok 
2. Belső tagok 
Rendes tagok 
Leve lező tagok 
X X 
Tanácskozó tagok 
3. Külső tagok 
X 1949 előt t választott t i sz te le t i tagok, 
amennyiben az á t szervezés során újból 
megválaszta t tak, a rendes tagok ka te -
gór iá jába kerültek, Hevesy György k i -
vételével , aki továbbra i s t isztelet i 
tag m a r a d t . 
XX A tanácskozó tagok fogalmát az 1949. 
évi a lapszabály iktatta be a tagsági f o r -
mák közé . Az 1956. évi alapszabály a 
tagsági fo rmák fe lsorolásánál m á r nem 
emliti ez t a tagsági kategóriát . 
Tag lé t szám: 1949-től az Akadémia t ag-
jainak számát az Elnökség, 
illetve a Közgyűlés évente 
határozza meg. 
1938 
1956-1963 1. T isz te le t i tagokx 
2. Külső tagok 
3. Rendes tagok 
4. Levelező tagok 
X Az 1953 óta meglévő gyakorla t alapján 
az 1956. évi alapszabály s z e r i n t t i sz-




1. Tisz te le t i tagok 
2. Rendes tagok 
3. Levelező tagok 
X A külföldi tudósokat a t i s z t e l e t i tagok 
kategóriá jába sorolták, t i s z t e l e t i tag-




1. Tisz te le t i tagok 
2. Rendes tagok 
3. Levelező tagok 









X a titoknok az akadémiai 
tagok "névkönyvében" a 
"Tisztviselők" kategó-
r iá jában szerepel 
1858-1868 Elnök Alelnök Titoknok* Igazgató 
tag 
X a titoknok az akadémiai 
tagok "névkönyvében" a 
"Tisztviselők" kategó-
r iá jában szerepel 
1869-1948 Elnök Másod-
elnök 





t i tkár 
-





t i tkár 
-
1955 Elnök Alelnök Főti tkár Akadémiai 






t i tkár 
-
1956-1957 Elnök Alelnök Főt i tkár Akadémiai 




t i tkár 
X az osztályelnöki funkció 
megszűnik, az osz tá ly-
t i tkár az osztály ope ra -
tiv vezetője 
1958-1959 Elnök Alelnök Főti tkár Akadémiai 




t i tkár 
- Osztály-* 
t i tkárh. 
X osztályt i tkárh. szükség-
hez képest választható 





t i tkár 
- Osztály-* 
t i tkárh. 
X osztályt i tkárh. szükség-
hez képest választható 








X a közgyűlés javas la tá ra 
a kormány nevezi ki 
A táblázat nem ta r ta lmazza az esetenkénti , rendkívüli t i sz tségeket (ideiglenes elnök, t iszteletbel i főt i tkár s tb . ) . 
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5.SZ. mel lékle t 
MTA hivatalos, központi folyóiratainak címváltozásai 
Névkönyv - Almanach 
Névkönyv a Magyar Tudós Tá r sa ság ró l 
1832 
Magyar Tudós T á r s a s á g i Névkönyv 
1833, 1836-1848 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach 
1861, 1863-1918, 1921, 1924-1943 
A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 
1962, 1967, 1970, 1973 
Megjegyzés: A fe lsorolásból hiányzó é v -
folyamok nem jelentek m e g 
A cim rövidített vál tozatai t 
nem jelöltük 
Évkönyv 
A Magyar Tudós T á r s a s á g Evkönyvei 
1 -7 .kö t . (1831-1844) 
A Magyar Tudományos Akadémia Evkönyvei 
8 -17 .kö t . (1845-1889) 
Megjegyzés: A cim röviditett vál tozatát 
nem jelöltük 
Ér tes i tő 
s 
Magyar Akadémiai É r t e s i t ő 
l . k ö t . (1840-1841), 4.köt . (1843-1844), 7 -19 .kö t . (1847-1859) 
Magyar Akadémiai É r t e s i t ő 
- A Nyelv- é s Széptudományi Osztá ly Közlönye 
1 - 3 . k ö t . (1860-1865) 
- A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok Közlönye 
1 -5 .kö t . (1860-1865) 
- A Mathemat ikai - és Természet tudományi Osztályok Közlönye 
1 -6 .kö t . (1860-1865) 
A Magyar Tudományos Akadémia É r t e s í t ő j e 
1-23. köt. (1867-1889) 
Akadémiai Ér tes i tő 
1 -53 .kö t . (1890-1943), 54-62.köt . (1946-1955) 
Magyar Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Ér t e s í t ő j e 
63.köt . Uj folyam l . k ö t . (1956)-
Megjegyzés: 1-16. kötetig a cim az alábbi 
he lyes í r á s i változatban s z e -
repel: Magyar Académiai 
É r t e s i t ő 
A fe lsorolásból hiányzó köte-
tek nem jelentek meg 
1938 
Emlékbeszédek 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt t ag ja i fölött t a r to t t Emlékbeszédek 
1 - 2 4 . köt . 
Egy-egy kötet számai t összefoglaló kötet -c im az alábbi variációkban 
f o r d u l elő: 
Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia tagjai fölött 
1 - 5 . köt . 
Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia tagjairól 
6 - 9 . köt . 
Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia tagjai fe le t t 
10 -24 .kö t . 
1938 
Névmutató 
Abay Gyula 3 
Ábel Jenő 3 
Ábrahám Ambrus 3, 407 
Acsády Ignác 3 
Ádám György 407 
Agassiz , Jean Louis Rodolphe 321 
Ahlquist, August Engelbrecht 321 
Akin Káro ly 3 
Albert I . monacói fe jedelem 321 
Aldásy Antal 4 
Alekszandrov, Anatolij Petrovics 505 
Alexander Bernát 4 
Alexits György 4, 407 
Alföldi András 4 
Almási Balogh Pál 
L . Balogh Pál, Almási 
Almási Balogh Sámuel 
L. Balogh Sámuel, Almási 
Alszeghy Zsolt 5 
Ambrus Zoltán 5 
Andics E rz sébe t 408 
Andrássy Dénes, gróf 5 
Andrássy Géza, gróf 6 
Andrássy György, gróf 6 
Andrássy Gyula, gróf (1823-1890) 6 
Andrássy Gyula, gróf (1860-1929) 6 
Andrássy Manó, gróf 7 
Andrássy Tivadar , gróf 7 
Andreánszky Gábor 7 
Angyal Dávid 7 
Angyal Pál 8 
Angyalffy Mátyás 8 
Anohin, P jo t r Kuzmics 505 
Antal Géza 8 
Antal Mihály 8 
Apáthy Is tván (1829-1889) 9 
Apáthy Is tván (1863-1922) 9 
Apponyi Alber t , gróf 9 
Apponyi György, gróf 9 
Apponyi Sándor, gróf 10 
Aprily (Jékely) Lajos 10 
Arany János 10 
Arany Lász ló 10 
Arányi L a j o s 11 
Arató E n d r e 408 
Arenste in József 11 
A r i s t e , Paul 505 
Arneth, Alfred 321 
Arvay Gergely 11 
Asbőth János 11 
Asbóth Lajos 12 
Asbőth Oszkár 12 
Ascherson, Paul 321 
Ascol i , Graziadio Isa ia 322 
Atkinson, Edwin Fel ix Thomas 322 
Atkinson, William Stephen 322 
Auwers , Arthur 322 
Babbage, Char les 322 
Babies Antal 408 
Babits Mihály 12 
Badics Ferenc 12 
Baer , Karl Erns t 322 
Baintner János 13 
Baird, Spencer Ful ler ton 323 
Bajza József (1804-1858) 13 
Bajza József (1885-1938) 13 
Baksay Sándor 14 
Balanyi György 14 
Bálás Károly 14 
Bálás P. E lemér 14 
BalásházyJános 15 
Balassa János 15 
Balássy Ferenc 15 
Baldacci, Antonio 323 
Balevszki, Angel Toncsev 505 
Bálint Péter 408 
Balla Antal 15 
Balla Károly 16 
Ballagi Aladár 16 
Ballagi Géza 16 
Ballagi Mór 16 
Ballò Mátyás 17 
Baló József 17, 409 
Balogh Artúr 17 
Balogh Ernő 17 
Balogh János 409 
Balogh Jenő 18 
Balogh Kálmán 18 
Balogh Pál, Almási 18 
Balogh Sámuel, Almás i 19 
Bang-Kaup, Wilhelm 323 
Bánki Donát 19 
Bánőczi József 19 
Barabás Miklós 19 
Barabás Samu 20 
1938 
Bárány Ágoston 20 
Bárány Nándor 410 
Baranyai Lipót 20 
Barbier de Meynard , Char les Adrien Cas imir 323 
Bárczi Géza 20, 410 
Bargyin, Ivan Pavlovics 505 
Baritz György 20 
Barna Ferdinánd 21 
Barna Ignác 21 
Baros Gyula 21 
Barsi József 21 
Barta György 410 
Barta István 410 
Barta János 410 
Bartakovics Béla 22 
Bartal Antal 22 
Bartal György 22 
Bartalus Is tván 22 
Bártfay László 23 
Bartók Béla 23 
Bartók György 23 
Bassani de Sachi Iván 
L. Kukuljevic-Sakcinski Iván 
Batizfalvy Sámuel 23 
Batsányi János 24 
Battaglini, Giulio 323 
Batthyány Fülöp, herceg 24 
Batthyány-Strattman László, h e r c e g 24 
Baumgartner, Andreas 324 
Bay Zoltán 24 
Bayer József 25 
Beck Mihály 411 
Becker, Philipp August 324 
Bedő Albert 25 
Beély Fidél József 25 
Beke Manó 25 
Beke Ödön 26, 411 
Békefi Rémig 26 
Békésy György 26 
Bélák Sándor (1886-1947) 26 
Bélák Sándor (1919-) 411 
Béli Béla 411 
Bell, Thomas 324 
Bella Lajos 27 
Beloch, Kar l Jul ius Alwin 324 
Benczúr Gyula 27 
Bene Ferenc 27 
Benedek Pál 412 
Benedikt Ottó 412 
Benfey, Theodor 324 
Benkő Dániel 27 
Benkő Loránd 412 
Benyovszky Zsigmond, gróf 27 
Beöthy Ákos 27 
Beöthy Leó 28 
Beöthy Zsolt 28 
Bérezik Árpád 28 
Bérczy Károly 29 
Berde Áron 29 
Berend T. Iván 412 
Berényi Dénes 413 
Bernal , John Desmond 505 
B e m a r d , Claude 324 
Bernát István 29 
Bertha Sándor 29 
Berthelot , P ie r re Eugène Marcell in 325 
Ber t rand, Alexandre 325 
Berzeviczy Albert 30 
Berzeviczy Vince, b á r ó 30 
Berzsenyi Dániel 30 
Beszédes József 30 
Bethlen István, gróf 30 
Beudant, François Sulpice 325 
Bezeréd j Pál 31 
Beznák Aladár 31 
Bezold, Karl C h r i s t i a n Ems t 325 
Bibó István 31 
Bielz Eduard Alber t 31 
Bihari Ottó 413 
Binding, Karl 325 
Birinyi K. Lajos 326 
Birk, Ernest 326 
Biró Ferenc 413 
Bíró Vencel 31 
Bitnicz Lajos 32 
Bit tner , Ludwig 326 
Bláthy Ottó Titusz 32 
Blaydes, Freder ick Henry Marvell 326 
Bleyer Jakab 32 
Bloch Móric 
L. Ballagi M ó r 
Blohincev, Dmit r i j Ivanovics 506 
Bock, Franz 326 
Bodenstein, Max E r n s t August 326 
Bodio, Luigi 327 
Bódiss Jusztin János 32 
Bodnár János 33 
Bodola Lajos 33 
1938 
Boér Elek 33 
Bogárdi János 413 
Bogisich Mihály 33 
Bognár Géza 413 
Bognár József 414 
Bognár Rezső 34, 414 
Bohr, Nie ls Henrik David 327, 506 
Boiss ie r , Edmond 327 
Boiss ier , Marie Louis Antoine Gaston 327 
Bóka László 414 
Bókay Árpád 34 
Bőkay János 34 
Bolgár Elek 34, 415 
Bolté, Johannes 327 
Boltzmann, Ludwig 328 
Bolyai F a r k a s 34 
Bopp, Franz 328 
Borbély Samu 35, 415 
Borbirő Virgil 35 
Borchard, Edwin 328 
Boreas, Theophilos 328 
Borovszky Samu 35 
Botka Tivadar 35 
Boué, Ami 328 
Boutroux, Émile 328 
Bow r ing , John 329 
Bozóky László 415 
Böckh Hugó 36 
Böckh János 36 
Böhm, Jaroslav 506 
Böhm Károly 36 
Bölcskei Elemér 415 
Bölöni Fa rkas Sándor 37 
Böök, Mart in F red r ik 329 
Bragg, William Henry 329 
Brandi, Karl 329 
Brassa i Sámuel 37 
Brentano, Lujo 329 
Bress lau , Harry 330 
Bresztyenszky Adalbert 37 
Brezsnyev, Dmitr i j Danilovics 506 
Briedl Fidél József 
L . Beély Fidél József 
Bright, Richard 330 
Bris i t s Fr igyes 37 
Broca, Paul 330 
Brockelmann, Car l 330 
Bruckner Győző (1877-1962) 38 
Bruckner Győző (1900-) 38, 416 
Brugmann, Karl 330 
Bruns, E r n s t Heinrich 330 
Brusa, Emi l io 331 
Brusina Spiridion 38 
Bubics Zsigmond 38 
Buchböck Gusztáv 39 
Buczy E m i l 39 
Budai É z s a i á s 39 
Buday Kálmán 39 
Buday Lász ló 40 
Budenz József 40 
Budó Ágoston 416 
Bugarszky István 40 
Bugát Pál 40 
Bulla Béla 41, 416 
Bunsen, Robert Wilhelm 331 
Bunyitay Vince 41 
Burghardt du Bois, William Edward 
L. Du Bois, William Edward Burghardt 
Bury, John Bagnell 331 
Butler, Nicholas Murray 331 
Butt ler-Dundas, Edward 331 
Buza L á s z l ó 41, 417 
Buzágh A ladá r 41, 417 
Bühler, K a r l 332 
Cajander , Aimo Kaarlo 332 
Calice, F r a n z 332 
Candolle, Alphonse Louis P i e r r e Pyrame de 
Cantu, C e s a r e 332 
Capasso, Bartolomeo 332 
Cassin, John 333 
Cayley, Ar thu r 333 
Cerná tescu , Radu 506 
Chantre , Ernes t 333 
Cherna János 
L. C s e r n a János 
Chernóczy Nagy József 
L. Nagy József, Chernóczy 
Chlumecky, Peter 333 
Chmel, Josef 333 
Cholnoky Jenő 42 
Cholnoky László 418 
Chuquet, Ar thur 334 
Chyzer Korné l 42 
Claparède , Alexandre 334 
Clausen, H ja lmar 506 
Clausius , Rudolf 334 
Colasant i , Arduino 334 
Coll inder , Björn 334, 507 
1938 
Concha Győző 42 
Corzan Avendano Gábor 43 
Cotel E rnő 43 
Cotta, Kar l Bernhard 334 
Croise t , Alf red 335 
Csáki F r igyes 418 
Csáky Albin, gróf 43 
Csáky Károly, gróf 43 
Csanádi György 418 
Csánki Dezső 44 
Csányi Dániel 44 
Csaplár Benedek 44 
Csapó József , Tunyogi 
L. Tunyogi Csapó József 
Császá r Akos 418 
Császá r E l emér (1874-1940) 45 
Császá r E lemér (1891-1955) 45 
Császá r Fe renc 45 
Császka György 46 
Csathó Kálmán 46 
Csató Pál 46 
Csatskő I m r e 46 
Csécsy I m r e 
L. Csécsy Nagy I m r e 
Csécsy Nagy Imre 46 
Csefkó Gyula 47 
Cselőtei László 419 
Csenger i János 47 
Csengery Antal 47 
Cserna János 48 
Csernoch János 48 
Csernokolev, Titko Nikolov 507 
Csík La jos 48 
Csikai Gyula 419 
Csiki Ernő 48 
Csiky Gergely 49 
Csizmadia Ernő 419 
Csorna József 49 
Csorna Sándor, Körösi 
L. Körösi Csorna Sándor 
Csontosi János 49 
Csorba József 49 
Csukás Zoltán 419 
Csőrös Zoltán 50, 420 
Csury Bálint 50 
Curt ius , Georg 335 
Czech János 50 
Czermak, Johann Nepomuk 335 
Czet t ler Jenő 50 
Cziná r Mór 50 
Cz i ráky Antal, gróf 51 
Cz i ráky János, gróf 51 
Czobor Béla 51 
Czuczor Gergely 51 
Dabrowski, Jan 335, 507 
Daday Jenő 52 
Dalton Hooker, Joseph 
L. Hooker, Joseph Dalton 
Dana, James Dwight 335 
Dánielik János 52 
Dankő József 52 
Darányi Ignác 53 
Darboux, Jean Gaston 336 
Darkó Jenő 53 
Darwin, Char le s Robert 336 
Darwin, George Howard 336 
Daszkalov, H r i s z t o 507 
D 'Audeba rdde F é r u s s a c , André Étienne 
L. F é r u s s a c , André Étienne d 'Audebard de 
Davis , Joseph Barnard 336 
Deák Farkas 53 
Deák Ferenc 53 
Deáki Filep Sámuel 54 
Deáky Zsigmond 54 
Debye, Peter Joseph Wilhelm 337, 507 
De Candolle, Alphonse Louis P i e r r e 
L. Candolle, Alphonse Louis P ie r r e Pyrame de 
Déchy Mór 54 
Dedek Crescens La jos 54 
D e é r József 54 
De Francisci , P i e t ro 
L. F r a n c i s c i , Pietro de 
Degen Árpád 55 
De Gérando, Auguste 
L. Gérando, Auguste de 
De Goeje, Michael Jan 
L. Goeje, Michael Jan de 
De Gubernatis, Angelo 
L. Gubernat i s , Angelo de 
Dékány István 55 
De l Vecchio, Giorg io 337 
Dembowski, Jan 508 
Demidov, Nyikolajevics Anatolij 337 
Dénes Géza 420 
Denis , Ernest 338 
D e s Cloizeaux, A l f r ed Louis Ol iv ie r Legrand 338 
Dessewffy Auré l , gróf (1808-1842) 55 
Dessewffy Aurél', gróf (1846-1928) 55 
Dessewffy Emil, gróf 56 
Dessewffy József , gróf 56 
Dethier , Philipp Anton 338 
Detre Lász ló 56, 420 
Dézsi L a j o s 56 
Dikoff, Ljuben 338 
Divald Adolf 57 
Divald Kornél 57 
Divéky Ador ján 57 
Dobb, Maur i ce Herber t 508 
Doby Géza 57 
Dohovics Vazul 58 
Dohrn, Anton 338 
Dolányi Ala jos 
L. Kovács Alajos 
Dolányi Kovács Alajos 
L . Kovács Alajos 
Domanovszky Endre 58 
Domanovszky Sándor 58 
Donhoffer Szilárd 420 
Donner, Otto 338 
Dopsch, Alfons 339 
Dorner József 59 
Dósa Elek 59 
Döbrentei Gábor 59 
Döme Károly 59 
Dubinyin, Mihail Mihaj lovics 508 
Du Bois, William Edward Burghardt 
Du Bois-Reymond, Emi l 339 
Dudich E n d r e 59, 421 
Dudik, Beda Franz 339 
Duka T ivada r 60 
Dumas, Jean Baptiste André 339 
Du Ponceau, Pier re Et ienne 339 
Dussieux, Louis 339 
Éber Lász ló 60 
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